




'¡TbícRKTARIA DE AGRICULTURA 
XIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo. 
Temperaturas nórmale^. 
Terrales y brisas. Turbonadas ais-
ladas. 
(L* nota del Observatorio «n ta 
páfflna dle». 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
3 6 P A G I N A S : 5 S O L 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL • mSCRIPTO COMO CORRESl'ONDKNCIA DB SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
A Ñ O XC H A B A N A , JUEVES, 15 DE JUNIO DE 1 9 2 2 . — S A N T I S I M O CORPUS C H R I S T I . 
N U M E R O 1 5 3 . 
P A R A E L N I Ñ O Q U E ! A C T I T U D D E L G E N E R A L M E N O C A L A N T E L A G R A V E U N A 
P E R D I O S U S M A N O S C R I S I S E N Q U E S E E N C U E N T R A L A R E P U B U C A S E C R E T A E N L A A L T A C A M A R A 
C O N E S T A V I G E S I M A 
R E C A U D A D O A L A 
S E G U N D A L I S T A A S C I E N D E L O 
C A N T I D A D D E $ 4 4 , 3 0 4 . 4 2 
SUMA ANTERIOR: . . . 42.936.60 
Una comisión * compuesta 
de los Sres. Joaé Castillo, 
Armar do Viaal y Manuel 
Ballina, Presiiento, Con-
tador y Tesoi-ero. res-
pectivamente, noe ha en-
tregado el producto ín-
tegro del baile de pon-
sión efectuado por la 
Sociedad del "Pi la r" el 
día 10 de este mes, que 
ascendió a $208-28 
Recolectado oj. una "Fieste-
cita de Primos", en la 
que tomaron parte las se-
ñoritas, L i l a Forcade, A i -
né Fawler, Adelaida Sta-
ble y lala C a r r e ñ o . . 
Margot González . . . . 
Julia Torres 
Dos fracciones del núme-
mero 22.799, premiado 
en $1000 dol soreto del 
31 de Mayo de 1922 . 
Una fracción del n ú m e -
ro 3912 premiado en 
Aproximación. centena 
en $100 
Una fracción del número 
3990 premiado en aproxi-
mación, centena, en $100. 
Una fracción del n ú m e r o 
18466 premiado en $100 
en el sorteo del 19 de 
Junio de 1922. . . . 

















Remitido por ei señor Is-
mael Fal la: 
Albertlco Vilaseca 1 
-Elsa Vilaseca 1 
Ricardo Valdés 1 
Ismael Falla 5 
Marcelino Carmenati . . . 1 
Eugenio Rodríguez . . . . 1 
Peregrín García 1 
Rogelio Hernández . . . . 1 
Dionisio Fe rnández . . . . 0 
Rosario Bolaño . . . . . . 0 
Rair/ro Gonsález . . . . 0. 
Varios . . . . i 8 
Dionisio Rolo . . . . . . . 




José Iglesias Flores. . . . 
Bruno Peillcer 
Andrea Alfonso . . . . 
Fél ix Pou 
Rafael Abren 
Emiliano Díaz . . . . . . 




Ramón Blanco , . 
Constantino Izquierdo . . . 
Pablo Gut iér rez 
Luis García . . 
Manuel Gut iér rez . . .*. . 
Amalla Fe rnández 
Rosarlo Díaz 
Juana Reyes 
Valent ín Machado . . . . 
L i l i a Alonso 
Amella Besto 
Carlos Manuel del Rey . . . 
Augusto Rodríguez . . . . 
Bonifacio Trof 





Ana María Pérez 
Generoso Jos 
María Rodr íguez 
María Teresa León 
Elodia Noi 




Magdalena Sánchez . . . . 
Asunción Díaz 
Laura Oviedo 
Dolores Fernández . . . . 
Ramón Cabrera 
¡Dedicado a un premio del 
aula núero 2 
Guillermo Cantillo 




E S T I M A Q U E U N C A M B I O D E G A B I N E T E N O R E S O L V E R A Y A E L C O N F L I C T O S E T R A T A D E L A C R I S I S Q U E P R E O C U P A A L P U E B L O 
D E C U B A 
L o q u e i m p o n e a h o r a e l g e n e r a l C r o w d e r a l E j e c u t i v o , s u b s t a n c i a l m e n t e es l o m i s m o q u e 
a c o n s e j ó e l G e n e r a l M e n o c a l a l d o c t o r Z a y a s , a p r i n c i p i o s d e a b r i l 
o'.ll ' N O T I C I A S SOBRE E L M E M O R A N D U M E N T R E G A D O A L DR. Z A Y A S POR E L G E N E R A L M E N O C A L 
0.20 I v / 
0,40 1 E l Heraldo do. Cuba en su edlcióUj Dado el t á r á c t e r de Intonsa oposl-
0.20 i de ayer publica una extensa informa- clón del gran rotativo de la tarde, nocal. Lo ha publicado ayer el He-
0 20 
E L S E Ñ O R W I F R E D O FERNANDEZ PROPONE U N A P A T R I O T I C A 
RESOLUCION CONJUNTA 
Ayer por la tarde se celebró en blble la existencia de un Estado a 
el Senado una impor t an t í s ima reu- cuyo Jefe se le nombran y se le se-
rr , , . . . . . . . . , „ i nión secreta. paran sus consejeros desde fuera. 
Tal es la actitud del General Me-; ̂ ^si^icerreo^-a ella la mayor partQ Sso podr ía 6er una realidad( pero no 


































la Comisión que fué designada para pero no pueden decorosamente, n i 
Ejérci to y los otroa justificarlo ni aplaudirlo. Resignar-
se bajo el Imperio de circunstanciaa 
Continúa en la página DOCE 
ción relativa a la actitud que, ante parecieron a algunos en ciertos as- raido de Cuba. Y el DIARIO DE L A de^0^QS!1Ila^0rH« imDre^ione^ 
los graves problemas que hoy preo- pectos exageradas esas expresiones MARINA lo confirma, como podrán 
cupan hondamente al país, ha asu- atribuidas al General Menocal. Po- confirmarlo los veteranos y las de-
mido en estos días el ex-Presldente demos, sin embargo, declarar, que más personas que en estos días se vl*ítaI al , p,10 _n fná PY 
de la Repúbl ica , Mayor General Ma- nuestras noticias coinciden, en lo sus- han acercado al i lustre ex-Presldente *nlempros ael AU0 «-u«rpo, 
rio G. Menocal. ' tancial, con las que ayer vieron la de la Repúb l i ca—"Como cubano y co-; ten0slsijma- '. . , ^ h i ^ o 
ü l - ^ •! luz en el estimado colega. mo veterano—ha dicho recientemen-l Se t r a tó ' in extenso del Proyema 
E l General Menocal, se siente hoy te— opino de esa manera y tengo 
I persuadido de que la gravedad de más que el derecho, el deber, de no 
I los acontecimientos exige una solu- ocultarlo 
I ción intensamente cubana y que, pa- A l publicar la información que 
i r a encontrarla, ya no es vía eficaz antecede, y de cuya veracidad respon-l esPIrl'u Patr iót ico. • 
la renovación del actual Consejo de demos, por considerarla de extraordi-1 E l que ^ tratando 
'.Secretarios. Lo que hace dos o tres naria importancia en los momentos'de C0Iltrlbuir por todos los medios a 
i meses hubiera resultado fórmula sen- actuales, nos cumple añad i r que, s l i ^ u alance una buena or ientación 
I cilla y út i l , hoy, a juicio del ex-Pre- bien en ciertos extremos, coincidimos; def le Vlda PolítlCa y económica del 
i sldente, no rep resen ta r í a sino, a lo como necesariamente tenemos que! í™18, co° una unanimidad que le 
sumo, un corto compás de espera,! coincidir, con las apreciaciones delj i10?.^ y ^ enaltece se mostró en su 
con la enorme desventaja de llevar General Menocal. debemos declarar.1 deliberación dispuesto a los m á s 
T r a t a r o n l o s 
V e t e r a n o s d e l a 
g r a v e s i t u a c i ó n 
grave que preocupa a toda la Repú-
b.ica y de las fórmulas que podría 
remediar la situación creada. 
Presidió la reunión el más alto 
consigo abdicaciones y renunciamien-
tos altamente perjudiciales. 
Se r eco rda rá que en los ú l t imos 
no obstante, que sinceramente cree'-! i r a n d e s sacrificios para mantener 
mos que aun está a tiempo el doctor 
Zayas para adoptar ráp idas y radi-
dignamente la Repúbl ica que con 
tantos esfuerzos se creó. 
h i d ías del mes de marzo el General! cales medidas que, a la par que con- ^ Í V ^ T T ^ f 9 la8 rAe,laci°n8a con+ loS m m i C i n n i t iÁ n i P n f a ffo CU Menocal visitó al Jefe del Estado y soliden la Repúbl ica , hagan viable i E8 tad°3 Unld°s el A;to CuerP0 ^ COffllSIOn UIO C U e m a UC SU COn j tí tul08 de amig0 J de su mejor! su perinanenci¿ ' en el ' pod*r. Para la nación norteamericana los 
auxiliador en el logro de sus aspI-¡ Por ello, y especialmente por lo ' ma3,or,e3 resPet03 ^ procedió coa 
raciones, le recomendó encarecida-! primero, hacemos fervientes votos, i ve^aaera Ben e*-
mente la pronta implantación de me-i reiterando el DIARIO DE L A MA- L , / ^ 1 Ilustre senador por Finar del 
didas destinadas a producir el re-1 RIÑA su propósi to de ayudar al doc-1 R,í .^_sen°r ^ I f r e i d ? . _ ^ e r ^ á i l d e _ z ' J e " 
nacimiento de la confianza pública; tor Zayas a bien gobernar. 
A p r o b a d a l a 
L e y d e r e d u c c i ó n 
d e s u e l d o s 
e n t r e v i s t a c o n e l P r e s i -
d e n t e - N o e x i s t e a m e n a -
z a d e i n t e r v e n c i ó n . 
y la tranquil idad del país. E l doctor 
Zayas asint ió sustanclalmente a cuan-
to el General Menocal le expusiera 
en aquella famosa entrevista, y con-
vino en la existencia de la mayor ía , 
de los males que se le denunciaban 
Anoche celebró el Consejo Naclo-
0.20 nal de Veteranos de la Independen-
0.05 ¡cía sesión extraordinaria para c o - i y en la ut i l idad de los remedios quej 
0-02 nocer el Informe de los comisionados 
0.05 1 Sres. Pedro Betancourt, general; 
0.02 ¡Dr. Manuel Sangully, coronel; y doc-
SAGUA L A GRANDE. 
La Directora del KindecT _ 
garten núm. 5, nos re-
mite 
CARABALLO. 
Suscripción hecha en la es-
cuela número Seis: 
Maestra de la Escuela 6. 





Miguel Angel Mateo Díaz 




Ana María Pérez . . . . 
JiVia ^Febles 
Consuelo González 




Teodosio Pérez . . . . 
Salvador Trasancos . • . . 
Iluminada E c r d ó n • • - • 
Odalina Oliva . . . . . . . 
Olvido Alonso •. 
María Rogé 
Marta Alonso • . 
Crescencia López 
Margarita Machado . . . . 
Orestes Puentes 




Lorenza Linares . . . . , . . 
Isolina Alfonso 
A1lcia Ara 
Ibis Pérez . . . . . . . . 
Ceorgina Machado • • ^ . • 
Amada Patria Domínguez. 
Manuel Trasancos . . . . 
Josefina López 
René Oviedo 
José Antonio Bordón . . . 
^ i meiina González . . . . , 
Sofía Bordón . . . . . . . . 
Asunción Gómez 
Mena Domínguez 
Ernesto Goniález . . . . 
Caridad Gonzáiíz 
Sofía González 
f i ando González 
¿ u i Prendes 
Lna Ruiz . 
¿lector RUiz ' , 
"aydée Ruiz . . . 
Guardo Díaz Jeró mmo Nadal 
S61'0 Aguiar 
" ^ a i d o Herrera . . 
^ s t e s Herrero 
J^men Leal . . 
« " n a r d o Travieso 
i ^ o a Roca . . . 
^ d r é s Roja . . . . 
° °J>ngo Garda . . 
£ ^ 1 Herrero . . 
V0ra Brito 
Aültlna F ^ n á n d e z , 
íUrel¡o Peña .* " 
^ « e d a Santamarina 
^ntonio Avila 
José m 
J ^ r i n o Dlaz 
C í ! ? ^Pe tegu l" 
m>t>do Fernández 
10.00 
00 ¡Sergio Roca 
América Suárez . . . . 
Armando Oliva . . . . 
00 'Heriberto Cabrera . . 
00 Oscar Rodr íguez . . . . 
00 ¡Reinaldo Oliva . . . . 
00 |Helio Alfonso . . . . 
00 | Orlando Acosta . . 
50 Alberto Izquierdo . . . 
50 José Tomás Carballo. 
50 | Adalberto J o r d á n . . , 
90 ¡Jul l to León 
Aracely Rodr íguez . . 
, Aurora Díaz , 
Delia Díaz . . . . . . 
María Luisa Machado . 
Berta Machado . . . . 
00 ' Marta Machado . . . 
[Roberto F e r n á n d e z . . 
' R a ú l Izquierdo . . • . 
I Julia Rodr íguez . . . , 
|Luz Prendes 
Orestes Linares . . . . 
! Manuela Febles . . 
97 ¡María Josefa Díaz . ^ 
00 ¡Armando Oliva . . . . 
00 Armando Izquierdq . . 
00 Jiian Gil 
00 Consuelo Reyes . . . . 
20 'Zenaida Izquierdo . . . 
20 Oscar Gil 
10 'Ramón Prendes . . .... 
40 ¡Arsenio Ramírez . . . 
05 Pedro León • . • • •«,. 
0 5 ' Luis González . . . . 
0 3 Orencio Rodr íguez . . 
12 Ella Aguiar 

















tor Enrique José Varona. 
Estos comisionados recibieron del 
Consejo Nacional de Veteranos la en-
comienda de entrevistarse con ei se-
ñor Presidente de la República, e in -
qui r i r de él datos ciertos acerca de 
las versiones propaladas de amena-
zas de intervención, y de Indlcacío-
dei Gobierno de Washington 
T o d o e s t á y a 
r e s u e l t o d e u n m o d o 
s a t i s f a c t o r i o 
H o y t a m b i é n h a b r á s e s i ó n p a -
r a t r a t a r d e l o s p r e s u -
p u e s t o s 
a los fines de evitarlos se l e indica-
ban. 
Pasaron unos cuantos días, y el 
Genera] Menocal volvió a Palacio so 
pretexto de una despedida en vís-
peras de un viaje a Chaparra. No sel 
hizo público en aquella ocasión lo E L GOBIERNO A S I LO DECLARA 
tratado en esa segunda conferencia, i 
Pero nosotros podemos ahora decir! 
que en ella el General Menocal llevó I 
al doc^/r Zayas un Memorándum da I 
sus puntos de vista, cuyos términos , 
EN UNA NOTA D E FRANCO 
OPTIMISMO 
glslador de gran talento y de patrio-
tismo acrisolado que ha sabido en 
los momentos mJs difíciles para la obedientes a las exigencias de la 
Patria recoger con alteza de miras, hora) má8 que a la convicclón de rea. 
con admimble civismo y con serení-, llzar una obra práct ica equitati-
dad y justeza dignas del mayor elo-| vai log representantes sancionaron 
gio, las palpitaciones del alma nació-, ayer por inmenBa mayor ía la ley 
nal. p resentó la resolución conjunta de] senado que reduce los haberes 
que ha de proponer al Congreso: de log funcionarios y empleados de 
Dice así el Importante documento ia República, 
que responde perfectamente al sentí- Aquellos diputados que se opusie-
miento general del pueblo cubano: | ron a la mecTida, hicieron constar 
E l Congreso Nacional 6e halla en I ^ f a a ^ n ^ ^ 8U ^ue1' no les 
el deber de tomar resoluciones In-1 ^ al d sftIltlr ^ curlterlo gene-
mediatas en relación con la grave y j f t ' • esP r I t u estrechamente u t l . 
profunda crisis que venimos atra- 1,tari0' pu+esto « l " 6 ^ . ! 0 8 Primeros 
vesando y que tan dolorosamente Im- ! en consentir la muti lación de sus ha-
E l 
presiona al pueblo de Cuba. Acon-
tecimientos extraordinarios conoci-
Secretarlo de la Presidencia,'dos gor, todo el país , revelan que la 
atentatorias a la soberanía nacional PerBona al ex¿Presiden.¡ d tor Cortina> facllltó ayer tarde laj Ingbrencia ostensible y cada vez más 
• te que logró leerlo entonces, nos hai 8Ígulente nota a la prenga( de3pué8i i l imitada de los Estados Unidos en 
podido dar a conocer. I de entrevistarse con el Jefe del Es- nuestros asuntos Interiores, va alcan-
Empezaba tal m e m o r á n d u m por tado: zando un grado que significa la anu-
conslgnar que las conclusiones en elj . . ¿ j gobierno está completamente! l ac^n completa de nuestro Gobior-
mismo formuladas, procedían de in-i tranquilo en lo que respecta a la no ProP1o y la sus t i tuc ión de la Re-
formes comunicados por un sin nú-j aac.0najjdad a gua derecíms .públ ica , consagrada en nuestro Có-
mero de personas y de pruebas es-j ..Tod la8 cuestiones pendientes' diS0 fundamental, ro r un ré imcn 
critas, en poder del General Menocal.! e9táll p rác t l camente resue í tas de un1 PXtr&Q3ero úniCo' nador irres 
Y entre dichas conclusiones s© en- modo satisfactorio y, probablemen- P^nsabíe, no defm^d t 
Numerosos veteranos acudieron a 
esta sesión del Consejo Nacional, que 
comenzó a las nueve, terminando 
poco después de las diez. 
La presidencia la ocupó el gene-
ral Pedro Betancourt, teniendo a su 









E L SR. SANGUILY 
Abierta la sesión, se concedió la 
palabra por ei Gral. Betancourt al 
Sr. San€uily( designado para infor-
m a r acerca del resultado de la entre-
¡ ¡ • ;9 vista con el Dr. Alfredo Zayas, Pre-
| Bidente de la Repúbl ica . 
Comenzó diciendo el Sr. Sangully 
que los comisionados í u e r o n recibi-
dos por el señor Presidente de la 
Repúbl ica con extremada compla-
cencia, con casi afectuosa familia-
0-05 ¡ridad, disponiéndose a complacer los 
"•20 'deseos de los veteranos. 
0-101 Los momentos son angustiosos 
0-10 I — d i j el Sr sangully—y es Justlfi-
0 .02 1 
cuentran las siguientes 
1,—Urgencia imperativa de reali-








icada la alarma que existe en t ré los 
jveteranos, y sus deseos de conocer 
0 1 0 ila verdadera si tuación de nuestras 
0-01 relaciones con el Gobierno de los Es-
¡¡ •JJ Uados Unidos. 
0 - z " I E l Sr. Sangully habló de la n©ce-
0-20!Eldad de que los veteranos tengan 
0,20 esperanzas y sepan esperar, siempre 
0,15 'aler tas al desenvolvimiento de los 
5 Carmela Rodr íguez 0.10 pr0biemas nacionales planteados, en 
ia Aguiar 0.10 egta hora de CrlgIs y de angustia. .10 ¡Dal 
20 Analina Aguiar 
^04 Eladia González . . . 
'30 ¡Ramón Rodr íguez . . . 
25 ' Ada Aguiar 
,15 Hortensia Suárez . . . 
.20 Pedro Montes de Oca . 
.21 José Lázaro González . 
05 Delia Díaz 
.04 ¡Consuelo Gut iér rez . 
,14 ¡Germán Febles . . . 
. 20 ÍArsenlo Revllia . . . 
. 10 Elena Suero 
.05 Eliczel Flores . . . . . 
. 20 Sergio Oliva . . . . 
. 10 Manuel Gil 
. 20 ¡María Josefa Bri to . . 
. 1 5 i Blanca Sanatamarina. 
. 20 Lucía Izquierdo 
. so Raquel Izquierdo 
. 15 ; Kmma 
20 Sarah Izquierdo 
50 Adria Travieso . . . . 















parte y que no está a.iu rizado por 
las estipulaciones a que dió origen 
la Enmienda Platt, a ú n aceptando 
la más amplia in te rp re tac ión de la 
misma. 
Aunque sea con tristeza, es Justo 
reconocer que mucha de la rosponsa* 
te, m a ñ a n a por la tarde (hoy) podrá 
darse una información m á s amplia. 
" E l gobierno ha tenido siempre 
siva al cambio de aquellos fundo- C()nclencia piena de sus responsabi-
narios contra quienes la opinión P"- 1Idades para con la patria y el pro-
bllca formulaba/acusaciones de ma-)pÓ8lto flrme de reailzar todo aque-
yor g r a v e d a d ^ ^ ^ ^ ' Ho que exigieran las conveniencias! ^ d ; d ^ ¿ e f - l c a ^ c 7 " q - a ^ a é r e -
los* concretos se dirigen contra tres | A p r o b a b l e que en la m á s am-| ^ T w a s J S n ^ s e 
Secretarlos y dos Subsecretarios del p ^ inf0rmación ofrecida para esta! ^ t \ f r ^ r de f0s ^ a r t M o f p o l i " 
Despacho, cuyo nombres se consig-1 tarde, se den a conocer los nombres; C03 cut)anos y aún de la opinión pú-
nan en el documento: un e m p l e a d o ¡ ¿ e l08 nuevo3 Secretarios del Despa-
del Palacio Presidencial y algunos cho. 
muy altos funcionarios de Aduana,! ,. • 
Impuesto y Loter ía , quienes, aun DE que se especifican en el memora -1 § U § p £ ^ § | Q ^ dum, nosotros, por natural discre-i o o r r c D i 
clón silenciamos. r K t t t r l U o L C b A L t d 
3.—Cargos de menor gravedad 
contra otro miembro del Consejo y 
la expresión de que el General Me-
beres si no el temor de que el mar-
gen ofrecido por la rebaja, se dis-
trajera en abonar gastos extraordi-
narios y misteriosos del Poder Eje-
cutivo. 
El remedio, en opinión de los opo-
ait.ores, no consiste ciertamente en 
reducir los emulumentos de los ser-
vidores del Estado. El remedio es-
triba en licenciar el numeroso ejér-
cito Jn ias botellas, esto es, de los 
empleados que no trabajan, en bene. 
ainguna i f5cio de los que en realidad prestan 
servicios dignos de remunerac ión . 
Una medida de tai naturaleza, ade-
más de la-moral idad que en t r aña , 
sa lvar ía de la miseria a mul t i tud de 
padres de familia, dignos de mejor 
suerte. 
Por ptra parte hay que tener en 
ouenta que existen funcionarios pú-
blicos de alta categoría, a quienes 
ron la rebaja, en "discordancia con 
las necesidades perentorias de la v i -
da, todavía difícil por su encarecl-
bllca neutral, pidiendo unas veces 1 miento, se les condena a llevar una 
y justificando otras, en horas fle pa-1 existencia indecorosa, e s t imu lándo-
alones y de luchas. Intervenciones ex-, teles por vi r tud de esa dificultad a 
t i a ñ a s que en definitiva y al tra-
vés de todos los ejemplos históricos, 
han resultado siempre suicidas. 
No basta que los motivos en que 
SOBRE I N A M 0 V I U D A D esa acción de un poder ext raño se 
I fundan, sean desdichadamente pode-
| rosos; que los males de una. gran presentantes opuestos a ' l a 
ción. Sus compañeros, a l lá nocal rechazaba las murmuraciones TEXTO D E L MENSAJE DIRIGIDO' parte demuestra adminis t rac ión sean que a t r i b u í a n al Presidente el cono- p o r E L PRESIDENTE DE L A RE- inmensos, y que en las alturas lónde 
cimiento de la existencia de algunas PUBLICA A L CONGRESO 
de las irregularidades cometidas. 
4.—La indicación de que el Poder A l Honorable Congraso de la Re-
EJecutivo, para'mantener su derecho públ ica: 
hoy se acatan con pa t r ió t ica resig-
nación las insinuaciones ajenas, no 
se hayan oído antea las previsoras y 
prudentes advertencias de los elemon-
valerse del puesto, para solventar 
dignamente las demandas de una 
conducta social en consonancia con 
el decoro del cargo. 
Todas estas razones atendibles y 
muchas más aun, adujeron los re-
reduc-
en los 
depósitos interiores de la concien-
cia" estaban de acuerdo; pero co-
mo dijo el señor Rodríguez Ramí-
rez, e l . Pa ís esperaba ansiosamente 
el reajuste comenzando, desde luego 
a. oum-imi m wv/^o*«v-wu iva v^n^a ljag aciuaieg circunstancias, con»-¡ tos propios, inieresauoe en ia suena p0r ej propio Conereso 
Poderes, estaba en el caso de satis- oídas de todos los miembros de ese del gobierno. Un gobierno es siem- y la reducción da 
? Pasó luego a relatar de la ma 
n ln inenk como el señor Presidente de la 
n Repúbl ica se hab ía puesto a dispo-
? '4? Islción de los comisionados, contes-
^ ¡ t a n d o todas las preguntas, y apor-
I tando ia documentac ión oficial para 
^ • 2 ^ la mejor aseveración de sus respues-




J i 2 de mane"ra decisiva a adoptar deter-
minadas medidas, so pena de mer-
J J^ mar nuestra nacionalidad con una 
Intervención. 
A este respecto el Dr. Zayas en-
señó a los comisionados todos cuan 
facer primero a la opinión pública Honorable Congreso, me mueven a;pre algo transitorio y efímero, cuan-
sustituyendo a los aludidos funció- , SoiiCitar del mismo, con toda urgen- do se compara con los intereses per-
narios y empleados. 
aprobada. 
 haberes fué 
L A SESION 
Aprobada el acta y leídas algunas 
comunicaciones y proyectos, el se-
ñor Verdeja abre el debate sobre la 
0.10 
0.10 
cía, y si lo estima pertinente, una manentes de la nacionalidad. Y el 
Terminaba el Memorándum ma- disposición legal que deje en suspen- dilema resulta evidente: o en todos 
nifestando- el General Menocal que 80 desde su publicación hasta la apli- los pueblos de la t ierra imperan go-
temía que, de no adoptarse esas o cación del Presupuesto Nacional p ró- ib ie rnos equitativos, justos y admira-
aná logas medidas, se pudiera llegar a ximo a aprobarse, las disposiciones bles, o es Cuba el único país , donde jey procedente del* Senado para' la 
crear una s i tuación muy difícil con de la Ley del Servicio Civi l y del se dá el caso verdaderamente cen-1 reducción gradual de sueldos a fun-
serio peligro para la soberanía de cód igo Electoral que Impiden, o po- surable, de pedir o justificar, contra i cionarlos y empipados del Estado 
Se le habló al Dr. Zayas do la1 Cuba; y ofreciendo su concurso, sin nen obstáculo, a la remoción de em- las culpas propias, lo que en todas j Germán López manifiesta su ' in-
versión de que por el Gobierno de ^ otra mira que el bienestar público, pieados públicos o a la selección l i - | partes se estima como la peor de to- t.onformIdad con que ge rebaje el 
Washington se había remit ido al de para cuanto pudiera ser úti l en el bre en casos de excedencia por su-'das las desventuras nacionales. Pro-1 SUeido & aquellos empleados que dis 
Cuba un u l t i m á t u m , conminándole desenvolvimiento de la labor de rec-, presión de plazas; y esto solamente curemos no seguir siendo etsa « - I frutan desde ci^n pesos hacia aba 
tificación. ten cuanto a los empleados del Es- cención. Procuremos que Cuba, t an , 3ü proponiendo ^oue en cambio 8¿ 
Es innnecesario decir que las in- tado. • .embellecida en el continente por el r ten los gastos de represen tac ión 
dicaciones del General Menocal fue-. Comprobada la necesidad de ur-:SublIme romanticismo de Mart í , no 
ron absolutamente desatendidas. Así gente reorganización y reducción del aparezca hoy tan sombreáda por la 
fué que, al regresar el ex-Presidente personal burocrá t ico , resulta indis- falta ^e espír i tu nacional de esta 
de Chaparra y encontrarse las cosas pensable la medida recomendada, pa- generación que recogió su herencia 
a los Secretarios (Te Despacho. 
.^Valter del Río, es m á s radical to-
davía y se opone a toda rebaja. Pi-
de que se excluyan del presupuesto 
 01 20 tos datos posee, que no dicen nada I en el mismo ©stado en que las dejara, ra no lncurr i r el Poder Ejecutivo en F u é Mw^n nos dijo con su lucidez , y botelleros v se resnete « í suel 
I ^ n i e r d o 0.20 ¿* Z I m ^ z i SI es cierto que I resolvió trasladarse a su retiro de ^fracciones, siempre sensioles, de maravillosa que el e-^esivo acata-
za ier  0.20 Qe es* ' n^M«r«« " E l Chico" en completo anartamiento ,0 t „ I _ l o . ^ 0 - v m ^ ^ — miento al fuerte es una política De. "0 aciuaímeVie Q.lsr.rulan 108 re ' 
0.25 
0.56 
SANTIAGO DIT CNBA. 
por el representante del Gobierno , "El^ hico'' en co pleto aparta iento la Ley ~ y én las ' responsabilidades n 
Americano en la Habana, Gral. Crow-
Ider. se han vendido remitiendo me-
' m o r á n d u m s al Gobierno cubano, des-




de la vida públ ica. consieulentes" " " Ügrosa para una Nación Pequeña, r ^ f j j 5 ^ ® 1 ^ 1 ® 3 0 0 8 - s l* 
A la llamada de sus antiguos com-1 ^ S ^ o que el Poder Ejecu-1 P e - fué f ^ nos *™rü6 aue t ^ - a f l / ^ r ^os TaberL d e T s 1? 
pañeros , los veteranos de la Inde-1 tivo n0 ge c?ee obligado a protestar Podífm0fi Igualarnos a los g^naes g ° G o ^ 
General Menocal ha de 8us nrooósltns aleaos a todn !« ^ la grandeza de nuestras virtudes S 1 ^ 0 0 ^ 8 ' ^ 5 aeDe" ser reduc dos. 
^itos, ágenos a todo In- cívicaa> Agí e8 como la República I En el mismo mentido habla el se-
el 
Suscripción abierta por loe niños 
de VISTA ALEGRE. 
Mar.„o O r i a . « í ^ l ^ í j . ! ™ ü c p „ r % u b a n M , era ^ m ^ ^ ' S J ^ . ^ X i l £ 2 ! » * > • ' - » M « < ? 0 ™ * i r J S ^ . Í Í L ? " " ' í » ^ . ! ^ * ' 
Celia 
Jorge F e r n á n d e z Mascaró 
Raúl F e r n á n d e z Mascaró . 
Carmen F e r n á n d e z Mas-
acró 
Concha F e r n á n d e z Mascaró 
¡Aurora Yar in i 
1Q ! Julio del Prado 
20 ¡Eugenia Salcedo de Puen-
" 20 1 ê 




E . Murphy 
Margarita S. Echeva r r í a 
Enrique Echever r í a . . 






Esperanza Suárfis . . . 
Roberto García . . . . 
Marta Peil 
D>»«re María H e r n á n d e z , 
darlos M . Padrón . • . . 
'Celeste M . Padrón . . . . 









































Continúa en la página CATORCBJ 
Alfredo ZAYAS. 
los / a 8 t o » COn . ^ f n / ^ 5 J ' , T : c ^ T , " i Ejecutivo y el Legislativo. Impuestas cT0_e¡ 
Udad en / V f ^ ^ ^ ^ e s . procedimientos y hasta perso-, ^ aclo de la pregldenr.a ln 
bienes del Estado; supresión del i ' ' * el pXtraniero las cosaq va ' t t u . la Presidencia, en la 
fraude y adecuada inversión de los ^ f * P,0J ™ r m J ! i ¿ f l Habana' a trece á* Junio de mi l no-
irauuo í r j d agpecto, porque el Jefe de] v»»p<í>ntr>a v^nta v a™ 
crédi tos ; aclaraciones con respecto a Egtado £ 8ln detrImenfo de sus 1 03 6 te y doS-
los nuevos impuestos que se Preten-; pr€rogativaSi puede escuchar las re-
da Implantar, debiendo tomarse en , comendaciones de amigos y adversa-
consideración las Indicaciones de las i rIo8 y ceder a log requerimientos de 
entidades económicas ; aplicación de , la 0pinlón( no uene el derecho, a 
las utilidades de la Renta Nacional | julcl0 del General Menocal, de abdi-
a atenciones preferentes del Esta- car del ejercicio He las facultades 
do, suprimiendo las sinecuras y los ; co^ti tucjonales, que no son suyas 
acaparadores; observaciones relati- 8lno inherentes al mandato popular 
vas a asuntos relacionados con las conservando la Investidura de man-
SecretaHas de Obras Publicas y Go- datarlo. En otros términos, entiende 
bernae lón ; conminación, a plazo fi jo, el General Menocal que si el doctor 
para llevar a cabo estas rectificado- Zayas no puede actuar ya como Pre-
ñes. [ sidente, lo que procede es que brin-
Añadló el Sr. Sangully que el doc- • de a los cubanos la oportunidad da 
tor Zayas ofreció a los comisionados tener un Presidente que pueda ac-
que dentro de tres días cesaría la tuar .—El tiempo transcurrido, la pa-
crisis del Gabinete, asegurando que sividad del doctor Zayas ante las que-
so renovar ía casi en su totalidad, jas contra los más altos funcionarios 
Terminó el Sr. Sanguily explicando de su Gobierno, lo si túa ante la opi-
el alcance de la enmienda Platt y la nión, dice el General Menocal en 
in te rpre tac ión que los gobiernos ame- . condición de "editor responsable" 
rlcanos daban a la misma, por lo | ' Y para que los cubanos pudieran 
i rectificar hoy, el doctor Zayas resul-
j t a r í a grave obstáculo, ' 
sin odios, en un s'.^remo movimien 
imposible hacerlo en la ocasión pre-
sente porque aun no han transcu-
! to de salvación nacional, es como po- ! rriílo cinco años desde la ú l t ima mo 
Continúa «n la página DOCE 
C I U D A D A N O : 
PROTESTA CONTRA LOS 
NUEVOS IMPUESTOS, CON 
CIVISMO, POR INJUSTOS E 
IMPROCEDENTES 
CONCURRE A L A G R A N 
A S A M B L E A D E L D I A 16 , A 
LAS 8 P. M . , EN E L CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
C o m i t é de Protesta contra 
Nuevos Impuestos. 
demos impedir que se consumen, res 
pecto de Cuba, las fatalidades que 
todos preveeraos y que se hacen cada 
vez más sensibles-
Resul ta r ía inoportuno discutir o 
intentar desvanecer siquiera, mu-1 
dificación. 
Para hacer un estudio de la ley, 
se pide la suspensión del debate Ini-
ciado, pero es sometida a votación 
rominal . 
En favor de la suspensión votan 
chos de los hechos en que se apoya siete representantes y en contra 68. 
la acción Intemacionalista de los Es- i Explican sus votos los señores 
tadoa Unidos; pero t ambién es In - jF reyre . Recio. Vlriato Gut iér rez , Ro-
dudable que las facultades derivabas dríguez Ramírez , Germán López, 
de la Enmienda Plat, no autorizan 1 Rty, Félix Mart ínez, Mazas y Rey! 
esa fiscalización que se realiza, n i 
dan derecho a Imponer gabinetes des-
de la cancillería americana. Conver-
t i r unas cuantas responsabilidades 
individuales o el mayor o menor 
acierto de un gobierno, en tí tulo de 
Incapacidad general contra este pue-
Después se somete a votación la 
totalidad de la ley, quedando apro-
bada con el voto en contra del se-
ñor Herrera Sotoiongo. 
A l comenzar el debate sobre el ar. 
ticulado queda sobre la mesa el asun-
to y cont inúa entonces la discusión 
bio serla tan Injusto, como juzgar de fe Ley de Contabilidad, que ter 
ae los Estados Unidos, por los ejem- 1 mina 
Píos, no muy recomendables en al-1 Para su redacción se nombra una 
S S S T ^ qUe.deJÓ en CUba la 8e- com,sión de e8tllo integran los 
S a m« •1lterVenC^ne8-- •6eñ0res V,r lat0 Gutiérrez. Herrera 
Ninguna Nación, grande ni peque"- Sotoiongo. Gonzalo Freyre y Walfre 
ña, podría existir, si la vida de su do RoJ r í ¿uez 7 * 
gobierno propio, se sometiera a la 
disección cruel e Implacable que se 
«jercita contra nosotros. Es Inconce-
A las cinco se levanta la sesión 
Continúa en la página DOCS 
P4G1NA DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 15 de 1922 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Conos Obi. Rivnto J o a q u í n Pima 
P R E C I O S M S U S C R I P C I O N : 
.18-00 
P R O V I N C I A S 
| mea 0 1-70 
a i d . ' „ s-oo 
6 I d . . 9-50 
1 A f l o - . .19-00 
3 meas» — • 6-00 
6 U . l l -OO 
1 Ano —, ~ a i -O0( 
l A Q A n r t a d o UUO. T^<fo»Mt W^l*ocl*nj A-6301; AOminl»-pjaJ)ana 
> 103 toíolÓJi y Amuioio»! A-«a01j Impr.i i toi A-M34. " 
XXKXBBO DECANO EN CUBA. DE T H B ASSOCIATEP F Z ^ S y . 
L H S O I U S 
f Pronto habrá dos lustros que se 
Rieron por terminadas las obras de 
alcantarillado y pavimentación de esta 
capital; y al cabo de diez años toda-
vía está sin aceras más de media po-
blación, y por otra parle se hallan 
descompuestas en muchos lagunatos 
aceras; para ello removió el enlosado 
de las aceras antiguas y las dejó en 
forma desigual promoviendo una com-
pleta dislocación en el piso, y así es-
tán todavía al cabo de diez años 
Transitar por ellas es imposible, a 
menos de torcerse uno el pie a cada 
momento. Muchas personas se ven 
obligadas a andar por el arroyo- cuyo 
suelo, aun en mal estado, es preferible multitud do calles asfaltadas o ado 
quinadas de nuevo; puesto que no se | a ]a aCera; pero tampoco se puede ir 
hace nada por recomponerlas en su j p0r cl arroyo a causa de los chofers 
natural deterioro. De seguir as í , pron- qUe Hcvan sus máquinas con veloci-
to los pisos nuevos de la urbe serán 
peores que los del antiguo empedrado, 
del que todavía hay patente alguna 
muestra, por ejemplo, en la calle de 
Angeles. El caso es, que, si no se hace 
oportunamente la reparación de calles, 
no va a quedar radio visible de la 
bella obra del Altantarillado de la 
Habana. 
Tan rápido es el deterioro que, ca-
da vez que hay necesidad de abrir 
alguna zanja para colocar o componer 
alguna cañería, al concluir la obra no 
dejan el piso como estaba. Echan en-
cima la tierra y el adoquín sin apiso-
narlos debidamente, y a los pocos días 
se hunde el piso y se forma allí un 
hoyo donde los vehículos se atascan 
b saltan rompiéndose las llantas y pro-
moviendo un ruido infernal cada mi-
nuto. Esto se ve ya en multitud de 
lugares donde esos hoyos además for-
man baches o depósitos de basura y 
convierten la calle en una sucesión de 
altibajos que la hacen imposible de 
transitar. 
Pero todavía está peor lo de las 
aceras, ^ icz años hace que debían 
estar construidas todas las aceras de 
la capital conforme a lo convenido 
dades imprudentes; y no hay más re-
medio que andar por encima de las 
losas removidas y desniveladas. ¿Cuán-
do se compondrán estas aceras? Aho-
ra lo vemos más difícl que nunca, 
en vista del desbarajuste que reina 
en Obras Públicas, cuando los con-
tratistas se niegan a trabajar por las 
dificultades que experimentan en el 
cobro. 
Si fuera dable establecer una bue-
na organización en los servicios públi-
cos y un buen orden en la administra-
ción de los fondos, todo podría ha-
cerse con oportunidad y econ- mía, 
pero tenemos pocas esperanzas de que 
tanta belleza se realice; la falta de 
moralidad o de escrupulosidad en la 
distribución de los fondos y el rumbo 
que llevan estas cosas hacia el despil-
farro y la coacción política, nos im-
pide vislumbrar un alivio. Ahora, si 
los nuevos impuestos aprobados se 
l'evan a efecto, puede asegurarse que 
la Hacienda no recibirá por ei l^ nin-
gún desahogo, porque todo se irá en 
prebendas para los paniaguados, y no 
alcanzará el dinero para lo ma.> im-
portante de las necesidades páb!icas 
Continuaremos sin aceras y con ias 
N E G O C I O 
P a r a u n m a g n í f i c o n e g o c i o , s o l i c i t o s o c i o c o n $ 5 0 . 0 0 0 y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , c o o p e r a n d o e n l a g e r e n c i a o d e c o -
m a n d i t a r i o p a r a l á e x p l o t a c i ó n d e u n n e g o c i o s e g u r o : D i -
r í j a s e a S o l i c i t u d d e N e g o c i o . A p a r t a d o 2 1 2 4 . H a b a n a . 
D E H A C I E N D A 
MOVIMIENTO DE PEBSONAi 
En la tarde da ayer Interrogamos al 
Subsecretario de Hacienda sobre lo que 
hubiera d* cierto «n el rumor do que 
le serian pedidas las renuncias a los! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
VPara el DIARIO DE LA MARINA 
9 de Junio *6 que su oposición a ino Esta vez, no ha sido un america- rechos de imoortafi^r, a,tos . „i i . ' i , . , í . . , i i a á . i . » . ' * i„x_ . {«-o-i-iun provi 
entonces y solo arreglaron las aceras calles destrozadas; y antes de poce 
ide las calles céntricas y de las arterías la Habana volverá a ser lo que era 
principales; cl resto o sea la mayor'hace medio siglo, habiendo muchísi-
parto de la población está desde en- mos más ingresos que entonces. El 
tonces peor que nunca- La compañía 
concesionaria del Alcantarillado puso 
los contenes de piedra al borde de las 
caos reinante en la Adrnini¿traci6n es 
un abismo sin fondo que absorbe e 
inutiliza la riqueza pública. 
D E P A L A C I O 
VERDEJA Y R B T 
Ayer visitaron al Jefe del Estado 
el Presidente de la Cámara de Re-
presentantes y el "leader" de la ma-
yor ía , para darle cuenta de los acuer-
Ejecutivo Nacional del Partido Po-
pular, a ofrecer su apoyo al doctor 
Zayas para la solución de los pro-, 
blemas nacionales. 
RECOMENDANDO 
E l Ejecutivo Provincial del mismo 
Partido se ha dirigido al señor Pre-
sidente recomendando para el cargo 
dos ú l t imamen te adoptados por el ¡ do Ingeniero Jefe de la Ciudad al 
Comité Parlamentarlo de la L iga y 
por la Cámara , en sesión secreta. 
SECRETARIOS 
También estuvieron ayer en Pala-
cio los Secretarios do Gobernación e 
In s t rucc ión Públ ica , ent revis tándose 
con el señor Presidente. 
OFRECEN SU APOTO 
Hoy acud i rá a Palacio el Comi té 
Ingeniero Sr. Conrado Mart ínez. 
NO TRIBUTARAN 
Ayer fué publicada en la Caceta 
una resolución Presidencial por la 
cual se suspende un acuerdo del 
Ayuntamiento de Morón que dispuso 
una contr ibución anual de quince 
pesos, para las qu i románt i cas . pal-
mistas y car tománt icas . 
D I G E S T I V O C L I N 
E l t t f á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , v iven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc., y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos acruellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del e s t ó m a g o se hallan retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN es tá reconocida 
por las celebridades m é d i c a s del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s tómago no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco c l apetito, y -
res tab lec iéndose , en una palabra, el án imo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una cepita de las 
de l i cor d e s p u é s de cada comida. 
C o z x L a . r «St d a , 20, Rué des Fossés-Sa in t - Jacques , PARIS. 
Exíjase ea las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-1.21 
A L O S C O L E C T O R E S 
Estamos comprando cargaremes, pagando por ellos los precios más al-
tos del mercado. No cierren sus operaciones sin haber consultado los 
precios do la CASA DEL GATO NEGRO. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos, y en cualaulera cantidad. 
Hacemos operaciones directamente por correo. 
CHEQUES PERSONALES DEL OOBIEmVO 
Pagamos al mejor tipo. Véanos y consúltenos. 
CACHEIHO Y HITO. VID RIE HA DEIi CAFE EUROPA. 
Obispo y Ag-olar. Te'.f. A-0000, Habana 
C 4633 5dH 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
25439 16 j n . 
E l P a n t a l ó n 
D e F r a n e l a y l a 
T e m p o r a d a d e l a P l a y a 
E s i n d i s p e n s a b l e p a r a l a p l a y a 
e l p a n t a l ó n d e f r a n e l a , p e r o m á s 
i n d i s p e n s a b l e e s l l e v a r l o B U E N O 
y B I E N C O R T A D O . V e a n u e s t r o s 
m o d e l o s h e c h o s y a ¡ a m e d i d a , 
e n f r a n e l a b l a n c a y l i s t a d a , a 
p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
LOS PAGOS DE AYER 
En ventanillas ? 46.764.52 
5.000.00 
venía di Jefes de Secciones y de Negociados de | no> si no el Embajador italiano en ¡es tar interesado e 
la referida Secretarla, contestándonos Ios Egtadoss Unidos, el quo ha he.j salchichón de Bolonia a rlca de 









Sanatorio "La Esperanza" 
(suministros) 
Séptimo Distrito Militar . . 
Sexto Distrito Mi l i ta r . . . . 
Obras Públicas, caminos y 
puentes . . I'ÍST.IS 
Camislón de Ferrocarriles. 
ObrasPúblicaa, compras . . 
Obras Públicas, • Construc-
ciones Civiles 
Escuela Normal 
Escuela Normal, Pinar del 









Junta de Educación de San 
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misa; conducta que sorprende en un 
hombre de su sangre y de su po«i 
ción, porque no hay gente más diŝ  
creta y cortés que la italiana; y i temporada 
cuando un italiano es diplomático, La3 manifestaciones ho v. 
fuese cierto, la mortadolia l ' f ? m 
ría juego en las chirigota! cl ^ 
^ricaturae de los diarios pory la« 
es diplomático y medio. 
Pero el Embajador Riccl no es 
profesional sino un aficionado. 
Cuando se le nombró para la Em-
bajada, ee nos dijo que no pertene 
PO; el Embajador cum 
proyecto de reforma a r a n c e l - í w ^ ^ 
ben hacerlas los comerciante; ?; ?6 
nos establecidos aquí nup alla 
dios, importantes y ' anrl..:0? uajauc, w~ — j - i -v . uu ^iv^uv. íiii^uí Lauies y anrpnia^ 14 
cía a la carrera diplomática ni sel algunos de ellos han hablTri ' J 
había ocupado de política extranje-j ese sentido. E l tal proyecto a 68 es la ra, si no un economista y un hom-; obra insana de un protp ~ ^
bre de negocios, que había sido mi-1 delirante; contra el cual n'T81110 
nistro de Comercio, o de Obras Pú- ya hasta los protecionistas 0 aD 
bücas y o de algunos de esos otros | dos, como el "New York Wp111?^ 
Departamentos, creados en Europa,! Y hasta ha protestado un •" 
durante la guerra parar dar la vic-l compañía fabril , la de las m / grat 
toria a los aliados y hacer la feiici-ide coser de Singer; que 6e ^Uina5 
dad de la burocracia. Se agregó que ¡ser protegida. Esas máquinlega 3 
se le enviaba a esta República, pori t ran hoy libres de derecho no i ei1' 
que, en la situación actual del mun-^ifa Underwood, votada por u r a 
do y dada la importancia magna de'greso democrático. En cl proveí 
los problemas económicos, se necesi-'reforma se establece un derech e 
.taba aquí un perito en esta materia.I dice Mr. Park, Vicepresidente ri ^ 
| Error grave; pues lo que se nece-' empresa: Qe la 
.sita en toda Embajada es un suje-| —"No lo queremos; no lo 
to pregarado, por su carrera y expe-¡ sitamos para nada. Nuestros nri • 
riencia para el cargo de Embajador; pales competidores son los aienuiip0' 
y a sus órdenes se puede poner cuan- pero en los mercados del mundo ha' 
tos peritos se quiera. E l gobierno negocio para ellos-y para nosotro 
bri tánico también ha errado, al Y ha agregado estas palabras d> 
confiar su Embajada en esta nación, nas de atención: ^ 
a otro aficionado, Sir Auckland' —Con muy contadas excepciones 
Geddes, un escocés, que ha sido ca-1 la mayoría de las mercancías ame-
tedrát ica en el Canadá y que, duran-1 ácanas , favorecidas por ia prote 
te la guerra desempeñó —como elación, no la necesitan. Y como a 
señor Ricci—una de esas carteras! País le es indispensable el negó 
fugaces. j ció de exportación, para dar salida 
Y, por supuesto, los dos amateurs,'31 sobrante de producción que nc 
lo han hecho mal; pero el ítalo peor|I).uede colocar en el mercado inte 
que el británico. Ambos han hablado. rlor' la mej0r manera da mantai 
en público do asuntos políticos ame-lese n^oc io es decretar esa alta j 
ricanos; Mr. "Watson, de Indiana, i0g| desacertada tarifa aduanera, 
ha censurado en el Senado. Sir A . | Cierto elemento del partido repu-
Geddes ha probado, con textos, gue!bllcano, alarmado ante la hoetili-
no dijo todo lo que ee le había atri- dad creciente al desdichado engen-
buido y se ha dado por terminado suldro, gestiona para que la Comisiór 
incidente. Pero el señor Ricci, no!116 Hacienda del Senado introduzca 
Isólo no ha rectificado (con e) sInojen el "'iU modificaciones que lo ha-
{que se ha ratificado (con a) en sus'gan "paladeable" como se dice 
) manifestaciones contra el proyecto I aquí. Se augura que la Comisión 
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VISITAS DE INSPECCION 
S a o R a f a e l c I n d u s t r i a 
terminantes del Secretarlo interino de 
Hacienda, varios funcionarlos de la Se-
cretaría girarán una visita de inspec-
ción a las Aduanas y Distritos Fiscales 
de la República. 
DEMOKA EN E l . DESPACHO DE 
MERCANCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
pasado la siguiente circular a los Admi-
nistradores de las Aduanas": 
"Habiéndose observado que por al-
gunas Aduanas de la República se vie-
nen demorando los despachos de mer-
cancías así como dejándose de prestar 
' la debida atención para el cobro de los 
derechos de Importación, Alcances y l i -
quidaciones de los depósitos constituí-
dos, con lo que dá lugar a que las re-
caudaciones definitivas vengan mermán-
dose, por la presente se llama su aten-
ción a f in de que sin pretexto alguno 
dedique todo su celo y actividad en be-
neficio de la buena administración dan-
do las órdenes conducentes a producir 
resultados de éxito inmediato en los In-
gresos. 
cute en el Congreso; y ha declarado ¡ nará ciertos recargos de derecho; 
que tiene el derecho de discutir ese.Pero sin ir hasta el plan que se 
asunto, por ser internacional, i atribbuye al Presidente Harding, 
Sin duda lo tiene, pero en priva- Que consiste en restablecer la tari-
da; no en un acto público, como lo!fa Aldricr-Paine, suficientemente 
ha hecho; y así lo entiende el go-
bierno americano, 6egún informacio-
nes, inspiradas por éste, que ha pu-
blicado la prensa. Y se ha dicho, 
además , que el señor Ricci irá, en 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , e tc .? 
No duda usted un instante para, curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
único remedio inofensivo y eñcaz contra las afecciones de las 
V I A S D I G E S T I V A S 
A . F O U R I S , Farmaeiutieo, 9, F a n b o u r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S , T en todas las principales Farmacias. 
protecionista y hecha por ei parti-
do republicano en su anterior perío 
do .de gobierno. 
La gente experta y conocedora de 
, las máculas protecionistas, dice que, 
breve, con licencia, a su paíá, do, aún eliminados los recargos, la tari-
donde, probablemente, no volverá, j fa seguir ía siendo muy perniciosa, 
Allí lo pasará mejor, que aquí; j porque subsistirá el método de ava-
donde el buen humor está en b a j a / l ú o — p o r el cual se percibirá el 
con la prohibición de consumir be-[derecho sobre el precio que la mer-
bidas alcohólicas. j cancía tiene aquí y no en su país 
Si los representantes diplomáticos; de origen—y también la Acuitad 
discuten, coram pópulo, los asuntos; concedida al Presidente de aumen-
públicoe de la nación en que están ;tar todo derecho hasta en un 5(J 
acreditados, ge contestará a lo que por 100, pero no la de reducirlo, 
digan; y serán ellos, también, dis-i Acaso sea un bien esta exacerba-
cutidos. Por este camino se irá muy 'c ión morbosa de la codicia proteccio-
lejos, con perjuicio de esos funció- nista, que asquea hasta a muchos 
narios a los cuales se t r a t a rá sin partidarios del actual sistema; el 
respeto; y con esto nada ganarían cual ,como un César que ha perdi-
los buenas relaciones internaciona- do la cabeza, podrá ser derribado 
les. En el caso del señor Ricci, por por sus cortesanos y sus soldados, 
ejemplo, no faltaría quien propala- X. Y. Z. 
S o l e m n i d a d de C o r p u s C h r i s t i | A C L A R A C I O F 
e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
Jueves del Corpus, 15 de Junio: 
A las 8 y media solemne Misa de 
Exposición. A las 5 p. m. además 
J(? los ejercicios ordinarios predica-
rá el C. Magistral, Doctor AndYés 
Lago. Acto continuo se celebrará 
la solemne poceefón eucarísteie, con 
el r i to propio de este gran día, ter-
minando la fiesta con la bendición 
d'3 S. D. Majestad. 
Domingo 18: ^ las 8 y media, des-
pués del solemne canto de Tercia, 
He celebrará la Misa solemne y pre-
dicará en ella el C. Arceliano, Doc-
tor Alberto Méndez. A las 5 p. m., 
ee celebrarán los mismoe actos so-
lemnes que en e? anterior Jueves, 
con sermón y procesión final. 
Con motivo de la desgracia ocu-
rrida al niño Ricardo Méndez, hecho 
que ya de sobra conoce el público, 
el señor José María Mon, ortopédico 
muy estimado en la República, nos 
ofreció en una carta que publica-
mos, colocarle gratuitamente las 
manos artificiales y articuladas al 
referido niño. 
Muchos días después el señor 
Manuel Sánchez, también popular 
ortopédico establecido en Monte 
333, hizo la misma oferta que el 
señor Mon, y nosotros hicimos men-
ción de ella en su oportunidad. 
Ahora bien, queremos hacer cons-
tar como una*aclaración, que. el se' 
ñor Sánchez no había tenido el gus-
to de leer la carta del eeñor Mon, 
por lo cual su oferta fué espontá-
nea, obediente a un piadoso impul-
so y nunca por emulación alguna. 
De todos modos, agradecemos los 
generosos propósitos de ambos dis-




D e 2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
M á s b a r a t o s q u e a n t e s d e l a g u e r r a 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T A 
T a l l e r e s P r o p i o s 
A g e n f e s Exclusivos: 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Z u l u e t a 4 6 
E t c h e v e r r i a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Ljunparüla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
l̂ tOISTCWCP U.S. ÂTCNT OmCC 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khafcle», 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. ^ 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12. a 2, 52.00 a ^es. 
San Nicolás 52. Teléfono • 
D T l i í G i i 
_ X Hai.BS WSTBBXW 
JJAD, VENEREO, 
i x s , co2rsin.TAS » h i ^ 4 
DEPOT* 
« a ttis 
Teléfonos: M-9035 y A.69Í2 APARTADO 2505 
M0NSERRATE 4 1 . 
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E N N U E V A Y O R K 
E L " L A Ü N D R Y " D E R E Y J O R G E V 
ab una broma mía , queridos 
res • J0r2o V dfi In6laterra 
leCtdlcidido enviar a un "Laundry" 
^nido ¡toda su ropa interior! 
\ partir, pues, del próximo sába-
del sábado 3 de j u n i o — las 
las cami-do. J ames y los calcetines y 
loe gorros de dormir y los cal-
1138cilios de este monarca —¡empe-
c e r de reyes!— i rán , en un "bu-
^ x - » ' a un tren de lavado bara-
10 para que all í por poco precio y 
« o r á t i c a m e n t e les den "bastan-
t cioururo" y una buena mano de 
¡..ancha". ¡Se " sa lvó" ' , el "chino" 
do la esquina de Palacio! Hay, des-
° luego, algunos chinos que tienen 
.uena suerte. Este imprevisto la-
r d e r o imperial , por ejemplo, 
j^o es una brnma m í a . . . 
una noticia cierta, fidedigna. 
aC£lbadita de llegar de Londres; y 
ratificada dos veces, por telégrafo. 
Es, en f in, un "special cable" di-
rigido a "Daily News". 
w i l l 
Que dice a s í : 
"London, mayo 28... 
King George's dress shirts 
0 to a Chínese laundry",. 
Cómo ha trastornado el mundo 
esa guerra europea! El mismo clá-
bico bogar inglés, tan encomiado por 
log novelistas mintimentaies. corre 
a una absoluta ruina. ¡Quién se lo 
l,!>bía de decir a DicKens! E l "ho-
j9g'»i el dulce "home" el santuario 
áf la pura familia Inglesa ¿qué co-
es? 
Los secretos ^lás ínt imos de la al-
coba ya andan ahora por lo visto 
fl!lí, de mano en mano. ¡En manos 
,]£, ios chinos lavanderos! Siendo, en 
fin la hablilla del público bajo; y 
ei fácil comento de las "comadres" 
íf1 barrio. 
¡Y no es solo el Rey Jorge V ! 
"Queen Mary's — prosigue el 
mencionado cablegrama— lingerie 
will go to a Trench "Landress" 
htDcefort". . ./ 
¡También la í íe ina, Dios mío! 
Francia —pese a 1as tretas de 
Lloyd George, ha conseguido como 
ustedes ven a lo ú l t imo, un inespe-
jado triunfo ¡cer rada ya la Confe-
rencia de Génova! La Reina María, 
I£ra lavar su ropa sucia, ha pues-
to amorosa sus ojos on Francia. Y 
volviéndole la espalda a sus pro-
pios paisanos, y a sus vecinos los ir-
landeses, y a sus parientes los ale-
manes ¡entrega, confiada, toda su 
íína ropa, en manos de un "laun-
dry" francés! 
No deja esto de ser bien mirado, 
nra verdadera victoria diplomática. 
Es un triunfo efímero, d i rán uste-
des ahí con el Sr. Cuesta a la cabeza. 
Pero., ¿Acaso ha venido a parar 
en otra cose todo el aparato, el de-
mche y la hecarombe de la pasa-
da guerra europea, con sus millones 
<fe millones de pesos gastados; sus 
siete millones, setecientos ochenta 
J un mil ochocientos seis soldados 
muertos y los otros treinta y tres 
malones, cuatrocientos treinta y 
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
tres combatientes heridos? Esa lu -
cha gigante ¿qué victoria produjo? 
¿No se ha desv.mecido ésta según 
afirma el mismo Foincaré como una 
^na pompa de j aDón? . . . 
Pues... ¡es preferible entonces 
^e este jabón sea francés, como el 
Regido por la Reina María! 
Me parecen 
—Dos. . . 
— ¿ N a d a más? 
muy pocas . . . 
—Dos; nada más que dos. . . 
— Y ¿cuántos calzoncil los?. . . 
—Uno, chanbeian. 
— ¿ E h ? ¡Es imposible! ¡Si esta 
remana ei Rey, a consecuencia de 
sn visita a Francia, ha andado un 
poco descompuesto. 
—Es que el Rey se mira mucho. 
C h a m b e l á n . . . La s i tuación es apu-
rada. 
— ¡Muy apurad»! ¡Aquí tienes la 
p rueba! . . . (con el calzoncillo del 
Rey en la m a n o ) . . , 
— Y a estas camisas ¿no lea fal-
tan botones?.. . 
— M i r e usted dos fal tan. . . 
— E n el "Laundry" se loa "pon-
d r á n " . 
Ese "chino" es de confianza. . . 
¡Pero , no es sólo el Rey! La Rei-
na t a m b i é n . 
Y que no ocur r i r á en el "bnr-
doir" de la Reina Mar ía? 
Las baronesas, las marquesas, y 
las condesas do semana vestidas a 
todo lujo con lápisf y papel, apuntan-
do- Camisones 3 . . . etc. ¡Y cómo 
sonreirán, a vec»ía con picardía , al 
levantar del suelo, las ín t imas pren-
des interiores de esta señora real, 
todavía joven! 
Reinando sobre millones de súb-
dltos, convenientemente dis t r ibuí-
dos por toda la tierra, y teniendo 
que lavarse ella misma, por la no-
che —después de la recepción de 
gala en el grandioso salón de ac-
tos del Palacio— sus pañuelos de 
batista y sus medias de seda! 
— ¡Por qué en el " t ren", las des-
trozan todas, hijas míasl No tienen 
^cuidado!" . . . 
S O T I C I A S D E L P U E R T O 
¡Pobre monarqu ía inglesa! Va de 
wpa caída, en todas partes, por lo 
^ to , la m o n a r q u í a . . . 
¿Quieren ustedes una capa m á s 
caída que ia de la ex-reina de Aus-
•K». la señora Zita, ahora en un 
«•-arto iuterior del palacio Real de 
Madrid? 
^0 la he viso en una fotografía 
^ "Times", rodeada de sus hl -
" y francamente sufre uno! 
Este cable del "Dai ly News" me 
* destrozado ei alma también . ¿Có-
mo no? 
Yo he sentido un poco de melan-
tOHa oí . 
,ni ai imaginarme ¡al gran Cham-
(erlan de ia severa Corte Inglesa!, 
^ontando", los^sábados por la ma-
la ropa sucia del monarca. 
' 0 sí. irreprochablemente de 
Cantes blancos! 
A ver? ¿Cuán tas camisas de 
mir? do 
¿A ustedes no les entresitecen es-
tas cosas? 
¡A m* eí! E l esplendor de la mo-
narquía , con sus carrozas de oro, y 
bus granaderos resplandecientes de 
galones, y los grandes espejos, las 
diademas y los mantos de armiño 
y las coronas do brillantes, no con-
genian bien con esta medida de la 
Corte, que obliga al Rey y a la Rei-
na a hacer, todcs los sábados , un 
" b u r o j ó n " con su ropa sucial 
Tal vez hasta ¡sin ganas de tra-
bajar! Fatigados de haber consumi-
do toda la noche anterior en un bai-
le oficial sudando! . . . 
Y el aspecto social del problema. 
E l ¡problema obrero! 
¡Cómo gritan, en estos momen-
tos, en el Palacio de Bucklngan. los 
lavanderos cesantes! Más de veinti-
cuatro hombres i mujeres que se 
ganaban honradamente la vida en 
el "Royal Wash-Houso do Rich-
mond! 
¡ P a r t e n la piedra pómez sus gr i -
tos! 
E l Chs.mbeláa del Rey —conmo-
vido ante tanto dolor— se dispone, 
según asegura este propio cable 
— buscarles inmediatamente otro 
empleo. 
Estos humildes trabajadores, co-
mo -es lógico, sabrán hacerle cum-
pl l r su generosa oferta porque son 
verdaderamente duchos en el difí-
ci l arte de "dar j a b ó n " . 
Y le ha de pe- fácil relativamen-
te colocar, en los vastos dominios 
ingleses. desparramados por el 
mundo, a estos veinticuatro hom-
bres . 
— P e r o . . . ¿y los robos, dirá el 
lector? 
— ¿ L o s robos y extravíos de "las 
prendas" que van a acabar con el 
"trusseaux" Imperial, "arffÜiran las 
viejas amas de casa, cansadas ¡ayl 
en Cuba de "pelear", todos los sá-
bados" con el chino do la ropa", 
siempre sonriente", siempre inenti-
ligible. y como buen lavandero, siem-
pre "resbaloso?". . . 
¡No os preocupéis , amigas mías ! 
Todo lo ha medido la famosa pre-
visión inglesa! 
La Reina María , que sabe don-
de tiene la mano derecha, y que, 
por lo tanto, no quiere quedarse — 
en verbo de ropa in ter ior— con una 
mnno "alante" y otra " a t r á s " , se 
dispone a citar seguramente en el 
"gran Salón de Recepciones", a las 
principales compañías da seguro. 
— " A U Unen w i l l be insured", 
advierte el cable. 
L o s d o l o r e s y l a s e n f e r m e d a d e s 
s o n u n a b a r r e r a e n t r e U d . y s u 
f e l i c i d a d , i D e s t r u y a l a ! L a c i e n -
c i a m o d e r n a h a p u e s t o a s u a l -
c a n c e l a f u e r z a n e c e s a r i a p a r a 
e l l o p e r f e c c i o n a n d o l a A s p i r i n a 
h a s t a c o n v e r t i r l a e n u n a n a l g é s i c o a b s o l u t a m e n t e s e g u r o : 
l a C a f í a s p i r i n a , o s e a n l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
y C a f e í n a ( i d e n t i f i c a d a s p o r l a C r u z B a y e r ) . C o n d o s 
T a b l e t a s d e C a f í a s p i r i n a p u e d e U d . d e s t r u i r e n p o c o s 
i n s t a n t e s e l s u f r i m i e n t o c a u s a d o p o r l o s d o l o r e s d e c a b e z a , 
m u e l a , g a r g a n t a y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; l a s 
j a q u e c a s ; l o s r e s f r i a d o s , e t c . , y d e v o l v e r l e l a 
e n e r g í a y e l b i e n e s t a r a s u o r g a n i s m o . 
La ropa inter ior de estoiji dos mo-
narcas, — y la del Pr ínc ipe de Ga-
Ips, caundo este llegue a Londres— 
irá, pues, al "Laundry" conveniente-
mente asegurada. . . 
¡Contra robo, extravío y 
rrones! 
desga-
Numerosas personas conocidas em-
ba rca r án hoy en el vapor francés 
"Flandre", que za rpará a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, con carga general y 
850 pasajeros de la Habana. 
Entre los pasajeros figuran los 
hacendados señores don Pedro La-
borde y don Fe rmín Cíoicochea y 
famil ia; el Conde de San Juan de 
Jaruco y señora ; y don Juan de la 
Cámara y señora ; Sra. Esperanza 
Mallén Vda. de Santa Cruz, Sra. Ma-
ría Nieves Durañona Vda. de Goicoe-
chea; Srta. Caridad Menocal; el se-
ñor Juan B. Zumaiacarregui y seño.-
ra ; el Vlce-Presidente de la Empre-
sa DIARIO DE LA MARINAj don 
Maximino F e r n á n d e z Sanfellz y su 
hi jo ; José Pineda y señora ; Ramiro 
Hernández Pór te la y señora ; José 
Alvarez Cueto y señora ; Gonzalo 
Garc ía ; Pedro Casanovas; Antonio 
Berdier; Juan Bassa; R a m ó n Porte- j 
la ; Leonor López; José R. Maribo- i 
na y señora; José A. F e r n á n d e z ; P lá- j 
cido E. Alvare; Antonio R. Rodr í -
guez; Francisco Pérez Rodr íguez y ! 
famil ia; Manuel Fe rnández González 
familia; Emiliano Ocarizz; Fél ix 
Díaz Blanco y señora ; José Pando; I 
José Rovlra y familia; P. J o s é ; H . i 
Cearpcto, j José Abasólo. 
Carlota Saayerio de Pemberton. 1 
P. Alvaro Blasquez, Bernardo Ne-
grete, Juan P. Herrera y señora ; ¡ 
José Lozano Queipo y famil ia ; Jo-
Vi l lor ioa ; María Iborene; Alfre-
do F e r n á n d e z y familia; Quirino Be-
nlngue y familia; José Gurrandes y 
famil ia ; Balbina Ruiz y famil ia; Jo-
gran número de obreros españoles a 
quienes Michael J. Dady, contra-
tista de las obras del Dragado, les 
adeuda jornales que se hacen as-
cender a 52,000 pesos. 
E l Comandante Armando André 
promet ió ai Sr. Ministro ver sí es 
posible de acuerdo con los regla-
mentos y tarifas vigentes en el Puer-
to de la Habana, obligar a esa Com-
pañía a abonar los jornales a esos 
obreros españoles. 
RECAl 'DAOION DE L A ADUANA 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de $47,819.69. 
E L "GREYTOKE CASTLE 
E l vapor inglés "Greytoke Cas-
t le" l legará a Manzanillo el día 15 
y a la Habana el día 19. 
PRECIOS BAJOS EN L A PIÑA 
Los precios de la pifia en los Es-
tados Unidos han bajado considera-
blemente, por cuya razón los em-
barques de esa fruta han sido casi 
paralizados. 
MUCHA CARGA 
La Ward-Line en vista de la gran 
cantidad de carga que tiene en New 
Orleans para Cuba ha determinado 
poner en un viaje extraordinario el 
vapor "Lake Calistteo", que sa ld r á 
de Nevr Orleans el día 23 del co-
j rriente. 
CARGAMENTOS DE AZUOA1 
LOS QUE FUERON A NETO 
ORLEANS 
Los hacendados cubanos y nues-
tros políticos, recibirán, como yo es-
A U T O M O V I L I S I A S 
Los agentes en 0ft**ander La sao de la Vega A C r« tol la-
•os, ofrecen Ubre 4» todo gasto y en cotapleto ordea de 
marcha, los automóvüea que representan, a les •iguleatea 
precies: 
HUDSON, 5 j 7 pasajeros en Pesetas. ^ . 1 8 , 5 0 0 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas. . . * . * 1 2 , 2 5 0 
C a b l e » A S O C A S T E L L A N O S 
S A N T A N D E R 
08720 Ind. > my. 
M A R C A S Y P A T E N T E S | 
• r e s . RtVERO Y COSCULiMBA 
* D I F l C i O A B R K U 3 1 « Y 311 - T K U B F . A ^ O » 4 3 
M f i R O A X W W t E S T O T U M L i - Y | * 
T R A T A M I E N T O M E D / C o l 
" M I R A C L E O í r 
Unico Aceite que mezcla perfectamente con gasolina o alcohol 
pero, un sedativo con estas tristes 
Doticias, ¡Es necesario hacer eco-
nomías! E l señor Pina m i distingui-
do amigo y compañero puede por lo 
tanto, desde Ifi Adminis t rac ión del 
DIARIO, documentarse bien con es-
tas notas. ¡Es la polít ica inglesa! 
—Que principia a olvidar —des-
de la "debacle" de Génova— que 
la ropa sucia se lava mejor en ca-
sa. 
Polí t ica que ai mal no recuerdo 
fué iniciada en España , dentro de 
la misma Cámara do Diputados de 
Madrid, dónde —hace muchos 
a ñ o s — , cierta vez, se hizo famosa 
Una economía a n á l o g a . . . 
¡La famosa economía del chocola-
te del Icro! 
L . Prau MARSAL. 
Nevr York, mayo. 
sé Díaz y famlUa; Trinidad Cunen, 
Madre María Matres; Francisco R l -
vero; el Director de la Escuela Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, j 
Dr. Mario Calvlno y s eño ra ; seño- E l vapor "Mariana" t o m a r á 20 mi] 
ra Mercedes Touzet Vda. de Cruse- ' sacos y el vapor "Borfond" tomará 
lias y famil ia; Luis M. Santeiro y 12 m i l para Nueva York, 
famil ia ; Francisco Suárez ; P. Pedro 
Reffer; P. Modesto Roca; Dr. Do-
mingo Amador y famil ia; Federico 
Casteielro; José Albar rán , Alvaro 
F e r n á n d e z ; P. Agustín Petera; A n - En ei "Parisina" embarcaron loi 
tonlo Rodr íguez y famil ia; Enrique señores Frank Molier, Margarita d€ 
L lansó ; e hi ja Ezequlel González; ¡la Guardia, Mm. G. Cooper y fami-
Josó Noto y famil ia ; José M . Q u l n - i l i a ; Ignacio Lara, Leopoldina fues-
tana; José M, V i n a m l l y señora ; | te y familia; Holem Olliphent y fa-
Moisés Gut ié r rez ; María del Carmen mil la , y otros. 
Reyes Gavi lán; Ana María Borrero; 
Consuelo Borrero y sobrino; el ha - i Ayer fueron desembarcados 8 po-
cendado don Manuel Carroño, due-jijZones de nacionalidad española que 
ño del Central "Covadonga"; d o c - ¡ h a b í a n embarcado en el vapor Japo-
tor Nicolás G. de la C. Pé rez y fa- néa "Tacoma Maru" . 
m i l l a ; Silvio Abrobo; Juan Ba ta l l án I 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
C e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
Viene a r evo luc iona r completamente la t e o r í a 
de la l u b r i c a c i ó n de motores , p o r q u e : 
l o . — M e z c l a d o a l combust ible , l lega a p a r t e ' 
de l m o t o r , donde n o l legan otros lubricantes. 
2 o . — P o r q u e es e l ú n i c o aceite que n o se que-
ma , y p o r t an to n o f o r m a c a r b ó n . 
3 o . — D e b i d o a estas condiciones, ev i t a la f r i c -
c i ó n , y ahor ra po r lo menos un 3 0 ñ o r c iento d * 
Combust ib le . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s g a r a g e s 
P i d a c i r c u í a r e s y p r o s p e c t o s a 
M i r a c l e O i l S a l e s C o . 
T E l i D i L l O 6 , ALTOS T e i é f t n o U - 3 0 4 8 
H A B A N A 
DECLARO L A SRA. BANCES DB 
M A R T I 
En la causa Iniciada contra el se-
ñor H e r m á n Upmann, gerente del 
Banco de su nombre, declaró ayer 
tarde la señora María Teresa Ban-
cos de Mar t í , que tenía valores en 
custodia en la caja de esa Inst i tu-
ción Bancaria. 
Manifestó la señora Bances de 
Mart í , ante el Ldo- García Sola, Juea 
de Ins t rucción de la Sección Prime-
ra, que en ocasiones anteriores ha-
bía autorizado al señor H e r m á n Up-
mann para que dispusiera de sus va-
lores, y que aunque ahora no había 
hecho expresa autor izac ión para dis-
poner de los mismos, suponía que el 
señor Upmann se hab í a amparado 
en aquella para negociarlos. 
y familia; Francisco D. Argüel ies y 
fajpllla;. Luis de Miguel ; Narciso Me-
dlnai Campos, Ricardo Veloso, Vale-
riano Méndez y famil ia ; Juana Ro-
dr íguez ; Alvaro Otero; Quintana y 
señora ; Benigno F e r n á n d e z ; José M . 
Muñlz y señora ; Angelina Parada; 
Julio Tussan; Julio Guísaselo; Fran-
cisco Noneil; Eladio González del Va-
lle; José González, y otros. 
Por no reclamarse nada 
ellos quedaron en libertad. 
COntrm 
SALIDAS DE A Y E B 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res "Atenas", para Cristóbal, el re-
molcador "Sea K i n k " , para San A n -
drés , con dos lanchónos; el "Par-
r o t " y el "Governor Cobb" para Koy 
West; el "Parlsmina" para New Or-
LOS QUE V A N A N U E V A T O R K liean»; la goleta Inglesa "Tacoma" 
En el vapor americano "Pastores" Para Tampico, con un cargamento d« 
embarca rán para Nueva York los se- wiskey y el vapor japonés "Tacoma 
ñores Ar turo Mañas , Constantino 
Casto, Manuel Johnson y famil ia; 
José Echeva r r í a ; René F e r r á n ; A n -
tonio S. Bustamante y famil ia ; Bar-
tolomé La Piedra; Jaime Viera, Jo-
sé Montaivo, y otros. 
M a r u " para New Orlean* 
DETENGIOS 
E l Sargento Sanz, de la Pol ic ía del 
Puerto, a r r e s tó ayer al p a t r ó n que 
fué de la lancha "Marshall'* para que 
sea reconocido por varios sirios y po-
lacos que fueron llevados a las cos-
tas de la Florida, violando la Ley de 
UNA VISITA D E L MINISTRO 
D E ESPASA 
E l Exmo. Sr. Ministro de España 
D. Alfredo de Mar iá tegul , visi tó ayer I Inmigrac ión americana, por lo cual 
tarde ai Sr. Capi tán del Puerto pa- W ser reembarcados esos sirios y po-
ra exponerle la aflictiva s i tuación de Uacos se consideran estafados. 
RATIFICO E L SR. MINISTRO D B 
ESPAÑA 
Ayer estuvo en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera el 
Excmo, Sr. Alfredo de Mar iá tegu l 
y Carra ta)á , Ministro de España , a 
ratificar una denuncia que hace al-
gún tiempo hizo al señor Secretario 
i de Estado de nuestra Repúbl ica . 
I En esa denuncia se afirmaba que 
varios súbdl tos españoles hab ían es-
tafados por la supuesta empresa Gulf 
and Cuba Navegat íon Corporation, 
que debía haber contratado el vapor 
"Máximo Gómez", para hacer la tra-
vesía de la Habana a la Coruña, a 
precio reducís imo el pasaje. 
HOHStRRAn No. 4 1 . CONSULTAS dñ í A 4 
E s p e d a f p*n i o s p o b r e s de 3 y media a 4» 
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CALLE CUBA No. 81 
i ESQUINA A SOL" 
CAMAS Y CUNAS 9t 
HIERRO Y BRONCE 
H A B A N / 




F U L P E R 
Es «na Garantía 
Contra EafenDedadec 
Hospitales y Escueta)^ 
del mundo entero 
lo bao reoosocido. \ ^ 
:\ '* \ti»i !• I 9' •;]• ir.'l T- ' J M . 
;",*5wpr). 
1 | ' *Éf 1 
ROBO DB 32 M I L PESOS 
La policía de la Sépt ima Es tac ión 
tuvo conocimiento ayer de la denun-
cia formulada por Francisco Mart í -
nez y Alvares, dueño de la ferrete-
ría sita en la calle de Aramburo nú-
meros 8 y 10, esquina a Vüluen-
das. Dice el señor Mart ínez que en 
la madrugada anterior le llevaron 
la caja de caudales, en la que guar-
daba 17 mil pesos de su hermano y 
15 mi l en checks y efectivo. 
Los ladrones, según el denuncian-
te, llegaron al a lmacén por una de 
las lucetas de la azotea de la casa 
contigua, bajando a la ferreter ía por 
medio de una soga de pita embrea-
da. 
Se supone tenga Intervención en 
este robo un tal Sergio Pando, an-
tiguo dependiente de la casa y al 
que fué preciso despedir por su ma-
la conducta. Saturnino Mira , v ig i -
lante, y el sereno José Várela , decla-
raron. Af l rman Que Pando hace co-
mo un mes fué detenido en Aram-
buro y Enrique Villuendas. porque 
estaba roncando la fer re ter ía . 
En el establecimiento tíormfen los 
dependientes César Yera y Montó-
te y Feliciano Vázquea, y n© sintie-
ron ruido alguno durante la madru-
gada anterior. 
ROBO POR VALOR DE M I L PESOS 
Cecilio Fumes, natural de Ingla-
terra, Administrador de la Panade-
ría Pan de Salud, cita en Chacón 
5, .denunció a la policía que de bu 
domicilio, sito en los altos de esa 
casa, le robaron ayer dinero y Joyas 
de su esposa, por valor de mi l pe-
sos. 
La Inquli lna de la casa Sarah Ro-
dr igue» de Benítea, declaró quo an-
tes de ayer vió junto a la puerta do 
la casa a un individuo que observa-
ba la cerradura, y al preguntarlo 
ella qué deseaba le mos t ró una lista 
do comida, diciéndole que si quer ía 
algo, pues ól era dependiente de la 
fonda de Empedrado 29, comproban-
do después que eso era incierto-
Supone la señora Rodr íguez sea 
és te el autor del robo. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
Vy Emergencia» VOSFZTJUb 7 del MoaplUtl 
mero Una 
; "SPSC/ftTjISTA TV TIAS XTUOtJL. 
£j rías y «niermedadea Tenéreaa Oí»-
loacopia 7 caicterlamo da ios uréter»» 
| a m O C X O K M X>B «raOSAXTABSAJ* 
jt AOVKirx.«Aai BX 10 A 19 M . T 1»M C*á\ V" I a • d. en la calla de Cuba. O t l 
TOLDO PATENTADO 
El señor Adolfo Ruydias, vecino 
de J e s ú s Mar ía 94, se presen tó en • 
la Tercera Es tac ión de Policía, par- LAa ALmUKKAWAo M i L U K A N EN 
ticipando que en la bodega de San 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la i 
Miguel e Industria se estaba coló- i cura, ya sean simple», sangrante*, es-
cando un toldo plegable, de un Bifl-{ternas 0 COn picajón. U primera apli . 
tema patentado Por él, s in *u Coa. { ^ ^ w ̂ «n k*^ - " "» F " » " » » 
sentimiento. • cacion da alivio. 
E l dueño de la bodega, José Leo- ¡ r=—5—DCDnrvuA 
ranee, declaró que él c o n t r a t ó la VK' ^ rtLKDUOlü 
colocación del toldo con un tal Rey, yía» ^ V j » ? : H1.droc«l«. SHIMa. Hs-, , . ' ' trechecea d« la orina. Inyecciones aln Ignorando que causara perjuicio a 1 dolor. uaxU 33. teiéfoM jEwS* 
alguien. 
OTRO ROBO 
Fernando Méndez Sánches , con do-
micilio en Je sús Baria n ú m e r o 94. 
refirió que al regresar a su casa des-
pués de estar en el interior de la 
República, se encontró con que le ha-
bían robado ropas y Jowas, conside-
rándose perjudicado en 170 pesos. 
de 1 a 4. 
24981 SI n. 
ROBARON COGNAC 
La Policía del Puerto, t r a s l adó al 
Juzgado de Ins t rucción de la Sección 
Primera una denuncia formulada 
por el Inspector del Descarga de los 
Muelles del Tercer Distr i to, señor 
R a m ó n García, quien comprobó que 
de una caja de cognac que estaba a 
trasbordo para ser enviada a Ma-
tanzas, hab ía sido violentada, des-
apareciendo el contenido. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados los acusa-
dos José Rodr íguez y Lorenzo, por 
hurto, poniéndosele 500 pesos para 
gozar de l ibertad; Manuel F e r n á n -
dez y González, por abusos, con 500 
pesos de fianza, y José F . Javor y 
Rosada, por disparo y lesiones, con 
500 pesos de fianza. 
HASTA ESPEJUELOS 
Andrés Cogul y Viña, que reside 
en Padre Váre la 106, fué víc t ima 
ayer de un robo. | 
Los ladrones violentaron la puer-
ta de la calle, y le llevaron 4 pésol 
en sellos del Timbre Nacional y 
unos espejuelos que valen cinco pe-, 
sos. ¡ 
NIÑO LESIONADO 
En la acera de su casa 17 entro 
A y B, en Lawton, se cayó al suelo 
jugando el n iño de 7 años, Dlmas 
González Cablera, f rac turándose el 
antebrazo derecho. 
V A P O R E S 
——— 
F L A N D R B 
1 
saldrá sobre al día I I de 
Junio para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalra. 
A L F O N S O X I I I 
saldrá sobre el día 20 da 
Junio para Coruña, «Jijón. 
Santander 7 Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas 17.69. 
Baúles Escaparate para ca^ 
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde {2.00. 
L E L L E V A R O N L A M A L E T A 
Denunció Ramón Mesa Valado, es-
pañol , de 36 años, y vecino de San 
Antonio 18, en el Reparto Betan-
court, que le sustrajeron de su habi-
tación una maleta con ropa y dine-
r o Qu© aprecia en | 6 9 . £ i 
' l a G r a n a d a 
WERCAD4L Y Co. 
Obispo y Cuba 
C «r 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
A R O 
Junio 15 de 1922 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A l M A R G E N 
FRAN CIA. ESPAÑA Y MARRUECOS 
Esta vez no le sall6 b,en a Fran- bus derechos e^Merrueco. . 
cía la maniobra. Su política en Ma-
rruecos venía desenvolviéndose con 
arreglo a tos gustos y deseos de los 
La pregonada necesidad de que 
Francia y España marchen de acuer-
'do en lo que al problema africano 
c h i s t a s franceses. Pero estos acá- tropieza con m á s ln 
ban de recibir en los nudillos i 
fuerte badilazo 
Francia tiene adoptada en Marrue-
cos una posición muy cómoda. E l Sul-
tán es su protegido. Y sentado esto 
afirma que la autoridad del Sul tán 
es única en todo el imperio y que 
sus decisiones tienen fuerza legal. 
Con ello pretende Francia unas ven-
tajas que a otros y especialmente a 
España le están vedadas. 
Procedimientos l egu ley* pueden 
llamarse a los empleados por Fran-
ela. No hace ascos a los sofismas 
cuando estos reportan algo favora-
ble para ella. 
Basada Francia en su cómoda teo-
r l ; . , a r r ancó ai Sul tán la concesión 
conveniente que con el mmorado afán 
francés de imponer su conveniencia 
sin tener en cuenta para nada los de-
rechos españoles. Recientemente de-
claraba el general Lyautey que Fran-
cia debe estar más atenta a la Su-
blime Puerta que a Europa. Y hacía 
tai juicio precisamente el tratar de 
la obra que Francia debe realizar 
en su zona de Marruecos. Es más . 
agregaba el residente francés, que 
mientras los indígenas limítrofes a 
las zonas españolas y francesa le de-
jaran tranquilo no tenía Por qué i n -
tervenir en su castigo. En tales de-
claraciones palpita la imposibilidad 
de que Francia y España lleguen a 
proceder de acuerdo. Cada una ten »»'.. . * l . ~ l i —. . ¿jiu^^uw. — " 
de las obras del puerto de Tánger . qUe atender a loa problemas que 
Y se disponía a emprenderlas cuan-
do cá ta te que todas las naciones re-
presentadas d ip lomát icamente en 
Tánger , dicen que no reconocen la 
concesión hecha por el Sul tán y que 
las obras no pueden realizarse en la 
forma que Francia quiere. 
La lección ha sido buena y opor-
tuna, y Francia ap rende rá que en 
en su zona surjan, cualquiera que sea 
la índole de ellos, y resolverlos con 
arreglo a sus medios sin pensar pa-
ra nada en el vecino. 
Esto, claro está, a no ser que con 
el cambio de los tiempos cambien 
también las actitudes. Y el tiempo, 
en Tánger , empieza bonancible para 
España y borrascoso para Francia. Y 
esto de Marruecos es Preciso atender 'la borrasca, caso de arreciar, pudiera 
a otros intereses que a la convenien-
cia y capricho franceses. 
España , que venía siendo a la que 
más lesionaban las maniobras fran 
ser motivo de que los franceses se 
vieran obligados a soltar las ama-
rras y dejar que Tánger siga la ruta 
de su destino, aunque no se nos ocul-
L A S E S P E C I E S H U M A N A S 
D E G E N E R A N 
debido pr inc ipa lmente a la mala 
a l i m e n t a c i ó n . Nutra su organismo 
usando siempre las pastas para 
sopa 
L a F l o r d e l D í a 
fabricadas en C A L E L L A , C A T A -
LUÑA, con harinas de t r igo de su-
per ior ca l idad . 
Especial idad en SEMOLAS Y 
T A P I O C A S . Fideos, Macarrones, 
Tal lar ines, etc. 
DE V E N T A EN T O D A S P A R T E S 
que' no Be cumpliera la pena. Ine í s -
te en que en su acti tud no se deja 
sugestionar por nada, y que si f u e r » 
preciso t end r í a el valor de parecer 
cobarde. 
P U R G A D E N I Ñ O 
Ninguna puede llamarse as í me-
jor que el Bombón Purgante del doc-
tor Mart í . No hay niño que no pida 
a diario un bombón, y al pedir lo , 
la madre que sabe hay que purgar -
lo, le dá Bombón Purgante del doc-
tor Mart í . E l niño go ía . toma la pur -
ga riendo, sin mort i f icación y es fe-
liz. Se vende Bombón Purgante (Tel 
doctor Mar t í en todas las boticas y 
en su depósi to É l Crisol, Neptuno y 
Manrique. 
C 4282 alt. 10d-3 
M u e r e e l i l u s t r e p e r i o d i s t a y 
d r a m a t u r g o L ó p e z P i n i l l o s 
cesas, se encuentra ahora, por v i r tud |ta que antes de que tal suceda han 
de la reunión diplomática celebrada ¡de pasar muchas y peregflnas co-
en Tánger , en condiciones más fa- ¡sas. 
vorabies que nunca para hacec valer Eduardo A. Quiñones . 
E N H O N O R D E M A R A G A L L E l C o n g r e s o , e l G o b i e r n o y l a 
2d-14 
Madrid 11 de Mayo. 
Ayer, a las ocho de la noche, ee 
celebró en el Ateneo la velada en 
honor de Maragail, Iniciativa del Sr. 
Ossorio y Gallardo, acogida por la 
sección dé Literatura de la casa. 
E l calón estaba lleno de público. 
Presidió D. Ramiro de Maeztu, que, 
en nombre de la sección de Litera-
tura, dió las gracias al señor Albert , 
que Iba a leer un trabajo, y a las 
señor i tas Aurora e Isabel Redondo, 
que recitaron después v e ^ j s del poe-
ta. Todos, con él y el secretarlo de la 
Sección, señor González Blanco, ocu-
paban la cátedra-
El Sr. Maeztu, comparó a Mara-
gall con los líricos portugueses. La 
efusión que en éstos origina el suave 
clima lusitano nace en el ca ta lán de 
la propia condición y el prpio destino 
anunciar a] público que la carta que 
Maragail no es hombre tan represen-
tativo de su país como Joao de Deus 
lo es del suyo. E l clima ca ta lán no 
explica ese sentimiento panteista, que 
es alma de la poesía de Maragall. 
Es éste exclusivamente l ír ico; un 
-l ír ico que excluye lo dramát ico . E l 
drama nace siempre del conflicto en-
tre el mal y el bien, que es su tema 
fundamental. Al poeta ca ta lán se le 
va por los ojos el alma para fundirse 
. con las cosas, y tal estado de nebulo-
sidad se traduce en la expresión in-
consistente y desmayada que algunos 
críticos reprochan a Maragall, y es 
que la perfección de la forma es una 
lucha de carácter d ramát ico entre el 
hombre y la materia, y Maragall era 
exclusivamente lírico. 
La falta de sentido dramát ico le 
hizo, quizá, admirar a Goethe. Sin 
embargo, Maragall era superior a 
Goethe, porque, lejos de sentirse 
hombre divino, se derramaba humil-
demente por las cosas próximas , so-
metido a la norma común, amando 
y bendiciendo siempre. 
El único odio de Maragall era la 
.afectación: apariencia sin ser, reali-
dad a medias. Era natural que aquel 
hoiqbre, afirmador de todas las co-
sas, sólo negase lo que las finge o 
desnaturaliza. 
El Sr. González Blanco se levantó 
así que t e rminó el Sr. Maeztu, para 
anunciar al público que la carta que 
había prometido enviar el Sr. Una' 
muño para que fuese leída no había 
llegado al Ateneo. 
Las señor i tas Aurora e Isabel Re-
dondo leyeron varias poesías de Ma-
ragall, en ca ta lán y castellano, res-
pectivamente. E l público las aplaudió 
con entusiasmo. 
Don Salvador Alber t t e r m i n ó la ve-
lada leyendo un trabajo sobre las 
Ideas estét icas , polí t icas y sociales de 
Maragall. 
Art ículos y escritos del poeta lec-
tor eirvieron al Sr. Alber t para ex-
poner al auditorio (|jmo sent ía y pen-» 
saba el regionalismo aquél , como In-
tegrac ión de regiones que ahondasen 
en su propio personalidad; qué Ideas 
tenía el autor de "La vaca ciega" de 
la función de la poesía, reveladora 
de la esencia divina manifestada en 
las formas por la belleza, y como, 
ante lo social, el poeta ca ta lán , a r t i -
culista conservador, afirmaba el 
principio de autoridad. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos- A las señor i tas Redondo se las 
obsequió con ramos de flores. 
O r . J o s é M . P i t d l u o a 
DENTISTA 
Operaclonei absolutamente «ln dolor, 
;mpleaado para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 jr media « : 
p. m. Domngos. de I » n a. m. Nep-
tuno. 13S. altos, entre Lealtad y Ksco-
bar. 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Especlaliata en enfermedades de is 
crina 
Creador con el doctor Albaarln del 
materlsmo permanente de los uréterea 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrts en 18)11. 
Consultas de 3 a t . Lunes, miércoles 
r viernes. Obranta. SI. 
D r . J . L Y O N 
DE LA F A C T L T A D DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
I ¿las hemorroides, sin operac ión . 
Consultan: de 1 a 3 p. m.. diarias. 
Corre*, esquina a San Indalecio 
p e n a d e m u e r t e 
Madrid 11 Mayo 1922. 
Hace unos dias fueron ejecutados 
tres reooa en Barcelona a los que el 
Gobierno no quiso recomendar para 
el indulto. Seguramente se ejecuta-
rán dentro de dos dias otros dos reos 
de Lérida, porque tampoco quiere el i 
jefe del gobierno solicitar para ellos 
el uso de la regia prerrogativa del! 
perdón. 
Ya fueron excluidos algunos de 
esos reos de entre los recomendados 
a la piedad del Rey que, por t radi -
ción, ejercita en Viernes Santo. 
Como hacia mucho tiempo que no 
se ejecutaba ninguna sentencia de 
muerte porque cuando no se Indulta-1 
ba en el acto de la Adoración de la \ 
Cruz venían perdones parciales, los j 
pueblos que vieron sobre eltds ahora, | 
la siniestra coyuntura de un pat íbulo , 
trataron por todos los medios de evi-
tarlo, val iéndose de sus representan-
tes, acudiendo al jefe del gobierno y l 
llegando hasta el Rey. 
Pero ahora el Presidente del Con-
sejo tuvo que cerrar, como el dice, los 
oídos a la clemencia. < 
Con este motivo se presen tó en el 
Congreso una proposición de ley ten-, 
dente a abolir en toda España la pena | 
de muerte. También dió lugar a unas 
manifestaciones del Señor Sánchez 
Guerra enNel Congreso. 
He aqu í el texto de la proposición 
y el extrato dê  la sesión del Congreso 
en que se t r a tó de la pena de muert : 
E l Sr. Companys ha'prsentado a 
la Mesa del Congreso la siguiente 
proposición de ley, copia textual de 
una que el año 12 p resen tó D. Luis 
Moróte : . 
"Art ículo único. Queda abolida en 
E s p a ñ a la pena de muerte. 
En su consecuencia, se e n t e n d e r á n 
derogados los a r t í cu los del Código 
penal ordinario, del Código de Justi-
cia mi l i ta r y del de Marina en los , 
que se establecen pena de muerte | 
como única o como l ímite máximo de 
las imponibles. 
En .todos estos ar t ícu los q u e d a r á 
subsistuida la pena de muerte por la 
privación perpetua de l ibertad y de 
derechos en los té rminos y formas 
prescritos por los mencionados có-
digos". 
Fi rman ¡os Sres. Companys, So-
lano, m a r q u é s de Bunlel , Daniel Ríu, 
Francisco Torres, Emiliano Iglesias, 
Díaz de la Cebosa, Pedregal, Indale-
cio Prieto y Barcia. 
El Sr. Sarradell, en nombre de los 
parlamentarios y del pueblo todo de 
Lér ida , solicita el indulto de los reos 
condenados a muerte por aquella 
Audiencia. E s t i m á que el sumario 
no es tá suficientemente claro, y por 
ello merece que el Gobierno lo estu-
die con el detenlni i uto debido Tam-
bién pide el Indulto* del reo de Zamo-
ra. 
E l presidente del CONSEJO agra-
dece que se le haya dado la oportuni-
dad de justificar su conducta en este 
caso y en otro reciente, por el que 
se le ha combatido injustamente. 
Los hombres del Gobierno, como 
todos, tienen sentimientos de piedad, 
y nadie que le conozca puede achacar-
le otra cosa. Pero t ambién tienen de-1 
beres que cumplir y por ello desdeña i 
las campañas en que se le presenta I 
como hombres sin corazón, y recuer-
da las palabras que pronunció desde 
la presidencia de la Cámara cuando 
fué asesinado el señor Dato. (Aplau-
sos) 
Establecida la pena de muerte, el 
Gobierno no puede desertar de su de-
ber en loe casos que se le exijan; él 
así lo hará , asumiendo toda respon-
sabilidad. Ante el ejemplo de valor 
dado por muchos en Barcelona, no 
Iba a ser el Gobierno el único cobar-
de- (Muy bien) Respecto al caso de 
Lér ida , nada quiere decir, por no 
agravar la s i tuación de los reos, y 
a ñ a d e que, estudiando el expediente, 
no puede dar esperanza alguna. Alu* 
de luego al caso del gobernador de 
Lér ida , que pidió reiteradamente el 
indulto, y ante la contestación del 
Gobierno, el gobernador d imi t ió y se 
le aceptó la dimisión. 
Dice esto i^ira desmentir .rumores 
falsos que han circulado. Habla de la 
pena de muerte, que en España se 
aplica sin publicidad, mientras en 
Francia es pública, en Suiza se su-
pr imió y volvió a aplicarse y en la 
mayor parte de los países se aplica. 
No es, pués España una excepción. 
(Muy bien) 
Manifiesta que del caso de Zamora 
el Gobierno no ha entendido aún , y 
desea encontrar medios para aconse-
jar el indulto. 
E l Sr. Sarradell rectifica, Insistien-
do en las n-^TTosTaades del sumario, 
cosa que obliga al Gobierno a estu-
diarlo. Protesta contra la declara-
ción del Sr. Sánchez Guerra de que 
el Gobierno no quiso ser cobarde ante 
la ejucución de los reos de Barcelo-
na. ApiaUde que el gobernador de Lé-
rida se uniera a la petición de todo 
el pueblo pidiendo el indulto, y ca-
lifica de error del GIblerno su desti-
tución. 
E l presidente del CONSEJO no 
responde de la In te rpre tac ión que 
el señor Sarradell dé a sus palabras; 
él dijo cuanto compet ía a su deber, 
y repite que, con gran dolor de co-
razón, su deber no le permite acon-
sejar el Idulto. 
Dice t ambién que el gobernador 
está ya substituido. 
E l Sr. BESTEIRO Interviene en 
la pregunta, que ha sido convertida 
en Interpelación. Habla de un pe-
ríodo que ha pasado España de ver-
dadera crueldad, y ahora parece que 
esa crueldad va a constituir norma 
de Gobierno. A l pedir un indul to no 
se pide nada para los reos, se pide 
para la sociedad; intensificar le pe-
na de muerte no resuelve nada, y 
recuerda épocas en que se han con-
cedido muchos Indultos, algunos de 
los cuales obligaban e conceder to-
dos los demás. E l cumplimiento de 
la ley es compatible con el indulto. 
Pide al señor Sánchez Guerra que 
se deje llevar por la noble corrien-
te del pueblo español , que repudia 
la pena de muerte. 
E l presidente del CONSEJO in-
s-ste en que en todo esto no hay 
más que cumplimiento de la ley, 
quo en el Parlamento hay que res-
petarla más que en parte alguna. 
Niega que él crea que' la fuerza de-
be ser norma de Gobierno. Explica 
e] alcalce de sus palabras al hablar 
de ios reos de Barcelona, donde, des-
pués del terror que se in ten tó llevar 
a los Tribunales, un fiscal acusó, 
unos testigos declararon con valor 
la verdad, un Gobierno no podía 
desertar de su deber aconsejando 
P L A N T A S 
SE VENDER 
de todas 
c l ises en l a 
F I N C A m i L G O B A 
Santi&gf de las Vegas 
CT520 a lL lOd-V 
E i v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonlkel, es lo que garantiza. 
su aceptación unán ime , tanto en t re 
la profesión médica, como en el p ú -
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara-
dores, 
al t . 
¡ N o S u f r á i s 
M á s ! 
D - D D 
P a r a 
A f e c c i o n e s d e l a p i e l 
S i padece U d . de a lguna e n f e r -
medad de la p i e l , p o d r á conseg-uir 
a l i v i o i n s t a n t á n e o con la p r e p a r a -
c ión , D . D . D . 
Aplíquesela esta misma noche a l 
tcostarse. 0bserve cómo le propor-
ciona inmediato alivio del escozor 
más ardiente y del dolor. Luego, a l 
levantarse por la mañana , observe la 
mejoría casi increíble que ha habido 
en el estado de su piel. 
Aplique esta loción penetrante a u n 
barrillo, postilla, costra o e rupc ión 
enconada. A una llaga abierta, y a l 
eczema en cualquiera de sus formas. 
L e d a r á a T J d . un alivio i n s t a n t á n e o . 
Penetrará a los poros, bañará los t e j i -
dos inflamados con bus aceites sana-
tivos y ex te rmina rá todos los g é r m e -
nes de la enfermedad, dejando l a p i e l 
•ana y en perfecto estado. * 
No deje Ud . de someter a prueba 
Bsta maravillosa preparación para e l 
hogar, hoy mismo. 
Se vende en todas las Farmaclaa 
M a d r i d 11 de Mayo. 
I Ayer a las siete de la m a ñ a n a falle-
¡ ció en M a d r i d J o s é López Pinillos-
L a not ic ia de su fallecimiento ha 
' sorprendido a muchos, porque toda-
vía no se ha ext inguido el eco de sus 
éx i tos , el ú l t i m o recientemente al-
canzado en uno de los teatros de esta 
corte. Los amigos sab í an que el po-
bre "Parmeno" se hallaba desde ha-
ce t iempo bastante enfermo; pero 
nadie supuso que tan pronto Iba a es-
caparse la vida de aquel cuerpo vigo-
roso, todo nervio y voluntad, de lu -
chador formidable. 
Porque Pini l los era eso: un lucha-
dor pert inaz, una voluntad de hierro, 
puesta a l servicio de una inteligen-
cia clara y luminosa, capacitada p a r í 
los mayores e m p e ñ o s l i terarios. 
L a espantosa dolencia que minaba 
oculta y tenazmente aquel organls-
ataques, lo mismo los de los 
hombres que los de la naturaleza, en 
el pugi la to por la existencia, fué des-
truyendo las e n e r g í a s acumuladas, y 
poco a poco minando una vida que 
p a r e c í a propicia a prolongaciones oc-
togenarias. 
Desde Sevila donde nac ió el 2 de j u -
nio de 1875-el pobre "Parmeno" sólo 
contaba cuarenta y siete años- , v íno-
se a M a d r i d , sin terminar la carrera 
de Derecho, por contrariedades de la 
fo r tuna , y se ded icó al periodismo, 
p r imera etapa de casi todos los es-
cri tores que tienen por divisa aquella 
frase del gran periodista y polí t ico 
t r a n c é e de que el "periodismo condu-
ce a todo, cuando se sabe salir a 
t i empo" . 
Hizo sus primeras armas en " E l 
Globo", en c o m p a ñ í a de loe hoy pres-
tigiosos Baroja , " A z o r í n " y Dionisio 
P é r e z . Por aquella época e s t r enó su 
drama " E l vencedor de sí mismo"; 
pero el teatro opuso tan considerables 
resistencias al acceso del joven es-
c r i to r , que, no obstante la ene rg ía 
de su voluntad, le obl igó a desistir 
de la lucha, en espera de tiempos 
m á s bonancibles. 
F o r m ó luego parte de la Redac-
c ión de " E s p a ñ a " , desde donde pasó 
a d i r i g i r " E l L i b e r a l " , de Bilbao, pa-
ra volver al poco tlemp0 a v i 
entrar en " E l L ibera r h Ma<lriH 
te. • 09 eBt̂  , ) | 
En 1907 dió a mz su _ ^ 
vela. La sangre de Orlstn.. ^ J 
de gran originalidad «n l ^ á l 
rrecclón del estilo ca'mpeab? 1& 5 
reza y elegancia exquisitas* > 
cual el humorismo deataraV ei> í 
Incisiva de la Intención. a O 
L a buena acogida qne 1 
dispensó a la novela de '•p M * y 
fué el est ímulo más eficaz ri 
tencia de escritor. Porque u 
cuencia, las vocaciones no sk COn tfM 
en los sentimientos ni en ia ^ 
dones de los hombres- 8¡n(j " 
sas externas a ellos; bien l ^ } ^ 
sistencias que encuentran v 48 * 
;ltan con más fuerza a la iJk* ^ 
ncerlas. bien en el a p l a u d í » 
nstituye la rebelación del ¿ > 
Desde ese punto la piuma ! lo-
z Pinillos no cesó de trazar ^ pez 
y obras escénicas 
Entre las más salientes fu . 
"Hacia la dicha", comedia r*nS*l 
tada en 1910 la novela "Dofi H 
salina", publicada el mismo 
"Las águ i las" , novela (19n\ . l ío: 
burro de carga", comedia (\\y\ 
"La casta", comedia 1912)- ''¿i ):l 
migo", drama, el misma año- \ 
te al mar", novela (1914)- ' ' r , 
vida", drama (1915) ; "Oj¿ po"??1 
vela (1915) ; "Como el h u L - T ' 
t a ñ o " , drama (1913); "Nuestr 
F 
no l a i b ) ; - humo' dH l 
ma; "La Tierra" , drama: "Ej , 
denado", drama; "Eficlavltnd- ¡ 9 
ma; "Las alas'^y " E l caudal d e l 
hijos", su postrera producción J? 
nica, reveladora de un eutendlmuT 
to fuerte y de un dramaturgo domí 
nador de los secretos de la técnica 
Casi todas sus obras se basan •> 
tendencias de reivindicación gociau 
fueron muy discutidas, especiaim»! 
te "La Tierra", en que culminan i J 
afanes de renovación característico, 
del Ideario de nuestra época. 
López Pinillos ha muerto en u 
momentos en que la lucha por esai 
conquistas se ha agudizado y amem. 
za con subvertir todo el tinglado di 
un mundo hipócr i ta sanguinario t 
caduco. Ha muerto cuando los írutoj 
de su ingenio se ofrecían en piejJ 
sazón, rebosantes de jugo. 
A l rendir a su memoria un carlSo 
so recuerdo y a su alma una oración, 
enviamos a su familia el testimonio 
sincero del hondo sentimiento que la 
p é r d i d a / d e l compañero nos produci 
S A N T I A G O ELECTRIC L I G H T & 
T R A C T I O N C O M P A N Y 
H O T E L " L A U N I O N ^ 
Restaurant y C a f é 
En su prop io ed i f i c i o : Cuba, 5 5 . esquina a Amargura . 
150 habitaciones, todas con b a ñ o y t e l é f o n o . 
> FRANOSCO SUAREZ Y Ca., P r o p i e t a r i o s 
T d é f o B o » : A - 2 9 3 8 . A - 7 2 8 1 . A - 8 W 7 . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n de Sant iago 
Primera Hipoteca por c incuenta 
años , Bonos a l 6 por ciento, venc i -
miento en Enero l o . de 1059. 
The Equitable Trust Company de 
New York sucesora de The T r u s t 
Company of América , como deposi-
ta r ía de la Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de Santiago 
según Hipoteca fechada en Marzo 27 ' 
de 1909 y la Hipoteca Suplementa-! 
r ía fechada en Agosto 21 de 1912, | 
invi ta por la presente a postores a l 
Fondo de Amort ización para la ven-1 
ta de Bonos emitidos bajo dicha I 
Hipoteca para la extinción de Die - ' 
ciocho M i l Quinientos Cincuenta y 
Seis Dólares y Cincuenta y Ocho 
centavos ($18,556-18). Los Bonos 
ofrecidos a los precloa o b t e n d r á n la 
preferencia. 
• Las ofertas selladas s e r á n abier-
tas en la Oficina del f i rmante. N o . 
37 Wal l Street, New York C i ty , a 
las doce del día en Junio 30 de 
1922. Las ofertas deben ser d i r i g i -
das al Trust Department. Se re-
serva el derecho do rechazar cual-
quiera o todas ¡as ofertas. 
The Equitabie Trust Company of 
New York , 
Depositarla Sucesora, 
Por L Y M A N RHOADES 
^ Vice-Presldente. 
Junio 15, 1922 
al t 4d-15 
N i ñ o R i c a r d i t o C r i s t o G a r c í a 
D E S P U E S 
Habana, Junio 6 de 1»L 
Sr Tomás C. Padrón. 
BelasctoaJn Nkx 14.—(JiudatíU 
Apreciable doctor: 
Con la aleyrla do una madre quo está agradecida y se siente íelii 
al ver a su hijo hermoso, sano y lindo, le remito esta carta. 
Me recuerdo cuando mi hijo Ricardito era solo huesos y no tenía 
fuerzas para llevarse las manos a su boquita. En estas condiciones bau-
ticé a mi hijo porque creía que sólo unos días le quedaban -de vida. 
Desesnerada porque veía morir a mi hijo después do varios meses de bu-
frimlento, sin alimentarlo por temor a la grave infección intestinal qu« 
padecía, no dándole otra cosa quo agua con azúcar y un poquito de ju-
go el cual apenas podía tragar, porque sus labios, boca y garganta es-
taban completamente irritados. Sus deposiciones eran de 14 a 20 dia-
rias con un olor muy fétido y sanguinolentas. 
En estas condiciones y encontrándome muy angustiada, tuve la f** 
llz Idea de llevarlo a casa del Dr. Lorcdo, Concordia número 98, y me 
dijo que estaba muy delicado y que habla que alimentarlo empezando 
con pequeñas cantidades de leche Kel, explicándome cuidadosamente lo 
que tenía qu© hacer. 
Yo no tengo palabras con qué elogiar al Dr. Loredo y a la leche 
Kel, cues he podido apreciar, cómo por días, mi niño fué mejorando 
hasta ponerse como está en el último retrato que ahora le mando. MI 
niño ha echado su dentición sin el más ligero trastorno y se encuentra 
muy bien. 
Cuando empeaó a tomar la leche Kel tenia 10 meses de nacido y pe-
saba 7 libras; hoy tiene 21 meses y pesa 29 libras. 
No tengo inconveniente en enseñar a mi hijo en mi casa, a las per-
sonas Que lo deseen. Calle Sitios número 169, letra H. 
Para bien de las madres que sufren por sus hijos débiles y enfer-
mos, usted puede publicar esta carta donde mejor le convenga. 
Soy de usted muy atenta, S. S. 
(Firmado) Acracia G»wU. 
_ , ^ ü f che Xe l ge vande en todas las Drogmerias y Pannaclas d» « 
i s l a .Es la teche que mejor digieren los niños y la más perfecta par» 
bu alimentación, t o s nlflos se crían fuertes, sanos y robustos y sin trft«-
tomos intestinales. Bu eficacia está comprobada por Infinidad de caso» 
olínlcos. Todos los médicos las recomiendan. Pregúntele a sn doctor. 
C4700 f d is 
W í l c s d e C a r t a s C o m o E s t a L l e g a n a N u c s t r a s i S t ó 
Juego de coarto igoa l a l mo- f A C A I U T A T T i A Trocadero 7 5 
délo, con m a r q u e t e r í a . $175 L A E y U l l A l I Y A * Tel. Á - 8 9 7 I 
I 
C 8101 att. 
" M u y s e ñ o r m í o : 
L a presente es para manifestarle 
lo siguiente. Yo hace como tres, 
a ñ o s que me hal lo malo de reuma-
t ismo, con los pies y piernas hin-
chados, sin poder caminar y he to-
mado varias medicinas, cpn las cua-
les muy poco me he aliviado. Ade-
m á s m i e s t ó m a g o lo tengo malísi-
mo de dispepsia, sufro de estreñí-¡ 
m i e n t o ; en f i n , estaba hecho una ca-
l a m i d a d ; pero, por suerte, he le ído ' 
un a r t í c u l o de su divino e inmejo-i 
rabie " M a g n e s ú r i c o " , del cual to-: 
m é cinco pomos, y usted no tiene 
Idea de lo bien que mo ha hecho;' 
ya puedo caminar y mí e s tómago va! 
n o r m a l i z á n d o s e poco a poco siendo I 
para mí un bálsamo el que u s j 
ha preparado y que lo es para aii 
de la humanidad doliente con re8U 
tados seguros. ^ 
Usted me dirá en cuánto me P» 
seis pomos de su nunca bien al* ̂  
do "Magnesú r i co" pues en u 
tengo ahora toda mi confianza. 
Sin más perdone usted a este g,, 
lo molesta ep sus ocupaciones, P • 
crea que es en bien de la huma, inll, 
doliente; quedando suyo afecU ' 
y fiel admirador de su famosa 
dldna. 
( f ) Francisco Urea 
Coronel Verdugo número 74. 
(Este) Cárdenas . 
Octubre 9, de 1919". 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s " L U N A S " 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
J U A N L L I N A S ROHER ROBERTO A. AGÜERO 
Mura l la 98.—Depto. 302.—Tel. M-3904. 
a^0^ í a c e m o s cargo de la confección de proyectos, completos y 
aetaiiadoa. facili tando cálculos, especificaciones y memoria» 
r ,» Con arreSl0 a las recientes disposiciones. 
S J n í ¡ ? í £ ? - 0bra8 por Adminis t rac ión y por Contrata, 
specialidad en construcciones de hormigón armado, 
aoajoa dQ ^ K e n i e r í a y Agrimensura. 
IBS58 
R U B I N A T L L O R A G H S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V i f W 
L a m e j o r affua m i n e r a l n a t u r a l p u r í r a n t » . 
fi^hÜ^!' * " l , , l Í T « n ' « » » « - E n f í t m e d a d e i n e r v i o s . , y " " « « " ' S 
A N O XC 
J 1 * novel», 
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C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
P a r » el DIARIO D E L A M A R I X A 
j j U E B T B '•DEL GRAN M E m c ^ ^ Z ^ ^ ^ A y 
E1 insigne médico y^mjnente pro- La Academia Cienclan. ha ren-dido Un nuevo homenaje al sabio 
Z Que en la Dermatología española maestro de Histología, don Santla-
£a dejado el maestro t a rda r á mu- go Ramón y Cajai. E l premio y la 
iho tiempo en llenarse. medalla Instituidos por la Academia 
Don Juan Azúa fué víctima haca en honor de don José Echegaray, han 
«neo años de un ataque de hemiple. sdio entregadas por su MajestacT el 
lia Pero con inquebrantabáe tenaci- Rey al Insigne Cajal 
iad en el trabajo logró sobreponerse El acto revistió extraordinaria so-1 
a sug flaquezas físicas, y sin poderse lemnldad. habiéndose congregado en 
mover apenas, paral í t ico y casi ele- el salón de la Academia de Ciencias 
ec continuó concurriendo a su cá- Exactas representaciones (Te las m á s ' 
*edra de San Carlos y a las sesiones Academias madri leñas, y un numero-1 
do la Dermatológica, que eran sus so público, compuesto de señoras y i 
üos grandes amores. | soñoritas y buena cantidad de polí-
Ahora al sufrir un segundo ata- tlc03 y hombres de ciencias. 
-,ie de hemorragia cerebral ha fa- Además el acto se realzaba con 
íecido el maestro, gloria de la Me- 'o presencia de nuestro Augusto So-
í<cina española. Hace pocos días ter- serano que en persona quiso ser el 
«linó su discurso de ingreso en la ^ e Impusiera ja medalla de Echega-
neal Academia, por cuyos trabajos Ta-y en el pecho del gran histólogo, 
6e sentía muy satisfecho, ya que en g'^ria de España i del mundo ente-
ei exponía los fundamentales concep- I0-
tes de su Escuela con motivo de las j E l homenaje comenzó con la lectu-
ciasificaciones dermatológicas . ra de un notable discurso, por el aca-
Desde eus primeros estudios en las démico señor Bolívar, el cual explicó 
aulas universitarias Azúa se destacó ,a significación que tiene la meda-
de entre sus compañeros , pero cuan- lla Echegaray e hizo un detallado 
db verdaderamente comenzó a sonar estudio de la personalidad de Ramón 
su nombre con un gran prestigio, fué ^ Cajal. de la trascendencia de su 
a ia muerte de Don José Olavide, el Ittb0r' y de sus descubrimientos e in-
gren dermatólogo español, maestro , Vl::8tigftcione3. 
¿e Azúa en el Hospital de San Juan ! Después levantóse a hablar Don 
do Dios, En aquellos momentos la j Santiago Ramón y Cajal que con voz 
Escuela Dermatológica de Vlena. | recia y ademán enérgico se expresó 
triunfaba de la Escuela francesa, y i en términos encomiásticos (Te la obra 
«1 ilustre doctor español que acaba' do Echegaray el gran matemát ico 
de fallecer, se afilió a la Escuela eTi cuyo honor se Insti tuyó el premio 
triunfante, que era indiscutiblemen-i Que a él le ha sido ahora concedido, j 
te la positiva. I Luego refiriéndose a eus traba-1 
Azúa simboliza el gran progreso I (rice (íue deplora tener que cen-
en España (Te los estudios de las en-¡ í e s e r . (lue- buen* 0 mala su obra 
lermedades de la piel, era el decidí- i ̂ 6encial está hecha, y que a sus dis-
do paladín de toda Innovación cien-1 "P"?08 toca mejorarla, depurarla y 
tífica. E l fué el primero que se atre-1 continuarla. 
m en nuestra Patria a emplear las | 4 Haflanuo de la cantidad de sua 
inyecciones intravenosas, y él antes | ^fbajo3 científicos dijo el sabio Ca-
que ninguno, uti l izó en nuestros Hos-
pitales, las sales insolubles de mer 
glna de historia que vals escrlblen-
. de. 
| Vuestro Rey os dice que no debe 
arredraros en ello la lucha, n i el es-
fuerzo, n i la desproporción entre el 
mér i to y la recompensa. Recordad 
que dijo Campnamor: 
"Bien haya el que ha inventado la 
(esperanza, 
que es la muerte el principio de 
(otra vida". 
Cajal supo tener fe y esperanza, y 
gracias a eso hoy es su nombre 
bandera de la Ciencia española, y 
España entera le abraza pensando 
en las pág inas brillantes y nobles 
que ha escrito en su loa, allá den-; 
tro de sus laboratorios, con el ar-
ma de su microscopio manejado por 
el genio, 
¡Sea esto glorif icación para él, 
«st ímulo para los que vienen (Te-
t r á s ! En nombre de España, os lo 
demanda su Rey". 
E l público t r i bu tó al Soberano y 
al gran histólogo una estruendosa 
ovación y el acto t e rminó con vivos 
a España a la Ciencia y a Ramón y 
Cajal. 
La empresa doi teatro de Noveda-
des favorece a los autores modestos 
y como .las obras que estos llevan 
a aquel teatro son también modes-
tas y no se anuncian con exagera-
ciones contraproefucentos, 
co de nuestros barrios 
aplaude ein reserva, con buen in-
ü n t o , premiando el esfuerzo del no-
ve] sin exigirle cosas fundaménta-
los. 
Añadiendo a ésto que la obra es-
trenada hace pocas tardes está es-
crita con gran habilidad y con un 
papel para María Lacalle en el que 
est puede lucir una nueva modali-
dad, se puede formar Idea, del éxi-
to franco que obtuvo " P i c a r d í a s " . 
E l sa ínete se reduce a lo siguien-
te: Un aprendiz de tapicero es gran 
entusiasta de las corridas de toros, 
aunque j a m á s presenció ninguna, y 
llevado de su entusiasmo obtiene el 
uno de los m á s positivos valores ar-
lístlcoa de nuestra escena. Puso en 
escena en primer lugar la preciosa 
comedia de los hermanos Alvarez 
Quintero "Ramo de locura" y en la 
in te rpre tac ión .del personaje a ella 
encomendado lí-eue Alba t r iunfó con 
su arte inconfundible y personal. 
Esta obra de los Quintero se pres-
ta a que la insigne actriz muestre 
toda la flexibilidad de su talento ar-
tíst ico por ,1o que fué ovacionada con 
Justicia. 
Después se es t renó un en t remés 
t i tulado "Cabellos de plata", tam-
de los insignes dramaturgos sevllla-
puesto de mozo de estoques de un nos y en esta obrita ia Alba cau-
j a l : 
" M i ilustre y sabio compañero el 
señor Bolívar ha señalado con mo-
losa complacencia, el excesivo nú-
eurio en inyecciones intramusculares. 
Azúa llegó a ser el primer derma-. 
tólogo de España , más para alcanzar mero de mis comunicaciones científi-
e«e primer puesto le fué ¡preciso t r a - c a s y lo variado de los teams es 
bajar sin descanso y luchar Incesan-
temente pasando amarguras y desen-
gaños. Llegó a desconfiar del t r iunfo 
pero con paciencia y constancia en su 
labor consiguiúó ver coronado su es-
fuerzo con la gloria. Recorrió su 
calvario y desde ia nada se hizo uña 
gran reputación y se creó una for-
tuna. 
Don Juan Azúa fué el que en Es-
paña divulgó las verdaderas indica-
cor.es del 60 6, dejando perfectamen-
te dilucidado, que era lo que se po-
día y debía esperar del empleo del 
er^varsán en los procesos avariosicos. 
A este propóeito dió , una 'notable 
conferencia en eJ Ateneo de Ma-
drid y explicó numerosas lecciones 
en el Hospital de San Juan de Dios. 
Azúa aunque de aspecto rudo po-
seía un gran corazón y era un decidí 
do protector del que se aproximaba a 
é] con ánimo de aprender. 
A raíz de la primera hemorragia 
cerebral su naturaleza se resint ió, 
pero tuvo la suerte de conservar ]a 
inteligencia y la palabra: Azúa su-
tudlados. Son muchos, en efecto, y | 
de seguro demasiados. Conforme sue. | 
le ocurrir , la cantidad perjudica a la 
calidad. Flaqueza de muchos nove- j 
les Investigadores, a quienes impul-1 
sa el afán, tan humano y excusable 
de distinguirse y sobresalir, es la im-
paciencia por dar a conocer el fruto, 
a menudo Inmaturo de sus observa-
ciones. E l temor de llegar tarde a un 
frión les lleva a atacar simultánea-
mente muchos otros. Este prurito de 
producir Intensa, •variada y precipi-
tadamente tuvo su auge allá por los 
años de 1889 a 1893. Apoderóse de 
mi una fiebre de inquieta y tornadi-
za curiosidad, agravada con el am-
bicioso anhelo do ganar un pues-
to decoroso entre los anatómicos e 
histólogos de fama mundial". 
Agrega, que en suobra el traba-
jo ha suplido al talento y el es-
fuerzo obstinado a la intuición ge-
iai . pero que con voluntad consiguió 
corregir sus errores y superarse en 
su trabajo diario. i 
"Solía decir Al f ie r i —di jo Ca- ' 
frió lo Indecible contemplando su im- i j a l — que sólo acertaba a componer 
potencia física, y más aun, viéndose 
obligado a proporcionarse grandes 
descansos en su trabajo intelectual, 
pues para él era una certidumbre la 
repetición del ataque. 
Así ha sucedido. Lo que él espera-
ba ha tenido, por df^gracia. doloro-
tregedias cuando estaba enamorado. 
Depurando este pensamiento de to-
da escoria pagana, podría yo afir-
mar casi lo mismo. F u é el amor 
quien templó y enardeció mi volun-
tad y ad ies r tó mis manos; pero un 
amor puro, fervoroso y santo que 
sa confirmación. El ataque de hemi- | todos los españolen debiéramos sen-
Piejía le asestó un golpe mortal que t ir transportados de emoción como 
su naturaleza resentida no ha podi- sentimos el amor sagrado de la rua-
do soportar. E l gran dermatólogo ha dre- Aludo, harto lo adivináis , al 
muerto y en la ciencia médica espa- rendimiento y adoración fanát icos 
üola el Inmenso vacío que ha dejado a la Patria y a la raza,a tantas ve-
Quedará vacante mucho tiempo. • ces tildada injustamente, según 
En la Cátedra, en la Prensa profeslo ' apuntaba mi Ilustre compañero, de 
aat, en ¡a Sociedad Dermatológica, 
fundada por el en España ,en las Aca-
demias y en innumerables folletos 
Que publicó, Azúa ha dejado magis-
trales enseñanzas . 
Descanse en naz, el Ilustre hom-
bre de ciencia cuyo nombre perdura 
Incapaces para las altas empresas 
de la ciencia". 
Y el gran Cajal concluyó su her-
mosa oración con las siguientes pa-
labras nobles y a l t í s imas: 
" Y ahora, para terminar, permi-
tidme un tópico m^iy vulgar en este 
rá entre los primeros de la historia ' linaje de discursoá: España no al 
de la española Medicina. 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
VENTA D I R E C T A D E L F A B R I -
CANTE A L CONSUMIDOR 
^ Silla giratoria estilo número 
/ • caoba, igual al diseño con 
!Slento enterizo y barnizada a mu-
^ca, $20. 
Mueblería " E L NUEVO $ÍGL0"-
Co: 
a] 
^Póstela, número 114 (junto 
, arco de Belén). La fábrica, en 
^ncha y Marina, Luyanó. 
T e l é f o n o M - 5 5 3 6 . 
NOTA: Atendemos los pedidos 
e interior. A solicitud, manda-
s catálogos y precios. 
C 467i 4d-18 
canzará su pleno florecimiento cul 
tura l y político mientras los docen-
te? de todos los grados no acierten 
a fabricar, en canitdad suficiente 
(hoy son centenas y ser ía preciso 
que sumasen centenares de miles) , 
el " e spaño l " qu^ nos hace mucha 
falta; es decir, un tipo humano, tan 
impersonal por abnegado, ban f i r -
me y entero de carác ter , tan tole-
rante y abierto a todas las Ideas, 
tan esforzado y constante7 en sus 
empeños , tan agudamente sensible 
a nuestros Infortunios, que, reaccio-
nando pujantemente contra las can-
gas de nuestro atraso y de nuestros 
errores, consagrara lo mejor de sus 
energías y de su§ luces a la pros-
peridad del país, a l servicio del Es-
tado y al enaltecimiento de la nación. 
Hay que soñarla grande para que 
España sea grande. Es preciso tra-
bajar briosamente sin desmayos ni 
pesimismos para que ¡a Dulcinea de 
nuestros ensueños, síntesis suprema 
de renuncias, adoraciones y sacri-
ficios, adquiera cuerpo y espír i tu , 
p lasmándose en espléndida J glorio-
sa realidad". 
A l terminar el maestro R a m ó n y 
Cajal la lectuara de su discurso la 
concurrencia entera p ro r rumpió en 
una ovación clamorosa que Inició 
Sft Majestad el Rey. Seguidamente 
ei presidente de la Academia señor 
Salvador enal teció en breves pala-
bras la figura de Cajal y díó gra-
cias a Don Alfonso y a los represen-
tantes de las otras Academias por 
su asistncia. 
Entonces el Rey con voz firme 
leyó su discurso manifestando que 
no ha querido que pase esta ocasión, 
deparada por Dios en su reinado, en 
la que se le brinda el momento de 
galardonar con su propia mano a un 
español tan preclaro como Don San-
tiago R a m ó n y Cajal. 
E l Soberano dijo por ú l t imo: 
"La fiesta de hoy debe de ser pre-
mio a la conquista científica de Ca-
ja l y es t ímulo para que los solda-
dos anónimos de ese batallar con los 
secretos *U la Naturaleza prosigan 
bus tareas sin cansancio, pensando 
en España . La fortaleza de los pue- : 
blos es castillo de naipes si no lo ' 
• c o m p a ñ a el progreso Intelectual y 
loe obreros de la ciencia cumplís un 
deber al t ís imo, porque cada Inves-
t igación que hacéis en vuestros la-
boratorios y despachos es una pá-
torerlllo. Este fracasa ruidosamente 
el públl-1 en una corrida, con lo cual se ofre--
populares ce ocasión al aprendiz, de revelar-
se como un gran torero, pues el ma-
tador es sustituido por el mozo de 
estoques y este pasa en unos mi-
nutos, del anón imo a la populari-
dad. , 
Con permiso de Don León 
Ichaso, vamos a transcribir una 
comedia femenina y masculina. 
Sucede en el j a rd ín de una re-
sidencia veraniega, en la hora 
dulce del crepúsculo . Jóvenes 
de ambos sexos charlan amable-
mente: 
Renée . ¡Qué agradable fres-
cura la de esta hora! E l calor 
en la tarde es insoportable. Si 
me acuesto me asfixio, si in-
tento leer un iibro, me fatigo, 
sí no hago nada me aburro y 
si quiero hacer algo, siento más 
calor. 
Rafael.—Es muy difícil dis-
traerse cuando se tiene un tem-
peramento Inquieto como el tu-
yo. 
Adel ina .—Renée es terrible. SI 
la pica un mosquito se pone 
furiosa porque Sanidad no 
amaestra los mosquitos ya que 
les perdona la vida. 
Carlos.— ¡Defiéndete Renée ! 
Renée .—No me hace falta. 
Demasiado saben que no me ir r l - ' 
to caprichosamente, ni tengo an-
tojos imposibles. Yo pasaría 
agradablemente la hora de la 
siesta, leyendo una revista ame-
na, bellamente frivola, que ins-
truyese sin hacor meditar honda-
mente; una resista con bellos f i -
gurines y pág inas deportivas y 
c inematográf icas Ilustradas ar-
t í s t icamente , con deliciosos 
cuentos cortos y croniquillas 
selectas; una revista' "bien", no 
una revista vulgar y chabaca. 
na. 
Lu i s .—¡Susc r íbe te a "Vogue 
Edición Cubana", chica! Es la 
única publicación que puede 
eatisfacer tup aspiraciones. 
tivó una vez m á s al auditorio que 
llenó el teatro para demostrar con 
sus aplausos a 1^ artista la admira-
ción que por ella siente. 
"Cabellos de plata" es un diálo-
go chispeante, impregnado de sua-
ve melancol ía ; una de esas pincela-
das maestras en las que los Herma-
Navarro y Aceves. autores del sal- ucj» Quintero son únicos. 
"VOGUE" EDICION PARA L A REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE L A M A R I N A . APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de Incluirles un giro por la suma 
de $5.00 M. O., por el cual se serv i rán ustedes 
mandarme durante un año , la Edición Vogue para 
la Repúbl ica de Cuba, empezando con el primer 
n ú m e r o que publique esa Revista, 
Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calle. • *iié>tm'mmi*iimimim iw m mi im m: mi mí m m ai mi m 
Ciudad. 
nete, salieron muchas veces a es-
cena a recibir los aplausos del pú-
blico en unión de los músicos Puen-
tes y Guerrero. 
Mar ía Lacalle. la López Martínez, 
Aparicí, Lorente y Gómez Bur con-
tribuyeron con su trabajo al fran-
co éxito de la obra. 
Siguiendo la racha de benefi-clos, 
ha celebrado e} suyo Irene Alba, 
¿ H e s e a U d . b a ñ a r l a m e s } 
h E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? J | 
I E A L O QUE DICE U N MEDIC01 
Toda la compañía del teatro del 
1 Centro t raba jó con entusiasmo en 
1 ei beneficio de !« Insigne actriz, que 
. recibió, además de las car iñosas ova-
clones, numeros í s imos regíalos. 
Un verdadero éxito ha constituido 
' el estreno de " E l secreto de Julia 
1 Godoy" adaptac ión escénica de la 
| novela de Don Alberto Marín Alcal-
de que obtuvo recientemente un 
gran triunfo con su publicación. 
Buenaventura L . Vidal ha lleva-
do la adaptación de la novela al Co-
i llseo Imperial y haír que reconocer 
que la producción literaria del -ee-
fior Mar ín Alcalde ha sido trasla-
dada al teatro con suma habilidad. 
La comedia Interesa y conmueve. 
Igual que la novela, y aunque algo 
fué tenida la novela que servía de 
base al a obra. x, v 
Para la in te rpre tac ión sólo he-
mos de tener elogios aunque es Jus-
to, consignar que se destacó la la-
bor de Nieves Barbero. Blanca de 
lof Ríos, y la do los señores Cuenca 
y PachOCO-
Tanto los artistas de la escena 
como los señores Vidal y Marín A l -
calde fueron aplaudidos entusiasta-
monte. 
J . Ortega MTT-VILLA. 
I o I e j o r p a r a l a 
A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano. 
CERTIFICO: Que habiendo estu-
diado la fórmula del "NUTRIGE-
N O L " la encuentro muy Indicada 
para administrarla en los casos de 
anemia, y convaiescencla de opera-
•Tos. 
(Fdo) . Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo, 13 de 1915. 
E l "NUTRIOENOL" es tá Indicado 
en el tratamiento de la anemia, clo-
rosis, debilidad general, neuraste-
nia. convalescencia de operados, râ  
\ quitismo, a tonía nerviosa y muscu-
lar, cansancio o fatiga corporal y en 
todas las enfermedades en que es 
necesario aumentar las energ ías or-
gánicas. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-, 
ues, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
••Muchas personas delgadas comei| pierde de su rlqaesa l i teraria, son-
serva, en cambio, todo su in terés 
dramát ico y el Interesante tipo de 
mujer que es un prodigioso estudio 
psicológico. 
Los aplausos del públ ico que lle-
naba el teatro demostraron la acep-
tación con que se acogía la adapta-
ción teatral a la vez que confirma-
ba la gran estima en que siempre 
T o d o s l o s D i o s 
Así ca de necesario Ungüento Mone-
sla, todos los dífis hay que tenerlo a ma-
machucones u otro pequeño mal, de loa 
grano, grolondrlno, divieso, sietecueros, 
que también cura Unggento Monesia. 
Una cajlta en la casa es Indispensable. 
Todas las boticas venden Ungüento Mo-
nesia y todos los días hay que usarlo, 
alt. 4d-lo. 
L O S A L Q U I L E R E S 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-» 
vos todos los dias y no aumentan n i 
on solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comea 
muy poca cosa y engordan continua-» 
mente. Es ridículo alegar que esto s<| 
debe a la naturaleza de cada personaj 
Los delgados cont inúan siendo dcU 
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas e » | 
itraen y absorben lo bastante pará 
mantenerse con vida y al parecer sa. i 
ludables, pero nada m á s ; v lo pcotj 
del caso es que nada ganaran con co^ 1 
mer con demasia, pues que n i unai 
docena de comidas al dia les ayudara 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per^ 
manecen en sus intestinos, hasta qutt 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-» 
sonas necesitan, es algo que preparo 
estas substancias que producen _ car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la aangre, asi-. 
jniladas por el organismo y distrw 
buidas por todo el cuerpo. 
" A toda persona que desieé engor*! 
dar yo siempre aconsejo que t o m ó 
tina pastilla de C A R N O L con cada!; 
comida- C A R N O L es una combina^j 
ición científica de siete de los más po-*̂  
derosos y eficaces ingredientes de! 
que dispone la química moderna / • 
«a ra producir carnes. Es absoluta-* . . . 
mente inofensivo y altamente eficaz, y Por la presente se anuncia a todos los accionistas de la Compañía de 
nna sola pastilla con cada comida Tarda de Matarizas, S. A., que a par t i r del próximo día 7 de Junio e s t a r á 
a menudo aumenta el peso de nnat ai pago en el Banco de Comercio, Mercaderes 36, en esta Ciudad el d l -
persona delgada a razón de 1 ó 2 Adeudo n ú m e r o 17 de las acciones preferidas corraspondiente a l t r i -
sa propietario que desee ver amparados sus Intereses con po-
co dinero. Inscríbase en el "Consultorio Legal para Comer-
criantes, Industriales y Propietarios" que dirigen ]os Dres. 
Sard iñas , L á m a r y Arias. Cuota desde un peso mensual. 
Departamento 347, tercer piso. Manzana de Gómez. 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a a n z a s 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
:6
t i l o s por semana." C A R N O L se ven* 
de fia las siguientes droguerías df 
Droguer ía Sa r rá , Johnson, Majo 
ir Colomer, Taquechel, Barrera?, j 
todas las de la Habana. 
V E R D A D E R O Z A P A T O S P O R T 
C o t e r S m o k c E l k a n d C h e r r y C o r d o b á n S a d c U e 
P i e l G r i s , V e n a d o y C o r d o b á n , s u e l a b l a n c a 
V E A J L O & 
A R H 0 0 R & D E W S T 
P r a d o 1 0 7 
E n t r e T e m e n í e 
R e y y D r a g o a e s 
mestre vencido en 31 de Marzo ú l t imo. 
Habana, 3 dé Junio de 1922, 
• ; w 
C4564 
A . S. DE BUSTAMANTE, JR, 
Secretario 
i v 1 
D I G S T I V O G A R O 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL ANTHOASTRALGICO 
E l m á s poderoso de loe Digestivos. 
Producto sin r iva l para curar las Malas Digestiones, las Náuseas , loa 
Vómitos, los Embarazos gástr icos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Es tómago , las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, l a Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. E n todas las 
farmacias y en Belascoaín 74, y Reííaa 141. 
29509 S I d . 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o é t b U n i v e r s i á a á , G r a j a n o e s p c d a ü i s t a de! Hos-
p i t a l " C a f e t o G a r d a " 
Diagnostico y t r a t amien to d e las Enfermedades d e l A p a r a t o 
Ur ina r io . 
Examen d i rec to de los r í ñ o n e s , ve j iga , e t c 
v • r-r: 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de U tarde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
R e s o l u c i ó n a l o s N u e v o s 
• • I M P V E S T O S • • 
Provéase de trajes a la cuarta parte de su valor 
en "LA SOCIEDAD", antes de que se implante el 
"uno por ciento de recargo". 
L i q u i d a c i ó n d e 1 0 , 0 0 0 T r a j e s 
P o r Q u i n c e D í a s 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O 6 S M O N T E 3 4 7 
E l medicamento moderna recomendado por todos los grandes 
sabios da la medicina en Europa contra la Aaemia, Debilidad, 
«Mag ^ - Coavalocencla* 
A R S E G L I C E R O L 
a base de Nucleína, Glícerofosfate y Arrbenal , 
Pfdase en DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e o i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d ^ » < i e 
l o s o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
M o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . m . y d e 2 á 5 9 p : m . 
C á M P m A m O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R H U 
f TELKTYWfOS A-7750.—F-1012 
ld .15 
F A B R I C A D E C A R M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
f ( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
C m o B e l o » én tó y de t i t e a j de f orna. De venta en S a r r á , 
i c k s t M , San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y famaezaa. 
i B á a e r a 1 3 5 , entre U y 15 . T & f a n o t F-5S12 y M - 4 4 5 8 . 
M G I N A SEIS D I A R I O D E L A H A R I N A Junio 15 de 1 9 2 2 
A N O 
H A B A N E R A S 
D E L C A R T E L 
E N D I A D E MODA 
Fausto. 
Y Campoamor y Oiymplc-
Los tres, en su día de moda, oiro-
cen un cartel lleno de atractivos. 
Fausto, el favorito teatro de Pra-
do y Colón, anuncia el estreno de 
Un Bayardo Moderno, cinta melo-
dramát i ca en la que figura el po-
pular actor Charles Ray. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
A las 8 y media r eapa rece rá la 
bella actriz Dorothy Daiton en su 
ú l t ima producción, E l amigo de su 
esposa, cinta en cinco actos del re-
pertorio de la Paramount. 
Campoamor. 
Una nueva pel ícula. 
T rá t a se de un drama del oeste 
con el t í tu lo de Fuego certero que 
tiene por In té rpre te principal al fa-
moso actor Hoot GIbson. 
Su asunto de un interés extraor-
dinario, m a n t e n d r á constante la 
atención de los espectadores. 
L lenará la cinta Fuego certero los 
tumos de preferencia del elegante 
Campoamor. 
Qlympic. 
De novedad en novedad. 
Reservada tiene para hoV una cin-
ta el s impático cine de la Avenida 
de Wilson. 
Es de Eileen Percy, t i tulada L a 
dicha por carambola, V cubr i rá las 
fand^s ú l t imas de la tarde y de la 
noche. 
Cinta preciosa. 
De excepcional mér i to . 
Payret. 
Una novedad boy-
Maieronl, el Mago MaieronI, la 
ofrece esta noche con su Compañía 
de Magia e Ilusionismo. 
Consiste en el estreno de E l Arca 
de Noé, comedia de magia, llena de 
•orpresaa. In teresant ís ima. 
Salen a escena en E l Arca de Noé 
m á s de cien animales vivos. 
Culminaron siempre en grandes 
éxitos las representaciones de esta 
M A I E R O N I 
sensacional comedia en Europa y 
América . 
Se repe t i rá E l Arca de Noé en la 
función de mañana en Pa^Tf- tar i 
Para el sábado a las 5 de la tar- | 
de se prepara una tanda extrabrdi-
naria, patrocinada por el DIARIO 
DE L A MARINA, para dedicar sus 
productos al niño sin manos. 
Matinée el domingo. 
Y el lunes la despedida 
H o y l e C o r r e s p o n d e a l a s M e d i a s 
Medias mu-
ra uy fina, e 
Las tandas corridas. 
De general aceptación, 
f- Son las de 1 y media a 5 de la 
' Urde y de 7 a 9 de la noche, 
I En ellas se d a r á n hoy exhibicio-
nes de cintas cómicas por Har ry 
Poliard el negrito Africa y el In -
comparable Harold Lloyd . 
Las tandas elegantes de la tarde 
CAPITOLIO 
y 'de la noche con cintas t ambién de 
Harold Lloyd. i 
Para el sábado se anuncia la zar-
zuelita Los Chico» de la Escuela, 
seguida de E l Día' de Reyes, por el 
Teatro de los Niños. 
Es t a r á muy concurrido. 
Como siempre. 
Hace meses, no muchos, el edi-
ficio que ahora estamos termi-
nando, sólo era un bello pro-
yecto de los arquitectos y un 
propósi to der nuestra mente. 
Hoy, es una amable realidad 
que se levanta por día, para 
lucimiento y ornato de la ciu-
I dad y orgullo del comercio ca-pitalino. La citada fabricación a más de ser un motivo amable, lo es de 
gran benefifio para usted, toda 
vez que por ella, nos vemos obl i -
gados a desalojar mercanc ías 
„ existentes, ptyra dar cabida a las 
que, en un futuro próximo, ven-
d r á n para la inaugurac ión del 
nuevo hogar de las modas. 
D E M A N G U I T O 
Junio 6 
Oposiciones aOi Premio Teniente 
• Boch 
Con gran entusiasmo comenzaron 
a la 1 de la tarde de hoy en laEs-
cueia Públ ica de esta cabecera, los 
ejercicios para la opción a este pre-
mio, habiéndose presentado m á s de 
50 niños , de ambos sexas( de 3 o, 4o 
y 50 grado, los que rivalizaron en 
una s impát ica lucha de conocimien-
tos para ocupar el primer puesto. 
Concurrieron niños del barrio de 
Amari l las de las aulas de la señora 
Mar ía Conazana de Nocedo, del se-
ñor Primo Sánchez, Director de es-
ta Escuela, de la Escuela Rura l si-
tuada en la finca Yudana a cargo 
de la señora Blanca R. Arenas de Ou 
t iórrez , y de esta cabecera del Aula 
de la señor i ta Máxima C. Herrera y 
del señor J u l i á n Rodríguez, Director 
de la Escuela ( demostrando todos 
los niños en sus trabajos la esme-
rada preparac ión que reciben. 
E l t r ibunal para estos exámenes 
estaba compuesto por el culto Inspec-
tor Escolar Auxi l ia r del Distr i to señor 
Fernando Betancourt, la señor i t a 
Amparo Quesada, señora Julia Cam-
pramor de López y la señora Paula 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L SR. FERNANDEZ Y GONZALEZ 
En el vapor "Flandre" embarca 
hoy para España , acompañado de su 
distinguida familia, nuestro estima-
do amigo el señor Manuel F e r n á n d e z 
y González, prestigiosos comercian-
tes de la Isabela de Sagua. 
Deseamos a los apredables viaje-
ros una feliz t raves ía y todo género 
de satisfacciones en la excurs ión que 
van a realizar por tierra de l a Ma-
dre Patria, 
Maza, maestros del Distr i to , como 
Secretario Auxi l iar y vocal respecti-
vamente de dicho tr ibunal , que quedó 
sumamente complacido del resultado 
de dicho acto. 
Se hallaban presenciando esta sim-
pát ica justa de cenocimientos entre 
escalares, la agraciada señor i ta Cár-
denas, de Amaril las, hi ja de la se-
ñora Rosa Cárdenas , maestra de esta 
localidad y los señores F . Mocedo, 
maestro, t amb ién de este pueblo, el 
eeñor Antonio Campillo, los hermanos 
Ventayals, el señor Ernesto González 
el entusiasta Secretario de la Junta i 
de Educación señor Julio López y] 
otros señores que por desconocer susj 
n o m b r e me veo obligado a omit i r , > 
así como todog los señores maestros j 
que presentaban alumnos, la s eño ra 
maestra Otil ia Sardiña y numeroso, 
público. i 
E l Corresponsal, q 
D E G O B E R N A C I O N 
LO MATO" L A R U R A L 
A consecuencia de una discusión 
entre el vecino, de Caimito J e sús 
Ochoa y el guardia rura l J o a q u í n 
Millán, que forma con Benito Lau -
rean la pareja destacada en aquel ' 
pueblo, resul tó muerto el Ochoa y 
gravemente herido el soldado Millán. 
REYERTA 
Durante un baile que se celebra-
ba en San Antonio de Río Blanco, r i -
ñeron ayer Adriano de la Rosa y Jo-
sé Guerrera, resultando ambos her i -
dos. 
Anteayer fueron vestidos, ayer 
corsés, hoy medias, los a r t í cu-
los que hemos rebajado conside-
rablemente. 
Sea práct ica (que los tiempos as í 
lo exigen) y provéase de las 
medias que necesite. 
No . 920 Medias mu-
solina en carmelita y 
negro , ^0.50 
No . 750 Medias seda, 
en champagne, y gris, 
reforzadas . . . . . . , ,0.70 
No . 7150 Medias ma-
l la , lisa,» en blanco ,,0.90 
N o . 7151 Medias ma-
lla con dibujo for-
mando cuchillo a los 
lados en blanco 7 
cordobán .,0.90 
No . 6099 
sellna 
blanco M0.95 
No . 905 Medias de ho-
lán blancas ,0.95 
No. 20033 Medias museli-
na chlffón, de hilo, 
lisas, en blanco y ne-
gro ..1.10 
No . 700 Medias de se-
da, lista calada, en 
blanco, negro, carme-
Uta y gris ,1.10 
No. 1000 Medias de ga-
sa muy transparentes, 
en carmelita y blanco ,,1.15 
No. 6273 Medias d e 
Malla de hilo en blan-
co y carmelita, en seis 
dibujos distintos . . m1-25 
No. 699 6 Medias malla 
de hilo, lisa en color 
blanco , . ,,1.25 
No . 597 Medias de se-
da, lista calada, re-
forzadas, en blanco . ,,1.50 
No . 564 Medias de se-
da, lista calada, en 
blanco y cordobán, 
reforzadas . . . ,,1.75 
• N o . 332| l Medias d e 
seda négras^ reforza-
das 1.76 
No. 526 Medias de se-
da, chiffón, en los 
colores blanco, cham-
pagne, topo y castor ,,2.35 
No, 565 Medias de se-
da, lisa, en cordobán, - . 
reforzadas ,2.75 
No. 1461 Medias todo 
seda, clase extra, en 
negro . . . , ,,3.75 
N o . 4812 Medias d e 
gasa de seda, muy 
transparentes, refor-
zadas, en los colores 
topo, castor y gris 
perla ^ . . ^ . . . . ,,3.95 
ADVERTENCIA 
Los modelos que se expresan 
' 'reforzados' ', significan que 
tienen un refuerzo de algodón 
al f inal de la media, donde 
te modo la rotura tan frecuente 
por este lugar. 
E L SR. RODRIGUEZ VAZQUEZ 
También embarca hoy para Espa-
ña, en el vapor francés "Flandre", el 
bien querido comerciante de Calba-
r ién señor Antonio Rodr íguez Váz-
quez, muy estimado amigo nuestro. 
A l enviarle en estas l íneas nues-
t ra afectuosa despedida, hacemos vq-
tos porque tenga un felicísimo viaje. 
i 
L L I L L I T A ESTRUGO Y MAS 
Se encuentra ya en per íodo de 
franca convalecencia la encantado-
ra n iñ l t a L l l l l i t a Estrugo y Mae, que 
recientemente fué sometida por el 
reputado galeno doctor José Cubas 
a una difícil operación-
Nos complacemos en felicitar a la 
s impát ica niña, sobrina de nuestro 
querido amigo el Sr. Estrugo, celoso 
empleado de la Secretaría de la Pre-
sidencia, y hacemos extensiva la fe-
licitación al doctor Cubas por su nue-
vo y brillante t r iunfo. 
tíARCASrPATENTEs 
0 ? C a r l o s G á r a t e B r ü 
A B O G A D O 
A G U I A R 4 3 . T í f o . A . 2 4 8 4 
K . P . D . 
K L SBROR 
A l b e r t o N o a c h 
I A FALLECIDO 
Y dispuesto su encierro para hoy 
15 de Junio de 1922 a las 4 p. m. , 
ruega 4 sus amistades concurran a 
la casa mortuoria . Hospital Mer-
cedes, calle L y 28, Vedado, de don 
de s a ld r á el entierro a l Cementerio 
de Colón. 
Alberto Noach; Seeler Euler Com-
pany.-) Federico Apeel; B h r i s ü a n 
Euler. 
D R . M I Z E L L 
DENTISTA A M E R I C A N O 
O ' R E I L L Y esq. a VILLEGAS 
Recientemente ha regresado 
de los Estados Unidos y es-
t o y preparado para hacer e l t rabajo m á s moderno que se ha 
pod ido hacer. Se hace toda clase de trabajos DENTALES y 




TCura de 1 a 5 días l a " 
[enfermedades secretas 
[ por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
EL "VIROLAX" puede considerarse 
•1 laxante más agradable conocido. De 
aspecto y sabor agradables, serA acep-
tado sin protesta alguna por el pacien-
te más susceptible, mientra» que a los 
NISOS gustará en «U acto. 
Restaurando las funciones naturales 
del cuerpo devuelve el vigor y la feli-
cidad. 
Una enfermera Inglesa célebre ha di-
cho: El "VIROLAX" ha sido un envío 
de DIOS. 
De venta en todas las farmacias 
Representantes: 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 




A Mriadjr modarm batel witk exeeUaat ubi* uad 
•errias. 100 prirato bathi. apacily S«0. Ahitad* 
3000 foet. SpleadU to»d%; golf, umni». Me 
Opan Jane 3rd to November I t t 
AMreas ontil Jana ». John J.Cibbon. ií«r 
Hotel Rtmert, BaManr». MdT 
' G e t s - I t 
mata los c u l W ^ 
Para Cocinas de Gas. 
no hay nada mejor qtte 
el Esmalte Resistente al, 
calor marca 
. D1NAH BLACK. 
Es ti único esmalte negro que ratiste el calor de 
b eoclna lin ulUna. También lo recoaendanaa 
para rentanas y balconea, 7 seca con bermoao brillo 
nefro aome el aiabache. i 
Si en su eaaa hay cercas de hierre, Ud. pueda 
prrserrarlu 7 evitar su oxidación y deterioro coa 
el Eamalte maix* DÍNAH BLACK. W»4̂ tl » 
Pídalo en todaa las ferretertaa y en su depósito'* 
T U Y A & CO. (sucr^ 
SAN RAFAEL 120 V HABANA. 
No at pfnt* 
las canas. 




cabello canoso bu coVj» prlmítlTo. Ino^ 
fonblvo para la salud. No contiena n i -
trato de plata mi crasaa. Se rarantisa 
•u éxito. 
Representaste ezcluaiTO. 
Juan Perdices. Paula No. 61 . 
Teléfono M-J731. Habana. 
Se alnre a Damlclllo. 
C » " * A l t ind . 1$ m j . 
P a r a l o s d í a s d e v a c a c i o n e s 
p a r a l a p l a y a j p a r a l o s D e p o r t e s 
PRENDAS QUE OONSTITUI-
K A N U N A L I C I E N T E MAS 
QUE SE AÑADE A L A A L E -
GRIA D E L D I A D E FIESTA 
E N VERANO 
TRAJES de Sport pa 
' ra Señoras y Señori-
tas, confeccionados en 
Seda China, Tr lcot i 
ñas,- y Trlcolettes, en 
ice colores más de 
xnodq» y en el favo 
recedor blanco desde 
$ 1 9 ^ 
Estos Trejes ¿ion superiores a muchos otros en varios respec-
tos. Solamente le bas ta rá ver el e] perfecto ajuste de su corte en 
los hombros y las sisas y el cuidadoso acabado de los elegantes 
y bien cortados cuellos, para darse cuenta de que valen más de 
$19.98, 
SAYAS de seda, Gabardi-#|í» 
ne, Pioplín y otras, estllosUK p 
sencillos, a w l l üf 
MEDIAS de seda; unas ca. 
Iidae, otnes lisas con cu 
chillas, desde 
GORROS de baño en todas 
las combinaciones origin 
les de colores, a 
4 9 c . 
" 3 9 C. 
ZAPATILLAS de baño de 
diversos colores y estilos, 
a 1 1 4 8 
BLUSAS de seda, en todos*,* ( n n 
d& c°lore8 y 6611108 de mo-J | ' U k 
TRAJES de baño, en j e r -nn 
sey. tafetán, satén y poplin.UU 0 
muchos modelos, a *,, 
MALETINES de baño, h e A n 
chas de fino satén, de aca-UH P 
bado lustroso, a UÜ Ü! 
TRAJES de baño, para 
hombres confeccionados en 
distintos materiales, a j i ' i b 
V E S T I D O S L A V A B L E S 
p a r a t o d a s l a s o c a s i o n e s 
y Vestidos Je Seda embellecidos por las mostacillas, bordado, y 
flores en los colores vivos y alegres de la estación, k los p r e l s 
ma> reducidos, considerando . u calidad, pe r fecc ió ; o r i g i l h d . d 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
P e l e t e r í a « L a M o d a ^ 
LAS ENCANTADORAS NIÑAS 
Ya las lindas n iñas piden a sus 
mamaltas las lleven a • 'LA 
MODA" en busca de los zapa-
tltos de Tres Correltas. 
Los recibimos en Pie\ Lavable 
y en Charol Negro; es la ú l t ima 
Moda para n iñas , el modelo 
que se usa rá todo este año.. 
T r i E F L O R S H E I M S H 
E L ZAPATO "FLORSHEIM' 
Toda persona de gusto usa Za-
pato " F L O R S H E I M " , el Za-
pato m á s elegante y mejor que 
viene a Cuba. 
Su precio es tá al alcance de to-
das las fortunas, su calidad no 
tiene r ival y en cuanto a sus es-
tilos, ha r án de ello justicia la 
gente Chic en el vestir bien. 
P e l e t e r í a " L A M O D A ^ 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
D r . F . S o l a n o 
Catedrático de la Facultad d e » ^ 
ExcIüs lTamcnte Enfermedad.,! 
A p a n t o D l g e s t i y o y d e 
S A N L A Z A R O 2 6 8 Tel A i * , 
C4283 ;V,046 
— ^ ' l o . 
v i 
c 4713 ld-15 
L A V E L I T A I D E A L 
Hasta h o y f a b r i c á b a m o s varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca I D E A L 
Oigalo bien, I D E A L es la marca registrada con este vasi-
to cíe tres pies que no rompe sobre e l m á r m o l como otros r a s i -
tos planos. 
El Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Las A do ra trices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las famiHas religiosas, le i n -
f o r m a r á n de esta Hig ién ica Vel i ta . 
P í d a l a en todos los establecimientos de v í v e r e s , boticas y 
s e d e r í a s de la república. 
A l po r mayor d i r í j a s e a : 
FABRICAS UNIDAS DE V E L A S , S. A . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r in idad , 2 2 , Cerro. H a h u u u 
P ídase en Fer re te r í a s y Garages. 
Depósi to: Francisco Plá y Cía. 
AVENIDA DE I T A L I A 49, 51 y 61, 
Teléfono A-7455 
Para Bodas, Becniones, pida 
los rices Beiados de "La indis". 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Telejoco M-2706. 
• 5 H H P qgggggm 
m s m s m F L V E S T I D O R O S A 
V O I L E S E S T A M P A D O S 
en infíaidad de colores desde UN PESO VEINTICIN-
CO CENTAVOS el corte, en "EL VESTIDO ROSA", 
Muralla y C9mposfela: 
H O T E L 
S T R A N D 
Teléfono 284. 
Second Ave., 
esquina Kingsley St. 
PLAYAS DE ASBURY FABK 
N . J. 
Gran Hotel para íam-üiaa latinas. 
Esp lénd idamente situado en Ia 
parte más céntrica de Asbury. » 
una corta cuadra de las playas. 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más concurrido. Excelen-
te chef, tratp esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habitaciones. 
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H A B A N E R A S 
E N P L E N O D I A 
La io iL !n ía Int imidad. 
Celebro sencilla nota en las Cró-
Kl u ^ r a anunciarla, precedió a 
I» ^ ^ n n d í í ' «sto a l deseo de los 
*es*lniel de impr imi r , el acto 
co»trayr?a de que se tIÓ rodeado 
S s sus aspectos, 
en toá ml permit í , a modo de avan-
S vaeas l íneas que dejé ayer 
16. le8 Dara mover una curiosidad 
'^^parar una sorpresa. 
: Logró conseguirlo? 
Sí. Sí' tn es ya Para m I ' n0 po-
Gr?^norarlo, diar ahora con los 
íl8 c de los novios loa detalles 
i f S entes de la boda. 
- áL la Caridad y ante su altar ma-
ncionó solemnemente el bueno 
yor Sv auerido Padre Folch, párroco 
y ^ Iglesia de la Patrona de Cu-
6- ,a unión de la señori ta Gloria 
t13- Í¡erton y Saaverio con el señor 
K i o Govantes. 
Tin amigo de m i predilección al 
me liga un afecto en t rañab le , 
S impá t i co novio, 
rvelio Govantes, Ingeniero y er-
f! ct0 es un joven pundonoroso. 
Píente correctísimo, muy relaclo-
do en 'los mejores círculos de la 
Piedad habane-'a. 
• Qué decir de su elegida? 
qolo elogios. 
Encantadora por su belleza tanto 
„n ñor su bondad, modestia y gra-
COa es la señori ta Gloria Pemberton. 
C1 para la ceremonia, efectuada a las 
de la tarde, ee presentó la linda 
via desprovista de galas nupciales, 
I Iba en traje de calle 
Con sombrero. 
Solo como simbólico atributo un 
precioso ramo de] ja rd ín E l Clavel 
que sostenía entre sus manos. 
Una sencillez que armonizaba de-
hciosamente con el carác ter ínt imo 
de la boda. 
El distinguido caballero José Ma-
ría Govantes. padre del novio, fué el 
i>aJrino. 
Y la madrina, la madre de la ado-
\f 6 desposadita, ia interesante 
Mrs. Pemberton, cuyo viaje a Euro-
pa. en el vapor Fjandre este día, 
hizo apresurar la celebración del 
matrimonio. 
E l señor Ernesto A. Longa, hacen-
dado prominente y un gentleman 
perfecto, muy querido y muy simpá-
tico, f irmó como testigo de la bo-
da. 
Actuaron también como testigos 
de los novios. Indistintamente, los 
doctoree Rafael Nogueirá, Roberto 
Méndez Péñate , Miguel Mariano Gó-
mez, Clemente Vásquez Bello e Igna-
cic D. Irure. el conocido ingeniero 
Francisco Centurión y ios señores 
P iqu ín Fantony y Luis Díaz. 
Otro testigo más . 
E l cronista que suscribe. 
Un grupo del Unión Club, amigos 
todos del novio, predominaba entre 
la corta y selecta concurrencia. 
Evello y Gloria después de pasar 
los primeros días de su luna de miel 
en una gran posesión de campo ven-
' drán a Instalarse en una preciosa 
casa del Vedado. 
Dulce nido de su amor. 
Y de su felicidad. 
h i l d a f o r t u n y 
" L a C a s a G r a n d e 
Un concurso m á s . 
j¡n pro de una obra piadosa. 
Hjlda Fortuny. la aplaudida con-
tlsta, 0frece un recital de plano 
para dedicar sus productos al n iño 
w manos. 
Bello rasgo de la encantadora se-
forita poniendo su arte ai servicio 
do una empresa caritativa. 
Se celebrará esta tardo. 
En el Nacional 
Cuenta la joven y admirable pia-
nista con la cooperación de la So-
lidaridad Musical de la Habana. 
En el progrma, dividido en tres 
YACHT 
Tres fiestas. 
En el Yacht O n b las tres. 
La primera el sábado próximo pa-
ra inauguración de la temporada de 
verano de la gran sociedad náuti-
co. . . 
Habrá comida a la hoia reglamen-
tarla, sirviéndose las mesas, si ei es-
tado del tiempo no se opone, a lo 
largo del muelle. 
Después, el baile. 
En el salón. 
La segunda fiesta es tá abordada 
para el sábado 8 de ju l io . 
V I A J E 
Los que llegan. 
Los que se despiden. 
Entre los primeros, uno de casa, 
compañero tan admirado como que-
rido, Lorenzo F r á u Marsal, que en 
unión de su esposa, la gentil e inte-
resante Herminia Barbarrosa, regre-
só en el vapor Orizaba de su corta 
estanck en Nueva York. 
Pláceme saludai con m i bienveni-
da más afectuosa a otro viajero. 
El señor Alfred Gamard. 
Volvió ya del Norte. 
El caballeroso y entendido ma-
wger del Almendares trae de su 
'¡aje los primeros proyectos que im-
plantará para la temporada próxima 
del elegante hotel. 
¡Cuántos que se van hoy! 
Innumerables. 
1 Entre el pasaje que lleva el vapor 
l'landre cuéntase el señor F e r m í n 
Cnicoechea con su distinguida fami-
lia. 
partes, llena por completo la primera 
Chopín. 
Aparece en la segunda, como nú-
mero saliente, la Rapsodia Húnga -
ra, n ú m e r o X I I , de Liszt. 
La tercera parte está dedicada a 
' Gríeg, del que e jecu ta rá Hilda For-
• (uny su famoso Concierto con acom-
1 pañamien to de orquesta, bajo la di-
rección del maestro Gonzalo Roig. 
Tanto por su objeto como por la 
concertista que lo ofrece espérase 
que sea un gran éxito el recital de 
esta tarde. 
A las 5 tendrá comienzo. 
Hora fija. 
CLUB 
E l domingo inmediato, esto es, el 
16 de ju l io , se efectuarán las re-
gatas anuales en opción a la Copa 
Havana Yacht Club entre shells de 
ocho remos. 
Y para el 13 ce agosto la tercera 
y ú l t ima fiesta de la temporada. 
Por haber dado ya comienzo las 
obras de construcción de la nueva 
CABa se ve obligado el Yacht Club 
a l imitar las fiestas de la tempora-
da. 
Serán todas de socios. 
Exclusivamente. 
; r o s 
Las señoras Esperanza Mallén 
Vjuda de Santa Cruz y Nieves D u - ; 
i añona Viuda de Goicoechea. 
E l señor Maximino Fe rnández 
Sanfsliz, Vicepresidente de la Em-
presa del DIARIO DE L A MARINA, 
acompañado de su hija. 
Mrs. Pemberton. 
Y el señor Francisco Suárez. 
Este últ imo, gerente de la impor-
tante casa de Soliño, Suárez y Com-
pañía, va a pasar una temporada al 
iado de su familia en España . 
A propósito de viajeros diré que 
tienen hechos su" preparativos para 
embarcar en el Alfonso X I I I el señor 
Joaquín Fernández-Cabada y su jo-
ven e interesante esposa, María J. 
Cavada, quienes van a f i jar su resi-
dencia en Santander. 
Entretanto aumenta el vapor 
Essequibo la lista del pasaje que lle-
vará a Nueva York. 
Saldrá el 30 del actual. 
Fecha exacta. 
Observen ustedes la gracia, la 
armonía, la belleza que el corsé 
Bon Ton imprime al cuerpo de la 
mujer. 
Con un* corsé como éste—que 
tan magistralmente modela la fi-
gura femenina, dentro de una 
completa comodidad, porque es 
muy flexible—el vestido alcanza 
el mayor y más exquisito luci-
miento. 
El corsé Bon Ton está conside-
rado como el corsé más perfecto, 
el más científico. He aquí la ra-
zón de su universal predominio 
sobre todas las marcas. 
Todas# las señoras repiten la 
axiomática frase: 
—Usar una vez el corsé Bon 
Ton es adoptarlo para siempre. 
Las expertas vendedoras de 
nuestro Departamento de corsés 
atienden a las damas con su ha-
bitual amabilidad. Véalas. Queda-
rá bien servida. (En el propio de-
partamento ofrecemos una venta 
especial de corsés a precios muy 
exiguos.) 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
lcp de la entrante semana. 
Saldrán de viaje los novios 
Van a Europa. 
A l concluir. 
E l festival benéfico. 
Desde las horas de la tarde, con 
la afluencia de niños en legión, em-
pezó ayer la alegría en Paiisades 
Pr.rk. 
Un éxito grande, tan grande como 
rjl objeto a que se destinaba, fué 
la fiesta. 
La describiré. 
Es mi tema para la tarde. 
Enrique Fontanills. 
N U E V O P E R I O D I C O 
T H E S E V I L L 
Jueves. 
El más grande hoy del año. 
Promete serlo también en el Se-
pila a juzgar por el número de me. 
^ solicitadas para las comidas de 
e3ta noche. 
Comidas elegantes, en el dinning 
K'om Q-ei hotel, con el baile como 
'U mayor y más poderoso aliciente. 
\ CLUB 
Desde las 8 y media, al igual de 
les jueves anteriores, empezará la 
animación. 
Es ya proverbial, semana tras se-
mana, en aquella espaciosa y venti-
lada sala del flamante hotel de la 
calle de Trocadeio. 
E l baile, como de costumbre, se 
prolongará hasta la una en punto. 
Asis t i ré . 
Dentro de unos días ve rá la luz 
pública, un nue-vo periódico t i tula-
do "La República de Cuba", de ten-
dencias esencialmente nacionalista. 
Deseamos al nuevo colega una lar-
t a y próspera vida. 
D E U S E C R E T A 
L A AMENAZA D E M U E R T E 
María Peñalver Sa rd lñas de 28 
años, vecina de Ciavel 14, dice q. Ju-
lián González que hace pocos días , el 
21 de mayo le hir ió en Marianao, 
ia amenaza de muerte, temiendo 
cumpla sue propósitos. 
MAGNETO ROBADO 
Denunció en la Jefatura de la Po-
licía Secreta Francisco Antonio 
Pandofo Brois, vecino de Cristina 
38, chauffeur de la razón social 
Satta y Pujols, que del garage si-
tuado en Agua Dulce 12 le sustra-
jeron un magneto que aprecia en 80 
pesos. 
L A M O D A 
GALIANO Y NEPTÜNO 
Almacén de Muebles Finos 
JOSE DORADO Y Ca. TELEFONO A-4454. 
BANGO 
Es ya un hecho. 
Nos visitará Bango. 
M célebre barí tono asturiano, en 
^ Plenitud de su carrera ar t í s t ica , 
dp^üeu estos momentos a bordo 
e' Edam camino de Nueva York, 
¡os 6 a esta ciudad después de 
' conciertos que ofrecerá en la 
T? metrópoli americana, 
una adquisición. 
cp a, d.e Santos y Artigas. 
e>e abrirá un abono, con las bases 
,OUcuciones qu? ya publ icaré , pa-
ra los recitales de Servando Bango. 
Estamos de enhorabuena. 
De Oriente. 
Nuevos donativos. 
Llegan por conducto del cronista 
para la suscripción a favor del niño 
sin manos. 
A esto objeto recibo once pesos 
de la Escuela número 11 de la Ma-
ya y dos pesos del Aula número 4 
de la Escuela número 1 del Distri-
to del Caney. 
Cumplido está el encargo. 
Con mucho gusto. 
Nina P. de T m f f i n . 
sia enferma !a gentil dama. 
üis ^ la noche del baile del Ten" 
E h encuentra padeciendo los efec-
t)e hf enfrIaniiento. 
•'iv • su ausencia, que hacíase 
v&i rt-:11"J^sihleraente, en el Festi-
Su i8acie8 Park-
maff^ CÍe recibo' correspondiente 
Sin ,e' quedará en suspenso. 
b6paiilo sus amistades. 
^las. 
doctor Vito Candía . 
<;elebra en esta fecha el dls-
En perspectiva. . . 
Una boda. 
Es la del doctor Julio Arteaga y 
la señori ta Julia VIondI, que se ce-
lebrará , con carác te r ín t imo, el mar-
KUldo abogado y yo me complaz-
dú. candarle desde aqu í un salu-
alo con mi felicitación. 
teniPoradí 
A 8üan Franclsco de Paula. 
desT?r̂ Closa í inca Santa Teros» 
"Jlíos «. <ie doa años los distin-
ga TeriTc?0^08 Blas Casares y Ma-
S«8Pen5 Escar rá . 
t00 Ui nf 8U recibo de este día. 
ficra dfi pmotlvo. la Interesante se-
SusnL asare«-
, defínl t lT. . 
«o. yoiver a su casa del Pra-
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Vajilla de semi-porceiana Inglesa 
comDuesta 
24 platos llanos. 
12 n hondos. 
12 .. postre. 
12 ,. dulce. 
13 „ mantequlli». 
6 fuentes llanas. 
I „ honda. 











12 taxas para es 1. 
6 tazas para ca é con leche. 
108 piezas Precio $6o.00 
Gran surtido en vajillas de cristal 
BACARAT. y de porcelana fina marca 
ROSBNTHAL. 
HIERRO Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
TRAJES D E B A N ) 
Acabamos <3e recibir una nueva remesa de trajes de baño pa-
ra señora y niña. Son de lana, iguales al modelo que ilustra este 
anuncio. Se recibieron en los siguientes colores: Negro y blanco, 
prusia, Copenhague, verde mar, pastel, geranio y de dos tonos 
combinados. 
GORROS DE GOMA, ZAPATOS, BOLSAS, E T C . 
La liquidación de estos artículos de baño que anunciamos hace 
días, puede decirse que toca a su fin. Ya son pocos los gorros de 
goma, zapatos de baño, bolsas impermeables, etc., que nos quedan. 
Y es que como son tan baratos, la venta lejos de decaer aumenta 
de día en día. Sin embargo aún quedan algunos restos que habrán 
de determinarse en seguida. X a s personas que necesiten artículos 
de baño, todavía están a tiempo de aprovechar las ventajas de 
nuestra liquidación, pero les conviene apresurarse. 
LO QUE VA LLEGANDO 
Nuestros compradores en el extranjero no descansan visi-
tando los principales centros manufactureros y adquiriendo direc-
tamente de los fabricantes, nuevas telas, vestidos, encajes, fanta-
sías, etc., que inmediatamente nos envían. Ayer además de los tra-
jes de baño recibimos lo siguiente: 
Vestidos de luto. Preciosos modelos de georgette bordados con 
mentas. 
Seda china cruda y en colores. 
, Tafetanes, mesalinas y georgette en todos los colores. 
Raso tabla doble ancho en colores. 
Organdíes y voiles (nuevos dibujos.) 
Sedas floreadas para kimonas. 
Guarniciones de fantasía en malla de tejido muy grueso en los 
siguientes colores: Blanco, Negro, fresa, champagne y de dos tonos 
combinados. 
Medias de seda (nuevos tipos.) 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Reproducción de estilos clásicos, construidos en nuestros ta-
lleres, con valiosísimas maderas del país. 
Vea el nuevo modelo aue saldrá en la próxima semana. 
c. 4708 ld-15 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones- internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiograf ía en loa domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ENTREVISTA 
El señor Juan Argüel ies , banque-
ro, se entrevis tó ayer con el Alcal-
de, tratando sobre el pago de los 
cupones del emprés t i to municipal. 
El Alcalde le manifes tó que es-
taba ya normalizándose la s i tuación, 
toda vez que el Banco Españo l es-
taba cobrando la cont r ibución por 
las plumas de agua para pagar las 
l áminas e Intereses de dicho em-
prés t i to . 
E L CLUB DE AJEDREZ 
También visitó ayer al Alcalde el 
Secretario del Club dé Ajedrez, se-
ñor Mario Nogueira, quien recabó 
de Don Marcelino que ordenara el 
pago de la subvención anual que 
tiene asignada el Ayuntamiento a 
dicho Club. 
El señor Pazo acompañaba al se-
ñor Nogueira eu su visita. 
' COMISION DE CONCEJALES 
Varios concejales visitaron al A l -
calde para pedirle que ordenara el 
pago de los gastos de viaje de la Co-
misión de ediles que va a los Estados 
Unidos a estudiar la organización de 
los orfelinatos americanos. 
UNA DENUNCIA 
E l capi tán Incháus tegu i ha trasla-
dado a la Alcaldía una denuncia 
presentada por los vecinos de la ca-
lle de San Rafael contra la Sociedad 
denominada "Los Anaranjados", por 
lo8_ escándalos que en la misma se 
suceden irecuentememe. 
LOS TEMPOREROS 
Ayer se pagaron a los empleados 
I temporeros del Municipio los habe-
res correspondientes al mes de Fe-
brero úl t imo. 
^ u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
^ O g u n o d a e l m i s n ) o c a f é q u e 
P l n v - r ^ o T i K ^ > C , , O L I V A R 3 7 , 
r i O r Q C 1 1 D C S Telfs. A .3820 y M - 7 é 2 3 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de recibir de París un espléndido surtido de sombreros, 
modelos para señoras y niñas. 
TAPIE L0EÜRS 
25067 
Obrapía, 61, alto$. 
13-14-16 y 16 Jn 
P A R A V E R A N O 
Acaban de llegar nuevos colores de 
organdí suizo liso, y muchos nuevos es-
tilos en bordados. 
También hemos recibido otra remes» 
de guarniciones de encaje de malla y 
seda para vestidos en todos los colorea 
y a precios muy econflmlcos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. 
T H E 
S H O E 
H O R M A 
C 1. U I 
Hasta que use Calzado THOMPSON no es-
t a rá satisfecho; ploTa un par a su peletero en 
la seguridad de obtener el producto de una 
labor perfecta, capaz de satisfacer el más exi-
gente 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b í 
HOMPSON BROS. SHOE Í3 
FINE SHOCMAXERS V i 
B R O C K T O N 
M ABS 
P A G I N A OCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jun io 15 de 1 9 2 2 
A 19 O I C 
E S P E C T A C U L O S 
Robrefto, titulado "Vilches Llborlo y 
' t f T e t r a d a de Camila Qulro.a no ^ ¿ c o n ^ m e ^ ^ ^ g r ^ 
l é S ^ ^ U ^ x l m ^ t W . Es mafcitr0ecuban dleron ^ 
nombre a la música cubana ta ñoch¿ se pondrá en egcena milla", de Florencio Sáncltez. 
Recital KUd» Tortuay 
A beneficio del infortunado niño Ri-
cardo iSIndez celebrará un concierto d̂e 
pian esta tarde. 
Las guarachas del maestro Guerrero 
serán interpretadas por un coro de oan-
tldores y por una e^udiantina com-
puesta de veinte tocadores de bandu-
í-ria, guitarra, tiple botija y. arpa. 
La zarzuea finafizará con un gran 
cuadro guajiro, el que cantará guara-
chas, puntos y boleros, y se bailará el 
zapateo cubano. , . 
Como final de fiesta se pondrá en 
escena la zarzuela bufa El Negro Bue-
ne aue al dar motivo a los sucesos 
53. en la bemol mayor, i « ¿ - ¿ J , ^ del Teatro Vilanueya. se con-
I virtió como en el canto inicial de la 
Vals op. 64 número 2. en do menor, j Revoluci6n 
Chopin. 
¡ " E L T E L E F O N O N O S I R V E " Y 
" E N T R E M U J E R E S P I R A T A S " 
L A S D O S U L T I M A S Y M A S G R A C I O S A S P E U C U L A S D E 
I N C O M P A R A B L E A C T O R C O M I C O , H A R O L D L L O Y D 
el Teatro- Na 
" k í í ^ " l « n e a p r o e r a » a de este con-




Scherzo op. 31. en si bemol menor, 
Chopin. 
Segunda .parte 
Marcha turca A l& ruinas de Ate-
nas, Beethoven-Rubinstein. „. -cH 
La Campanella. estudio característi-
co, Paganini-Liszt. • ± 
Rapsodia Húngara número 12, Liszt. 
Tercera parte 
Concierto en la menor menor, Grlegg. 
Allegro molto e moderato. 
jueTro'modéralo molto e mj^rcato 
Con acompañamiento de orqpesa 
la dirección del. maestro 
ba-
sólo falta ya fijar la fecha de cele-
bración de la atriótica fiesta. 
• • • 
CAMPOAMOB 
Fuego certero, interesante drama del 
Oeste, por Koot Gibson 
Para hoy, jueves elegante, 
cia en el Teatro Campoamor, 
s anun-
el sitio 
p'redilécto deí público habanero, el es-
treno en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, de la Inte-
resante cinta dramática titulada Fuego 
certero de la que es protagonista el 
Gonzalo 1 notable actor Hoot Gibson. cuya carre-
I ra artística es una constante sucesión 
! de triunfos. 
PAYBET _ i I Fuego certero esta basada en un 
Continúa triunfando en Payret la no- : agunt ° deSarrollad en las fértiles 11a-
table Compañía de plagia e llusionisrao . nuras del oeste americano, en el que 
del Cav. Amadeo Maieroni. tantos dramas de romántico amor han 
rojo coliseo se ve diariamente i 0CUI.rid0i 
muy concurrido. _ _ t ,„ | Las notables escenas de amor y de 
valentía que se suceden ' en esta cinta 
jo 
Roig. 
El programa que se anuncia para la 
función de esta noche es muy vanado. 
El orden del espectáculo es el si-
guiente: , . r . 
Presentación del Cav. Amadeo Maie-
roni y su señora, ayudados por Miss 
Ciay, "Miss Mary y Mr. Bacman, en el 
acto titilado Una hora en el mur.-Jo de 
las ilusione». . ' 
En la segunda parte, la señora Ame-
lia Maieroni se presentará en su vana-
do acto titulado La Reina de las Flo-
BSn la tercera parte se estrenará el 
Arca de Noé. número en «I que figuran 
más de cien animales vivos en la es-
cena. , , , . 
Este número está fundado en combi-
naciones originales, distinta sen todo a 
las aplicadas hasta ahora a otros es-
pectáculs similares que levan igual tí-
tulo. 
El señor Maieroni invita al público 
para que examien si gusta la alfombra 
que ha de cubrir el escenario para que , astucia 
se convenza de que no existen escotillo-
nes, espejos ocultos, ni otras cosas pa-
recidas . 
El Arca de Noé se colocará en el cen-
tro del escenario, sbre elegaante arma-
zón de plata y se hará girar para que 
el público pueda verla por sus cuatro 
costados. 
El Arca de Noé se presentará sola-
mente hoy y mañana. , 
Esta comedia de magia ha obtenido | 
en los Estados Unidos un brillantísimo 
éxito. 
Rigen precios populares. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso. 
El domingo despedida de la Compa-
ñía. 
• • • 
EL GRAN CANTTANTE BANGO DA-
KA TBES CONCZEBTOS 
No ha sido posible todavía establecer 
comunicación radiotelegráflea con el 
vapor que conduce a los Estados Unidos 
al gran barítono asturiano Eervando 
Bango, que, como saben nuestros lecto-
res por lo que con anterioridad hemos 
publicado, es uno de los más notables 
cantantes de la época. 
Servando Bango, genial intérprete de 
las bellísimas páginas musicales de I I 
Trovatore. Aida y La Africana, en caso 
de que aceptara las ventajosísimas con-
diciones que le ofrecen Santos y Ar t i -
gas, daría tres conciertos, en los que 
cantaría las mencionadas obras y can-
clones españolas y napolitanas. 
Se espera que pasado mañana puedan 
los populares empresarios ponerse al 
habla con el Ilustre artista; y entonces 
será ocasión de poder asegurar si. en 
efecto, as esperanzas de muchos aficio-
nados al bell canto que existen en la 
Habana, se verán satisfechas con la 
realización de los tres conciertos de 
Bango. 
• * 
J.A NUEVA TEMPORADA DE MARTI 
El jueves 23 del actual tendrá lugar 
la Inauguración de la temporada de ve-
rano en el teatro Martí . 
Se estrenará la opereta de Strauss t i -
tulada El Ultimo Vals, uno de los ma-
yores éxitos en la actualidad. 
Con esta obra debutará la notable t l -
file María Jauregulzar, que es una de as mejores cantantes de zarzuela. 
También ha sido contratada la nota-
ble tiple cómica Caridad Davis, de ia 
que se nos hacen entusiásticos elogios. 
Y el tenor Manuel Gironella. 
El Ultimo Vals será puesto en esce-
na con gran lujo en el decorado y en el 
vestuario. 
En la nueva temporada regirán pre-
cios populares. 
La luneta con entrada costará un 
peso. 
* * * 
CAPITOLIO 
Bisa y alegría 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se pa-
sarán nuevamente en el Teatro Capito-
lio las dos últimas íelículas de Harod 
Lloyd. el gran actor cómico, tituladas 
El teléfono no sirve y Harold Lloyd 
«ntre mujeres piratas. 
Esas dos obras, por la comicidad que 
las distingue y por el interesante asun-
to que desarrolla, han sido muy cele-
bradas por el público habanero. 
Capitolio se ve concurridísimo cada 
vez que se exhiben dichas cintas. 
Mañana virnes. volverán a ser exhi-
bidas en las tandas elegantes. 
El precio de la luneta es sesenta cen-
tavos. 
La función empezará con la exhibi-
ción de la graciosa comedia titulada El 
niñ mimado, por Harry Pollard, y ade-
más se royectará el Magazin Universal 
número 20, con as informaciones grá-
ficas animadas de los últimos aconteci-
mientos mundiales. 
hacen figurar entre las primeras de 
la moderna Cinematografía. 
La Empresa de Campoamor continúa 
firme en su propósito de estrenar las 
mejores producciones del arte mudo. 
Ln la tanda de las nueve y media se 
exhibe nademús la Revista Novedades 
internacionales, siempre interesante, y 
la graciola comedia Latas. 
Funciones continuas de once a cinco y 
de l c í s y media a ocho y media. 
, Nobleza obliga, sencilla historia d* 
costumbres japonesas, drama pl-etórito 
de emotividad y arte, del que es prota-
gonista el gran actor Sessue Hayaka-
wa, se proyectará en las funciones con-
tinuas de once a cinco y de seis y me-
dia a ocho y media. 
Se anuncian además en dichas fun-
ciones, la comedia Paco y Pepe héroes 
y el drama del Oeste Astucia contra 
Tanda popular a las ocho y 
Los Tres Siete 
media 
La tanda popular de las ocho y me-
dia se verá favorecida con la exhibición 
del interesante drama titulado Los Trea 
Siete, del que es prtagonista el cele-
brado actor Antonio Moreno. 
Mañana. Fuego Certero se proyectará 
nuevamente. 
se^iensa^0; Í S % J l t S ^ T d S | * A n \ ^ una nueva exhibicién de las 
actriz de la Universal. dos alegres producciones citadas; y, 
I r á n hoy, jueves y m a ñ a n a vler 
nes, en las tandas elegantes de 5 y 
1|4 y 9 y 1|2, en el teatro CAPI-
TOLIO. 
Numerosas y distinguidas persona-
lidades de nuestro mundo elegante 
han solicitado de la empresa Santos 
L o s c r é d i t o s p e n d i e n t e s d e 
l i q u i d a c i ó n 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
ha dirigido la siguiente circuiat a 
los Administradores de Rentas e I m -
puestQs de los Distritos Fiscales de 
la Repúbl ica: 
Habana, junio 13 de 1922. 
Señor Administradoj: de Contribucio-
nes e Impuestos del Distr i to Fis-
cal de. . . 
Señor : 
. Se hace lndispensabie> en benefi-
cio de los intereses del' Estado, se 
proceda con toda actividad, emplean-
do para ello horas extraordinarias si 
fuere necesario, a la cobranza de to-
dos los créditos pendientes de recau-
dación por los conceptos de Derechos 
Reales y Trasmis ión de Bienes, I m -
puestos de Bancos, Sociedades, Cua-
¡ t ro por ciento sobre utilidades del 
comercio y los demás conceptos que 
¡ f iguran en el Presupuesto de Ingre-
sos y cuya gestión corresponde a esa 
Oficina a su cargo. 
Es necesario, del propio modo que 
proceda usted con igual actividad a 
practicar las liquidaciones de los que 
se encontraren pendientes " de este 
t r ámi t e , para cobrar con urgencia 
las sumas que Resulten de esas l i -
quidaciones, sin concesión de p r ó r r o -
ga alguna en lo tocante a la recau-
dación de la correspondiente por ca-
da* uno de los impuestos. Derechos 
y Contribuciones del Estado, cuyo pa-
go deberá efectuarse dentro de los 
términos reglamentarlos concedidos. 
En los casos en que no se hubie-
ren presentado la documentac ión re-
querida para practicar las liquidacio-
nes correspondiente, o fueren preci-
sos otros datos que los facilitados por 
los contribuyentes, deberá usted so-
licitarlo inmediatamente, concedien-
do un plazo prudencial que no ex-
cederá de diez días hábiles, para que 
se efectúe ia presentación de los do-
cumentos y datos antes referidos, 
dándole conocimiento a dichos con-
tribuyentes de las penalidades en 
que incurren caso de no efectuarse 
la presentación de los mismos, e i m -
NOYELÁ, SOBRE LA GRANDIOSA fELICÜLA DE ESE TirOLo 
p o r J U N E M A T H I S 
Al i c i a Terry estaba resplande-
ciente de belleza. Sobre el marco ova-
lado d'e su lindo rostro, blanco co-
mo la leche, de mejliles rosadas co-
mó el fresco y tierno color Je las 
icfcas abr i leñas , de grandes y azu-
les ojos rasgados, que eran como 
luminosa visión de un pedazo de 
cíelo, caían sus rubias crenches de 
cabellos como de oro. En sus labios, 
linos y sangrantes, se dibujaba la 
dulce sonrisa f,eiiz. 
No era para menos la ocesión y 
el suceso. 
Aquel día de fiesta, era algo ex-
traordinario en la casa del viejo 
Grandet. Su avericia influyente 
siempre en su ánirtio y acciones, ha-
cía un alto aquel día. 
Había mandado preparar dulces 
y licores; y, con insóli ta l iberel i-
dad, extendió la invi tación a más 
numerosos personajes que en otras 
ocasiones parecidas. 
Además , se t i ataba de que aquel 
día. memoreble por todos coaceptos, 
conociera Alicia a sus pretendien-
tes: al hijo del notario Gruchot y al 
p r imogéni to de la familia Grassi-
nes. M . de Grassines, un joven que 
Con t inuac ión) 
La joven, s in t ió náuseas 
poniendo aquellas a los morosos, sin Clfiraba todo su orgullo en un cha 
¥ ^ 
c o m e o 
' Ante numerosa concurrencia repre-
| sentaron anoche los artistas de la Com-
pañía del veterano actor Alejandro Ga-
rrido la delicada comedia en dos ac-
tos, de don Manuel Linares Rivas, La 
Garra. 
En la interpretación se distinguieron 
Enriqueta Sierra, Alejandro Garrido y 
Luis Llaneza. 
El simpático teatro del Paseo de 
Martí se ve diariamente muy concu-
i rrido. 
En la función de esta noche se repre-
sentará la graciosa comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, El Ge-
nio Alegre. 
I Mañana, viernes Puebla de las Mu-
jeres, comedia en dos actos, y el entre-
més El sero débil. 
Continúan los ensayos de Los Tres 
Mosqueteros, la grandiosa obra del in-
mortal Alejandro Dumas, comuesta de 
doce acto^ divididos en veinticinco cua-
dros y que será representada en cuatro 
noches. 
En la contaduría del Teatro Cómico, 
teléfono M-3634, están a la venta las 
localidades. 
•* * * 
! ACTUALIDADES 
El Altarito de Cruz, obra que ha sido 
muy aplaudida, se anuncia para la pri-
mera tanda de la función de esta no-
che. 
En segunda, doble. La Mulata María 
Belén, por la aplaudida tiple Luz Gil, 
y La Habana en el Tango. 
Mañana se estrenará la obra titulada 
La llegada de Mar y Mon, que ha sido 
cuidadosamente ensayada. 
Se prepara el estreno de La ciencia 
en la brujería, última producción de 
Arquímedes Pous. 
* ^ ¥ 
ALHAKBBA 
Tres tandas por la Compañía de Re-
gino López. 
En primera: Eléctrica. 
En segunda: Los Misterios de la Ha-
bana. 
En tercera: estreno del apropóoito, 
letra de Juan José y música de Anc-
kermann, titulado Cuando la ciudad 
duerme. 
• • • 
TAUSTO 
Función de moda. 
Las tandas ft.'egantes de las Unco y 
de las nueve y tres cuartós, se cubren 
con el estreno de la c uta, de la Car'.ti 
Usan Film Co . en seis actos, ti ,u la da 
un Bayardo modern). 
Charles Ray. si notable act.-r melo-
aramático, es »;1 p:tUgoulsta di esU. 
interesante cinta. 
Para Ik tanda Je Ida ocho v media Me 
anuncia una nueva exhibición de la pe-
lícula El amigo de su esposa, de la que 
es protagonista la bela actriz iXit.»hy 
la emprfesa, ha determinado exhibir-
las hoy y m a ñ a n a . 
ENTRE MUJERES PIRATAS y E L 
TELEFONO NO SIRVE, son las dos 
mejores y más alegres películas que 
se haa proyectado en Cuba. 
El público, durante la proyección 
de las dos primorosas e hilariantes 
" L A G R I M A S D E M U J E R " 
ADQUIERA SU L O C A L I D A D CON T I E M P O 
C 4716 
Las funciones corridas 
En las funciones corridas de una y 
media a cinco de la tarde y de siete a 
nueve y media, se proyectarán las si-
guientes cintas: 
Se desea un camarero, por Harold Lloyd. 
Magazin Universal número 20. 
Kl rapto de Miss Dóllares, por Harold 
Lloyd. 
Y Amor hawayo, por Harry Pollard. 
Para la función diurna, la luneta 
cuesta 20 centavos. 
Para la nocturna, treinta. 
Tanda de las ocho y media: La mujer 
caída, por los notables artistas Cathe-
rine Calvert y Herbert Rawlinson. 
Tanda de las siete y media: películas 
cómicas. . • * * 
VERDTTN 
El programa combinado por la Em-
presa de Verdún para la función de es-
ta noche es muy variado. 
En la primera tanda se royectarán 
cintas cómicas. 
A las ocho. Todo lo vence, por el no-
table actor español Antonio Moreno. 
A las nueve, el drama Los muertos 
no hablan, por Catherine Calvert. 
A as diez. Lirio del Lodo, sensacional 
obra por Mae Marsh. 
¡á, H, )$, 
INGIiATEEHA 
El programa de hoy es muy Intere-
sante. 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve estreno do 
Juventud intrépida, por Gladys Wal-
ton. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de En tierra de leyen-
das, por Richard Barthelmess. 
Tanda de las seis y tres cuartos: E l 
tesoro enterrado, por Mary Pickford. Jf 3f 3f* 
w z u i o j r 
Muy Interesante es el programa dis-
puesto ara hoy en el teatro Wilson. 
En función corrida de tres a seis re-
rise de Millones a trompadas, por el 
notable actor George Walsh; la come-
dia en un acto Rasgos profesionales, 
por Harold Lloyd, y estreno de El Ca-
ballero Audaz, por Tom Mix. 
Para la función corrida de ocho a on-
ce se anuncia el mismo programa de la 
matinée. 
• • • 
h i p b b z o 
El interesante programa de hoy está 
compuesto de las cintas siguientes: 
Tanda de las siete y media: películas 
cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: La garant ía humana, 
oor Corlnne Griff i th. 
Tandas intermedias: estreno en Cuba 
de La Pizireta. oor la bella actriz Ei -
leen Percy. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: La Isla de la Tempestad, por 
producciones, no cesa de re í r un mo-
mento . 
Las comicísimas aventuras en 
que se ve envuelto el admirable ac-
tor, hacen destornillar de risa, a los 
espectadores, que encuentran en 
esas películas ocasión de gozar la 
a l eg r í a de vivir y presenciar un espec-
tácu lo en el que resplandecen el ar-
te, el ingenio y la gracia. 
Las localidades es tán a, la venta 
en la con tadur í a del "CAPITOLIO," 
te léfono M-5300. | cusag a obtener el cobro de todos los I ¿ i a f ^ e 
E l sábado, estreno de la enter-; ingresos del presupuesto, y para ello J r andet pero maJame Grassines 
necedora novela c inematográf ica , in-1 COnfío que en l0 qUe dependa de us 
Ited y del personal a sus órflenes, ha 
¡brán de realizar toda clase de es 
Ifuerzos para estos propósitos de bue 
na adminis t rac ión . 
Sírvase acusar recibo de la 
senté. 
De usted atentamente. 
perjuicio de las demás que fueren 
i procedentes con arreglo a las Leyes 
¡y Reglamento vigentes. 
No puede ocultarse a-buen crite-
' r io el deber en que estamos todos de 
¡cooperar inmediatamente y sin ex-
terpretada por Blanche Swee. 
-LUNETA 60 CTS. 
ld-15 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
pre-
(F. ) Carlos Pór te la , 
Subsecretario de Hacienda. 
Continúa en la página NUEVE 
liág-rtmas da mujer 
El próximo sábado se estrenará la 
deliciosa película titulada Lágrimas de 
mujer, de la que tenemos las mejores 
referencias. 
Lágrimas de mujer está interretada 
por los- famosos artistas Blanche Sweet 
y Wesley Barry. 
El argumento de esta cinta es muy 
interesante. 
SI mejor oro, el amor 
Ayer comenzó en "El Mundo", "He-
raldo de Cuba" y DIARIO DE LA MA- I 
RIÑA, la publicación de la interesante \ 
novela titulada El mejor oro, el amor, 
original de la ilustre escritora ameri-
cana Mrs. June Mathis. sobre la mag-
nifica cinta del indicado título que s« | 
estrenará el 21 del actual en el Teatro 
Captolio. en las tandas elegantes. 
El mejor oro, el amor, desarrolla un 
asunto basado en la novela de Honora-
to de Balzac, titulada Eugenie Gran-
det y ha sido interpretada por los nota-
W« «artistas Alicia Terry y Rodolfo 
\alentino, geniales intérretes de Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
La dirección de escena estuvo a car-
go ael célebre cinematografista Rex 
Ingram. 
i . , ^ Afad^?taci6n 8e deb0 «• 1» seftora June Mathis, que también adaptó la no-
fcffc t6 ^la3CO ibáfte2 y de Dumas. hijo. La Dama de las Camelias. 
tti ^eI^.aSegura^se 41116 el «streno do mejor oro. el amor, será un gran acontecimiento. un gran 
Dalton. 
En su estreno, obtuvo esta ctnta un 
gran éxito, por su original argumento 
y excelente interpretación. 
En la tanda de las siete y media se 
proyectará la graciosa cinta en dos ac-
tos, de la Paramount. Caracolea por 
Luisa Fazenda. 
El 19 de este mes ofrecerá la Carlb- I Margueritte La Motto 
bea? Fií?1 C.0- el estreno de la notable • • • 
Producción titulada Por una esposa frí-
* • • 
aiAXTO 
r,J?,^ ^ Ai6,n COITlda de una a cinco se 
7 r á u n i f i c a producción de 
Elena Zang titulada La harina del dia-
blo, la sensacional cinta de William S. 
Hart, El bandido y el sacerdote y pe-
lículas cómicas. • ' ^ 
t .Tan£a esPecial de las cinco y cuarto-
Lisa Fleuron, magistra Icreación de la 
geniol actriz Francesca Bertinl 
Función corrida de seis y medía a on-
ce: cintas cómicas. El bandido y el sa-
cerdote, por W. S. Hart, La harina del 
diablo, por Elena Zangro. y Lisa Fleu-
ron . 
* * *• 
o u x n o 
Función de moda. 
Tandas elegantes do las cinco y cuar-
to y de las nuevo y media, estreno de 
la graciosa cinta La dicha por caram-
bola, de la que es protagonista la bella 
actriz Eileen Percy. 
^a Afirmación Nacional 
rt» î !;0e:rai7a ^Pa^d"5 Por el Comité u,Z^nCÍ6n Racional para su prlme-
tersamo en el Capitolio, es muy l n . 
ZrLr^^Ü^M^ 680 acto el apropósl-to en seis cuadros, original de Gustavo 
A V I S O 
En la función del Lunes a las nue-
ve y media en el TEATRO CAPITO-
LIO, ha aparecido una bolsa de Se-
ñora, conteniendo valores. Esta se-
rá entregada a la peraona que acre-
dite ser de su propiedad. 
C4717 i d . i s 
¡Fatal m u j e r / 
siempre ha de ser rtí snent 
Perder el seso y delirar por t¡ 
" R I A L T O " 
2 O , 2 1 d e J u n i o 
Repertorio: TRANSOCEANICA 
FILM, PRADO 2 . 
o 4714 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
LOS ESTRENOS EN CUBA. 
DE ESTE MES, SON: 
Jueves 15: La mano del muerto 
Jueves 22: Los Ojos del mundo 
Jueves 29: La Princesa Jones. 
HOY, JUEVES 15, DIA 
MODA DE 
£1 slgrno de la mnorto, por 
E. WUllams. 
La Niña de las Liras, por C. 
Ortfflth. 
Grandioso estreno en Cuba 
del monumental drama La Ma-
no del Muerto, por Robert 
Edeson. 
Precio por toda la matlnéo 
corrida. SO centavos (30 cts.) 
Precio por toda la nocho co-
rrida, 40 centavos (40 cts.) 
Jueves 22. estreno en Cuba: 
Los Ojos del Mundo. 
C A M P O A M O R 
f l O Y J U E V E 5 E L E 6 A A T E M O Y 
quet gris y en un bigotito en punta 
que daba un aspecto ex t raño a su 
i ostro sonriente de peri l lán rustica-
no. 
E l hijo del notario Cruchot, era 
el de más probabilidades de éxito en 
ia campaña contra la sol ter ía de A l i -
cstaba firmemente convencida de que 
)a creída dist inción de su pimpollo 
her ía brutalmente el corazón senci. 
l io e inocente de Alicia. 
La fiesta, se deslizó como un en-
sueño. 
la 
vp que soportar las estudiadas «t i 
Cienes de aquella gentuza, ainie, I 
en padre, que iba hacia eíia Col ' 
n á u f r a g o sobre la tabla de 
ción. 8alTH 
U n hecho vino a interrumpí- w| 
maniobras conquistiadoras de i I 
Cruchot y los Grassines: Rodon 
V alentino, a p a r e c i ó en la puerta ¿I 
la amplia pieza en que estaban r«?l 
nidos. 1 
L a llegada de Rodolfo a 
dea, hab ía sido cosa de ver. 
En la aldehuela no se conoc I 
lae grandes m á q u i n a s automóvM 
De largo en largo tiempo, h 
aparecido una en la carretera qj.ii 
conduc ía a l pueblo; pero las nubj 
de polvo, l e v a n t a d a » en ia i ^ l 
carrera, evi taron que los 
pudieran apreciar las caracterlatll 
r&s de esfts maravillas mecánicai| 
A.aí es, que cuando el ruido de uj 
gran auto e scanda l i zó el silencio J 
ia<= empedradas calles puebierlniil 
todo bicho viviente se lanzó a la cJ 
Uo tras del rodante aparato. 
Este p a r ó ante la casa de GnA 
det; y de scend ió de él, como en 
teosis, Rodolfo Valentino, cuya iú 
t inción y elegancia cautivó desíe A 
pr.mer momento a los aldeanos tul 
ciéndoles ab r i r t a m a ñ a boca en fuetf 
za de a d m i r a c i ó n y sorpresa. 
La apa r i c ión de Valentino en J 
sala donde se r e u n í a n loe festejan.! 
:«?s de Al ic i a , fué de un efecto ia.! 
ponderable. 
Los Cruchot y los Grassines, que.! 
tlaron anonadados y avergonzadoil 
de su rust ic idad, comparada con lil 
euprema elegancia del recién llep.1 
de; el viejo Grandet y su consortej 
oxtrafiados de la presencia de Rodoll 
í o, en aquellos momentos en que nt-l 
¿ a r l l ^ a e m l e , p r e s e n t a a 
M O O T 
G I B S O N 
El v a l i e n t e y ncteble ac to r , e n s u u l t i m a c in ta , M u l a d a : 
F u e g o C e r t e r o 
' U n interes-ante y o r i g i n a l f b t o d r a m a r e b o s a n t e d e 
e m o t i v i d a d y d e p r e c i a s escenas d e s a r r o l l a d a s en las 
F é r t i l e s l l a n u r a s de l l ^ e n d a r i o o e s t e a m e r i c a n o . 
G R A N ORQUESTA 
Í . U I Í C T A 5 $ 0 . 6 0 P A L C O S * 3 . 0 0 
PRODUCCION D E L A U N I V E R S A L P I L r V . rVArAPGT. C? 
« o í " M A X I M " h o y 
L A P I Z P I R E T A 
c h i s t o s í s i m a c o m e < £ a p o r l a be l la 
E I L E E N P E R C Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y Trocadero . Habana, 
P r o n t o : " P e r j u r i o " , p o r W i l l i a m F a m u m . 
Alicia Terry s int ió conmoverse todo su ser, hasta en lo más íntimo. 
al serle presentado su primo Rodolfo. 
die lo aguardaba; y , Alicia, «o1* 
bida. arrobada ante la apuert» | 
gallarda f igura del joven. 
Mediaron las frases y loa 
de ocasión; madame Grandet, aw* 
zó a Rodolfo e hizo su presentad» 
a su h i j a : 
— T u p r imo Rodolfo, el de í 
r í s . 
Al ic ia s i n t i ó conmoverse todo & 
ser, hasta en lo m á s íntimo. 
¡Ah! ¿Con q u é aquel Íoven „ 
garrido era el p r imo de París? Fa 
era muy s i m p á t i c o , muy ciegan 
muy digno de que se l e . . . amarM. 
Y la pobre joven se asustó de ^ 
ber pensado esas cosas de un 
vera. 
Reco rdó entonces cierta hostoi 
escandalosa. 
Una fiesta dada en casa del 
yuero Grandet de Pa r í s . Mujeres 
i.udas, hombres borrachos, ^ ^ L v 
caudalosos, un banquete 0rS^s J 
un e scánda lo de ios que se biciw^ 
eco los per iód icos . ^, 
No, no; aquel primo no era 
no de que se ]e quisiera. 
¡ P e r o q u é apuesto era; 
cantador! 
Y en su inocencia, 
justificaba Al i c i a loa 
veniles de Rodolfo. 
Necesariamente, las 
P a r í s , aquellas que en la 
fiesta e n s e ñ a r o n sin 
Cuando estaban reunidos todos 
lo? invitados apareció en la amplia 
sala la figura angelical de Alicia , 
engalanada con las roppi más ricas 
y lujosas de que r;.Jla disponer, 
gracias a las baíaU . que madame 
Grandet daba al viejo para que éste 
no extremara su t acañer ía hasta el 
punto de olvidar que Alicia era jo -
ven y había de gustarle vestir co-
mo las señor i tas parisinas. 
Se derrochó la elocuencia por par-
+e del notarlo y de M. Grassines, 
que ponderaron hasta el Infinito los 
mér i tos personales de sus respecti-
vos herederos. 
Madame Grassines tuvo un rasgo 
de mujer que sabe lo que halaga a 
la juventud femenina: obligó a su 
hijo a que ofreciera un ramo do flo-
res silvrestres a Al ic ia . 
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E l ilustre actor, Ralph Lewis, en 
la caracter ización del pesonaje. Pere 
Grandet, eit la admirable película 
" E l mejor oro, el Amor ," que será 
estrenada el día 21 en el Teatro Ca-
pitolio. 
E l notarlo, no fué menos previ-
sor: le había enseñado al hijo un 
discurso de felicitación y una revé-
xencia, y le impuso al Imbécil que 
lo dijera y la hiciera a Alicia. 
Los Grassinee se rieron de lo l in-
de. Aquel maldito y ridículo Cru-
chot, t a r t amudeó al felicitar a la j o . 
ven y le llenó de baba al posar sus 
labios en la fina, menuda y blanquí-
sima mano de Alicia . 
L a grandiosa película " E l M e j o r Grp, el A m o r " s e r á estrenada^ j i 
Teatro Capitolio, en las tandas elegantes de 5 y 1|4 y 9 112, e 
de este mes. Y se rá exhibida los d í a s 22 y 23 . «raP11 
Las localidades ya es tán a la ve nta en la c o n t a d u r í a del -




desmanes ¡ I 





el viejo — ^ 
móviles de i» , 
Rodolfo le **lr* 
Grao jet 
pudor sus $ 
nes. tibias y aterciopeladas, ^ ^ 
q te estar locar 
su pr imo. 
¡Ah, si ella 
por Rodolfo! 
Y no p e n s ó en 
to toda la tarde. 
Mientras tanto, 
se i n f o r m ó de los 
sita de su sobrino 
gó una car ta del banquero 
dre. 
En el documento epistolar 
fortunado Charles Grandet, 1* _ & 
cuenta de la canástrofe oCüTT} ^ 
sus negocios y de su determiD 
do privarse de ia vida. 
¡Qué ho r r ib l e relato! 
(Cont inuará) 
A R O XC 




T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TEMPORADA P E CA3IILA QUIRO-
T nrhñ se puso en escena en el 
Nacional, la comedia d ramá-
A 'Alberto Novlón, titulada Ja-
tica 06 bra qUe fué muy bien aco-
c^ta,nor el público. 
g T n / artistas de la Compañía 
interpretaron con 
ar-: 
8 fprto la comedia 
tí rtensia Zamora bizo magistral-
tp la parte ae la protagonista. 
^Herminia Mancini en la Cayetana. 
vJi.vo un gran tr iunfo. 
Delia Martínez se condujo óptima-
^CMara y Camlfla realizaron labor 
«rrelente. 
Muy bien estuvo en su papel Bas-
t&Tftaydé.o Pásse ra encarnó de ad-
i í rable modo el Mateo 
Ki-Kl , comedia que figuraba tam-
bién en el programa, fué aplaudi-
^cTmiia Quiroga, en su papel, h l -
gala de su talento y de su doml-
-io de la escena. 
La Castellano, La Zamora, la Mar-
tínez la Robles, ,a Alvarez, y la 
Goicóechea contri^uveron al buen 
éxito. 
rn^r^l lan0, Serrauo y Olana eetuvie-
^ í v n J n U L b u e ü a altura y fueron muy aplaudidos. 
i^Paraf hoy se anuncia E n Faml-^ i n t e r e s a n t e obra de Floreilclü 
w ^ a i S ? de Camila QuIroga 
¡?°ado 7 Como se había anun-
Un cablegrama recibido ayer le 
ha hecho variar de itinerario. No ira 
a banhago de Cuba 
fnoE1oVap0r Ebro llevar¿ aMos artls-A^^Sen}lys directamente a la 
América del Sur. 
t¡. j , ANTONIA AREVAIX) 
Es tá próxima a llegar a la Haba-
na la notable actriz cuyo nombre 
sirve de epígrafe a eetas l íneas. 
Antonia Arévalo no viene como 
tourista. 
Viene a deleitarnos con su exqui-
to arte. Y al efecto, en unión del 
aplaudido actor jüSé Soriano Viosca 
to rmarán con otros artistas de valía 
un notable conjunto ar t ís t ico, que 
nos da rá a conocer, en uno de los 
principales teatros de la ciudad, un 
vanado repertorio de comedias. 
No está lejos la fecha que ésto 
tenga feliz realización. 
D E G U A N A B A C O A 
En el "Liceo" 
Con motivo de celebrase el aniver-
sario de su fundación el Liceo Ar-
tístico y Literario de esta villa, lle-
vará a cabo una gran velada y bai-
le el próximo día 16 del actual. 
Constará el programa de númeroci 
de poesías, comedias y un discurso 
alusivo a la fundación del His tór i -
co Liceo, donde tantas veces hizo 
uso de la palabra el apóstol Martí y 
otros rustres patriotas de la gue-
rra de independencia. Como esa 
fiesta es para conmemorar ios años 
con que cuenta esa reliquia históri-
ca cubana, resu l t a rá en extremo con-
currida por nuestras familias, que 
allí se darán cita. 
BODA I N T I M A 
En la Capital, en los días pasados 
contrajeron matrimonio la distin-
guida y bella señor i ta María Ferrer 
Bayada con el correcto joven Abe-
lardo Jard ín Barrera, inteligente 
empleado de la Policía Judicial. La 
boda se efectuó en la mayor in t imi -
dad debido al luto reciente que guar-
da el novio por la muerte de su se-
ñor padre. Deseo a los nuevos es-
posos todo género de felicidades. 
PESAME 
En la tarde del domingo úl t imo 
recibió sepultura cristiana el cadá-
ver de la que en vida se llamó Sra. 
Rafaela Landrian, Vda. de García. 
Era la señora Landrian, modelo de 
virtudes y fué "muy querida y res-
petada por todos cuantos tuvieron la 
suerte de tratarla Por eso su muer-
te ha sido tan ser.tida en eata v i -
lla. Descanse en paz la pobre Ra-
faela y que Dios le dé resignación a 
todos sus familiares por soportar 
tan terrible golpe. 
r C'í-V # 
: 0 M 
E L DR. CRUCET 
Atentamente me comunica el co-
nocido Doctor Rogelio Crucet, ha-
ber establecido Gabinete Dental, en 
la calle de San Miguel 162. siendo sus 
consultas Lunes, Miércoles x y Vier-
nes, de 8 a. m. a 6 p. m., dejando 
al Dr . César S. Ventoso encargado 
del GaMnete en esta villa, mientras 
está él en la Capitri , pero sin aban-
donar por eso su inmensa clientela 
en esta villa. 
I 
E l Corresponsal. 
L a s m u j e r e s q u e d i s t i n g u e n l o b u e n o , a p r e c i a n l a 
e l e g a n c i a y b e l l e z a d e l a s n u e v a s c a j a s a r t í s t i c a s e n q u e 
se e n c a s a n l o s P o l v o s d e T a l c o C O L G A T E . " F l o r i e n t " 
( F l o r e s d e l O r i e n t e ) y ^ C h a - M i n g / * a s i c o m o l o s p e r f u -
m e s e x c e p c i o n a l m e n t e e x q u i s i t o s y l a c a l i d a d d e l i c a d a 
d e l p o l v o m i s m o . E s a s e s p l é n d i d a s c a j a s c o n t r i b u y e n 
a i m p a r t i r e l e g a n c i a y a t r a c t i v o a l t o c a d o r . 
L A P R E N S A 
" L A H J C H A " 
Lo primero, que Por lo común, 
acostumbramos leer en este colega, 
!es una sección que diariamente pu-
Iblica en su primera plana, dedica-
!da a reproducir a grandes y t ambién 
¡¿por qué no?) pequeños pensamien-
tos. 
!\yer leímos en la susodicha sec-
ción un bello pensamiento del Após-
to l Mart í , que dice que "e l silen-
cio es ei pudor de los grandes ca-
racteres". 
Creemos que el Dr. Zayas ha to-
mado demasiado al pie de la letra, 
esa frase de Mart í . 
Porque más callado en los mo-
mentos presentes, que de por sí ha-
blan solos, que nuestro tesonero Pre-
sidente. . . ni Osuna en una sesión 
del Senado! 
¡Por és tas! 
Viene de la página OCHO 
C O N S E R V E S E 
Al cabello prematuramente nrir. desteñi-
do y íin color, «e le dev-uolve fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte caitafiou 
nscro. No deje de pedirle a su Boticario 
La Tin tura ds H i l l para el 
Cabello y Bigoto 
EN TODAS LiAS F AK M A CIAS. 
C H A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
í l E R N B A 
PIDAN UNA MtiKSTBA "GRATIS" DE 
PIiAFAO 
La maravilla de la época—lo usan 
áctualmente mllea de pacientes. Los 
STUAHTS ADHES1F fL.APAO-PA.Uá 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla de ore en liorna y Grand 
Prix, en París. Póngase en condiciones 
de desechar su ant-igua tortura. Cese do 
empobrecer su salud con esas bandas do 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS DE 
STUART, son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Creemos en t! antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos a 
prueba," por tanto, no envíe diniro— 
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co.. 225S Stuart Bldg., 
St. Louls. Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
JJMA. 
En el elegante Cine Lira se anuncia 
para hoy un magnífico programa. 
El elgno de la muerte, por Earle 
Williams. 
La niña de las ligas, por Corinne 
Gfrlf l th . 
Estreno en Cuba del Hensacional dra-
ma La mano del mueato, por Rbert 
Edeson. T 
Precio por la matinée corrida: trein-
ta centavos. 
Función nocturna corrida: cuarenta 
centavos. 
• • • 
MAXIM 
El programa de hoy en el concurrido 
Cine Maxim es el siguiente: 
Tanda de las siete y media: La ga-
rantía humana, por Corinne Griffl th. 
Tanda de las ocho y media: La Piz-
pireta, por Eileen Percy. 
Tanda de las nueve y media: La Isla 
de la Temestad, or la bella actriz Mar-
garite La Motte. 
• • • 
"tEClTAI. DE PIANO 
En honor de la prensa se celebrará el 
próximo domingo en la Sala Esadero 
del Conservatorio Nacional un recital 
de piano por el notable artista señor 
César Pérez Sentenat. 
Empezará a las diez de la mañana. 
- El interesante programa es el si-
guiente: 
Preludio en re bemol. J . S. Bach. 
Minuete y final, Beethoven. (Sona-
ta fa menor. 
Mazurka do sostenido menor, Cho-
pin. 
Quimeras, Schumann. 
Preludio do sostenido menor, Rach-
maninoff. 
Queja, GretchaiUnow. 
Reverte; La Cáthedrale de Englou-
tie; Dance.—Debussy. 
• • * 
BLANCO Y KAKTINSZ 
Hoy, Jueves 15, Blanco y Martínez 
presentarán en el elegante teatro Lira 
la se 
del mueriu, obra de la cual su ha ocu-
pado con verdadero interés la crítica 
cinematográfica de los Estados Uni-
dos . 
De esta Interesante obra cuyo Utulo 
es más que suficiente para que el pú-
blico se dé cuenta de lo dramático de 
su argumento son principales intérpre-
tes los notables artistas Murlel Ostrl-
che y Robert Edeson. que están secun-
dados por un grupo de primeras figu-
ras del arte cinematográfico. 
Puede asegurarse que La mano del 
muerto obtendrá un éxito extraordina-
rio. 
Los estrenos que Blanco y Martínez 
presentarán después de La mano del 
muerto, son los siguientes: 
Los creadores de novelas, deliciosa 
comedia de la filie es protagonista el 
caleorado actor Willlam Earle. 
Flor de lo's Hielos, superproducción 
i siete actos, de la que es protagonis-
ta i l notable actor Willlam Duucan. 
El enigma del velo misterioso, gran-
diosa producción en quince episodios, 
que tiene por protagonista al grnn ac-
tor Antonl Moreno, bien conocido del 
público habanero. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
E L GOBERNADOR DE SANTA 
CLARA 
Ayer tarde llegó de Santa Clara 
el Coronel Juan Jiménez, Goberna-
dor de Santa Clara. 
regresa rán por la tarde a las 3 y 33. 
E L PRESIDENTE D E L CONSEJO 
PROVINCIAL D E MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas por la ma-
ñana y regresó a dicha ciudad por 
la. tarde el Sr. Enrique Fontova, 
Presidente del Consejo Provincial. 
E L COLEGIO "CLAUDIO DUMAS" 
Hoy a las 7 y 46 saldrán de Je-
sús del Moute para Arroyo Naran-
jo 130 alumnos del colegio "Clau-
dio Dumás" , ocupando un coche es-
pecial que se adicionará al tren y 
C O i r o s C O M P R O M I S O 
E N S I -
TREN A GUANE 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Consolación d^l Sur, R a m ó n Fer-
nández. 
Guane, Manuel Fajardo. 
Pinar del Río, Dr. Carlos Monto-
ro, Armando Lamarte, Armando de 
Lara. 
Alquízari Pedro Urra, Consejero 
Provincial . ' 
Güira de Melena, José Antonio Do-
mínguez, Dr. Roca. 
San Juan y Mart ínez , Jacinto A r -
gudín. Coronel Rafael Baster. 
Puerta de Golpe, José Solaum. 
Artemisa, Joaqu ín Suárez. 
O E l DIARIO DE L A M A R I - D | 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . D 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
( S . A . ) 
SECRETARIA 
. Otorgada la escritura de emlsió i de Bonos hipotecarlos se hace sa-
Jter a todos los acreedores de la Co npañ ía por cuentan corrien-
te8. giros y obligaciones para que concurran a las Oficinas de la F á b r l -
Ca. Infanta No. 62, por Peña lve r .du ran te las horas hábiles, para 
Proceder al cange de sus documentos por resguardos provisionales de los 
aonos emitidas. 
Habana, Junio 14 de 1922. 
Carlos Alzugaray. 
' Secretarios. 
I G M P R E P O R Q U E ! . E C O N V I E N E A 0 0 . 
T r a l e s d e P a l m - B a a c b a 
T r a j e s d e P a l m - B i a c h , g e - & i C i r 
n u i n o c o n fo r o s d e s e d a a f 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S D S E T I Q U E T A 
P R A D O 1 1 5 
4719 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
Habiéndose notado la existencia de algunos cupones o vales re-
jartidos como premios que han sido falsificados, se llama la a tención 
IIob PubliC0 y de nuestros clientes y agentes para que no acepten aque-
8 Que carezcan del sello de la Compañía . 
C 4725 3d-15 
E l i m U R O M A T I C A D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
B O S W E L L 
Q - U I - R - O P - R - A - C - T - O - R 
O'RÜLLY 7 1 , ALTOS POR VILLEÚAS. 
C o n s u l t a s d e S a 1 2 y d e 2 a 6 
T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . 
Loa ajustes y Masaje científicos de la -«o-
lumna vertebral. Cump ímiento estricto y cui-
dadoso de las prescripciones de los señores Fa-
cultativos. 
El señor Boswell, que tiene su título de doc-
tor en Cairopr&ctico, es de los listados Unidos, 
"MñKMWtV*" llama la atención hacia los hechos siguientes: 
UNA SUBiajOAClON I IGEBA EN LOS PUNTOS SIGUIENTES PUEDEN 
CAU3AB 
l,—Los llamados dolores de cabeza, enferme-
dades de la vista, sordera, epilepals, paráli-
sis facial ataxia, etc. 
2 —Enfermedades de la garganta, neuralgias 
reumatismo en los hombros y brazos. 
S ..—Bronquitis, pulmonía, tuberculosis, respiraciói 
forzada y otras dolencias pulmonares, etc. 
'4 i.—Nerviosidad, males del corazón, asma 
-Estómago y males del hígado, pleuresía > 
f muchas otras enfermedades. 
0.—Cálculos en la vejiga, dispepsia, fiebres hi-
I por, zoster. lombrices. 
-7 .—Mal de Brigh, diabetes ríñones, enfermeda-
des cutáneas, ampollas, erupciones y otros 
^ desórdones. 
8. —Tales dolencias, como apendlcitls, peritoni-
tis, lumbago, etc. 
9. —Para qué sufrir de estreñimiento. dolores 
«g rectales, etc. 
10. —Ciática y otras enfermedades de partes 
inferiores. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q U E 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
E L MARQUES DE SAX MIGUEL. 
DE AGUAYO 
Ayer tarde en el coche-salón "Ya-
rlgua" salieran para Manat í el Ex-
celentísimo Señor Eduado Diez de 
Ulzurrun, Marqués de San Miguel de 
Aguayo; acompañado de los señores 
R. B. Van Horne y L l l l ig ran . Como 
Jefe d̂ e ese coche para atender a los 
distinguidos viajantes iba el señor 
Ramón Pons. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
I Por este tren ayer fueron a 
Matanzas, benigno Larrea, Augusto 
Simeón, Juan A i m j r a l ^ José Castro-
verde y sus hijas Alicia y Carmen, 
Jovino Gulsazola, Agust ín J aú regu i , 
Enrique Menéndez, Srta. Zoila Cas-
tellano. 
Camagüey, Isabel Medero, Mario 
y Marcelo Ortega, Luis del Monte 
—afable y cor tés conductor de co-
ches-dormitorios del F. C. de Cuba, 
Juan Paisán, José Marzol( R a m ó n 
Martínez. 
Aguacate, Zacar ías Suárez. 
Balnoa, Enrique Díaz. 
Colón, J u l i á n González Cepero, 
Presidente de aquel Ayuntamiento. 
Santiago de Cuba, Antonio Fad-
hel, Evaristo Claro 7 en amable es-
posa señora Liduvina Mart ínez, Car-
los Pessans. 
Cárdenas , señora de Palacio; Jo-
sé Antonio López; José Ramos; Mar-
celino Cárdenas . 
Limonar, Manuel Calderín. 
Chaparrai Manuel Mesa. 
H o l g u í n , ' O t m a r o Vidal . 
Santa Clara, Miguel Cardo; José 
López y Agust ín Alvarez, Pedro Et-
chegoyen; Serafín García. 
Guan tánamo, Ernesto López Ol i -
veros—hijo de nuestro querido ami-
go y compañero Sr. López Olive-
ros—. 
Campo, la Sra. #Angela Chía y l a 
angelical Srta. Delia Zarza y Rulz. 
Mart í , Enrique Ríos. 
Jaruco, Antonio Avila , Braulio 
Fe rnández y familiares. 
l Progreso: Pedro Alberto Enrique. 
Esperanza: Telesforo Ríos y fa-
miliares. 
Perico, Domingo Muñoz, Rafael 
P a d r ó . 
Del propio y estimado colega que 
estamos comentando, son las frases 
siguientes que se refieren a un ar-
tículo que en la primera plana del 
"Avisador Comordal" salló publica-
do antes de ayer. En dicho trabajo 
periodístico comentaba el vicedecano 
de nuestra prensa diarla el run run 
que hay por ahí , respecto al posi-
ble nombramiento del Sr. Pereira 
para la Secre tar ía de Hacienda, pa-
ra ese famoso Departamento tan d i -
fícil de dir ig i r lo por buena senda, 
sobre todo cuando la escasez del f i -
duciario es notable. 
Dicho sea esto, aunque otra cosa 
opinen algunos. 
Escribe "La Lucha" ref i r iéndose 
al "Avisador" y su a r t í cu lo acerca 
leí Sr. Pereira: 
Aunque en los recomendados del 
Comité de las Corporaciones Econó-
micaa) organismo és te que parece 
más que otra cosa, un comi té po-
lít ico de oposición al gobierno, no 
f igura el nombre del Sr. Pereira en-
tre los candidatos a f igurar en el 
Consejo de Secretarios ded Ejecuti-
vo, las clases mercantiles miran con 
marcada s impat ía l a des ignación pa-
ra Hacienda del actual Interventor 
General de la Repúbl ica . 
Así lo publicó un per iódico tau 
autorizado como el "Diar lo Españo l " , 
ex t raño en lo absoluto a toda cues-
tión relacionada con la pol í t ica del 
país , y lo confirma ayer, en un ar-
ticulo muy bien razonado el " A v i -
sador Comercial", decano de la pren-
sa mercantil de Cuba, que se man-
tiene también , como el colega hispa-
no, alejado de la polí t ica. 
Francos partidarios nosotros de 
la candidatura del Sr. Pereira, n© 
resistimos a l a ten tac ión de repro-
ducir ese a r t í cu lo , escrito serena^ 
mente y que en nada puede eetimar-
se como parcial. 
Dice así el viejo colega que enal-
teció la pluma bril lante de Lópe Se-
ñ a y que hoy dirige un hermano 
del Director del "Diario de la Ma-
r ina" , el Dr. Felipe Rivero: 
"Se da como cosa resuelta el nom-
bramiento del Sr. Pereira para Se-
cretario de Hacienda. 
Esta designación se comenta muy 
favorablemente en el comercio, que 
considera al Sr. Pereira, por su ac-
tuación en la In te rvención General 
de la República, capaz de imponer 
en el Departamento de Hacienda los 
mismos método» de orden y moral i -
dad que ha implantado en la oficina 
que tiene actualmente a su cargo. 
i E l Interventor General se ha dis-
tinguido por su entereza de c a r á c t e r 
'revelando una competencia en asun-
tos administrativos que le capacita 
para m á s altos empeños que los que 
acomet ió con franco éxi to en la i m -
: portante dependencia que regentea 
y en la cual han fijado su a tenc ión 
los ex t raños m á s que los nativos. 
' L a In tervención General era una 
]de tantas convachuelas, hasta que 
¡se puso bajo la celosa dirección del 
•Sr. Pereira. Puede decirse que re-
• sultaba un engranaje Inút i l en 1» 
Adminis t ración, porque, al no fun-
cionar nada m á s que en apariencia, 
;su acción fiscalizadora dejó de i m -
poner temor a los detentadores deJ 
l Presupuesto. 
j En manos del Sr. Pereira se ha 
convertido esa oficina en un centro 
'investigador de todos los actos de la 
¡Administración, donde se depuran y 
comprueban las cuentas del Estado J 
¡se t rata de evitar que se malver-
isen las Rentas Públ icas o | e les d é 
¡ inversión contraria a 1» dispuesta 
por la Ltf^. 
E l Sr. Pereira ha sido hasta aho-
¡ra el único Interventor General de 
la Repúbl ica que ha cumplido con 
su deber, Esto es del dominio p ú -
jblico y nadie lo ha sabido apreciar 
'mejor que el comercio honrado, que 
|por eso alienta la esperanza de que, 
a] sor nombrado Secretario de Ha-
cienda, sanee el Departamento, es-
i pecialmente las Aduanas. 
I E l nepotismo es censurable, se ha-
ce odioso, levanta contra la autor i -
Idad que lo Impone, las Iras del pne-
blo; pero en este caso concreto no 
puede decirse que se practique n i 
¡mucho menos. E l Sr. Pereira e s t á 
casado con una h i ja de la actual 
esposa del Señor Presidente de la 
Repúbl ica , y por lo tanto no les unen 
jlos vigorosos e inquebrantables lazos 
de la sangre. L a maledicencia no 
i puede razonar su censura, y por eso 
se agita Impotente, alentada por 
'personales Intereses, en las cama-
rillas que apoyan a otros candida-
tos. 
L o que se pretende es hacer t a i -
madamente a tmós fe ra contraria a l 
Sr. Peieira, para impresionar a de-
terminada personalidad. Se busca 
i anular al candidato de m á s fuerza, 
¡para que no sea un temible con-
trar io , y ese vulgar Juego polí t icp 
r e p u g n a r á m á s que a aqué l contra 
'quien va qne al alto veedor extran-
jero que mi ra Imparclalmente nues-
tras cuestiones. 
t 
Opinamos esto, porque nosotros, 
qup no tenemos ninguna re lac ión de 
amistad con el Sr. Pereira, que de-
1 seamos simplemente que se entregue 
la Secre ta r ía de Hacienda a un hom-
bre honrado, recto e Inteligente, m i -
ramos con m á s s impat ía su candi-
j datura desde que nos hemos infor-
Imado de cómo se le combate en la 
! sombra, 
¡ Y para que se Juzgue con m á s 
¡datos de nuestra imparcialidad, re-
cuérdese que ayer mismo criticamos 
el nombramiento de nuestro muy 
¡querido amigo el Dr . José Mar í a Za-
yas, para la supervis ión de las Adua-
nas no porque careciera de condi-
' clones para ese puesto, n i porque du-
¡dáramos de su honorabilidad, sino 
porque su cercano parentesco con el 
Señor Presidente de la Repúbl ica , 
hac ía impolí t ico su nombramiento 
en estos momentos." 
' * * * 
" H E R A L D O D E CUBA^ 
De un t í tulo del colega a ocho co-
lumnas: "Menocal dice que Zayas 
debe ser depuesto". 
Puesto. . que io dice Menocal 
j Y Zayas callado. 
Cárdenas : José Caragol; José M . 
Sanders; R a m ó n Menéndez; Raú l 
Lucea. 
Central Andre í t a : David Suero. 
Colón: José Antonio Mart ínez. 
Cienfuegos: José Díaz y familia. 
C a n d i d a t o d e l o s 
c o n s e r v a d o r e s a l a A i c a l d i a 
d e l M a r i e 1 
(Por te légrafo . ) 
Marlel , junio 14. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En el día de ayer quedó solucio-
nada la candidatura de los conser-
vadores a la Alcaidía de este Tér-
mino. 
E l Sr. Ar tu ro H e r n á n d e z vuelve a 
sacrificarse una vez más , cediendo 
sus aspiraciones en obsequio al se-
ñor Agust ín Vidal , persona de su 
ín t ima amistad y de mér i tos Indiscu-
tibles. Los conservadores de este 
t é rmino felicitan al Sr. He rnández 
por su caballerosa y desinteresada 
actitud al ceder sus justas y mere-
cidas aspiraciones en beneficio del 
partido. 
F e r n á n d e z Valdés, 
Corresponsal. 
O E l DIARIO DE L A M A R I - Q 
O NA lo encuentra usted en O 
ti cualquier población de la O 
O Repúbl ica . Q 
T e í A - i é 9 4 . - O t ) r a p í a , i S . - H a b a n a 
Completamente paralitica por sie-
te meses y medio, escribe que es-
tá mejorando mucho después c1e tres 
semanas de ajustes. Srta. VERA 
Wadsworth. Telef M-5340. 
Una señora escribe que ¿stá 
completamente curada después de 
haber sufrido con las enfermeda-
des del Estómago y Rlf.ones, poi-
muchos afios. MARIA MARTINEZ 
Telef M-7060. 
Sufrió del estómago y ríñones 
por 8 años y ahora curado. R. 
MAITLAND. Telef. A-9921. 
Curado de Asma después de ha-
ber sufrido 13 años. JAVIER GEI-
JO.—Martí número 108, altos. PE-
GLA. 
C A S O S C R O N I C O S U N A E S P E C I A L I D A D 
TREJÍ A P I X A R D E L RIO 
Salieron por este tren a: 
Alquízar la Sra. Cristina Macha-
Ido. La Srta. Inés Fe rnández . 
Paso Real, Carlos Youdé. 
Pinar del Río, ^oraida Pintado y 
su hermano Ismael. Agusto Foma-
guera. El Represenane a la Cáma-
ra Heliodoro Gil , su señora y bu gra-
Iclosa h l j i ta Violeta. 
TREN D E OAIRARIEN 
Llegaron ( ^ : 
Cayo Guamo, el contratista de fa-
ros Juan Meneses. 
Jaruco, Adolfo Madán. 
Remedios: Hermenegildo H e r n á n -
dez, Emil io León. 
Central Alava: Ezequlel Zublllaga 
y familia. 
Sagua: Manuel Grande y familia; 
Srta. Margot Rey; Bernardo Bello. 
Jovelianos: Adr i án Recio. 
Matanzas: R a m ó n Aidázabal y fa-
j m i l i a ; ' la culta Srta. Dra. Clara L . 
I l s a l g u é ; J. F e r n á n d e z Aguine . 
M U E S T R A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
MOLINOS DE CAFE 
8 0 0 
CUENTES EN 
ESTAN 
USANDO ESTOS INMEJORABLES 
MOLINOS QUE M U E L E N U N PRO-
M E D I O D E I 
2 4 . 0 0 0 l i b r a s 
DE CAFE POR D I A GASTANDO 
S O L A M E N T E 5 0 CENTAVOS DE 
E L E C T R I C I D A D A L MES, C A D A 
M O L I N O . 
¿ S e puede ped i r m á s satisfac-
c ión y e c o n o m í a ? 
FERMAHDEZ U m p a r i u a 2 1 RamOnVinjOY 
LFA-6192 
HABANA A G E N T E GPTE OPTO 
F A G I N A DIEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 2 2 
A N O 
n i Í E N f A T c I i r E R C 1 0 , I N D U S T R I A , A G R I C D L T D R A Y N A V E G A C I O N j 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O POR NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
REVISTA DE CAFE cristalizada de Mozambique a 15 che 
NEW YORK, junio 14. 
Los avisos llegados aquí proceden-
tes del Brasil Informando que el mo 
vimiento de la nueva cosecha se ha-
bía demorado un mes por causa del 
mal tiempo en San Paulo ^ crearon 
en el mercado aspiración de com-
pra en los futuros de café. La ten-
dencia a traficar parecía situarse ba-
jo la influencia de la_ irregularidad j 
linea 8 peniques costo y flete y ase-
guro. 
Informaciones posteriores anuncia-
ron ventas de Cuba a 15 chelines 4 
peniques y también ventas 15 cheli-
nes. Se vendieron algunas partidas 
de cubanos crudos pero no hubo mu-
cho in terés por compras en general. 
Quizás hubieran compradores para 
cubanos expeditos Julio o embarque 
¡p, precios sin " 7 ' ' ' ° " l 0 . 3 " ^ ^ slcIones \e m „ a alono precio, las 
S e ™ P J o l T ^ n d l ó ba ^ h a s u 10 U , transacciones Incluyeron 20 sacos de 
r S t ^ r e basta ^ « ° e ™ ^ r r % ! ; o r s a r o s U Z s ^ ' ^ n e r -
de 6 a 11 puntos neto más b a í ° 7; t „ n , 7I¿ r . f nara Arbuckle 4 000 
el cierre tocé casi al * 
con el merca/0 K n ^ 0 ' / i " í p ^ i «bí Cif para la Federal y 25,000 sacos 13 pu#tos f ás ^ j o . Las ventas ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
estimaron en casi 9MYe^eaCf0uSeron íavos, libre a bordo Cuba o sea 2.97 
Las cotizaciones del cierre Iueron LentaVos Cif, para un operador o re-
como sigue: finador canadense. Puerto Rico y Fi -
Q ^ ^ h i q 92 Hipinas llegados jupio y primera par-Septiembre 9.9 ¿. | te d6 .ul.o se ofrecieron de una ma-
S ? Í q ¿ r !nera limitada a 4,1|2 centavos entre-
Didembre, 9.6S ^ .nc]ílíá3L ̂  pecios de entrega 
Inmediata fueron como sigue: | 
Cubanos, derecho pagado, 4.08. 
Puerto Rico y Filipinas, 4.50 no-
minales y derechos totales 2,718 no-
minales. 
J . B . F O R C A D E 
EX-GERENTE D E C A R R I L L O Y FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A EN BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y New Y©rk C S. E x c h a n s » 
C o m p r o y v e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E E F O N O , e t c . , e l e 
O F I C I N A : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 . 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
I B O L S A D E L A H A B A N A 
Quieto y a la espectatlva rlel6 ayer 
el mercado local do valorea, siendo da 
escasa Importanca las opsraclones efec-
tuadas durante el dta. 
Se cotizaron exrlvldendo el día pri-
mero del próximo mea de Julio, los bo-
nos de Cuba del seis por ciento, los de 
Cuban Telephone, Compañía Electric de 
Clenfuegos, Cervecera Internacional, 
Nueva Fábrica de Hielo, Ferrocarril del 
Norte, Ferrocarriles Unidos y las OblI- I 
graclonea del Apuntamiento y Nueva Fá-
brica d© Hielo. 
El mercado cerrd quieto. 
COTIZACION D E L BOLSIN 












E l caíó entrega inmediata estuvo 
tranquilo. Los rios siete 11,1|8, san-
tos cuatro 14,1|2 a 14,3|4 cif. Las 
ofertas fueron sin cambio hasta 5 
puntos más bajo incluyéndolos san-
tos tres y cinco a 4.05 hasta 14,20 
para entrega pronta, y a 13.20 hasta 
14.25 para embarque ju l io a sépt iem-
FUTUROS DE AZUCAR CRUDA 
E l mercado abrió sin cambio con 
14.25 para emoarque juuo a « w ^ u - baja de 2 puntos y cont inuó su 
¿ re . Los r íos siete se cotizaron 
A medio día se produjo una recupe-
ración activ.4 norque una casa uzw-
care/a prominente, muy ligada a 
ques en junio y ju l io . 
REVISTA DE AZUCAR 
NEW YORK, junio 14. 
Las compras del mercado de azú 
los productores cubanos, compró 
muchos contratos de octubre y no-
ü- viembre- Esta ^ a n d a trajo tam 
car fueron relativamente limitados, bíéll conslgo Un moVimiento de ven-
por la flojedad en la demanda de( dedores que empezaron a cubrir , co-
ref inado tanto de parte de los na-1 mo CongecuencIa do lo cual se inició 
clónales como de los compradores ex-,una Compra qUe fortaleció la lista, 
tranjeros. Esto se tradujo por un t i - j LoS informeg de que l06 refla^ j .v-
po más fácil para la azúcar cruda, i re demostraban especial in te rés eh 
anotándose ventas de Cuba en puer-1 cubanog a 2.798 costo y flete tendió 
to, expedidas ju l io a 2,718 centavos a mejorar el ambiente. E l mercado 
costo y flete. E l mercado de opcio- Cerró de 3 a 6 puntos neto, m á s al-
nes de la tarde se enderezó un poco, | to sobre las ventas aproximadas de 
Los cables llegados de Europa con-132.00C toneladas, 
f i rman ventas de 3,300 toneladas de j E l alza de Ja tarde encausó las 
Santo Domingo embarque ú l t ima apcionea a la par con el mercado de 
parte de junio y 2,000 toneladas, entrega i i imodiua . 
portantes de esta ciudad "Washington 
y Cleveland. 
Una baja marcada en las uti l ida-
des de las l íneas navieras de la In-
ternational Mercantil Marine Compa-
ny se ha predicho para este año por 
el señor P. S. Frankl in , presidente 
de la misma sociedad, comparando 
los resultados de este ano con los 
del anterior. 
Esta predicción la ha hecho en un 
informe sometido a la junta anual 
de accionistas, agregando en ella que 
se había registrado una baja en el 
tráfico de pasajeros por causa de la 
nueva Ley de Inmigrac ión y que la 
espectatlva de los fletes no era ha-i 
lagadora, el Informe dice, que un 
detalle completo de las operaciones 
de la Compañía en el extranjero, no 
63 posible que pueda ser presentado 
todavía . 
O E L DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
CLEARING HOUSE 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a 11.849.074.56. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por te légrafo.) 
Casa Blanca, junio 14. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo, miércoles, 7 a. 
m. Mar Caribe, Golfo de México y 
Atlánt ico al Norte de Antillas, buen 
tiempo. 
Pronóst ico del tiempo, Isla: buen 
tiempo esta noche y el jueves; tem-
peraturas normales terrales y b r i -
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Cont inúa la flojedad en demanda 
de granuladas especialmente t r a t á n -
dose de órdenes nuevas, ésto se de-
be sobre todo al hecho de que los 
refinadores de que están muy atrasa-
dos en sus embarques, notándose de-
moras de dos a cuatro semanas. E l 
volumen grande de los retiros indi-
ca que las grandes distribuciones 
previas se han agotado. No se han 
tenido noticias importantes respec-
to al negocio de refinados de expor-
tación, habiéndose reducido mucho 
la demanda. Los refinadores tienen 
A L T O BAJO U L T I M A V E N T A CIERRE 
2.74 
2.84 2.79 2.84 2 .84 
2.95 
3 . — 3.01 3.08 3.06 
3.05 3.03 3.05 3.08 
3.05 3.04 3.05 3.08 
3.16 3.09 3.16 3.16 
3.12 
. . . . 8 12 
3.15 3.09 ' 3 . 0 9 3.15 
8.-2^ 
grandes cantidades por embarcar, 
Las algunas órdenes se han coloca-
do a 4.15 centavos l ibra al costado 
del buque. Los precios de los refi-
nadores son como sigue: 
American, National, Warner y A r -
bukie, 6.00 centavos para) calida-
des duras y 5.85 centavos para blan-
das con excepción del ú l t imo y War-
ner que cotizan las blandas a 5.75 
centavos. El federal cotiza duras a 
5.80 centavos. 
720 SUCURSALES D E ELLAS EN CUBA 54 
CAsXfi d r a í e r o r p a b t z c i 7 £ a x a i r r s a zo l e a b a k a t h s w t o i 
FUTUROS DE R E F I N A D A 
E l mercado abr ió a precios nomí-
nales y cerró, neto, sin cambio, sin 
registrar ventas. 






Noviembre . . . . 
Diciembre 
NEW YORK, Junio 
ZAS.) 
A L T O BAJO U L T I M A 
14. ( F I N A N -
El mercado de acciones estuvo hoy 
moderadamente activo suje tándose 
a los intervalos de realización y pro-
duciendo alzas de 1 a 3 puntos. 
El aspecto más Interesante del 
mpicado lo constituyeron los opéra-
te \ • S 3 ab r í an sus contratos he-
f • .s eu la baja. Las ventas ascen-
dieron a 975.000 acciones. Las petro-
leras, automovil ís t icas y de rieles, 
fueron las preferidas de la sesión, 
pero el movimiento también ei \ ' o -
bó a las subsidiarias de automóvi-
les, cueros, especialidades al imenti-
cias y otras sin calificación especial. 
Alzas netas de 1 a 2 puntos, favo-
recieron a muchas acciones cono-
cidas. El Studebaker mantuvo su 
avance de casi 5 puntos. E l dinero 
demanda abr ió 3 por ciento y esa 
cotización prevaleció casi hasta la 
clausura, en cuyo momento subió 4 
por ciento los dividendos de la Sin-
clair Oil se reasumieron y el hecho 
de que los directores de la New 
•rk Central 10 declarasen un d iv i -
dendo más alto fué ún desengaño 
dentro del mercaflo- Las emisiones 
navieras, tuvieron transacciones mo-
deradas, pero ellas no fueron muy 
activas por noticias de no ser satis-
factorio el informe anual de la I n -
ternational Mercantlle Co., las coti-
zaciones de cambios extranjeros de-
mostraron un alza débil. 








de la deuda extranjera mejicana ha 
dado lugar a un activo mercado de 
bonos constituyendo aquellag emi-
siones la caracter ís t ica principal del 
mismo. Los 4% tuvieron una ganan-
cia de 7 puntos, los 5% regulares 
subieron 5,1|4 puntos, y los 5W do 
importancia subieron 6 puntos. Los 
de la República de Cuba del 4 y 112 
Por ciento, los 7 y 1|2 por d e n t ó 
del gobierno francés, algunos de los 
municipales franceses y la emisión 
1931 del dominio del Canadá , demos-
traron fuerza, al comprarse los Cuba 
Cañe Sugar del 8 por ciento y At lan-
tic P r u i t 7 por ciento se notó una 
alza de un punto o más . Los bonos 
del emprés t i to de la Libertad 3 y 112 
por ciento llegaron a su precio de 
record reciente, pero una gran parte 
de ese grupo aflojó algo ai cierre 
Las ventas totales, valor a la par 
llegaron a 114.795,000. 
T h e R o y a ! B a n k o t S a n a d a 
MONTREAL CANADA FUNDADO E N l d 6 » 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921 . . . . . . . . . ^500.649,42» 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS . 41.706,045 
PRESTAMOS FUERA D E L ORNADA 114.087,359 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS, LIBRAS ESTERLI-
NAS. FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
DAS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO D E AHORROS A D M I T E DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO B N A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPALt 
EN LONDRES: 





2 BANK BLDG. PRINCB STREET. 
«8 W I L L I A M STREET. 
S8 RUE QUATRE SEPTEMBlüil. 
6 PLAZA DE CATALUSA. 6. 
76 AGUIAR ESQUINA OBRAPIA-
F . C. Unidos, m , <m m ai m 53 
Havana Electric, pref. « . 95 
Idem comunes m m 76 
Teléfono, preferidas. * m , 81 
Teléfono, comunes. . ' . „ , 61 
International Telephone. ,. 63 
Naviera, preferidas. Nominal 
Naviera, comunes. . m M m Nominal 
Manufacturera, pref. m m m Nominal 
Manufacturera, com., , . » Nominal 
Licorera, preferidas. . ^ m 14 20 
Licorera, comunes. , m m m 8% 6 
Jarcia, preferidas. . w „ „ 48 60 
Jarcia, sindicadas. , . , „ 48 60 
Jarcia, comunes. . M . „ . Nominal 
Jarcia, sindicadas. , „ . . Nominal 
COTIZACION O F I C I A L 
JUNIO 14 
O B U 0 A C Z O S x a 
OMlfaeioaai Rlpot«o«ziM y 
ftMUM 




NEW YORK, Jnlo 14. 
Las actividados alcistas en sus 
emisiones escogidas se ut i l izaron co- i 
mo pantallas para la venta en otras 
partes; pero los retrocesos fueron re- ¡ 
lativamento ligeros, exceptuando en l 
los grupos del acero 7 del pe t ró leo . 1 
Cruicible Steel bajó 1 1|2 punto 7 
las petroleras de alto precio t a m b i é n 
cedieron, 1© mismo que Sinclair al 
distribuirse las utilidades después de 1 
anunciarse un dividendo tr imestral I 
Inicial de2c0 centavos. Las prefer í- 1 
das de Pierce Di l avanzaron 4 3|4, 
Fisher Body 4, Continental Can 3, 
Reynolds Spring 2 1|2, Manhattan 
Elevater 2 y Studebaker, American 1 
Sumatra Tobacco. Postum Cereal 
preferidas, Linseed, Pierce Ar row 
preferidas, Sears Roebuck, Interna-
cional Harvester y American Radia-
tor 1 a 1314. Las ferrocarrileras de i 
inversión estuvieron en demanda, ' 
c a ñ a n d o Unión Pacific, Northern Pa- ¡ 
cific, Atlantic Coat Line e I l l inois 
Central de 1 a 3¡8. 
El cierre fué fiierte. Se vendió un ¡ 
total aproximado de un millón de 
acciones. 
NEW YORK, junio 14. 
El progreso en el reajustamlento 
PROMEDIO D E L MERCADO 
NEW YORK, junio 14. 
Las ventas de Schulte Retail Sto-
res Corporation, en mayo ú l t imo fue-
ron de $1.790,612 contra $1.691,695 
del mismo mes en el año pasado, o 
sea una alza aproximada del 2 y me-
dio por ciento. Wall Street se ha 
olvidado Que hay una huelga de car-
bón preocupado por el movimiento 
inmediato de los valores, pero los 
que es tán atentados a todo perciben 
rumores del arreglo del conflicto en 
el interior dentro de un certo pe-
ríodo que a segura rá las existencias 
de carbón pora los meses del otoño 
y del invierno. Es un secreto a vo-
ces que las divergencias de opinio/i 
entre los centros productores y los 
operadores han sido la causa de la 
huelga. Se anuncia hoy que el mo-
vimiento existente para concillar en-
tre dichos está en camino de hallar 
solución. E l nuevo gobierno Yugo-
slavia ha terminado sus gestiones f i -
nancieras, para conseguir un em-
prés t i to de. $25.000,000 s ib i éndose 
que el Departamento de Estado de 
Washington ha acordado que a^js 
p ré s t amo se conceda, siendo lanza-
do poi: un siudicato de banqueros 
americanos. Mañana se ofrecerán al 
público $25.000,000 en bonps deven-
gables en 40 años ai 8 por ciento, 
emit iéndose a 95 y modio con inte-
rés . E l p rés tamo será negociado por 
un sindicato que Incluye a ¡os ban-
cos y compañías financiaras más luí-
T H L 
O ñ C i N A P R I N C I P A L : T O R O N J O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . • . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . _ 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
M A S D C 5 0 0 S U C U R S A L E S 
Es to Banco t i ene 5 2 4 Sucursales e n e l C a n a d á y Terra-
nova , a s í c o m o otras e n Londres , Inglaterra, C i u d a d d e 
M é x i c o , 5 a n Francisco, Seat t le , Por t i and , O r e , K ings ton , 
Jamaica, Barbados y 16 L x c h a n g e Place. N e w Y o r k . 
P e d e m o s o f r e c e r l e , p o r !o t a n t a s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r a 
SÜCÜRSAL ES l i H A B A N A : E D I F I C I O B A R R A Q U E 
C U B A Y A M A R G U R A 
BmpréBtito República d« 
Cuba (Speyer) 94^4 100 
Kmpréatlto República d« C«-
ba deuda Interior. . . . 66 76 
KniprésUto República 4* 
Cuba Por 100 deuda 
Interior « 80 86 
República d« Cuba, 1.14. 
Morgan 88 100 
República de Cuba. 1.17, 
6 por 100 deuda interior. 83 100 
Repablica de Cuba, 1117, 
6 por 100. deuda Interior 
ampliación ^ 76 86 
Obii^acionea la. Hlpt. JLyun-
tamlehto Habana. . . . 90 100 
ObliKaciones 2a. Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 90 100 
Obligaciones jfie». (perpe-
tua) consolidada? de los V. 
C, U . de la Habana. . . Nominal 
Bonos de la Compa&Ia d . 
Gas y Electricidad ••• la 
Habana 100 120 
1 Havana Electric 100 120 
bonos H. E. R y Oo. HZjt. 
G i6()G0 00o en circula-
ción $6.000.000 80 87 
Electric Stgo. de Cuba. . 70 100 
bonui* is -Mpoteca Matade-
ro Industrial 50 100 
Cuban Telephone 70 76 
bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nomisai 
Bonos Hipotecarlos. Cerve-
cera Internacional. . . . 60 80 
Otii£acioiit¿ Ca. Manufac-
turera Nacional. . . . . 27 32 
F . C. Unidos. . . . . . . . 53Vi 60 
Xhe Cuban Rallroad Co. 
preferidas) Nominal 
t% Hv. Electric Rallway 
Hght Power Co., pref. 95 96Vt 
Havana Electric Rallway 
Light Power Co., com. . 76 79 
Nueva Fabrica de Hielo. . 150 200 
Cervecera Internacional, 
preferidas 21 69 
Cervecera Internacional, 
comunes Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
í r . -^Or 'da^ en circula-
ción 5400.000 10» 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes, i 100 
Cuoan i eiepbone Co., pre-
feridas 81% 90 
Cuoan Telephone Co., o»-
muñes 62 
Im- nauona] Telephone and 
Telegraph Corp. 62% 66 
7% bmDresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. Nominal 
Empresa Naviera de Oiba. 
(comunes) Nominal 
T% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) *n cir-
culación |550.000 40 
Compañía Cunana de Pesca 
(comunas) en circulación 
81.000.000 10 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 36 60 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 16 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 8% 10 
Ca. Manuiacturera Nacional 
(comunes) 8 
CotnpHúia ¡Joorera Cubana, 
preferidas. * m * v - * >m 18% 20 
Compañía Licorera cutiana. 
(comunes) 8 < 
7% o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
11.000.000 
T% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas M 
T% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sindicadas. „ 
Ca. de Jarcia de M»f ni«a, 
(comunes) 
Oa. do Jarcia de Mataneaa 
com. sindicadas 
8 o|o La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-






M E R C A D O L O C A L 
Hl mercado local de azúcares conti-
nua en el estado de quietud y flojedad 
anteriormente avisado. 
Se cotiza de 2.56 a 2.60 centavos en 
almacén. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
«.i* aajua 
N . G E L A T S & C o . 
* * * * * C H E Q U E S d e V I A J E R O S t w m 
e n t o d a s p a r t e s d e l i n u n d e 
C A R T A S D € C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b i m o » d e p ó s i t o * o n mmtm S e c c i ó n , 
— p a g ^ n t f » integro sea « 1 3 % n n i u t l — 
fodas estas operaciones puede* efectuaren también por 
La Secretaría de Agrrlcultura facilitó 
ayer las siguientes ventas reportadas 
por los corredores de la República. 
HABANA 
1.646 sacos a 2.65 cts., almacén. 
440 sacos a 2.65, almacén Matanzas. 
MATANZAS 
180 sacos a 2.75, almacén. 
Muelen actualmente 31 centrales. 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Por l08 vaporee americanos "J. 
R. Parrott" de Key West, "Cuba" 
da Tampa y escalas, y "Orizaba" de 
New York. 
MACARRONES 300 c], 
MANTECA 305 t | . 
CACAO 6 c|. 
QUESOS 1,326 c|. 
M A N I 75 s|. 
AVENA 20 c|. 
CHICHAROS 125 8]. 
A L M I D O N 50 sj. 
PAPAS 400 b|. 
CAMARONES 7 c|. 
MANTECA 27.279 k | . 
CHOCOLATE 3 c|. 
MAIZ 25 c|. 
H A R I N A 512 si. 
MORTADELLA 25 c|. 
JAMON 5 bl. 
MANTEQUILLA 15 c|. 
HUEVOS 475 cj. 
JABON 396 c| 
FRIJOLES 729 si. 
A L I M E N T O 152 s|. 
AÑIL 17 c|. 
SAL 50 s|. 
GARBANZOS 100 s|. 
LECHE 100 c|. 
IMPRESIONES 
Ha continuado la animación en el 
mercado de víveres, los pedidos del 
interior han aumentado notablemen-
te y se nota cierta mejora en todos 
los aspectos de ios negocios. Siguen 
algunos art ículos a más bajo nivel 
del que debiera corresponderle en 1 




Sigue firme en procedencia, el i 
mercado local t ambién está muy fir-
me pidiendo loe empacadores por la . 
pura en tercerola a $15-3|8. Por el 
tocino de 14 x 16 á $18.3|8 y por; 
el de 16 x 18 á $18-1|3. Los menú- ¡ 
dos de puerco son cotizados a $5-00 
la caja de 50 libras. Los jamones 
pierna a $33-00 y los de paleta a 
S21-00. Lacones americanos no hay: 
en plaza y por los gallegos, las po-
ca? casas que loe tienen en existen-
cia piden de $40-00 á $45.00. 
FRIJOLES 
Siguen muy firmes, la tendencia 
es de alza en algunos tipos sobre to-
do. Piden por la judía mediana de 
California a $7-50? hay otros un po-
co m á s chicos que pueden conse-
guirse un peso más barato en quin-
tal . Los frijolee colorados largos de 
California no pueden conseguirse a 
menos de $10-75 y los medíanos a 
$7-50. Por garbanzos mexicanos nue-
vos, del estado de Sonora o Sinaloa, 
sin cribar y sin mezclar, piden a 
$10-00. Hay otros más chicos, de 
Argelia por los que piden a $7-00. 
Chícharoe japoneses no hay en pía-
na, los que se consiguen son escoce-
ses y valen a $7-50. Por Lentejas a 
$11-00. 
TASAJO 
Sigue buena la carne, muy apro-
pósi to para embarques. La carne de 
verano, secada al sol, tiene la gran 
ventaja de tener mucho aguante, si-
guen pidiendo por 1 de pato pierna ! 
a $15-75, por la carne surtida a l 
$14-25, por el despuntado a $9-75 I 
a $11-75, por la carne surtida a ¡ 
$14-25, por el Despuntado de $9-75 j 
a $11-00 (según ei trabajo que leí 
hagan) y por las puntas de $16-50 1 
en adelante. 
. PAPAS 
Hay en el mercado papas de Vi r -
ginia con tapa de madera, de poco 
aguante pues son de regadío, pero 
muy buena calidad para el inmedia-
to consumo. E l precio a que preten-
den por ellas es de $7-00 barr i l . Las 
rosadas en sacos de 180 ib 
tizaron ayer a $<-75. 
AZUCAR 
Sigue el mercado local A 
mo esperando el camino qu 
en el Norte nuestro fruto crulr ^ 
precios se mantienen, pidienH ^ 
la refinada de $4-00 a $4 or0 5of 
tarbinado primera a $3-5o í ' P«r 
extra a $3-75. La centrifuga pH0r 1» 
nueva zafra la pagan a $2-75 ' 
COTIZACIONES 
Arroz canilla viejo. . . „ 
" W X ^ 
Arroz Valencia español. 
Arroz tipo Valencia español sul 
perior 
Arroz americano partido. 
Arroz semilla. 
Arroz Saigón largo. . . , 
Arroz Siam garden nuevo. 
Aceite Oliva, 23 libras. 
Aceite refino, en cuartos. „ 
Alpiste „ _ 
Almidón sublime, molido. _ 
Almidón sublime, grano. . „ 
Ajos C. 42 ms., Capadres. . w 
Ajos C. 50 ms., Montevideo. . 
Aceitunas Manzanilla, caja d« 
doce latas m t 
Azúcar refino. m M m 
Azúcar turbinada 
Azúcar centrifuga la . nueva. 
Afrecho, Bailar ^ 
Afrecho fino. . . . . » , , , . 
Avena blanca. . . 
Bacalao, aleta negra. . .. , , , 
Bacalao, aleta blanca. * m m m m 
Bacalao noruego .M 
Cebollas americanas ., huacal. 
Café Haití 
Café Guantanamo l a . . . . , 
Café Guantanamo lomas l a . „ 
Café Guantanamo Corriente. m 
Cebollas americanas, huacal. „ 
Cebollas isleñas, quintal. . . m 
Cebollas isleñas, huacal. . ^ „ 
Camarones en barril . . , . „ „ 
Cominos de Malaga. . . . ,. ^ 
Cherna » m m m m 
Chícharos m m m 
Frijoles colorados largos. . 
Frijoles carita 
Frijoles rosados , 
Frijoles orilla legítimos. . . „ 
Frijoles colorados California. , 
Frijoles negros del país 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
Fideos, en cantidad, 4o. •> m m n 
Fideos de 80 libras M 
Garbanzos, cosecha nueva. . , 
Garbanzos monstruos. . . . » 
Maicena Monte blancos, enteras 
Maicena, en % 
Maicena, en % . . #, m m m » • 
Jamones, Ferrls. . 
Jamones pierna. 
Jamones paleta 
Menudos de puerco, c. 50 Iba. 
Manteca primera, en tercerola. 
Mantequilla holandesa. . . . 
Mantequilla asturiana, Li|. 4 Ibs 
Maíz americano, Sp 
Maíz argentino colorado nuevo 
Maiz del país •., . . 
Papas Vriglnia. . . . • „ . « . . , 
Papas tercerola 
Papas, sacos 180 libras. . . . . 
Puré de tomate español, 100|4. 
Pargo salado 
Queso, cascara roja. . M « . m 
Queso patagras crema . . * . 
Queso en tinas « • « 
Salchichas, C. 48 libras. . . , 
Sardinas, lata ovalada. . . . o 
Sardinas españolas. 4|4. . . . 
Sardinas Club, 4|4 30 m|m. . . 
Salmón Chun 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
Tasajo pato surtido verano. . . 
Tasajo pato despuntado. Id. M 
Tasajo pato pierna, id. . . . « 
Tasajo pato puntas, id 
Tomate natural, C. 100|4 país 
Tomate natural español. . . . 
Tocino barriga, 14, x 16. . . -










































































M E R C A D O D E C A M B I O S 
4.46 
Plaza de New Y o r k 
(Oabl* recibido por nuestro Ulo directo) 
NEW YORK. Junio 14—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios, fáciles, 
Esterlinas, comercial 60 diaa 
Esterlinas, comercial 60 diaa 
bancos , „ . . 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable ........ 
Francos, cable „ . . „ , ^ 
Francos, a la vista „ 
Francos belgas, a la vista . .„, 
Francos suizos, a la vista . , , 
Florines, a la vista 
Florines, cabio 
Liras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista w 



























Segundo del 4% x 100 a 100.04 x 1«0. 
Tercero del 4% x 100 a 99.94 1 IM-
Cuarto del 4% x 100 a 100 x 100. 
Victoria del 3% x 100 a 100 x 100-
Victoria del 4% x 100 a 100.62 x ICO. 
Plata en barras 





Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios ^ flojos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 días 4% 6 meses 4% a 4% 
Montreal 99 3 
Suecla 
Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . 













. • . . . 
M E R C A D O DE NEW YORK 
Cuba Exterior 6 x 100 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H . Electric Cons. 1952 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . - m 
Ciudad de Marsella, 1919., » * 






M E R C A D O D E AZUCARES 
Venta» Abre Olorr* 
American Sugar. . . 8400 
Cuban Amer. Sugar. 8800 
Cuba Cañe Sugar. m 1800 
Cuba Cañe S pref. . 1600 











BOLSA DE PARIS 
PARIS, Junio 14—(Por la Prensa 
ciada). 
Precios, Irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 50 f»" 
eos 15 céntimo». 
Cambio sobre Londres a 60 fran 
70 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100. 77 íran 
35 céntimos. 
El dollar a 11 francos 36 céntimo . 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Snrtlmoa materias primas para to» 
das las Industr ia». 
Especialidades para Ingenios, Fe* 
rreterlas. Víveres, Agricultores, eto. 
Habana. Sucursales 
Mura l l a . 2 y 4 . New Y o r k . 
T e l é f o n o s : Santiago 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 i ^ Cuba^ 
Ofertas de dinero 
FUERTES 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, junio 14 — (Por la r 
A Si ti • i rí ri n - 9t Asociada). 
Esterlinas . 
Francos . .„ 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio . . . . 
Ultimo préstamo ,. m 3 
• . .1... . .w 




Cierre ^ / 
Ofrecido ^ 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
N1ÍY0Jad?)K' JUn,0 14 -<P° r * ^ensa 
Bonos del 3% x 100 a 100.03 x 100. 
Primero del 4 x 100 a 99.80 x 100. 
Segundo del 4 x 100 a 99.86 x 100.» 
Primero del 4% x 100 a 89.86 x 100. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 14 — (Por la 
Asociada). 
Consolidados, 64% por 100. ^ , 
Empréstito británico del 6 P0 
99 x 100. ^ 10» 
Empréstito britanicí> del 4% v 
a 95 x 100. , 0o, 
Unidos de la Habana, 80 % * 
C O T I Z A C I O N DE L A PESETA 
NEW YORK, Junio 14—(Por lft 
Asociada) 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2,417 
. americano Oov. Cobb. Ca-
Wlpheiaa. Procedente de Key 
pián ronsignado a R. L . Brannen. 
•rt'gSt- ^ _ 
^ S á n c h e z 1 cVa pescado. 
« tfno 3 id c a m a r ó n . 
5: R í o s ^ i d i d . - i -
3llScB^AlSExpre33 17 bultos expre-
au-
so6ni,ihmo Ramos 3 cajas drogas, 
fj petrocclone 1 id accesorios 
to'r..,han Medal F i l m 3 Id pel ículas 
' ; Fernández Co- 2 id efectoS Jl Heipman 1 caja medias. 
tí. 
ysaac 2 id i d . 
N . Corayebos 3 id id . 
, MANIFIESTO 2,418 
vanor americano J . R . JV^rrott. 
itán Harrington. Procedente de 
j j v West. Consignado a R. L . Bran-
íftv;ERBS: 
Galbán Lobo Co. 150 tercerolas 
^Mnrris Co. (Cá rdenas ) 75 Id i d . 
qwift Co. •lOO cajaa huevos, (pa-
gantiago de Cuba, 600 cajas que-
r* 220 id mantequilla) . 
M i s c e l á n e a s : 
Arellano Co. 785 piezas tubos. 
Pedro García 3,000 id id , de barro. 
Solares Alonso 1,450 id i d . 
Xueva Fábr ica de Hielo 1,4000 sa-
ms malta. 
E Lecours 250 cajas botellas. 
Cp CerCecya 52,404 botellas, 
p C. U i ^ o s 450 bultos hierro. 
Con/ Hnos. 574 bultos camas j 
a* ínClá^ C o - 50 sacos garbanzos. 
c a j i s t a H Í a 0 ' 20 atado8 5 
W r í C(\V 25 atado3 Quesos. 
A I *, Mfrtín 74 bultos víveres. « t ^ ^ A 10ndo 6 atados cervezas, 2 atados melones. 
q u e s o s 3 0 ™ 1 1 4 atado3 cervezafl. 14 
N . N . Alíeyn 25 sacos garbanzos. 
Garc a Campa 12 bultos v íveres . 
banzos MarSañón 55 sacos gar-
J . Gallarreta 33 bultos v íve re s . 
N . Cotsonl 16 id Id 
legLoredo Fernández 44 sacos f r i jo -
Fe rnández Trápaga Co. 50 Id Id. 
López Pereda Co. 1,859 sacos pa-
pas. 
J . A . Palacios Co. 365 id I d . 
W . B . Fair 13 cajas dulces. 
González Hno. 10 cajas l icor . 
J . Gallarreta Co. 2 0 cajas t é . 
J . S. Fraidieln 2 bultos ginebra. 
DROGAS: 
Muril lo Colomer 59 bultos drogas. 
Alonso Mazo 9 id i d . 
O. Alsina 8 id I d . 
Gómez R. Mena D , Co. 2 Id I d . 
A . C. Bosque 37 Id id.» 
E . Lecours 70 bultos soda. 
Cuba A i r Prod 26 cilindros ácido-
F . Taquechel 40 cajas peróxidos. 
J . Fo r tún 40 Id id-
Droguer ía Johnson 120 bultos dro-
gas, 3 67 id Id. 
CALZADOS: 
Pérez Fernández 3 cajas calzado. 
Vázquez Mart ínez 1 id i d . 
Tropical Express 19 id Id y efec-
tos de express. 
y f ü i l o a Co. 2 autos, 1 Id acceso- 1 P A P E L E R I ^ 
rl0Js para i d . I DIARIO DE L A M A R I N A : 117 
p Robins Co. 60 neveras, 36 b u l - | bultos magazzines. 
A m News Paper Co. 10 Id Id. .«b botellas do f i l t ro y accesorios. 
J. Aguilera Co. 10,000 ladri l los,! 
134 sacos barro. 
B. Lamadrid 646 bultos drogas. 
Henry and Bock Co. 2,648 piezas | 
madera. 
MANIFIESTO 2,419 
' Vapor americano Parisina. Capi-
t¡¡n Dabzell. Procedente de Colón y 
escala. Consignado a W . M . Da-
Con 50,000 racimos plá tanos para 
jíct Orleans. 
MANIFIESTO 2,420 
Vapor francés Fiandrc. Capi tán I 
Arnaud. Procedente de Veracruz. ¡ 
Consignado a E . Cayo- i 
Con carga en t r á n s i t o . | 
MANIFIESTO 2,421 
L A Discusión 20 rollos papel, 
González Co. 50 atados papel. 
Martínez Hno. 65 id id . 
Mart ínez Guerra Co. 50 Id i d . 
G u t i é n e z Co. 15 id id . 
Carballo Co. 100 Id id . 
Rodríguez Vil lar 25 Id i d . 
R . Veloso 27 id i d . 
G. E , Book 1 caja l ibros . 
Pedro Carbón 2 cajas papel. 
Rambla Bouza Co. 2 id i d . 
M . Fe rnández Co. 3 id I d . 
Solano Hno. Co. 6 Id i d . 
Barandiaran Co. 7 Id i d . 
J . López R. 27 Id I d . 
E . Masedo 1|>0 id i d . 
Serrano Co. 10 id i d . 
H . D . Rover Co. 37 bultos papel. 
J . W . White 2 id Id. 
Cp Litográfica 4 id i d . 
Nacional Paper Co. 210 bultos 
Zaldo Mart ínez 3 cajas accesorios 
de auto. • 
Duarte y Urlarte 1 caja tela. 
Armandy Hno. 10 fardos mosgo. 
M . J . Freman Co. 2 cajas anun-
cios, 
Rivas Co. 15 barriles ceniza-
2 81 : 5 bultos f e r r e t e r í a . 
Thral l Electrical 4 bultos acceso-
rios e léct r icos . 
Nacional City Bank 1 caja l igas. 
Cuban Importat ing 7 barriles pin-
tu ra . 
Motor Service Corp. 11 bultos ac-
cesorios auto. 
Cuba Lan and Leaf '-Vbacco 200 
sacos abono-
Caribeau F i lm Co. 5 bultos lám-
paras y accesorios. 
M . G. Salas 1 caja de m ú s i c a . 
Messulam Co. 1 caja tejidos. 
M . F e r n á n d e z Co. 1 pieza auto. 
Singer S. Machine Co. 648 máqui-
nas y accesorios. 
J . Fe rnández Co. 2 cajas espe-
jos. 
Cuban Teléfofno Co. 3 6 bultos 
materiales. 
National Cong Rigister Co. 11 
cajas registradoras y accesorios. 
Purdy Henderson 2 6 cajas ferre-
ter ía . 
López 4 cajas algodoneras. 
J . UUoa Co. 7 cajas accesorios de 
auto. 
Darlo Silva 1 auto. 
W . M . Daniel 10 bultos ferrete-
fía y pape le r ía . . 
United S. Ruber 114 bultos l lan-
tas y accesorios. 
Prendes Paradela 3 cajas tejidos. 
Revilla Ingles Co. 2 6 id i d . 
D . F . Prieto Co. 10 id I d . 
Sánchez Valle Co. 8 id i d . 
Gray Vil lapol Co. 11 id i d . 
García Tuñón Co. 3 id i d . 
A . S. F . 1 id i d . 
R . García Co. 8 i d I d . 
Cpbo Basco Co'. 8 id I d . 
Angulo Toraño Co. 2 Id I d . 
Soliño Suárez 6 Id i d . 
Vapor americano Lake Flonoy. ¡ Papel V tipos ^ « . , 
Capit; # Bugge. Procedente de Gal-1 E . F e m á n d e ^ C o . 3 cajas plumas, 
vestoU Consignado a Munson S. L l -
ne. 
VIVERES: 
C. Echevarri Co. 300 sacos ha-
rina. 
T. Ezquerro 1,100 Id id . 
Sánchez Solana Co. 250 id h j . 
0. Mestre 250 id id . 
MISCELANEAS: 
Porto Verdura Hno. 140 balas m i -
llo. s 
Espinosa Tavio 140 id id . 
,T. Ortega Co. 40 id id . 
' L. Lombard 1 baúl -
Santamaría Co- 2 bultos sacos de 
algodón. 
Cp Mercantil 75 barriles resina. 
Sinclair Cuban Gil 13 4 sacos cera. 
1t. Caparo Canals 10 barriles acei-¡ 
te. 
MANIFIESTO 2,423 
Vapor inglés Toloa. Capi tán Me 
4 Id papel, 34 atados id , 7 3 atados 
cartón-
MISCELANEAS: 
P . Sánchez 2 cajas cuero. 
J . A . Vázquez 3 cajas accesorios 
tubos. 
W . A . Campbell 1 caja cubiertas. 
Capestany Caray 15 cajas pintu-
ra, 50 cajas municiones. 
Rodr íguez Rlpoll 1 baiVil crista-
le r í a s . 
A . Henderson Co. 8 cajas relo-
jes. 
A . Guichard 8 cajas cr i s ta le r ías . 
L . Gotardi 4 cajas ar t ículos de 
alamb ^ . 
Sdad- Industr ial de Cuba 4 ba-
rriles barniz. 
A . Couret 2 cajas juguetes-
Quevedo Cabarga 1 caja máqu inas . 
Mesulam Co. 3 cajas tejidos. 
L . Brihuega 3 cajas cepillos. 
Automóvi les Tires Rubber 60 ata-
MANIFEESTO 2,423 
Vapor americano Pastores. Capi-
t á n Glonn. Procedente de Colón y 
escala. Consignado a W . M . Daniel. 
DE CRISTOBAL 
Sucs. de P . M . Costas 20 rollos 
zuelas, 3 fardos desperdicios, 11 id 
lana. 
United F r u i t Co. 1 tambor á c i d o . 
U . S. 17 sacos cafó . 
J . A . 26 id I d . 
Zapotal 1 Id i d . 
C. V . 5 id I d . 
A . B . 16 id i d . 
D . 50 id I d . 
G^ M . A . 12 Id I d . 
B . O. 42 id I d . ' 
Diana 12 id i d . 
Caracol 19 id i d . 
Chagüi te 40 id i d . 
Marina 14 id i d . 
Para í so 5 Id i d . 
G S. 15 Id i d . 
O. O. 3 Id i d . 
DE PUERTO DE LIMOI^ 
En lastre. 
Donald. Procedente 
Consignado a W . M . Daniel. 
VIVERES: 
Carbalal Cabalün 50 sacos harina 
do tapica. 
Viera Unos. 100 sacos chícharos, 
1G0 atados cartuc . 
W. E. Geyer 3 cajas dulces.! 
Uhby Me N . Libby 2,000 cajas 
leche. 
J. Ramos 30 "sacos frijoles. 
J. Várela 20 cajas carne. 
T. Ezquerro 500 sacos harina, 20 
Id id. 
Rodríguez Hno. 100 id id . 
Pardo Hno- 200 id id . 
Isla Gutiérrez 150 id i d . 
Llamas Ruiz 50 cajas aceite. 
González Suárez 100 tambores i d . 
Manzabeitia Co. 51 bultos víve-
res. 
S. B. 1 caja avena. 
Aguilera Margañón Co- 20 4 cajas 
jabón / 
• C. González Co. 5 cajas bizco-
chos. 
Alonso Co. 100 s^os ch ícharos . 
Colón Pérez 2 4 cajas dulces. 
Fernández T r á p a g a Co. 50 cajas 
Pescado. 
de New York, dos llantas, 5 cajas tubos. 
Santos Moretón 2 cajas planchas. 
Quevedo Cabarga 9 cajas dulces, 
R . García 6 bultos jugue te r í a s . 
J . Sandia 9 fardos trensas. 
Antiga Co. 6 cajas metal. 
Rosa García Cañal 6 cajas tejidos. 
Urain Norriaga 2 6 bultos ferrete-
r í a . 
Parga Saicolla 5 atados ar t ículos 
para deportes. 
Ferrara Segarra 2 fardos trensas. 
P . Fe rnández Co. 1 id i d . 
Cuba Inrportation 2 cajas acce-
socios para camiones. 
R. G. Mariño 10 cajas perfume-
r í a . 
Universal Músico Comm Co. 2 ca-
jas accesorios. • . 
R . Amavizcar 1 caja chinelas. 
Urain Elorriaga 68 bultos pintura-
R . Alfonso 3 cajas tapas. 
Cantarranes Spring 11 i d i d . 
M . Guerrero Co. 30 cajas liste-
r ina . 
Ortega Olivera 68 barrires aceite. 
Cueto Co. 65 barriles óleo. 
F . Palacio Co. 100 cajas láminas . 
Independent Elec Co. 7 cajas ma-
terial. 
" E L GUANTANAMO" 
E l vapor cubano " G i i a n t á n a m o " 
trae procedente de San uan y escala 
lo siguiente: 
Pel ículas 4 jcajas. 
Ajos: 50 cajas. 
E PONCB 
Café 850 sacos. 
Sombreros 10 fdos. 
DE SANTO DOMINGO 
Cafó 326 sacos. 
PARA L A ISLA 
Cafó 175 sacos. 
L a c o s e c h a a z u c a r e r a 
d e l a L o u i s i a n a d e 1 9 2 1 
cálculo de diciembre. La temperatu-
ra durante toda la zafra no dejó de 
ser bastante propicia. Había 124 In-
genios moliendo en 1921, contra los 
122 de 1920, les 121 de 1919 y 134 
de 1918. Se molieron 4-180.780 to-
neladas cortas de caña en 19 21, con 
el promedio en el rendimiento, según 
queda dicho, de 155.2 libras de azú-
car por tonelada de caña , al paso 
que en 1918, cuando so molió casi 
tanta caña, la cosecha no pasó da 
4.170.000 toneladas de ca;~ia. no ha-
biendo sido el promedio en el rendi-
miento de azúcar por tonelada de 
caña más que de 135 libras. E l pro-
medio en el rendimiento de caña por 
acre durante la zafra pasada fué de 
18-5 toneladas, mientras que el de 
1920 no pasó de 13.6. En 1919 la 
caña no r indió más que 10.5 tone-
ladas por acre, habiendo sido mayor 
en 1918 cuando el rendimiento su-
bió a 1Ü toneladas por acre. 
Fabr icá ronse 25.432.341 galonee 
de miel en 1921, lo qu% representa 
un promedio de 6.1 galones de miel 
por tonelada de caña, y se fabrica-
ron 2.422.388 galones da» pieladura, 
habiendo los ingenios utilizado 115 
mi l 125 toneladas de caña para tal 
propósi to. Estas cifras sobro la me-
ladura comprenden solamente los 22 
condados azucareros. La meladura 
se fabrica en pequeña escala por to-
do el Estado, habiendo ascendido la 
producción total de la misma en 1921 
según las cifras del gobierno, a 
6.454.388 galones, extra ídos de 307 
mil 125 tonoiadas de caña. 
-Habiéndose presentado la tempe-
ratura magnífica t ambién este año, 
y si continúa<.lo mismo en el otoño, 
entonces la cosecha p rogresa rá lo 
mismo que la^ del año pasado, a no 
ser que las condiciones sin prece-
dente de la subida del r ío durante 
esta primavera lléguen a Interrumpir-
la directíj o indirectamente. 
(Del mundo Azucarero, de New 
Orleans.) 
M E R C A D O E X T R A N J E R O " 
SE ESPERAN 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A ) C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DE 
The N . Y o r k Coffee and Sugar Exch 
A Z U C A R CRUDO 
NDRRAJES 
M A I Z 
Chicago( junio 14. 
Ha mejorado el mercado de este 
ar t ículo , mientras ayer se efectuaron 
operaciones a base de 5 9 ^ cts. por 
busheil hoy el mercado f luctuó en-
tre 6 0 ^ y 60% para el mixto y 
60% a 61 por el amaril lo número 2. 
Las operaciones al futuro fueron: 
Julio, abr ió a 60%, la más alta 
a 62%, la m á s baja a 60% y el 
cierre a 62%. 
Septiembre, abr ió 63%, la m á s 
alta 65%, la más baja 63% y el 
cierre a 65%. 
Diciembre, abrió 64, la más alta 
66% la más baja 63% y cer ró a 66. 
JUNIO 
15.—Lake Gir th . Estados Unidos. 
15.—Dalia . Hamburgo. 
15.—Saratoga. Europa. 
15.—Santa Gertrudis. Nefv Orleans. 
15. —Savoia. Europa. 
15.-!—Sheaffi 1 . Estados Unidoe. 
1 5 . — O r í a n a . i ) ruña. 
15.—Venezuela. San Francisco. 
15.—Pastores. Cr i s tóba l . 
15.—San G i l . Boston. 
15.—Saugcrties. Bilbao. 
19.—Manzanillo. New Orleans. 
19. —Monterrey. New York. 
20. —Siboney.—New York. 
20.—Vancouver. Poat Said. 
2 0^.—Lake Floriam. Texas. 
25. —Lafcomo- New Orleans. 
24.—Kentuckly- Veracruz. 
26, —Galisteo. New Orleans. 
26 .—México . Méjico. 
26. —Morro Castle. New Y o r k . 
27. —Orizaba. New Y o r k . 
30.—South American. New Y o r k . 
— J . Christensen. New Orleans. 
—Otto H . Stinnes. Hamburgo. 
—Lake Falama. Fi ladelf ia . 
—Silversand. New Y o r k . 
—Frey. Newport . 
—Elizaberth. Norfo lk . 
—Lake Fernando. Fi ladelf ia . 
—Masilla. New Orleans. 
— A n t i l l a . Fi ladelf ia. 
—Callabasa. B a i t i i r / r e . 
—Helge. New Y o r k . 
—Krondfon. Port East. 
—Steiand. Norfold . 
—Mina Nadena. Halifax. 
— L . P. Beachan. Mobila. Goleta. 
JULIO 
1.—Hanover. J a p ó n . 
3 . — Y u m u r i . New Orleans. 
3.—Esperanza. New Y o r k . 
3.—Monterey. Méj ico. 
15 . —Deiaware. Christianla, 
17.—West Cheswald. New Orlbw-d. 
17.—Eslse Hugo Stinnes. Hambur-
go. 
AGOSTO 




15.—Pastores. New Y o r k . 
17.—Toloa. Colón. 
17. —San G i l . Colón. 
¡ 1 7 . — O r i z a b a . New Y o r k . 
18. —Excelsior. New Orleam». 
19 . —Holsot ia . España.-
20.—Alfonso X I I . Coruña. 
L O S D E R E C H O S D E L A Z U C A R 
A V E N A 
Chicago, junio 14. 
Una pequeña baja ha registrado 
hoy la avena blanca( ayer el a r t í cu-
lo fluctuaba entre 35 % y 36% pa-
ra el número 2, mientras hoy el 
cierre ha sido de 34% para ju l io , 
37% para septiembre y 37% para 
diciembre. 
Las estadíst icas oficiales de la Se-
cre ta r ía de Agricul tura de los Es-
tados Unidos sobre la cosecha azu-
carera de Lousiana durante el año 
1921, demuestran que la producción 
de dicho año ha sido mayor en los 
ú l t imos diez años , habiendo ascendi-
do a 324. 341 toneladas de azúcar , 
y 6. 454.388 galones de meladura, 
contra las 169,127 toneladas do azú-
car de 1920. Esta cosecha de Luisia-
na que en un año casi se ha dupli-
cado, se debe o se atribuye al incre-
mento de 13-2 libras sobre los cálcu-
ei rendmiiento de la caña por acre, 
debido a las condiciones anormal-
mente buenas del crecimiento, y al 
invierno tan benigno que se presen-
tó el año pasado. 
El promedio en el rendimiento de 
azúcar Por tonelada de caña fué de 
155.2 libras, que viene a ser un au-
mento det3.2 librassobre loscálcu-
los anteriores, debido al mayor ren-
dimiento de las cepas. E l área total 
sembrada de caña fué de 22 6,366, 
due es un pequeño aumento sobre el 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
Chicago, junio 14, 
La manteca en este centro ha ex-
perimentado una ligera baja, ayer 
¡a cotización fué de $11,32 mientras 
hoy ha cerrado el mercado a $11.30. 
Las costillas permanecen al mismo 
precio oscilando, según calidad, de 
12 pesos 12 centavos a $13.25. 
M A N T E Q U I L L A Y QUESO 
New York, junio 14. 
Algo han avanzado los precios. 
E l cierre de ayer para la mante-
quilla extra de primera era de $á3 
a $35,50 y hoy ha sido de $36.00 a 
$3 6,50. E l queso de primera clase 
ayer de $18,00 a $19,00 y hoy de 
$19,00 a $19,25. 
AZUCAR 
New York, junio 14. 
Por azúcar parda piden a $4.48 
y por la refinada, granulada y f i -
na de $5.80 a $6.00. 
ALGODON 
Washington, junio 14. 
Según el Bolet ín Oficial^ el al-
godón consumido durante el mes de 
mayo ppdo,, fué de 495,674 balas, 
comparado con 440,714 balas el mis-
mo mes del año pasado. 
Oportunamente nos dió cuenta 
nuestro Corresponsal cabiegráflco 
de la modificación de los Impues-
tos anuales al adúcar, que se Impor-
ta en España , 
He aquí ahora la Real orden del 
ministerio de H;-^iénda, acerca de 
esa medida que interesa* a nuestra 
primera industria: 
" l o , — Se apl icará el derecho 
arancelario establecido en el Aran-
cel do 12 de Febrero de 1922 a las 
expediciones de azúcar, glucosa, ca-
ramelo l íquido y productos análo-
gos comprendidos en las partidas 
1,375, 1.376 y 1,0*77, del mismo 
que, con destino a España , según co-
nocimiento de embarque, hayan lle-
gado a puerto español de la Penín-
sula antes del día 7 del corriente 
mes; circunstancia que se ac red i t a r á 
con la fecha >de adjnisión del mani-
fiesto. En el caso de que los buques 
conductores hayan realizado escalas 
en_ diversos puertos ^de la Penínsu-
la, serv i rá de base para la aplicación 
de aquel beneficio la fecha en que 
hayan tenido entrada en el primer 
puerto de los de su ruta, e igual 
criterio se apl icará t ambién cuando 
hayan trasbordado dichos ar t ículos a 
otros buques en puertos de la P«-
nínsula . 
2 o — A d e u d a r á n Igualmente por 
las tarifas correspondientes de dicho 
Arancel, más 10 pesetas plata por 
100 kilos, las expediciones de los ci-
tados «artículos que formen parte de 
cargamentos cuyos buques conduc-
tores se hallaren navegando con des-
tino a un puerto español de la Pe-
nínsula o Islas Baleares el día 7 del 
corriente mes y despachados con co-
nocimiento directo para E s p a ñ a con 
anterioridad a dicho día ; jus t i f icán-
dose estas condiciones por la fecha 
de los visados consulares de los ma-
nlfletos y por los conocimientos de 
embarque. 
3o,— E l mismo rég imen de adeu-
do establecido en el apartado- ante-
r ior se ap l icará a las partidas que, 
ha l lándose en depósito comercial o 
franco, se declaren para el consumo 
dentro del plazo de cinco días , con-
tados desde el de la publicación de 
la presente Real orden en la "Gaceta 
de Madr id" . 
JUNIO 12 





































B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JUNIO * 14 
Abra Cierre 
American Ship. . . . . . 
American Locomotive. . . 
American Smelting. . . . 
American Sugar Refír, Co, 
American Sumatra Tobaco, 
American Woolen 
Anaconda Cop- ,Mining:. . 
Atlantic Gulf and West. . 
Baldwlri Locomotive. . M 




Chesapeake Ohio and Ry. 
Ch. M i l . St. Paul pref. 
Coca Cola 
Corn Products 
Crucible Steel of Amer, . N 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cano Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Columbia Graph M 
Davidson Chenical. - ,„ •• . 
General Asphalt.-. . . . . 
General Motors. 
Great Northern. . . w . „ 
Ouantanamo Sugar. . , . 
General Clgar. . 
Interboro Consl. . . m . 
Interboro preferidas, . . . 
Internatl, Mer, Mar, pref. 
Kansas City Southern, . . 
Kelly Sprngfield Tire. . . 
Lackawanna Steel 
Lehgih Valley 
Manatí comunes , . 
Mexlcan Petroleum, , . . 
Missouri Pacific Railway, 
N . Y . Central H . River. 
Pan. Am. Petl| Tran Co, 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar, . . . 
Readlng 
Republic Iron and Steel. . 
St. Louls St, pranclsco. . 
Sant aCecilla Sugar. . . 
Sinclair Olí Corp. . . M . 
Southern Railway. « » h . 
Studebaker Corp. . , . . . 
Superior Olí. , . » < > - w • 
Standard OH pref. 
Texas Gulf Sulphur .. . . 
Union Pacific. . . . » . 
United Retall Stres. . . . 
U . S. Food Products. . . . 
U S Industrial Alcohol. . . 
U S Rubber 
U S Steel • • 







































































E X P O R T A C I O N DE A Z U C A R 
En la Seíretaría de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo se han facilitado loi 
informes de las exportaciones de azú 
cares por los puertos que se mencionaD 
a continuación: 
MATANZAS 
Con destino a Filadelfia, 4.176 sacoi 
conteniendo 628.324 kilos valorados et 
J32.482.05, consignados a The Natio-
nal City Bank of New York. 
Con destino para Liverpool 20814 sa-
eos conteniendo 3.134.860 kilos valora-
dos en $145.698.00 a In orden. 
CARDENAS 
Por vapor Saindustan, con destino i 
Queenston, 1,466 sacos procedentes del 
Central Soledad, 2,189 sacos del centraJ 
Alava, 4.159 de Washington. 1.458 dei 
Mercedes, 1,100 de Araujo, 973 de Es-
paña 298 de Progreso, 136 de Dolores 
24S de Santa Rita, 331 de Covadonga 
802 de Unió y 645 de Tlnguaro, conte-
niendo 4,449,184 libras valoradas er 
J30.000.00 consignados todos a Czar-
nikow, Rlonda y Co.. y 5.746 sacoj át 
Alava, conteniedo 1.881.2^2 libras valo-
radas en $38.000.00 consignados a Cu-
ban Trading Co. 
CIENFUEGOS ' . 
Por vapor Inglés Shcf Field, con des-
tino a New Orleans,.6.446 sacos del cen-
tral Mascota, 4.190 de Sant aCatalina 
1.013 de San Fsancisco, 120 de Caracas, 
3.077 de Lequeltlo, 247 de Parque Alto 
610 de Dos Hermanas. 47 de San Agus-
tín conteniendo 2.293.732 kilos y va-
loradas en $114.686.53 consglnados s 
American Sugar Refg Co. 
ISABELA DE SAGUA 
Por vapor Paloma, con destino a New 
York, 10,000 sacos conteniendo llbrai 
3,238,029 valoradas en $76.382.49, con-
signados a la orden. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 14 
L a venta en pie 
El mercada U)tlza los siguientes pra» 
clon: 
Cerda, de 10 1[2 a 11 los del país y 
de 12 112 a 13 los americanos. 










































Matadero de Luyano 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precio* 
• Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Roses sacrificadas en este matadero] 
Vacuno. 87. 
Cerda, 82. 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses heneflclnflas en este mata* 
dero se cotizan a los siguientes precios] 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Oficiad 
JUNIO 14 
TKPOS Cambios 
S|E Unidos, cable . m 
S|E Unidos, vista . ,, 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. M >. m 
Londres, 60 dlv« « m 
i Paris. cable. ^ ,K m 
l Paris. vista. . m ;.. w 
Bruselas,-vista. , „ », 
España, cable, m ím ki 
España, vista, m * » 
Italia, vista. . m m m 
Zurich, vista. . •* m 
Hong Kong, vista. M 
Amsterdam, vista. .. 
Copenhague, vista „ « 
Christianla, vista. . » 
Es toco! mo. m i*Vm, M 
Montreal. 

















Entradas de ganado 
Tampoco hoy se registró entrada al-
guna de ganado en plaza. Los criadores 
pretenden muy altos precios por sus ga-
nados, ofreciéndose lotes de Camagüey 
a 5 12 centavos en potrero. 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los sfc 
guientes tipos: 
Talos 
Banco Nacional. •„ . •. 
Banco Español. . . « ú 
Banco Internacional« m 
Centro Asturiano. :.. , 
Banco de Dlgón. * m m 












Notar ios de t u rno 
Para azúcar: no se designo. 
Alfredo de Castroverde. 
Para Intervenir en la cotización ofl-
Armando Parajón y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno,: Andrés B Camplüa, Sin-
clal de la Bolsa Privada de la Habana: 
dico Presidente. Eugenio B Caragol, 
Secretario Contador. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS D E SEGURO» 
JOYAS Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o » r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s de s t ruc -
to re s , e n u n a C e j a d o 5 e £ u -
r i d e d e n 
1 Í W I I E 1 S I t 
TENIENTE REY N o . 71 
p u i a D a CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P A G N E 
D I S T R I B U I D O R E S 
• B B B B B H B M n H H 
J F q L U E T J N _ 4 2 
M . MARYAN 
7 C a s a A b a n d o n a d a 
ACABEME FBANCESA 
Versión Española por 
^ BLANCO-BELMONTE 
•Le v6nta «n la librería "Cervani««" 
Gallano, 62.) 
f u t r a n (COntÍnúa) 
la(ia8 'dn amparo las pobres ais-
daniag 6 acordó de respetables 
Pabeiió ei*lutadas que habitaban un 
a los ofi ) Convento, que asis t ían 
nada un 8 ya la3 (lue esuiba asig-
I>aseabana 1Parte del j a rd ín , donde se 
" '^i t ica t ntameBte comentando In-
^adose11! notIcias o tal vez con-
^as. la3 amarguras sus vi-
vo ¡a a,.^1116^ creyó ver de nue-
'os, nida. sombreada por los U-
(Ie Ia igie0?"*3 a 10 lar60 ael mur0 ^Uy rf^813- • • • No era necesario ser 
Jai ve2 / a r a I r a refugiarse allí. 
a reUn-lntro de veinte años ha-
^ t i r s g lcl0 lo suficiente para con-
9 al caho Una Pensionista. A l fin 
uo' laquello era un t é rmino! 
¡Había creído no tenerlo! Y la v i -
sión de futuros días tranquilos se 
le ofreció, desprovista de esplendor, 
pero reposada. . . La misa tempra-
no, la lectura, labores para la ca-
pilla, algunas visitas a los pobres— 
acaso algunas amistades—, como 
flores de invierno, poniendo un poco 
de a legr ía y de perfume eh sus ín-
timos a ñ o s . . . 
Señor i ta Carmela, neecsltan a 
usted en el ea lón—dijo la Hermana, 
que había llamado dos veces a la 
puerta. 
Y cuando Carmela la siguió, aña-
dió en voz muy baja: 
Han encontrado un documento 
expresando la ú l t ima voluntad de 
la Señora, con la recomendación de 
que lo lean antes de las exequias . . . 
El corazón de Carmela late con 
violencias; en su generosidad teme 
inconscientemente que la Condesa de 
Meyremont haya combiado de modo 
de pensar y no haya tenido en cuen-
ta su sacrificio. 
Pero de pronto so siente tranquila 
ante la expresión de serenidad que 
se refleja en el rostro de Otilia, a 
pesar de su dolor. 
—Venga querida amigulta—le d i -
j o — . Alvaro y .yo sentlmoa prisa 
por manifestarle que m a m á ha pen-
sado en usted. 
En aquel momento el Padre A n -
drés, surgiendo de un ángulo de la 
estancia, seapro ximó con la mirada 
fija en Carm^ia. 
— L a Condesa de Meyremont, que, 
en paz descanse, me encargó que es-¡ 
tregase a sus hijos un documento í 
escrito de un puño y letra—dijo. 
— U n codicilo que concierne sólo 
a usted—'añadió Otil ia, afectuosa-: 
mente. 
— Y que ratificamos de todo co-! 
razón—di jo Alvaro a su vez. 
Oti l ia en t regó un papel a Carmela,, 
cuyas manos temblaban. 
"Circunstancias, de las cuales he 
confiado algunos detalles a mi hijo, 
me hacen desear que la señori ta 
Carmela Dalryn reciba, por lo me-
nos, una parte pequeñ í s ima de la¡ 
fortuna que debo a nuestro común! 
pariente el señor de Lestranges. | 
Obedezco el dictado de mi concien-
cia al dejarle, l ibre de todo gasto, 
la suma de doscientas mi l pesetas. 
Este legado, que no puede causar 
perjuicio apreciable a mis hijos, l 
asegura modestamente su porvenir. 
AdemfcA lo hago donación la casa i 
y hacienda de V i l l a Felico, situada 
en Bre taña , partido ju jdic la l de Ker-, 
liguer. 
"Estoy agradecida a la señori ta 
Carmela Dalryn por todo lo que ha 
hecho por mí. La bendigo con toda 
mi alma, y, en esta hora en que la 
oración es más solemne y más fer-
vorosa, pido a Dios que ratifique esa. 
bendición en este mundo y en el 
otro. 
"La Condesa de Moyremoiit ." 
Carmela se hab ía cubierto el ros-
tro con las manos, cediendo al de-
seo instintivo de que los que la ro-
deaban no conociesen la emoción 
que le conturbaba el espí r i tu . A l en-
terarse del legado, una sola idea, un 
solo sentimiento había brotado en 
su corazón: ¡demasiado tarde! Leo-
poldo ya no existía para ella, y en 
la amargura que le Invadía el alma, 
le pa rec ía que aquella donación 
Inesperada sólo servía para aumen-
tarle el sufrimiento. 
—Carmela, nos alegramos muchí-j 
s imo—repi t ió Otil ia. 
La muchacha fijó en Otilia los' 
ojos arrasados en l ág r imas ; luego 
buscó instintivamente la mirada del 
Padre Andrís . Aquella mirada pare-
cía dictarle una orden. Era como 
si le repitiese las palabras de la 
v íspera : 
"Tenía que cumplir un deber de 
conciencia, y usted debe someter - ¡ 
e e . . . " 
—Son ustedes muy bondadosos.., ' 
no podía esperar e s to . . . ¡Oh, no!],' 
¡es demasiado! 
— ¿ D e m a s i a d o ? — r e p i t i ó Alvaro, ' 
con las pupilas veladas por el lian-i 
to—. ¿Olvida usted que si me hu-i 
hiera dispensado el honor de acep-1 
tarme por esposo, sería mucho, mu-
chísimo más rica? 
Entonces Carmela pudo gustar la 
I ternura de Otilia, su sincera satis-
facción de ver a su amigulta al abri-
go de inquietudes, y t ambién pen-
só que ya era libre, Independiente. 
—Pero de momento nada ha cam-
biado, ¿ v e r d a d ? — a ñ a d i ó Alvaro—. 
Mis hermanas la necesitan. ¿No las 
abandonará usted? 
La muchacha le mi ró y sonrió 
débi lmente . 
— ¡ O h ! ¡Aún no, puesto que tie-
nen la bondad de querer que conti-
núe acompañándo las ! 
X X V 
Se han celebrado, los funerales en 
sufragio de la Condesa de Meyre-
mont. Los indiferentes han visto pa-
sar la carroza fúnebre y ei cortejo, 
y, después de una despedida cariño-
samente t r is t ís ima, Alvaro ha mar-
chado a Francia, con la Hermana 
Isabel, acompañando los amados des-
pojos. 
Otilia, rendida de llorar, ha que-
dado dormida, y el anciano Augus-
to, por encargo de Carmela, ha to-
mado un coche para pasear a Ele-
nlta, cuya excitación nerviosa es ne-
cesario calmar. 
Fanny, agitada por loa solozos, se 
ha dedicado, sin embargo, a fectuar 
os preparativos de viaje y, contra! 
i su costumbre, rechaza bruscamente 
a ayuda que se le ofrece. 
Entonces Carmela se encierra en 
i su cuarto, y sintiendo necesidad de 
hacer algo, se entretiene en arre-
, glar su modesto equipaje. 
Mientras coloca los libros, uno res-
l bala, cae y se abre al caer. Se es-, 
1 tremece al ver en la alfombra una 
¡ pluma roja . . . ¡Oh, qué recuerdo!. . i 
Imaginativamente se encuentra t r aus - ¡ 
portada a la bulliciosa estación, en i 
la cual el képla de Leopoldo ponía ¡ 
una onta alegre; veía de nuevo en i 
el alterado rostro, que se volvía ha-
eia ella, toda la angustia del adiós, | 
y esa mirada de desesperación que 
la ha perseguido durante tanto tlem-i 
p o . . . Oye el silbido que parece des-¡ 
garrarle el corazón, y en el vagón , ' 
donde viaja sola, divisa al f in ese1 
Insignificante recuerdo, el penachito 
desprendido del vistoso plumero, el 
ifénachito que ella recogió conmo-l 
vida y llorosa, colocándolo como re-j 
gistro de un libro y que dospués no! 
ha querido volver a m i r a r . . . Bus-1 
có vagamente la forma de nacer des-1 
aparecer aquel recuerdo de lo pa-
sado . . . No hay chimenea en su 
c u a r t o . . . Enciende una v e l a . . . Pe-
ro en el momento de ir a quemar 
la plumita roja, se detiene, mien-
tras otra idea le surge en la Imagi-
nación. Entre los varios objetos que 
se dispone a empaquetar, hay un 
cuadrito de mosaico, uno de los r» . 
galos que le hizo, en estos ú l t imos 
días, la Condesa de Meyremont Des-
liza en el cuadrito la p lumi ta ro ja , 
y vist iéndose presurosa, se dirige ha-
cia la vía Manzoni. . . Adora la M»i-
dona de Galliera; ha orado más de 
una vez en esa iglesia, y se arrodi-
lla ante la estatua de la Madre de 
Dios. Allí hay devotos que permi-
ten adivinar historias desconocidas, 
impulsóse de grati tud. Son testimo-
nios de reconocimiento, fjifinltas ac-
ciones de gracias, por la salud de-
vuelta, por la dicha conquistada, por 
el consuelo en la angustia, por el 
feliz regreso del ausente, por la sal-
vación de un a l m a . . . 
A los piez de la Madona, entre Jo-
yas, objetos preciosos y flores, Car-
mela deposita el cuadrito de mosai-
co, en medio del cual se destaca la 
plumita r o j a . . . L a señora de Tre-
viliaune tiene una igual en su devo-
cionario, y las otras tal vez alegra-
rán alguna panoplia en la nueva 
mansión de Leopo ldo . . . 
Será m á s misteriosa que las de-
más la historia de ese raro exvoto, 
de esa notlta francesa, abandonada 
en una iglesia Italiana, que Carmela 
no volverá a ver. Solamente I03 án-
geles de aquel santuario e scucharán 
su lenguaje, que hará sonreí r dul-
cemente al divino N i ñ o . . . La p lu -
mita ro ja dice: "¡Graolas , Señoi^ 
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\TáVdfl m i l soldados federales Entre los números más promlnen-
r^n ^fn euardia en la Eléctr ica de tes que figuran en el programa de 
?Prnaxa v % n algunas de las plantas ia3 fiestas que se ce lebra rán en la 
h« ia nnblación Esto elgnifica que semlcena dedicada a la reun ión de 
México City y b! distrito federal tenr veteranos, se halla la procesión, en 
la que tomarán parte los veteranos 
de las tres guerras, a saber: La gue-
rra c iv i l , la hispana-americana yla 
mundial. Catorce bandas de música 
participaron en dicha procesión entre 
U«r^a fH£a~«n "este movimiento. A ellas la de Fertren Monne. La bande-
lo? empleados de t ranv ías en huelga ra de los soldados de "Stonenair 
s^euleron los panaderos, los telefo- Jackson ocupará lugar prominente 
nifitas. los dulceros y loá trabajado- en^a parada 
res dé muchas fábricas 
d rán certeza de mantener su alum 
brado y fuerza locomotriz. Durante 
la huelga que con tendencia a gene-
ralizarse se ha producido anoche-
Müchos trabajadores están com-
El transporte se hace hoy con au-
tomóviles aunque se es tán haciendo 
esfuerzos para que los chauffeurs se-
cunden el paro con el propósi to de 
que el día m a ñ a n a todos los vecinos 
de México transiten a pié-
Hay noticias de muchos choques 
ocurridos esta m a ñ a n a mientras loa 
rompehuelgas intentaban ingresar en 
las factorías y almacenes. La poll-
La comisión encargada del pro-
grama de las fiestas pedirá hoy al A l -
calde Ainslie, que declare el jueves 
día festivo público. 
Los veteranos t end rán l ibre t r án -
sito en todos los t r anv ías de la ciu-
dad durante la semana que duren 
las fiestas. 
Entre las personas que han llegado 
a esta ciudad para tomar parte en 
la reunión de veteranos, se halla el 
unidas en el mantenimiento del or- ¡ Comandante Giles B. Cook, el ún i -
Ma v laa trnnas es tán cooperando i co miembro superviviente del Estado 
Mayor del General Robert E. Lee, y 
el cual se hallaba con el General Lee 
cuando se r indió en el appomatox. 
den. r 
Despachoe procedentes de vera-
cruz, recibidos esta tarde anuncian 
que la s i tuación alié empeoraba y 
que los radicales ejercen un comple-
to control sobre la ciudad. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
QUEJAS DE IRREGULARIDADES 
EX LOS NOMBRAMIENTOS F E D E - ; a la Dlrectiva de Ia Asociaclón de 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A FESTIVO 
Recordamos a los fieles que hoy 
como día festivo, hay obligación de 
oir Misa. 
L A S R A . B R O W N A U M E N T O 
S U P E S O 9 K I L O S C O N 
T A N L A C E N U N M E S 
U n a i m p o r t a n t e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
F E L I Z V I A J E a d a l a l e y . 
Nuestros muy estimados 
los señe f s Ricardo Veloso 
amigos 
y Gue-
(Viene de la PRIMERA) 
pera continuarla hoy, 
¡ue comie-" 
upuestos. 
RALES los Pajes. 
^ U n ^ n t é s ü g t i f n t o r ' e l Gran Ju- ! Heciblmos atenta Invitación de la 
rado de V s quejas d? los empleados D ^ c Uva de la Asociación de los 
federales de Georgia y de los aspi- P^/s d ^ Sant ís imo Sacramento, In-
rantes a puestos del gobierno fede- vi tándonos a la Procesión del Sant í -
ral , de que ee estaba exigiendo diñe- simo, que hoy se verif icará púbi lca-
ro a cambio de su nombramiento se mente por las calles de Cuarteles, 
inició aqu í hoy. ¡Cuba y Monserrate, saliendo del tem-
El procurador del distri to Clint pío del Santo Angel, a las tres y me-
W. Hagcr dijo que la investigación dia, p. m. 
fué ordenada por el Departamento 
de Justicia de Washington. 
Así mismo nos ruegan que Invite-
mos a las Asociaciones católicas, 
i Debemos suplicar se nos envíen 
SUICIDIO D E L SEÑOR FEDERICO Con ma8 antelación las Invitaciones, 
A N A V A T ¡sino no hay tiempo a darles cumpi í -
Tampa, Fia. J - ^ 1 miento. Esta llegó ya salida la edl 
Federico Anavat de 73 anos de ; clón de la tarde áe ayer( y ada u 
edad y antiguo propietario de un c rón ica correspondiente a hoy 
restaurant en Ibor City se suicidó p0r egto nog imposibllIta-
disparandose un t iro en su dom cilio dos de h publicación 
situado en la sépt ima avenida, nume-
ro 1132. En una nota que dejó escri-
ta el señor Anavat, dice que el esta-
do delicado de su salud y su difícil 
s i tuación económica, lo han Impulsa-
do a quitarse la vida. 
D Í V I R S A S -
N O T I C I A S 
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Por otra parte, no nos parece opor 
tuna la procesión de hoy, ce lebrán-
dose en la Santa Iglesia Catedral, 
el Santísimo Corpus Chrlstl . 
| En estos días nada debe restarse 
¡a la Catedral. A ia función y proce-
s i ó n del Corpus de la misma, sea i n - resante, dedicándose lo que se re 
' terior o exterior, o sea privada o pú-
blica, deben concurrir los católicos 
a la misma. Y no debe Iglesia alguna 
hacerlo" en ei Corpus y su Octava, 
que lo verifica aquella. 
Recordamos que en la JerUsaién 
Declara que es Simplemente M a -
ravi l loso Observar los Sorpren-
- dentes Efectos que ob tuvo de 
Tan lac .—Dice que Desaparecie-
r o n las Terr ibles Jaquecas que 
P a d e c í a . 
"Parece raro, pero he aumentado 9 
kilos de peso en menos de un mea, to-
mando Tanlac, y ei beneficio mara-
villoso que obtuve del uso de esta 
medicina es sencillamente sorpren-
dente", dice la Sra. Rosa M . Brown, 
calle Thi rd , No. 111, Manchester, N . 
H . 
"En realidad, goy tan fo lU con 
haberme librado de mis males, que 
nunca elogiaré lo suficiente esta me-
dicina. Hasta ei día en que comencé 
a tomar Tanlac, sufrí por espacio de 
dos años de una forma muy grave 
de trastornos del es tómago. "Ten ía 
un apetito tan malo, que no podía 
comer casi nada. Tenía el e s tómago 
tan lleno de gases que, a veces, tenía 
miedo de acostarme por temor de 
sofocarme. Me sent ía constantemen-
te cansada y agobiada y estaba muy 
decepcionada de mi s i tuación. Con 
frecuencia, tenía Jaquecas tan te r r i -
bles, que tenía que permanecer en 
cama por dos o tres días . 
"Con cuatro botellas de Tanlac, ro-
cobró por completo la salud y cual-
quiera puede ver el notable cambio 
que se ha producido en m i estado. 
Tengo ahora un apetito espléndido 
y la enfermedad del es tómago ha 
desaparecido Por completo. Puedo 
comer casi de todo, sin sentir la me-
nor señal de indigest ión. Pero prin-
cipalmente, ya no padezco de jaque-
cas y este ha sido un verdadero a l i -
vio. Deseo referir a todo el mundo 
lo que esta medicina ha hecho por 
m í . " 
Loa asertos como el anterior de-
ben Interesar a los miles de perso-
nas que sufren de los mismos males. 
La mayor ía de las personas que su-
fren de nerviosidad y vér t igo , tras-
Inexorables, no quiere decir que se rra y Luís de Miguel, e m b a r c a r á n 
renuncia a la esperanza de obtener hoy a bordo del vapor "Flandre • , ^Ue c ience ¡a d i s c u s i ó n ^ 6 ' " 4 ^ 
justicia, sobre todo cuando el llama- Bn agradable y provechoea ex- ; ̂  estos f u s i ó n de i08 > 
, do a concederla es un gobierno, un curslón, no sólo do recreo sino tam- j ^ 
l Congreso y un pueblo de principios bién de negocios, lleva el p ropós i to I 
¡ tan rectos como el americano y que do recorrer las principales capitales j He aquí la ley de rebala 
tantaa veces han dado pruebas do de España , Francia, Bélgica y Ale- \ da ayer.-
amor a la soberanía de Cuba, con- mania, ' Ar t ícu lo I : — E l haber de , 
quistada con su concurso generoso, i Tanto «1 señor Ricardo Veloso, pro- | oionarios y empleados del Est fí»-
Lo que se viene haciendo en Cu- pietario de la tan renombrada lI-*-rá reduc idó en su cuantía a r t 0 *«• 
ba, viola Enmienda Piatt y viola brer ía "Cervantes", como al Sr. de .lrreglo a la siguiente e s c a l a 1 ^ 
aquel programa de paz Mundial que Miguel, alto empleado de dicha casa,' De un mi l hasta un mil * 
redac tó Wllson y que ayudamos a deseamos una feliz t raves ía y hace-. loo pesos anuales, un cinco n Cieí-
defender xomo aliados en la pasada mos vote 4 por isu grata estancia en I to. Por cien. 
guerra; y se hace, cuando aparte de j Eurppa- ^ £)e doscientos uno ha t 
— - ~ * m i l cuatrocientos pesos anuala ^ 
un diez por ciento. 8' ej T r a t a r o n l o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
De dos mi l cuatrocientos 
basta cuatro mi l quinientos 11110 
anuales, en un quince por ele ^ 
De cuatro mil quinientos u 
sos en adelante, el veinte nn k 
los motivos aludidos, en el orden In-
terior es Cuba uno de los dos países I 
que ha pagado fielmente sus com- j 
premisos; y el que ha llegado a u n í 
reajuste más ráp ido y más radical j 
de sus presupuestos, que otros más 
íueftea económicamente , sostienen cuai se cre ían autorizados para I n -
con grandes emprés t i tos o con gran- j mlsculrse en los asuntos de orden 
des déficits. " " I Interior de aquellos países que) como 
E l sistema que se nos quiere Im- el nuestro, estaban comprendidos 
Poner es el mismo a que a ludía el dentro del radio de acción de su po-
gran Presidente cuando di jo : que a jítlca expansionista. 
"n ingún pueblo se debe obligar a l 
v iv i r bajo una soberanía c o n t r a r í a V e l DR. VARONA 
a su voluntad." Y cabr ía volver en | Sucedió en el uso de la palabra a l 
contra de la Nación americana, aque, geñor Sangully el doctor Enrique Jo-! 
lias palabras suyas, estigmatizando sé varona. Catedrát ico de nuestra « s i g n a d o s a miembros del P ^ ' 0 " 
a los imperios militares, que ven a UnlVersidad Nacional y ex-Vicepresi-: i l a t i v o en un treinta v o;rí rL* ina "nnlBoa níirt n r>n/->a or̂ mn ^rp-nnl- _ ... j . - i - , . . . . . _ . . " ..iva, jr unen n». 
— ^""tmaaes A 
tinadas para oter.ciones de mat 
en los distintos departamentos d 
^Artículo II:—-Las cantidades j 
nal 
Estado serán reducid s en uña"» ^ 
tía no inferior ai treinta por ¿leí 
Ar t í cu lo I I I : — L o s gastos de i 
presen tac ión serán reducidos • 
SRA. ROSE M . B R O W H 
los "países pequeños, como organl-• dente de la Repúblicai Su o rac ión! ciento y los f 
asignados a funcio'ñafiÜ 
c empleados de los otros Poderes i , 
Estado en un veinte por ciento 
Art ículo I V : — L a s dietas a que^ 
zaciones aprovechables", fáciles de fué un himno a la patr ia y un lia 
dominar por la fuerza, en provecho mamiento al sentimiento de los Ve . 
propio. Recuérdese que fueron los teranog de la independencia, a f i n 
l S í e N ^ de (1Ue en estOS ™ ™ > n t o s de gran! vieren derecho los funcionarlo; 
dos los países : grandes y pequeños . ! esPerafr' m a n t e - ^ o m i s i ó n del s é c e l o serán redj. 
Nuestro p a í s — sq Inscribió en el • f Í l n d 0 ' e P . i efpectante ?a8: dnS eAn u " t r e i " t f Por c I ^ t o , con £ 
Mensaje de 11 de Febrero de i 9 i 8 . i ̂  conocer el desenvolvimiento actual cepción de aqué l las cuya cuantía {ttí 
males. Tanlac es un tónico y recons 
tituyente maravilloso y produce siem-
pre los resultados mas halagado-
res. 
Tanlac se vende en todas las far-
macias. 
sobre las Bases de la Paz— desde-, d« la ^ f f ? l l c * ; • . , 1 Te }nfJrl°T a ^ P e -
ñ a r í a el aprovecharse de cualquier1 tQue n0 86 d i g a — a ñ a d i ó — q u e los. Art ículo V:—Las pensiones esp̂  
debilidad o desorden Interno para veteranos provocan conflictos a l a c ía les votadas por el Congreso. . . 
imponer su propia voluntad a otra Patria, ellos que siempre han estado comprendidas en la Ley Genemi a, 
Nación" . dispuestos a sacrificarse por su in-1 Pensiones a Veteranos, serán reduci 
Pueblo de tradiciones tan demo-»tegr ldad- Aconsejó a todos los pre- da? en sus respectivas cuantíase» 
crá t icas como el americano y que : sentes ^ne supieran esperar, pues esa ¡ la misma proporción que se estable 
tan heróico ejemplo dió yendo a Eu-1 era la nueva forma del he ro í smo cu- ¡ ce por el artículo primero de esta 
' no. j Ley para los haberes de funciona. 
Confirmó lo manifestado por el se-j r íos y empleados del Estado. 
Art ículo V I : — E n los Presupuei 
con el señor Presidente de la Re- tea Generales del Estado no figur». 
pública 
tornos del estómago, h ígado y r íño-
nes, y que se encuentran en un esta-
do de agotamiento, sencillamente ne-
cesitan algo que tonifique . su orga-
nlsmo y permita que los ó rganos v i - ropa a sostener el principio de las ; p ó -
tales nevpn a rahn cu<? funciones ñor- Pequeñas nacionalidades, no puede oonnr o J 
m i L 1 ^ ^ que, por encima de: Sangully a ^ 
todo, su in tervención sin l ímites en  l se r r si t   l  -
E l d i a d e l m o n u m e n t o a l 
g e n e r a l G ó m e z e n p r o v i n c i a s 
Surgidero de Ba tabanó , Julio 14. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
La conmemoración del primer ani-
versario del fallecimiento del gran 
patriota general José Miguel Gómez, 
celebróse ayer en esta localidad en 
el teatro " E d é n Parlf". 
E l programa fué variado e Inte-
de Occidente (Santiago de Compos 
Itela), el jueves y su Octava es ex-
.MEDIDA ARI5ITRARIA '.elusivamente de la Catedral. Pasa-
Jerne Haute, junio 14 . ' ¡da la Octava del Corpus, cada una 
Se calcula que más de cuatro cien- ,de las diez parroquias, la va cele-
tas personas salieron de aqu í en au- brando en un día determinado, sien-
tomóviles, con el propósi to de cerrar do la ú l t ima la Real Parroquia de la 
todas las minas de carbón que es tán j Colegiata del Sar, que celebra la 
trabajando, situadas entre esta clu- procesión del Corpus, el primer do-
dad y Brasil , diez millas al este de mingo de Agosto, 
aquí . La primera parada fué hecha en , Así no se oponen ai esplendor de 
la mina de Hunes. en cuyo lugar fue-
ron ocupados dos camiones cargados 
de carbón, según noticia recibida 
aquí-
los cultos eucaríst lcos, que en la Ca-
caudó a la cuestación nacional para 
la erección del monumento al se-
gundo presidente que tuvo la Repú-
blica. 
En la mat lnée . celebrada para que 
asistieran los niños, habló el doctor 
Félix Duarte, haciendó resaltar la 
personalidad del ilustre caudillo y 
los méri tos patr iót icos que le ha-
cen acreedor al» recuerdo de sus con-
ciudadanos. 
También habló el Dr. Duarte en 
el acto celebrado por la noche, sien-
do muy aplaudido su discurso. 
Calcúlase lo recaudado entre el 
Surgidero y el pueblo de B a t a b a a ó 
en más de doscientos pesos. 
La Comisión Organizadora la com-
S o b r e e l M i t i n d e l d i a 2 1 e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
tedral se celebran, ni esta al de las ponían el Dr. Jorge Adams, Juez 
FIESTA RELIGIOSA 
Richmond, V a . , junio 1. 
Todos los Obispos Protestantes de 
Virginia y West Vi rg in ia , y los 
miembros del clero as i s t i rán a la ce-
remonia de descubrir un lápida co-
locada en Jamestown en conmemora-
ción del Reverendo Robert Hunk, el 
parroquias. 
| Sentimos tener que as í -expresar-
i nos,/pero nos debemos a la justicia y 
esta está de parte de la Catedral, 
i U N CATOLICO. 
SZA 15 DE JUNIO 
Este mes está consaprrado al Sacra-
tísimo Corazfin de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Maestad 
cual fué primero que celebró la Co- j está de manifiesto en la Santa Iglesia 
munión Sagrada en t ierra américa- | Catedral. 
Santísimo Corpus Chrltl. Santos Vito 
y Modesto, mártires; Bernardo de Men-
tón, Baldulna y Laudelino, confesores; 
tantas Crescencia, Libia, Benilde y Leo-
nida, mártires. 
Santos Vito y Modesto, mártires. Fué 
U N A H U E L G A D E 
EMPLEADOS DE T R A N V I A S 
EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, Junio 14. 
Esta ciudad debido a la huelga de 1 Vuo s1051'»1^ de nación, de faml 
los empleados de la Compañía de 
t r anv ías , carece de dicho servicio. 
Municipal; el notario Dr. Andrés del 
Valle, el Dr. Fél ix Duarte, el pro-
fesor Benjamín Roche y Gustavo 
Saínz. 
E l Corresponsal. 
Los panaderos han suspendido sus 
f alienas y se teme la-.completa para-
lización del servicio oe alumbrado y 
agua. 
Las autoridades han tomado pre-
cauciones para evitar actos de vio-
lencia. 
Ha muy Ilustre; pero de padres genti-
les. Por dcha era cristiano el maestro 
que le buscaron sus padres y se llama-
ba Modesto, del cual, como es verosímil, 
se vallft Dios para -sacar al niño Vito 
de l/a tinieblas de la idolatría. 
Dicen las antiguas actas del martirio 
de nuestro Santo; que movido el empe-
rador de la viveza y del brillante espí- | 
ritu del santo niño, no perdonó a di l i -
gencia alguna pSra ganarle, hasta ofre-
San Diego del Valle, junio 14. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l Día del Monumento al Gral J. 
M. Gómez se celebró ayer en esta 
localidad con todos los caracteres que 
reviste un acontecimiento patr ió t ico . 
La función anunciada en el teatro 
"MigUelez" a beneficio de los fon-
dos para el Monumento, tuvo un epí-
logo bri l lant ís imo. 
Terminada ésta, que consistió en 
la proyección de una interesante cin-
ta, fué ejecutado el Himno Nacio-
nal al piano, por ia Srlta. Josefa 
Arias. Acto continuo fué >ecitada 
una bella poesía a l a v a n d e r a por 
la niña Eilna Ibáfiez. que fué muy 
aplaudida y felicitada. Después h i -
cieron uso de la palabra, en primer 
té rmino , el Sr. Abelardo Escarra, 
i culto joven de esta localidad y alma 
Se avisa por este medio, a todos 
loa liberales y simpatizadores do la 
Candidatura del Gral. Ernesto Asbert 
y Díaz, que para la mayor comodidad, 
organización y orden, de la asistencia 
de todos los organismos que han de 
concurrir al gran mitin-homenaje que 
se celebrará en el Teatro Nacional el 
próximo miércoles 21, se ha acordado 
como lugares de reunión los siguien-
tes: ^ 
Vives, Arsenal, Ceiba, Jesús María, 
San Nicolás, Chavez y Peñalver, Pre-
sididos por Miguel Suárez, en la pla-
zoleta (̂ e Antón Recio. El recorrido 
que harán, será el siguiente 
de Antón Recio a Tenerife, Rayo a 
Reina, Gallano. San Rafael, al Teatro. 
Manuel da la Cruz, Luyanó, Jesús 
del Monte, Arroyé Apolo, Arroyo Na-
ranjo, y Calvarlo, presididos por el 
nuestros asuntos por amistoso que 
sea el propósi to con que se realice, 
lastime el decoro nacional y nos hie-
ra gravemente en nuestra eusceptl-
bilidad pat r ió t ica . N i pueden censu-
rarles sus gobernantes que los cuba-
nos aspiren a sostener intangibles 
hasta donde se pueda, una naciona-
lidad que aunque humilde tiene tan 
profundos y gloriosos fundamentos 
his tór icos que no podría violarlos 
ninguna Nación, por grande que fue-
ra so empequeñecer ía . 
Apoyándose en todas las anterio-
res razones de conveniencia nacional, 
el Senador que suscribe tiene el ho-
nor de propo|3r la siguiente: 
RESOLUCION CONJUNTA 
PRIMERO: E l Congreso declara 
F R E Y R E DE ANDRADB 
r á n otras consignaciones de crédlt» 
para gastos secretos que no fueren 
las expresamente asignadas ea el Ca-
p í tu lo de Gastos de la PresldencU 
do la República. 
Ar t ícu lo V I Í : — L o s dlsposlclonei 
que el Ejecutivo Nacional debe adop- comisionados sabían más de lo 
Pronunc ió breves palabras el ge-
neral Fernando Freyre de Andrade. 
Aconsejó a todos que debían tener | de esta Ley serán observadas al t¿ 
fe en los comisionados, a quienes; tarse ios Presupuestos Generales del 
habían confiado sus aspiraciones. ! Eetado pera el Año Económico de 
Se refir ió a los días de la guerra,! m i l novecientos veinte y dos a mu 
para afirmar que cuando los jefes novecientos veinte y tres, debiendo 
disponían una orden mi l i t a r se cum- í aplicarse sus preceptos al considerar-
plía sin n i siquiera discutirla. Que I se el Proyecto de Presupuestos so. 
en estos asuntos debía adoptarse el1 metido actualmente a la consideración 
mismo procedimiento, por 10 que erai del Congreso. 
deber cumplir las indicaciones del! Art ículo VI I I :—puedan suspendl-
sablo doctor En r iqué José Varona y | dos los efectos de toda Ley que lm-
tener fe y esperar alertas en las so- j pida el cumplimiento de lo que por 
luciones futuras. Dejó entreveer el é s t a se establece, 
general Freyre en su discurso que los | 
quel DISPOSICION TRANSITORIA tar r áp idamente todas las medidas y 
realizar cuantas rectificaciones sean 
necesarias, para restablecer el c r é d l - l q u e cuando procedían así era segu-
to de Cuba y de su gobierno propio ramente porque lo estimaban conve-
en el exterior 
SEGUNDO: E l Congreso expresa 
su confianza en el excepcional pa-
Plazuela, triotismo del Honorable señor Pre-
sidente de la República y le ofrece 
su adhesión para conjurar la pre-
sente crisis nacional. 
TERCERO: E l Congreso por su 
parte ofrece contribuir a desenvol-
señor Sánchez Quirós en ' Ya eVqulna I ^ la política que sea más úti l a la n 7 d 7 d e r P ^ d ¡ n t e ' H ^ r d í i g ^ ' h T 
de Toyo. El recorrido que harán será | e s t ami iüaa y ai crédi to oe la Ke- bía dicho la in tervención ameri-
. , slEu,e„,a: Toyo. de! Mo„« . | P ^ c a , a ^ s p ^ aerla un fracaso de sa poUtl -
hab ían dicho; pero que era cuerdo 
aceptar esa discreción de ellos, y a ' Esta Ley su r t i r á sus efectoe en 
cuanto subsistan las causas que han 
determinado la merma en los Ingre-
so" del Estado, y hasta tanto qne el 
Congreso dispusiere lo contrario. 
niente a la República. 
E L GENERAL MONTALVO 
Habló después el general Rafael 
Montalvo, diciendo que por ser a m i - i 
go particular del general Crowder 
hab ía departido con éste acerca de 
los asuntos cubanos y que el comisio» 
Cristina, Pratfo, San José Zulueta. c.ón e dereg r_ , ca con lo que se demostraba que 
zas políticas nacionales, para cuanto! f°eo9tá .en . f ánlmo- el lTopÓBÍ̂  m-
signifique apoyo moral a nuestras ; L ^ . ^ A 0 1 1 1 8 ^ ^ e . S e E1 Co-
instituciones 
Neptuno, Prado al Teatro 
Puentes Grandes, Cero, Vlllanueva, 
Pilar y Atarés, presididos por el Co-
ronel Juan Armenteros en Santa Rosa 
e Infanta. El re-corrido será: Infanta, 
Carlos I I I , Reina, Aguila, Barcelona, 
Industria, San Rafael al Teatro. 
Dragones, Marte, Guadalupe, Tacón, 
San Leopoldo, Monserate, Pueblo Nue-
vo, Cayo Hueso y San Lázaro, presidi-
dos por el Dr. René Acevedo en el 
parque de Dragones. El recorldo será el 
siguiente: Zanja, Belascoain. San Láza-
ro, Prado, al 'Ratro. 
Vedado, Medina y Príncipe, presidi-
dos por el Dr. Gabriel García Galán. 
Purfto de reunión, parque Maceo. E l re-
misionado americano d a r á a núes-
L I B R O S P A R A T O D O S , D I T I -
M A M E N T E E D I T A D O S 
QUIERE Y PODRAS 
Este es el título del Tomo V 
de laa obras de W. W. Atkln-
son en la que de una manera 
práctica sencilla se nos ense-
ña la manera de cultivar y des-
arrollar la voluntad en cuanto 
Que esta es el principal factor 
de todas nuestras acciones. 
1 tomo elegantemente encua-
CUARTO:' E l Congreso declara I íí"0 ^ b I e r n o oportunidad de r e c t i - L . ^ n a d ^ ^ 
ú l t i m a m e n t e ' ficar sus errores, lo que se conseguí - ¡ 
rá si el Gobierno y pueblo cubanos' 
siguen el sano y pa t r ió t ico consejo 
del doctor Varona. 
que la forma en que 
han intervenido' los Estados Unidos 
en nuestros asuntos, pugna con el 
espír i tu y los preceptos de la En-
mienda Piatt y la in te rpre tac ión por 
los Estadistas de Washington al ser EIj GENERAL BETANCOURT 
aceptada. Te rminó la asamblea con un dls 
QUINTO: E l Congreso declara que curso resumen del gcgarai Pedro Be 
el pueblo de Cuba tiene la suprema tancourt 
aspiración de que las relaciones en- Dedicó palabras de elogios a las 
tre ambos gobiernos, sea mantenida ; pa t r ió t icas frases del doctor Varona, 
¡ s iempre en forma compatible con los 1 y celebró la justeza del señor San-
j sentimientos de car iño que Iqs cuba- j guily en relatar el resultado de l a 
nos guardan hacia los Estados Uní-1 entrevista de los comisionados con 
corrido que harán será el siguiente: San 1 doSj a log cualeg queremos seguir! el señor Presidente de la Repúb l i ca 
Lázaro, Prado al Teatro. ligados exclusivamente por vínculos 
Angel. San Juan de Dios, Colón y | h is tór icos de grat i tud. 
Punta, presidiaos por el doctor Pío A r - i Salón de sesiones del Senado. Ju-
LOS MINEROS A M E R I C A N O S 
INSISTEN EN SUS D E M A N D A S 
cerle asociarle en el Imperio sólo con-. 
NEW YORK, Junio 14. : que renunciase la fe de Jesucristo. Ho-1 d 
rrorlzóse de la, proposición el Invencl 
los Tríibci-
Jadores Unidos de las Minas en con 
m á t e r de la fiesta, quien con la fo-
gosidad de sus palabras rebosantes 
de patriotismo, supo arrancar nu t r i -
dos y prolongados aplausos. Después 
Los representantes de los Traba- ' ble 'manceb¡: y convírUéndos^e e n c a ñ a iha-b10 61 ^ Cé3ar Bacaro (lue al re-
la ¡señar los actos más salientes de la 
ferencia con la co ra i s i ¿ñ deTos ope- S í í f t o a ^ r ^ L Í ^ ^ t o ^ ^ ! . ^ * 8 del ?raI- Góniez hizo bell ísimas 
radores del antracita rechazaron hoy rra«?en en nn t ^ - h . , ^ „ , . f ¡comparaciones, con sus sucesores en 
definitivamente el «arbitraje sobre la ^ ^ ^ ^ S ™ ! calabozo: des-|el poder, siendo muy ovacionado, 
cuestión de los jornales, y de nue- ^ t o s T n oue ^ h ' . P0S ?" Habló por úl t imo, el doctor Ba-
vo asistieron en su demanda de un J T ^ ' " ^ ^ k i T " 1o3 san- n-ero y Velasco, que vino expresa-
aumento de 20 por ciento en los Jor- ^ L J Í v S ? " V****f'' ha- mente de Santa Clara respondiendo 
nales, una jomada efectiva de 8 ho- bicnd° supl,cado ^ i t 0 • Dios se dlg- a afectuosa invitación del joven 
ras compieto reconocimiento de la !nase de * * * * * * * L S i a * Hizo el doctor Velasco un 
Un.ón y 16 demandas más . La con-
testación por escrito xie la Unión, 
sin embargo, suger ía que los tipos 
actuales se usasen como punto de 
partida para las futuras deliberacio-
nes. 
Kingston. 
Salidos: P. de Sa t rús tegu i , Haba-
D E R R O T A DE 
LOS T R I P O L I T A N O S 
Roma( junio 14. 
(Por The Associated Press.) 
Un despacho de Trípol i anuncia 
que los rebeldes á r abes en la co- i F I L A D E L F I A , junio 14. 
loma italfana de Trlpoll tanla han t Llegados: Mongolia, Clenfuegos. 
sufrido una seria derrota ^or parte . Salidos: Santa Theresa, Cárdenas 
de ia guarnic ión de Glose fué toma- i 
da por ios Italianos y esto hace des- PORT TAMPA, junio 14. 
aparecer los temores de una nueva i Llegados: Cuba, Habana, 
sublevación. 
ron en sus manos el esníritu el Hfo 1 
15 de Junio del año 300 día resumen concienzudo y abogó con 
'sentidas palabras por la conservación 
del ideal patrio. Incitando a los cu-
banos para que en estrecho haz sal-
NEW YORK, junio 14. jvaran los escollos de la vida republl-
i Llegados: Ñicholas Cunso S a m á | c a n a cada día más cercenada y es-
l Levstakkan, Clenfuegos; Zacapa !carnecida por muchos de sus propios 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
turo Frías. Punto de reunión: Consula-
do y Prado. El recorrido será: Prado 
al T | i t ro , 
San Isidro. Santa Clara, San Felipe, 
Cristo, Santa Teresa, San Francisco, | 
Paula, Casa Blanca y Templete. Presi-
didos jpor el señor Eladio López. Lu-1 
gar de reunión: Plazuela de Belén. E l | 
recorldo será el siguiente: Acosta, Egl-
do, Monserrate, Neptuno, Prado al Tea-
tro. 
Los camiones que vengan de Maria-
nao, por la carretera del Vedado, se reu-
nirán en el Parque de Maceo, los que 
vengan de Puentes Grandes, deben reu-
nirse en Santa Rosa e Infanta: los que 
vengan por la Víbora se reunirán en 
Toyo. como también los que vengan por 
Luyanó, los que lo hagan por tren, di-
rectamente al Teatro. 
Las Vanguardias deben reunirse don-
de lo hace su respectivo barrio. La Ju-
ventud Universitaria, deberá hacerlo en 
el parque de Dragones. 
L A CONCURRENCIA 
Entre la numefbsa concurrencia 
nio 14 de 1922. que ocupaba materialmente todo e l 
_ , _ _ ^ _x I local del Consejo Nacional de Vete-
E l señor Juan Gualberto Gómez y í r a n o s en la Avenida de Mar t í , re-
el doctor Ricardo Dolz se proponen cordamos los siguientes nombres: 
presentar algunas enmiendas a la, Dr. Ensebio H e r n á n d e z 
resolución. 
H O M E N A J E A L A 
M E M O R I A D E L G R A L . 
M A X I M O G O M E Z 
general 
Juan Eligió Ducassl, doctor Hugo Ro-
berts, señor Colín de Cárdenas , doc-
tor Federico Mora, coronel Eulogio 
Sardinas, Secretarlo del Consejo;] 
Ramiro Ramí rez Tamayo, generales, 
Eugenio y Armando Sánchez Agrá-1 
moñte , capi tán Emi l io Sa rd iñas , ca-1 
p l tán Demetrio Nurques, general ' 
Daniel Gispert, doctor Oscar Soto,, 
coronel Ibrahin Consuegra, coronel 1 AUNA IBERICA 
Leopoldo Calvo, capi tán José Lamas, 
general Eduardo Machado, doctor 
hijos. A l citar los rasgos m á s sa-
lientes del Gral. Gómez como gober-
na; Anna Maersk, G u a n t á n a m o ; lnante hubo de compararlo con el 
Trompenlyrg, ««vigua la Grande. ' Uustre Batle y Ordóñez, del Uru-
guay, siendo muy aplaudido al des-
cender de la tribuna. 
Armas, 
Corresponsal. 
• CHARLESTON, Junio 14. 
I Salidos: Putney, From 
phia. Cárdenas . 
Philadel-EXCESIVAS U T I L I D A D E S 
DE LOS I M P O R T A D O R E S DE 
LOS ESTADOS UNIDOS NORFOLK, Junio 14. 
• Salido: I l ford , Nuevltas. 
WASHINGTON, Junio 14. • 
El presidente de la ^ o m i s i ó n F I - J A C K S O N V I L L E . Junio 14 
nanciera del Senado, Mr . Me Cumber, | Salidos: Shoconer Frlendshin Ra-
en una declaración sobre los resul- nea. 
tados de la invest igación realizada — 
por el Departamento de Hacienda DETENIDOS 
acusa a los Importadores de mercan 
cías extranjeras de haber 
do? para el día de ayer, en un café 1 máximo libertador de nuestro pue-
p ióx lmo al paradero de los t r anv ías blo, se ha solicitado y oblenldo el 
en el Vedado. i concurso de una Banda Mi l i t a r que 
Castro fué a buscar ayer a su ca-1 e jecu ta rá escogidas piezas fúnebres 
sa nuevamente al denunciante y le ! y t ambién as i s t i rán conocidos e ilus-
dijo que él tenía 95 pesos pera en t r e s poetas cubanos y extranjeros, 
negocio, y fueron al lugar de la as í como lindas señor i tas que recita-, 
cita, entregando Rodr íguez 205 pe-M r á n poesías. 
si.s y recibiendo un paquete que Esta Ins t i tuc ión, invi ta para este 
comprobó más tarde era de periódi- acto, a las autoridades, a la prensa 
co? y de papeles viejos. - en general, a todas las Instituciones 
E l Segundo Jefe de la Judicial se-• pat r ió t icas , escuelas, sociedades, par-
fior Alfonso L . Fors con el agente; « d o s políticos y pueblo en general, 
Luis Méndez, detuvieron y p resen tó para as í demostrar a propios y ex-: 
en el Juzgado de la Sección Cuarta I t r años que no somos olvidadizos, ! 
a Doroteo Castro Castro .español , q,Ue ia grat i tud a los forjadores de 
motorista 680 de la Havana Electric : ia patria, vive Inmarcesible en todos 
y vecino de Lanuza y 13 en María- ! ioS pechos cubanos, porque seguimos 
nao, ocupándole 50 pesos que quiso ; amando la causa que ellog defendie-
arrojer ai suelo al ser detenido, de. j ron hasta el holocausto de sus pre-
ciarando el señor Fors que en el pa- I closas vidas i 
radero de los t ranvías hab ía dicho j a más de los números antes clta-! 
Castro que no trabajaba hace unos dos( h a r á n uso de la palabra elo-' 
I l i t A ^ g 10 611 61 ; cuentes y conocidos oradores, glo-
* ' rp*^1 : , j ^ , . _ r ía de la tr ibuna cubana. 
P o i i c í a L n l f r^n a Uan I l 0 d r I ' Por el Ejecutivo Central.—Antonio 
J t " d i c i V ^ í * * ^ Navarrete. Presidente. — Jorge L . 
f-o empleado l S to^ffílí Í T S ^ S í : ñ JfSé G°nzf lez Robre- Cuervo, Director.— F. C a m a ñ o de 
i í a v a n ? Electric le ^Vret lJó el n c ^ 1 n ^ ^ a L ^ a l 66 le Cárdenas , Presidente de la Comisión tiavana i^iecir c, se le presento en , ocupó un paquete de per iódicos, con *e profteeanda . ra domicilio y ] • tevitó a dar un pa- un anuncio simulando un billete, en-, *'roIraSanaa-
E l Ejecutivo Central de la Ins t i - Ferrara, coronel Cosme de 
tuclón pat r ió t ica Columna de Def en- ^ la T ó r n e n t e , general Alberto Nodar-
sa Nacional, ha acordado la celebra- f ' ^onel Aurelio Hevia y coman-
ción de una ofrenda f loral en 1a'aante José Vicente Alonso. 
tumba del general Máximo Gómez, j " 1 
en el Cementerio de Colón de esta 
ciudad a las tres de la tarde. Para 
este acto de fe pat r ió t ica y dê  recor-
dación a las virtudes y sacr i f ic io del 
D e l a J u d i c i a l 
DETENCION DE DOS TIMADORES 
Antonio Rodr íguez Fuentes, es-
pañol , vecino de Sol n ú m e r o 8, de-
E i detective señor Ramos a r r e s tó 
exigido a Francisco Sánchez Noble de Callx-! gar se les presentaron doa i n d l v l j de^eancho 
anualmente millones de pesos" en to García 637 a Inocencio Rodr íguez j dúos al parecer españoles proponién-I - « a S S S ^ . 
exceso de lo razonable y Justo reall- San Gil . de la finca "Refugio" en ! dele entregarle ocho m i l pesos a cam-
injustlflcadas v Regla, reclamados por la Sala P r i . | blo de alguna garant ía . A Castro le 
mera de lo Criminal en causa por ¡ gus tó el negocio y le aconsejó que 
hurto. Fueron remitidos a la cár-1 lo hiciera y por no tener dinero en-
ce1, 1 cima el denunciante quedaron cita-
seo al Parque Monocai en el Vedado. ¡ vuelto todo en un pañue lo , qué es , 
Fueron allá y estando en dicho lu- el que en unión de Castro que sirvió Pudue arrestaron a José Antonio 
oprimiendo a los consumidores \ • 
este país, principalmente a las mu-
jeres. 
t imaron los 205 pesos Murgado, que dice ser dueño del Ho-
' tel New York de esta ciudad y que 
en el Hotel "Sevilla" de Matanzas 
djó un cheque de 140 pesos contra 
Sucursal del National City Bank en 
C?ego de Avila , sin tener fondos en 
i<os agentes señores González y i dicha sucursal. 
Ingresaron en el Vivac. 
CHEQUE FALSO 
E . P . D . 
E L N I 5 Í O 
J A I M I T O B O N A D A 
Y S A N T I A G O 
S U B I O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy jueves 15 a las 4 
p . m . los que suscriben en 
su nombre y en el de los 
d e m á s familiares, ruegan a 
sus amistades se sirvan 
acompaña r el cadáve r desde 
la casa mortuoria calle De. 
Helas n ú m e r o 68, (manan, 
tiales Uribe) en Guanaba-
coa, al Cementerio Me Co-
lón por cuyo favor q u e d a r á n 
eternamente agradecidos. 
Antonio Bonada Fonta-
net; Francisco Lafuente Ma-
r í n ; Luis Santiago H e r n á n -
des. 
No se reparten esquelas. 
Tratado completo de la ünlcs 
ciencia de la salud con la qu« 
todos pueden llegar a ser mé-
dicos de sí mismos y de los de-
más, por JuanAnffelata. 
En esta segunda edición d» 
NATUROTERAPIA tienen los 
naturalistas una obra comple-
ta do Medicina, expuesta en una 
forma didáctica tan ordenada, 
que puede servir' de texto para 
enseñar y aprender con facili-
dad y precisión esta indispensa-
ble ciencia. 
1 tomo en 80. rústica 
HISTORIA DE XA. GUERRA DB 
1914 
Sus causas, su desarrollo y bu» 
efectos por el General D. Car-
los Banus. 
Edición ilustrada con 85 es-
quemas cartográficos y más d« 
cien retratos de los principales 
protagonistas. 
1 tomo en 4o. mayor, rústica. 
l.L. CONTRATO DEL TRABA-
JO ANTE LA TlAZON Y EL 
DERECHO 
Las leyes'del trabajo Indus-
tr ial . Sindicatos profesionales. 
Pactos colectivos, por Alfonso 
R. de Grijalba con un preámbu-
lo de Eduardo Sanz Escartin 7 
un prólogo del Conde de Ro-
manones. 
Segunda edición corregida 7 
aumentado con una reseña ana-
lítica de las legislaciones obre-
Tas vigentes. 
1 tomo en 4o. mayor, rústica. 
La misma obra encuadernada 
en tela -y planchas 
Los Himonopteros. Familia de 
los Encistidos. por Ricardo Gar-
cía Mercet. 
Edición ilustrada con 292 f i -
guras en el texte^. 
1 tomo en 4o. pasta . . . . • • 
CURSO DE CALCULO INFINI-
TESIMAL 
Obra escrita por los Generales 
D. Ollero y T. Pérez Griñón. 
Tercera edición aumentada > 
corregida. , 
Tomo X.—Cálculo Diferencial. 
Tomo II.—Cálculo integral. 
2 tomos en 4o. en un volumen, 
pasta 
ANALISIS MATEMATICO 






Análísrfs' hasta "las aplicaciones 
geométricas del Cálculo 
rencial por el profesor de m 
asignatura D. Paulino Casteus 
Vidal. 5a. edición corregida 7 
reformada. 
1 voluminoso tomo en 4o. mayor, 
pasta ' • 
AVERIAS Y ACCIDENTES EN 
LAS MAQUINAS DE VAPOR 
Descripción de las orlncipaiei 
plez.V, de las máquinas de va, 
por y modo de reparar las Prl" 
cipales averias, por H . Ha"?¿ 
kens. Edición ilustrada con 
figuras. 
1 tomo encuadernado. • • m 
PROLONGUEMOS LA VIDA 
En esta obra expone su a-u]°l 
Juan Finot todas sus t^0"*' 
acerca de la longevidad q"? 
12 
2.5» 
cuando aparecieron en 1900 
15 j n . 
fueron consideradas como ver-
daderas paradojas y sofisma^ 
siendo hoy consideradas com« 
verdades Inconmovibles. 
LONGUEMOS LA VIDA m 
una obra que deben de leer vr 
dos en beneficio propio, l 10 
mo en rústica . . • *.iijirTr* 
L A CURA DE REJUVENECI 
MIENTO 1 
En esta obra, escrito Por.(e' ií 
J . Frumusan. se nos inaiea w 
deber, la posibilidad y los me-
dios que tenemos a nuestro a-i 
canee para conseguir el rejuve 
necimlento. 1 tomo en rústica-
METODO PARA TOCAR LA 
GUITARRA . . . 
Método moderno para aprender 
a tocar la guitarra según la es-
cuela Tárraga, por Pascual 
Roch. 2a. parte. 1 tomo en 10-
lio rústica . . . • • o*" 
LIBRERIA 'CERVANTES 
DE RICARDO vKLO aosT*** 
Oallano 62, esquina a Neptuno. 
«o 1115. Teléfono A"4958 '^ $ x»-
1." 
Í.50 
A R O X C D I A R I O D t L A MARÍinA Junio 15 de 1922 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
P A G I N A m i C H 
EN 
DEFENSA ñ a Mr . ADOI^-HUS 
sb> Louls, Mo., Junio 14. 
las oficinas <le la Anlienser-
Ph dnc. se negó hoy que el difun-
B Adolphus Dusch, fuese el "amigo 
t0< íntimo del Kaiser en los Estados 
idos" como dice el Presidente de 
••ShuPPing Board", Mr. Lasker. En 
la pitadas oficinas t ambién se dijo 
laS se está redactando una segunda 
aU0ta que trata de la venta de bebi-
Üar alcohólicas a bordo de los buques 
Rnard" v contfistan— 
rta que trata de la venta de b( 
A alcohólicas a bordo de los buquoa 
ja3ia "Shlpping Board" y contestan-
Y ai mismo tiempo lo que dice Mr. 
r ske r acerca de las relaciones de 
B^sch con Alemania. 
I ¿ CAMPAÑA PROHIBICIONISTA 
Salisburg, Junio 14. 
Los Agentes prohibicionistas fede-
«les ocuparon hoy ciento diez y 
uevé dest i ler ías Ilícitas en la Ca-
'olina del Norte durante el mes de 
Mavo, lo cual hace un total de seis-
cientos treinta y cinco dest i ler ías 
upadas (jurante los cinco prime-
ros meses del año actual, según i n -
forme emitido por la dirección fede-
ral de prohibición. 
iA JUNTA M A R I T I M A CREE ES 
VFCESARIO VENDER LICORES A 
rORDO d e s u s b a r c o s p a r a 
«*TjVAR l a m a r i n a m e r c a n t e 
^ n o r t e a m e r i c a n a 
WASHINGTON, Junio 14. 
La Junta Mar í t ima (Shpplng 
Bnard) sostiene que " n i la Ley Vol-
tead ni la décima octava enmienda 
tiene aplicación a los barcos ame-
ricanos fuera de los l ímites de las 
3 .millas. 
Así io ha declarado hoy el Presi-
dente de dicha Junta, Mr- Lasker, en 
carta dirigida a Adolfo Busch, vice-
presidente de la Anheuzer Busch 
Brewery Co., de St. Louis. 
Confirmando las noticias de que 
se estaban sirviendo bebidas alcohó-
licas a bordo de los barcos ameri-
canos en el mar, Mr. Lasker aseguró 
que la Junta había aprobado esta 
costumbre, "tanto desde el punto 
do vista del derecho y do la legali-
da, como desde el de la existencia y 
]a seguridad denuestra marina mer-
cante". 
La Junta Mar í t ima ha permitido, 
y continuará permitiendo que se sir-
va licor a bordo de sus barcos—con-
tinua Mr. Lasker, mientras se per-
mita a los 11 reos que enarbolan ban-
deras extranjeras entrar y alejarse 
de nuestras playas ejerciendo ese 
privilegio. 
La carta de Mr. Lasker contesta 
a una cgraunlcación dirigida por Mr. 
Busch al Presidente Harding, con 
referencia a las bebidas alcohólicas 
que se sirven con toda regularidad 
en los barcos de la Junta Marí t ima 
en alta mar. E l asunto h iS í a sido 
sometido a su consideración, expli-
có el presidente de la Junta, porque 
el presidente de la Repúbl ica no tie-
ne conocimiento ninguno de este 
isanto. 
Si bien es cierto, dijo Mr . Lasker, 
Un auxiliar del Secretarlo do Justi-
cia, en la Adminis t rac ión anterior 
ha sostenido que las leyes prohibi-
cionistas debían aplicarse a los bar-
cos americanos donde quiera que es-
tuviesen, el abogado actual de la Jun-
ta, sus dos auxiliares, y el mismo 
presidente de dicho organismo es-
tán convencidos de que semejante 
opinión carece i e base sólida, y ha-
blan aprobado la inclusión do las lis-
tas de vinos como equipo regular de 
los barcos operados bajo la supervi-
sión de la Junta, aunque en la i n -
teligencia de que solo debían usarse 
más allá del límite jurisdicional. 
"El presidente anterior de la Jun-
ta había expedido órdenes para que 
«e respetase la opinión de Palmer— 
dijo Mr. Lasker— pero es cierto que 
íurante la Adminis t ración de Wilson 
sirvieron licores en los barcos de 
Pasajeros operados por la Junta Ma-
rituna, 
"Habiendo así resuelto que no es-
t*moa violando la ley al proceder de 
«ta manera, pe rmí tame aludir al 
'«Pecto práctico de la cuest ión: 
'Hay un proyecto de ley de vi ta l 
«nportancla pendiente en el Congre-
go y cuyo objeto es ayudar a la ma-
ma mercante americana, el cual si 
êga a aer ley h a r á constar la creen-
cia de la nación americana (expre-
ada por conducto de su cuerpo le-
s slativo) de que hemos llegado al 
Punto de nuestra vida nacional en 
'"e una marina mercante bien esta-
rcida es esencial para nuestra 
Prosperidad en tiempo de paz y pa-
SUeri63^4 protecCión 611 tIeinP0 do 
DfiÜIle^traa la Gran Bretaña , el Ja-
c"J1, Francia, Alemania y otras na-
d nejS marí t imas cont inúen sirvien-
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C a t a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 é . T e l é f o n o A - 7 é 3 é 
T e l a s P a r a T a p i z a r 
T e l a i m i t a c i ó n c u e r o , p a r a t a p i z a r y p a r a v e s t i d u r a s d e 
a u t o m ó v i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e s . 
noa y0 
Perienc 
re3 a los pasajeros america-
no quiero decir que mi ex-
„ ia me lleva a creer que hay 
que ro suficlente de americanos 
te d ^ 80 enorSullezcan debidamen-
pro ? I°3 barcos que enarbolan su 
«ta f i)andera y que quieren que 
íugiar mar í t ima vaya a re-
"cv baí0 banderas extranjeras. 
8o ni,!0 decir la verdad cuando di-
jer0g ° ^entras los barcos extran-
vlenH Pl}?(ian entrar en América eir-
viletr; llC0re8. la falta de eee pr i -
íeterrírP0<ÍrIa llegar a ser el factor 
te de i ante de la vida 0 de la muer' 
na y „ 1Ilarina mercante amerlca-
barco. lnlentras se Pernilta a lo3 
loa pnprt ai^eroS entrar y salir de 
cores J v3 americano3 sirviendo 11-
Pl̂ 11eg} n concederse el mismo 
tes. s 0 a nuestros barcos mercan-
8 PR0^BICIONISTAS Y L A MA-
WAc!tir> XA MERCANTE 
t ^ G T O N . Junio 14. 
íei OestA entante de un Estado 
«nitir 01, ' se ha negado a per-
^ b r e h 89 publi(lue Por ahora su 
•entar ú„ annnciado que va a pro-
le? que enmienda al proyecto de 
^ercantp 8UbVenciona a la marina 
Parte d«í prescrilJiendo que ninguna 
a lag " é d i t o federal se conce-
,e vendan ea3 de vapores en que 
íeclal d i t ^ore3 sin autorización cs-
í>or ?en Congreso. 
r ian ta0mK ŝi110? de la Cámara co-
. 63 Prnhu!- • amores de que los 
Lando varint.lClonistas estaban prepa- ¡ 
f.Ur08 de n„ enmiendas análogas, se-j 
^ a será» 66 someten a vota-1 
* yoría n . ^^badas por la misma 
>9uí al t r i f Se ha obtenido hasta I 
¡e8olviend« ? e del Prohibicionismo,' 
í ' ^ a d a s„ f , , 6 8 ^ manera, hasta 
V0 al10 el Tribunal Supre-rto0l8tead rin, problema de si la Ley ^ra. a debe 0 no Se.guir a bail . 
f 
E l E l á s t i c o es d e F a b r i c a c i ó n E s p e c i a l 
P a r a O b t e n e r L a r g a D u r a c i ó n 
Sólo se emplea elástico resistente de la mejor calidad, hecho 
de goma nueva, en la fabricación de las 
L i g a s P A R I S 
* eSt/fí €3 Una de la3 razones Por 'a Que proporcionan más 
comodidad y duración de lo que generalmente se espera de 
cualquiera otra liga. Podrá Ud. comprobar esto cuando use un 
par de Ligas Purís. También descubrirá 
las otrns cuatro de las cinco famosas 
razodes por las quo las Ligas París se han 
convertido en el standard en todo el 
mundo. 
Todas las tiendas de ropa y camiserías 
venden las Ligas París de agarre doble j 
sencillo y de algodón o seda. Pero, 
cerciórese que son Ligas París para evitar 
desilusiones. 
Insista en obtener siempre las legitimas. 
/ 3 . S T E I N & COMPAHY 
Fabricantes-Chicago, £ . ü . A. 
í / C ^ S I i i i i 
»•>>ul•••, 
pEG.U.S. PAT. OFf 
La marca "CHAMPION" fué la 
primera en Zapatos "Tennis"^ 
Cualquier otra marca es una po-
bre imitación del "CHAMPION". 
Exija siempre "CHAMPION". 
Son más fuerte que el suelo. 
Respaldado por la reputación 
de 
U N I T E D S T A T E S R U B B E R C o . 
K e d s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t Co. L t d 
AntWCA 
-9630 
l a s a c r e d i t a d a s ^ 
c a p s u l a s F R I N E 
a u e s i n I n y e c c i o n e s , c u r a n e n c i n c o 
d í a s l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
L a b o r a t o r i o s A . S e r r a P a m i e s , R e u s 
M A T A N Z A DE CRISTIANOS, 
MUJERES Y NIÑOS 
Londres, Junio 14. 
La Comisión de defensa griega ha 
recibido un telegrama del Arzobis-
po Meletios Metaxakis, Patriarca 
griego de Constantinopla, diciendo j 
que los turcos sacaron de Samsun, 
mi l trescientoa cristianos, mujereg y 
niños y los llevaron al interior, cer-
ca de Kavak donde fueron asesina-
dos. 
/ / / / / > ,7* 
L a U l t i m a N o v e d a d e n C u e l l o s R e ^ 
c i e n t e m e n t e C r e a d a P o r L o s F a b r v 
c a n t e s D e F a m a U n i v e r s a l M a r c a 
o w 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . , I n c . F a b r i c a n t e s . 
Estos son los cuellos flojos que parecen du-
ros y que son construidos por los mismos 
que fabrican los famosos cuellos y cami-
sas " A R R O W " ya bien conocidos en esta 
República. ' 
Los cuellos que aun siendo flojos, tienen el 
supremo confor ty eleganefa. Se pueden usar 
estos cuellos hasta con los trajes de etiqueta. 
La labor que los fabricantes de " A R R O W " 
han desarrollado en hacer estos cuellos, ha 
sido muy grande, siendo por esta causa más 
perfeccionados que los que hasta la fecha se 
han visto. 
Las telas especiales que la fábrica de l a 
marca " A R R O W " está empleando en la 
confección de estos cuellos de ú l t ima no-
vedad, son de una clase especial que cuanta j 
más se lavan, mejor lucen. 
0 
Se pueden lavar y planchar en casa si se 
quiere y .no hay necesidad de almidonarlos 
También después de. lavarlos, estando h ú -
medos, pueden estirarse sobre un espejo, vs-
drio, mármol o losa hasta que se seqiven, • 
quedando listos para usarse tan bonitos c o - . 
mo si fueran planchados. 
S O N L O S C U E L L O S Q U E N O S E 
A R R U G A N N I S E A B L A N D A N . 
E l p r e c i o e s d e 
m 
c a d a u n o . 
C u í c t e s c d e l a s i m i t a c i o n e s . C u a n d o U s t e d 
p i d a u n - c u c l l o flojo q u e p a r e c e d u r o , e x i ^ , 
j a s i e m p r e q u e s e a d e l a f á b r i c a m a r c a 
" A R R Ó W " , C . P . S r C o . I n c . , l o s m i s m o s 
f a b r i c a n t e s d e l o s c u e l l o s y c a m i s a s c o n o " 
c i d o s e n e l m u n d o ' e n t e r o . 
D e v e n t a e n 
"La Rusquella" . . . . . , r . Obispo 108 
"Havana Club" . . . 77 
" E l Modelo" 93 
"The Latest Fashion" . f . . ,. 22l/2 
"La Emperatriz" San Rafael 36 
"Strand", San Rafael 17 
" E l Encanto" . ;* . . San Rafael y Galiano 
"Las Novedades" , . O'Reilly 95 
"Gentlemen" , % , O'Reilly 75 
"The Fashion" O'Reilly 59 
"Las Galer ías" O'Reilly y Compostela 
"La Marquesita" . . . O'Reilly y Villegas 
"'Saratoga" . . . V . Prado y Dragones 
"Cleveland" . . . . . . . . . Prado 113 
"Platts" . . . V / . V . V . . Prado 105 
"La Casa del Pueblo" . . . Egido 1?. 
"Los Estados Unidos" . Egido y Corrales 
"Bazar El Cristo- . - . Villegas 91 
, "La Inglesa" Compostela 42 
"La Especial" , , Manz. de Gómez, centro 
Dyer & Dubr i l l . . . Neptuno y Monserrate 
"La Ciudad de Londres" . . . Galiano 116 
"Albión" . . . . . Galiano y Dragones 
" L a Reina" . . . • Galiano y Reina 
"La Europa" . ' . \ K . . . Neptuno 156 
"Smart Set" . t \ \fjm Monte 345 
" e i M o d e l o " x . „ \ i 
"La Antigua Paloma" . ? . t / J , ' „ 2 ! 
"Casa V i l a " . . . • • . H / 
("La Francia"4. . f . ^ A 
¡"Nueva R e t r e t a " ; ^ ? . ^ W ' . " 1 
,"E1 Escándalo" 
U n i c o s A g e n t e s p a r a la Isla: S C H E C H T E R 6- Z O L L E R : M u r a l l a 5 8 - 6 0 . H a b a n a ' 
J u n i o 1 5 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C 0 S A S 
P E S C U B R I M I E N T O 
Leemos unas noticias 
que patitiesos nos dejan. 
Ayer mismo, por ejemplo, 
nos dice un cable en "La Prcíisa ' 
que en Londres están curando 
en estos días el reun\a 
por medio de las picadas 
punzantes de las abejas. 
¡Ha.y que ver cómo adelanta 
por esos mundos la ciencia 1 
Pero lo malo del caso1 
es que solamente llegan 
a nosotros las noticias, 
y aquí nunca se demuestra, 
cómo debe ser, con hechos, 
si son, en efecto, ciertas. 
Hará cosa de tres años 
(no recuerdo bien la fecha) 
se dijo que en Alemania 
estaban dando mil pruebas 
de que j a tuberculosis 
se curaba a la carrera, 
empleando para ello 
el suero de j'.icotea. 
Más tarde o'ijo otro sabio 
(fué Boronoff, por r>.s s e ñ a s ) , 
que las glándulas del mono 
les daban vigor y fuerza* 
de juventud a los viejos, 
aunque tuviesen ochenta. 
Ni las glándulas ni el suero 
tuvieron en nuestra tierra 
aceptación, porque nadie 
se ocupó de hacer la prueba. 
Una de dos: o tenemos 
para to io indiferencia, 
o los susodichos cables 
son mentiras que se inventan 
cuando verdaderamente 
las noticias escasean. 
Y si es verdad que se cura 
con las abejas" el reuma, 
también puede ser que causen 
la inflamación de la medula, 
la cual se llama "mielitis"* 
nombre que le da la ciencia, 
porque la miel, ya se sabe, 
es cosa de las abejas. 
Sergio ACEBAL. 
G r a n d H o t e l d e M a l t e 
6 3 , R u é d e R i c h e l i e u 
C e r c a d e l a O p e r a y e l L o u v r e 
Hotel especialmente recomendado para familias Cubanas 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E X C E L E N T E C O C I N A Y B U E N A B O D E G A 
Dirección Cablegráfica: " S W E N D S E N O T E L " 
A G U A F R I A Y C A L I E N T E en cada Habitación 
P a r a e l n i ñ o q u e 
(Viene de la PRIMERA) 
T R I B U N A L E S 
E N E I a STJPBEMO 
Recurs<¡> con lugar * 
La Sala de lo. Criminal del Tr lbu-
tL&t Supremo ha., declara Jo con lugar 
el recurso de ca-.sación que, por In-
fraccitm de ley, estableciera el pro-
cesado^ Ismael Alfonso Esoober, im-
p'ignar^io el fallo de la Audiencia 
de Santii Clara «que lo condenó por 
imprudeíncia tenneraria de. la que 
resultaroti lesioites graves, a la pena 
do dos m êses y un día de arresto 
ivayor. 
En su segunda sentencia la Sala 
cbsuelve ai proceead* del aludido 
delito, y lo condena por una falte 
contra las personas a 20 días de 
ai resto. 
S IX . LUGAR 
Declara la propia Sala no beber 
lugar al recurso d e \ c a s a c i ó n que in-
terpuso el procesadkí Eduardo Cor-
bet Perdomo, coutra, ívl fallo de la 
Sola Segunda do lo Crfminal de la 
Audiencia de la Habfena, que lo con-
denó en causa por Infracción de la 
Ley de Drogas. 
RECURSO M A L A D M I T I D O 
En auto de dicha Sala se declare 
con lugar la Impugnación del M i -
nlsterio Fiscal, y, en consecuencia, 
mal admitido el; recurso Je casación 
que estableció sí, procesedo Francis-
co Hernández Lorenzo, contra el fa-
llo de la Audiencia de Matanzas, que 
lo condenó en • cauv^a por disparo y 
lesiones. 
E N L A A U D I E N C I A 
Recurso de amparo establecido por 
la Compjañía azucarara "Central 
A r m o n í a " 
HabienJo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Administra-
tivo de esta Audiencia de los autos 
del recurso de amparo seguido por 
la Compañía Azucarera "Central Ar -
m o n í a " a consecuencia del juicio de 
menor cuant ía seguido por la "Com-
pañía Nacional Jo Espejos" (Socie-
dad A n ó n i m a ) , contra la "Compa-
ñía Nacional de Comercio", (Socie-
dad A n ó n i m a ) , en cobro de la suma 
da 700 pesos; cuyos autos se encon-
traban pendientes en este Tribunal1 
de> recurso Je apelación admit iJo 1 
a la mencionada "Compañía de Es-
pejos" en dicho recurso de amparo 
contra el auto por el que se dec la ró 
con lugar el referido recurso de am-
paro sobre el dominio y posesión de 
varios muebles, embargados; Ha fa-
l;ado d e l i r a n d o con lugar, en parte, 
él recurso de amparo; conf i rmándo-
se el auto apelado en cuanto dispu-
so se alzara el embargo de varios i 
«rtículoe, dejándolos a la exclusiva | 
disposición Je la Compañía recurren-1 
t t • revocando dicho euto apelado en ! 
cuanto dispuso se alzara el embargo 
do varios artículffl, de jándolos a la 
exclusiva disposición de la Compa-
ñía recurrente; revocando dicho eu-
to apelado en cuanto a los demás 
muebles embargados, respecto de los 
cuales se declara no haber lugar el 
recurso; sin hacerse especial conde-
nación sobre costas. 
ALDO GAMBA E N L I B E R T A D 
E l Fiscal en el proceso seguido 
contra el artista Aldo Gamba, ha 
establecido recurso de casación ante 1 
la Sala de lo Criminal del Tr ibunal 
Supremo, elegando que la Ley ha i 
biJo infringida en la sentencia al 
apreciar en favor de Gamba la ate-
nuante de arrebato y obcecación. 
En vir tud de dicho recurso la re-
solución definitiva del proceso se re-
t a r d a r á hasta que el Tribunal Supre-
mo dicte su sentencia. 
Desde hace varios días conocíamos 
que el doctor Enrique Roig, defen-
sor de Gamba, había presentado un 
e?crito a la Sala Segunda de lo Cri-
minal dt, la Audiencia, eolicltando 
ro ordenara la libertad provisional I 
¿e su defén Jido, en vista de que e l ' 
fallo del Supremo resolviendo el re-
curso establecido ha de demorarse, 
7 alegando, entre otras razones, le 
dt que la pena que le ha sido Im-
puesta ai señor Gamba es la de prí-
ción correccional, pena que. con arre-
glo e la ley, autoriza la l lber taJ 
mediante fianza. 
Y ayer tarde la Sala Segunda, ha 
dictado un auto accediendo a lo soli-
(itado por el doctor Roig y orJenen-
do la l lbertaJ provisioaai de Gam-
ba median té de una fianza de dos 
m i l pesos. 
PENAS SOLICITADAS POR E L 
FISCAL 
Cuatro mesas y un día de arresto 
mayor, por estafa, para José Eiras 
Marifio. 
500 pesos Je multa con apremio 
personal en defecto de pago, por 
robo flagrante en grado Je tentati-
va, para José Camacho Pascual. 
1 año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional, por rapto, para 
Adolfo Velasco Rodríguez. 
3 meses y 11 días de arresto ma-
yor, por Iguel delito, pero con la 
atenuante Je ser el culpable mayor 
úe 16 años y menor de 13, para 
Braulio Linares Blanco. 
Cinco años, cinco meses y once 
días de presidio correccional, por 
hurto que cualifica el greve abuso 
de confianza, para FranciscTo Suero 
Domínguez. 
4 años, 2 meses y 1 día de Igual 
clase de pena, por estafa que cuali-
íica la múlt iple reincidencia, para 
Antonio Pérez Arnadis. 
300 pesos Je multa, por robo fla-
grante en grado de tentativa, para 
Miguel Rodr íguez . 
Y 31 pesos de multa o 31 días 
de encarcelamiento, por defrauda-
ción a la Aduana, para Pedro Aqui-
les González. 
\ 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sala Primera 
Contra Gumersindo Goupian por 
defraudación. 
Defensor: doctor Arango. 
Contra Marcos del V i l l a r Gonzá-
lez, por rapto. 
Defensor: doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Eustaquio Rapado Melbrome por 
atentado a agento de la autoridad. 
Defensor: doctor Méndez. 
SALA TERCERA 
Contra WUiiam H . Qoebengk, por 
disparo. 
Defensor: doctor Cruz. 
Contra Dfltmaso Día» Díaz, por 
cohecho. 
Defensor: doctor Día». 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado Este: 
Diligencias preparatorias r í a eje. 
cutlva por The Roya Bank of Ca-
nadá contra Manuel Llerandi. 





Relación do las personas que tienen 
notificaciones en el d í a de hoy, en 
la Audiencia, Secre ta r ía de lo 
Civ i l y de lo contencioso-ad-
nünisl radvo: 
LETRADOS 
Silvio F. Arenclbla; Nemesio Bus-
te Delgado; Joaqu ín R. Peña ; Eml-
lio Núñez ; Miguel Saaverio; Mario 
L á m a r ; Samuel S. Barreras; A n -
gel Fe rnández Lerrlnaga; Adriano 
Troncoso; Juan Rodr íguez Cadavld; 
J. Figueras; José R. Costa; F. Lá-
melas; C. Adolfo JíTejías; Pedro He-
rrera Sotolongo; José A. F e r n á n d e z 
Cosajo^ A. Morales Posada; E. del 
Mármol ; Julia A. Areos; J. García 
Car ra ta lá ; E. Hart Ramí rez ; César 
A. Márquez ; José A. Ortega; Ruper-
to A r a ñ a ; Alfredo Manrara; Gusta-
vo Roig; Rafael Guas Inclán; Hi la-
rio C. Br i to ; Gonzalo Ledón ; Car-
Ion J i m é n e z ; Domingo Socorro Mén-
dez; Mariano Vivancoa; Luis A. Nú-
ñez; J. R. Viliaverde; Pedro P. Se-
daño ; Emilio Viliaverde; Felipe Es-
p a ñ a ; Sergio L . Moré ; C. Socar rás ; 
José A. Rodr íguez; Francisco F. Le-
dón ; Francisco O. Je los Reyes; 
Raú l Calen gé; Luis de Aldecoa; Jo-
sé Guerra López. 
PÍIOOURADORES 
l ing ; Manito; Castro; Rouco; R. 
Granados; Mazón; Corrons; Losos; 
Dennos; C. de Armes; Monfort; Per-
domo; Arroyo; Yáñiz; RubiJo. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Torlbio G. Fe rnández ; Pedro F. 
de Castro; Tomás Alfonso; Catali-
na Bríel ; Amado D. Escapa; E. A l -
varez Rodr íguez : José A. Ferrer; 
Pedro Resolló; Salvador Rodr íguez ; 
R a m ó n Illas; José S. Vil la lba; Ar -
turo Noy; Manuel F. Alvarez; Fran-
cisco Arguelles; Osvaldo Cardona; 
Augusto C. Oliva; F. Udaeta; Balbi-
no Alvarez; M. F e r n á n d e z ; Félix Ro-
dr íguez ; Francisco G. Quirós ; M i -
guel A. Rondón; Ramiro Monfort; 
José Mejido; Juan F . Vargas; Fran-
cisco JZabarte; Joaquín Ravena; Au-
relio Royo; Faustino Cuesta; Do-
mingo Acosta; Aniceto Qrmaza; Vic-
toriano Bengochea; Andrés Avelino 
Orta; Longlno Rodr íguez ; Antonio 
Narvaez; Jesús F. González; Alfre-
do V. González; Rubén I . Vidal . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Llama; Carrasco; Reguera; Ba- c i DIARIO DE LA MARINA oublica 
rreal; Porelra; Cá rdenas ; Ferro; Pu-
zo; Rivas; Peña lve r ; Vázquez; 
O R e i l l y ; Pintado; Montelvo; A. 
Rulz; Aldazabal; Roca; Miró; Lea-
nés Sierra; Granados; Radilio; Ster-i 
dos planas de sports a cargo de 
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
1 U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
F I N A , F U E L Y GAS OILS 
( P r o d u c t o i para a lumbrar , calentar , cocinar y fuerza m o t r i z ) 
TODOS estos PRODUCTOS bob MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y do LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BBLO 
y EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en el hogar de la LUZ B 
LEO REFINADO asegura HERMOSA 
TIBLE MAS ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar propiamen 
Habana. Teléfono A-8466 y también en 
T asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
N'OR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN EL MOTOlt. 
RILLANTE, LUZ CUBANa i PETRO-
LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Compostela B3. 
ias ferreterías. 
EL USO de estos FUEL y GAS Olls p reprados científicamente aseguran «1 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-
NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ BRI-
LLANTE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA, 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio 
de camiones a los tanques Instalados por los consumidores asi como tam- 1 
blén en tambores, barriles y cajas. Los embarques-se hacsn también pronta- I 
fciente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E WEST I N D I A O I L REFINING COMPANY O F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
BAJT FSSRO No. e. 





Mercantile Trust ^Company contra 
viuda Je Gabriel Maluff sobre po-
sos. ' 
Ponente: Echever r í a . 
Letrado 8. Curbeio: Procurador 
Reguera. 
Letrado: G i l . 
Procurador: He rnández Vlloma-
ra. 
Juzgado Este: 
Manuel Sánchez Ferrelro contra 
les señores Schulter y Compañía eo-
Lre pesos. 
Ponente: García Rami». 
Letrado: Fe rnández . 
Mandatario: R. Illas. 
Letrado: Pór t e l a . 
Mandatario: Cardona 
Juzgado Oeste: 
Celedonio Andollo contra Pedro 
Lamlq sobre pesos. 
Ponente:. Vandama. 




T i r a n t e s d e f a b r i c a c i ó n S h i r l e y 
U n a r t í c u l o de buena cal idad no es necesaria-
mente caro. 
Los tirantes de f ab r i cac ión S H I R L E Y son cons-
t ruidos por una casa cuyo credo es hacerlos t a n 
buenos como pueda y venderlos lo m^s barato 
posible. 
E l que l leva t irantes de fab r i cac ión S H I R L E Y 
comprende lo que valen y aprecia su buena 
cal idad. 
Lo» Tendeo los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de 
garantía: "SHIRLEY PRESIDENT" 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . de A . , 1 
Eatablocida en 1870 Dirección telegráfica: Preeident 
Srtas. Portuondo Colás . 
Sra. de Reaud 




Los niños Gramatge . . . . 
Duany 
Niños Cuervo 






José García . . . . . . . . 
Margarita y Jaime Porro . 
Nancito y Roberto 
Lol i t a Mar t í 
José Pablo Sabat 
Luis L iñero 
! Carmen Duany 
\ Andreu Duany 
Cerina Arango Mestre . . 
Hernani Alvarez 
Bernardino Alvarez . . . . 
María V. Gómez Villasana. 
M. Villasana Justiz . . . . 
A. Villasana de Gómez . . 
Cruz e Ibarra 
jRi ta M. de Bailiant . . . . 
Carmen Luisa López Pérez . 
Román Costa López . '. . . 
Hortensia Costa López . . 
Señora de Costa 
Hermanos Valls Suñol . . 
Eduardo Guerra de Jongh. 
Isabel E. de Vali iant . . . . 
'Antonio Viñas 
| Ensebio Valle . . . . „„, 
.Luis Buch 
| Niños Espinosa Mestre . . , 
I b rah ín Arlas Casáis . . . 
Alma J i m é n e z Ricart . . . 
R o m á n Mart ínez Calas. , 
Dolores J iménez de Ber-
ge 
Enrique Brook 
Des! y Alberto Bar reño . . . 
Edy y Raú l Chivas 
Enrique Novellaa 
Marta y Yolanda Mart ínez . 
Luisa y María Luisa Más . 
Ana Arganza 
Una Inglesa 
Emi l ia 
Una señora Caritativa . . 
Armando Ellrzunde . . . 
Marta Guernica 
'P r / J ie rn^ to Schuman . . 
Segrera 
Simy Fasey „ . . 
Marcia Fasey . . . . , . . 
Mrs. Brace . . . . . . . . 
Angel Bernardo Molina C. 
Escuela núm. 2 "Estra-
da Palma" 
Niños Cuza Jortuondo . . 
En memoria de Baby y Glo-
ria Hormigó y C a n t ó . 
Ada 
Antonia y Josefina Valle . 
Germaine Mourthe . . . . 
Esther Estrada 
Una Niña . . . . . . . . . . 
Al ic ia Pacheco 
Marta Giraudy 
Luisi ta Salmerón 
Niñas Santa Cruz Pacheco 
Conchita Llñeros 
Una señora Caritativa . . 
Silvia Mestre . . . , . . „.,, 
L id ia Grimany 
Ramona Fleytas . . . . . . . 
Margot Lora . . . . .v. . . 
María Díaz de Guerra . . 
Una Señora 
Caridad C . 
Una n iña 
J. N . Balizar 
B. M. Wilson 
Antonia Vi la Más . . 
Una señora 
Hermen y Leonardo E n r l -
quez 




Alfredito del Prado . . . . 
Rafael Font 
Un caritativo 
Leonor Manduley. . . . 
Un caritativo 
Niños Arias Bosch. . . . 
Roberto Real 
Rogelio Roger , 
Manuel González 
Un caritativo 
José B e l t r á n . 
Un caritativo 
José Ramos , 
Armandito del Río . . . . , 
Olga Ferrer . . • • . . • • 
José Romero 
Un caritativo i 
Un caritativo 
U n caritativo . . . . . . . . . 
Un caritativo . . • . ,. .1 . 
Un caritativo • • • . • • . 
G. L- M . Comack 
Niños Bravo Viñas . . . 
Malva Rosoli 
Rafael Vial lant 
Mar ía M . de Odio 
Un caritativo 
Un caritativo 
Ma. Teresa Murfhy . . . . , 
Luis Pell Odio 
Á. Barredo ¡•I»! 
Un cartativo 
Un caritativo >• • 
Luis H e r n á n d e z 
Un caritativo 
Olga Duboy 
Enma H e r n á n d e z Lo ra . . . 
Un c a i l t a t í v o ( 
U n cari tat ivo 
Tres caritativos . . . . 
Una niña 
Luz Godoy 
Berta GodoT w 
Fernandito Sagebien . . « 
Elsa Agui lar 1 
R a m ó n Bibó 
Un caritativo . . , 
Luis Sarato 







































Una señora . . 
1 A. Castellano. 
Sin nombre . 
Lino G i l . . . 
Eduardo D. . . 
Un n iño . . . 
Un cari ta t ivo. 
Un señor . . . 
Sin nombre. 
Un n i ñ o . . . 
Un caritativo#. 
Un cari tat ivo. 
R. Fe rnández 
Luis Tamar i l l . 
Casar Covani 
José Mart ínez 
Un señor . . 
Un señor . . 
Francisco Paz. 
Director y Alumnos de la 
"Academia de Comercio 
e Idiomas" 
Secundlno Ramón Eugenio 
Hijos y hermana política 
del Sr. Ramón F e r n á n -
dez 
Recolecta efectuada entre 
i los niños de la Escuela 
1 Públ ica número 4 . . 
Niños Zora, Enrique y Re-
né de L á m a r y Ma?a . 
José Mata Guerra . ., . 
Carmen F e r n á n d e z Guasch, 
Agust ín Fe rnández Guasch 





























S o b r e e l r e s p e t o q u e m ^ 





















Recolectado en la Redacción de " L a 
Voz del Pueblo". 
José Vázquez Savon • . . . 
Rafael Boada Ros . . . . 
Nldya y José Ar turo A l -
varez Merino 
Miguel Alfredo Labarra-
que y Comas 
Pepín Ros y Campo. . . . 
Felito Ros Campo 
Joaquín Ros Campo . . . 
Gerónimo Garda 
Andrés Pérez 
E. Antonio, Nelie, Concep-















Recoléctado por las señoras Mar í a 
Rulz de Morlote, Noemí Valerino do 
Busse, T in l ta Rulz de Domingo, A l -
bei ifha Taquechel de Castellanos 











































i María Ruiz de Morlote . . . 
Noemí Valeriano de Busse. 
•Tinlta Ruiz de Domingo . . 
' Albertina Taquechel de Cas 
tellanos 
José Blanco 
j M . Mirabent y Co. (La 
! Fortuna) 
jGonzjlez y Hno. (Las No-
1 vedados.) 
Farmacia del Dr. BustiUff . 
! Dr. Emil io Chibas 
Benigno Mart ínez 
Niño Enrlqulto Baradat . 
Don torenzo Pazo • • • . 
Cachita Montañés 
Señori tas Arce Campos . . 
José Rodiz 
José Be r t r án H i l l . . . . 
Niña Esther Adams . . . 
Mercedes María Morlote . 
Niños Creagh . . . . . . 
Dr. Eloy Revert 
Hotel Venus 
Emlio Giro 
Los Estados Unidos . . . 
H . Dü ja r r í t 
Niños Paruas 
Francisca Lomba de Arce . 
,Dr. Salvador Moreno . . . 
Luis Antonio Baiart . . . . , 
Plácido Barrueco 
Un donante 
Niños Rulz Rosell 
Nenlta y M^teo Fuentes . . 
i Rafareiito Rousseau Ga«-
l la r t 
'Paquita Castellano Garrido 




1 José V. Quiñones 




















Sr. José Ignacio Rivero 
^ Director del DIARIO DE La 
^ Ciudad. 
Muy señor míü y da m* 
aprecio: mx Qiay0l 
Permítame, ante todo, f e w 
por su valiente campaña d i l ^ 
sólo de un sucesor, de 
an.igo. que en vite fué el ¿ . L S 
Nicolás Rivero, (q. e. g e f ^ S 
Formulo la presente" para „ 
ícs ta r le mi gran Ind-ignncMrT niail-
nulo respeto que nuestro * 
guarda 4 |ufcar más sacrosam^0 
feo al Cementerio. En eetl í0'« 
do se guardan y descansan loe :U*r 
mortales de nuestros ant inl sto« 
sor raras, ra r í s imas . ia« T S a S 
que penetren en él, con fti 
rtKpeto. 61 **m 
En Europa, aun en las • 
ateas, no hay quien se quede CC> 
to en un Cementerio, .ü quien ! lef-
charle y se ría. se mofe y ? u m > 
PaVa mí. el Cementerio es ^ . 
ga. más respetable, más aun1^ 
la Iglesm. pues en la iglesia o ^ 
ñe ra a Dios y los Santos ^ ^ 
Cementerio además de veLr , 81 
L'os y a los Santos que se hln ar » 
totfas partes, se veneran lí: '1!!81 
de nuestros padres, hermanos í ? 
¿No podr ía usted señor R i v ^ 
llamar la atención sobre este Jf0' 
ciliar y hacer cuanto estl T U ff" 
ce para que sean respetados y y ^ 
rados los restos de nuestros ant!? 
sados. seres siempre muy que r f e 
¿No podr ía usted hacer au* n, ^ 
Pueblo <remostrase e n ^ 
cufto?8 ^ PUebl0 
En gran parte de las naciones d. 
América, Asia y Europa he vSn 
sus ciudadanos, guardar ese ^ l l 
y unción religiosa que desearía 
dase nuestro gr.vn pueblo. n u e Z 
abnegados hermanos. "* 
Espero de usted sabrá inculcar 
S n ^ T 6 8 0 a<nue^o Pueblo 
Léndose de su innegable soberbl 
a g r a d e c í 10 ^ 16 ^ ^ 
Siempre a sus órdenes, y deseanírf 
me reconozcá como un buen y verdí 
dero amigo, quedo de usted afmo 
7 atto. s. e. mo' 
Francisco Dfaa, 


































































Niña Ana Rosa Ricardo . 
Salvador Zlade 
lA . E. Irigoyen 
! Un Caballero 
' E l 20 de Mayo • • 
Rafael Boada Ros . . • • • 
;La República 
i La Azucena 
Luis B. Luque . . . . , . . . 
Salvador Mart ínez 
Cecilio Porro 
Jaime Cal l i c i 
Niño Antonio Sierra . . . . 
Niños Peinado , . 
Niños Savon Cardona . . . 
Joaqu ín Rubio 1 • 
Niño Ruiz Poveda 
Niños Mart ínez R a m ó n . . 
La Flor de Cuba 
La Casa Verde 
*Manoiito 7 Angelito Fer-
nández 
;Espeanra Puente Pando . 
¡Aristónlca Leonardi . . . . 
¡ Paulina Domínguez . . . . 
\ Pachot 
Señori tas Campa Recio . . 
María Sisdedos 
Niños Favier P 
Señora Sepck 
Isabel Quintana 
María Bemal de Planas . . 






































< Cont inúa en la pág . 18.) 







Ks un hecho cierto, y comprobado 
a diario, que los supositorios flamel 
: son lo mejor que hay contra las almo-
rranas o hemorroides 
Desde la primera aplicación, los su-
positorios flamel producen alivio y en 
treinta y seis horas curan de manera 
] radical el caso más frav« y compli-
cado. .v 
Se Indican también contra grietas, 
1 fisuras, irritación, etc. Siempre con el 
éxito asegurado. 
Pídanse los supositorios flamel en 
todas las farmacias. Depósitos: sarrá, 
I Johnson, taquechel, murillo y colomer, 
I etc. A . 
P O R L O S H O T E E S 
MOVIMLENTO HE PASAJEBOS 
HOTEL "SEVTl.I.A'' 
Entraron el día 13: 
Bradford ^.nsley, de Tampa Fia., Gt» 
W. Saula, d« íobabo, Oriente; D. Welll, 
da Camagüey; L. P. Hughes, de Clea 
fuegos; Geo. Síack, de Olenfueg 
Jas. J. N>wman, u« Brooklyn, N. T, 
H. A . Wechsler, de Jí-ww Jersey; Mi» 
ter y Mrs. G. O. Croen», New Jer 
sey; Mr. y Mrs. V. Rui* de New 
York; J. F. Kelly Jr. de New York 
ORAN EOTEIi "AMERICA" 
Prudencio Pérez y señora, de 11» 
rón; A . L . Marur, de Matanzas; Si» 
to Rubiales, de New York; Rolandí 
Bezos, de Nqw York; L . Cairo, de He-
rradura; Antonio Marsol, de Ciego de 
Avila; Angela Martínez, de Ciego d» 
Avila; Rafael Alamo, de Artemis*; 
S. Benltez y señora, de Artemisa; Jo-
sé F . Ponty y señora, de Consolación; 
Dr. Manuel Plasencia, da San Cristó-
bal. 
"XJL PEREA DE CUBA" 
Florencio Serrano y señora, del 
Central "Franclspo"; Hawano Anara 
Almirante, del Central "San Ignacio"! 
Manuel Suárez de Santa Clara; Mrt. 
Edward Cumont, de New York; 
Busto, de Calbarién; Santiago Suárei, 
de Colón; José Suárez, de Colón;'Jorf 
Fernández, de Jovellanos; Maxlmill»' 
no Vázquez, de Jovellanos. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surta a todas las farma-
cias. Abierta loa días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festlyos hasta 
las d l M 7 media da la ma-
ñana . 
Despacha TODA LA K O 
CHE LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 2 da Ja-
l lo de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y N I E V E S 
Santa catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
J e s ú s del Monte número 667, 
Luyanó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e sús del Monte número 378. 
J e sús del Monte número 280, 
Flores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 568. . 
CallQ 17. entre E. y F., (Vedado!» 
23, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael 7 Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte 3 47. 
Monte n ú m e r o 181 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 264 
San Nicolás 7 Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 7Zí . 
10 de Octubre número l " : 
San Salvador y San Quinw 
Romay 55 A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a c a n 
H Prmuw Aooelada m 1» «nica 
ano posee el derecho de u t l l l M r , 
-arm -eproduclrlas, las notician ca-
|¡iegráfícas que en este DIARIO sa 
pabllquen, asi como la Información lo-
cal que en el mismo se Inserta, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación «n el 
sarrlcio dol perlódlcc eo ol Vedado, 
llámese a?. A-6201. 
A t o n d a on el Corro y Jesóft dol Monta 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
por mucho que se quiera apartar mente en nombre del Rey, cortaba 
la atención de cierto» hechos repug- con una hacha la cabeza de su se-
ñantes que nos asaltan en el camino me jante, era un ser que vivía aborre-
¿e la existencia, no podemos evitar ^ cido y evitado por sus conciudada-
¿ conocimiento de ellos y por consi-1 nos y hasta temido por las personas 
guíente la natural repulsión que han j sencillas. El mismo Monsieur Deibler. 
^ producimos. ¡que fué durante muchos años, en es-
Las amables señoras que me hacen; ta edad contemporánea' y hasta creo 
el honor de leer estas líneas habrán que heredó el cargo de su señor pa-
je perdonarme que el asunto de este dre, que fué "Ejecutor de las altas 
artículo no sea de su agrado, pero i obras", nombre rimbombante que pa-
todo pasa "a través de la vida" y i r a disfrazarlo dieron a "Monsieur de 
como dije antes no es por nuestro i P a r í s " que era como se llamaba al 
gujto sino a pesar de nuestras deli- verdugo; hasta el señor Deibler, re 
cadezas por lo que nos vemos obli-
gados a enterarnos de cosas dsagra-
dablcs; como es forzoso tratar en 
jociedad a individuos que preferiría-
uio» no conocer. 
Las señoras—¿y por qué no los 
caballeros t ambién?—han debido en-
I D . m u i d l n ü 
A Luisa MERINO. 
•VIDAS DE M U J E R " 
Mar ía 
Es maestra de kindergarten 7 ha 
puesto en los niños toda la ternura 
(Fe su corazón. 
Es soltera y aun nadie ha murmu-
La crónica no ha hablado de nin-1 deslumbrantes facetas i r radian las 
gran banquete, de ninguna; piedras de su sor t i ja y de su alfiler, 
función de gala, de n i n g ú n paseo Habla mimoso, halagador con au 
carnavalesco, de ninguna solemne i amigo el milonario Charles Medina, 
velada, de n ingún baile de etiqueta i dueño del palco. 
EL CAMPEON M U N D I A L 
Washington, Junio 10. sar de mi pobreza. Y siguió aumen-
Bien ha hecho Margaret Sanger tando mi familia, a la par que mis 
y sus principales auxiliares, en irse luerzas para el trabajo. Hoy no 
en que Fiqulto Gorr ín no ha.ra luc i - En el de enfrente, cuchichean la al Japóni a ^ a ^ de Aquellos hijos y 
do la gal lardía de su frac o la im-¡ blonda Margot y la t r i g u e ñ a Chu-famlIla8 porquQ ^ ^ ^ J , ^ ^ ConStituyen el 
chú ' v . iker, a quien llaman, en H a r í a n el principal sostén de mi vejez, que se 
— ¿ Q u i é n es ese Joven que nos mi-|pensador de en Kentu^k idesliza suaVe y alegremente hacia su 
ra tanto con sus g e m e l o s ? - p r e g u n - ¡ a l enterarse de su ^ ^ \téTminó natUral... 
ta Margot. iso 8ajlr a combatlrias "personal- j Uno de los periodistas de Louls-
mente". _ •vllle que visitaron a Robert Baker, 
A l enunciar su propósi to de com- ia quien la prensa de los Estados del 
pecable albura de su traje. 
No tenía automóvil Piquito. Po-
ro con qué gentileza exhibía su pu-
lida apostura por el malecón, apol-
tronado en el muelle asiento de un i — ¿ N o lo conoces? Es F lqu l t 
rado para ella las dulces palabras ! "Cadillac", al lado de a l g ú n amigo, i responde C h u c h ú . 
do un amor. Se siente feliz po rque^0" . . . . — ¿ P i q u i t o ? ¿A qué se dedica? 
Rito, que no era criminal indultado, 
ni mucho menos, sino un individuo 
de aspecto respetable, que vestía le-
vita cruzada y bomba, y reducía sus 
funciones a hacerse cargo del reo, 
para conducirlo a la guillotina y allí 
tocar el resorte o botón que hace im* 
tetarse con horror de esa solicitud j ver la báscula y caer la cuchilla, es-
je catorce individuos, nada menos, 1 te mismo individuo, vuelvo a repe-
para servir de verdugo en la ejecu-1 tir , no era nada apreciable a causa 
ción de un semejante. 
Se dirá que en este caso el hombre 
no es más que un simple instrumen-
to y que es la Ley la que mata, pe-
ro lo que se hace en cumplimiento 
de un deber es bien distinto de lo 
que se lleva a cabo por voluntad pro-
pia. Se añadirá también, que el pe-
nado que se presta a darle vuelta a 
la palanca del tornillo que produce 
en el cuello la desarticulación de las 
vértebras (que a eso se limita su 
función, y en ello consiste "el garro-
te") recibe una recompensa en d i -
nero y según creo* que no nje consta, 
una rebaja en el tiempo de su con-
dena. Sin razonar mucho acerca do 
la moralidad de este segundo bene-
ficio, que se da por pago de una ac-
ción material, vituperable, que resul-
ta no por la buena conducta y arre-
pentimiento del penado sino por el 
homicidio que realiza; sin discurrir, 
repilo, acerca de esta " jón ica" ma-
nera de entender la moral, es un he-
cho indiscutible que por lucro y no 
por otro objeto un individuo al am-
paro de la ley, se preste voluntaria-
mente (y quizás si con satisfacción) 
a perpetrar un hecho que repugna a 
la más rudimentaria noción del con-
cepto humano. 
El prominente papel de verdugo 
ha sido en toda época en extremo 
despreciable, y si habremos de creer 
en las crónicas y en lo que por tra-
dición «abemos, el sujeto que oficial-
se sabe útil y necesaria, út i l a tan-
tas madres que no pueden ocupar-
se de sus hijos, y necesaria a tan-
tas almitas que en i« maestra en-
cuentran las caricias que el cansan-
cio del trabajo excesivo, o tal vez 
el desamor, se ha llevado del ho-
gar. 
Pero al anochecer, cuando vuel-
ve a la casa donde no la espera ya 
?u madre, su pobro madre que tan-
i lo la quiso; cuando ve, al pasar en 
el t r anv ía , la luz do ios hogares o 
la visión ráp ida de una madre me-
ciendo e l hijo en los brazos amoro-
tos, o contempla el alborozo Je las 
Cándidas caritas de los hijos cuan-
ao corren a esperar al padre que lle-
g a . . . , entonces siente quo sa lo 
crece el corazón y con tristeza In-
finita considera su vldá austera, y 
bella, es verdad, pero tan privada 
de los grandes afectos, do las gran-
des ternuras, y de los ojos que. co-
mo el sol, sonríen a los niños por las 
m a ñ a n a s , cae una l á g r i m a muy tria 
tro. 
Y es Joven, y os bonita: ee lo di-
cen los espejos y se lo afirman las 
miradas desdeñosas de las mujeres 
y las miradas atrevidas de los hom-
bres. Pero no se ha casado todavía 
y no os casa rá nunca, porque ha 
nacido para la felicidad ajena y en 
el libro de las dichas ín t imas no hay 
escrito nada para ella. Tal vez en 
el ocaso de su vida, cuando ya la 
contemplación do las escenas del 
hogar no despierte en ella más que 
un dulce sentimiento de bendición 
por la felicidad de los otros, ta l vez 
entonces se cruco en su camino el 
nombre que la hubiera hecho rea-
lizar los sueños de su vida. Pero en-
tonces será demasiado tarde y Ma-
ría segui rá sonriendo por las ma-
ñanas y los niños segu i rán encon-
trando en la maestra las caricias 
de su ingrato cometido 
Yo mismo, que soy incapaz de ma-
tar un pájaro, ni aun por diversión 
como hacen mis distinguidos amigos 
del Círculo de Cazadores, me repro-
cho con tristeza la dolorosa misión 
que tuve que cumplir, siete veces 
nada menos, siendo Secretario de lo 
Criminal de la Audiencia, cuando la 
Sala condenó A muerte a unos cr i -
minales y tuve que cumplir la ejecu-
toria llevándolos al garrote. Era en 
tiempos del general Wood, y con el 
recuerdo ignoble de lo sucedido con 
Machín, en el parque de la Punta, 
las ejecuciones se hacían por dispo-
sición del Tribunal en una galera de 
la Cárcel y, por orden mía, que era 
el facultado para hacer cumplir la 
sentencia, ante un corto número de 
personas que debían intervenir y no 
pasaban de media docena. 
Todo eso es un triste recuerdo del 
pasado que aún me es penoso. Por 
ello no ha podido menos de afectar-
me ese ofrecimiento salvaje de ca-
torce verdugos "dilettanti", porque 
entonces el famoso Valentín llegó a 
repugnarse de su vi l oficio y se negó 
terminantemente 'a continuar en e( 
puesto de verdugo, siendo muy difí-
ci l encontrar un penado que le sus-
tituyera para mover la palanca d e l í ^ e el cansancio del trabajo exco, 
¿Ivo. o tal vez el desamor, se ha lio-
garrote. ^ 
Pero ahora, ya se puede ver, se 
han acabado los escrúpulos. 
No era periodista Piquito. Pero 
en las vísperas de alguna fastuosa 
fiesta social de, a lgún abono de 
ópera o de comísala visitaba zalame-
ramente a los cronistas teatrales de 
los más Importantes periódicos y en 
el palco de los teatros, en el au tomó-
vi l de los paseos y en la mesa de 
los banquetes refulgían como peda-
zos de ir is o como grumos de rayos 
de luna las piedras y las perlas de 
Piquito. 
Es noche de abono y de estreno en 
el Nacional. En el palco platea m á s 
visible dirige Piquito sonriente sua 
gemelos de oro a los otros palcos. En 
Es doctor en algo? 
—No. 
— ¿ E 3 General? 
—No. 
— ¿ E s Representante? 
—No. 
— ¿ E s periodista? 
—No. 
— ¿ E s "sportman"? 
—Tampoco. 
— ¿ Q u é es entonces? ^ 
— U n agregado. 
— ¿ Y sus bril lantes? 
—Agregados t amb ién . 
L e ó n ICHASO 
batir "personalmente" contra los ! Oeste central empiezan a l lamar 
propagandistas de laa mencionadas "Champion Mundial de los Padrea 
doctrinas no quiso Indicar el propó- de Famil ia" , le interrogó acerca do 
alto de atacar a Mrs. Sanger y a su i la edad en que, a su juicio, debía 
grupo a puñadas , sino por medio del casarse el hombre, teniendo en cuen-
ejemplo personal, pues es hombre de ¡ta las obligaciones que le impone su 
86 años que ha tenido 33 hijos, el 'nuevo catado. 
ú l t imo de los cuales, Roberto, fruto j —¿Edad? . . .—respond ió el Cham-
de su amor con su sépt ima esposa, ¡pión Mund ia l—. . .No creo que exis-
nació hace una semana. Ita relación alguna entre la edad del 
"Pongan mi caso—dice el Pensa- hombre y su matrimonio, pero, en 
dor de H a r í a n — f r e n t e a cuantos 
ejemplos citen en favor de sus c r i -
minales teor ías los propagandistas de 
la Idea de las familias cortas. Cuan-
do yo me casé, ten ía 16 años y no 
todo caso, expongo mi experiencia 
personal como el mejor argumento: 
no es necesario esperar a ganar lo 
suficiente para el mantenimiento del 





vado dol hogar. 
A L I C I A 
Sería bonita si no llevara en la 
cara y en el cuerpo enclenque las 
huellas de la miseria, i y es tan fea 
la miseria 1 Tendr í a loa ojos muy 
lindos, porque on ellos so adivina 
una chispita de oro. si las noches 
que pasa cosiendo no lo hubieran 
vnrojecldo los pá rpados y la falta 
do sueño no le hubiera quemado las 
pes tañas . Sería una mujer hormo-
ea, el la vida do airo y de sol 1 
hiera sido para ella, pero ol traba-
Jo constante y la existencia pasada 
en la atmósfera enrarecida de un 
cuarto do "casa de pobres" paraii-
zaron su desarrollo y las bellas pro-
Pescado.'A ¡o cual proveyó el Quin |me, y si habéis de venir, no me ha- lmcsafl ^ mujer no pasaron de pro-
E L CONVIDADO ACUDIDO 
francisco Quin tañón , vecino de escribano, que viniese a su casa ol 
Bilbao, convidó, según acostumbraba día siguiente, porque le hab ía de em-
plear en cierto menester que le i m -
portaba mucho. Y encargóle una, 
dos y muchas veces que no le hideso 
falta. 
Respondiendo el otro quo perdiese 
cuidado, lo volvió a decir: 
—Mirad que del todo mo echar ía-
^da año, el día del Santo de su nom-
^ en el cual había nacido, a algu-
nos amigos; los cuales trajeron al 
convite a Luis Lozano, estudiante, 
hombre gracioso, bien en t rañado y 
9ne si le llamaban a un convite no 
Que no, y por caer aquel año 
•a Vlerne3f el convite hubo de ser'des a perder; por tanto desengañar 
P L E G A 1 R I A 
En ©1 á l b u m de Mar t a F o n t a n i n » . 
Con el fervor sagrado del místico creyente; 
con la lealtad que dicta m i noble corazón, 
mo postro hoy a tus plantas y reverentemonta 
con el alma en los labios musito m i oración-
contaba con otros medios de vida que ner un hijo que alimentar a éste y 
|e l favor de Dios y mis brazos. A los ¡a toda la familia, es tarea fácil pa-
i l 7 me nació mi primer hijo, que me ra los que tengan sangre en las ve-
dió fuerzas. Inspiración y e n t u s l a s - ¡ ñ a s , y deseos de cumplir con su de-
|mo para trabajar y a quien, gra- jber , es decir, vergüenza ." 
cías a Dios, no le faltó nada, a pe- ATTACHÉ. 
P A S Á M D © L A V 1 I D ) A 
Porque las castas Hadas del Bien siempre a c o m p a ñ e n 
tus pasos por un blanco sendero de v i r t u d ; 
porque tus tiernos ojos las l ág r imas no e m p a ñ e n 
Jamás, y porque sientas con franca pleni tud 
la caridad cristiana, b lasón do tus mayores, 
que gustaron la dicha que se encierra en poder 
de nuestros semejantes mit igar los dolores, 
y en la ajena desdicha un consuelo ver ter ; 
Porque sobre tus horas de Cándido optimismo 
no extienda la tristeza su manto de dolor; 
y porque siempre goces del mágico l i r i smo 
que lo es todo en la vida, y quo l laman Amor . 
Porque tu ser evoque la brava gentileza 
de aquellas castellanas del tiempo medioeval; 
y porque obtenga siempre tu v i rg ina l belleza 
el cálido homenaje de un tierno madrigal . 
Con ol fervor sagrado del míst ico creyente; 
con la lealtad quo dicta m i noble corazón , 
me postro hoy atusplantas, y reverentemente 
con el alma en los labios musito m i orac ión . 
Luis de S A L T I L L O . 
iju"iiUMT,^ijji»i»^lf-"^l|Mrr"rrma'lT"' " — — ~ -
- C S E M T H F H C A 
Por ©1 doctor A d r i á n R. E c h e v a r r í a 
E l J o c d e Mepcainao o n r a b s usías I h o r r ñ l b k » BacEBoriríiÉnaa 
La tendencia anormal y crónica bajo tengo delante, allí la hemofl- , 
de las hemorragias desmesuradas | l ia es una cosa muy corriente. Bus-
la hemofilia— no aparece más que 
n en abundancia y muy bueno. gáis burla. 
-Yo os prometo—le dijo Carras-
Pescadilios menudos (por ventura 
P0r no haber sido de los llamados, 
slIlo que le hab ían t ra ído. ) 
Como él vió aquella menudencia 
bu piato, en lugar de comer como 
los otros, tomaba cada pes-
cadiiio y llegábagel0 a l oido> y Vol. 
Ia-le después al plato. 
a ReParando en aquello los convida-
J*8' y Preguntándole porque hacía 
^ l o , respondió : 
j leP^al)rá seis años que pasando un 
^rmano mío a Piandes, y muriendo 
J1 el ^iaje, echaron su cuerpo en el 
ftiar 
vlno a 
y nunca he podido saber donde 
Parar, y si tuvo su cuerpo se-
Sentados a la mesa, dieron a cada 
11110 8u porción de besugos, congrios 'quero—, que si no me muero acudl-
* otros pescados tales; solo a L o z a - j r é luego de m a ñ a n a , que no seréis 
Bo le dieron sardinas y no so quo 'aun vos levantado. Y si acaso no v i -
niese tan pronto como os digo, sin 
duda ninguna me podéis dar por 
muerto. 
El cura le estuvo a la m a ñ a n a es-
perando y eran ya mas de las nueve. 
Por donde, viendo que no venía man-
dó al sacr i s tán que tañese a muer-
to. 
E l sacr is tán comenzó a tocar a 
grande prisa. Oyendo esto los del 
pueblo, acudieron muchos de ellos 
a saber quien era el muerto, y pre-
guntándoselo al Cura, los respondió 
que Juan Carr.asquero. 
Tan bueno y sano como yo, estaba 
anoche, dijeron algunos de ellos; 
Dios le haya perdonado. Y corrieron 
en grande número a su casa a darle 
a su mujer el pésame. 
Pero ha l lá ronlo a la puerta ya, que 
Iba a casa del Cura, y dlcléndole: 
— ¿ C ó m o que no sois muerto? 
Pues el Cura nos había dicho que si. 
E l se fué muy bravo al cura y le 
r iñó mucho por lo que había he-
cho. 
— ¿ C ó m o — l o dijo el Cura—no mo 
dlxlste tu anoche que creyese quo 
eras muerto si a la punta del día no 
estabas aqu í? Pues creyendo yo quo 
decías verdad, y que realmente se-
rías muerto, he mandado que se h i -
ciese lo que por otros muertos se 
acostumbra. Y fuera razón que me 
lo agradecieras mucho. 
SI hicieras al Ingrato algún ser-
(v ic io / 
publ icará que lo haces maleficio, , 
flltUra 
taba ^ 1 por es0 86 10 pregun' 
jo a estos pescadlllos si por dicha 
#.̂ !a ían- Todos me responden en 
confor midad que no saben tal, por-
eii ese tiempo no habían ellos 
esos nacldo: ^ e se lo pregunte a 
en ia0tro3 Pescados mayores que hay 
^esa, porque sin duda me da-
LorelaClÓn-
*eílte°SdlCOnvIdados lo echaron en risa 
cía o la causa porque lo de-
«ob' i ^ ^ a ü ó n , echando a los mo 
Ja Clllr.o . . . . - L . Por d Ulpa' ^ue lo habr í an hecho 
to d Q ^ ^ 0 ' mandó traerle un pla-
gl Io mejor que había . 
•er48e¿ Un convite fueres escogido, 
^ m b i é n 8in duda mal servido. 
^ CURA. DE TORREJON 
Jóq/cq80 Fresnedo, cura 
oncertó con Juan Carrasquero, 
de Torro-
meeas. Su único tesoro es su son-
rjsa, tan suave» y tan linda que la 
angustia del mirar ansioso no acier-
ta a empañar la . Y esa sonrisa do 
la pobro costurera, que sufre de 
hambre y de frío, es la que man-
tiene ei corazón de una enferma y 
las ilusiones de un niño desgracia-
do. Porque no npdía faltarle a la 
niña pobrecita â madre tísica y 
el hermanito raqu í t i co , cuya infan-
cia, que es la de esas pobres plantas 
en el sexo mácul ino . La naturaleza 
ha eximido a la mujer de esta te-
rrible enfermedad, pues digan lo quo 
quieran algunos autores, no se ha 
comprobado la nemofilia en el sexo 
femenino, afortunadamente. 
E l Ilustro doctor Osler creo que 
Ütto on 1803, módico de Filadelfla, 
autor de la denominac ión : Bleeder 
ten Inglés, individuo que pierde 
sangre) Bulloch y Flldes f n 1911, 
son los tres autores que han escri-
tos los trabajos m á s notables que 
se conocen respecto de la hemofilia. 
No niego, —pues conozco bien os-
les estudios—, que son muy buenos, 
pero alego qua el gran patólogo 
Osler omitido ol trabajo de Al taml-
ra, médico mejicano, que en 179 4 
escribió u ñ a monograf ía magníf ica , 
y lo más grande de todo ésto es, 
que el trabajo de Bulloch escrito 
en 1803 es casi Igual al de Al tami-
ra que se publicó en Méjico on 179 4, 
o sea 9 años antes. Queda pues de-
! mostrado que Al tamlra es el m á s 
antiguo y el mejor autor en los es-
ludios referentes a la terrible he-
mofilia. Algunos autores ingleses 
tienen unos olvidos. . . 
Pero vamos a ver quo os la he-
mofil ia: 
chman dice que la causa principal 
de esta hemorragia es debida a la 
falta de tromboquinasa, pero Sahall, 
que tanto ha t r a l ajado en el estudio 
de esta enfermedad y cuya autori-
dad cient í f ica ca enorme, asegura 
que la tromboquinasa nada tiene que 
ver con la hemofilia. Bueno, lo de 
siempre. . . Los Tirios dicen que sí y 
los Troyanos que no. ¿Y cuál es la 
•verdad?.. . Pues la verdad, de ver-
dad, es que los dentistas y los ciru-
janos, cada vez, que, desgraciada-
mente —aunque eilo ocurro muy de 
tarde en tarde— les cae un caso de 
hemofilia, sudan pez, y la mayor 
parte de las veces, resultan defun-
ciones. 
Mucho se ha trabajado para en-
contrar un remedio ráp ido y eficaz 
contra tan asesina enfermedad, y és-
to ha producido, el empleo de sue-
'o humano; sangre desfibrinada; 
enero de animales; cloruro de cal-
cio, etc., etc., pero con éxito muy 
mediafao siempre. Los indios saben 
m á s en este asunto que nosotros. 
Pruebas a l canto: 
En Chihuahua, después de la ba-
talla de Bachlmba, que me conges-
t ionó de heridos los hospitales de Sa-
r idad M i l i t a r , v i un capi tán de 150 
levemente herido, con una hemorra-
giia tremenda, Incohescible. Hice 
—Dice el cable, que no se ha visto en Alemania tanto furor por la pintu-
ra, como en esta época; todo el mundo pinta. 
—Debe ser para emplear los marcos.. . 
(Caricatura de Carlos... 
A I M E C P O T A S 
No quiero hablar de la Inmuni 
dad de las mujeres, n i de la cues t ión iCon él cuanto humanamente puede 
que nacen de un arboi carcomido, | herencla y 8olo d i ré alg0 de la pre j hacerse por salvar la vida de un 
disposición de las razas y de la pa- ínrelix Que se muere renegando de 
togenla de esta enfermedad: En ^ e s t r a ciencia, en la plenitud de 
Alemania, Suiza y los Estados Uni-1suíi facultades Intelectuales. Algu-
dcs ee afirma que los judíos padecen 1108 días de8Pués de esto fracaso, 
de hemofilia m á s que otras razas, ÍDler011 unos ^d ios chamulas, que 
asegurando Bulker y Wiickman, que estaban de guarn ic ión en Santa Ro 
son los negros los más castigados 
por esta hemorragia mortal. Esto 
no es cierto, y por más que en esta 
con todos los malos gérmenes de 
la enfermedad y la miseria, se ve 
obligada a arrastrar una vida mi-
serable para acabar, ta l vez a lo i 
veinte ños, en r n hospital. 
Y Alicia es buena, y sueña . Y 
mientras sus pobres deditos adolo-
ridos corren por las lujosas telas 
dol trajo de baile, o del traje de 
novia, piensla la ventura Inefa-
ble de "si fuera yo" y en el delirio 
de sus sueños de amor, puros y een-
í l l los , acaricia las telas que tyan 
de lucir otras mujeres y toda su 
alma se asoma en la sonrisa quo la' 
angustia del mirar ansioso no acier-
ta a empañar . 
Pero esa sonrisa no es ya ©l ra-
yito de sol que calienta ©1 cuarto 
oscuro y húmedo, ee an raylto tris-
te, muy triste, o© l u n a . . . 
R o a é e Méndez CAPOTE, 
salía, y al saber que había muerto 
el cap i t án . —que era su paisano— 
quisieron verme. ¿ P e r o qué pasó mi 
sección no puedo meterme a defl- eeneral? —me dijo ©1 teniente coro-
nel Yapls, Jefe de esta tropa. ¿ P e . 
ro po rqué no le hizo dar el Jocote 
aJr n i depurar verdades científicas 
con la a rgumentac ión y tecnicismo 
que el caso roquiere, para hacerme 
entender mejor de mis lectores y 
dar alguna amenidad a lo que es 
sobradamente ár ido , no debo pres-
cindir d© usar algunos términos un 
y no ee hubiese muerto? ¿Qué 
es jocote?. . . Pues una corteclta que 
hoy en nuestra tierra al lá en Chia-
pas, que cura laa hemorragias. Pe-
ro lo voy a buscar por la m o n t a ñ a y 
poco enrevesados, alguna que otra 1ya verá ml Jefe CÍ,mo CUra «eo. Trae 
\©». La hemofilia se presenta ©n 
aquellos Individuos, de cualquier ra-
za, ©n quienes la sangre es muy 
fluida por escasez de fibronógeno y 
protromblna. Los Indios de todas 
partes son los más predispuestos a 
sufrir la hemofilia, pues según Kal -
lo y lo conoceremos, que bien sa-
béis que yo no desdeño lo que sea 
digno de estudio. 
Trajeron el Jocot©. En unos me. 
ses hubo tres casos de hemofilia; 
!ueron tratados los enfermos con 
©1 Jugo de ©sta planta y los tres cu-
En 1851, alg inos meses antes d© 
realizarse el estreno de "La dama 
do las Camelias" Alejandro Dumas 
(.hijo) no era rico, n i mucho menos. 
Cierta tarde, yendo por uno de loa 
bulevares de P a r í s , se encontró con 
el célebre Crítlc-j Florentino. 
— M i querido amigo —dijole el 
escritor—; le ru(;go que me dispen-
se el honor de almorzar conmigo 
mañana . 
— ¡ D e m i l amores!—repuso F10-
icnt ino. 
—Entonces, a las 11, frente al 
Variedades. 
los caeos de hemorragia más o me-
nos Intensa, y los resultados fueron 
maravillosos, y lo mismo en los 
hombres que en las mujeres fué ex-
celente este s ingular ís imo hemos tá -
tico. 
Siento no poder dar una expli-
cación científica del Jocote por fal-
ta de espacio, poro sí lo ha ré a su 
debido tiempo t n la Academia de 
Ciencias de la Habana, presentando 
j .demás un buen número de raices, 
tallos y sumidades, cuyos efectos 
fisiológicos son muy poco o nada 
tonocldos actualmente. En el próxi-
mo mea de Agosto iré a Méjico y 
solveré a Cuba en Noviembre. Los 
indios son grandes amigos míos, se-
P l da te Indi» Inglesa, y cuyo ira- raron. Después "la apl iqué ©n todos 
me jugué ia vida muchas veces en 
loe campos de' batalla. Ellos me fa-
ci l i tarán muchas plantas y otras co-
fa» que t rae ré a Cuba. Los lectores 
del DIARIO DE L A MARINA, ©sta-
rán al corriente de mis pasos por 
aquel grandioso país , pues tengo el 
propósito de seguir escribiendo esta 
sección. 
Mis amables lectores conocerán 
de la tierra de Juá rez y Moctezu. 
—Convenido. 
A l día siguiente, a las 11 en pun-
to, los dos amigo» se encontraron 
en el sitio prefijado. 
— ¡ M u y bien. Florent ino!— ex-
clamó Dumas.—Veo que es usted 
puntual! 
— L a puntualidad es la cortesía 
de los folletinistr.s. 
— ¿ E u dónde almorzamos? 
— E n donde usted quiera. 
—Es que sería el ceso de hacer 
un almuerzo un poco fino. 
—Me parece muy bien. 
— ¿ C u á n t o tiene usted en el bol-
sillo? 
— ¿ Q u é cuánto tengo? ¡Absoluta-
monte nada!—repuso riendo Fliren-
Uno. Usted me invió y le confieso 
que, no teniendo dinero en casa, 
me olvidé de buscar algunos f ran ' 
eos por ahí . 
— ¡ C a r a m b a ! — exclamó Dumes. 
El caso es que no tengo sino diez 
francos. Pero se me ocurre una idea. 
MI *adre, no vive lejos de aquí . Coi 
rro a pedirle qu?i me preste dos lui -
S08. ¡Venga conmigo! No h a r é más 
que subir y bajar. Me e g u a r d a r á us. 
ted en la calle. 
A grandes zancadas subió Dumas, 
hijo, al piso en q je vivía su padre.' 
Un instante después reaparecía , ga-
chas lae orejas / con una clara ex-
©1 ben que lep soy l*ai y que por ellos ¡ Presión de derrota pintada en 
semblante. 
¿Y los dos lu l ses?—pregun tó -
le Florentino, ligeramente zumbón. 
— ¡ S I usted supiera! Ya no tengo 
m^f que cinco francos de los diez 
que poseía. M i padre acaba de pedir-
me prestados los otros cinco. 
Y en lugar de dirigirse a los 
suntuosas salonoa del Cafó Inglés 
les dos amigos tuvieron que enea' 
minarse hacia e. Palals-Royal y me-
ma pronto muchas novedades r a r í - teree en un restaurant a precio f l 
fiima«- IJo 7 - . . de los m á s baratos. 
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C H A R L E M O S . . . 
¡Cosa más rara. En estos úl- otros arrecifes, otras casas, t ambién 
timos años nos aco rdábamos de la 
verbena de San Juan, el 25 de junio , 
al leer eu a lgún periódico de la ma-
ñana qúe un cronista viejo año raba 
aquellas fiesias populares del tiem-
po del centén, "que parecen olvida-
das por ios habaneros", según la fra-
se usual en esa clase de lamentado-
C O L U M N A S D E H E R C U L E S E N E B O X 
estrechas y empinadas, y t ambién 
destinadas a animar los primeros 
tramos del Malecón la noche de San 
Juan. En una de estag dos, con gran j 
sentido práctico, se ha destinado a 
establecimiento el piso bajo, sobre 
el cual han puesto en un gran rótu-
lo el t í tulo de la casa " E l Lourde " 
3 Y en este de 1922, que es tá co-j Y es claro, tres cafas, casi seguidas, 
rriendo sobre nosotros como un tem- del mismo aspecto, han servido pa-
noral deshecho, o que nos d e s h a r á , ' r a que todos los t r a n s e ú n t e s sepan; 
los arquitectos manigüero3 que siem-'cual es el objeto de su construcción,! 
pre se han encargado de construir hasta los que todavía no saben lo 
las casas destinadas a ser quemadas que significa el n ú m e r o ocho, 
el 24 como un homenaje a San Juan; Y lo que me ha parecido más no-] 
y según algunos, como demostra-, table de todo eso, no es el hecho 
ci'ón de la grat i tud públ ica hacia ese apuntado al principio, de que la apa-
santo y los que le ayudan en la á r - rición prematura de la primera casa 
dua tarea de convencer a los pargos de San Juan, pueda ser s in tomát ica 
de que deben aproximarse a la eos- del deseo popular de resucitar la Yer-
ta y morder el cebo de los pescado, bena, porque esta no puede efectuar-
res para satisfacción de los que no se ya sobre el Malecón, sin aquellos 
comen carne por prescr ipción facul-¡ pelados arrecifes de la época del cen-
tativa, han madrugado tanto que1 tén, sin aquellos enormes edificios 
desde 'e l día l o . de junio está "con-1 de madera pertenecientes a los ba-
cedida la habil i tabil idad" de una de ños de San Rafael, Las Delicias y 
ejiag I otros, sino la paciencia demostrada 
Son muy numerosas las personas a¡ por la gamlneria propietaria de esos 
quienes asombró ver como se e rgu ía singulares edificios, pues estando lis-
sobre los arrecifes de la playa, a l l á ' t o el primero de ellos desde los úl-
por los antiguos Baños de San Ra- ¡ t imos días del mes de mayo, casi no Sam Jon & ]a Izquierdl. y j oe 
fael, esa primera casa para San Juan, i se concibe que espere hasta el día Bush. 
No se explicaban aquella extrafalaria: de San Juan, para aplicarle la 11a-
construcción, sobre todo al notar co- ma que ha de convertirla en pavesas, | Sam Joneg fué enVÍado en UIllón 
mo, después de terminada en su par-1 como no se piense en la tremenda del catcher Fred Thoraag y un salu. 
te principal, era adornada con cor-, influencia que ejerce sobre el hom- dable rollo de billete8( por eI C]e. 
nisag de viejos escaparates, con cor-lbre, aun en su edad irreflexiva el veland al Boston en cambio de Tris 
tinas rescatadas en a lgún bar r i l de, almanaque, con todos sus mandatos Speakeri cuando el gran oUtfielder, 
basura, con una balconada de re tor - |y prohibiciones. ¡d i sgus tado con las condiciones rel-
eídos balaustres. Pero los habitantes) j nantes en Boston, exigió su trasia- pitchea un juego a la semana. E n 
de la lune, no se entretuvieron ent ^ 1 A , + do a Cleveland, Joe Bush (Pepe Ba-1 cambio Jones ac túa con frecuencia 
preguntar cual era el objeto de aque- Y suponiendo que tu lector, seas la) fué descartado por Connie en pero no p í d L o s deci? ex l c?amen t¿ 
l ia construcción, sino que la utiliza-; como yo, de los viejos tradicionalis- 1917> cuando ^ acabó de destro_ » éxito p u e T ú l t S 
ron para resguardarse algo en ella, tas, no se te ocultara que la Verbena zar su marayiilosa novena, siendo tado del box muy a ¿™nudo bajo el 
de la intemperie, hasta que los legí- de San Juan, aunque todas las otras adquirido por el Boston en unión fuego graneado de suTenemieos los 
timos dueños del edificio, los gami-| circunstancias fuesen favorables a de Me Innis y otros más . bateadorercontrarios enemig0S' 106 
nes de la calle, les bombardearon a; su cont inuación, no podr ía quedar Ahora los Yankees, que tienen en ' Podemos asegurar 'en vista de la 
pedradas, obl igándoles a abandonar tan lucida ahora como en los tiera- ei Boston una fuente insecable de! actuación de Maya Hoyt y Shawkey 
la casa y demost rándoles , que hasta pos en que a t í y a mí, nos ama- material nuevo para llenar los hue-1 hasta la fecha y la habilidad demos-
en los arrecifes el orden social y el necia el 25 bailando, en los Baños eos que el tiempo abre en sus f i - trada por el joven recluta del Ro-
respeto a la propiedad, merecen j tales o cuales, o formando parte de las cuentan con los servicios de Jo-1 chester, Murray que loe Yankees 
atención. j los^grupos ^ en que se comentaba el nes^y Bush, recibidos, con Everett^con la adquisición de Jons y /Bush] 
han logrado reunir un cuerpo de 
7j 
P E R E A I I D E S P U E S D E D O M I N A R E L P A R T I D O , 
R E C I B E U N P E L O T A Z O Y T U V O Q U E R E T I R A R S E 
L o s remontistas M o r a y Zumeta y Ochotorena y L a r r a ñ a g a , j u g a r o n u n partido de 
monte de m a n e r a bril lante. Su disputa d u r ó h o r a y media 
En el primer partido de 30 tan-
tos, el clásico, l impio y sonoro jue-
go de remonte, los cuatro ' señores 
que integraron las dos parejas dispu-
tantes, lo pelotearon muy clásica-
mente; con brío, con gal lardía , con 
rudeza. 
De blanco; More y Zumeta. 
t)e azul; Ochotorena y Lar raña -
ga. 
Los delanteros valientes, seguros 
y ertistas; los zagueros rudos, segu-
ros y pegantes; el peloteo amplio, 
cruzado, a colocación, vivo y raso, 
vivo y bravo; vjvo y elocuente; v i -
vo y donoso. Una hora emocionante 
p.ira disfrutar Ja primera quincena, 
pasando Iguales por cuatro, cinco, 
once, doce, catorce y quince. En 
dieciseie iguales t e rminó la arrogan-
te jornada. Y gn cada una de estas 
bellas confusiones el entusiasta con-
tubernio público les tocó una ruido-
sa ovación. 
Continuaron peloteando; Mora del 
ludo blanco y La r r añaga del coté 
azul, mantuvieron ei fuego sagrado 
peloteando como dos bravos. Una 
descomposición de Ochotorena eleva 
el tanteo blanco; otra descomposi-
ción do Zumeta pone las cosas en 24 
azules por 25 blancos. E l acerca-
miento pone los cabellos como lan-
zus; pero la igualada no floreció. 
Mora se puso en olímpico y Zumeta 
ingresó su car tabónica nariz y aca-
l a r o n con los de lo azul. Los 4 lle-
garon ai f inal de la jornadJa de-
rrengados, fatigados, muertos. 
Los blancos fie quedaron en 26. 
t Se había jugado a la pelota de ma-
I ¡ i t ra formidable hora y media. 
Comenzó el de pala. Que salieron 
A disputar los heimanltos Perea, l u -
i oi^-ndó lo blanco, contra Begoñés, el 
i i hanuico, y Arrarte, que lucían lo 
I azul. Los cuatro entran pegando ar-
i monicamente a rmón icos ; no se le-
! vrinta, ni se«arquea la pelota; ee le 
' rega a media pared; bajo, cruzado, 
i vivo, a la colocnción cruzado de 
! dentro hacia fuera y de fuera hacia 
| dentro; todo raso intencionado, ma-
!]¿vü1o: pero bonito. Esta manera de 
| burearse las cosquillas buscando el 
i deminio del tantüo no dió resultado; 
I una que tacen los blancos y otra que 
' se ponen los azu'cs. Iguales una. dos, 
1 cuatro, siete y ocbo; Y se acaba-
ron los igualamientos. 
A Perea I I , que además es Perea 
Alejandro, se le mete en la cabeza, 
que sacando la pelota del quicio de 
los primeros cuadros y l levándola al 
quicio de los cuadros de a t r á s , se 
resolvería el quid de los 3 5 del co-
bren, que es el quid de la verdad. 
Y Alejandro, desenvainando la espa-
da como el gran general, se desple-
gó dando sablazos arrogantes, sabla-
r.os a los cuales contr ibuía su her-
mano haciendo papilla de la pelota. 
Y así subieron, subieren, volaron; 
as í y qui tándole la pelota al cha. 
maco begoñés y apurando, movien-
do y desconflautando a Arrarte, que 
hay días que Ja verdad, parece que 
je mira un tuerto y lo hala para to-
da la tarde. 
Los Pereas, sobresaliendo ei ». 
TalK remontaron los 20, cuando i*" 
azules andaban de Cráneo pa hlt>} 
por los doce. Dart 
Y cantando aquello de "<>iguf 
Üo as í como nos vamos a dlvertun* 
estaban en 31 cuando los azuil' 
¡ q u e h a b í a n estirado un poquito 
! cocllo cataban en los 26. *' 
Mas el part ido no terminó. 
E l general, a l l á por el taiito 2? 
c;:i¡so darle un cambio en la m w ' 
| cabeza Ü la pe'o'.a; pero como ja n 
Iota no cambió , pues el general 
cibió un martil lazo en la pierna ^ 
qulerda, lugar del peroné. CuutinS 
Eeioteando: el p<rioné se puse rojo 
luega, se h i n c h ó ; luego, se pi,J 
í l e fan t^ü iaco , y el genarui se retir/ 
a su tienda de campaña . 
Y en cquellos 26 x 31 se euspen 
CL'Ó la pelea paloteándose ei cong» 
birlo peloteo, que dió a loá tenedo 
reu del papel ulanco, el cincuenu 
por e*(tnto de lo* bot.Oi» que habían 
emi t ido ; porcentaje que pagaron sin 
chistar los tenedores del papel azul 
que ya era azul pál ido. 
E l general estuvo colosal; ni 
hormano bien nada más ; Begoflé, 
quiso morder; pero no pudo v 
A r r a r t e como vió al tuerto, pUe, 
tor(n0so, salao, toda la tarde. 
Errezabal con t inúa frenético en u 
de las quinielaa. La de ayer ee 1» 
l l evó , d e s p u é s de disputarla muy bra. 
vamente 
Y en la segunda chistó el Chlstu 
f7e manera soberbia. Salísmos chis, 
tan do. 
Dn . Fernando. 
Pero ya, aun para muchos de los ¡ crimen de la noche, pues uno de los Scott, en cambio del veterano Ro-
que no sabían nada de la Verbena' elementos más Importantes para el ger Peckingpaugh y una elevada su-
de San Juan; el misterio de la casa esplendor de esa clase de fiestas, el ma. 
de los arrecifes, se ha desvanecido,' cajón de basura, que reforzaba las De los dos, Bush está a ú n sin de-
porque otros arquitectos, estimula-! candelas, ha sido sustituido por pro- rrotar, habiendo ganado siete juegos 
B A S E B A L L I N T E R C L U B E N V I B O R A P A R K 
dos por la premura con que t rabaja- ¡ sáleos envases de lata. Tuyo y de hasta la fecha, aunque tiene el bra-
S. I zo adolorido, por cuyo motivo solo 
VIC. MUÑOZ. I 
ron los que hicieron aquél la , han | la P. 
levantado, a corta distancia, sobre! 
lanzadores que los ha de llevar fá-
cilmente a la victoria f inal , aunque 
los partidarios del San Luis Amer i -
cano opinen lo contrario. 
Tenny. 
L O S J U E G O S D E E S T A S E -
M A N A D E L A L I G A N A C I O -
N A L D E A M A T E U R S 
E l próx imo s á b a d o ' se efec-
t n a r á en Almendares Park un 
jnego que ha de tener el ma-
yor in te rés , so t ra ta de un en-
cuentro entre los muchachos de 
Regla y los de la Pol ic ía Nacio-
nal. Los dos teams son de los 
m á s fuertes del campeonato en 
en lo que respecta a botar la 
bola, a pegarla en l a cerca. 
Son chicos corajudos, dignos del 
atletismo que practican, que 
siempre ponen el mayor empeño 
en ganar. 
A l d í a siguiente—domingo 
18—se ha de armar la gran 
choricera con los cuatro clubs 
que han de batirse en doble 
hcader. A l a 1.30 les toca a 
a los champions enfrentarse con 
los tigres del Club At lé t lco de 
Cuba. Y a las 8.30 vuelve a 
Jugar el Fortuna, esta vez con 
los muchaclios del ancla, los 
del Premio Viboreño que siguen 
a pie j u n t i l l a los muy sabios 
consejos de su magní f ico ma-
nager Mr . Dobo, lo que siem-
pre resulta una g a r a n t í a . 
Ya lo saben los fanát icos , el 
Juego del s ábado d a r á comien-
zo a las tres en punto de la 
tarde, y los del domingo por el 
orden ya descrito. 
N o t a s d e l a s L i g a s 
G r a n d e s 
George Whitemap, el que resu l tó 
el héroe de la Serie Mundial de 1918 
vistiendo el uniforme de ios Boston 
Red Soxs, está teniendo la mejor 
temporada de su vida. George, que 
es ahora manager del club Houston, 
bateó de h i t en 31 juegos consecuti-
vos antes que Voight, lanzador de 
San Antonio, lograra anularlo. W h i -
teman, que está además fildeando 
con toda la ligereza de un recluta, 
se halla en su décimo sexto año de 
par t ic ipación activa én el base bail. 
pujado un n ú m e r o de Indiscutibles 
en 41 Juegos suficientes para tener 
un average de 399. 
Emil io Palmero pi tcheó y ganó 
los dos juegos del día 30 de ma-
yo contra el Toledo. E l primer en-
cuentro fué de diez innings, ganan-
do el Columbus 8 por 7. En el se-
gundo Palmero relevó a Rogge en 
el quinto, triunfando a la postre su 
team 7 por 5. 
lo después del octavo, poniendo a 
otro pitcher para terminar el juego 
y defender la ventaja que los com-
pañeros de Vangilder han logrado 
en los innings anteriores. 
LOS JUEGOS D E L DOMINGO 
HAS DESPERTADO ENORME 
INTERES 
Después de lao regatas del domin-
go f.n el Yacht Club: 
—T© apuesto estos dos tabacos a qu« 
el Mari ais no tiene más de 550 pies da 
vela! 
—No seas tobo, Raül, que ant^i, cuan 
do ¡logaba a la cola, a nadlo ee lo 
ocurrió que sus velas eran "grandes 
volas". . . . 
Pete Donohue, el gran lanzador i 
novato del Cincinnati, considerado ¡ 
por muchos como el mejor pitcher: 
derecho de la Liga Nacional, se ha, 
lastimado el brazo en un momento 
Inoportuno, pues los Rojos con su 
salida, han perdido la mayor parte 
de la velocidad que t ra ían , que les; 
permi t ió ganar la mayor ía de sus' 
juegos a los clubs invasores del Este. 
Los Yankees le dieron el 23 a 
Harry Harper en la semana pasada, 
pues el errát ico zurdo tenía su men-
te demasiado ocupada pensando en 
su garage en New Jersey, para de-
dicarse por completo a l baseball. 
Harper que per teneció al Washing-
ton en otra época, siempre tuvo 
grandes curvas, pero nunca logró 
encontrar el corsé necesario para do-
minarlas. 
Se dice que Me Graw no espera-
rá hasta octubre para llamar a Jim-
my O'Connell a su team, si no logra 
en el interregno tapar la brecha que 
la salida dé George Burns para el 
Cincinnati ha abierto en el center 
fieid. Toda vez que la entrada del 
melocotón de los $75,000 en los Gi-
gantes sería un nuevo aliciente pa-
ra los fanáticos neoyorkinos, es muy 
posible que el Pequeño Cabo lo ad-
quiera para que figure en el próxi-
mo campeonato mundial. 
En el desafio doble de Memorial 
Day, se llevó a efecto un cambio re-
lámpago entre el Chicago y el San 
Luis Nacionales. Mientras almorza-
han los dos managers: K i l l i f e r y 
Rickey, después del primer juego, 
acordaron cambiar a los dos jardi -
neros Flack' y Heathcote. Ambos ha^ 
Man tomado parte en el juego ma-
tutino, así es que grande fué el asom-
bro de los fanát icos cuando los vie-
ron vestir por la tarde nuevos uni-
formes. 
El club Richmond de la Liga de 
Virginia , ha contratado a Rube 01-
dring, la vieja estrella de los Atlé-
ticos de Connie Mack, como mana-
ger. Todos los Presidentes de teams 
manigueros consideran que basta 
que un jugador haya sido un éxito 
en la parte activa del juego, para 
que tenga las condiciones necesarias 
para dir igir háb i lmente una novena. 
Detrás de Tuero ha salido del 
Memphis, Cliff Yockey, la segunda 
base de mangas arremangadas que 
tantas s impat ías dejó en la Habana. 
Yockey ha sido enviado al Nueva 
Orleans, donde ha de cubrir tempo-
ralmente el short stop durante la au-
sencia de Bob Smith, que está su-
friendo de una herida de spike. 
E l Brookl in acaba de enviar a Roy 
Gordinier al club Reading de la L i -
ga Internacional, para ayudar a 
Chlef Hender, actual manager del 
team a hacer un buen papel en e l ' 
campeonato. Gordinier, que fué ad-¡ 
quirido por el Brookl in en la tempo-' 
rada pasada, pareció una sensación] 
en los primeros meses, pero como i 
todas las luminarias, se ha ido apa. 
gando al ponerse en contacto con 
I03 bates contrarios. 
León Goslin, el brillante outf ie l -
der del Washington, se f rac turó la 
muñeca t i rándose de cabeza recien-
temente. Con esta nueva desgracia, el 
Washington tiene cuatro jugadores 
en la enfe rmer ía : la tercera base re-
gular Shanke; el suplente Lamotte; 
el suplente shortstop Donnie Bush y, 
ahora, pos l in . 
Un bate de emergencia para un 
bate de emergencia, es una cosa ra-
ra en el baseball. Sin embargo, en 
un encuentro entre el Boston y el 
Washington, John Collins fué man-
dado a batear por el lanzador Kar r 
en el noveno Innlng y estando en dos 
strikes, fué retirado Collins para 
ser sustituido por Foster, que cum-
plió con su deber saliendo ponchado 
a la primera bola. A pesar de no 
ser Foster responsable más que de 
un strlke a su record ha ido a pa-
rar el strikeout. 
I Walter Reuther, el e r rá t i co zur-
I do del Brooklin, ha mejorado mucho 
1 desde que decidió enseriarse por con-
1 ducto de las puertas del matr imo-
nio. Walter había ganado ocho jue-
• gos seguidos y era el primer lanza-
j dor de la Liga Nacional, hasta que 
el 8 del actual fué vencido por el 
j Cincinnati, su antiguo club, donde 
¡br i l la ra en el año 1919, famoso por 
' el escándalo de Cicotte y comparsa. 
Dave Danforth y Hubert Pruet t 
son los dos nuevos lanzadores del 
San Luis Americano, que posible-
mente han de ayudar al gran Shoc-
ker a ganar para los sufridos faná-
ticos de San Luis, el pr imer campeo-
nato desde la época que florecieron 
los famosos Carmelitas en la vieja 
Asociación Americana, 
Cliff Brady, la segunda base del 
Rochester, que se dice ha sido ad-
quirido por el Detroit para entre-, 
ga en el otoño, se halla a la cabe-
za de la procesión de bateadores en 
la Liga Internacional. Brady ha em-' 
El lam Vangilder, lanzador del San 
Luis Americano, ha perdido sus úl-
timos cinco juegos, que tenía gana-
dos, en el noveno Innlng. En vista 
de esta man ía de Vangilder, el ma-
nager Lee f ohl ha decidido quitar-
Otro veterano ha pasado, mejor 
dicho, ha adelantado un paso m á s 
en su desaparición completa del ba-
seball. León Ames, el que fué en 
otra época lanzador estrella de los 
Gigantes de Me Graw y que duran-
te los úl t imos años ha mili tado en 
el Kansas City, ha sido enviado al 
club Dallas de la Liga de Tejas, de 
donde probablemente ha de eclip-
sarse por completo en el curso de 
algunos meses. 
Valent ín £7«oiizález¿ el popular 
Sjrlqiie, umpiro de Víbora Park. 
Todo indica que el agua nos 
va a dajar por a lgún tiempo, que 
no Lloverá en ayunos días , que 
ya ha dejado cae- suficiente lí-
quido la enorme regadera celes-
t i a l para que los campos ad-
quieran su verdor, su lozanía 
necesaria para florecer y dar 
frutos, para que la t ier ra de-
vuelva p ród iga lo que aquí ape-
nas Vi mano defl hombro depo-
sita en su corteza. Y así e s t á 
todo o! mundo vegetal de her-
moso y esmeraldino, convida a 
v iv i r . Ya pasó la sequía arrasan-
te, la que estaba convlrtjendo 
los campos en enormes cenice-
ros. Pero. . . basta de agua, no 
sea que el demasiado bien se con-
vierta en mal , y antes por lo 
seco, y ahora por lo h ú m e d o , 
se r í a la de nunca acabar con as. 
pee tos calamitosos. 
Volvamos a tratar, es decir co-
mencemos a t ratar del base baill 
amateur, del magníf ico base hal l 
amateur que se desenvuelve en 
los terrenos de los doctores Pé -
rez-Acosta, en Víbora Park, del 
Campeonato Inter-o'ubs del que 
es presidente el cabal íeroso doc-
tor José A. López del Valle, el 
presidente galante que ha esta-
blecido con su espí r i tu delicado 
la "Epoca Ptoral del Base B a l l " 
iniciativa esta quo tanto agra-
decen las gentiles damitas con-
currentes a los matehs de base 
ball , las que dan la nota de ale-
g r í a y luz a :ios stands, las que 
premjian con sus ap'iausos los 
hechos a t l é t i cos de la dorada j u -
ventud que se bate en los terre-
nos a pelotazo l impio. Para este 
domingo marca el orden do los 
juegos ol primer encuentro, que 
se rá a la, 1.30 entre oj Ferrovia-
r io y Vedado Tennis Club, ese 
match será una in t roducción h l 
segundo encuentro de â tarde, 
para cuyo choque marca el pro-
grama al Universidad y Loma 
Tennis Club; dos teams de los 
m á s fuertes del Campeonato I n -
ter Clubs. Con esta información 
damos la vera efigie de Valen t ín 
GonzáTfez, dn! que fué gran Si-
rique, formidable jugador de pe-
lota en 'jos tiempos de oro del 
club Hal>ana, al que siempre per-
teneció Valent ín quien desde ha-
ce tiempo se encuentra ocupan-
do un puesto del Poder Judicial , 
primeramente en Almendares 
Park y ahora en los terrenos de 
!a Víbora Park, de fos doctores 
Pérez-Acosta. 
Siriquc ha sido muy discutido 
como umpire, habiendo tenido 
algunas a'fernatlvas de disgus. 
to y otras de satisfacciones, pe-
ro el caso es. que él fo,rma la pa-
reja con Quico Magr iña t de jue-
ces que son deseados para los 
campeonatos que actualmente se 
desenvuelven en nuestros mejo-
res grounds. Y esta pareja de 
umpí res la tiene en acción en sus 
terrenos el doctor Moisés Pé rez , 
y ios cuatro o'.ubs del campeona-
to do Víbora Park, Vedado, I n i -
vecsjdad, Loma Tennis Club y 
Ferroviario, ven las decisiones 
do sus jueces como actos produ-
cidos por la mayor imparcia l i -
dad y nunca por un determinado 
espí r i tu de no hacer justicia. 
Y as í va viento en popa ese 
henuoso Campeonato Inter-Olub 
do Víbora Park! 
E l C a y o Hueso Star dividió 
los honore: 
E l pasado domingo por la mañana 
se enfrentaron en los terrenos de Es-
pada Park, los fuertes teams seml-
juveniles Cayo Hueso Star y Edén 
Sport, saliendo derrotado este últi-
mo, debido al fenomenal batting d» 
los muchachos de Cayo Hueso, que 
v e n í a n con la vist i l la clara dando 
nada menos que quince Indiscutibles, 
por el Cayo Hueso so distinguieron 
Santo Herrera, quo pitcheó magis-
t ra lmente . dejando en 4 hits a los 
del E d é n Sport, Aurelio Martínez es-
tuvo hecho Un coloso en la segunda. 
Rafael Alveriche que dió el tabla-
zo de la m a ñ a n a anotándose un ho-
1 me runs ; Antonio Moiño dando un 
t r ibe y dos hits. 
Véase la ano tac ión por entrada: 
C, H. E. 
Cayo Hueso Star 14 15 5 
E d é n Sport 5 4 7 
Por la tarde perdió el Cayo Hue-
so con el Loma, con la anotación 
de 10 por 4, en los terrenos del Lo-
ma en la Ciénaga. 
C A Y O HUESO STAR Y SAN LAZA-
RO SEMI-JUVENIL 
E l p róx imo domingo se enfrenta-
r á n en los terrenos de Espada Park 
é s t o s dos fuertes teams, a las 8 de 
la m a ñ a n a . 
Jim Thorpe, el famoso Indio de 
Carlisie, figura principal de las o l im-
piadas de Estokolmo, ha sido l iber-j 
tado de su contrata por el Port land 
de la Costa del PacHlco. El Salt La-
ke, club do quien es manager Duffy; 
Lewjs, antigua estrella del outfield 
en el Boston Americano, lo ha querl-j 
do contratar, pero vls^a la insisten-; 
cía de Thorpe a que se le dé una 
regal ía por firmar, no se ha llegado ta3 de 1711 t,ohío' Jaa P ^ * 3 
aun a acuerdo alguno. hto ? 
las puor 
de mi uo-
¿Cómo quieres qu-j te abra, 
Uno que se encuentra fuera de la' 
aguas Jurisdiccionales del H. Y. C. 
N U E V O F R O N T O N 
PR O GRAMA PARA HOY 
JUEVES : j DE JUNIO, A LAS DOS T 
MEDIA DE I iA TARDE 
Primer partido a remonta a 30 t a j i f 
Mora y Errezábal, blancor 
contra 
Pasiego y Zumeta, azules. 
A sacar los primeros del onadro 10 T 
los segundos del 11 con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tanto» 
larrinag-a, Xesaca, Ochotorena Ara»*' 
buru, Zumeta, Errezábal. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
E L C O R A Z O N D E L A U R E A N O E S M U Y S E N S I B L E . ~ P o r R u b e G o l d b e r g . 
M i novia se ha csca 
pado con un afina 
dor de pianos. Tengo 
el corazón partido en 
dos. No hay en el 
mundo otra mujer a 
quien yo pueda que-
rer ya... ya....! 
Ten c a l m a , 
ten calma, Lau-
reanito. 
"Sin Cusita no quie-
ro v iv i r ; aborrezco 
la existencia. Aunque 
no muero en la carre-
tera no me pongan 
flores." 
Laureano H . Y . C. 
iPobreqilo, po-
brecito! 
|Ahí va Angelita Miracie-
los; es la chiquilla más l in-
da que yo he visto. ¡Qué ca-
minar! | q u é cara!, jqué 
tornos..,.! 
Preséntomeía, 
Sr. Giralt, no 
sea malo, viejito. 
T u corazón, Lau-
reanito, es tan sen 
s:b!e, que después 
de todo, una mu-
jer más , o una mu-
jer menos, nada 
significa. 
I 
T O N T O S D E C A P I R O T E 
¡ Ja , j a ! que ridículo está 
don Matías con ese huevo 
frito en la punta de la co-
corotina; parece que va a 
bailar el son! 
En cambio mírenle a 
él su bombín y el cor-
te del saco, que está 
propio para ir a buscar 
mangos a una finca. 
Sesrundo partido a pala a 35 tantos 
Chlstu y Elorrio, blancos, 
contra 
IraurgTii y Arrarte, azules. 
! A sacar del cuadro 10 1-2 con caatr* 
pelotas finas. 
S egrunda quiniela a pala a 6 tanto' 
Cantabria, Zubeldia, Perea I I I . B8*0* 
ñés I I , Quintana, Iraurg-ui. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS 
MORA y ZUMETA. Llevaban 69 bole' 
$ 3 . 9 4 
tos. Los azules eran Ochotorena y ^* 
r rañaga . que se quedaron en 25 tantos-
Llevaban 79 boletos, que se hubler»» 
pagado a $3.'48, 
Primera Quiniela 
E R R E Z A B A L $ 3 . 9 9 
Tantos Boletos 
Aramburu. •, 
Pasiego. . . . 
Lesaca. . . . 
ERREZABAL. 
Mora. . . , 
Zumeta. . . ̂  
Segundo Partido 
SUSPENDIDO $ 3 . 3 9 
Por imlisposición de Perea 11, e ,..\ei 
los blancos en 31 por 27 los a¿u 
Se pagaron los boletos blancos 
Segunda quiniela 





I raurgui . . 
Zubeldia. . 
i 1 ^ 
A N t - ÁC y i A k l ü D t L A M A R I N A Jamo I b de 1 S Z 2 P A Q N A DIECISkETB 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E G Ü I L Ü Z Y T E O D O R O J U G A R O N F U E R A D E F O R M A . 
I R I G O Y E N M A Y O R Y M A R T I N G A N A R O N D E C A L L E 
Higinio, a l fin, g a n ó un p a r t i d c - A r n e d i l l o y Abando, demasiado flojos.-El pelotari L u i s 
Altamira, f u é separado a y e r del cuadro de pelotaris del J a i A l a i . 
¿jgo extraordinario parece haber- jugando de compañero con Ar i s tón- i vasco, y por sua propios intereses, no 
ocurrido al mat^m°_ni° qil!..vlJs" do 7. en contra de Arnedillo Menor I podía tomar otras medidas. Y de to-
L O S F E L I C E S T R I U N F A D O R E S E N L A R E G A T A C O P A 
" V I C E C O M O D O R O " 
[jó "de blanco anoche en el segundo 
artido celebrado en el F ron tón 
fti Alai. 
Este matrimonio era Emil io Egul-
y el gran Teodoro, los que juga-
n contra el Cata lán Irigoyen Ma-
r y Martín, que a su vez lucieron 
J color azul. 
Desde el comienzo del partido has-
su final, que fué desastroso para 
í pareja Egulluz-Teodoro, se mos-
í ó muy superior el juego de los azu-
pero tan superior que la pare- las informaciones para nuestros dia 
vestida de blanco estaba horrible- irio~ 
.!L.,tfl desconcertada, está compie- ! qm 
y Abando. La pareja formada por 
Higinio vistió de color blanco, que 
de azui vistieron Arnedillo, y jugó 
tanto que se puede decir que él só-
lo ganó el partido> pero ayer que 
tenía de compañero al mencionado 
pequeño Abnado hizo las menos d i -
ligencias posibles por ^anar, al me-
nos así pareció visto el caso desde el 
palco q. destinan a la prensa y se lle-
na de todo el 
menos de los que vamos a realizar 
do ésto dan fé ios papeles que se 
me mostraron anoche con las firmas 
correspondientes de las personas 
que actuaron en el asunto. 
Guillermo P I . 
LIGA NACIONAL 
NEW YORK Y PITTSBURCrH 
NUEVA YORK, junio 14. 
El New York aumentó su ventaja so-que qmera llenarlo, i bre el pittsburgh en el jueg de hoy. 
derrotándolo 13 por 0. Snyder dló dos 
home runs y Meusel. el séptimo do la 
mente  
tflmente desoconocida para todos los 
„ue conocen la calidad extra supe-
i r del "Cuidadano" Emil io Egul-
[uz y de su compañero de team Teo-
doro. el S^n Teodoro de la cancha, 
. uj'ás célebre de los Teodoros des-
miés del inmortal Teodoro Roose-
yelt. Y no es necesario detallar las 
ceripecias de este partido del que 
tengo el honor de informar a mis 
res. Con decir que siempre es-
es decir para los periódicos en 
e prestamos nuestros servicios. 
Vea esto la empresa y tome alguna 
medida que proteja nuestras ope-
raciones informativas. 
Volviendo ai partido de que es-
t ábamos tratando en pár rafos an-
teriores, diré que salieron ganándo-
lo Higinio y Aristondo, los que se 
anotaron los 25 tantos mientras sus 
contrarios llegaban a 20. 
EXPULSION DE LUIS A L T A M I R A . 
Ayer quedó separado del cuadro 
temporada. 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E. 
Maranville 
Carey, cf . . 
Bigbee,, I f . . 
Traynor, 'Ab. 
Grimm, Ib . i 
"ueller, r f . 
Hammond, 2b 
Gooch, c. . . 
Mattox, c . 
Cari.son, p . 
ss. 
Hamilton. p. . . . 1 
¡ Rohwer. x 1 
! Yellowhorse, p. . . 0 
jectorf 
tuvieron delante en la carretera, se- : de pelotaris perteneciente a la Com-
ñaiando el camino, la pareja Tr igo-¡pañía de Sport y Fomento del Tu-
ren-Martín; con decir que desde la ;rismo de ¡a Habana, un nombre más 
arrancada se fueron con siete tan- ¡largo que la carretera central, v que 
t03 de ventaja en la primera dece- |en resumidas cuentas es en el Fron-
na y que esta ventaja se fué agran tón Jai Alai , ei pelotari Luis Alta-
dando hasta terminar el parto con mira. anotación de 30x16. Con decir ésto, 
y decir que Eguiluz se encontraba 
completamente fuera de forma, y 
que a Teodoro n i la forma se le 
conocía con decir ésto me parece 
digo bastante. No de ja rá de 
dentro de muy pocos días que ocurrir 
que éstas parejas se vuelvan a en-
contrar en la cancha rumorosa y re-
sulte todo lo contrario de lo acae-
cido anoche. 
La durabilidad de la gloria es sin 
duda muy "e f ímera" que diría mi 
compañero Tony Carrillo, tan a t i l -
dado como conceptuoso en sus I m -
presiones Hípicas. 
HIGINIO GANO UNO. 
Sí, señor, Higinio ganó un part i -
do en el Jai Ala i , lo ganó anoche 
Y ia separación, Irradiación o ex-
pulsión del pelotari Luis Al tamira 
se debe a que en la noche del mar-
tes fué denunciado a la empresa por 
tres de sus compañeros de faenas, a 
saber, Ramón Gómez (petlt) I f igo-
yen Mayor, y José Mlilán. de que di-
cho Luis Altamira les hábía ofre-
cido la cantidad de $500 para que 
1-e dejasen ganar a él la quiniela 
pues un individuo del público )e pa-
gaba mil pesos si la ganaba, y ai re-
part ir $500 le quedaban otros qui-
nientos en la combinación. A l ente-
rarse la empresa de ésto tomó las 
declaraciones necesarias y una vez 
comprobado el hecho se le dió por 
despedido. Es de lamentar que és-
to ocurra, pero la empresa velando 
Por la seriedad y prestigio del sport 
Totales 31 0 5 24 11 1 
x Bateó por Hamilton en el octavo 
inning. 
KEW YORK 
V. C. H. 
Un recluta de condiciones 
O. A. E. 
Boncroft ss. . . . . . .5 
Frisch, 2b 3 
Rawlings, 2b. . . . 1 
üroh, 3b. 
Meusel, I f . . . . 
Youiig, r f . . . . 
Shinners, r f . . . 
Kelly, I b . . . >. . 
Stengel, cf. . . . 
Cunnlngham, cf. . . 2 
Snyder, c 3 










Totales 39 13 19 27 
Anotación por entradas 
0 
0 1 -
L a t r ipulac ión vencedora en la regata del domingo úl t imo en op-
fión a la copa Vice-Comodoro. De iz quiorda a derecha: P j mehito y Luís 
Camps, Ortega y Capi tán Miguel de Sena, del yavht O' Keia que corre 
bajo las sedas del Fort una Sport Clu b. 
Todo está en sabor ponerse de 
moda. 
Y en tener " e s t a m p í a " para "po-
nerse de moda". , 
Para este próximo domingo no se-
j s ñala el programa de velas regata al-
i i guna en aguas del Habana Yacht 
o ! Club, n i en otras aguas. Tal vez se 
0 ! corra la Copa "Lobos de Mar" la 
0 I que no se llegó a efectuar el sába-
o I do 3 de este mes como estaba señala-
q 1 da, por motivos que nosotros desco-
nocemos, pero que 
Los muchachos del crew de remos 
del Yacht Club se encuentran maña 
na y tarde efectuando prác t icas ba-
seguramente no 1 jo la muy hábi l dirección del nuevo 
Otra estreDa del Ring 
ANDY H I G H J A C K I E P A L M E R 
Pittsburgh. . . . 00OJ)00 000 0 
New York. . . . 310^03 30x 13 
Sumario 
Two basé hits: Young. Three base 
hit: Voung. Home run: Meusel, Snyder 
2; Groh, Douglas. Stolen bases: Ban-
croft. Frisch. Double plays: Traynor, 
Hammond y Grimm. Quedados en ba-
ses: New York 4; Pittsburgh 5. Bases 
por bolas: por Douglas 1; por Hamilton 
2. Struck outs: por Carlson l ; por Ye-
llowhorse. 1. Hits: a Carlson 9 en 3 1-3 
innings; a Hamilton 8 en 3 2-3; a Ye-
llowhorse 1 en 1. Pitcher 
Carlson: Umpires: O'Day y 
Entre los que nos visitaron en el Cuando Jackie Palmer, joven do 
invierno pasado, vistiendo el un i - Akron , población famosa por la i n -
forme del Memphis, se encontraba dustrla de los zunchos de automo-
lAndy High, cubriendo la tercera viles, - venció decisivamente a Eddie 
¡ base. Andy, que por cierto pertenece O' Dowd de Columbus, los faná t l -
a una familia de peloteros, pues sus eos del boxéo empezaron a inqu i r i r 
; dos hermanos mayores outí ' ieiders, las generales de esta nueva sensa-
i jugaron del New York Americano y, ción del r ing de peso bantam.O'Dowd 
, del Detroit y hoy se encuentran en hab ía peleado anteriormente con 
millas, desde frente al Habana Yacht ranos que rquedan dentro del nuevo i j L i - •' . pac í f ico . de. hnp_ ¿.¿̂  ert_tra el camneón Joh-
r.,„v el Mariel y ragfeso ai;grUp0( dicen que éste de ahora — 1 ia ulsa- ae la üosta ael r^cnia 
serán por temor a la distancia ni a l coach, de Mr. Fitzpatrick 
las borrascas. Y si decimos ásto es ¡ Y dicen estos noveles remeros que 
por correrse esta copa sobre una r u - ! el maestro es de lo mejor, y lo di -
ta muy i a / ; a ; nada menos que 42 ¡ cen también los pocos remeros vete-
F R O N T O N J A I A L A í ^ s á b a d o e n e l n u e v o f r o n t ó n 
P E L E A R A H0UCK CONTRA ESPPARRAGÜERA PROGRAMA PARA HOY 
JUEVES 15 DE JUNIO, A 
OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE 
LAS 
Primer partido a 25 tantos 
Balsamenfll y Odrlozola, blancos, 
contra 
Petlt Pasie^o y Alberdi, azulee. 
A iacar del cuadro 9 1-2 con ocho pe-
lotas finas. 
SERA UNA F I E R A B A T A L L A A 12 
ROÜNDS.—DOS PRELIMINARES Y 
(JN SEMI F I N A L 
E l ex-cabo Esparraguera es ajo 
tualmente el Champion de Cuba en t^oS• 
la división ligera del peso completo 
Hght heavyweight, es decir, el más 
fuerte boxeador en el peso 
En esa propia Academia de Car-
los I I I se encuentra gran número de 
los mejores boxeadores, tar to loca-
les como extranjeros, que hacen su 
entrenamiento para próximos- encuen-
Club hasta el anel y regreso a l ! grupo, dicen que éste de ahora es 
punto de partida. En esta regata se j muy superior a todos los anteriores 
sale por la tarde un sábado desdo ¡ en sus formas de enseñar , 
la playa de Marianao y se regresa al | Laureano García el "Estupendo", 
día siguiente, a las nueve o a las que es el capi tán de la t r ipulación 
diez de la m a ñ a n a . de ocho, y de cuatro remos del H . Y. 
C., se encuentra encantado con Mr. 
Senita estaba la mar de contento el i Fitzppatrick, de quien espera mu-
HartdCd0r: I dominSo con su tr iunfo do la copa '• cho. Y la directiva del Club que vie-
j Vice Comodoro, y también los t r i -1 ne observando al nuevo coach pa-
' ' • ' ' ' • ' ^ ' ' ' ' ^ i pulan tes del O' Keia que le acompa-i rece encontrarse muy satisfecha j l e 
I ñaban , los hermanos Camps y el i n -
| sumergible Manolo Ortega, un chi ;o 
que lo mismo está de moda en el ba-
se ball que en el foot hall o en el 
yachting, y t ambién en el clnturlng, 
donde según d i f i en . . . ollas, está "pa-
sao". 
él, especialmente el Comité de R^-
el Comité de la Casa donde fordo Robinson, por cuyo motivo. 
most ró calidad superior durante la nny Büff y otros muchachos de gran 
temporada de 1921, jugando de los habilidad. 
campeones de la Liga del Sur, por Palmer es un protegido de Joh-
cuyo motivo, el Brooklyn io adqui- nny Qriffiths, el famoso werter 
rió para reforzar su debilitado In- weight veterano de Ohio, que cree 
ttelü- ; tener en él una notabilidad. 
Eliminado su r ival Crane, que ha pa]mer mu'estra> además de gran 
sido enviado al Seattle, High susti- COnocimiento de su ciencia, la pro-
tuyó a Olson en el short, pasando és- . . , 1 , 
te a la segunda. Esta combinación 5 ? r ™ V ? ! C J . l ^ 
no dió el resultado que buscaba el 
da con sangre fría que hace las lu-
minarias del r ing. 
í e ^ e n c u e n t r ^ n " l o ^ A^es "de la lobería ^ P " ! 3 , ^ mucho barajar, Andy ha 
marima sido colocado 
de azul, 
I año. 
Ayer guedó firmada la pelea en 
mayor tre Jules Ritchie y Ner© Chinck pa 
Primera quiniela a 6 tantos 
Varorrete, Irig-oyen Menor, Echeverría, 
Erdoi» Menor, Gabriel, Cazalls Mayor. 
ra el primero de ju l io , la que ha de 
ser una pelea de ordago. 
SegTindo partido a 30 tontos 
Irigoyen Menor, Navarrete y Iiarrinagra 
contra 
Srdoia Menor y Lizárragra, azules. 
A tacar los primeros del cuadro 10 y 
loe Beyundos del 10 1-2 con ocho pe-
lotas finas. 
Secunda quiniela a 6 tantos 
Aristondo, Fermín, Elola Menor, Arne-
dllo Menor, Ortiz, Jáuregui. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 5 9 
que hasta ahora hemos desarrolla-
do, pues el champion del peso com-
pleto pudiera Berlo Anto lm Fierro, 
pero esto aun está por resolver, y 
puede ser que el mismo Esparrague-
ra opte por la charapionabilidad de 
ese peso y cargue con la faja, que 
hasta ahora es el más capacitado, si-
no que se presente otro levantando'xeador de grai1 cartel-
el brazo. Pues este atlét ico señor de 
Esparraguera se ha de medir el sá-
bado próximo con el amerhano Leo 
Houck, ese formidable boxeador de 
piel blanca y brazos hercúleos que 
der ro tó decisivamente a K i d Cárde-
nas el pasado 2u de mayo en el Nue-
vo Fron tón , en la noche en que pe-
learon Ñero Chinck y P a n a m á Joe 
Gans, la fiesta de 
pleta que se ha dado en la Habana i 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
en tercera; Johnston1 
E Í T e r m o s o pabellón rojo cruzado en segunda; Olson o Ward en el 
ha de cantar victoria este sllort y Schmandt en primera. 
Andy, además , es el primer bate, 
I para lo cual resulta ideal, pues ade.( 
más de ser buen bateador, su redu-
cida estatura le permite conseguir 
numerosas transferencias de los lan-
zadores contrarios, que tienen que 
trabajar fuerte para anularlo. -
ASOCIACION A M E R I C A N A 
TOLEDO, junio 14. 
Minneapolis 
Toledo . . . 
Mañana publicaremos para que el¡ 
lector se de cuenta, algunos de lo j 
antecedentes pugil íst icos de Leo 
Houck, que lo pcoeiaman como bo-j 
Ir igoyen M a y o r y Eguiluz, j u -
g a r á n de c o m p a ñ e r o s el 2 8 
IiIGA NACIONAL 
New York 13: Pittsburgh 0. 
Brooklyn 4; San Luis 0. 
Chici'.^o 1.'; Bo.sicn 2. 
Cmcinat'-F.'latíelfia ( l luvia) . 
LIGA AMERICANA 
Detroit 6; New York 2. 
Chicago G; Fliadelfla 5. 
Cleveland 3; Boston 0. 
San Luid 7; Washington 6. 
Baterías: Thormalen Hald 
por el Minneapolis; Wright 
por el Toledo. 
C. H. E. 
~2 10 T ' 
6 12 1 TENNY, 
y Mayer 
y Kocher 
U N A A C E R T A D A 
D E S I G N A C I O N 
LIGA DEL SUR 
COLUMBUS, junio 14, 
C. H. E. 
St. Paul 11 
Columbus 4 
Baterías: Sheehan, Hall Martin y 
González" por el St. Paul: Burwell, 
Rogge, Palmero, Snyder y Hartley por 
el Columbus. 
BIRMINGHAM, Junio 14 
13 0 
7 3 
C. H. E. 
Lltt le Rock 
Birminghar i 
001 110 000 
020 000 000 
3 14 
2 9 
INDIANAPOLIS, junio 14. 
C. H. E. 
Primer par t ido 
BLANCOS 
HIGINIO y ARISTONDO. Llevaban 141! Promotüada por Clodomiro Castro. Y 
TENDRAN DE CONTRINOANTES A 
CAZALIZ MAYOR Y ERDOZA M E . 
, ÑOR.—LA PUNCION SERA A BE-
Doxeo mas c0111! j fEFICIO D E L MONTEPIO.—EN E L 
PRIMERO JUGARA NAVARRETE 
ESTADO DE LOS CLUBS 
boleto,. 
Los azules eran Arnedillo Menor y 
Abando, que se quedaron en 20 tantos, 
llevaban 132 boletos, que se hubieran 
Pagado a ?3.81. 
Primera quiniela 
Erdoza Menor $ 2 . 9 4 





yaban 208 boletos. 
el mismo Clodomiro Castro es el que 
presenta el sábado a Leo Houck en 
formidabl? pelea contra el ex-cabo 
Esparraguera, a doce rounds, un 
magnífico star bout que ha de ser 
del mayor agrado de los fanát icns. 
Dog matchs preliminares t endrán 
lugar, el primero entre FloreuciT 
Hernández y K i d Publes, y el segun-







| 6.42 tre Frankl in Humbold y Rencurrell 




$ 4 . 4 1 
y MARTIN. Lie-
de 
«Ue » blancoa eran Eguiluz y Teodoro, 
298 v . ^^a ron en 16 tantos. Llevaban 
|3 13D01et03. Que se hubieran pagado a 
k ^ d a Ouinicl í 
FERMIN $ 5 . 6 4 
















Ya está siendo combinado el pro 
grama de la gran función, que como 
todas las temporadas, se efectuará 
en el viejo Palacio de los Gritos a be-
neficio de los fondos del Montepío 
de los Pelotaris. 
Según nuestras noticias, el partí-j 
do que cons t i tu i rá una de las mayo-I 
res, sino la mayor, de las atraccio-l 
nes de esa noche, será jugado por' 
dos parejas tremendas, en el buen 
ra: Cazaliz Mayor 
y Erdoza Menor, de un lado, y del 
otro, Irigoyen Mayor y Eguiluz. No 
se concibe otro partido mi s rebosan-
te de posibilidades, ni , que por ésa 
misma razón, pueda acicatear la cu-
i riosidad del público como ese en el 
¡ que los rivales clásicos van de com-
Houck se encuentra en t renándose! pañeros , 
todas las tardes en la Academia del También el otro partido será nota-
Carlos H I donde puede verlo el pue-| ble y' cons t i tu i rá otro imán para el 
blo fanático desde las 5 a las 6 de públ ico; baste decir que será a ba-
la hora casi crepuscular, sin embar- se de Navarrete. Esto con un par 
go que yp. tenemos luz hasta más , de buenas quinielas, debe producir-
tarde de las siete. Ue un horror de dinero al Montepío. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New "York 34 19 o42 
Pittsburgrh 27 22 531 
San Luis 29 25 537 
Brooklyn 29 26 S2V 
Chicagro 25 27 481 
Cincinatl . . «, 27 30 474 
Boston 23 28 451 
PUadelfla 16 33 327 




Baterías: Caldwell. Dawson y Yaryan 
por el Kansas City; Weawer y Krueger 
por el Indianapolis. 
Chattanoogra 
New Orleans 
LOUISVILLE, junio 14. 
C. H. E. 
LIOA AMERICANA 
G P. Ave. 
aparecerá el popular Black B i l l pe 
leando a todo vapor con Carlos Fra-
ga. E l programa no puede ser mo-
jor confeccionado ni mág atractivo 
al púbáco inteligente que gusta 
las buenas peleas. 
New York 35 22 
San Luis 33 23 
Cleveland 27 28 
Detroit 27 28 
Washlng-ton í . . 27 29 
Chicag'o 26 29 
Flladefla 21 27 









JUEGOS PASA HOY 
HIPODBOMD DE BELMONT VARK 
Caballo Jockey 
LIGA NACIONAL 
Chicago en Boston. 
San Luis en Brooklyn. 
Pittsburgh en New York. 
Cincinatl en Fliadelfla. 
LIGA AMERICANA 
Filadelfia en Chicagro. 
Washington en San Luis. 
Bostn en Cleveland. 
New York en Detroit. 
Milwauke© 9 12 0 
Louisville 2 8 3 
Baterías: Bigbee y Gosset por el Mi l -
waukee; Cullop. King, Long y Mayer 
por el Louisville. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
MOBILE, junio 14 
I Nashvlle. . 
Mobile . . 
Desde hace varios días viene des-
empeñando con carác te r de inter l -
natura el cargo de Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, el señor Enrique J . 
Montoulieu, funcionario que ha 
demostrado excelente preparac ión y 
verdadera probidad en los quince 
años que lleva como Ingeniero de la 
Secre tar ía de Obras Públ icas . 
La opinión pública, que con tal 
unanimidad se ha manifestado con-
tra varios altos funcionarios de la 
Warmiuth y Lapan por el \ Adminis t rac ión actual, se muestra 
satisfecha con la misma unanimidad 
por esta designación que representa 
un feliz acierto que ojalá se repi-
tiera en todas los casos análogos . 
Antigüedad, ' honradez y competen-
cia, caracterizaron siempre la ac-
tuación del señor Montoulieu en el 
Departamento y hay derecho a es-
perar de él que siga prestando a la 
ciudad los excelentes .servicios de 
que tan necesitada se halla 
Nosotros n.os complacemos en ha-
cer resaltar el acierto de la designa-
ción Y nos congratulamos por ella. 
Baterías 
Litt le Rock: Bates y Robertson por el 
Blrmjngham 
NUEVA ORLEANS, Junio 14, 
C. H. E. 
000 000 000 
104 010 30x 
0 3 
9 11 
Baterías: Johnson y Kress por el 
Chattanooga; Kraft y Hevin gor el New 
Orleans. 
C. H. E. 
010 000 100 
203 001 OOx 
2 6 
6 12 
JERSEY CITY, junio 14. 
C. H. E. 
Baterías: Me Quillan y Morrow por el 




000 000 001 
211 000 OOx 
1 9 
4 12 MEMPHIS, junio 14, 
Baterías: Reedy y Bengough por el 
Buffalo; Tecarr y Egan, Freltag, por el 
Jersey Cty. 
C. H. B. 
NEWARK, Junio 14. 
C. H. E. 
Atlanta. . 
Memphis. 
000 000 001 




Newark 000 104 000 001 000 000 
Baterías: Tuero y Schmidt por el At-
lanta; Dlckerman y Pond por el Mem-
hia. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
Baterías: Taylor y Fisher por el To-
ronto; Barnes y Walker por el Ne-
wark. 
READING, Junio 14. 
C. H. E. 
LIGA A M E R I C A N A 
Rochester . . . 301 003 000 7 10 2 
Reading . . . . 020 010 000 3 12 2 
Baterías: Blake y Lake por el Ro-
chester; Martin y Clarke por el Rea-
ding . 
El match Syracuse-Baltimore 
efectuó por lluvia. no se 
Dividendo 
The Glrl Factor. 
T vtift Crawford . 
Lanius".. .* Mc Atee • 
Whlskawy w?"1?!̂ ,11 ' 
Devonlte ^ U ^ ' ' 
Prince Regent Morris . . 


















neo! Qué va. viejo. ^Tl en el ¡ *íad,rian 
Plata está seggra. 
T R A J E S R e g a l a d o s 
Dem 68 difíci, hallarlos; 
nosotros los vendemos a 
P e c i o s a s o m b r o s o s 
Trajeo A —" 
W H ^ a C h l n a - ^ 23.50 
^ Be'ach blanCO ' 14 75 
f0mbrero« A * • • • 12.75 
f9 
Taylor Hay 
Padua . . . • 
Thlbodaux . 
Klndred . . . 

























HIPODROMO DE BLUE BONNETTS 
Caballo Jockey Dividendo 
, Aquatlc Wallaco . . 
Hidden Jewel Gregory . . 
Perkioraen Maynés . . 
Fighting Cook Jones . . . 
1 Yowell Mc Taggaí í . 
Chasser StirLing. . . 





















HIPODROMO DE DUFERIN PARK 
Caballo Jockey Dividendo 
; F . G. Corey 
j Flora B. . . . 
| Last Changa 
i Laura Miller 
i Jusi Fancy •; 
I Cacambo . . . 
* Klngling I I . 
Taylor. . . 
Eeames . 
Eames . . 
Taylor . . 
Foden . . 























B o c a A b a j o 
T O D O E L M U N D O 
T R A J E S D E P A L M - B E 4 C H G E N U I N O 
$ 1 4 . 7 0 
B L A N C O S P A R A N I Ñ O S 
$ 6 . 0 0 
1 
NEW YORK Y DETROIT 
DETROIT, Junio 14. 
El Detroit derrotó al New York seis i 
por dos en el primer juego de la se 
ríe. 
NEW YORK 
V C. H. O. A. E. 
T R A J E S 
L A S A C A . 
" E L E S C Í N D A L O " 
Monte y Figuras. Teléf. M-2T69 
" L A R E I N A " 
G-llano y Reina Teléf. A-3620 
: i h , r . « . a a 
Witt , cf 4 0 2 5 0 0 
Ward, 2b 3 0 1 0 2 
Ruth, If 3 1 1 2 0 
Baker, 3b. . . . . . 3 0 1 2 2 
Meusel r f . . k . . 4 0 0 3 0 
Plpp, Ib 4 0 1 8 0 
Scott, ss 3 0 1 3 2 
Devormer, c. . . . . 3 0 0 1 1 
S. Jones, p 3 1 1 0 1 
Schang. x 1 0 0 0 0 
Miller, xx l o 0 0 0 
Totales 32 2 8 24 8 1 
DETROIT 
APARENTE SOLUCIOX D E L P R O -
M A IRLANDES 
LONDRES, Junio 14. 
El proyecto de const i tución Irlan-
desa ya se ha completado de mane-
ra que generalmente se estima sa-
tisfactoria, para todos los Interesa-
dos en las negociaciones de Londres. 
Se celebrará una reunión en pléno 
de los signatarios ingleses del t ra-
tado bajo la presidencia del Primer 
Ministro Llyod George para la -con-
sideración f inal . 
L A CONSTITUCION IRLANDESA 
Londres, juftio 14. 
(Por The Associated Press.) 
Blue, ib 4 
R. Jones, 3b . . . 4 
Cobb, c f . . . . . . . 4 
Veach, If 4 
Heilmann, r f . . . . . 4 
Cutshaw, 2b. . . ^ 4 
Rigrney, ss. . . . . . . 2 
Bassler, c 3 
Olson, p 3 
El* plan para la nueva constitu-
ción de Irlanda está ya completo 
en tal forma que, en general, se es-
t ima conveniénte por cuantos lo han 
V C. H. O. A. E. ¡discutido en Londres. Mañana será 
- 'definitivamente discutido este plan 
o en una Junta que es ta rá formada por. 
o todos los signatarios Bri tánicos del 
Tratado. 
Totales. 32 6 10 27 14 1 
x Bateó por Devormer en el noveno, 
xx Bateó pr S. Jones en el noveno. 
Anotación por entradas 
New York 
Detroit . . 
000 110 000 
301 001 10X 
Sumarlo 
Two base hits: Cutshnw, Plpp S 
. Jones. Heilmann. Blue, Cobb. Home'run 
¡Heilmann. Sacrlfices: Ward, Rlgney 
Doube lays: Rtgney Cutshaw y Blue'-
Rieney y Blue. Quedados en bases 
New \nrk 7; Detroit 5. Bases 
las: por Jones 2; por Olsen 1 
j outs: por Jnes 1; por Olsen 4. Hit hy 
I pitcher: Olson 2: Scott. Baker. Umui-
*re3: Cbill. Hlldebrand ' 1 
rXI.AADEI.FIA Y CHICAGO 
CHICAGO, junio 14. 
C. H . E. 
Fliadelfla . . . 100 101 020 5 11 1 
ChlcaRO . . . . 101 103 OOx 6 14 4 
Baterías: Heimach y Perkins por el 
Filadelfia; Faber y Schalk por el Chica-
go. 
WASHINGTON Y 
SAN LUIS, junio 14. 
SAN LUIS 




San Luis. . 
121 020 000 
100 000 OOx 
| Baterías: Johnaon, Brlllheart Erlck-
| son y Ghanrlty por el Washington; Boy 
i ne, Wrglht. Pruett y Cllins por el San 
1 Lula« 
P A G I N A DIECIOCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 15 de 1922 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 
(Viene de la pág. CATORCE) 
René Cosme Ortiz . . . . . • 
Esther Baiart 
Olga de León • . • \ • • • • 
Victoria Thaureaux . . 
Panchita Messon de Fer-
nández 
Gertrudis Gallart • • 
Jesús Balón . . • • • • • • 
Rogelio Rodríguez . . , .. 
Café Fornos 
Nicasio Vargas 
La Japonesa i 
La Reyna 
Hotel Washington • • • • 
José Malé 
La República China . • . . 
José E. García Corrales . . 
Soler 
La Mariposa 
E l Palo Gordo 
Federico Miraiies 
Niño Paulino Pérez 









Bufo y Georgina de Armas 








rarmen Gallart de García . 
Señor i tas Vf'lasana . . . . 
I Ts ría R. de Icigoyen . . . . 
L i l a Monné 
Un donante 
\María Santos 
Ju'ia Santos . . . . . • • • 
F i f o Rudd v. • • 
Honorina C. Aguilera . . . . . 
Anee! Montes de Oca. 
María Salís Vda. de 
dornfu 
Posar'o Qonzélez. . . 
Margarita Rifa . . . . 
Farmacia La Fé . . . . 
JtSIí^ot-Cbivni L Í p e z . . 
Señora de Rifa . . . . 
Jo<5é Ga-oía Becerra . 
M i r t h a Garr ía . . . . 
mpa Triitió 
Vfilia Seg^rra 
Anadiarlo Cisneros . . 
r-p^nar S^hcr . . . * . 
Fél ix Rodríguez . . . 
Narriso Fe rnández . . 
Caridad Vülareal . . . . 
Mr. Cook 
J ^ ú s Fernandez ... . . 
'•'-d-o J. Sa'azar • • • 
A gusitín García . . . . 
J~sé Rodríguez , . . . 
Mr. O. G. Sage . . . . . 
Alberto Osle 
B-oolrs and Co 









































































Romiíit lo por la péñora L i l i a Gut ié-
rrez de Ricardo. 
Bcrtta L i l i a Ricardo • • . 
Oberto Angel Busquet . . . 
Mari-' Gut 'é r rez Benito . . 
Áva. Rosa Ricardo 
Paquita Schmidt Ricardo . 
T.nisifn Ricardo G 
Pura Elena Schmidt . . . . 
jAna Rosa Salas Vidal . . . 
Hnda Salas Vidal . . . . . . 
FuMiro Zunzarren 
Felinito Agust ín Cisneros. 
¡Pilas Rafael Márquez . . . 
T -inulto Sosa Restivo . . 
Mari? Luisa Calzadilla . . . 
tieoncir Rodr íguez 
Pa'-rní"! V 
la de G u a n t á n a m o 
Aso-'-aci^n de la Milagrosa 
Asociación de1. Sagrado Co-
rp rón 
As-cec ión de la Virgen de 
la CJ»ridad 
TTi'os de María 
Ft.Mnc'fí-'a Gut iér rez . % . . . 
f j t fo ' ' Mora'es Bot t i . . . . 
T>fov»'ca Gallar 
K i ' o ? Frirrer Santo Do-
ming'» • • ' 
Ev;i v ^Hsa Castillo (San 
Antonio.) 
Niños Garrote Soto 
0.50 
0 . 50 
0 . 25 




















1 . 50 
2.00 
2.00 
Ramón Rafols. . . 
Juan Ramos. . • * 
Jaime Bru 
T. M . González. . . 
Rafael Díaz. . . . . 
José Enriquez. . . 
Raymundo de Armas. 
Rogelio de Armas. . 
José Font 
Agust ín Marcos. . . 
Enrique Conde. . . 
Plácido Cambas. . . 
Daniel Casas. . . . 
Salvador Mengual. . 
Ramón P a r ú a s . . . 
Pedro Casas. . . . 
Juan Perozo. . . • 
Ju.an A. Sánchez . . . 
Vicente Guiliama. . 
Angel López . . . . 
Orlando Cambas, . 
Juan Castellanos. . 
Jaime B e i t r á n . . . . 
J . M . B e i t r á n . . . 
Rolando Gui l la rón . . 
Leonel Gui l larón. . 
Fél ix Guil lama. . . 
Miguel Perozo. . . . 
Alberto Gago. • • • 
Flaviano Gago. . • 
Marino P e ñ a . . . • 
Francisco Serret. . i 
Francisco Salazar. . 
Atonio Amoroso. . . 
^edro Gueieb. . . . 
Leocadio Rousseau. . 
Fél ix Barnet. . . . 
Clemente Noguera. . 
Daniel Noguera. . . 
Francisco Font . . . 
Víctor Fresco. . . • 
Eudaldo Llopis . . . 
Luis Ar teau. . . 
Eduardo Moreno . . 
Alberto B a r t é s . . . 
Arís t ides Milá, . • . 
Francisco Alvarez. . 
Luis Alvarez. . . . 
Cástulo Ferrer . . . . 
José Mena. . . . . 
Antonio Por t i l lo . . . 
Mariano Serrano. . . 
Jii.lío Serrano. . . . 
José Serrano. . . . 
Ismael Serrano. . . 
Santiago Serrano. . 
Miguel Amador. . . 
Fernando Suárez . . . 
Juan Gálvez 
J. M . Rodr íguez . . . 
Ar turo Planche. . . 
Roberto Mar t ínez . . 
Oscar Ferrer . . . . 
Enrique Ferrer . . . 
A. Conde 
C. Conde 
F . S e r r e t . . . . . . 
J . Franco 
F. Franco 
J . B r a ñ a s . . . . 
Rico 
Argüe l i es , . . . 
Argüe l l es . . . . 
Ceballos 
Jr Mar t ínez 
J . Sauz 
Franco 
López 
Rodr íguez . . . . 
Cisneros. . . . 
Betancourt. . . . 
Ernesto Boudet. . . 
Nahum P é r e z . . . . 
Jiuan V i d a l . . . . 
Francisco Vida l . . . 
Lino Luque 
Alfredo V i d a l . . . 
Rosendo González. . 
Segundo Riqiví lme. . 
Salvador Mar t ínez . . 
Agust ín Parra." , . . 
Juan Mar t ínez . . . 
Conrado Hurtado. . 
José Pintado. . . . 
Eudaldo Ru íz . . . . 
Luis F. R u í z . . . . 




Urbano Ceballos. . . 
Rolando Pintado. . . 
Ar turo Boix. . . . 
Manuel Alvarez. . . 
Ar turo Boix. . . . 
Pablo Vidal 
Lino B e n e c h . . . . 
Augusto Benech. . . 
Félix Cisnero. . . . 
0.50 




































Ana Luisa Serrano, 
Elva Lamoglia. . 
Elodia S a n t a m a r í a . 
Caridad Cabrera. . 
Zoila M a r t í . . . 
Dolores Guillama. 









COLEGIO SANTA TERESA D I R I -














































j Julia Garrote 
: María Teresa Garate. . . 
j Emna Viera 
' Rosa Santana 
' Guelda Santana 
, María Castellanos 




Hermanas Lacoste. . . . 
E n c a m a c i ó n Mar t ínez . . . 
I Pura y Adelaida Amador . 
Caridad Díaz 
i María , Caridad y Pepe Mar-
t ínez 
Elena Mart ínez 
Esther Baiart 
Amelia y Francisco Garro-
te 
| Manuela Guilart© 
Concha Estrada 
I Laura Quintana Amador . 
' Teresa Milá 
Dora Madaraga 
Mañana y María Santana . 
Ignacito Santana y Her-
manos 



































Andrés García . . V . , 
Rubén Infante . . . . ,. 
Agus t ín Infante . '. . . 
María Pepa Avliés . . . 
Fernando López. . . . 
A. María Mandnley . . 
M. Manduley 
Zoraida Iglesias . . . . 
Arminda Castañeda . . 
Miguel y Aníbal Dotres 
Lulú Estevez 
Ana y Carlos M 
















De los niños de la Escuela 
numero 
clbldo . 
18, de Uñas, hemos re-
.00 




Ambrosio Guanche . . . . 
Manuel Mart ínez 
Francisco García 
La señora María Reselló de 
Ibañez y sus hijos René 
Andrés , Florencio y Ma-
ría 
Eduardo Pérez Oehoa' . . . 
Niño José Alfonso Peña Gó-
mez 
Niño Reynaido Federico Pe 
fia Gómez 
Carmen Ochoa Betancourt. 










Elsa Gerglna Ariaa. . . . 
Esmeralda y Sara Suárez 
de la Fuente 
(o) 
VELASOO 
Georgina Tauler Beola. . 
José Suárez Tauler. . . 
Cachita Suárez Tauler. . 
Maruja Igleeias Tauler. . 














RECOLECTADO POR E L RDO PA-
DRE ROMERO ENTRE LOS NIÑOS 
D E L CATESISMO DE CAIMANERA 
María Mosquera 
Gertrudis Cardona. . . . 
Hildelrando C a r d ó n a . . . 
Rafael Reguera. . . . . . . 
Melva Reguera 
Dinorah Reguera. . . . 
Santiago Reguera. . . . 
Angelina Montes de Oca . 
Luis Felipe Díaz . . . . 




Pepito Fe rnández 
Domingo F e r n á n d e z . . . . 























SUSCRIPCION L L E V A D A A EFEC-
TO POR LOS ALUMNOS DE LAS 
AULAS 1, 2, 3 Y 4 D E L A ESCUE-


























0 . 20 
0.05 
Recaudado en el aula 
no. 1 
Recaudado en el aula 
no. 2 
Recaudado en el aula 
no. 3 







REI ACION DE LOS ALUMNOS D E L 
COLEGIO PADRE V A R E L A QUE 
H A N CONTRIBUIDO: 
José Salazar y Borges. 
Gertrudis Rodr íguez . . 
A'ristides- Morlote . 
María Josefa Salazar. 
Ran.l Crespo 
Matilde Salazar. . . 
Augusta Alvarez. . . , 
Angela Anguela. . . . 
Zenobío Musteiier. . 
José García y Garc ía . 
Luis Ríes y Rojas. . . 
Erresto Méndez . . . 
Luis Soler 
Ana Soto 
Ra'raona Luisa Gu íbe r t . 
Leandro Alonso. . . 
Luís Alonso 
Victoria Alonso. . . 
Elia Alonso 
Yolanda Ojeda. . . . 
Abigai l O j e d a . . . 
Concepción Pachot. . 
Crescendo Bonald. . . 
José> Angel López . . . 
Rafaela Anguela. , . 
Isabel Luisa Megret. . 
Manuel Ubals 
Paquita Méndez . . . 
Manu.el Almendra l . . 
Abigail Ojeda. . . . 
Jorge Castellanos. . . 
Eolia Vega 
Vitel ia .Vega. . . . . 
José Prendes. . . . 
Saturnino Prendes. . 
Celia Fel íú 
Ana Luisa Hode l í n . . 
Elisa Soler. . . . 
Dacla Vega 
Juan M a r t í . . . . 
Alejandro M a r t í . . . 
Vicente H e r n á n d e z . . 













































LISTA D E LOS ALUMNOS D E L CO-
LEGIO D E L SAGRADO CORAZON 
QUE ENTREGARON SU OFREN-
D A : 
Emil io Haget. . . 
Fierre Haget. . . 
Alberto B r u . . . . 
Salvador Vilaseca. . 
Manuel Trespando. 
Antonio Rodr íguez . 
Andrés Devi l le . . 
Luis Deville. . . . 
Alberto Rafols. . 
Manuel Ga rc í a . • 
! LISTAS DE LAS ALUMNAS D E L 
I COLEGIO TERESIANO: 
Angelina Seidedos. . . . 2 .00 
Petra Seidedos 2.00 
Paquita Serrano 0.50 
Rosalina Piando 0.15 
Angela Cambas 
Mercedes Chibas.. . . . . 
Ana Luisa Prieto. . . . 
Rosario Flores 
Rita Perozo B e r t r á n , . . 
Angela, Inés y Luisa Már-
qujez 
Rosario Guillama 
Caridad Luque. . . . . 




Isabel Rosa B e r t r á n . . . 
Rosa Suriá 
María Angel 
Mariana López. . . . . 






Rafaela S a n t a m a r í a . . . . 
Dolores Rosa 
Darla Fe rnández 
Rosa López 
El ía Guillama 
Margarita B e r t r á n . . . . 
Sara P a r ú a s 
I Hortensia Osló 
j Aracela Oslé 0 
Hilda Veloso 0 
I Yolanda Veloso 0.20 
j Gladys Lópe 0.20 
j Conchita Serrano 0.10 
j María Pé rez 0.10 
¡Ana Luisa Soler 0.10 
| Aurora Cobos 0.10 
¡Cris t ina Rubio 0.10 
Mariana Salas 0.10 
María P iñe i ro 6.05 
Sara Piñe i ro 0.05 
i María B r a ñ a s 0.05 
í Carmen Montes 0.25 
Antonia Juá rez 0.25 
Julieta Escandón 0.10 
j Argentina López . . . . 0.10 
Carmen Ojeada , 0.20 
Emila Ojeda 0.20 
Aurora Flores 0.20 
Ena Ba landr ín 0.25 
Mariana Juá rez 0.25 
Olga León 0.25 
Clara Iturralde 0.50 
Elsa Veloso 0.20 
Eulal ia Cueria 0.10 
Esperanza Puente 0.10 
Rosa Isabel Perozo. . . 0.10 
Ma. Luisa Mundet 0.40 
María Casas 0.25 
Dolores Ranedo 0.25 
Néüda Cambas. . .« « . 0.20 
LISTA DE OTRAS PERSONAS DE 
ESTE PUEBLO QUE H A N CONTRI-
B U I D O : 
Angelina Córdova F e r n á n -
dez 
José Giner P i q u é r a s . . 
Justo Gómez 
Víctor Navarrete 




Javier P. Soto e Hi jos . . 
C. A 
Un Montañés 
Gut iér rez y Hijo 
Don Tulán 
Un Ciudadano 
Ceferino y Julio Moralejo. 
Arjzala y Hno 
Carlos M. Suárez « 
Francisco Mar t ínez . . . . 
R o m á n Vázquez 
Carmita, Roberto, Vldalina 
y Ladislao Velz 
Alejandro F e r n á n d e z . . . 
Amado Nieto 
Luis, Sara y José Nieto. . 
Antonia Gómez 









¡Producto líquido de la fun-
ción celebrada el día 5 de 
Junio, en el Teatro " H o l -
gu ín" , y para cuyo acto 
fué cedida por el bizarro 
Coronel señor Cepeda la 
bri l lante banda mil i ta r 
de música del 9o. dis-
t r i to , amén de la eficací-
sima ayuda que presta-
ron su valioso concur-
so las encantadoras se-
ñor i tas América e Isolina 
Peceña y Angela y Ra-
faela Carril 
ANTELLA. 
¡Recolectado por el Agente del D I A -
RIO y el doctor J . F . P í a . 
¡Un matrimonio sin hijos . 2.00 
Sra de Escorial , 1.00 
Sra. María Fe rnández . . . . 1.00 
Domingo Aguirre . . . . ; . 1.00 
Pablo 1.00 
Juan Díaz Blanco 0.55 
María de la Guardia de Ma-
riades 0.80 
Juan Velella 1.00 
Francisco Puente 0.60 
Sra de González . . . . . . 0.60 
Sra. Ana Borg . . . . . . 0.10 
Rafael Matos . . . . . . . . 0.05 
Luis Silot . . . 0.50 
Gabriel Bobls 1.00 
Amalita Mac Donal . . . . 1.00 
Niños Adán López 1.00 
Niños Paco Vicente . . . 1 . 0 0 
Dr. A. Peña 1.00 
Chalito Wolf t 2.00 
Emma E. de Juztlz 1.00 
Alvaro Cabrera . . > * « . . 1.00 
F. Bacallao . . . . r , . . . 0.50 
Mar t ín F i lguer ía 2.00 
Atanaslo Maza 10.00 
Manoiin Guacha 1.00 
Jorge Guach 1.00 
Agust ín Guach 1.00 
Hermanos Rivera 0.40 
Juvenal Barocela, hi jo . . . 1.00 
Manuel Manrique 1.00 
M A N Z A N I L L O . 
R a m o n í n ' y Aladín 5.00 
X . 1.00 
Hi jo de N . Aguirre . . . „ . 1.00 
PALMA SORIANO 
; Recolectado por el periódico " E l 
Eco de Palma": 
¡"El Eco de Palma". . . 5.00 
¡María Luisa Gómez. . . . 1.00 
•Marta Elena Gómez. . . 1.00 
! NumanCta Mar t ínez Sigas 0.50 
| Dr. Marcelo L l ó r e n t e . . . 2.00 
| Un vecino 0.50 
i M. A. F e r n á n d e z Silva. . 0.50 
Mercedes V. Ca t a sús . . . 1.00 
i José V. Catasús 1.00 
Guillermo V. C a t a s ú s . . 1.00 
Abel A. Vázquez 1.00 
José L . Reyes Muñoz . . . 1.00 
Hnos. Vázquez Cepeda. . 1.20 
R o m á n Mar t ínez . . . . . 1.00 
Nersa Martell V 2.00 
P A L M A R I T O DE CAUTO 
María Caridad de la Te-
jera Ramos 1.00 
(o) 
TIGUABO (Oriente) 
Lista de lo recaudado por la se-
ñora Udefonsa Abad: 
Vicente Montoto 1.00 
Victoriano Montoto. . . 1.00 
Alfonso Campos 1.00 
Mar t ín M. Mar t ínez . . . 0.50 
Manuel Aladre 1.00 
Arcadio González 1.00 
José Gut ié r rez 1-00 
José Pór te la 0.50 
Isidro Ruíz 0.50 
Francisco Pe ré 0.50 
José Pichardo 0.20 
Andrés Moreno 0.20 
Silverio Núñez 0.25 
Manuel Soberón . . . . . 0.50 
Faustino Franco 1.00 
Josefa Tito 0.50 
Angel Díaz 0.50 
Antonio de Dios 1.00 
Gonzalo Fresnedo 1.00 
Juan Dehesa 1.00 
Elpldla Pérez 0.50 
Antonio Vi l lar 0.30 
Erel lo Pichardo 0.50 
Rafael García 0.50 
Paula Ces 0.25 
Justo Faure 0.10 
Camilo González 1.00 
José Rodr íguez 0.50 
Petronila Cabrera. . . . 0.50 
Fél ix P. Cabrera 0.20 
Eudaldo Luis y Pedro Lle-
pí 1.00 
Ernesto Rey 0.10 
Pedro Díaz 0.50 
C. Corona 0.20 
José Blanco 1.00 
(o)-
JORABO 
Un matrimonio asturiano. 
(o) 
M E D I A LUNA 
José Pé rez M a ñ á . . . , 
(o ) 
GUERAL (Bagnanos) 
Manuel Lienín Palau. . . 
' Melchor Llenín Palomo. . 
; José Llenín Palomo. . . . 
I Caridad Palomo 
Barbas ína Llenín 
i José Béaz 
José L . Mar t ínez 
Antonio L l e n í n . . . . . . 
José Llenín 















I ' Recolecta que Inicia y hace 
Carmen Luisa C a m p a ñ a : 
Carmep Luisa C a m p a ñ á . . 
Delfín 'Jorge C a m p a ñ á . . 
! María Ernestina Campañá 
María del Carmen Campa-
ñ á . . . ^. . ' 
j Abelardo C a m p a ñ á . 
| Cecilia Isabel C a m p a ñ á . . 
'Jorge O. C a m p a ñ á . . . . 
José R a m ó n C a m p a ñ á . 
Joaqu ín C a m p a ñ á . . . . 





Hi ram Ruíz 
Carlos Julio R u í z . . . . 
Angel G. Cuesta 
Angel Galbán Tabares. . . 
Nemesio Gut iér rez 
Saturnino Sainz 
Angel Sainz. . . . . . . 
Rafael P e ñ a 
Marcelino Rojas 
Serafín H e r n á n d e z . . . . 
Francisco Rojas 
































Bmerenciano González. . 
José Antonio Garc ía . . . 
Herculano Guethon. . . . 
María Dolores Agui lera . . 
Carolina Resel ló 
Santiago Diez 













Amérlco Almaguer y se-
ñora 
Jorge A. F e r n á n d e z . . . 
Laudelina Hidalgo. . . . 
Carolina Hidalgo 
Pablo Beola 
Felipe R. Ortiz 
Antonieta Ortiz 
James Leonard Ort iz . . . 
Diego Gualberto Ort iz . . 
Angel Blanco 
Pepín, Cecilia y Maricusa 
Pérez Beola 
Carleton Wi l l a rd La-wes. . 
Ramón Flore8 Calvez. . . 
Emil ia Fores Gálvez- . . 
Juan Salvador C a m p a ñ á . 
Virginia C a m p a ñ á . . . . 
Hijos de Rodolfo Ochoa. . 
(o) 
5.00 Dr. Gerardo Plaaencia. 
1,00 Sra. Chaumonc. , , * * 
0.50 Máximo Toro . . , ,* * 
1.00 Antonio López . . . *, * 
0.40 Donato Pacheco. , , 
1,00 M. Arroyo 
1.00 Aurelio González. . t 
1.00 Herminio M a r í n , . 
¡ José de la Por t i l l a . 
1.00 Constantino Fernándea.* 
1.00 Rita C á r d e n a s . . . . '. 
Brieva • • , 
Oliverio Garcinl . . . 

























Ramón Font M . . . , 
Mauro Colmenares Zamora 
José P. Real 
Salvador Font M . . . , 
Enrique Saumell. . . . * 
Juventino Lastra. . . . ] 
José M. Suárez 
Berta Zamora Casas. . * 
Manuel Quintana. . . . * 
José Montes 
Manuel Llauger. . , , [ 
José Agu i r r e . . . . . . . 
Alfredo Zamora Alfonso. ', 
Amaro Saumell. . . , , 
Andrés Sagué * 
(o) 
CENTRAL M A N A T I 
Manuel Bello 
David Ferreiro 
Ar turo Lombardero. . . 
Ramón Marrero 
Bernardo García • 
Niño Pascual P é r e z . . . . 
Niña Enriqueta P é r e z . 
Antonio Pérez 
Niño Miguel Alvarez. . . 
Niña Paquita Alvarez. . . 
Niña América Alvarez. . . 
Valentina Herrera. . . . 
Adolfo Flores 





Alumnos del Colegio " M . 
G. Menocal" j 
(o)-
CENTRAL BA&UANOfe 
Señora e hijos de Manuel 
Paloma 
Isabel de la Vega e hi jo . 
Angel y Pi lar Mar t ínez . . 
Juan González 
Luis González . . . . . . 
Recibido por giro postal 
en suscr ipción hecha 
por los niños de los kin-
dergarten nu. 1, y 2 
de la Ciudad de Hol-
gín 10.82 
Total . v . . . . $44,304.42 
H U G O S H N N E S L I N E " 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , MEJICANOS y e l GOLFO. 
V a p o r " O T T O HUGO S T Í N N E S " l l e g a r á a la Habana sobre d 
2 0 de Junio de Hamburgo . 
V a p o r "ELSE HUGO STINNES" s a l d r á de Hamburgo para la 
Habana sobre el 25 de Junio. 
Para fletes y pasajes d i r í j a n s e a 
L Y K E S Bros. , I n c Lonja , 404-408. 
e 4721 a l t hid 15 }b 
ramea 
Rogamos por este medio a todos [sitos para prbeeder al balance de h 
los señorea Depositantes de este misma, al objeto de la mejor mar-
Banco se sirvan enviarnos a la ma- cha de la contabilidad, 
yor brevedad su Libreta de Depó- )C4615 7d-ll 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
I . S. PEDRO, «.-Dirección Telegráf icas : ,,Empren»T©n.-APAilTADO 1MJ 
A-6315.—Infc.naaciÓB General. 
X £ L E F O N O S " ^"4730,—D^pto. de Tráfico y Flete* 
A-o96t>.-
COSTA N O R T E 
-Admisión 90 Conocunleau^ 
00 Gabriel Pascual. 


















0 . 10 



















N i n l Quiñones 
Conchita Diego Gut ié r rez . 
HOLGUDÍ. 
Las señor i tas Estela Fuentes y Ma-
r í a Mandnley G., directoras de los 
Kindergarten nnms. 1 y 2, respec-
tivamente, hicieron ttna. recolecta 
entre los niñi tos-almimos que d{ó es-
te resultado: 
Kindergarten nóm. 1. 
Rubén , Joselyin y Mireya 
Infante , . 1,00 
Panchito Pérez Díaz . . . . 1.00 
ÍMer i ta Mart ínez . . . . . . . 0 .30 
i Olguita Palomo ., . . 0.40 
jMar t in ín Palomo ..... . . . . 0.40 
¡Renée Ari lés . . . . , . . 0.02 
¡ N e n i t a L e a l . . . . . . . . . . . 0.05 
i Humberto Salazar 0.05 
| Al t ica Palomares . . . . . . 0.05 
Conchita Icea 0.05 
] Pupó Cutlño 0.05 
, Isabelita Manduley . . . . 0.10 
¡Jus t ico Aguiar 0.10 
Miguel A. Perril lo 0.05 
Antoñico Hernández . . . . 0.10 
María Hernández 0.10 
Albertina González . . . . . . 0 10 
Alfa Mir . . 0.05 
Mar ía AnguJo - . . . . . 0.05 
Roberto ü r b i n o . . , . . . . 0.0 5 
Alfredín Infante . . . . . 0.10 
Saruca F e r n á n d e z 0 .0ó 
Carmencita Feria 0.05 
Esther Mestre 0.20 
Luisito Morón ^ . 0.20 
E. Pérez Fuentes 0.20 
Kindergarten n ú m . 2. 
María Antonieta Manduley 
i Regojo . . • 0-20 
María Carlota Pé rez . . . . 1.00 
i Guillermo Pérez 0.20 
' Leopoldo A. Pé rez 0.20 
Carlos R. Pérez 0.20 
Wnefrido Buch 0.05 
Fél ix Isada 0.05 
Marino A. Batista . . • 0.15 
Porfirio A. Batista 0.15 
Georgina Santiesteban . • 0.10 
Ofelia Macle 0.10 
María del C. Dotrea . . . . 0.20 
Emil ia Kamayd . . . . . . 0.05 • 
Manolo Lahens 0.05 | 
Terina Sera 0 .10 | 
Georgina Morera 0.10 , 
Francisco Gelots 0.20 | 
Alba Argudiu 0 . 20 < 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z k CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, diflestiorS y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
vómi tos , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con es treñ imiento , 
d i latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , d isenter ía , 
flatulencias, c ó l i c o s . Indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia g á s t r i c a , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
en la é p o c a del destete y dent ic ión. 
y ^ E n s á y e s e una botella y s q v o t a r á que el 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
P U R G A T I N A SA,Z DE ^W-OS- Cura estreñimiento pudiendo 
L V I t M n i l l l f l , conseguirse con su u«o una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestina!,se curan con la PURQATINA queas tónico laxante,suaveyafleu. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A C I A ) 
J . RAFECAS T CA. , T e n k o t e Re?, 2 $ . H a b u * 
Unicos AepreMntantas 7 D e p o á t a r í o » p a n Cabo. 
XjOB vaporea " L * FE" y "CAJEUDAd PADILLA" saldrán do e«t« pntrM 
tod^s los sábados, alternativamente. para loa' de Tarafa. Nuevltaa. Maa»Ü, 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguln). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con Ioj 
rrocarriles del Norte de Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las sipulentea esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina. violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, £!•• 
meralda, Wocdln. Donato, Jiqul. Jaron¿. Domblllo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avile, Santo Tomás, La ^Redonda, Ceballos, Pina. Q&rollna. BilTiim 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
Ambos buques atracaián al muelle en Puerto Padre. 
Vapor CARIDAD PADILLA saldrá de este puerto el sábado día 17 W 
actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigía « 
Paula 
El vapor JULIA saldrá de este puerto tobre el día 20 del actual, P** 
ra los de GIBARA (Holguln). VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antllla 1 
Presten), SAGUA DE TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANA-
MO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la TermhiaL (P. C. " 
Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo EsplíOi 
de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto loa días 5, 15 y 26 de cada mes, pora los da Oefr 
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Jdcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal MM* 
canillo, Niquero, Ensenada da Mora, y Santiago do Cuba. 
El vapor JULIAN ALONSO saldrá de eete puerto sobre el día » *{ 
actual para los puertos arriba indicados, exceptuando CASILDA y SATTM 
CRUZ DEL SUR. ^ 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en ti Segunde Bsplf91 
de Paula. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
TAXOM " DEL COUABO* 
Saldrá de este puerto los días 10, SO y 30 de cada mes, a las 8 p. m; ' J í5 
los de BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS, ?VEKVJ 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS (de Matahambm 
RIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 2 p. m. del día de calida. 
L I N E A DE C A I B A R I E K 
TATO» "OAMPUCHE" 
SaldrA todos los sábados de este puerto directo para Calbarito, reett^f* 
earga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, ddsde & 
toles basta las 9 a m. del día de salida 
L í n e a de Coba, H a i t í , Santo Domingo y Pnerto Rico . 
(TZAJSS 9ZXECT08 A OUAWTAWAlfiO T SAimAOO X » CTTB̂  
Las vapores "OÜANTANAMO" y "HABANA" saldrán de eite 9̂ «ri0 ^ 
14 días (vlernesV alternatlvarr^ente. para los puertos de Guantánamo, »aniJ5* 
fle Cuba. Haití Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor " G U A N T A ^ a -
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Romin^o, y * ^ 
"HABANA" por la Costa No-te. Las escalas del vaoor "GUANTANAMO • » 
riás de las de Ouantánamo v San Mago de Cuba, son- Aux Cayes (Haití ' ^ 
lo Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana); San J"»» 
Puerto Rico. Aguadllla, MavapOez y Ponce. (Puerto Rico). „ .M 
Las del vapor "HABANA": Port-an-Prlnce y Gonalve (Haití). Mo.nt* VnU, 
tv Puerto Plata. Sánchez íRendbllca Dominicana). San Juan de Agu»« 
líayncfle* y Ponce (Puerto Rlco)# 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
El vapor GUANTANAMO saldrá de este puerto el sábado día ^ t ^e l ^ 
tual a las 10 a m. directo para GUANTANAMO (Caimanera). S.~VvbB0 
DE CUBA. AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO (R. D.) SAN ^ j e f l 
DE MACORIS (R. D.). SAN JUAN. MAYAGÜEZ. AGUADILLA Y ^ 
(P R ) De Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Julio a Las ° p 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 9 a. " • 
día de la salida. 
N E W Y O R K & C U B A M A H 
j k u n e a s s c o 
d e 
W A R D E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
_ _ A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por los Galgos de la Ward Line, DRIZABA y SJBOVSX 
r. -r y^P01-68 de K.000 toneladas. Petróleo como Combustlbla 
SALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A M. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde $128 por person». 
Inaluyendo Comirla y Camarote 
BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS _ P 
MAIO 27 A OCTUBRES 28-1922 Por los vapores 'TBEXICO". "MO»BO ^ 
TüE , "ESPTTRAWZA", "MONTEKKET". Que salen todos los Marte». 
o a tAE^.VÍCI0 REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - T A M P l O O - N A ^ 
BAHAMAS. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
DEPABTAMEWTO DH PASAJES AGENCIA GEKEBAi 
la. Clase. Teléfono A-6164 rtfi^i^o ->a 9B Teléfonos -
Paseo de Martí 118 Oficios 24-28. T61"®11"3-,.»,^ 
W I L L I A M HARRY SMITM 
Genor* 
ía- T 3a Clas . Teléfono A-0HS 



















Mo hemos recibido l a . t c o s t u m -
brada nota de l Observatorio D I A R 
ACOOIDO A UA F R A N Q U K 
A 8 0 XC 
N O T A A 
L O S D E L E G A D O S 
A L E M A N E S 
T e x t o í n t e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n u e y e 
n a c i o n e s . - S e r e f i e r e a l 
t r a t a d o r o s o - a l e m á n . 
t.a« repr«sqn«tfOtM rt« tas poten; 
R e u n i ó n d e l c o m i t i 
p a r a e l m o n u m e j 
a l g e n e r a l 
ACUERDOS A D i 
LOS ACTOS. 
E b «1 « J V & e l 8*n»tlo| 
p ú b l i c a j f l V k a r ayer la 
la CojaBjiHr encargada dj 
fondoflBHPque costear el 
to a f f i S ^ r a l José Miguel 
6 el acto el docte 
Snares, Senador P( 
asistiendo los sefiorí 
las de Villegas. Alcali 
f R A S 
O 
. DB C O R R E O S DV L A B A B A K A . 
E D I C I O N 
DE Í_A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 ^ 
>OR£S. NUMERO 96 . 
¡ t i e n e n q u e 
c o n f l i c t o 
s p e e n p i e 
[ A DE L A U N I O N NA-
)E TELEGRAFISTAS 
rfl l t «é 1911. 
>r del DIARIO DB L A 
Ciada*, 
lo sefior. 
lejo Directlve expresa a 
jka expresivas grecias por 
puoticado ea la edición 
C O N E J E F E 
D E E S T A D O 
S e i n i c i a r á a n a r á p i d a i a b o f 
l e g i s l a t i v a a fin d e a p r o b a r 
l o s p r s u p n e s t o s p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o 
Ayer Urda se efectué te eannefii 
10.8J 
C. 4» 
S O L A M E N T 
E L P A P E L • Q U E 
D A M 0 5 A b A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
P E S A • • 
L 250 
{ ü n s ó l o s n s c r i p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 l i b r a s d e p a p e l ! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t o r a y g r a b a d o a l a f i r ' 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s t u m -
b r e , r e g a l a m s e m a n a r i o d e r o t o g r a y u r e y u n s u p l e m e a -
t o p a r a l o s n i ñ o s , e n c u a t r o c o l o r e s . 
L o s j u e y e s d a m o s o t r o s u p l e m e n t o e n r o t o g r a y u r e 
a d e m á s d e l o s d o s n ú m e r o s c o r r i e n t e s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a b r a s 
a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
^ r4 
M i l 
• • • i 
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A N U N C I O S C I A S I F I C A D O S 
MMBiiiHiwi i i •••iiMiiiiiiiiiiMiii iiiiiiiiiiriMimiww^ —nwriMroiinnnn—" 
U L T I M A 
A N O XC 
0 R A 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s y p i sos" 
h a b a n a ' 
S E SOiaCETA v** sea cariñosa con 
de mediana e<£d, con sn obli-
los niAos y sepa Z ^ B B presente. Su&l-
^ v í ^ n ^ / r n . 1 c o l o r e , y Ta*. 
\1bora. 17 jn 2ii2í 
y r n A n Q Hay habitaciones amueblada* o sin | 
mucres, en casa nueva y elegante, | 
Tm"Frsol^M^"y»E6CorLCBKCA'dei. i independiente, con balcones a la calle,! 
tranvía, agua ^ . . f "fnda"c¿:0 ̂ cina!1 8™ comida- espléndidos baños. No re | 
^n hall, sala amplia, un cuarto, cocina, „ , M i . • ^año moderno. Alquiler ?60.00 mensua- giĝ e E \ calor. BelaSCOaln J Nueva 
lr3te£?oÍri-l?4Í? mlSma' Call67J' 1 Pilar, alto, del Cine Edén. ! 
2(,{\¡ 17 Jn- 26582 < JL 
p l a í b s 
.~*.na ct- «tr»TTT C U A R T O M U Y V E N T I L A D O CON CTJA-E N B E R N A Z A 57, A ^ T O S , SE AXQUTC- ; ventanas se al ila en ^ partí-
lan unas amplias y ^esc^ âbltocones ^ hombres o matrimonio solo, para hombres o matrimonios sin mjos. , sltua¿0^ en Lealtad 131> aUos entre Sa-
J"- Drag0nes. cerca de los tranvías. 
24 jn. 
lud y 
25623 SE AI.QUII.AN I OS ELEGANTES Ai-ro:, de Kefugio » y 11, n̂̂ e Pv:f'l* i SE ALQUILAN DEPARTAME JNTTOS DB l 
Morro, compuestos de s3'3̂  I (ios Y una posesión, frente a'la calle e , bajos j u : interiores con luz y lavabos. Poz 
de altos y puede verse a to-
S E 
ííma?^ Sue compone Înd'ep^ndientes Fue- -
b ^ u f r i l ^ B e / n U Almacén de 
tejidos. 19 jn -
ADMITEN PBO-
comedor, cuatro cuartos alto, cuarto y servicios de criados, bayo terraza y garage. Alquuer 200 AJ^,TIí,nto^A^aE5r6D^aP?°S- i t S S ^ f Z Z Z Z Consulto 30. ?1^. 
v Da- j 25591 17 jn._ 
":̂ ue. 
¿s propia 
^ ^ e f «raltos. t 
de cuatro * 
"^n" Miguel 66; por su tamaño y casa San mig i " • ^ Una gran condiciones ^eŝ propia^para^u^^b ^ 
Jusús del Monte, 
V í b o r a y L u y a n ó 
ozos Dul-
CM y Lugareño, una cuadra del para- | 
dero del Príncipe. Informes Sol 79, do i 
4 a 6. 
25624 17 Jn. 
EN PRADO 29 SE ALQUILAN frescas 
habitaciones con /.vabos de agua co-
rriente a personas de moralidad. SI 
( p i " 
É 
. BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES- COCINERA. SE DESEA COLOCAR UNA ™ D p CASA ESQUINA CON * 
Ipaftola para criada de mano o maneja-| buena cocinera española Informan calle, fie^e"H> y accesorias. m o S L * S ^ 'dora. Informes Vives No. 172. (Oficios. Hotel Continental. ta $120.00. Ultimo precio $14 0 0 ^ . ^ 
I 25198 15 Jn. ! 25398 16 jn. al contado. Palatino No. 1 Cerr " « S í 1 . ! Rodríguez. Teléfono I.2s<i\ ro' SeñT DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO- [ de 12 a 2. 7 a 9°! i pañola de mediana edad para coser y la para cocinar en casa de corta fami- ¿5611 « hacer una o dos habitaciones. Tiene lia o matrimoplo solo. Prefiere dormir •__ — . 17 jn    i i , quien la recomiende. Informes en Zu-lueta 36 esquina a Teniente Rey, Telé-fono A-1628. 
25607 17 Jn. 
K̂mmmmmmmmammmtimmm wnmrftBWA..—<a» 
C r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
fuera de la 61 A. 36407 
colocación. Amistad número S E V E N D E N L A S c a s a « i ~ ^ - ^ l ^ 
|de la Infanta Nos. 85, 87 sq I ^ S l 
lí Jn. I 95. Juntan o separadas Tamh.k 9Í^3 » 
mutan POr otras casâ  o 8« p V 
ad. Referencias Sr ?tT**n 
entre Espada y s ^ JW 
UNA JOVEN PENINSULAR, QUE DE 
sea colocarse para limpieza de habita- j poco que hacer clones en casa de moralidad y que den buen trato, pues ella sabe cumplir con su oolgación y tiene buenas referencias. Informan: Maloja. 185. Teléfono M-2122. 
25484 17 Jn. 
También fabricamos cajas a carbón para todas las Industrias. Barquillos son matrimonios estables se les hará Papel Salvilla, Capacillcs y Cartuchos de 
buena rebaja. papel para dulcerías, cafés y bodegas. 





días me la 
19 jn 
Se alquilan para el día 20 los altos 
modernos de Nueva del Pilar 7, com-
• A* «.la «aleta, cinco habita-¡se a l q u i l a a p e r s o n a < 
puestos de sala, Saieia, ( dosaTel cómodo, fresco y elegan 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y fres- , 
ca casa Patrocinio, entre Figueroa y D'Strampes, co njardln, portal, cop , bonita vista sobre la Habana, seis am-nBaa habitaciones, buen baño, come- • dor muy fresco, garage, dos cuartos \ de criados, ets. Las llaves en Carmen j esquina a D'Estrampes. Infornes: fe- ; rretorfa Monserrate. o señor Garba- ] llelra, en el DIARIO DE LA MARINA o en la Calle C, Veiga número 12. VI- ; 
bora~ , _ , I 
17 jn 
AVISO EN SAN IGNACIO VEINTE T cuatro. Plaza de la Catedral, se alqui-lan cuartos grandes y chicos a pre-do de situación. 
25564 19 jn | 
INDUSTRIA, 129, ALTOS, AL LAÎ O del Capitolio, se alquilan 2 habitaciones juntas y una para hombres solos. 
25443 17 Jn-
CESAREO GONZALEZ Y 
Paula, 44.~-Teléfono A-7982. 
HABANA 
U N A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -
se para el servicio de los cuartos o co-medor, Itene muy buenas referencias y también prefiere una casa de moralidad y respecto. Informan en la calle de San Salvador, número 4. Cerra 25532 17 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española para cuartos o comedor, sabe coser, lleva tierno en el país, sabe cumplir con su obligación, informan: Reina. 98, tiene quien la garantice, tin-torería, 
25314 16 Jn. 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE en esta'ciud^d.-Ref̂ ^ciaŝ 1" ^ ' r ^ de cocinera, lene quien la recomiende. Poclto 100, entre Esná̂ a „ A- Sa»? No le importa ir al campo. Calle Ange-;cisco. y San Ẑ.02. les 52, bajos. 25614 25416-17 17 jn. ¡ _____ 
'——— SE VENDE UNA VtAnm^Z ^ — 
UNA MUCHACHA DE COLOR DESEA oompue.sta de Dortal « ^ i * 1 ^ cIÍT 
colocarse con una buena y excelente fa- tro cuartos y hermoia tJV .saJeta, cnT 
milla solament  para cocinar; que haya patio j traspatio todo i^.?6 
bien para W r la servicios sanitarios. No s^fj10. * limpieza por la mañana por $4.00 sema- rredores. Informé t^ia/6 adniiten nales. Tiene buen carácter y presenta i 25620 iormes Teléfono 1-2965 
21 Ja 
C O L O S A L N E G O C I O . CASA~ ^ 
S S a ^ ^ sala, ¿aletj"^,,^ ^ 
buenas referencias. Informan en Vir-tudes 54. 





S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A S E -
cretario y corresponsal, que posea bien los Idiomas inglés y español. Sueldo U N A M U C H A C H A D E C O L O R D E S E A para empezar de $100.00 a $125.00. | colocarse de costurera y ayudar en al-Dirigirse al apartado número 2526, j gunos quehaceres. Informan en Concor-Habana. día 165. entre Soledad y Oquendo. 
25550 17 jn 25340 16 Jn 
cienes 
Nueva Casa de Huéspedes. Habita-
ciones frescas y nwiy amplias, con y 
sin muebles, con vista a la calle y s e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e - 1 s e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n e s 
• • • t^-ol-^n «omoletO.! let ¿n' a'calíe D'E trampes, e tre Pa- , i - i p^.- ^ ^ Z - * - - ^. ra. Ha de dormir en la colocación. Suel-, pañola, fina, para coser, no le importa . servido intercalado 'comPlclw»| trocinio y Carmen (Víbora) con cinco I Daño privado, freoos económicos, OS- do de 30 a 35 pescf,. Se piden referen-• limpiar una o dos habitaciones. Tiene 
tos hermosos.' renta r^Clíatro ^ $5,000. Día. y H ^ ^ ^ f e « 5 ^ 
GANGA RAPIDA- CASA iir«« 
,sala comedor, tres cuartos ínDER»4. 
, de Belascoain. Renta $5n nn' . cuadS 
| y Hernández. R e i n ^ V e U V o ^ . ? ! 
FENOMENAL INVERSION , mampostería, sala, sâ tn cASa , cienes a la brisa un i rnáH ho 
: JEPE DE COCINA. PRACTICO EN EL ' ^ 630 "Pf̂ os. Renta Sl^oVH^n-I arte y helados do todas clases y retaos- ir6-1" e" hipoteca. Véamn $6.50o„ ! terfa. acreditado, desea colocarse en ca- i Redará asombrado. AreMn̂  wegxilda y sa partciular o huéspedes, dirección: 16. 1 Keina 153. Teléfono M ikla Ucrn&ná¿ número 18, Vedado. Luis Rodríguez. Te ' ôoo. léfono F-1661. 25476 
COCINERO REPOSTERO JOVEN BS-
pañol. se ofrece para casa particular. Trabajó en las mejores casas de la Ha-bana. Es hombre solo. Neptuno núm. 243, teléfono A-7195. 25504 • 17 
cocina'de gas, calentador y servicio 
para criados. Para el día 30 se al-
dormitorios, buen baño, comedor muy fresco, pantry, dos terrazas. cias. Si no reúne las condiciones que ^pedales para familias estables. Nep- s;""¿iden que^nó'^e^ 
1S Jn. 
Las llaves en la esquina de Carmen y | T l̂¿í«.«-, M creco •i i k,;rtc rnn la« mismas COn- D'Estrampes. Informes: señor Carba- «wain. leierono m-DOOA. 
qmlan los bajos con IAS i u « d i a r i o d e l a m a r i n a 
etc. Si se desea y se conviene, se ce- : ojio _ _„„ _„J,_ j _ DJ«. i S9, Imprenta, de terreno inmediato. Precio, $125.00. tuno, ZÜJ, a Una Cuadra de Beias- 25584 
tiicsonas. Informan en Galiano 126. 
25420 28 jn 
en la Calle C. Veiga número 12, Ví-bora. 17 jn 
25566 18 Jn 
DOS H A B I T A C I O N E S , MUY F R E S C A S I y claras se alquilan a hombres solos, muy cómodas para empleados del co-
VARIOS 
buenas referencias. Informan: Calle, 17, esquina a A. Garage CentraL 25335 16 Jn. 
17 Jn. 
C O C I N E R O . S E O F R E C E , P A R A CASA, particular o comercio, para erta o para el campo, trabaja a cualquier estilo y repostero. Informan en la calle N. nú-mero 2. Teléfono F-3144. Vedado 25321 , 16 Jn 
• T AT .OUILA E L F R E N T E B E U N A 
Sa^n^Te^te en una espléndida sa-, ^ SrWsala y gabinete P^^P,^"0; I san#ario completo ^ oiicina. etc. (Unicos inquilinos), j £léctri apua la 
VIBORA, JESUS DEL MONTE No. 677 , mercio. Neptuno 44, segundo piso, esquina a la Avenida de Acosra, se al- | 25613 17 jn. quila una casa de altos, con sala, tres | . ______^______^___ habitaciones y un cuarto chico, servicio S B ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
cocina de gas, luz I cienes. Puede comerse en la casa. Reina, 
S E N E C E S I T A U N J A R D I N E R O S I N 
pretensiones para la calle Once esqui-
na a F. Tiene que traer referencias de 
honradez. 
25430 18 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D B 
criada de habitaciones o liara el ser-
vicio de un matrimonio. Lleva tiempo 
en el imís y no le importa viajar a don-
de quieran, siendo con familia de hono-
rabilidad. Para Informes ,/irlgirse a 
Hotel Chicago, habitación No. 4. 
25375 16 Jn. 
SE DESEA COLOCAR COCINERO RE-postero español, con referencias Teléfo-no A-2073. / 
25336 16 Jn. 
CUIDE SU DINERO DOS n*. 
independientes, sala, comedor Ŝ f1*** tos y además ocho cuartos d f̂8 c ^ 400 metros canterf'. iV3 5° < por 4 ¿11,000. Díaz y Hernáníl6"^ «̂.Oo" Teléfono M-3556 ándeZ- Rei** ISl 
25616 
altos de "La ( 
17 Jn 
no, 
Intormes en la misma. 
Sección H", Belascoain Z¿. 
25440 
Se alquila una nave propia para al-
macén o industria; tiene 400 me-
tros y dos puertas de entrada. Se da 
en 100 pesos. Diana entre Buenos 
Aires y Carvajal. 
25513 19 3n 
71, altos. Teléfono M-6830. 25524 29 Jn. 
CASA P A R A F A M I L I A S . M O D E R N A , 
elegante, se alquila ̂ una hermosa sala con dos balcones. En la nisma una ha-bitación que se comur/̂  i con esplén-dido baño. Aguila 90. leléfono A-9171. 25626 17 jn. 
S E S O L I C I T A E N L A B O T I C A D E L A esquina de Tejas. Calzada del Monte, númtro 412, un dependiente que tenga práctica y buenas referencias. 
25449 . 17 Jn-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 





Inforraan Prado, 11 
19 jn 
la necesaria, escalera 
para la azotea, halcón corrido al fren-
te de la avenida de Acosta. Teléfono 
1- 1573. Precio módico. 
25608 24 Jn. 
Marianao, Ceiba, 
C o l u m b í a y Pogolotti 
un local de carnicería, listo para traba- . 
jar en el Reparto Columbia, Gálvez y 1 « t , at .Ottt t a t-w p a s a -ny •patwttta ' SE DESEA UNA BUENA LAVANDB-
Lanuza Alquiler barato y contrato. In-: ?fPP^Q^^,??f, °f^0?Bn ^ f ^ f ? ^ , ra para lavar en la colocación Línea, 
2 7-^- o- i decente una habitación con o sin mué- número 80. esquina a la calle A. Teléfo-
bles, con vista a la calle. A caballeros no ^.5425. 
17 Jn. 
SE NECESITA UN VIAJANTE PRAC-tico en la venta de vinos y licores y co-nocedor, por haber viajado en ellas, de las provincias de Matanzas, Habana , y Pinar del Río. Si no tiene buenas re-PARA GUARDAR MUEBLES SE AL- 1 ferencias y quien lo garantice, que no quilan 2 habitaciones: una grande y la I pierda el tiempo. Escriba al Apartado, otra chica en 15 pesos las dos. Informan I 1791 
19 No. 507, Teléfono F-1596. 25507 17 Jn. 25602 17 jn. . • 
iormes al lado, Sr. Maestre. 
25577 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-tos de Neptuno, 61, con todus las co-modidades para familia de gusto. Lla-ven e informes; San Lázaro, 31, -bajos. Teléfono A-3565. 
25469 17.Jll̂ _ 
D E S E O V E N D E R E L " C O N T R A T O Y muebles de una casa, recientemente amueblada em. muy buen punto de las afueras de la Habana, consta de sala, saleta baño intercalado a la moderna, espléndido comedor, una hermosa gale-ría .servicio para criados, garage y un patio con arbolado de 500 metros de te-rreno. Se dán facilidades de pago. In-formes: Teléfono M-1199. Apartado, nú-
| o marimonio de moralidad. Se da CO' 
SE ALQUILA EN EL REPARTO «CO- I ^^„Sl ^ ^ ^ n ^ t 7 te" 
lumbia" una casita, de portal, sala, dos cuartos, comedor, cocina, patio y servi-cios sanitarios, cielo raso y luz sote-rrada, precio de reajuste). Informan al lado, calle de Lanuza esquina a Gálvez un paradero después del crucero de la Playa y Marianao. 
25577 18 jn. 
19 Jn. 
SE A L Q U I L A ~ N L A C A L L E O B I S F O . po, número 86, entre Bernaza y Villegas, unos espléndidon bajos recién construi-dos, propios ara establecimiento, se dá contrato Informan en los mismos. 25541 18 Jn-
SE ALQUILA EN LA CALLE PitlME-
ra, entre las de Cuatro y Seis, Reparto La Sierra, contiguo al de Miramar, Ma-rianao, el espléndido y moderno chalet de una sola planta compuesto de portal, sala, recibidor, cinco habitaciones para familia, hall, comedor, dos habitaciones' para criados, cocina, pantry, despensa, garage, dobles sérvelos sanitarios y do-ble baño, decorada interiormente y con calentador para el servicio de agua en el baño, su precio cien pesos mensua-les. Informes por los teléfonos M-3718 y F-5241. Su dueño: O'Reilly, 52. 25503 20 Jn. 
léfono. Villegas 23, primer piso. 
25601 18 Jn. 
25527 
C O S T U R E R A ESPAÑOLA D E S E A C A -
sa particular. Corta y cose por figurín. 
Agniar 68, altos. 
25377 16 Jn. 
COCINERO BLANCO, CUBANO, SB 
ofrece con referencias de donde ha tra-bajado. Informes Teléfono A-3381. 
25418 16 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E K I N S U -
lar para criada de cuartos y repasar. 
Amistad No. 61 A. 
25406 16 Jn. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
para las habitaciones o para limpieza de un matrimonio. Sabe de costura a mano y a máquipa y lleva tiempo en el país. Informan en el Teléfono M-9405 
25409 16 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA-do, número 11. La llave e informes en el tercer piso. 
25510 24 Jn. 
EN LINEA V D No. 62 SE SOLICITA 
criado de mano que tenga buenas refe-rencias de las casas en que haya ser-vido. 
25590 17 jn. 
SOLICITAMOS OPERARIOS SASTRES 
de ropa hecha americana para hombres. 
Informan Obispo No. 22, Ronquillo and 
Galofre. 
25603 17 JL 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
e n s a l u d , 34, ss a l q u i l a u n l o - Country Club Park. En la parte del s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a 
cal propio para cualquiera industria, | 1-^ (ntr-r mnv Ir.».* „ , *~mJ un matrimonio en San José, 71, altos, módico alquiler. Informan en el mis-| ^S0' í*8» muy "«CO y a UB paSO 25518 17 Jn. 
mo. 
2Ü5;<; 18 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
• • • • • • • M M B M H n i RMHMMHIMMD I Ú "S 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de camarero en casa de hués-
pedes o particular, de moralidad. Da 
referencias. (Pregunten por el cama-
rero, al teléfono A-6857. 
25553 17 Jn 
SE DESEA COLOCAS UN JOVEN ES-
pafiol do cocinero, para un matrimonio solo o de segundo en casa de comercio o de criado de mano, dependiente d© café o fonda, con buenas referencias. Llamen al Teléfono M-2013, Colón 3L Manuel. 
25532 ¡7 Jn. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
RUSTICAS 
la Víbora, guaguas o ff* """"tos do 
$2 500. MlUd arcontado lu3^0^ H 
i ^ — ^ , . ^ ^ I? Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S B VEÓDB U N A B O D E G A RíJTT 
esquina en el RenarírT h t OLA -
años de contraté vê nuĉ 1^^011' « 
a quiler. Se gar¿n«zan 6̂  „ Pesos ^ 
nos. en $3.7^ nljooio dia-Mar^ ^®lascoafn̂  ŷ San Mignelf0^^ 
25566 
peninsular, criandera, tiene dos meses x?ru7 *-0P'EQA~ «ARANTlzo 
dA na/riHa Tî Tia K„ „ .. _i j j. venta diaria tti.i J-J-̂ iU 
24 jn 
de parida. Tiene bueña y abundante' le che y certificado de Sanidad y su niño se puede ver. San 
jonnn /iar,a Ultimo • ̂ ,000 de contad $50.00 
precio $4,000., 
fuegos. Bcdegl ^ Mont,, ^ Cien-
altos. 
25333 1C Jn 
CHAÜFFEÜRS 
ESPAÑOL MECANICO DE 32 
CX-
fa negoo'j tism k la compra. No .AITOS, pâ -a fanai- ^ Pero Tí sin pretensiones: buenas referencias, 12 Cuenya y é̂r̂ r M t0 ln<iePendienta. años de práctica, ofrezco mis servicios Bodega. . * *-OIlle y Clenfuegoa, Conozco toda clase de maquinaria y re-
SE OFRECE CRIADO DE MÂ TO, FINO | paración de locomotoras, instalación de j ATENcrntr 
y práctico en el servicio de comedor con I petróleo para toda clase de calderas. ' ,}(4r ^^Í^.L.81 ^STED 
r clase no se inseguí, vtienya y c.enfnegos. Bodega. 
refe encias de familias distinguidas y 
carta de recomendación; sin pretensio-
nes. Para más informes diríjanse al 
Teléfono M-2897. / 
25625 17 jn. 
COCINERAS 
po o a otros países. Para informes, lia- 1 me al Telf. A-8934, Misión 15, Habana. 25329 1 16 jn 
-1 W^imi7nToPr«,«0CUal.quierQc^^de der o comprar i ie to, nc 
es, reajúst„ 
icemos la operaclóS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R 
de mediana edad, de color No hace plaza. No tiene inconveniente en dor-mlr en la colocación. c fonda Centro Gallego 25450 
% 
SE DESEA COLOCAR UNA AND AL U-
za cocinera y repostera. Villegas 62, 
entre Obrapla y Lamparilla. 
25420 17 Jn 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-locarse de criada de mano o maneja-dora; tiene ocho meses de serviciô en de la Playa de Marianao, está situado f a m i l i a a m e r i c a n a n e c e s i t a u *l rKalpf "faT̂ w» r-i«»'» J J I manejadora española para niño peque-' el país; muy cariñosa para ios t Í I ^ el Chalet Um.00.GlrO , de dos plan- s\ no "tiene experiencia que no ven-: Informan en Picota 7. esquina a Jesús 
, . 9? SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
Santa ciara ¿á, \ peninsular de co f iera en casa parti-
cular de moralidad. Sabe cocinar a la 
criolla y la española. No sale de la 
Habana, Informarán en Revillagigedo 
núm. 7. 
25570 17 Jn 
17 jn 
? a E e ^ ^ ^ ^ i f n r " ? u ^ : ! t a s , garage aparte y hermoso jardín, ^ d a ^ " número 71. entre 8 y 10. 
léfono* M-ísTs y Trocadero- bod̂ a- Te- ¡con grandes comodidades para familia 25549 17 jn . 
m 25539 22 Jn. ¡de gusto. Se alquila y puede verse aj s e d e s e a u n a e s p a í t o l a p a r a e l 
s e d e s e a a l q u i l a r u n a c o c i n a ! cualquier hora. Informes: García Tu- sLervici9 de un matrimonoi, buen sueldo. enmoio de comida para dos o más «» . . * .1 non y Cía., Aguiar y Muralla. 
25600 29 Jn. 
María. 
25487 18 jn 
personas. También se coloca el cocine-ro. Aguila 114, altos. Caamaño. 
25543 _ 17 jn 
OJO. S E ALQUILA S E G U N D O PISO Muralla. 103. entre Villegas y Berna-za y K entre 1" y 19, chalet Luisa, ! bajos. Vedado. Telf. F-5506. 
25546 18 jn 
OPORTUNIDAD. S E , A L Q U I L A E L 
piso ilto de la casa Escobar 170, com- 1 puesto de sala, saleta, nueve esplén- ' didas habitaciones, comedor, pátio~-\y demás servicios, propia para casa de huéspedes, o una gran familia. Se venden los muebles de la misma. 
•25571 17 jn 
H A B I T A C I O N E S 
Jesús del Monte, 350, carnicería. 
25531 17 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DB quince años para acompañar una seño-rita Cerro. Santo Tomás 23. 
25537 17 Jn. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESBA COLOCAR-
se de criada de mano: Sueldo 30 pesos, 
lleva tiempo en el país y ha trabajado 
en buenas casas de las que tiene buenas 
referencias. Informan: Sol. número 4, 
exije referencias. 
25477 11 
SE OFRBCB CRIADAS T CRIADOS 
de color, ingleses, como para cocine-
ras, criadas de mano, manejadoras, 
SB SOLICITA UNA SEÑORA PARA porteros, chauffeurs etc. Beers y Co. 
los quehaceres de una casa y puede lie- O'Reillv 9 1|2, A-3090. 
UNA SEÑORA ESPADOLA DESEA Co-
locarse de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación; no duerme en la coloca-
ción y una niña de 12 años para entre-
tener a nn niño o acompañar una seño-
ra en Merced 46. 
255S6 17 3n._ 
SB DESBA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular; sabe cocinar a la crio-
lla y española; entiendf de repostería 
e informan en Campanario .149, bodega, 
25567 17 Jn 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON BUE 
ñas referencias, desea colocars sa particular. Informan en perldad. Calle 17 y C, teléfono Vedado. 
25428 20 Jn 
Monte y Pérex̂  
L a 6 ^ ! ^ ^ fO**GA, TTNA D E L A S « £ 
to F-2295. Jmod'0 *a£a"iV largo contrato,^ Cuenya qy préV?IeCÍ?ftí:!a3Dst̂ 0 vertad. Bode¿a y êrez- Monte y Cienfuego* 
25587 SE OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-
nico, español, joven, con siete años de s e u-ma-ni. J! ' — 
práctica en toda clase de máquinas bacn«"Tr ^ NA ^TOBIERA 
17 Jn. 
máquinas bacos v O í̂t^Ti" "^-«"EBA DE TA-
europeas y americanas; ha trabajado en car L j «ncana Por tener que embaí, los n-jores talleres, no le Importa salir SL,f^toSaQ- Informan en la mHmT al campo o al extranjero. Informan Em-i es0s Marra y Compostela. mism*< pedrado 9, Teléfono A-5998. 25606 17 Jn. 
VARIOS 
DINERO £ HIPOTECAS 
var comida. Puede dormir o no en la casa. Belascoain 637, altos. 25621 17 Jn. 
S E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a hombres solos en Crespo 41, bajos. 
22 jn. 
EN OBISPO 113, ALTOS, PRIMER Pi-
so, muy barato, se alquila un departa-
BE SOLICITA UNA JOVEN PENTN-
sular para criada de comedor, solamen-te. Sueldo, $20, ropa limpia y unifor-me, en Tejadillo 34, bajos. 
25562 17 Jn 
C 4723 8 d 15 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA 
, de color para hombres solos, que sean 
extranjeros. Informan en Cuarteles 4. J 
7 J. habitación 8. 
25493 17 Jn 
DESBA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de criada de mano o mane-jadora. Informes: Apodaca, 63. esquina a Revillagigedo, Sastrería. 
25318 16 Jn. 
S E S O L I C I T A A L M A C E N D E UNOS 200 metros cuadrados de superficie pa- | mc'nto de dos aposentos, con balcón ra maquinaria, en las proximidades del muelle de Luz. Precio, 100 pesos lensuales Habana, 25658 
Ofertas al Apartado 500. 
' 17 Jn_ 
A U N A C U A D R A D B 
la calle de Obispo, con servicios de agua, inodoro y ducha y azotea. 25433 17 Jn 
V I L L A EMMA, 
Carlos I I I . Portal, sala. hall. cinco 1 gundo piso cuartos, cuarto de criados, doble ser- 25495 vicio, terrazas, canteras, entrada au-tomóvil. Informan en Reina, 97, altos. 
- 2a545 _17_ín 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Compostela y Jesús Marta prrt xlmos al Col̂ eio de Belén, cinco cuar-tos con balcón a la calle, sala y co-mc-dorr la sala tiene tres balconea • • • 1 a calle y balcón corrido a las dos ca- 1 P680*-Informan en el café, teléfono M- j 25514 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS, espléndida habitación con limpieza. Es casa de familia. Compostela 109, se-
SE DESEA COLOCAR UNA SBÑORI-
rita de mediana edad, de manejadora, 
EN PRADO 88, BAJOS, SB NECES1-¡ en casa de moralidad. No sale fuera de 
ta una criada que dé buenas referen-1 la Habana. Lamparilla 52 
cias. Sueldo $30.00. 25501 17 Jn 
1* Jn 
Prado 87, altos del Cine ¡Laita, se 
alquila un departamento de tres ha-
bitaciones con balcón a la calle en 
$70 y una habitación interior 
C R I A D A D E MANO S B N E C E S I T A en A, 205, entre 21 y 23. Hora para tra-tar de la colocación, de 9 y media a 10 a. m. Buen sueldo. 
25560 18 Jn 
en 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la que lleve tiempo en el país, para lim-piar habitaciones. Sueldo 20.00, y uni-forme, en Tejadillo 32, altos. 25593 17 Jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que esté dispuesta a Ir al Reparto Al 
25574 18 Jn 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola de manejadora o criada de mano, 
Üene informes. Teléfono 1-2751. 
25576 Jn-_ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora; 
es muy formal, e Informan en Ange-
les 66, Habana. 
25551 17 Jn 
5758. 25569 28 Jn 
ti Jn 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o criada 
de cuartos, tiene referencias de las ca-
. , sa sdonde trabajó para la Habana o 
turas del Río Almendares. Buen sueldo ! Vedado. Informan: Galiano, 54, frutería, 
y ropa limpia. Informan en 17 esquina Te01f̂ ?0 M"3774- 17 
SE DESEA COLOCAR UNA BSPA-
ñola de cocinera sabe cumplir con su obligación, cooina a la española y a la criolla y también entiende de reposte-ría. Informan en Vives, 94, altos. 25464 17 Jn. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E S E -
pa bien su obligación, se necesita en 17, esquina D, altos, entrada por 17. Buen sueldo. Referencias. Inútil pre-sentarse sin estos requisitos. 25446 17 Jn. 
SB DESEA COLOCAR UNA BUENA cocinera peninsular, cocina a la criolla y española, no duerme en la colocación ni hace nada más que la cocina, va al Vedado si paga el pasaje.. Informan: Aguila, 116, letra A, habitación. 94. 25499 17 Jn. 
EN PAULA, 16, BAPOS, SB ALQUILA I una habitación a hombrea o matrimonio sin niños, de moralidad. Es casa tran-quila. ' 
i . 25479 _18_ J n ^ | 
so bajo, lado 'izquierdo, de S ^ í ^ 
4. Vedado. 25595 • 17 Jn. 
SE ALQUILA 
H elefante, amplio y moderno pi-
s  j , l  i i ,  San,r 
Miguel, 118, entre Campanario y \ ? ^ ^ m ^ ^ ^ ¿ n T ^ S r 
Lealtad, compuesto de sala, ante-!-ro^í.0 blanco- 540- Síul ^ 
sala, cinco cuartos, baño de lujo 
SB SOLICITA TXT A CRIADA DE MA-
no que sea formad en Lealtad 153, bajos. 
I —85597 _ 17 Jn. 
C i a d o s d e m a n o 
25506 
AN ENQLISH SPEAKING GIRL DE-sires positlon as cook or maid witli en-glish speaking families with good refe-rence. Cali Soledad, 11, or Phone M-4444. 25535 18 Jn-
SB DESEA COLOCAR DE COCINERA. 
una señora peninsular de mediana edad, 
no hace plaza y duerme en el acomodo. 
Informan: Velasen, número 2. Haba-
na. 25522 17 Jn. UNA SRA. PENINSULAR, DESEA Co-locarse de cocinera y si es para estable-cimiento mejor y que sean personas de moralidad. Informan en Bernaza, 20, bajos. ._ _ 
25526 17 Jn. 
25552 17 Jn 
completo, saleta de comer, t o ^ \ ^ J S S ^ ^ r ^ ^ \ ^ 
aelo raso, 
eos, agua 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA I española para criada de mano o para NECESITO UN CRIADO DE MANO ; cuartos, es formal y trabajadora y de-que teñera recomendaciones. Sueldo 2S ¡ sea una casa de iguales condiciones. In-pesos. También necesito un muchacho ; forman en la calle B y 13, casa del Dr. para criadlto. Sueldo $15.00. Habana 128 I Vlriato Gutlérrex. Vedado. 
18 Jn. 25519 17 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, madre e hija, una de cocinera, sa-be co'cinar a la criolla y a la española, lleva muchos años de oficio y sabe cum-plir con su obligación y la otra de cria-da de mano o manejadora. Informan: Figuras, número 6, cuarto número 55, desean colocarse justas si es posible. 
25316 16 Jn. 
DZiSHA CO^OCA^ VTXA JOVSK =3-! S S ^ j ^ Q ü E S ÜPMANN 
pañola para la limpieza de una ofici-; acto con Af^- ^ 0j>eraaloi] 
tinos- t"<Jt!c ,̂>; ¿amos los 
intervenido. Hipo.̂  
Mazón r Co. Manzana dfl 
Gómez 212 
25610 
ones en el 
na o colegio. Ta bién sabe trabajar I tinos- tri^iZ^Z'*' <lan:,0s los mejores en clínica Informes y referencias. Mon 24 hAnoo intervenido. Hipotecas en te, 3. altos, habitación 16. _25573 17 Jn_ 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O D E 13 a 14 años, para ayudar a los quehace-res de una casa particular o estable-cimiento. Informan en 'Aguila ll'4. bo-dega. } 
25573 17 Jn 
20 Jn. 
Dmero para hipoteca. Si su garantía 
es sooda, venga a verme que hacemos 
ía operalĉ n sin pérdida de tiempo; 
JOVEN ESPAÑOL SIN PRETENSIO- tengo para colorar *~ u:_ » , 
nes, que sabe inglés, mecanografía y ! ¡ H «-uiocar en hipoteca CUal-
alguna contabilidad se ofrece para ayu QUier Suma OUe Usted i Ima* r 
dante de carpeta u otro cargo. Bue- Ibarr» M,-- , " y6566' 
ñas referencias. Dirigirse a R. Rome-, J , , a» manzana de Gómez 343 Te-ro, Neptuno 22. 25488 17 jn 
EXPERTO AGRICULTOR CON MU-chos años de práctica, se ofrece para administrar finca de cultivo o recreo. Informan: Oficinas de la Compañía de Progreso Urbano. Obrapla. 98. Teléfo-
no M-3683. 
25317 28 Jn. 
léfono A-4952. 
a v i s o s 
18 Jn. 
SE OFRECE UNA SEÑORA ESPAÑO 
la con las mejores recomendaciones co-
mo »6 
Beers and Co., O'Reilly 9 1|2. A-3070 
4701 3 d-14 
DR. ANTONIO CASTELL 
UdesCOd"?P^r^!ntista de Ia* í̂ cn1-y i T ^ F l 1 1 ^ ^ Washington D. D. 
-1 deÍLrta1^ Medlcina y Cirugía Bu co-no ra de compañía o cosa análoga. nVíi ^ n ScnersiL Encías enfermas. 
0r,rl rv» /-i'-D^m» o ilo a tnnn Caries dpnf qtHq „^ . _ j ^ CUÍLI umo. 
G O B E R N A N T E F R A N C E S A , D E S E A 
colocación con familia do la Habana o 
Estados Unidos. Informan: Prado 19. 
25372 16 Jn. 
^ / i 6 : 8 ^ ^ ^ tO<>OS £ •ajos a Odp.mr 
Estrella) 
^??íones Z trab  rtificiales por los 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA encontrar una casa, bien sea para encar-gados o para hacer la limpieza a cam-bio de habitación. Se dan referencias. Informes en Rayo 29. 
25618 17 Jn. 
mf-tnrinc ~x , i-u.ituaies por ioa 
fantá ií'̂ fl1n?0d^rnos- ^ Barnet 46 
y de l ?5 ^ eo*3*!*** d8 8 a 11 
25581 ' 14 ^ 
Compra y V e n i a de F i n c a s y 
Establecimientos 
COMPRAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
*nt' i? 5Se. e.n que la elección de profe-n ^ ™ ^ 1 ^ 50nozco muy bien lo* esof̂ H W^6 la, «abana. Matanzas, etc. sar A ttÍIt-ÍI le ^ última Dr. Cé-Ufr* orn- Neptuno, 84. atoa 25455 29 Jn. 
CLASES A DOMICILIO. VEDADO. Pro-
noĉ o'Tn it aK 03 Pática, muy co-vtelA» •>la t^Tiada, ofrece sus ser-17 T,rt^lll,f,p- m - Para ambos sexo». Blknco ' esquina a Doren*» 
25454 24 Jn 
, pisos mármol y mosai-Ul ^ ^ ^ U ^ i S S S t *'\ COCINERAS 
fna y caliente, tiene en-1 25461 ™ mmmimm 
trada independiente, casa nueva • ' ^ 15k7 20 irBSOS' h a b i t a c i o n e s con i s r sen 
»I 1̂ l^n 1 n u«CVa, muebles y sin eUos en Aguacate, 47. i Tenlent* 
alquiler, 160 pesos; la llave en el 70 17 Jn 25437 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
te Rey núm. S, segundo piso. 
^ 17 jn 
bajo de la derecha. Su dueño: i ^A^COJ' ' 39' ̂ ^os, s b a l q u i . | s e s o r a s o l a d e s e a c r i a d a d b 
uucuu. an dos hennô s ^«ntiUdas habi-| mediana edad que sepa cocinar y duer-
1 elefono ¡ m"398̂ * precios mOdlcos. Teléfono " 
25468 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano o maneja-
1 dora. Tiena referencias. Informan Co-
lón 25 A. 
25580 17 Jn. 
Prado, 77-A, altos. 
A-9598. 
25565 82 Jn 
7 Jn. 
S E ALQUILAN DOS CUARTOS CON llavín y lúa eléctrica, grandes y com-pletamente higiénicos, en 16 pesos. Call< 
ma en la colocación; no quiero enfer-mas ni enfermizas. Quiero criada salu-dable; buen sueldo. Milagros letra B, casi opqaina a Lawton, Víbora. 
, ^5^6 18 Jn 
C O C I N E R A V A L E N C I A N A D E S E A Co-locarse en CaSfi de primera; cocina muy bien a la española y criolla y si con-viene atlenue a los quehaceres de la casa. Informan en la bodega, Chaple y Esperanza, Cerro. Teléfono 1-1628. 
25338 16_jn 
S x T d E S B A C O L C H A R UNA C O C I N E R A española, bastante trabajadora, no le importa limpiar un cuarto o habitación, siendo de corta famiia. Informan en Em-pedrado, número 9, altos. 25350 , 16 Jn. 
S / l íhSS2f f S Ü ^ S S ' ^S..^111" P'«.ta ente i i i . ¿  i i. Üle I SE SOLICITA UNA COCINERA : 
mosa. casa, ̂ nco habltaaonrs Sitios, número 47. esquina a fian Nico-! mediana «dad para corta familia. y demás servidos sanitarios a precio lás. de reajuste. Informan en la Bodega de 1 25488 
Concordia y Lealtad. ' 
25585 
20 Jn. 
19 Jn. Espléndida casa Habana 156, entre 
Tle-¡ ne que dormir en la c sa. Sueldo de $25 a $30. Bernaza 18, primer piso. izquierda 
25485 17 Jn 
^ ^ ^ r ^ ^ o ^ b t e c T m P e ^ MuralU 7 Sol, w alquüan a precio. fB ™ * c r i a d a q u e e n - ¡ %f£m 
&uha i09%seqruiCnradlc^í1^oi^in1ódico% muy buena, habitacioiL c ^ r ^ ^ t . TOeS^eíffS&á? ^ nún 
D E S E A C O L O C A R S E U N A NIÑA D B 
15 años para manejar o limetieza de poca fumilia. Tiene quien la garantice y es muy educada Monte 381, Teléfo-ao "PSS. Casa de Canitrot 25579 17 Jn. 
íixi D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Pe-ninsular, fina y trabajadora en casa de moralidad, que no tenga niños. Gana 30 posos y prefiere el Vedado. Inforráan en Sol núm. 8. 25363 16 Jn j 
!o«i^a^p^^^ri^a^<^^ma^^^^^yudar > ^ ^ s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r i familias. Mide de labricación 9050 
en la cocina ~en casa de corta familia. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA que cocina bien,, en casa particular o de huéspedes. Informan Cuba 28. entra-d apor Cuarteles. 25341 11 jn 
COMPRO F I N C A S R U S T I C A S , DOY Di-
nero en hipoteca en todas cantidades, 
directo, sin intervención de corredores, 
pues no cobro comisión. Sr. Vega, Igle- segunda enseñanza, sistema " práctica, 
sia Jesús María, ; âra. informes; Llamen al teléfono M-
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A PARA 
dar clases de instrucción de primera T 
25611 17 jn. 25448 17 Jn. 
URBANAS 
$4.800 VENDO CASA MODERNA, coa-, 
tro cuartos, portal, sala, comedor, pa- On6 Step, Vals, Paso-Doble, tio y azotea, pisos mosaico y servi-cios sanitarios, mitad al contado. In-forman Iglesia de Jesús María, altos, señor Vega, 
25500 17 Jn 
Víbora. Calle Vista Alegre frente al 
Parque Sport, de Mendoza, vendo 
un hermoso chalet propio para dos 
APRENDA A BAILAR 
En pocos días le enseñamos todas la* nnovaclones de Schoftls, Fox-Trots, s Danzón, Tango y Machlcha. Damos clase a do-micilio para familias, y por horas en nuestro salón, a ̂ 3,00 por el día, por la noche de 8 y media a 11, $1.50-Profesores: Leona Padrón y Venancio Acevedo. 5 instructoras perfeccionada* en los Estados Unidos. San Lázaro, 101, altos, antlgub. Teléfono M-329S-25496 ¿O jn 
en los altos y tienen la lave 25615 20 Jn. 
S B A L Q U I L A E L BTORMOSO, C A P A Z y ventilado tercer piso de Cárdenas 3. Razón: Zuloeta 36 O. altos 25617 84 ^ 
y an muebles, grandes baños y mu-
cha Kmpieza, Véase la rasa. 
25523 ^ 
ción 254«7 
an en Progreso número 19, cuar-úmero 7. 25339 16 Jn 
17 Jn. 
f,"8, A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
^ ^ " I t a_matrt™?nio o caballas 
17 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-SE SOLICITA UNA COCINERA QUE j fha española de criada de mano y en ayude a la limpieza y duerma en la co- 'a misma una cocinera que tiene refe-locaclón. Que sea limpia y traiga refe- renc,aa y dulen la recomiende. Calle ja'bledmlMltÓ, hace a*os que está en el 1 ocĉ » 
¡ o lavar a corta familia, una señora de ¡ « ca/v i j 
| color, no importa fuera de a Habana, I metros y Úe terreno l.OÜÜ. Lo doy 
1 Medrano número 8. Quemados. María- | en saIlga verdad> Aprovtthen U oca-
i 25337 20 Jn. j ¿¿p. 45.000 pesos. Informan en el 
j o v e n e s p a ñ o l a s b o f r e c b p a - n"5™̂ * teléfono 1-1707. Sr. Vfllama-
ra cocinar en casa particular o esta-! nn. 
rencias. Sueldo 35 pesos. Calle 8. núme- esquina a Cañas, número 90 ro 11 Vedado. 243 45 2557-
22 Jn 
17 Jn. S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S A - «grúa corriente y bu4 ba^ Aguil . 713 lud 101 A, esquina a Gervasio, sala, sa- «"t08- A ûlJa, 71. leta. tres cuartos y uno alto y demás 25528 servicios sanitarios. La llave e informes 
en la bodega de la esquina. I I - — • , . ' " " 
25619 22 jn. \ ^ wanas mas frescas, más baratas 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- l ^ J ^ la* ^ ™ f ¿ o \ S E S O L I c r r A u n a c o c i n e r a d e m e -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE n . . Ag?lar entre Teniente diana edad para un matrimonio solo. 
LA MARINA ' Rey * MuraIla- Véaa«-
16 Jn 
S E D E S E A c o l o c a r , UNA ja v y.TT número 23. EN O B I S P O . 74, SB NECESITA UNA peninsular; lleva tiempo en el país Pa-i 25400 cocinera de mediana edad, que ayude en ra criada de mano o de habitactonea loá quehaceres de la casa. Sueldo 20 Entiende aleo d* costura. 
p;H3. Gana no meno-» de $30.00. Admite tarjetas si pagan r¿ viaje, si no no se | __ . • arregla. San Rafael 65, altos, habltabrón I SB *?G;A ,̂A TTBA. CASA E N AOUILA 
pesos 25512 
con 15 habitaciones. Renta 180 pesos; 16 Jn. I s61*0 Dor- comprar el terreno, 370 me-1 tros, a 33 pesos. Otra en Esperanza $4.000; otra en San Nioolás, $6 500-
17 Jn. 
19 Ja. 
. que duerma en e lacomodo. Aguila 1 mero 365, nú-
2SUS 1S Ja. 
Jesús del Monte No 341 TeJ t i s/b , ê SOnC"31 Ceoinera que duerma en la otra en Jesús del Monte a media cua-
J í í f ! ; ' i ^ ^ icolocacióu y ayude a alguno, queha- ^ Vs .^o .^ ié 'n5 ^ ^ero^p^a 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA- <xres P31"3 caSa de corta familia. Hay COAOĈIL en hipoteca de mil hasta diez 
entre M y N. No. 1». lérono l-¿¿37. 
IT ta. 1 iSfiOá t-
Calle Línea S&SSS gra. Informan A. Barrios. San Nicolás, 
U S T E D A P R O B A R I A S E O U R A M E N T S , 
en los Institutos de Habana y Matan-zas, si antes de examinarse llamara »* teléfono A-5394, al señor Díaa 25604 17 Jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, azoga con patente aJemán» garantizados por 15 años. Servicio » domicilio. Reina. 36. Teléfono M-4S0'í. Se habla francés, alemán, lUBiano 7 portugués. Entradas gratis al Par-que Zoológico. 
" p S0d-15 Jn 
S B VENDEN: UNA MAQUINA DE Es-cribir "Oliver" en veinticinco pesos; lámparas en diez, una mesita y un mu-siquero en cuatro pesos. Cárdenas halos. 
26Sa» St 1* 
6̂622 
ya 
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F R U M E N T O S D E M U S I C A | A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E CASI N U E PIANO SE CAMBIA excelentes solar una caMta chica un automo-
gran obra cultura de dicha sociedad 
¡ y del esfuerzo realizado por el com-
petente profesorado de las Acade-
1 mias. 
| Más adelante hablaremos de esta 
Exposición, que como la de los ante-
| rieres años , cons t i tu i rá Uu aconteci-
I miento educacional. 
rO'i 
voces 
WOTAHS 'cnisadas, alemán. Se v11 Briscoe y un Ford están"'on'íti¿leta-
Su precio $250 y puede Ver- mente nuevos. Informan en Infanta y 
d» ^'todas horas. Calzada de JeBús I % \ n V fonda. Pregu nten por 
D E R A N C H U E O 
N L EV() S E > M \ A R I O 
•y* i s e v e n d e u n a u t o m o v h H U D - ; La Asociación de la Prensa de este 
*¿°*A?*o0s r ^ y ^ t o ^ c a s l ^ u ^ i - n d l c l o n L T u n i T u V ^ tiene el propósi to de exponer 
24 „ h 0 ^ , 8 y l O . N e i é T o n o 0 ! ' . ^ 8 ^ 1 fn Próxima Junta General de eodoe, 
1 a u t o m o v u . e x j » o p e o ~ o o m p l b t a ; 
- mente nuevo y de una de las más fa-^ O L A VICTOR, SE VENDE CON YlCT*yq egtA nueva, se da en 35 pesos. 
17 t«sCf Villegas 42, altos. 
18 Jn. 
SOCIEDADES Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
j ó ñ s ' t a n c í a s ü g a r c o m p a n y 
 
ÍR?2S,, ,nar^¡1 francesas; Upo "TVou-
[ I ^ ^ P » « * í « r p » . Se da al costo y 
se ofMcen facilidades para el pago si 
fuera necesario. J. Chats, Unión y 
I orTñ0, 48' Cerro- Teléfono M-6189. i 
_ l°4a4 ^ . 17 jn ' 
SE VENDE tTN EORD, MOTOR DEL 
W¿ fn 5^r„f.ectaa condiciones de todo. i Precio, í2.2o. Palatino 7, garage. Ce-1 rro. . t. o . 
• 2 5 4 9 7 n jn \ 
j SE VENDE TJN CAMION MERCEDES i 
casi nuevo, en perfectas condiciones,, 
| de cinco^ toneladas, a precio, muy re-
las bases para la fundación do un Se 
manarlo consagrado exclusivamente 
a la defensa de los intereses locales 
sin ca rác te r político, conste que, se rá 
verdadero paladín del progreso y la 
cultura de Ranchuelo. 
A juzgar por el buen ánimo que ha 
despertado tan magnifica idea entre 
los valiosos elementos componentes 
de esta sociedad, es de esperarse que 
sea comiMeta af i rmación de éx i to , f 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(aates A. LOPEZ y Ca.) 
( r rostos de la Telegrafía t m hfl«„ 
Para todos los informes relaciona 
dos con esta Compañía , dirigirte a au 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasafe 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T E l P " * España , sin antes presentar tus 
pasaportes, expedidos o visados pot 
e! señor Cónsul de Esoaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, ahos. Telf. A-7900. 
Fest ividad de l Smo. Corpus C h r í i -
t i . Iglesia de! Santo A n g e l 
El Párroco, que suscribe, y los •'Pa-
jes del Smo. Sacramento" de la Haba-
na tienen el honor de invitar a todas 
las Asociaciones religiosas y a los 
católicos en general, a la fiesta que en 
la Iglesia de Sto. Angel de esta Ciu-
dad, y a las tres y media de la tarde del 
15 del corriente mes, se celebrará como 
homenaje de adoración y de amor a Je-
sús Sacramentado, al que en procesión 
solemne acompañaremos por las calles1 
de Cuarteles. Cuba y Monserrate. 
Mona. rranolsoo Abascal. 
Asociación de Pajes del Smo. Sacra-
mento . 
25258 16 Jn 
l Admite pasajeros y carga general, 
1 inciu?^ tabaco para dichos puertos. 
i 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ i n a y de 1 a 4 de la tarde. 
P E R D I D A S 
FEKDXDA. E l , MARTES POB XiA MA-
f :na en un ford que fué tomado en 1» 
calle de Cuba, para Ir a la Hacienda, 
fué dejada en el asiento una escritura 
y una comunicación. A la persona que 
haga entrega de estos documentos, que 
(taso, fii i . .s ^atwtj v. — ' 
T J J^k - , ¿ —fnr • knrri» solo tienen valor para el interesado, en 
lodo pasajero deberá estar a tordo la Acaderaia -san Pablo" calle de Co-
dos horas antes de la marcada en el rrales. número 61, será gratificada, 
billete. 
25478 17 Jn 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
Los trabajos para la reconstruc-
, ción del edificio social de la Colonia 
cíialado para las tres de la tarde del duci f.. Puede verse en San Miguel 226 EsT)aíiola sicuen oU curso a Desar del 
?f veinte de Junio próximo venidero, | y para tratar en la Manzana de G6.1 ̂ P^1.01*1' sieuen bu curso a pesar uei 
i,4«nrteo de los Bonos de esta Compa-imez. 327. mal tiempo reinant 
4 de la Serie "A''• áe acuerdo con i 25559 n jn 
f V ^ s T p o ^ e s t e ^ m e d í o a ^ x í : * X » * A S Í O K T I V A S . CAMION DE~ B E -
^Vfs6 driosP mismos Tara Jue si lo K ^ Í T , ™ " t o p a r a tra-
edores a° 1 , 0 se sirvan concurrir baJar: .350 esos- Haynes de 7 asaderos 
^ " y h K T ^ e f e r e n c i a a ° a T o ^ ¡ o ^ n ^ **lv*s^™s' flamantes, en 
f^** ^ c í Í 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ! ! l - i = l s y d e p ^ r e X ^ T ^ 
e l f ^ a T a m f n t o ^ í ú í ^ ^ *** - regalan. Galiano 16. 
111 treinta y ocho, cuyo sorteo se ve- w J"-
^ f W ^ P ^ f ^ ^ V E N D E E N P E R F E C T A S CONDI-
El día 14 de los corrientes, a las 81 
y media a. m., dará principio en esta ( 
Iglesia la novena en honor del S. C. 
de Jesús, con exposición de S. D, M . 
El día 23, fiesta del S. Corazón, la 
Misa de Comunión general será a las 
7 y media. A las 9, misa solemne a to-
da opquesta, ocupando la Sagrada Cá-
tedra el R. P. Troncoso (C. D. ) 
El ejercicio de la tarde comenzará 
a las 4 y media en el que predicará, 
el M . Il tmo. Sr. Provisor y Vicario 
General del Obispado, R. P. Arteaga, 
I haciéndose después la procesión con 
I el Santísimo que estará expuesto, du-
1 rante todo el día, en dicha Iglesia. 
25024 / • 15 Jn 
onocimi ot' /f^ i n l s Blanco, Secretario. 
25563 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
je desee, con la T in tu r a "JOSEFI-
NA" que es la m e j o r . 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
e desde que han 
dado comienzo. E l competente maes-
tro contratista que los dirige nues-
tro estimado amigo José Calcines, se 
ha propuesto terminar tan importan-
te obra/en breve tiempo. 
Por el plano que tenemos a la vis-
ta, sobrepasa rá en elegancia, como-
didad y solidez a la anterior que co-
mo ya es sabido, fué destruida por 
un incendio. P r e d o m i n a r á en todos 
informan: Cuban¡6us detalles interiores incluyendo su 
ImportinET Co., San Lázaro No. 92, Telé 1 
fono A-9668. 
V A P O R E S D É T R A V E S I A 
25596 21 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
•iim i • • •un i ii¡i nnmi mm mimwm 
BUENA OPORmNIDÍáD. LISTOS pa-
ra empezar a trabajar se venden a 
precio de situación, herramientas de 
taller mecánico, propias para trabajos 
de ingenio. Hay tornos, taladros, cepi-
llo, un magnífico mandril mecánico, 
para tornear cilindros, etd. etc! Para 
verse y tratar de precio, en la Fundi-
ción de Leony, Calzada de Concha y 
Vlllanueva, Habana, 
25547 20 Jn 
mobiliario, el refinado gusto capi 
talino—fiel demos t rac ión de entu-
siasta actividad entre los españoles 
de Ranchuelo que hermanados por el 
santo amor a nuestra querida patria, 
no escatiman gustos para levantar de 
nuevo su casa social que les repre-
sente con la magnitud de su nombre. 
Adelante pues, y que sin tardanza 
veamos coronados nuestros anhelos. 
M I S C E L A N E A 
8d-15 
SE VENDE TWA ESTUPUTA DE dos 
hornillas de la mejor marca que hay, 
| Clark Geyel, casi nueva. Rayo 102, 
ibajos, entrada por Sitios. 
25544 17 Jn 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
HK LA J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A tre los Directivos y miembros de la 
Sección de Propaganda, frases al 
azar, que se las ofrecería un mag. 
nc homenaje. . . 
Pres id ían la Velada • los presi-
dente de Centro Monlañés ; el se-
El Cuadro de Declamación, dió 
principio al Programa Artíst ico con 
«1 di«ma del inmortal Zorri l la , " E l 
Puñal del Godo" y fué cerrado con 
la jocosa comedía de Vi ta l Aza " E l ! •.añesas de Cuba, señor José Barquín 
Sueño Dorado" con broche de oro; | Presidente de la Beneficencia Mon-
los artistas, así se les puede llamar,1 í añesa ; s eüor Elias Ffida, Preei-
señora Bernal de Gil y les señori tas i dente del Centro Montañesa ; el se-
Mcnona González y Juana Mar ía ! ñor Armando Gutiérrez. Presidente 
Gainza encantadoras en sus respec-1 de la "Juventud Montañesa" la pro-
tivos papeles, y los señores Díaz, • gresista y triunfadora colectividad, 
iglesias, Sein, Revuelta, Pacheco, V i - ¡ La Vellada Art ís t ica-Bai lable del 
MEJORADA 
Se encuentra m'uy mejorada de la 
penosa dolencia que le aquejaba, la 
distinguida Señora Ana T . Uriarte 
esposa de nuestro estimado vecino 
Luis Casañas . 
Mucho celebramos que haya entra-
do en • franca convalescencla y hace-
mos votos por su total restableci-
miento . 
NOMBRAMIENTO 
El estimado y culto amigo señor 
Francisco Gual ha sido nombrado 
corresponsal en este pueblo de "La 
Correspondencia" de Cienfuegos. 
Felicitamos cordlalmente a tan 
buen compañero y al mismo tiempo a 
la dirección de aquel periódico Por 
su valiosa adquis ic ión. 
V.sbrille y Gutiérrez, insuperables, 
tiendo aplaudidísimos. 
"El Anillo de Hierro" (Plano y 
domingo ú l t imo fué el exponente 
de la s impat ía oue tiene esta colee 
tlvidad* en la sociedad cubana, sim-
irandolina) por la s impat iquís ima1 pa t ía que nadie mejor que ellos se 
E L NIAGARA 
M i e *"mado amigo Alfredo Sán-
chez al hacerse cargo del Hotel y 
Restaurant " E l N i á g a r a " se ha pro-
puesto introducir en sus departamen-
tos grandes reformas en obsequio a 
su numerosa clientela y al pueblo en 
general que siente satisfacción por 
contar al f in con u ^ Hotel digno de 
Ranchuelo—ya que este s impát ico 
pueblo puede considerarse entre los 
más modernos de la Repúbl ica . 
Hora es ya que se imponga ese 
buen servicio tan necesario para que 
en lo suces^p no sientan los señores 
viajeros las constantes molestias an-
H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
Vapores Correos 
El n o v í s i m o vapo r h o l a n d é s 
" E D A M " 
s a l d r á d i rec to para 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
el d í a 17 de Junio , admit iendo 
solamente paasjeros de 2a . y 3a . 
Para informes, dir igirse a Re-
ne Dussaq. S. en C. 
OFICIOS. 2 2 , A L T O S 
T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
C4707 8d-15 
DE L A H A B A N A , A NEW Y O R K 
el lujoso vapor ing lés 
s E S S E Q U I B O 
de 15 .000 toneladas 
S a l d r á de este puer to el d í a 3 0 
de Junio , admi t iendo pasajeros pa-
ra New Y o r k . 
Es el m á s lujoso vapo r que hace 
la t r a v e s í a entre los puertos c i ta -
dos. T e l e g r a f í a sin hi los, elevado-
res, espaciosas cubiertas, c a f é va -
randah, etc. 
PACIFIC U N E 
( T h e Pacif ic Steam Navigat ion C o ) 
Representantes: 
DUSSAQ Y C 0 . 
Lonja de l Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana. 
C4710 6d-15 
merecen, y a 
dones que han i-ecibido yo uno Ta 
mía, sincera y franca y muy leal, 
como descendiente «fe aquella tie-
rra bravia, hidalga y amorosa. . . 
CLUB CARREÑO 
Celebró junta directiva ©1 Club 
Carreño la que fué presidida por el 
presidente t i tu lar señor José Pren-
tTep y el vicepresidente señor Jesús 
"Cuca" Rabanal y el señor Marceli-
no Valdés Alvarez, Director de la 
Estudiantina fué un verdadero acier-
to de ejecución y buen gusto, así 
como qi Pot-pourri de Aires Monta-
fieses "La Tierruca" que interpretó 
con alma de artista la gentil Cuca 
cosechando una ovación magistral, 
Ta que nos t ranspor tó por medio de 
arte, como por encantamiento, 
a las queridas regiones d'el Cantábri-
W, donde se oyen todas esas bonitas j García. 
tonadas... ¡si vieras cuán alegre es-! Se t ra tó sobre la próxima fies-
jaba papá! ¡se sent ía orgulloso de' ta que este club dará a sus asocia-
Kiber nacido en aquellas hidalgas doe en Septiembre próximo, 
berras de Cantabria! ' Ef presidente de fiestas que lo 
El Sacristán de Vargas, el joven ^e el señor J e s ú s García ya tiene 
T distinguido poeta montañés , el tan ultimado algunos asuntos. La fies-
ta se ce lebrará en los jardines de 
La Tropical, "Sa lón E n s u e ñ o " , en 
el segundo domingo de Septiembre. 
También se acordó dar una Jun-
ta general el día 16 del corriente en 
oí Centro Astur'ano doncTe se trata-
rá de dicha fiesta. 
Orden del d í a . Acta anterlo. Ba-
lacee, Asuntos generales y Fleta. 
las muchas felicita- ter i° re3 d ! t1ene1r q U ^ f , f . f ^ " v ! 1 
^do autor de "Suspiros del Emi-
grante" recitó como él solo sabe 
leerlo su más bella poesía, la siem-
bien recibida "Casita Blanca" 
'uán bien dicha esta noche! v i lá-
grimas en sus ojoe, l l o r a b a . . . , la 
Electa concurrencia ap laudía y él 
í'as del telón se empañlaba unas 
•agrimas que la emoción hizo co-
•rer por 8U r0gtro. . . 
Pirigida por el afamado maestro 
J«Eor Valdés hizo su debut la Es-
llantina, eu debut y su triunfo, 
!̂unro completo, la selecta concu-
J^cla, en las "Retreta M i l i t a r " vdel 
p ,estro Taberner, en el precioso 
oi-Pourrl de Aires Asturianos-Mon-
intfi863 y en el aleSre pasacalle que 
ne p^etaron, les ofrendo las ovacio-
^ to!*8 sinceras y entusiastas, oyen-
ir> los Plácemes iná? lisonjeros por 
oná í1Ca(ia 7 ir-erta e j e c u c i ó n . . . 
can' l10 coníUnto! ¡cuán bien to-
l)or «,as .8.6 oía de b00» en boca. 
V 1 fl6n-
tileia" mado Prestidigitador "So-
atenMA 8efior Mi5uel P é r e s l lamó la 
^ "Ustrabaj la fÍnUra 7 1ÍmPÍeZa os, así como por su cé-
!anc1. rel03 mágico, mereciendo la 






con r«u<.71.naciones J p remiándosele 
lnfinidad de aplausos. . . 
üo re"R ,rno del salón y del escena-
,ftiicit8oi Precioso, mereciendo 
que ftpV0'?68 8ln cuento 1» comisión 
íei ^ : U 6 en el acabado artístico ««W Ce.nurio' sobre el que se divl-
• BOb—" — " — tort; re el fondo rojo de unos 
UNION DEMOCRATICA 
Se cita a los miembros del Comité 
Ctntral y Propaganda, para la reu-
nión que se celebrará el viernes 16 
del presente a las 8 de la noche en 
el local Social de la Federal de 
Chauffeurs, San Lázaro 360, esqui-
na a Belascoaín, con el f i n de esco-
gitar los medios para que los So-
cios del Centro Gallego puedan lle-
gar a darse cuenta de todo lo que 
ser ían capaces de realizar a base de 
economía, buena fe, amor Gallego 
y buena'' voluntad. 
pueblo ante la Imposibilidad de ha-
llar comodidades. E l Niágara debi-
damente reformado y embellecido, 
t e n d r á ocasión de brindar comodidad 
deseada y magnífico confort en todos 
sus eervicios. 
M i sincera felicitación al amigo A l -
fredo-
E l Corresponsal, 
S E R M O N E S 
que han 1c predicarse en la 8. L 
Catedral durante el primer s©-
m e í t r e de 1022. 
Junio 15, Smum. Corpus Christ l ; 
M. L señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; I f . 
I . señor Arcedano. 
L I N E A P I M I O S 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de Tabla que constan eu la anterior 
lis'a, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco Eiinutos, en las 
Misas rezadas que se celebreu, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los días de precepto, 
a f i iT-rr--rrvj - n ^rjj 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
qnp , eiesantÍ8imos, unas palomas 
rra 4ei irl,Unfo llegaban de la tle-
<3a piC0 !, to> Con una letra en ca-
Veiitud' tÍ, ail(ro f l nombre de "Ju-
l i o s . . •n tañe8a" ' dichas letras 
«sta s]* Jormaban el gallardete de 
coi0r ^Pática colectividad con sus 
V i» Z&nf0 y rojo. . . y en el cen-
^b0* lumlnaria antorcha del pro-
8e<luin« 88 'ortearon preciosos 
í58 M cuen t r e la8 damas asisten-
la í«ert! ral ar't0. 7 tuve tan ma-
^ del oU0 no mo tocó ni el re-
p,im. (,u.Secretarlo, una bonita f i -
110 co¿1iL^epresentaba un campesi-
flnalf,PJldim0í, al mI3mo tiempo 
* ^ 1* « e s t a a los acor-
rtecordap ua "Pica jota que me hizo 
* tt-an pZ* novelas costumbristas 
^ que ennfre a 7 dar vida al deseo 
Estemos pronto de la próxi-
" oían 
la ellcltacloírr ^ " l ^ - al Partlr. 
i ri8a c w a . 8 7 86 unían a ellas 
glosas ínt!rllla ffe la* delicadas y 
^r^.^cfnVado'ra - l ^ J ™ ^ ' . fo7^UOTa de flores cuba 
^ n d a la Sección de Pro-
Ü w 3 Ulialoa Pendieron con sus 
> t e v ^ el ga lardón más bri-
.I^'esto y 






Montañesa" . . . 
s© rumoraba en-
fflJOS D E L DISTRITO D E SARRIA 
En Junta celebrada en el día de 
nyer por esta Comisión que me hon-
ro en presidir se aco rdó : que la or-
questa que amenice la fiesta sea la 
Primera del maestro Pablito Valen-
zuela, esta var iación obedece a que 
la Comisión de Orquesta tuvo una 
pequeña diferencia, sobre ésto. 
También se acordó que los sefio-
rog Socios y sus familiares puedan 
concurrir con sus almuerzos y me-
riendas desde las 10 a. m . hasta las 
8 p. m. 
Tainblén pueden concurrir con 
sus m á q u i n a s y carruajes por dis-
poner de un grandioso campo de 
Sport para todos. Dos orquestas, 
Gaitas, Organillos etc. 
Con ta l motivo existe gran entu-
slsemo por propios y ex t raños pa-
ra esta gran Romería, porque los 
muchachos hace tiempo que no bal. 
lan el danzón. 
A s o c i a c i ó n ¿e Madres C a t ó l i c a s 
El próximo eábado 17, a las 8 a. ra., so 
celebrará la misa mensual a Santa M6-
nlca, en la Iglesia del Cristo; se apli-
cará por el alma de la antigua socia, 
señora Angela Torres viuda do Villa-
da. 
Se encarece la asistencia a las aso-
ciadas . 
25561 ' 1« Jn 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE FIESTA A L GLORIOSO 
SAN ANTONIO 
18. a las 8 y El próximo domingo 
coi 
món, por el R. P. José Vicente, Prior 
media, misa cantada n orquesta y ser-
I 
d© San Felipe. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 , 5 0 0 Toneladas, C a p i t á n 
M O T A , S a l d r á de este puer to F I -
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , admi t iendo carga y pasa-
jeros, para 
V I G O , C O R U J A , G1J0N, SAN-
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Para informes , d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y CIA. 
San Ignacio N o . 18, T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4BB1 Ind S Jn 
S a l d r á n para los puertos de 
c o r u ñ a , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X H T 
el d í a 2 0 de Junio . 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
£1 vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi tán : CARO 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
tobre el 
10 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos üuertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bolles de so equipaje, 
so nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, ahos. Telf. A-ttOO. 
E vapor 
A L F O N S O X l í ! 






20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo so 
admite en la Administración de Cty 
rreos. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900. 
D E A N I M A L E S 
COMPAGNIE GENERALE TRANS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo cvs» 
trato posta1 con el Gobierno Francés 
El vapor correo (ranees 






15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE L A TARDE 




Santa Cruz de la Palma, 
Santa C n u de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
• 25 DE JUNIO 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 He Julio. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre 
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" 









Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. , 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Se suplica la asistencia de todos su» 
devotos. 
25B21 17 Jn 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E S 1 ^ r m l n a d l ^ f i 
I í A E X P O S O C I O N E S C O L A R 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS DE B A R I 
ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
El día 17 del corriente mes a las t 
a. m., misa de comunión general por 
el I l tmo. Sr. Provisor Dr. Manuel Ar-
teaga, tetrminando con ésta la nove-
no. A las seis p. m. rezo del Santo 
Rosarlo con letanías cantadas y salve 
solemne con escogidas voces. 
Día 18, se celebrará la fiesta de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, a laa 
8 y media a. m. , misa solemne de mi-
nistro en la que oficiará, de Preste el 
Rvdo. Padre Director Juan J . Lobato. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador sagrado, ijonsefior Gar-
cía Bernal, Canónigo de la Catedral de 
C U N A R D 
* N 0 A N C H O R U N i * 
SERVICIO D E PASAJEROS Y 
F L E T E 
E U R O P A 
Los vaporfes m á s gran-des, méi 
r á p i d o s y mejores d e l mundo . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, e t c . d i r í i a n s e a 
U T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , N o . 1 , altos 
HABANA 
Todo pasajero deberá estar a bo?» 
do 2 HORAS antes de la marcada ea 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio , 7 2 , ahos. T e l . A - 7 9 0 6 
Nota:—El equipaje de bodega te ' 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que es tarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no admit i rá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
PIENSOS Y COMIDAS B A L A N -
CEADAS P A R A T O D A CLASE 
DE A N I M A L E S D O M E S T I -
COS Y A V E S 
Productos de la RALSTON PURINA 
OO. de San lu i s , Mo, la fábrica mis 
grande del mondo de alimentos 
balano^ados para animales 
Se denominan alimentos BALAN-
CEADOS, aquellos que contienen en 
proporcoines calculadas científicamen-
te, CARBOHIDRATOS para producir 
calor, grasa y energía. PROTEINA na-
ra producir y nutrir la sangre, la le-
che, los músculos, tendones, tuétanos, 
tejidos nerviosos, pelos, cueros y cas-
cos. CENIZAS o SUSTANCIAS MINE-
ralea para producir y nutrir los hue-
sos y los dientes. 
Hace treinta años los animales do-
mésticos en los Estados Unidos no co-
mían otra cosa que maíz, avana, y 
afrecho; la ciencia ha modificado gran-
demente ese menú. Una libra de pion-
so balanceado nutre más que dos de 
maíz, que os noventa por ciento CAR-
BOHIDRATO y que sólo produce ca-
lor, grasa y energía y es por eso que 
no se le da maíz a los caballos de ca-
rrera. 
PURINA O MOLENE. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, una ter-
cera parte más nutritivo que el maíz 
y la avena y la mitad más que cual-
quiera de los piensos preparados en 
el país. No contiene miel de purga que 
le pica los dientes a los animales y 
que es causa frecuente de enteritis fa-
tales en ellos. 
PURINA COW CHOW. Alimento ba-
lanceado para las vacas. Se garantiza 
una mayor y mejor producción de le-
che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz, frijoles o cualquiera de los 
otrí/i >.-anos que se acostumbra dar en el paiá. 
PURINA CALF CHOW. Alimento ba 
lanceado para criar los terneros sa-
nos y robustos economizando la lcch« 
de las madres. 
PURINA STEER PATENA. Alimen-
to balanceado para engordar el gana-
do vacuno para el mercado. 
PURINA PIG CHOW.—Alimento ba-
lanceado para criar y engordar los 
cerdos en el menos tiempo posible. 
PURINA HEN CHOW. Alimento ba-
lanceado para las gallinas y pollos, 
considerado en los Estados Unidos co-
mo el mejor alimento para los gallos 
de pelea a los cuales Ies da mucha 
fuerza y resistencia, pues es sabido 
que el maíz sólo produce mucha grasa 
y calor que los ahoga en las peleas 
de larga duración. 
PURINA CHICKEN CHOWDER, 
Alimento balanceado para hacer que 
las gallinas pongan más huevos. 
PURINA BABY CHIC.K—Alimento 
balanceado para criar sanos y robus-
tos los pollitos r | ién nacidos. 
PURINA PIGEO.\T CHOW. Alimento 
balanceado para las palomas y de gran 
valor para las palomas de correo a 
laa cuales les da mucha fuerza y re-
sistencia. 
Unicos agentes y distribuidores do 
estos alimentos en el país. 
JOSE C A S T I E L L O Y Ca. 
C ATiT.E 25 NUM. 7. TELF. M-4029. 
HABANA 
25442 4 Jl 
VENDO UNA VACA PINA NOBLE V 
muy lechera con su cría $150.00. Carmen 
4, Cerro. 
25415 1C jn. 
Vaca fina. Vendo una vaca recentína 
de muy buena raza y buena lechera. 
Es muy mansa. Se puede ver en Jesúf 
del Monte 180, T a l l a de Carros. 
2538: 17 Jn. 
SE VENDE UNA CHIVA DE BUENA 
raza con dos chivltas, parida de tres 
semanas. Informan en la Quinta del 
Obispo, número 21, Cerro. 
25273 16 Jn. 
C A B A L L O S DE M O N T A Y T I R O 
Vendo varias jacas de 7 cuartas, de 
marcha y gualtrapeo. Cuatro yeguas de 
Kentuque, de trote y caminadoras, una 
pareja dorada, de 7 y media cuartas, de 
tiro; dos monturas criollas, hechas a 
' capricho, varias monturas tejanas. Dos 
¡ monturitas de niño, para Ponny. To-
' do muy barato. Pueden verse en Co-
i lón, número 1. Gslán. 
j 24665 ^ ^ 19 Jn 
VENDO UN OAI.I.O T UNA GALLINA 
I ,'Brahms", tiene 6 meses de pacida, la 
| gallina pone todos los días y están pre-
i closas. Lamparilla, 47, altos, 
i 25052 12 Jl. 
El vapor 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
21 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di* 
cho puerto. • 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 hélices. 
France, 35,000 toneladas. 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine. Rocbambeau, 
Niágara, Lafayette, Leopoldina, Chi-
cago, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
TOBO V TERNERO. SE VENDE UN 
toro y un ternero. Santa Catalina y 
Bruno Zayas, Reparto Mendoza, Ví-
bora. 
25143 1« Jn 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
—I——BILIilllllUMIIIIWWlüiWHmilHIH mil I 
PIANO DE BUEN SONIDO, TRES FE- | 
dales cuerdas cruzadas, se vende ba-1 
rato. En Arengo entre Acierto y V l -
llanueva, garage. 
254i# 17 jn 
SE VENDE UN PIANO DE MANUBRIO 
que toca a mano o con motor, tiene 
platillos, bombo y caja. Se puede ver en 
Compostela. número 150. 
25445 17 Jn. 
INSTITUTO CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura Ce los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel ^.ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 r de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
PERRO POLICIA, ALEMAN, OACHO-
rro, cuatro meses, de gran Pedegrí, es-
pléndido corte, orejas paradas, color 
extra, muy vivo, para persona de gusto 
refinado. Progreso \ 24. 
25187 17 Jn. 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
fiesta será la proce-
sión. 
Se suplica la asl&tencla de todas las 
Asociadas y devotps. 
La Secretarla. 
25456 18. jn 
E l próximo lunes 19 se Inaugura-
rá la Exposición Escolar, organizada 
pnr la Sección de Ins t rucción de la 1 i r i r e í A H F ! F S P I R I T I I SANTO 
Asociación de Dependiaiites^el Co-; L'E,lj OAPIIU 
merclo, 7 en cuya preparación han y
tomado parte activa el Inspector de 
las Academias Dr. Luciano R. Mar-
tines, y el profesorado a sus ór-
denes. E l Presidente de la Sección 
Sr. Victoriano González ha organiza-
do un solemne acto con motivo de 
dicha inaugurac ión , el cual han si-
do Invitadas las autoridades esco-
lares de la República. 
La Exposición permanecerá abier-
ta los días 19, 20 y 21 , en que se-
rá vls i táda por el público, particu-
larmente por los familiares de los 
numerosos alumnos dol notable plan-
tel de enseñanza que sostiene tan 
progresista Acociación. Será, a no 
dudarlo» un exponento más da la 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con trípu» 
lación española 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
'todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Pianola Aeoüan, poco uso, se vends 
' $450, con musiquero. Neptuno 235-
A. 
_23204 1« Jn 
I MAGNIFICÓ PIANO MEDIA COLA SU 
vende baléate o cambia por una buena 
IVictrola. Matías Infanzón 65. Teléfono 
'1-2338 
24435 16 Jn 
de f 7,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO, CORUÑA Y ROTTERDAM 
El domingo 18 del actual se celebra 
j rá la fiesta que anualmente se hace 
, al Glorioso San Antonio de Padua. a 
I las 8 y media, misa solemne, con músl-
1 ca del Maestro Pastor. Ocupará la Cá-
! tedra del Espíritu Santo el Rvdo. Pa-, 
' dre Martínez, Paú l . Se suplica a todos, admitiendo pasajeros de Segunda 
I sus devotos y demás fieles su puntual 
asistencia, verificándose este año los 
38 de su celebración. Le anticipa las 
gracias. 
La Camarera, Clara Mor*. 
25489 ig Jn 
JOVENES CATOLICOS 
El próximo domingo, día 18, tendrá 
lugar en el local social la consagra-
ción al Sagrado Corazón de Jesús, a 
las tres de a tarde. 
Se Invita a todos los Jóvenes por 
este medio. Teniente Rey, 19, altos 
26280 | f Jn-
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
La Compañía no admi t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá bu consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-'/900 
El vapor 
P . d e S a t r ú s t e g u i 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
REPARACIONES BE FIANOS T AU-
topianos y wramóíonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo da 
la isla, todos los operarios son exper-
• tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
t«]6fono A-1487. £ . Custln; Obispo 78. 
O 3311 ind 29 ab 
tri,TTMO'nrVTENTO, CONTRA XiA HU-
medad en pianos e instrumentos. Ea 
indispensable para el clima de Cuba. 
Evita que se oxiden las cuerdas y de-
más partea metálicas, que se peguen laa 
teclas por hincharse los paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que laa 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que laa partea 
de madera se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero. 
Igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E. Cua-
tin. Oltispo, 78. Teléfono A-1487. 
J r J 3 1 l idn. 29 ak 
PIANOS EUROPEOS, AMERICANOS, 
acabados de componer, en perfecto es-
tado, propios para estudio; al conta-
do, a rjazos y se alquilan. Una pianola, 
casi nueva, con 200 rollos y rollero. 
Varias máquinas de escribir. Lealtad, 
nCmero 30. 
25002 22 Jn 
V e l á z q u e z , 25 , una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
SE VENDEN DOS VACAS EZTRANJE-
ras aclimatadas y un coche boby con su 
limonera y caballo. Pueden verse todoa 
los díaa de 2 a 6 en Gertrudis, entre 
Ave.la .«da y Jorge. Víbora. Chalet. 
25072 22 Jn. 
VENDO UN PIANO AXEMAN CASI 
sin uso, último modelo, cuerdas cruza-
das, gran sonido. Mueble elegante, aa 
vende gaantlaado. Jesús del Monte 99 
23406 16Jn 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca . 
Prado 119 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
n i ñ o y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de Navi -
dad , 100 vacas de leche. 
Vives , 1 5 1 . — T e l é f o n o A . 6 0 3 3 , 
PAGINA VEINTIDOS 
D I A R I O DE U M A K Í N A Jomo 15 de 1922 
A R O XC 
OFICIAL 
la Habana. Anuncio. Habana, 11 ae 
yo de 1922. Hasta las 9 a. m- «ei u 
MAQUINARIA AVISOS 
\~EirDO BASATO DOS 
vapor de un cilindro y 
del día 17 
esta 
proposi-
nlienos cerrados para el su-
ministro de^rbVn E g t f ^ T Z n -
minoso. que será n e c ^ l b j p * ™ el con 
samo durante el_a_ño_ O M g * ^ ^ ^ ^ 
W J-N CHES SE 
de un tambor 
marcas Ledgrerwoo  y Lambert. Teléfo-
no A-8634. 
25035 
E l . LAU-
18 Jn. 
cioncá en 
SB VENDE O AJtBIEKDA 
" n Mary Olson. Tiene capacidad pa-
ra almacenar diez mil sacos de azúcar. 
a o « S la primera proposición ra-
fonabfe que se Presente D u - i ^ r ^ a D 
Julián Alonso. San Pedro 6, O «iJt^OCTi 
rador Lóseos. Manzana de Gómez. De-
partamento, 420. 
25298 23 Jn. 
y eñTonces serán abiertos ^ ^ a o s 
jn. 
de Dementes de Cuba, i esc 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A HACER H I E L O . 
Ofrecemos una p lanta completa \ ASPIRANTES A . 
para 600 l ibras de hielo en 2 4 ho-! ^ 
•SOCIEDADES Y E M P R E -
' ^ _ SAS MERCANTILES 
CASINO E S P A Ñ O L D E L SURGIDE-
RO DE B A T A B A N O 
MISCELANEA 
IDO al mes , reur. Empiece a aprender hoy . 
ras. Ocnpa m n y poco espacio. E s - i ^ d ^ r » 
F . i •• . I S „ v»- Aihort c. Kelly, Liuga-
Pozos Dulces, 
PBESIDEITCIA se curan sin dolor con 
Con arreglo a lo prevenido en el ar-'^e, descubrimiento científico 
' iodo, aplicación sencillísima, efecto su-
purante y éxito seguro. Venta Drogue-
ría Sarrá. Informes: José Salvado. 
Cintra, 16, Cerro. Teléfono 1-1285. Ha-
bana . 
25319 13 Jl. 
franqueo a Mr. Albert 
erño, entre Mo_toro y 
pital Junio, 
t á completamente montada y lista 
para t rabajar , ^ . f ^ ^ i ^ - ^ » * ~ * ~ 
C o l e p o » , Qu in t a» de L a m p o , etc. . — T r i 
^ f i r p V o - i ó S a r n » ^ i » - • ' » » < • ? : Seeler Euler Co. S. A . , O b r a p i a , : t i e ^ o . dos má^oioa . , abt p a r a j l ^ ¡ ^ " ^ pr.viMo 
íiJnP a las 9 a. m. efectos de sede-
¿¡¿n s¿e2 expre'tan. del ^ f J ^ T e s t e , »22 se recibirán en la^oflc nas de este 
que sigue 
rl^i y a las 
las 9 a. m. 
10 a. m. huevos t n la Con-
DE VA-
por 
1). de C. 2d-15 jn. 2d-23 jn. 
SE VENDE TJBTA CAiDEBA 
de 15 H. P., casi nueva, un gene 
para arriba. Ma-
Plu3 n ü d GiasV 'Makcón 40, alto». Auto-
r4dnHa dtl Hospital se darán informes. rador de gas carbónico y una máquina n , 
normenores v pliegos a quienes los solí- de refrigeración. Informan en Serafines. . linea de flotación 
citen Adr año Silva T. C. P. del H, de - . 
«culo 30 del Reglamento General del
mismo, y segUn acuerdo de la Directl-
^ o „ f I Sn52r2?lvoca Por este medio a JUNTA 
y más gana un buen chauí- GENERAL ORDINARIA para el día 25 
- mismo. | de loa corrientes a las DOCE DE SU 
MAÑANA en loa salones de la Socie-
dad . 
En dicha Junta se procederá a todo 
cuanto dispone el citado Reglamento 
para este caso en su articulo 31 y de-
más del mismo. 
Se celebrará con el número que asis-
ta, y serán válidos todos sus acuerdos 
gtin eatá previsto. 
Se ruega la asistencia de todos los] 
señores asociados. 
Surgidero de Bat&banó, 2 de Jnnlo i 
de 1922., 
Lula Snárez Sámale*, 
Presidente, 
c m i 3d-15 I 
CUATRO PESOS VBím^ 
GRAN OPORTUNIDAD \ ̂  caS^3dedeUnesapihr?t-^ ' 
todo el día; lo m L " ^ S , ^ J 
para adquirir en muy buenas condi- j ^ p i o . Bemaza 37 i|2. taiSido y 
dones una gran fábrica de producto» n'125222 f e 
alimenticios, especialmente embutidos " " " N E W J E Í R f v m ~ " ^ 2 : 
de todas clases. Está situada cerca de Kuevo maravil]oso ' 
ibana: módico alquiler, maqui- piar metales, e i que más r á . ^ 
j \ A* >' brlla y más duradera N„ li."?-
modoma en perfecto estado ae ¿era, no es explosivo ? *aochá i"» 
"T - l . - i l I.. I T - i . . ". 110 ao.irt̂  J* Bl. 
SE V E N D E POB I . A M I T A D D E SV 
. valor un gran negocio de arena que Pr°" 
duce una buena renta. Informe: R- B. 
Laborl. Dureje, número 3, de 12 a 2. 
| 25250 16 Jn- _ íi*. a  i , c u» m u  w i w i « - N  ill  iiquld 
t t t m o e e s s e b á c e o s o o b a s o s o s . ^ Ha ; ic  al iler, a i- i r t l s El e á3 r&JS** W 
Parches Vilama-l " . , » . . J . y brlla y más duradera m„ ai)1(lo ii-í11»-
base de nana más bril la. Unico 
mas. D. Crews, 
24472 
COMPRO D E UNA A CUATRO MAQUI-
nas de dobladillo. Paso a verlas ense-
guida. San Rafael. 234- Teléfono M-
6418. 
2530S 16 Jn. 
conservación, tracción eléctrica con 
su motor propio, gran espacio para 
todo, casa de vivienda moderna, ^ S ^ t S ^ s t ^ ^ a 0 ^ ^ , 
abundante. Se vende por no poderla le puede convenir el que nflicIteio 
i , - n • j : 1 tado 1583 (Cerro). Hah^ ofrece. > 
atender su dueño. P r e c » y condido-j 24509 tabana. a ^ . 
nes de pago al aleante de cualquier! MoSajcos a 50 ^ 1! Jí. 
industrial que dese^ «dquírir un im- cala y cuarto. Informan 
món, grúa de furocarr i l para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, caldé-, 
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to- ! 
do buen estado, menos el casco de la 
número 
Piña. 
25282 19 JL 
ANUNCIO. SECRETARIA DE LA 
GUERRA Y MARINA. EJERCITO DB-
I'ARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION HABANA, JUNIO 19 DE l»/*-— 
Hasta las 9 a. m. del día 23 de Junio 
de 1922 se recibirán en esta oficina, 
sita en'Diaria y Suárez, proposiciones 
en pliegos cerrados para suministrar al 
Kjéí-cito EFECTOS DE TALABARTE-
RIA En la fecha señalada se abrirán 
v leerán las proposiciones. Se 
COMPRO DOS CENTRIPUGAS CON O 
sin mezclador, pero que estén en buen 
estado, para trabajar, driglrse a Carlos 
I I I . 38. Teléfono A-3825. 
24697 19 Jn. 




licite —José Semidey, M. B l , 
Oéner^íT Auxiliar del Jefe de Estado 
MÜayor, Jefe del Departamento de Ad-
niiuLsltr.ición. „ , • 01 
c|676 3d-13 jn 2d-21 Jn 
pliegos e inslrucciones a auie" .'0 ,7"; 
- <¿ Semidey. M. M-, Brigadier
CALDERAS DE USO 
Tipo Locomóvil de 45 y 60 H . P. Ver-
ticales de 15 y 5 H . P. Metz. Tubería 
de uso de todas medidas. Llaves y co-
necciones. Tanque de 1,200 galones, sec-
ción rectangular. J . Bacarisas. Inqui-
sidor, 35, altos. 
25056 22 Jn 1 
móvil Club. 
23386 2 J l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ORAN CASA DE COMIDAS A DOMZ-
cilio. esta casa ofrece al público una 
selecta comida bien sazonada y abun-
dante por poco dinero. Nuestra especia-
l'dad es servir a /amillas espléndida 
comida en tableros. San Miguel, número 
184. bajos. .„ 
25278 18 Jn-
i portante negocio. Dirigirse a Lanja 
CESAREO RUIZ j del Comercio 502 de 9 a 12 y de 2 a 
Grandes maquinarias para atr l r posos.' e tndos k)S días. Preguntar por el SC-
taladros do todos gruesos, garantí*© , 0 r 
mis traoajos Calle San Nicolás. 16. San frw Valladares. 
José de las Lajas. Pidan informes. Her- i 
nández Menció y Co. i „. 
C2171 90d.-16 m% ' 25180 18 Jn. 
mero 18, Víbora, 
¡ VENDEDORES! 
dad. Se realiza un pequeño l o u * * * * 




Muralla 62. i 
I D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 W A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
A G E N C I A S DE M P A ' I Z A S ^ 
^ ̂ r.mimmi'-HVf.tms-.'vz****' r̂ nr̂ mm 
DA ESTR^DDA, DA FAVORITA Y EL 
r.TmbatP Tel A-3976. A-4206 y A-3906. 
^ N i c e o l á s 9 8 de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
Bervieio no mejorado por ninguna otra. 
20761 16 Jn-
W I N C H S T R O U D S B Ü R G 
grande, de tres tambores, vía de 
diámetro, cilindros 12-114. Curso 
15. Diámetro catalina 84, ancho de los 
dientes 7-l|2, eje motor 6. Peso total 
27,000 libras. Cableado 2-l|2. diámetro. 
1,800 pies. Cepillo de madera American," 
ción rectangular. J . Bacarisas. Inqul-
Inquisidor, 35, altos. 
25056 28 Jn 
SE ADQDXEiA UNA MAGNIFICA CO-
cina para dar comidas a domicilio y 
un departamento <fe dos habitaciones 
y vn cuarto, todo fresco y ventilado y 
barato. Lamparilla No. 78, altos. 
25C06 15 jn 
COMIDAS, A DOMICXMO T ABONA-
dos al comedor, desde 15 pesos; arroa 
con pollo, Jueves y domingos. Ber-
naza, 69, altos, Izquierda. Teléfono 
M-4501. Angel Martín ex, 
24968 M Jn 
I E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
nombradas 
l ' r ix y 
dando 
xaminadoras a las 
con opción al t l t u l ^ ^ <^Bar c e {ion aT^ Ks ta P^^^* % ^ ^ s e s d i a r U s alternas n o c ^ u ^ 
r p r - i o s ^ ^ ^ c o ^ 1 6 ^ hacen ajustes 
para terminar en Ü e ^ í a S 
léfono M-1143. 
23806 5 Jl. 
EX-PROFESORA DE DA UNIVERSI-
práctico, adelantos ^P'dof-5 ADirl3irfae Miss. Bolling. Consulado. 75-A. 
24650 x . 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
PIUMKKA KNSKÑAN2A. BACHILLS-
RATO. COMKKCIO K OJlOMAS 
NO SI¿ DAN VACACIONKS 
PUPILOS DESDE 14 PESOS» DOS Co-
legios "G. G. de Avellaneda" de pri-? 
mera ysegunda enseñanzas, no darán 
vacaciones durante el verano y ofre-
cen a tus educandos sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimenta-
ción, disciplina militar y moral cristia-
na. Para más informes, pídalos al di-
rector T. J. Rodríguez, .Quiroga núm. 
1, entre San José y San Luis. Jesús 
del Monte. Telf. 1-1616. 
24803 10 Jl 
Kate antiguo y acreditado colegio qua efectiva 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañgJia hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía. Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesore? Atención 
especial a Isoalumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida Informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
24899 •• 1 10 JL 
E MIDI A A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellaye. Enseñanza 
DA ENSEÑANZA DE DA PADABRA A 
los sordos-mudos y retrasados mentales, 
por el docto profesor titular especialista 
de las Escuelas de Madrid y París. 
Eduardo Segura. Nuestros discípulos 
han logrado hablar, leer y escribir en 
un plazo corto. Invitamos a los padres 
y familiares de sordo-mudos o anorma-
les a que examinen a los alumnos que 
siguen nuestras enseñanzas de la efica-
cia de nuestros métodos y procedimien-
tos. Respondemos de los resultados. Se 
admiten pupilos en familia. Luz, núme-
ro, 20. Jesús del Monte. P. D. No hay 
vacaciones. Teléfono 1-1451. 
25030 18 Jn. 
JOSE 1. R 1 V E R 0 
GONZALO G . y ? ü M A I U E G A 
Abogados 
A p i i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba IT. de ' . ^ « i 1 
de 2 a 5. Teléfono A-6024 y M-6194. 
22026 34 Jn 
DR. L Ü O U S L A M A R 
D R . E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele. slfiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
24978 12 Jl 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a B 
Obrapía 51 altos, Teléfono A-4364. 
20560 14 Jn 
Abogado de los Colegios de ^««y» 
York, Washington y la Habana. (-uo* 
68. (altos). Teléfono A-634». 
21344 21 my 
FRANCISCO A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO T WOTARIO f 
Cuka 4 8 — A l t o s . 
20899 1« Jn 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abogado-Notarld. Manzana de GOme», 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta 
do 737. Habana. 
18574 
SEÑORA FRANCESA, PROFESORA T i -
tulada; con horas desocupadas, se ofre-
co para dar lecciones de francés a domi-
cilio. Lagunas 89, altos. Teléfono A-9579. 
23961 20 jn. 
LUCILO DE L A P E Ñ A 
Abogado. Notarla del doctor H . QU. T»-
nien/e R>iy, setenta y uno.. 
1063C 11 Jn 
ADEMAN E INGDES .PROFESORA JO-
ven, da clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el Teléfono 
M-1476. 
24949 16 Jn. 
Dr . M . G a r c í a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 




aufaa han pasado alunuioa uuo 
m legiaiadorei» ae renombro, m«>-
mcos rngenieroa, auogados. coinercian-
tis Luof empleados de banco.-*, etc ,̂ 
ouect a loa padies de íarmUa la segu; 
de la 
ujagniiica. 
uicudiüa Quinta San José de Be lavista, 
Lúe ocupa la manzana comprendida por 
H.» ¿aíííá l-riraera. KeeseL faegutáu y 
u f u ^ i s t t a u^a ¿uadra de la Cacada 
l luora. pasado el crucero. Por »u 
i i a í iuac ión le hace ser el co-
legio más saludable de la capitaL oran-
dea aulas, espléndido comedor, ventila-
dos aorm torios, jardín, arboleda, cam-
tvl de ^P .rt al estilo de los grandes 
colegios do Norte Amér ca. Dirección: 










SEÑORITA PROFESORA FRANCESA, 
acabada de llegar, se ofrece para dar 
clases de su idioma, asi como de inglés. ! 
Puede dar las mejores referencias. Re-
cibe órd-nes en la calle E. No. 195. al-
tos entre 19 y 21. Vedado. Mlle. L. Ma-
hleu. 
24123 6 1L 
M A N U E L R. ANGULO 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49, altea 
Gran Academia Comercial de I d i o -
mas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 




C 0 L E G Í 0 PARA SEÑORITAS Y 
NIÑAS 
Con Academia de Música incorpora-
da al Conservatorio " F a k ó n " 
^ I 
Directora: Elisa Docampo 
CaUe Amistad 97, altos 
Este magnífico Colegio, situado en 
el lugar más céntrico de la ciudad, 
cuenta con amplias cómodas y fres-^ 
cai habitaciones para internas. 
SEÑORITA FRANCESA. GRADUADA, 
con titulo de profesora de francés e 
inglés, desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe Beaufilo. Teléfono M-7214. San 
Rafael, número 295, altos. 
24044 T JL 
H A G A S E DE U N T I T U L O 
Estudios fáciles de Tenedor de Llhros, 
Taquígrafos y Mecanógrafos rápidos. 
Aritmética, Gramática, etc. Clases es-
peciales para señoritas y por Corres-
pondencia. Para informes, Academia 
"San Mario'», Reina, 5. altos, Habana. 
24229 17 Jn 
Edmundo Gronlier y G o n z á l e i 
ABOGADO T NOTARIO 
Francisco A g n s t í n G o r r i a r i a 
ABOGADO , , 
A guiar, 78. 4 o. piso. Banco Oomeroiai 
de Cuba Teléfono M-*ál9-
Dr . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del po-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ' 'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2563. 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-
filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
22989 M Jn 
Dr. Augus to R e n t é y G d* V i 
D E C A N O C I g g ¿ ^ t ó ^ ^ 
Jefe ^ L D L ^ Í ^ h ^ 
Centro Gwllega í ^ o f e ^ 0 ^ 0 1 6 ^ ' * , 




10 a. 'V0,n' . 
socios «leí n 
5 p- ^ < « A $ 3 5 
señores 
S a 6 
bajoa 
20d. 
D R . B . M A R I C H A l 
CIRDJABro D E K T 1 * 
tad M é ' c i f c í d e X S 0 1 ^ dad de la Habana 5? y Üni 
n 
Depar tamento de Rayos X y elec-
t r i c idad m é d i c a 
D R . A N T O N I O P I T A 
MédV-« Cirujano. Seéreclones Interna», 
Enfe medades dlscrásicas y nerviosas. 
Flsk* srapla. Horas: 2 a 4 p. m . San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2182 Ind. 2 ab 
o ^ e r a c l o ^ X ^ o ^ n V 0 ^ tro Andaluz T o d o s ^ l o ? ^ ^ d<if& 
domingo^ de T a T * X J ^ 8 d«"8 t T 21231 ' 0 * ü Monte. nUnwL*! 
18 J i 
D R . A R C E 
de la Policlínica Nacional Cubana Ce-
rro No. 551. Rayos X. para diagnóstico | 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co 
r ríen te s de alta frecuencia y toda 
se de tratamientos eléctricos 
Departamento: Dr. F 
Estómago 
12 a 3 p. 1 
no M-7462, 
20143 
intestinos. Consultas de 




D R . JOSE M A N U E L BUSTO c m n ^ o ! 
icos. Jefe del. Clínica para las enfermedades de la piel, hana ^ uniyersidades de M.Ííh^ ~ 
H . Busquet. j-slfiles y secretas. Especialista del c e n - ^ o ^ ' ^P^1'1^- eníerm^í.7^-
D R . o r o s m a n T o p e z ; 





DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 jn 
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
Que tengan enfermedades iTZ 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especlalidid afeccio-
nes del pecho agudas V crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su. do-
micilio y consultas a Campanario. 45, 
Teléfono M-1660. 
C2736 Ind . 10 my 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol 85. Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 2 Jl 
COLEGIO A G U A B E L L A 
Acosta número 20, (entre Cuba y San 
Ignacio). Se participa a los señores pa-
dres de familia que este colegio perma-
nece con las clases abiertas durante los 
meses de verano. 
23058 30 Jn 
C A M P A M E N T O D E V E R A N O 
Berk ley Springs, West V a , 
E. U . A . 
Camp Minnehaha, pa ra m u -
chachas, Camp H i a w a t h a , 
para n iños . Mat r i cu lac ion l i -
mi tado . Haga su r e s e r v a c i ó n 
ahora, po r la casa BEERS & 
CO. O 'Rei l ly 9 112 Havana . 
A - 3 0 7 0 , o a la Di rec tora , 
"Summer Camps", P. 0 . B o x 
8 7 , Berk ley Springs, West 
V a , E. U . A . 
C 4275 7 d lo. 
B A I L E B I E N E N SEIS D I A S 
todos los bailes de salón, 510. Glasea 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof. 
Williams, Instructor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardó". 
Informes: A-7976, noches únicamente, 
de 8 112 a 11. 
21705 22 Jn 
NO P I E R D A SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
na' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
M. QDESADA. PROFESOR DE TOA TE-
máticas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I I I , número 223. 
. 23267 1 Jl. 
U cátedra de inglés está a cargo AcacJemja ¿e ¡^fa " R O E R T S ' 
de la culta profesora Miss. Bolling, 
procedente de la Universidad de Lot 
Angeles (California). 
No se dan vacaciones. 
Honorarios módicos. 
Das 
Agui la , 13, altos 
el 
¡4355 13 jn 
A C A D E M I A " V E S P U C U T 
nuevas clases principiarán 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes, 
('Uses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés*» 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
I a la par sencillo y agradable, con él 
i podrá cualquier persona dominar en po-
(co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
i sana hoy día en esta .República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
22649 30 Jn. 
A C A D E M I A DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La, autora de este sistema, Felipa Pa-
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Titulo que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida Informes en Habana. 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
15 Jn, 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr . Joan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana 
11 a. m. y 
12S. Consultas; de » a 
de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I S O 
Abogado». Agnlar. 71, 6o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO ? NOTARIO 
Manzana de Gómea. 22» y 229. Telefo-
no A-8316. * 
Doctores en Medic ina y C i rug í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baños, 62. Teléfono F-4433. 
E L Dr . CELIO R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y ^ouüiiAta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hAbilss de 2 a 4 p. m. líeñ* i na Inter-
na, especialmente del corazOu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
DR. C L A U D I O F O R T U N . 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS 
afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, 
parto y enfermedades de señoras Cam-
panario 14£, Consultas de 2 a 5. Telé-
fono A-8990. 
22827 SO Jn. 
fe 1dolornCÍ|Sreirf03di-^- ExtracciínS - i o s m ó d i ^ de* 8 "a T í ' Precios 
mero 149. auoo12^; P; MonTe. 
25423 ^ entre á s e l e s e ¿dj. 
14 jn* 
D r . A R T U R O E. RUIZ 
fiepeclalTd?d e l CL+I)ENiTLSTA sza lo<^l y g ^ ^ f ^ a ^ / o n e s A w ^ X de 2 ¿ * d /• Consultas do 9 i i i oswif * *• ^ « n a . 68. balo. *U 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 ind. 23 n 
C8145 ~ " "Cií1*- . j a 
• —- íhUa 
fe.^J0 r Rober to Romajon 
las Unirm. 
baña. . h V S T í ^ ^ 
ConsulSsPde ¡Íaf iPtra„ ^ a!«t* sulado, 19 b l i o a . * ^ , ! , de 2 » 6- Coi-' "ajos. Teléfono A-67»2. 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposl«í.»»4 «jo En-
fermedades nerviosas y m e n t á i s . Mé-
dico del Hocpltal "Calixto Garclt-. Me-
dicina interna en general. Especía^von-
te: Enfermedades del r ^ema nervício. 
Lúes y Enfermedades del CoraTÓ^. To.» 
sultas: De 1 a 3. (J20.] Prado zó *ltoe. 
C4295 30-d-lo. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmentb afecciones dsl co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2631 I0d.-l 
^ D R . A R M A N D O CRÜCET 
tesia p o r ^ l e¿o h " * * Aiveo1lar- Am* 
Consulado. 20* Teléfono 
OCULISTAS 
D R . J . B . RUIZ 
P« los h^pltales de Filadelfla. New Torfc 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscónlcos. Examen del riñón por los 
Rayos Xl Inyecciones del ¿06 y 914. Rei-
na 103. De 12 p. m. a 3. Teléro-
no A-906L 
C4273 30-d-lo.. 
D o c t o r a : A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-
dades del estómago Trata por un Ufo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p. m . Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
DOCTOR E , DE L A C A L L E 
De sas Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c a de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Paasy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Callo 
no se ausenta de Paria en el verano. 
18076 80 my 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDO 
T - . . ^ , OCULISTA 
nlnrt^T ^ Clrn-,<ca «el doctor Santog Fe 
r r ^ l , U o y °,cu*i,"ta del Cemro Gallef» 
Consultan: de 9 a 12. Prado, 19S. 
D R . A D O L F O R E Y E S ' 
Estómago e intestinos. Consulta de 7% 
a 10% A . M. y de 1 a 3 P. M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
20814 19 j n . 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Con su lias de 
10 a 11 y de 2 a 4. Monte. 230 Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4. núme-
205, entre 23 y 25. Vedado. Tfeléfo-
Consultas de 2 
Enseñanza práctica de inglés. Francés 
y Español. Taquigrafía. Español < 
Inglés. Tenudurla de Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores. I 
Enseñanza por correspondencia tam- ¡ 
bién. Director: Profesor F . Heitzman.,| 
"Enrique Villuendas. 91 antes Concor- • 
dia. 
24819 10 Jl ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
Baile, baile, baile. Academia moderna: 
y nueva. Enseñamos más barato y 
pronto que nadie. Tome esta oportuni-
dad; aprendan con perfección todos los 
Jóvenes. $1.00 cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse. 
Un peso cada noche con música. Teñe» 
mos 14 profesoras. Neptuno 4 7, altos-
21839 23 Jn 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día, en su casa.sin maestro. Garantizarnos! 
| asombroso resultado en pocas lecciones con \ 
nicstro fácil método. Pida informacián hoy. 
Jr UNIVERSAL INST1TUTE, ( 56 ) 235 W. 108 j 
—|NEW YORK N. Y.| 
COLEGIO-ACADEMIA " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu. 
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. L ú a 30, 
altos. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga" Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de» la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Néptuno, 125. 
C3051 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariajnos: M-72S5 y F-2236 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, a 3 y media p. m. 
I 60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr . GONZALO A P O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233 
A . C. PORTOCARRERO 
Ocullsa. Garganta, nariz y odos, co* 
f 9 aa3 ?e 12 a > para Pobres de 12 a l 
A 8627 meS' Nicolás. 52. Teléfono 
Ind 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
rtn me . "^ J? a H y de 1 « 8. ?«• 
do. 105, entre Teniente Rey y Drajone» 
23 Kf 
Consultas: 
" ', 105, e 
C10Í26 
C A L U S T A S 
Ind-13 ab 
THE 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prl-
marta. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. .Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y «0 auxiliares enseñan Taquigrafía 
A C A D E M I A DE FRANCES 
PARIS S C H 0 0 L 
Para señoras 
Calle J.. 161, altos. Teléfono F-3169 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
M r . et Madame BOUYER, Di rec to ra 
Clases colectivas. Cursos de con.er-
sación. 
20897 ic jn 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
traslad*io su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 J1-
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
Profesor 4e Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato j Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
A C A D E M I A " M A R T I 
Directora: Sta. Mercedes Purón, Gloria 
107, altos, entre Indio y Angeles. Cor-
te, Confección. Corset Sombreros, Bor-
dados a máquina, flores y frutas de 
cera, flores y cestos en papel crepé, 
clases por correspondencia por proce-
dimiento exclusivo que garantiza la en-
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte, confec-
ción, corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 
das clases por afamada profesora, dan-
do clases a domicilio. Departamento 
para clases nocturnas de Taquigrafía y 
Mecanografía para señoritas por la pro-
íesora Carmen Purón. enseñando las 
prácticas de oficina. Clases de Solfeo y 
Piano por profesora competente. Clases 
de 8 de la mañana a 10 de la noche pre-
cios sumamente módicos. iSe darr cer-
tificados grátis a la terminación del 
curso, y se preparan alumnas para ob-
*ener el titulo de profesoras de Corte 
por ia Cen'ral Martí de Barcelona. 
23395 3 Jl 
' P a r r i l l a " 
on español e inglés. Gregg, Orellana y Arar lmia Aa Cnrt* P o ^ e i á n 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 . C a a m a 06 t '0 r te r a n s l e n a t e n í a 
máquinas completamente nuevas, flltl-
rno modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés "y todas las 
clases del Comercio en general. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretan. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-De 
do. I a 38. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y SeHuraa) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
P O L I C L I N I C A 
D r . M I G U E Y 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a A 
C2903 Xna. 8 ab. 
D R . LAGE 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
Medida general. Especlaildsd estóma- i e s Í 6 ? a g ^ :iI^ado' r,ifi6n- etc) enfer-
mo Debilidad sexual. Afecciones de " ^ ^edaidfSQw Beñora1s- In/ecciones en se-
ftoi^A de ir sangre y venéreas. De 2 ¿"^ I ^ *1* ' ^a la sífilis De 2 a 4. 
horas especiales. Teléfono A-3761. ' ' 
Monte, 125. 
C967S 
entrada por Angeles. 
Ind.-2S d 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y* Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del p*. I 
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. J ¿ . | 
bús María. 114. altos. Te>4fono A-64 8S 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades úm 
Piel, Sífilis, Sangre y Venórow. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a B. 
Prado, 98. Teléfono A-99&6' 
C4294 30-d-lo. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes. Martes Jueves y Sábados. d¿ i 
l ^ ^ c l ^ ^ l n T a e l | f o P n o r 3 % i 
D r / F R A N C I S C O J , DE V E L A S C O j 
Enfermedades dei Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secrel1 
ta." Consultas: De 12. a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
>-641«. 
Ind. 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enferroo» 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 Con-
sulaflo. 128, entre Virtudes y Animas. 
C4293 30-d-lo 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad.- Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. Do 12 a 3. 
PEOFESOBA DE INSTRUCCION. CON 
mucha práctica y buenas referencias, se 
ofrece a domicilio. Avisos al teléfono 
M-^473. 
25028 17 Jn. 
BACHtLLEKATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantiíamos el éxito. 
INTERHABO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18. ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo 18 
23203 30 Jn 
ACADEMIA ""ARTI".—CORTE PARI-
sién, Corrcura y Corsets. Profesora: se-
ñora Petra Morales, viuda de Carreño. 
Con la CREDENCIAL que me autoriza 
para preparar alumnas para el profe-
sorado *:on opción al titulo de la CEN-
TRAL DE BARCELONA. Se dan clases 
diarias y alternas por el sistema mo-
derno. Se hacen convenios especiales 
para cursos completos a f in de termi-
nar en menos tiempo. Cuotas módicas. 
San Mariano No. 62 entre San Lázaro 
| y San Anastasio, Víbora TeL T-3903 
1 2450S 23 jn. 
Academia Modelo, Ja más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corte 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten Internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de inglés y taquigrafía Pitman. mé-
todo directo, por competente profesora; 
califldo por el sistema Martí habiendo 
obtenido en este sistema los mejores 
premos do 1 a J y de 4 a 5. Habana 65 
(altos), entre O'Reilly y San Juan dé 
Dios. 
15 Jn 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. 
Consultas diarias de l a 5. Pobres gra-
tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. J2-00. Visitas $3-00. Medicina y 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis. 
Garganta, Narisí y Oido. Enfermedades 
de los Ojos. Enfermedades de Sras. y 
niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reu-
matismo etc. Masages. Análisis. Co-
rrientes eléctricas. Rayos X . Director-
José J. Planas, Ex Interno de los Hos-
pitales y Dispensario Tamayo. 
2223» 25 Jn 
D r . F. H . BUSQUET 
Consulta» y tratamientos de vías trr i-
narias y Electricidad Médica. Rayos x 
alta l#ecuencia y corrientes, Manrique. 
5G. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de .a san-
gre Consultas de 2 a 6. Campanario, no-
mfro 31-
C4274 80-d-lo. 
DR. J . DÍAGO 
Afecciones de las 
fermedades de las 
De 2 a 4. 
vías urinaria» > En-
eeñoras. Aguila, 72. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
j ñanza práctica y rápida. Cuba 99, altos 
i 23508 i j£ • 
MEDICO CIRUJANO 
| De las Facultades de Madrid y la Haba-
• na. Con treinta y un años de práctica 
(Profesional. Enfermedades de la san 
i ere, pecho, señoras y niños, partos, tra-
| taimento especial curativo de las afeo-
clases clones Genitales de la mujer.. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
K i tó?*6?; L****** 91 y M Teléfono CwtBOdad* A-0¿Zb. Habana^ 
21421 a i Jn 
D r . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m^ Teléfono 
A-7418. Industria 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
D R . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón' , c i -
rujano del Hospital Munic.pi l . Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. C.ru-
irla abdominal. Enfermedades de se-
ñoras. Oficina de consultas: Reina. 68. 
Teléfono A-Sl^ i . 
C3739 Ind. 10 my 
Dra . M A R Í A G O V I N DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de ,a 
Habana y Escuela Práctica de París 
Especallista en enfermedades de »8eBo-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
bajos, entre Industria y Consulado ' Te-
léfono M-3422. 
LUIS E. REY 
rTr.i~. QUIROPEDISTA 
único en Cuba, con titulo unlverslttrift 
ii.n el despacho. J l . A domicilio, precli 
6iê o , distancla . Prado 98. W.éíoU 
Manicure. Másalas. 
Quiropedis ta , Masagista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Perml' 
tame ser su Quiropedista una vez. Tr» 
bajos modernos, sin peligro, sin "tucti* 
lia, sin dolor. Especialidad en casoi 
graves de diabetes. 
21849 23 jB 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de QuLnica Agrícoi* 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. 12 PJ 
sos. Análisis' de orinas, completofl, í*** 
San Lázaro. 294. Teléfono M-155Í. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A ! i 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS ^ 
Muchos años de práctica Loa dltl*JJ 
procedimientos científicoa Consulta* £ 
12 a 2. Precios convencionales, ^.ü-. 
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléio»» 
F-1252 
GIROS DE LETRAS 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias yi.enfermedadeii 
venéreas. Cistocopla y cateterismo ae 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
Kán. Consultas áo 10 a 12 a. m. y de 
8 a 0 p. m. en la calla de Cuba nú* 
mero 69. 
DE L A I N S T I T U T O MEDICO 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director, Estableci-
miento m5dico. dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
aspeclalista para cada enfermedad. Hi-
droterapia Electroterapia. Rayos X, 
Klnesiterapia, Cultura Física, Labóra-
te lo , etc. etc. San Lázaro. 46. Telé-
Tio A-59CB. 
Ind. 2 ab 
N . GELATS Y COMPAflIA 
108. Aguiar. :08, equina a 
Hacen pagos por el cable; facilitan «¡--̂  
tas de crédito y giran letras a cor» ¿ 
largk. vista. Hacen pagos P0/ra 
giran letra» a corta y larga vista 
todas las capitales y cmdades imp^ 
tartes de los Estados Uiiidos. Me» 
y Europa asi como stóre t^Pf 
pueblos de España. Oan carta» de er̂  
dito sobre New York, ^ . ^ ^ 
Orleans, San Francisco, Londres, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona, 
CAJAS RESERVADAS 
Das tenemos en nuestra Dóveda 0» 
trulda ton t^dos los adelantos moc^ 
nos y U» alquilamos Pa™ *uf/ prop* 
lores de todas clases bajo 1* P"^,, 
^ r ^ e ^ o n x / i r . ^ ^ " -
N . GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
c t m 
to 
CIRUJANOS DENTISTAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C.^ 
San Ignacio, N ú m . 3j> 
pagos por el cable ? X™***. 
, corta y larga vista sobr» ^ 
York Londres. París y 8obrAn « l»1*̂  




Tratamiento curativo del artríMsmo 
piel (eczema, barros etc.) reumat.smo, 
diabetes, dispepsias hlperclorh\-Jrla en-
terecolitls. jaqueca», neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis y fi»mi.j, en, 
nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajea tia 
' baca risita» a JomlctUo. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor. Dti.tkduras 
15 a 30 pesos. Consultas de 8 a 11 y 
Teléfono A-8583. Avenida altos. 
Agentes de 
pañla de Seguros cont 
yal" . 





Z A L D O Y COMPAÑIA 







D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de ia boca en general. Eoo. do. número ¿x. 
Hacen pagos por 
corta y larga vista y 
fad^llla^y demás c^pualec 3 
de los Estados ubn'dof;^o/J jos P"*' asi como 8obre_ _ todos^jc^ ge 
A N O X C D I A R I O DL L A ftflAKÍWA Junio 15 de 1 9 2 2 A G í N A S VEINTITRES 
CRIADAS D E M A N O , MANEJADORAS COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS ¿ O s l 
T Ü R E R A S , L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA S E N E C E S I T A N 
TENEDORES DE / i l B R O S , . d í A f f F F E Ü R S , E M -
PLEADOS, C m B Q S , COONEROS, JARDINEROS, 
APRBJÍDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
É É I 
Criadas d e m a n o 
j m a n e r a s 
r ^ ü c i b i pani la Víbera , una cria-
de VMOO, de 12 a 15 año», que 
limpia y tenga referenciai; buen 
Informan: Neptuno 63, altos, 
t e i é U A-esso. ^ u jn 
^ — í S S c T T A l r N A BTTKJÍA C S I A S A 
^ano en Fndo, número 11. tercer 
piso. 24 Jn 
' 25511 . — _ 
- r - í S í a C l T A WA CBZA9A P O B -
6* , oin nretensioncs, para corta fa-
ní?J.,y ¿ ¿ e a 112. entre 6 y 8. bajos. mi'arA-í Vedado. De las diez de la 
^n adelante. 
-ZfZgñb DOS C X I A D A S P A R A K A -
f ^ i o solo, una para el comedor, la 
^ oara cuartos. Sueldo $25.00 cada 
0 rooa limpia, uniformes, poco tra-
^ v muy buen trato. Habana 126. 
bajo / "JU'' 
J»-
-T^oIJCITA XTNA CBIASA QTTE E1T-
8 ^ ilsro de cocina Sueldo, buen tra-
^ Agustín Alvarez No. 22. A l fondo del 
^To Frontón. 
25370 
25295 Cárdenas, 10. altos. 
16 Jn. 
quehacerpq i y para atender a los 
l J ¿ ^ V n BerD^a' 
trabljac^ra v ^0r• (Iue sea llmPia >' 
Informarán ü qTUe ,SePa su obligación, 
tos ^ en Lealtad. número 8. al-
25347 19 Jn 
no q S u f ^ ^ ^ f c i l A 2 > A PE ^ 
"encías «2 1tr^baJadora- ^ ^aiga refe-jdo L l n r l «i ? donde ^ y a traba-ndo Linea al lado del número 70. Veda-
25312 T . 16 Jn. 
UHA G U I A D A S E KTBCKSTTA UNA 
criada de mano que sea buena Calle, 
2, esquina 19. \ edado. Habana 
262^4 16 Jn. 
Se desea ana buena cr iada de 
cuar to . Calles 17 y 6, Vedado . 
25355 16 Jn 
16 Jn. 
^ T s o i j c i a m r a c b i a d a s e m a n o 
Ti v aue traer referencias. Calle 11 es-
^ a a i. Vedado. 
25403 17 in. 
Criada. Se solicita una peninsular para 
coartos y comedor que no sea recién 
legada J que tenga recomendación. Se 
Ja buen sueldo. Se recibe solamente 
después de las 9 de la mañana . Infor-
man calle I No. 18 esquina a 11 , Ve-
fal^Há £trf ,EV1C10 ^ TOA C O B T A 
Jer peninsuWrjeía' 8e, 80H«ita una rtu-
l u k r mi<f f l ^ ' formal y Hmpla, en el 
Su Jídn tr»fXfSCO y saludable del mundo. 
Pérez s /n tnÍa PeS03- Villa Mérlda, de 
tranvía ^nn8, 8eto™* la guagua o el 
Renarfn a r í í ^ 2 1 1 0 0 * y se apea en el 
Cofímlr ante3 de 11^ar a la d« 
US™ ^ 14 Jn. 
Se solicita manejadora peninsular, 
que sea formal, sin novio y que sea 
cariñosa, limpia y práctica en su ofi-
cio. Es para manejar una niba de cin-
co años. Ha de traer referencia*. Se 
da muy buen sueldo. Informan: callo 
B, número 14, esquina Calzada, Ve-
dado. 
24459 16 jn 
P A S A MAITEJAB JTS HXÉK) SS SOLI-
cila una criada Joven de 14 años o 15 
blanca en Consulado, número 62, bajos. 
25302 . 16 Jn. 
ITECESrrO UNA. C O C I N E R A Q U E 
ayude en la limpieza y duerma en la 
colocación: es para casa pequeña y cor-
ta fanillia. Sueldo J30.00 y ropa limpia 
Habana 126, bajos. 
25373 i | jn . 
S E S O U C I T A B U Z VA OO C I N E KA Q U E 
esté dispuesta ir de temporada a Arroyo 
Naranjo. Informan: Concordia. 44. altos. 
25326 16 Jn. 
U N CASA S E M O B A L T D A D B E S o l i -
cita una jovencita peninsular de 14 o 
15 años para los quehaceres de una 
casa pequeña durante la mañana In-
formes Rayo 54, altos. 
25157 16 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A DE 
mediana edad en Josefina. 30. Víbora, 
entre segunda y tercera Dormirá en el 
acomodo. Buen sueldo, corta familia. 
Traiga referencias. 
25358 16 Jn 
EN EA CAItX>E AGOSTA, NXTKEBO 34. 
bajos, se solicita una cocinera de media-
na edad o una Joven que sea formal pa-
ra cocinar a la española 
25010 15 Jn. 
SE SOLICITA UNA CBIAJ>A ESPA-
ñola para cocinar y limpiar para tr«s 
personas. Buen sueldo. San Miguel 78, 
sitos. 
^«03 IR Jn 
COCINEBA PABA U N 1SLATBIKOKTO 
qué vive en Mariana©, se solicita una 
que sepa cumplir cen su obligación y 
duerma en la casa Buen sueldo. Prado, 
33. bajos, do 2 a 4 p. m. 
24039 15 Jn, 
CRIADA SE SOEIdTA PA TOEOS EOS 
quehaceres de una casa de corta fami-
lia. Dragones 39 letra D, entrafj, por 
Campanario, altos, izquierda 
4677 3 d-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A BTANS-
jadora para un niño de 9 meses. Ha de 
s«r muy limpia, práctica en el oficio 
y cumplidora de su deber. Primera 18, 
entre Lagueruela y Gertrudis, Víbora. 
Teléfono 1-3782. 
25188 15 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
sular, de 25 a 30 años, f ina muy en-
tendida en el servicio, sobre todo de 
comedor, y que tenga buenas referen-
cias. Jesús María, 33. Teléfono A-1766. 
24979 18 jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A P B - | 
ninsular, que sea aseada y ayude a la 
limieza Buen trato, sueldo 25 pesos. 
Cárdenas, 52, principal. 
25354 16 j n . i S E 
C O C I N E R O S 
P E R S O N A S D E 1GN( 
P A R A D E R O 
CE DESEA SASEB EL PABi*DEBO DE 
Bernardino Rodríguez Méndez, su her-
mana Felicidad, lo solicita en Manrique. 
61, altos. 
244C8 16 Jn. 
NECESITO'&ODIEBB FORMAL E S F A -
ftol, qun (Ulpongft de 200 pesos a 250 
peto.^ lAdjr entrar * formar sociedad 
6011 j fvt t i r i le Igurtl nacionalidad en un 
fiéff^fiía/ya dStableeido. y Que produce 
4TS^i',''li'-.rtft!o Bláia dfl 1B0 pesoa libres. wTfínrü. élítrar crt el puesto de otro que 
{é máfehó para España Informan en Jáfüaa y Acosta. Agencia de colocacio-
nes y nacrocios. 
i l f f l 17 Jn. 
S O L I CUTA U N C O C I N E R O P A R A 
i cocinar especialidades en platos a la i 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E CO- : criolla, de la misma manera que él lo ! 
lor que sepa su cfic'.o cu la cail-i IC, nú- : 8eíL- ^a saber su obligación y ser | 
mero 193, antre 19 y 21. Vedado, después ; en esta clasa un art is ta Despuéa del 
d* las diez de la mañantu ; las 12 p. m. Habana 110, bajos. 
25242 , 16 Jn. ' _2'r'1^ í JL í" -
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra del país para corta familia y con 
buenas referencias. Villa Plácida: Calle 
6, sequina 13. Vedado. 
25253 1S j n . 
SE SOLICITA MANAGER O AD M i -
nistrador social y artístico para Ir. di-
rección de un Restaurant al aire libre. 
Ha de ser requisito indispensable que 
hable inglés y que sea un verdadero 
hombre entendido en esta clase do pro-
fesión. SI no reúne estas condiciones 
que no pierda su tiempo. Informes Ha-
bana 110, bajos. 
25185 15 jn. ^ 
SE DESEA SABER EL PARADERO I HAVANA, CUBA- JUNE ISTH, 1923. 
de Carmen Santamaría; su prima IjUZ. | Wanted an office boy. Must be over 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Rosendo Calveiro Remesar, que en 
el año 1912 fué para el ingenio Dos, 
Hermanos. Lo solicita su hermano An-. 
tonio Calveiro. Reyes, número 4, Je-i 
sús del Monte. 
24990 22 Jn 
La busca su padre, Camilo Lage San 




fifteen years of age and have some offi-
ce work experience. Cali at Noom 312, 
Bank of Canadá Building, after 5:15 p. 
25346 16 Jn. 
C H A U F F E Ü R S 
V A R I O S 
dado. 
J5387 16 Jn. 
^ S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
opa formal y sepa cumplir con su obli-
eación buen sueldo. Belascoaln, 42. al-
tos, esquina a San José. 
25235 I9 Jn-
SZ S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E LE 
eusten los niños, sueldo 20 pesos, que 
traiga referencias. Cerro, 847. Teléfono 
1-2297. 
Í5261 16 Jn. 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N A M E R I -
cana o inglesa para criada de mano. Ca-
lle I , número 35, tercer piso, entre 15 
v 17. Vedado. 
25257 16 Jn 
SE N E C E S I T A P A R A U N A CASA ame-
ricana una criada para cuartos y come-
dor tiene que dormir en la colocación. 
Linea, 61, esquina A Vedado. 
25268 16 Jn 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A B S P A -
fiola que traiga referencias, 16, número 
10 entre Línea y 11, Vedada 
Í5252 16 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E K A -
no para dos nabitaciones, repasar la ropa 
y vestir a la señora, se exigen refe-
rencias, veinte pesos y ropa limpia-
Apniar 38. 
25238 16 Jn. 
CALLE O, 168, ENTRE 17 T 19, S B 
necesita una muchacha española pa-
ra ayudar en la limpieza de habitacio-
nes y baño, en las horas de la mañana, 
be le da 14 pesos y el almuerzo. Si 
no es muy práctica en limpieza, que 
noB.o«.moleste en venir, 
_24802 .15_í ,L. 
SB O F R E C E S R A . DE 40 AROS, P i -
na, sena inteligente, para' dirigir la ca-
sa de caballero solo, o viuda con hijos 
o bien para hotel o casa de huéspedes. 
Dirigirse al Hotel Comercio. Monte, 53. 
habitación, número 2 
. 25062 16 J n . ^ 
EN LA CALLE A, NUMEBO 18, ES-
quina a Calzada, se solicita una mu-
chacha para criada de mano, que sea 
formal. Sueldo, 25 pesos. 
25012 16 Jn 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora que quiera embarcar para Europa. 
Es requisito indispensable que no se 
maree y que tenga buenas recomendacio-
nes. Calle Paseo, casi esquina a 19. Ve-
dado. Casa del Dr. Goizueta. 
25148 18 Jn 
SÑ LINEA Y D, N U Ü r o O 6a~SE NB- • 
ci.sita una criada para cuartos que ten-
g.i^buonas referencias de las casas en 1 
que haya trabajado. 
25039 15 Jn. I 
SE SOLICITA EN MALECON. 45, UL- ' 
timo piso, una Joven peninsular para i 
ayudar a los quehaceres de la casa. I 
25057 16 Jn. ! 
SE S O U C I A U N A C R I A D A D B MANO 
que esté acostumbrada a servir. Tie-
ne que traer reoomendaodones. Calle 
27 número 76, entre L y M, 
S E SOLICITA UÑA M A N E J A D O R A , 
con buenas referencias. Galiano, 48. i 
25026 15 j n i 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E WCA-
no para corta familia fuera de la Haba-
na. Sueldo 30 pesoa Cuba. 48, de una a 
tres. 
25356 17 Jn. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-
no en la calle, 6, número 185, bajos. Ve-
dado, que sepa su obligación y traiga re-
comendación. Se prefiere de color y que 
no tenga novio. 
2S044 16 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O CON B U E -
ñas referencias. Galiano, 48. 
25025 15 Jn 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza 17 No. 46, bajos 
entre Q y K. Vedado. 
2&371 16 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que sepa cumplir su obli-
gación. Calle 21 esquina a D bajos. Ve-
dado. 
2541» 1« Jn. 
EN EL VEDADO, LINEA 143 ESQUI-
na a 22, altos, se solicita cocinera que 
cofióseá su oficio y sea limpia. Sueldo: 
$40.00 y ropa limpia Se exigen referen-
cias. 
u 25204 16 Jn. 
SOLICITO GENERAL COCINERA XN-
teligente, práctica en cocina para to-
do servicio de caballero solo; sueldo 
30 a 45 pesos, según aptitudes. O'Reí-: 
lly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
25141 i« jn 
SB SOLICITA UNA CRIAJOA^"'BSPA-
ñola, para cocinar y limpiar, para una 
corta familia. No puede dormir en la 
colocación. San Lázaro, 36, bajos, en-
tre Prado y Cárcel. 
24808 15 í " _ 
SOLICITA EN SAN LAZARO 184, ~ BA-
JOS, esquina a Galiano una mujer for-
mal que sepa cocinar y de limpieza de 
casa chica. Buen sueldo y no duer-
me en la colocación. 
25089 _ _ 15 Jn 
SE SOLICITÁ BRCBLÉNTB ~ COCINB-
ra repostera, española o país, de buena 
presencia y f ina con buenas recomen-
daciones. Dormir en acomodo. No ha-
ce plaza. Matrimonio solo. Buen tra-
to. Uniforme, o no. Ropa limpia y 30 
pesos. Calzada de Jesús del Monte, 
S67, esquina a Princesa. Farmacia. Te-
léfono 1-2426. 
25123 15 Jn 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y M I S M O 
S I U S T E D NO T I E N E RABAJO D E B I 
jase a Commerclal Placement Exchan-
ge. Manzana de Góraoa 456. quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
25386 20 Jn. 
SOLICITO SOCIO 1 5 5 a -
Agentes vendedores. Se solicitan agen-
tes vendedores para vender a comi-
sión nn producto de may fácil venta 
en la presente estación. Para infor-
mes en la Calzada del Ceno, núm. 
604, Habana. 
25275 19 Jn 
Serlo y formal para un negocio que 
deja al mes libre $800.00 con S4,000 y 
se garantiza el capital. Informes Dra-
gones 10, Café Partagás, Benjamín 
García. 
17 Jn-
N E C E S I T O U N A J O V E N E S P A D O L A 
para camarera en una buena Casa de 
Huéspedes, Sueldo $25.00, ropa limpia 
y muchas propinas. Informan Habana 
126, bajos. 
2S37S ^ l t Jn. 
PRADO No, 115, SB SOLICITA UNA 
cocinera. Se prefiere de mediana edad. 
Tiene que ayudar a los quehaceres de 
la casa Joyería La Isabel!ta, eléfono 
M-4087. 
25404 16 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA PARA 
un matrimonio tiene que dormir f-n la 
casa e Ir a la compra, en 17. número 
310. 
25245 15 Jn. 
SE SOLICITA EN SAN LASARO. 470, 
altos, una cocinera peninsular que duer-
ma en la colocación, 30 pesos. 
26293 16 Jn. i 
S E S O L I C I T A P A R A C O B T A F A M I -
lia una cocinera y una criada para 
la limpieza. Consulado, 99-A, altos. 
25015 22 Jn 
S E N E C E S I T A U N A CÓcÍZTERaT P A R A 
una fonda que sepa cocinar. Sueldo, 25 
pesos. Santa Clara, 37. 
2516? . 15 Jn 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, de mediana edad, que sea peninsu-
lar. Buen trato. Sueldo, reajustado. 
SI no es buena cocinera que no se 
presente. 23, esquina a A, número 344« 
Vedado. 
24970 16 Jn 
S E - S O L I C I T A UNA~_OOC12TBRA CON 
referenciaa. Informan: Concordia, 44, 
altos. 
24470 16 Jn. 
Be a&na mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos. En corto tiempo nsted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr . K E L L Y es la única j 
en su clase de la República de Cuba. 
M R , A L B E R T C. K E L L Y | 
perto más conocido en la República de < 
Director de esta gran escuela ea el ex- i 
Cuba, y tiene lodos los documento» y j 
títulos expuestos a la vista de cuanto», 
nos visiten y quieran comprobar 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé1 
ni un centavo hasta no visitar nuestra; 
Escuela. 
Venga noy «nismo o eerríba por nn i 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DE i 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M O N T O R o ' 
Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A -
ra lavar en la casa. Se da buen suel-
do. Callo 21, número 350, entre A' y 
Paseo. 
25011 15 Jn 
B N TODA L A I S L A , S E S O L I C I T A N 
agentes para retratos; oportunidad para 
ganar unos cuantos pesos diarios. Pida 
informes a Luis Gómez. Manrique, 74, 
altos. Habana. 
25279 8 Jn 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O Q U E S E -
pa dorar, platear y niquelar, para más 
informes: El Dorado, Lamparilla, núme-
ro 69. 
25247 16 Jn. 
S B S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A D B 
ropa fina, para una familia que va de 
temporada a una finca cercana. Infor-
man: San Miguel, 156, altos. 
24840 18 Jn. 
S E N E C E S I T A N OOUBESPONSALZ» 
y Representantes, en 'itda ciudad y pue-
bla Dirigirse * Inrernatlonal Service. 
6744 Scath Mozart Rt Chicago. EE UII. 
P. 90d-8 ma 
FRANCISCO E. VALLES SE RACB 
cargo de negocios en los Juzgados, Tes-
tamentarías, administración de bienes, 
cobros de cuentas y demandas, 8a, nú-
mero 21, Víbora Teléfono 1-3886. de 
6 a 8 p. m. 
| 25324 23 Jn. 
INTE RES ANTE. LO EMPLEAMOS A 
sueldo, comisión y gratificación. Véanos 
o escríbanos. (Ambos sexos). San R*-
fael No. 49, altos. Informe-Administra-
| ción. 
r 25210 16 ja. 
VENDEDORES SE SOLICITAN VEN^ 
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a VUlanue-
I va, 4, entre Enana y Veláaquez. Jesús 
I del Monte. 
I 24076 « JL 
j SE NECESITAN VENDEDORES O O A-
, rreros para la venta de toda clase de 
I confituras que se elaboran en Misión, 
I número 83. 
24995 20 Jn 
! COMISIONISTAS RELACIONADOS CtV 
j mercio víveres y vidrieras se solicitan. 
Buena comisión. Francisco V. Aguilera, 
1132. 
I 25367 18 jn 
í S E SOLICITAN ESIPLEADOS DE AM-
j bos sexos y de cualquier oficio u ocupa-
I ción mira tíolocarlos en casas de morall-
j dad. Dirigirse a Damas y Acosta. Agen-
cia ríe Colocaciones. 
26352 17 Jn. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
" W O N D E R M I S T " 
Magnífico líquido •immador y renova-
dor de muebles Limpia .y conserva la 
pintura a la vez. Se necesitan agentes 
en el interior del país . Unico Importa-
dor: Thomas D. Crews, O'Rellly 9 1|2, 
altos. Habana 
24472 • 18 Jn 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de 'Colocaciones. O'Rellly 1S. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. S« manrinn a toda 1» 
Isla. Agencia serla. 
25303 23 jn 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. S E O F R E C E N TENEDORES DE L I B R O S . C H A U F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
TOA M P A S O ^ í r ^ D I A N A E D A D 
£ L colocarse con f ^nmonu, s £ m 
flos o señora sola. Es orraca j r 
dora de su deber. Inf y * ^ -
tea de la Maestranza por Cuba y «-"^ 
BN SAN LAZARO, 28, DBSEA Co-
locarse una criada de mano, española 
24959 * ' 15 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora o para cocinar y limpiar, para un 
matrimohio solo. Tiene buenas referen-
cias. Diríjanse Apodaca, 17. 
25071 15 Jn. 
16 Jn teles. 
SE DESEA C O L O C A R nNA J ^ " ™ 
^insular de criada de ™™ o m*noi* 
dora. Es fofmal y ^ H ^ t r e l i a Hs! 
snrrir, lavar y planchar. Estrella i " . 
16 jn. altos. 
253S4 
BE COLOCA U N A ^ J ^ ^ ^ f o ^ t e 
recién llegada de criada de ™^n° ° el 
manejadora y también sV0*00* ^ e r o 
campo. Calle Buenaventura n ^ r o 
4, letra B, entre San Francisco y con 
UNA JOVEN DE COLOB, Q U E ACA-
ba de llegar del campo, desea colocarse 
de criada de mano o de cuarto o cocine-
ra en una casa chica, para hospedaje. 
La Flores. Monserrate, 93 
25070 15 Jn 
DESB A COLO C ARSE UNA ESPAitÓ-
la de criada de mano y manejadora con 
referencias. Informan en Marqués Gon-
zález, lo.-A, entre San Miguel y Neptu-
no. 
25152 15 Jn. 
U N A M U C H A C H A A L E M A N A D E S E A 
colocarse con una familia de morali-
dad paja recoger ropas y vestir a se-
ñorita o señora No le importa limpiar 
alguna habitación y tiene quien la re-
comienda Informan en Muralla 13. 
24781 15 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A C O C I N E R O 7 R E P O S T E R O , C O N L O S 
peninsular para casa de comercio o par- mejores informes de las casas que ha 
ticular cocina a la española, criolla y trabajado, ofrece su servicio. Mercade-
francesa Ha trabajado muchos años en res, 45 altos Lorenzo Ramos 
Madrid y las mejores casas de la Ha- / 25267 16 Jn 
baña Tiene referencias donde ha tra- f ~ ; ; 
bajado, informan: Angeles, 82, entre | Se ofroce nn maestre cocinero joven, 
focaefón. y Gi0ria- No duerme en la ^ I español , para casa par t ia i i a r o de 
25040 10 Jn 
D E S E O COLOCARNOS D E O R A U F -
feur mecánico en casa particular o do 
comercio, tengo título de España y el 
de aquí hace cnico años, tengo buenas 
referencias. San Miguel, 177, por Mar-
qués González. Gerardo García Teléfo-
no A-7659. 
25241 16 Jn. 
cepción. Víbora 
25270 16 Jn. 
SE DESEAN C O L O C A R DOS 'OVB*** 
en casa de buena familia, una par^ 
criada de mano o comedor, o t r a p a r » 
cocinera las dos saben cumplir 
obligación y llevan tiempo 
las dos desean colocarse en uJ£t^u c^. 
casa. Informan: Paula 83. Hotel 
magüey. Teléfono M-9158. 
25239 J:6 Jl--— 
81 DESEA C O L O C A R U N A J O V B N B S -
Pañola de manejadora o criada ne u¿ 
no. práctica en el país, sabe c s " i ^ f , " 
Üende de cocina. Informe en casemu, 
' Accesoria, número ^ - j número 62 
25266 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , CON 
buenas referencias, desea colocarse de 
criada de mano o cuarto, o manejado-
ra. No tiene pretensiones. Informan, 
en Soledad, número 10, altos; cuar-
to, 21. , t . 
25129 Ia 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o de ha-
bitaciones, en caas do familia de mu-
cha moralidad. Tiene hermanos que 
respondan por ella. Informes en Sol 
62, huevería. El Nido. 
26094 15 ÍB 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la para todos los quehaceres de un 
matrimonio o cocina particular. Acosta. 
número 77. bajos. 
25075 15 Jn. 
- ---- ; S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V B N 
81 DESEA C O L O C A R U N A J O V E N * » - peninsular de criada de mano o ma-
pa ño la de criada de mano o de cuarios. ; nei&á(frgi 0 limpieza. Informan en Apo-
Lleva tiempo en el país, es Pe"on* 1 daca número 9. 
Ha v (Ipspí, ^ftW^rsa con familia seria, i 250S7 J5 ^ 
. -oía ne criaaa oe *"" " — 
í P 6 " ° n f J £ 
No y desea colo<^ree ^n_£amillaft8«-eíj: :; ) ue ea coi oca a o » 
No se coloca en la Víbora. Informes. 
Umparilla No. 80. ^ Jju ^ 25170 
»BSEA C O L O C A R S E U N A J O V B N P B -
nin;-"1- - ^ . - n T>ara ios nsular de criada de mano o para jo» quehaceres de un matrimonio Tiene 
3. Dirección Suárez 31. altos. 




C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SniCHA E S P A D O L A » B MBD1A-
na edad desea colocarse en casa de mo-
l d a d . Sabe cumplir con su obligación, 
¿«lueta 36 i|2 por Dragones, casa de 
^nuel Domínguez. <r ^ 
25220 15 Jn. 
^ . 1 > E S E A ~ C Ó 3 ^ C ^ E N A ~ J O T E » 
cwnfular dc criada o cocinera Sabe 
P'aplir con su obligación y tiene qmen 
fr»J*?omlcn,ie. informan en el Telé-
'ono A-82S7 PTahario 109 A Bodetra. 
C B I A D A F I N A P A R A C U A R T O S C E A 
joven penn-jular. desea, colocarse en 
buena casa, habiendo estado úlcimamen-
te 5 años con la familia Maruri del 
cual tiene recomendación, se puede ver 
a todas horas en Suárex, número 9. al-
tos. _ 
25000 15 Jn-
A T E N C I O N . S E O F R E C E U N J O V E N ! 
español para criado de mano, fonda o , 
café, sabe servir a la rusa y española i 
o también para planchar y limpiar ropa 
de caballeros en casa particular, tiene . 
buenas referencias de las casas donde , 
ha trabajado, se puede ver de 1 a 3 en 1 
Amargura, 52. 
25262 
comercio: lo mismo al campo que en o h a u p p h u r e s p a ñ o l , d e m e d i a -
_ « iuz^ ic iw , iw cu w u ^ t ^ Muc c u | na edad desea colocarse en casa parti-
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, Ja Habana, bnbende de reposter ía eicular, tiene referencias inmejorables y ispañcla, de cocinera o criada. Lo mis-
mo lar dos cosas, siendo casa chica. 
No tiene pretensiones de sueldo, deján-
dole tener un muchacho de sei-i años 
y dormir en la colocación. Inquisidor, 
número 60. 
25009 15 Jn 
. r E1—:J t e T«.;íf— A '• experto tanto en l mecanismo como enm r o m a n en CglCO lO. leiCIOno A - ei manejo de toda clase de automóviles 
' europeos y americanos. tiene nueve 2308. 
25064 1« Jn 
años de práctica Informan: Morro, 44, 
habitación 6. Teléfono M-4899. 
25147 16 Jn. 
16 Jn. SE D E S E A C O L O C A R U N A COCUI E-
! ra peninsular. Sabe cumplir_ con su ¿üenas recomendaciones y va al campo 
% c ^ d ^ d e 0 0 ^ ^ Z Z c ^ T t ^ ? - ; ía ; criolla- No duerme en la colore i ón 
carbonería. Infanta. Calzada. | e informan en la calle Luz número 62. 
bodega. 
obligación, cocina a la española y a 
do 
25289 16 Jn. 25111 15 Jn 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I - S E D E S E A C O L O C A R D B C O C I N E R A 
co criado de mano y un buen portero, ] una joven peninsular de mediana edad, 
peninsulares tienen inmejorables reco- No acepta plaza y duerme en el aco-
mendaclones y no tienen pretensiones modo. Informan en Luisa Quijano y 
de mucho sueldo. Habana 126. Teléfono | Concepción, café, Marianao. 
A-4792. I 25086 16 Jn •ent tk Ib. • 
U N A C O C I N E R A , E S P A-SOLA. D E S E A 
"e corta familia. Sa-
be su obligación. Lleva tiempo en el 
país . Duerme en la colocación. Infor-
man : Inquisidor, 19. 
25165 16 Jn 
COCINERO BSPASOL, JOVEN, OCHO -EíLPAÍtOT. JOVEN KDU-años de práctica, desea encontrar una CHAUFFEUR ESFASOL, J O ^ W , EDU-
casa de comercio o particular. Tiene cad« ? f l n o ' c°n v ^ s aA°lade ^ r * ? 1 ^ 
y buenas referencias, desea coiocarse 
en casa particular. Conoce toda clase 
S B O F R E C E U N MATRIMONIO E S P A -
ñol, joven, sin niños, para encargado de 
hotel o casa de huéspedes. El es inteli-
gente en hotel y restaurant y ella sabe 
coser y tiene máquina Que sean buenas 
casas. Tienen buenas referencias. Para 
informes en el teléfono A-7&39 de 8 a 
10 a m. y de 1 a C p. m. Sr. Alvarez. 
25184 15 Jn. 
E S P A k - O L D E 30 AfrOS D E E D A D , S B 
ofrece sus servicios para el cuidado y 
limpieza de oficinas, encargado de casa 
de vecindad, portero o cualquier ocupa-
ción análoga Posée el oficio de carpin-
tero, ebanista y cumple con su obliga-
ción. Tiene quien le acredite. Dirigirse a 
San Ignacio, 74, cuchillería. 
24644 15 Jn. 
Para más Informes Apodaca 17, bajos. 
25183 
M A E S T R O C O C I N E R O V D U L C E R O , _ 2E 
español, desea colocación en casa de; 
comercio o particular, con muchos años 
de práctica de cocina francesa, espa-
ñola criolla y americana, mejor sf ho 
hay compra. Buen sueldo. Informan: 
O'Reilly, 66. Teléfono A-6040, 
25022 16 Jn 
Experto tenedor de libros. M e hayo 
cargo de toda dase de contabilida-
Í í^Í i03 ' de máquinas y sabe suficiente e mecá- | des DOr horas, Rquldaciones. baian-
1l_3n:„, nica, i^ jra informes en el Tel. F-3144. Í _ . ^ j , . , 
15 jn . ees, apertnra de libros, cálcalo de fac-
turas extranjeras. Referencias de pr i -
mera cuantas quieran. Apartado, 447. 
Teléfono M-2857. 
21703 22 J5 
SB O F R E C E U N B U E N C R I A D O , T R A -
hajador y sin retensiones. tiene muy 
buenas referencias. Sírvase llamar al 
teléfono A-8648. 
24830 15 Jn 
C O C I N E R A S 
U N A E S P AfM) L A , D B M E D I A N A 
edad, desea colocarse para cocinar en 
casa de matrimonio solo. Muy corta 
familia. Concha y Luco, letra C. Jesús 
del « Monte. 
25161 15 Jn DOS J O V E N E S P B H I B S UJUARES D B -
¿azv)s . forman en Habana 84, por San Juan I m h m í 
S E D E S E A N C O L O C A B DOS J O V E N E S de Dios e Informan en la carbonería. 
C R O F F E R P R A C T I C O E N L A S -CA-
lles de la Habana, se ofrece para ma-
nejar máquina paricular o camión, tie-
ne buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. Informan: Amar-
gura. 14. Teléfono A-4884. 
23613 18 Jn. 
ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S ! 
sabe" dé repostería y dulcería, se of re-j $lu0 al mes y más gana un buen chauf-
ce para dentro o fuera de la capital, i feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Informan en Industria 92, teléfono A- Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Qigg I Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
2509o 16 Ja franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
i.. . — , e r f i o , entre Montoro y Pozos Dulces, 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O MA-1 Kn san che de la Habana. 
Uorquín sin hijos; él para cocinero y i 
ella para costurera o los quehaceres de 
la casa. Hablan bien el francés y saben 
cocinar muy bine a la española y a la 
francesa. No les Importa i r al campo. 
Tienen recomendaciones. Informan Ale-
17 Jn. 
Españolas. Una d© cocinera y otra de! 25139 16 Jn C R I A N D E R A S 
tiende ^ 0 ^ ° c o s f u ^ T i ^ n ^ b u e S a ^ : D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
ref e í e n c l ^ y la cocinera cocina de todo j Cocina aMa criolla y a la española 
NoTIs importa salir de la Habana In-1 No sale de la Habana. Es formal, ^ío j seflora española, joven 
fo^ml» Virtudes 46, habitación , 15. .tiene vroXenswnes Qû  sea. casa *or-jUna Sanidad y pued 
^197 15 Jn. | m^l .^Informa: Animas, 148. ^ ^ I n iña Habana 208 entre Pa! 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U - ¡ 
lar desea encontrar una colocación, lie-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
emmtmmmmmmmmmmmmmsmKomammmmmtm 
A U D I T O R E S P U B L I C O S Y CONTA-
dores Odio y Klein. Banco de Nueva 
Corresponsal E s p a ñ o l - I n g l é s 
Me hago cargo da correspondencia en 
ambos idiomas, por horas, igualmente 
trabajos de multígrafo. Diríjanse: 
Apartado Correos, 1721, y pasaremos a 
visitarla. 
24592 19 j n 
J O V E N , ESPAÑOL, S O L I C I T A T R A -
bajo, ayudante de carpeta o mecanógra-
fo, sin muchas pretensiones, con 4 años 
de práctica de libros. Dirigirse por 
correo, a J . A . San Miguel, 184. 
25023 23 Jn 
C O L O C A C I O N . L A D E S E A E L D E -
pendiente que estuvo*en el establo de 
ganado del señor Blnm durante diea 
Escocia, Oficina 209  Por mó icos pre- : ̂ o s - Pregunten por Díaz en casa de _ J _ , - j - . i M . Roha.ina Teléfono A-6033. cios nos hacemos cargo de todo tra 
bajo de contabilidad. Teléfono M-7136, 
25113 15 Jn 
. ba . 
23412 16 JnJ 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S B LB 
Expato tenedor de libros: te ©freC«: usted6 t^r^a ^ l e hacerdy ^a^a^la Qrê  
C R I A N D E R A ^ _8B B B O T A C O L O C A R , ^ ^ trabajos de cOB-̂  Para.ci6" en Bejieral de sus'muebles.' a 
tiene oer-, p*ua i w * U " ^ ^ •', „ ¡ precios do reajuste. Llame hoy mismo 
tabuidad. Llera libros por horas. Ha* a Cándido Abraira a los númeroü £*. 
., Habana 2 . ega, 
^rii^í 16 Jn. 
E ^ ^ ^ ^ 0 C AÍ¿ DOS " J O V E N E S 
Apañólas - j - j v i» otfa"'"'"" Para m Infor^J? t a r tos 
ojadora una y la 
criada de comedor. 
en Apodaca No. 27. altos. 
15 Jn. 
u I ^ ^ Í b c e u n a j o v e n , d b ' m o r a 
Para camarera, en casa de hués Para camarera, en casa de hués-
24̂ eo0 casa particular. Amistf^, j * 4 ' 
C O L O C A R " U N A J O V E N , 
nejadora o criada de 
esús del Monte, 615, 
«nano V""' de ma j   i   
b(«ee¿ informa: J
¿ Ü 6 1 _ _ _ _ 15 jn 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCRA-
i chas una para cuartos y costura y la 
1 otra para manejadora o comedor, lo 
i mismo salen de la Habana lo mismo se 
colocan juntas que separadas, su domi-
1 cilio- San Láaaro. 71. cuarto 9, pasen al 
I fondo que setán fabricando. 
25306 1° Jn-
SE-OFRECE UNA JOVBN FINA PARA 
coser o acompañar a una señora o fami-
lia a New Yorb. Informarán San Miguel 
número 13. 
¡ 25218 I5 J"-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCRA-
cha española para coser y limpiar un 
poco Príncipe y Horoos, Tel. M-5226. 
I 24713 l2 Ja-
va tiempo en el país, cocina a a criolla 
v la española, sabe cumplir con su 
obligación. Amistad. 136, entresuelo, nú-
mero 44. 
25307 







ra de mediana edad, tiene personas que | t>b8BA C O L O C A B S B D B O H X A N D E 3 A 
garantizan su conducta y no tienen i n - , a señora joven con buena y abundan-
convenlente ir a las afueras. Informan ( r í ieche y tuno tres meses de haber da-
Ififorman en Sol, 117. en San Lázaro, número, 197 
25100 15 Jn. do a luz. 25036 
16 Jn. 
ce balances, liquidaciones, etc. S a l u ^ ' 4 4 32 4 7 9 4F'1562* 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 7fie lt Ind 1« 
20 j n . 
T E N E D O R D B L I B R O S , X N M E J O B A -
bles referencias, mucha práctica, espa-
ñol, se ofrece a casa seria para este 
S E D E S E A COLOCAR UNA I ^ N I N S U 
lar de co,c^l\Zn2 f^m^ auf ^ y l ! el acomodo y sabe acer plaza. V. Barre- certificado de Sanidad. Puede verse su 
^ ^ . ^ ^ ^ r o ' u a r a ^ s ^ r i u ^ bien y ti en ey referencias, no duerme en niña. Informan « n L u c e n ^ número 2̂  
roT n i cargo u otro de confianza Informa: J. S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N D B U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - , ¿ RamíreI. Neptuno, Si 
color para cocina os laba sabe cocina I carse de criandera a iec*? ^2: 23824 
a Camagúey. prefiero para este lugar. 
Informan: Estrella 86. 
25306 1° Jn-
to, número L Ceiba Marianao Teléfono 
1-7075. . • 
26154 1» Jn-
letra A. esquina a San Rafael, reja pin-
tada de blanco. 
25063 I5 Jn-
SE OFRECE UNA SRA. COCINERA 
muy limpia y cocina a la española y a 
la criolla, treinta pesos, duerme fuera 
Gloria 67 con referencias. 
25305 ' 16 Jn 
IflT de niano. Tienen reierencm^ 
c«it!raii..ca3as donde han estado. Saben 
üftouv con su obligación y llevan 
•NSS. VIA *i P*13- Informes: en San 
25017 ¿2*-E. en los altos, número 10. 
tepr^7,_ 15 Jn__ 
^adl1^3808 TINA BSPASrOxSr P A R A 
•ea, n0o .Manejadora de un niño de me-
Po. Vím ^no Inconveniente en ir a cam-
¡.'^udes. 96. 
C O L O C A R DOS M U -
españolas, de manejadoras o 
" m referencias
25Í vi a. . 
& ^ „ ? ? ^ C A Í " 
15 Jn. 
S13 Petfuf- C O L O C A R UNA M U C H A -
S^ejMnl ular Para criada de mano o 
uTDra, sabe cumplir con su obU-
-J^US 1111611 en Angeles, 36. 
15 Jn. 
^ q u i ^ ^ c o l o c a r u 
^ Paî a i criada de mano o maneja-
Qa?iern%í ^níormes: Hotel Cuba. Egido. 
Teléfono A-0067. 
15 Jn. 
su lar c o l o c a r UNA JOVEN 
los quehace i rJ)ara ayudar -^Obra^ff-,lnforman en Villegas 62 
I.<amparllla. 
15 jn 
S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N P A R A 
coser y repasar dos o tres días a la 
semana, una señora peninsular. Darán 
razón en Compostela, 145-1^ altos. Telé-
fono M-1208, 
24966 15 Jl> ^ 
S E O F R E C E U N A J O V E N DB S A N -
tander de criada de habitaciones o 1 
cariñosa v sabe cut 
S E D E S E A COLOCAR UNA SRA. JO-
ven y española de cocinera en casa de 
moralidad, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene referencias, no duerme en 
la colocación. Informes: Belascoaln 86 
A. 
252SS 16 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R E M O -
nio español. Ella de cocinera y él de 
fi criado de manos, en una misma casa. No 
les importa sea fuera de la ciudad. In-
formes Teléfono 1-2201. 
24718 15 Jn. 
C H A U F F E Ü R S 
15 Jn. 
DOS PENINSULARES SE COLOCAN 
d" S r a f í L í ^ ^ t . ^ L S a ^ S I m¿ en'la 7oVo^c\6nyIn^í^tn^T 
SB DESEA COLOCAR U N A S R A . D E 
cocinera en casa de huéspedes o parti-
cular. Reina, 69, bajos. 
25069 15 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera y repostera, de color, es asea-
da, tiene buenas referencias y no duer-
mano o de habitaciones, la cocinera sa- i „„",;:" , Qoimi 
be española y criolla y repostería no i Tasl0- 160' por Salua-
duermo en a colocación, la criada sabe ' 25118 16 jn 
^ r a 8 e ^ ' ^ r i ^ y - a S r c u m ^ I ^ ^ ¿ o ^ t í í ^ ^ a d ^ | ^ f ^ * ™ ^ * ^ ^ tf^* 
25166 15 Jn. 
DESEA COLOGARSE UNA SEÑORA, 
para hacer limpieza por horas. Sabe ha-
cer oficio. Lleva tiempo en el país . 
Perseverancia, 24. 
25128 15 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S I T -
lar, para la limpieza de casa de tí • cu 
familia y de moralidad, sabe también 
coser a mano. Informan: Soledad, 4 
Teléfono M-6894. 
25007 15 jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N , 
peninsular, para limpieza de cuarto.' 
Sabe cumplir con su obligación. Desea 
casa de moralidad. Informan, en Ha-
bana 73, altos. 
25130 16 ^ 
UNA SEÍJCRA DESEA COLOCABSB 
de cocinera. Sabo cumplir su obliga-
cjón. Cocina todo a la cnolla. No hay 
inconveniente aunque sea para fuera 
de la Habana. Duermo en la coloca-
ción. Hotel Nacional. Amistad, 90 y 92, 
24972 15 jn 
en Inquisidor. 
25150 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C E A U F -
íour español en casa particular o de 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado y cono-
ce toda clase de máquinas. Informan* 
teléfono A-0065. 
25240 16 Jn. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, con 6 años de práctica, conoce la 
ciudad, tiene referencias, vá al campo 
preguntar por el encargado. Teléfono 
A.~5 580. 
25325 17 j n . 
SB O F R E C E N DOS S B * O E A S B S P A - ! carse en casa distinguida; ha trabaja 
ñolas, una par* cocinar a carta familia i do en Italia, París, Londres y New York I 
CHAUFFEUR JAPONES MECANICO 
desea colocárse en casa articular o co-
mercio, es formal y cumplidor y de-
16 Jn. 1 más. Informan: Teléfono M-9290 
25287 _ 21 Jn. 
jARDINBBO ESPA^fOL DESEA TSA-
bajo, lo mismo do ayudante de chauf-
fer; práctico en todo y tiene bue-
_ . ñas rciíerenclaA Industria. 43 teléf o-
KAESTBO COCINERO DESEA COLO- no 5193, A. * ÍBiel0-
25108 j s Jn 
y otra criada de mano'o'manejdora. I n - ; sabe cocinar a la cubana Mucha nrác-! P̂ CA•Xlr̂ l2B1[3̂ R;, M E C A N I C O , B S P A A O L . 
fprtnan: Hotel Cuba. Egido, número 75. i t ica Informes Hotel Continental. »RriZi *H£.f. o t í í Q ^ l o a _ ¡ á < ¡ > prácüca. 
' J A R D I N E R O . E S C U L T O R F L O R I C U L -
tor desea colocarse en casa particular 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos objetos japoneses, cascadas,* 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
man Gervasio 168, teléfono A-3584 
24792 20 j n 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N * B S P A -
ñol en oficina o casa de comercio, sabe 
contabilidad y escribir a máquina In -
forman en Lealtad, número 34. bodega. 
24952 18 j n 
S B D E S E A C O L O C A B U N B U E N J A B ^ 
dinero, peninsular. Tiene buenas reco-
mendaciones. Diríjanse: calle Hayo, 31, 
Habana.. 
25116 15 j n ^ 
S B D E S B A C O L O C A R U N P E N I N S U -
lar serio para camarero o ayudante de 
H O M B R E J O V E N S E O F R E C B P A R A • máquina o camión de casa de comercio. 
T E N E D O B D E L I B R O S P R O F E S I O N A L 
y con 20 años de práctica, dispone de 
algunas horas para hacerse cargo d« 
contabilidad por partida doble lo mismo 
Comercial que Ban caria o Azucarera. 
Razón "Profesional" apartado 2248 
23179 is jn. 
V A R I O S •PB 
corredor de hotel u otro cualquier tra-
bajo. Habla inglés y entiende francés. 
Tiene prácüca de oficina general. Da 
buenas referencias. Dirigirse a la calle 
Cuarteles No. 1, M. K. D . 
25390 16 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S B T a T P A -
ra atender un teléfono y escribir algo 
en máquina. San Lázaro, 309, atoa. A -
5106. 
_ J 6 « ( » 2» Jn. 
S B O F R E C E N DOS M U C H A C H O S P E -
ninsulares; uno de 15 años, el otro de 
18, para camareros, criados de mano, 
dependientes o cuaifluier otro trabajo' 
tieneoi recomendaciones. Habana 12ÍL 
Teléfono A-4792. ^ 
. 25217 U Jn. 
Teléfono A-0067. 
25168 15 Jn. 
fono M-3635. 
25223 15 Jn. 
D E S E A C O L O C A B S B UNA B U E N A | U N E E P A S O L R E C I E N V E N I D O D E " 
cocinera de mediana edad en casa de , sea encontrar colocación de ayudaiíte 
rtc^dad, U e t t algunos dulces, cocina o de chauffeur t> O a r t l c S f o ¿ í 
SS^JL1*' entre A y B- Pregunten en la | ticular, sin .pretensiones, Tel M-3017: 
*S J a 
bodega. 
26048 15 J a J Lamparilla 18. 25191 
maneja cualquier marca, sin pretensio-
nes y con referencias. Teléfono A-a fifis 
J . de Haro. D,'• 
24 965 15 Jn 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A CO-
locarse en casa particular de ayudante 
de chofer, o casa de comercio Infnr 
mes: M-5464. mior-
u Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N Es-
pañol de dependiente de café, fonda o 
restaurant o cosa análoga Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan Trocadero No 61 
Teléfono M-2492. Preeunten por Anto-
nio. — 
_2520» J n ^ 
S B O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, P X T E r I 
te, para trabajo de almacén, cobrador 
chunfíeur 0 trabaJ0 análogo de respon-
sabilidad con buenas referencias, garan-
tías y ain pretensionea Tel, P-3144. 
17 Jn i 
Tiene quien lo garantice. Informes; Zan-
j a 95. Teléfono A-8245. 
25144 15 Jn. 
E L E C T R I C I S T A J O V E N SB O F R E C E 
a casa o fábrica o al interior, con prác 
tica en toda clase de instalaciones 
eléctricas y de bombas. Teléfono M-
S203. 
^ 25080 15 „ 
Desearía entrar como socio industrial 
en algún cine o en algún espectáca-
lo al aire libre que deje buena ut i -
lidad. Puedo aportar pequeño capi-
t a l Soy trabajador e incansable 
cuando el negocio da buenos resulta-
dos. Dirigirse a Claudio Rexacb. Dra-
gones 12, hotel La Esfera. 
25091 15 jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -
dera de; ropa fina, en casa particular. 
/Tiene personas que la garanticen. San 
Ignacio, 16. 
2*9»3 ^ j n 
DOCTOR MAN (TEL BANGO Y LEON 
se ofrece a su clientela en la calle Cal-
¡«da número 26, en Arroyo Naranjo. 
245(6 19 j n 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A l i O Z C 
1 5 d e 1 9 2 2 
r A Q A * P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
C I N A ^ ^ H U E S P E D E S U I L £ R £ S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , JESUS h n 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , g U a w a 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
- c o n í o r u t u i e s ^ ^ ^ o s -SÜ y 292. com-
puesias de ^ ^ ' ^ y servicios san iw-
* ioues. cocina, ^ o y ras0 y no 
v.nw: v na t ío , oon yt i ' a ra i n -
20 Jn-
ÜÓ502 _; — 
S A L U D 148, i iN,I ' iULx1plia casa de 




^ t^ . O A i L E OBISPO, 
_ A L Q U I L A = f l r f ^ e V n a z a y MUegas. 
po. n ú m e r o ,,os rec ién c o n s t r u í -
unos esp lénd idos ^ ios mis-
üos a la moderna. ^u\^c ,r&_ 
nios. Intonuet . 
léfono A-8Ü03. 
25540 
en Salud, n ú m e r o 
18 Jn. 
comedor. ^anos de í ^ 1 ^ ^ calenta-
dos, cuarto criados y ^ c m a y^^ ^ la 
dor de ca rbón > de Migue l . l n -
í o ^ s ^ d - ü o T n ^ Manazna de G6-
mez ¿60 . i g j n . 
25380 . 
BE A L C i U I L A L A CASA STJABEZ 
p S - a ^ a t l l T K m p e ñ o , muy ' 
T i n t o r e r í a , Fonda, 
en buenas condiciones. 







16 j n . 
AI.QX7I-K E V X ^ A a i a E P O ^ K o . e l . ^ S E ^ 
con sala, saleta, recibi-
cuartos. otro muy hermoso 
al fondo, dos ba-
lan los altos 
y muy bonitos, 
uor. cuatro 
en la azotea, M ^ ^ " ^ - ^ * » a 10 
ños , mamparas. Puec 
y media y de 4 a 6 
25227 16 j n . 
SE AT.QTTTT.A XiA B I A G i r m C A 
— la calle de Merced, n ú m e r o 50 
C A S A 
entre Se a l q m l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , , f , 3 ? ^ ^ ™ ^ L ^ a ^ S 
^ € ^ 5 ^ ^ s ien! 2 0 , c o m p u e s t o s d e sala h a U , 4 h a - j - - - ^ ^ 
do lá lanta baja propia para estblec - b i t a d o n e S , C o m e d o r a l f o n d o , CUaF- i ^leos„ contiífuoü independientes. I.a 
miento o a l m a c é n . I n f o r m a n en San M I - wwj, v w t o ^ w » > ve en la bodega del frente. Informa 
guel. n ú m e r o 128. T e l é f o n o A-4989 a to- U 0 ¿e c o m p I e t O , CUai tO d e ^ " f ' ^ ^ S ^ v Sr- Jorge Armando 
das horas. Modesto S u á r e z . T„ ' . , * . . Te lé fono A-2736. 
i j n . i a b a d o s c o n sns s e r v í a o s , y c o c i n a 24610 252G3 17 Jn. 
/ e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
24565 pi ta l 9 B. bajos 
251S9 
altos de la casa 
las comodidades; con doble serv cío y 
lavabos corrientes. L a 1 ave en el bajo . 
e informan en Kscobar. 143, altos, a to- | 
das horas. . 't— ' • 
__2524; 16 Jn. _ 
A N C H A S E I i N O Í T E 229. SE A I ^ T T I -
lan los altos, compuestos de recibidor, 
hermosa sala, cinco grandes cuartos, 
comedor, baño , cocina, dos cuartos y 
servicios sanitarios para la s e rv idum-
bre. Tiene balcones» al pat io y t raspat io . 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n en Con-
sulado 18, altos. T e l é f o n o A-8429 
25233 17 Jn- ! 
EIT E A E O M A DE L A t T N T V E R S I D A D 
se alqui lan los e s p l é n d i d o s al tos de l a 
esquina de Mazón y San J o s é . Tiene | 
parage si lo necesitan, agua abundante 
por medio de motor. La l lave en la b o - i 
dega. In fo rman en el T e l é f o n o A-9117. 
25234 i . " j 
Se a l q u i l a h e r m o s o l o c a l m o -
d e r n o c o n c u a t r o c i e n t o s m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e d e c e m e n -
t o a r m a d o , p r o p i o p a r a o f i c i -
nas , a l m a c e n e s o e x h i b i c i o -
nes . I n f o r m e s , V i l l e g a s , 1 1 0 , 
b a j o s . 
25178 
Ind 
E N C O N C E P C I O N Y 
ra se traspasa un local 
con tres a ñ o s B.eferenciaa en la misma 
V e d a d o . Se ndcesUa una casa moder- ^2518  15 Jn. 
b t t e n a v e n t t t - na , de p lanta ba ja , que t e n f a : sala, s e a i ^ t o a l a h e r m o s a c a s a 19 
* nanT establo- , . , - n ú m e r o 378, \ edad o compuesta de j£ 
d f^ contrato ¡ s a l e t a , cinco hb i í ac ionf t s , b a ñ o com-
SE AI1QUTI1A E A CASA CO»V« 
compuesta de s ó t a n o habitahi A 75 
baja, por ta l , terraza, sala, comL ^ ^ t » ' 
leta, tres cuartos, baño , s^rv?!,01"- sa: 
casa. 
20 
R E I N A , 76. SE ALQTTIEAN EOS E s -
paciosos bajos de esta casa con z a g u á n , 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, ba-
ño completo, patio y traspatio. Precio i tos, 
200 pesos. L a l lave en los altos. D e m á s | ción 
24710 
E N ARROYO N A H A N J O , Se" 
14 
informes en San L á z a r o , 274, bajos. 
24267 15 Jn. 
¡ c i m i e n t o cbn "tr;* á i w S r " contrato. ; saieta, c inco UDi í ac ion t s , oano t « u i - dtn, portal , sala, salrta. tres hab i tado- 1 1 " ' traMnáÍÍn"^~Z '̂ ,oervlcioa.' S 
l . . . - » m nes de dormir y cuarto de criados con t ío y traspatio con arboleda, Da-
p k t o , COmeaor, repostena, COCma, ^ . S c í o s sanitarios completos. L a l lave a l lado. ^ La iiav% 
s e a l q u i l a n j.08 a l t o s d e c a r - j cuartos y se rv idos de criados, g a r a . ^ ^ - ^ 8 ^ T ^ f e ^ r ^ 
«Jenas o9, con hermosa uala, saleta, ere y d e m á s COlD.oaidaGCS, para Corta postela, altos de la botica " S a r r á " . 
comedor al fondo, cinco hermosos cuar , r ... c . . , i i 25201 i. 19 j n . 
baño moderno de nueva ins ta la - ! tamilsa . bt dan toda clase de ga ran - " ; 
tres p u e r t a s ' a i balcón, s e ™ ^ 0 i t í a s . Para m f o r r i e s , d i r í j a n s e a los s e a l o t t i l a l a h e r m o s a c a s a 
Jn. 
la hermosa casa calle Cal2ada^$UlJ'A 
con seis habitaciones, garai? y 30 
para criados, gran huerta ¿S* ^'f^i 
; para c iados, muy fresc  y ven. . . 
• Hay oue verla oara conocer sus co- teJcfonos r - 1 4 € 3 y A - 3 4 4 5 . 
SE AEQTTIEA. ALQUXEER REAJTTSVA-! "l0(}:t ^lc:f- Precio razonable La Llave , 25264 
do. una buena casa, para cualquier giro, i uoUca 6 informan por el te lé fono ; _ _ _ 
Tnformos: Hospi tal , 22. F á b r i c a de Ta- I 1 „ - - , • . . 
j n bacos. L a Madama. 
24263 
3 Jn 
V E D A D O 
17 Jn. 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
p A p A j A L M A C E N E S 
r A K A | 0 F | C j N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
j c i ñ a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
¡ c í e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p > 
' r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
M A L E C O N Y G A L L A N O. S E A L Q U I L A | J J T I J /"U" 
el piso bajo de esta casa, capaz para p i e C u a d r a d o . L l e v a d o r U t l S p a r a 
e informes en ' . - i ím 
i c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
_ _ i n - _ , | Se a l q u i l a n p i sos i n d e p e n d i e n t e -
A L Q U I L A : 
m e n t e . 
15 j n . 
MANRIQXTE 112, PROXIMOS A EES-
ocupars . í , so alquilan los altos y ba-
jos ni Vpendientes. Puede verse de 9 
s í tlueñi 
!5136 
Amis tad 59. 
19_Jn 
PRAÑ-
en la misma, de 8 
25359 
Gran o p o r t u n k i a d . Se a lqu i l a o se 
a r r ienda u n ampl io l oca l c o n 15 me-
numerosa f a m i l i a L lave 
la calle Cárce l No. 1 
25182 
L O C A L D E OCASION. SE 
por un alqui ler muy mód ico par te del 
i local de Habana 71, con hermosa v i -
driera, entre Obispo y O b r a p í a . 
25224 16 j n . 
, A L Q U I L A S E CORRALES 97, . 
trft« dp frente DOr 27 de fondo COn doSj esquina Agui la , $70.00. Sala, saleta 
tros ae r reme i w i « . habitaciones y d e m á s servicios. I 
puertas de h ie r ro , frente a l a cal le , be 
presta pa ra toda clase^ de indus t r i a . 
E s t á en una calle c é n t n c a de l a H a -
bana . Informes en A n i m a s 194 entre 
Oquendo y Soledad, 
A L T O S , 
dos 
L l a v e 
en la b d ga. I n fo rman en San L á z a r o 
11 altos, de 12 a 3. Se entrega pintada. 
25215 15 j n . i 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
24110 16 j n , 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S 
cisco te Infanta, bajos, sala, saleta, tres t ^ ^ a t l o ^ " Precio 
cuartos, comedor, baños f ami l i a y c r ia -
dos, cocina gas y c a r b ó n . Te lé fono 
F-5027. 
25121 22 Jn 
S E ALQTJ'ÍLA L i r ^ S A ^ C Á D I J ^ NUMCE-
ro 57, cerca de Infanta, con sala, come-
dor y tres habitaciones. Para informes: 
Manuel Rf-go. Cruz del Padre, n ú m e r o 5. 
Te lé fono M-6569. 
_ 25104 ^ 18 Jn._ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B " a O U Í -
la, 20. segundo piso en 100 pesos, entra-
da por Trocadero, en la misma informa-
rán , de 12 a 3 de la tarde. 
25133 15 Jn. 
' Se a lqui la l . i casa de la calle I , n ú -
moros 87 y 89. de L í n e a a Calzada con 
por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos con 
| sus lavabos de agua corriente 
I dor, lujoso b a ñ o ; dos cuartos y b a ñ o 
' para criados, cocina de gas y carbón , 
garaje, j a r d í n de á r b o l e s f rutales y 
200 pesos. Informes, 
I>ínea, 111. Vedado, compuest  de j a r - ; 
,lín. sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir, cuarto de criado y servicios sa-
riiarlos completos Alqu i l e r 120 pesos. 
In fo rma : Teléfono A-4358, altos, dro-
g u e r í a S a r r á . , 
24503 15 Jn. 
f ru ta les . Informes, en la TTaíL rbolea 
S u á r e z . Amargura . 63, y en i , a- G 
al lado, el doctor Bañero 
24565 
SE A L Q U I L A B A R A T A UNA 
19 ja 
a 11 y de 2 a 
18 
E N 17. E N T R E A T B, SE ' A L Q U I L A N 
come- unos altos compuestos: de sala, saleta, 
comedor, cinco grandes cuartos do rmi -
torios, dos para criados, cocina ,y calen-
tador de gas, garage. Informarl en los 
bajos. | 
24808 15 Jn 
acabada) de 
mera entre Pri! construir en ja can 6 7 8. Reparto ¿ t e, 
compuesta cada planta de sala err9i 
de c r i ó l o s , y garage con h a b i t é a "arto a  n.-iios  r   bltaciftn 10 
ra el chauffeur. La llave en la l;? 
In forman calle 4 No. 203 entrn í>7 ma« 
5. 
j n 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A O S I N 
muebles en el Vedado, fresca y bonita. 
In fo rman en la misma, 17 y 4. Departa-
mento. 10. Te lé fono F-1604. 
25237 • 2 OJn. 
E N 85 PESOS, SE A L Q U I L A EL~PISO 
al to de la nueva casa calle 21, n ú m e r o 
246. entre G y F. Vedado. Tiene todas 
las comodidades. Puede verse. Las llaves 
en la misma. Pregunten por B e r n a b é . 
25059 18 Jn. 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
Vedadtv Teléfono F-2249 
23947 
entre 23 y 25 
20 Ja. 
E N N O V E N T A PESOS, LOS A L T O S 
de D e s a g ü e . 12, media cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n . Terraza, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina gas, servicios 
criados. Llave, bajos. Informes: Te-
léfono A-9126. 
25004 22 j n 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO A L T O , 
Monte, 332, esquina a Cast i l lo . Sala, calentado 
saleta y cuatro cuartos, con sus buenos 
servicios. La llave e informes: pelete-
r í a de la esquina. Precio, reajustado. 
249S0 15 j n 
E N 36 PESOS, SE A L Q U I L A U N P I S I -
^o, in te r ior en 19, n ú m e r o 241. Vedado, 
entre E y F, tiene todas las comodida-
des. Puede verse. Las llaves en el mis-
mo. Pregunten po/ B e r n a b é . 
25061 18 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A CASA A J K U E B L A -
da en el Vedado, precio módico , por 
seis meses, portal , sala, biblioteca, co-
medor, cinco cuartos, cocina de gas. 
en el baño de arr iba, o t ro 
baño de fami l ia , baño y servicio de 
criados, garage y j a r d í n . 11 e I . n ú -
mero 180.' 
25101 15 in 
« n M H i a m i M a i innm^ ^ ^ ^ ^ 
a media cuadra del t ran 
i Suárez , la hermosa casa 
• de fabricada, compuesta 
la, cinco grandes cuartos _ 
dos, con un ancho hal l , dos b a ñ o s com- 1 los bajos, 
pletos intercalados, amplio sa lón de co-\ 24097 
mer, pantry, auxi l ia r de comedor, co-" ' 
I ciña, cuarto de criados con su servi-
' ció y garage. No se alqui la para en-
fermos. In forman en la misma o su 
dueño en Lagunas n ú m e r o 2, bajos. 
25457 17 j n 
N A V E : E N L A C A L L E PERBZ v T T 
sa Enriquez, L u y a n ó , a 2 cuaHr-. 0' 
Concha y 4 cuadras de la calzada nTrd9 
y a n ó se a lqui la una nave de planta . ' i ' 
ta y baja con patio de 1.200 metro" V 
pia para cualquier industr ia o d e n ^ ? ' 
Informes en la misma o por toUrl0-





L O M A D E C H A P L E 
nueva con 5 cuartos y demái 
piezas, g r an terraza, garage y bgar 
p a r a e l chauffeur , a cuadra y media 
de la Calzada en $120 , calle de Sar 
i3r.2 16 j n . 
LOS A M A R G U R A 88. S E A L Q U I L A N 
modernos y confortables bajos; para 
Oficina o comis ionis ta Cuatro habita-
cionest sala, comedor y e sp l énd ido b a ñ o 
L a llave en los altos. 
25395 17 j n . 
SE AT.QTTTT.A CONSULADO 5-54, A L -
tos. L a l lave en los bajos. I n fo rmes P é -
rez, Te léfono A-2418. 
25211 , 1 6 j n . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de l a gran casa Animas . 113, con 
espaciosa sala, saleta, cuartos a ambos 
lados, hermoso patio y buenos servicios. 
Casa muy cómoda y fresca. A l q u i l e r : 
110 pesos. Llave, en los al tos. ' 
25304 "16 Jn . 
A L Q U I L O , P R O X I M O 
Central , San Miguel e 
n í f ico local, con 4 puertas a la ca-
l l e . L a l lave en la bodega del f ren te . 
Precio: 125 pesos mensuales. 
£5020 16 Jl 
A L P A R Q U E A L Q U I L O , P K O S I M O A L 
Indust r ia , mag- Centr.al en San MÍEruel fi 
P A R Q U E | 
Indus t r ia , m a g n í f i c o local con 4 puertas a la ca-
l l e . L a llave en la bodega del fren-
te . Precio, 125 pesos mensuales. 
25018 , 16 j n 
SE A L Q U I L A N LOS MOEERNOS B A -
jos de la casa Cienfuegos 47. L a l l a -
ve en la bodega de la esquina. I n f o r -
mes en Luz 40, f e r r e t e r í a . 
25087 15 Jn 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N OQUEN-
do, entre Animas y Vi r tudes a la b r i -
sa, dos ventanas, sala, comedor y tres 
cuartos. In fo rman en la F á b r i c a de Mo-
saicos. Fiador del comercio, persona sol-
vente. _ . 
25391 17 jn-
C A R L O S m 221, B A J O S , S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO CA-
sa moderna con sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de b a ñ o intercalado con su 
bidel. comedor a fondo y cocina de gas, 
servicio para criada con su h a b i t a c i ó n . 
Concordia, 193, altos. Las l laves en 
Aramburu y Concordia. F e r r e t e r í a . 
25315 17 Jn. 
S E A L Q U I L A U N LOCAL' A PROPO-
tuto para un pequeño comercio. en 
O b r a p í a y Compostela. In fo rman , a l 
lado, c a f é . 
24973 20 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
O Q U E N D O , 3 , C, A L T O S 
Se a lqui la c o m p u e í | o s de sala, comedor, 
tres cuartos, bar^ y cocina en $85.00, 
con fiador. In fo rman F-2134. 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O E N 
el edificio Aguiar. 73. renta de ocas ión . 
I n fo rman : Cuarto, 612. Royal Bank of 
Canadá . Aguiar , 75. 
23264 21 Jn. 
esta e s p l é n d i d a casa propia para una ¡ ^ g q u j ^ j j j o y aitos de Carlos I I I 209 es-, 
f a m i l i a de gusto. L a l lave e in formes , qUina a Franco, donde no se siente el | 
en Carlos I I I 219. bajos. verano, tres cuadras de Belascoain, her- | 
25405 17 Jn' mosa terraza con preciosas vis tas , sala,] 
. . • ^ ¡ s a l e t a , g a l e r í a , comedor, site cuar tos j 
a lou i l an los b o n i t o s y freSJCOS altos ¡con balcones a la brisa, cocina, repos-, ¿se a i q i i « a u ii/a m^wv j t e r ía , cuatro servicios con b a ñ o s , agua 
abundante, entrada completamente in -1 
dependiente. A l q u i / i r razonable. I n f o r 
man en el bajo. 
25206 15 j n . 
( p r i m e r p i so ) de San M i g u e l 6 9 con 
cua t ro habitaciones, sala, y comyedor. 
L a Dave e informes en los ba jos . 
25396 21 3n-
Se a l q u i l a n los altos de 2 7 entre M a -
r i n a y F . de A n d r a d e , de sala, rec i -
b ido r , tres cuar tos , comedor , b a ñ o i n -
terca lado, coc ina de gas, ca lentador y . S E a l q t ^ ^ 
dos frescas habi taciones en l a azotea, de nueva c o n s t r u c c i ó n . Precio: 595.00 
• «i i i i _ _ i i _ J - . — mensuales. L a l lave en el 207. I n f o r -
M o d i c o a lqu i l e r . L a l lave a l l ado y i m a n en i a N o t a r í a de E. L á m a r . Manza-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q T i l -
la San Rafael No. 124 entre Belascoain 
y Gervasio. Casa m o d e r n á , acabada de 
construir . Informes Neptuno y Galiano. 
"La Moda". 
25205 17 j n . 
L O C A L E N G A L I A N O 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . G a l i a -
n o y A n i m a s . P e l e t e r í a " L a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para establecerse. Indus t r ia contiguo 
al teatro Capitolio alqui lo loca] propio 
para restaurant o café con todas las 
instalaciones completas y cuarto to i le t 
para señora , do gran lujo y otro para 
caballeros. In forman Leal tad 97, ba-
jos . 
24836 21 Jn 
S i T a L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L i -
tora l de la B a h í a de la Habana. In fo r -
man: Royal Bank of Canadá . Aguiar , 
75. Cuarto, 612. 
23265 21 Jn. 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Se a lqu i l a u n piso a l to con cuatro ha-
bitaciones, sala, rec ib idor , comedor . 
L O M A E E L VEDADO. 15, N U M E R O 
251, a l tos . Sala, saleta, 7 hermosos 
cuartos, comedor, baño , cocina, haui ta-
ción y b a ñ o para criados. In fo rman , 
Te lé fono F-5027. 
251 IJt 22 Jn 
L O M A D E L V E D A D O . 15," E N T R E E 
y F, hermosa casa, ves t í bu lo , sala, sa-
leta, comedor, cocina, r e p o s t e r í a , cua-
tro habitaciones y b a ñ o para criados, 
garaje. En el alto, 7 hermosos cuar-
tos, dos baños , saleta. I n f o r m a n : Te-
léfono F-5027. 
25120 22 j n 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA, 15 E N T R E 
2 y 4, a l tos . Siete habitaciones, b a ñ o . 
Bajos: sala, comedor, cuarto criados, 
etc. I n fo rman : 8, n ü m e r o 18. T e l é f o n o 
F-1306. 
25162 17 Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA F E L I P E P O E Y 
n ú m e r o 5, entre Estrada Palma y Liu 
bertad,: contieno sala, recibidor, seis „ 
habitaciones, j a r d í n al frente y por ta l r r a n c i s c o , entre C e n t u r i ó n y Chacle 
v espacioso patio. En la misma i n f o r - , v . „ i j , nfin v ' 
m a r á n . 1 1 se vende ^ de 1,000 mstro» 
i s j n ¡ c u a d r a d o s en Pa t roc in io , entre Caba-
s e a l q u i l a e n l o u l t i m o d e l a Helo y Saco, en $9 ,000 ó se deia en 
calle Santos Suárez . frente al Puente . , • i . 
de Hier ro , una casita para b a r b e r í a y I Oipoteca O se Cede en mi tad . Infor-
le queda parte para v i v i r , tiene mucho . - « c . C__ M-»mo«« - c _ I ' T 
barr io , hay mucho t r á n s i t o y no tiene :mes- ^ n m a ñ a n o y b a n L á z a r o . Te-
puente 
25529 
potencia. In fo rman en el ca fé del ! l é f o n o 1-3355 V í b o r a . 
22 Jn. 24042 16 (J 
O E S Q U I N A A 19. SE A L Q U I L A N los 
frescos y hermosos altos de esta ca-
sa, con sala, comedor, pantry, dos ba-
ños , seis dormitorios , dos -para cr ia -
dos o lavadero en la azotea, agua abun 
dan te y gas. L a llave en los bajos. Te-
lé fonos F-13S5 o A-2878. 
25138 20 j n 
SE A R R I E N D A E N ARROYO N A R A N -
1 jo, por temporada o por todo el año , un 
I precioso chalet, de cons t rucc ión reoien-
| te, con tros hermosas habitaciones para 
| dormir , sala y saleta; cocina y repos-
i t e r í a ; alumbrado eléct r ico, con l á m p a -
ras colocadas; agua f r ía y caliente; 
j varios closets y a d e m á s garage y habi-
tac ión para criados, iene a d e m á s un 
buen baño . In fo rman: en el mismo 
Ar royo Naranjo, calle de Luz, casa del 
Dr. G a r c í a Montes. 
2540Í 21 j n . 
Se a lqu i la el chalet de la cal le H . es-
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, DOLOESS 
y Octava., t r a n v í a por Octava y casa, 
una tiene balcón corrido, sala, comedor 
dos habitaciones, cocina, patio y servil 
ció. A lqu i l e r cada una cincuenta pesos 
In fo rman al lado. 
24654 17 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DB LA 
calle O ' F a r r i l l y Luz Caballero, en la 
Víbora, con todo lo necesario. La llave 
e informes en los bajos, bodega. 
24429 ' 16 jn 
SE A L Q U I L A HERMOSA N A V E , COK 
buena luz. en lugar industr ial , y co-
mercial , cerca del puerto, de los ferro-
carr i les y de la carretera central. In-
forman en Pedro Pernas, entre la Cal-
zada de Concha y Teresa Blanco. Telé-
fono 1-3101. 
24402 18 Jn. 
I d e a l ' 
34940 16 Jn. 
su d u e ñ o en Dure ge n ú m . 5 Repar to 
Santos S u á r e z . 
25283 16 Jl 
V i v a usted en p u n t o c é n t r i -
c o y casa confor tab le , a l q u i -
l ando los hermosos altos de 
Neptuno y M a n r i q u e . Se c o m -
ponen de sala e s p l é n d i d a , «cua-
t r o habitaciones, todas c o n 
vis ta a la cal le , comedor , re -
c ib ido r , cuar to de b a ñ o l u o -
so y cuar to y servicio de c r i a -
dos. I n f o r m a n e n " L a Fi loso-
f í a . " 
na de Gómez 
F-5465. 
25199 
343. T e l é f o n o s A-4952 y 
18 Jn. 
Se a l q u i l a n los hermosos a l tos de R e i -
na 103, esquina a C a m p a n a r i o . Se 
componen de seis hab i t ac iones c o n l a -
vados, sala,, comedor , u n a e s p l é n d i d a 
ter raz^ y servicios dobles. L a l l a v e e 
informes en los ba jos . 
2515 15 Jn-
A G U A C A T E , 2 8 ( B A J O S ) 
Se a lqui lan en 110 pesos, se componen 
de sala, saleta y cuatro habitaciones y 
doble s é r v i c i o . Las llaves en los ba-
jos del 26. M á s informes: David Pol -
hamus . Habana, 95, a l tos . A-3695. 
24S8S 15 Jn 
h a l l , lujoso cuarto de b a ñ o y cuar to j [ j ia j0> p rop io pa ;a cor ta f a i n i l i a de 
y s e n n a o de criados c o n entrada mde - ^ con I l l f o r m a n . en ia 
pendiente estos. I n f o r m a n en L a f i -
l o s o f í a . " 
23822 13 Jn 
A L COMERCIO. SE A L Q U I L A N DOS 
esp lénd idos locales para Indus t r ia o a l -
macén situados en A v u i l a 367 y Com-
postela 199. Informes A g u i l a 276. T e l é -
fono M-1915. 
16 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to de Consulado 24, con sala, saleta, 
comedor, ha l l , cuatro habitaciones para 
f ami l i a , b a ñ o completo, cocina de gas 
y ca rbón , despensa y cuarto y servicio 
para criados. Precio $115.00 y f iador a 
s a t i s f a c c i ó n . 
23967 15 Jn. 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 , A L T O S 
Se ^ f i u i l a compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s y cocina, en 
$100.00 con fiador. In fo rman F-2134. 
A l comerc io . E s p l é n d i d o local pa ra 
a l m a c é n , bodega, c a f é o cualquier 
o t ro comerc io o indus t r i a por estar 
en el me jor p u n t o de la c iudad en 
calle de g r a n teánsdto y pegada a 
M u r a l l a con 250 metros . Se cede o 
se a lqu i la . Tiene m a g n í f i c o con t ra to 
y el a lqui ler que paga es el que ac-
tua lmente pagan dos cuartos en una 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D D L 
Monte, 559. casi sequina a Estrada Pal-
ma, propia para un establecimiento, 
\ pues su s i t uac ión y comodidades son 
inmejorables. Informan en Revo luc ión , 
n ú m e r o 1 esquina a Patrocinio. Te lé fo-
no 1-3418. 
25259 18 Jn. 
Se a lqu i l a Chalet en Aven ida Atesta, 
qu ina 15, Vedado , lujosanv^nte ^ i entre D(>lores y C o n c e p c ¡ ó n ) acaba(jo 
pes en la Víbora , compuesta de sala, : J „ . j %, 
comedor, cuatro cuartos, baño interca- | ae CCUSíralr y compuesto de jardín, 
lado, pantry, cocina, cut 
garage y d e m á s servicios. Informes en i 
la misma y en el te léfono A-8875, de 9 , UO COmoicto y cuar to de criados. La 




SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA 
que tenga -6 habitaciones y 2 para c r ia -
do de una sola planta de la calle Pa-
seo a L y de L ínea a 23. Para informes 
R. L . F e r n á n d e z . Apartado. 1728. 
23253 16 Jn. 
¿5288 20 Jn 
Se a lqu i l a en l a ca l le de O b i s p o , en No a lqui le n inguna casa s in ver antes | casa de vec indad . No queremos t r a -
el n ú m e r o 8 9 , u n e s p l é n d i d o l o c a l en | e l piso tercero de Concord ia 6 4 , entre j tos c o n charlatanes pues es negocio 
la me jo r cuadra de l a ca l l e , c o n ios Perseverancia y Lea l t ad . Es nuevo y ; serio y r á p i d o . N o corredores. Para 
m a g n í f i c a s v id r ie ras y u n g r a n f o n 
d o . A c a b a de ser r e c o n s t r u i d o . I n 
f o r m a n en e l mismo l u g a r . 
24593 1< Jn 
S E S O L I C I T A N 
SE A L Q U I L A U N PISO R E C I E N P I N -
tado con 3 habitaciones, sala, comedor, 
y cuarto de baño . I n fo rman San N i c o l á s 
37, piso pr inc ipa l . 
25374 23 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -
tos de. Lampar i l l a No. 35 esquina a 
Compostela, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos yi servicios sanitarios 
modernos. In fo rman en la bodega de la 
esquina. 
25369 n jn. 
Personas que tengan go«"<«tM» en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para a p l i -
car lo . P í d a n o s fol letos fxp l i ca t ivos , los 
r e m i ü m o s g ra t i s . CASA T U R U j ^ L . M u -
r a l l a , - y 4. Habana. 
L U Z ' ^ S ^ B A J O S ^ E N T R E C O M P O S T E -
la y Habana, cerca de l a Ig les ia de Be-
lén, compuesta de sala, recibidor, 4 ha-
bitaciones, comedor a l^ondo, dobles ser-
vicios y hermoso pat io . In fo rmes en el 
Obispado. Dr . A r t u r o F e r n á n d e z . T e l é -
fono M-4934. 
24900 18 Jn. 
CONSULADO. 72, ESQUENA A R E E U -
gio. Se a lqui lan los frescos a l tos de es-
ta casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, dos baños , cocina con p a n t r y etc. 
I n f o r m a su d u e ñ o : E. Juarrero . T e l é f o -
no 1-7656. L a l lave en los bajos. 
24231 17 Jn. 
E N A R A M E URO Y A N I M A S SE A L - SE A D M I T E N PROPOSICIONES POR 
un local de 350 metros en lo mejor de fliiMon rvlc^t- J „ _! „ „ . . . ,— " ' t iu^clí UC JilU 1I1CUUS «ül 1U e jor UO 
L l i t ^ i ; h n h u ? ^ » baja y. ,aUaVc2n Neptuno. para establecimiento y 36 habl -^ l ^ i » ^ ,r ^ i , 0??s• come?or. ba-ño taciohes en los altos. Neptuno. 70 ba-completo y cocina. Llave en la bodega jos , . ua. 
de la esquina. I n fo rma su dueño en la i 24455 18 Jn 
Manzana de Gómez 260. I • ln ' 
25380 
24963 16 Jn 
elegante, compuesto de sala, saleta, ' i n fo rmes . Mon te 5, b a r b e r í a de Ser-
cua t ro cuartos , e ^ e d o r , cocina de g io . 
gas, p a n t r y , b a ñ o e s p l é n d i d o , cuar to 
de cr iados con servicio independiente 
y todas las d e n | á s necesidades necesa-
rias. Se puede ver a todas horas e 
i n f o r m a n en l a misma y en San L á -
za ro 3 9 6 . Su precie es de $185 .00 
mensuales.. 
2S272 16 Jn. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para depós i to u o t ra industr ia , en Cris-
itna, n ú m e r o 10, a una cuadra del Nuevo 
Mercado. In forman en la bodega, 
24301 22 Jn. 
E L E G A N T E T CON TODO E L CON-
f o r t moderno se a lqui la una hermosa 
sala con recibidor; en la misma un de-
partamento que se communlca con un 
cuarto de b a ñ o completo con agua ca-
l iente ; estricta moralidad. A g u i l a 90. 
Te l é fono A-9171. 
23724 18 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Merced, 63. con sala, comedor, 
6 habitaciones, una en la azotea, dos 
servicios y b a ñ o . La l lave en los ba-
jos . Informes, en Egido, 4 y 6. Te-
léfono A-3131. 
24971 20 j n 
V E D A D O . 11, E S Q U I N A 16, S E A L Q U I -
la hermosa casa de una planta, muy am-
pl ia y fresca, por ta l y j a m í n a las dos 
calles, garage, sala, ha. 1, ^inco espacio-
sas habitaciones, dos baños , comedor, 
cocina, servicios, 4 habitaciones m á s 
al fondo y servicios, lavadero. Las l l a -
ves en la bodega de frente. In fo rmes : 
Te l é fonos A-2072 A-1821. 
24456 15 Jn. 
ar to de criados, p o r t a l , s a í a , comedor, tres cuartos, ba-
16 j n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Calzada de Jestfe del Monte. 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Mar ia -
no, de por ta l sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se pueden 
ver de 9 a 2. Precio 90 pesos. 
25313 18 Jn 
l l ave a l f rente. I n f o r m e s : Infanta 130. 
T e l é f o n o s M - 1 7 5 1 y F -1384 . 
21 Jn 2406: 
3 £ A L Q U I L A , V E D A D O , HERMOSOS 
altos, esquina N y Jovellar. a una cua-
dra de San Láza ro , sala, saleta. 4 cuar-
tos, dos b a ñ o s y cuarto criado, cocina 
de gas, tiene g a l e r í a y es casa de lujo, 
en 120 peSos. L a llave a l lado. F-2482. 
24269 15 Jn. 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se a lqu i l a esta espaciosa y bonita casa. 
In fo rma : doctor Bustamante. Empedra-
do, 17, a l tos . De 2 a 5. Te lé fono^-21)64 . 
25360 19 Jn 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T DE ES-
quina una cuadra de calzada, propia 
para dos familias, garage, cuarto de 
chauffeur, precio reajustado. Muchos 
jardines . In forman en Calzada 522-A. 
25088 18 jn 
V E D A D O : C A L L E 6, E N T R E 23 Y 21, 
se a lqui lan estos amplios y ven t i l a -
dos altos, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicios para criados, 
i n s t a l a c i ó n moderna. I n f o r m a n : T e l é -
fonos M-7946, M-1527. 
24967 15 j n 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A 
gran casa en lo mejor del Vedado. 
Se compone de sala, portal , recibidor, 
diez hermosos cuartos dormitor ios , co-
cina, cuatro hermosos baños , garaje pa-
r a tres m á q u i n a s , tres cuartos para 
criados con su buen baño, comedor to-
do con l u j o . E s t a r á desocupada el d í a 
17. Para informes: calle O, n ú m e r o 19. 
Ricardo P i l o t o . Te lé fono F-4475. 
24994 15 Jn 
SE A L Q U I L A E N SRUNO ZAVAS, 34, 
e sp lénd ida casa con j a rd ín , por ta l , c in-
co habitaciones, dos plantas, servicio 
en ambas plantas a una cuadra del Par-
que Mendoza. In fo rman : Te lé fono M -
9316. 
25256 16 Jn. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A M U V B A R A T O 
un lujoso y m p l i o chalet en la Ave-
nida Santa C a t r i n a . Reparto Mendoza, 
con todas las comodidades modernas. 
Lugar fresco y agradable. I n f o r m a n : 
Teléfono 1-1104. 
25190 18 Jn. 
U N A N A V E D E M A D E R A SE A L Q U I - \ 
la con pisos de cemento, servicios sa-
nitarios, de una capacidad de' unos 15 
por 25 metros, propia para cualquier 
Industr ia, con un pedazo de terreno a • 
un costado y fondo, con cabal ler iza, 
situada en L u y a n ó entre las l í n e a s de | 
la Havana Central y la f á b r i c a de Boa-
da, calle A g ü e r o . In fo rman en C r i s t i -
na y Concha, café,, te léfono 1-10 70. 
25114 20 Jn 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se a lqui la el bajo de esta casa, con 600 
metros; e s t á preparado para uno o dos 
establecimientos; ademáis tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Precio 
y condicione*: Ontonio Larrea, L í n e a y 
K. Te lé fono F-2134. 
V E D A D O 
PRESOOS ALTOS, I N D E P E N D I E N -
tes, cuatro cuartos, sala, comedor, co-
cina y baño . Calle 13 n ú m e r o 417. en-
t re 4 y 6, Vedado. L lave e informes 
en los bajos. Alqu i le r , ochenta pesos, 
25459 1S j n 
V e d a d o . Se a lqu i l an los altos de la 
casa calle 17 entre D y E . Se com-
ponen de sala, saleta, comedor a l f o n 
do ocho cuartos y garage, a d e m á s 
D, N U M E R O 211, E N T R E 21 V 23, A 
media cuadra del Parque Medina . Se 
a lqui lan amueblados los bajos de esta 
moderna casa, compuesta de recibidor, 
sala, 5 hermosas habitaciones, 2 b a ñ o s 
Intercalados, comedor, ha l l , pant ry , co-
cina, garaje 2 cuartos b a ñ o y servicios 
de criados independientes. I n f o r m a n : 
en la misma. 
24992 17 Jn 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L 3 PE 
Concha n ú m e r o 3, entre Cristina y 
Quinta , con sala, saleta, tres habitacio-
nes y d e m á s comodidades. La llave en 
San Francisco entre Cris t ina y Quinta, 
accesoria D. L a dueña , - Avenida de 
Chaple n ú m e r o 3, Víbora . 
25081 17 jn 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
con sala, tres cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o completo y baño de criados. 
In fo rman en la misma. Vis ta Alepre 
32. entre Lawton y San Anastasio, Ví-
b o r a 
25096 18 jn 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS 
de sala, cuarto, cocina y luz. Diez y 
ocho pesos. Rodr íguez , 57, entre Flo-
res y San Benigno. 
24993 16 jn 
P A R A D E R O DE L A V I B O R A . SE A l -
qui la en la Calzada de J e s ú s del Monte 
Ño. 618 A, unos hermosos altos com-
puestos de sala, saleta, comedor, cuarto 
y un baño completo. Informan en O'Fa-
r r i l 13. L a llave a l lado E l Cisne. 
24914 15 jn. 
S E - A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S 
juntas, con patio, cocina y servicios; ' 
e s t á n independientes. Precio S22.00. 
Calle Cuarta esquina a -Benito Lague- I 
ruela. Te lé fono 1-2522. 
25107 20 j n 
E N $75, S E A L Q U I L A L A CASA G E R -
t rudis , 8, esquina a Primera, en l a V I -
C E R R O 
18 3° Campana r io 4 6 esquina a V i r t u d e s . 
15 Jn. A r r i e n d o u n loca l para bodega, l i s - Se a l q u i l a esta fresca y v e n t i l a d a ca-
to pa ra abr i r con v i d a p r o p i a . L l ame compuesta de sala, comedor , r ec i - Se traspasa el m a g n í f i c o a r r endami r ». 
a l t e l é f o n o 1-2857. h idor , cua t ro habi tac iones , dos b a ñ o s to de toda la casa de Obispo n ú m e r o 
i Jn y coc ina . T o d o m o d e r n o . L a l l a v e e n 8 9 , que deja $300 j00 mensuales y 
la Bodega de enfrente . I n f o r m e s Fe- t iene cont ra to l a rgo . I n f o r m a n en el 
N e p t u n o 1 0 6 , mismo lugar . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS ALTOS, 
con cinco habitaciones, gran sala y de-
m á s servicios. Empedrado. 73, altos. I n -
forman en los bajos Precio: ioo pesos i de tener cuar to aparte para l a ser-
v i d u m b r e . P rec io : $ 1 7 5 . L a l lave en 
mensual s 
24639 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CHA-
vez, 27, casi esquina a Reina, sala, sale-
ta corrida, dos cuartos y sus servlci-.is 
Gana 60 pesos. I n f o r m a n : Agui la , 27S 
Telefono M-1915. 
25349 17 Jn 
r r e t e r í a " L a L l a v e 
H a b a n a . 
24925 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
esquina E s t é v e z , n ú m e r o 112, alqui ler 
30 pesos mensuales, f iador del comer-
cio o dos meses de fondo. 
25348 n j n . 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D : " M A -
zón, casi esquina a San Rafael, dos es-
p lénd idos bajos modernos. Capacidad 
cada uno: sala, recibidor cuatro am-
plias habitaciones, comedor, b a ñ o com-
pleto con calentador de gas, cocina de 
gas. servicio y cuarto de criados, patio 
y traspatio, agua abundante. Las l laves 
al lado derecho. I n f o r m a n : A-4131 
25351 16 j n . 
15 Jn. 
SE A L Q U I L A E N S E T E N T A PESOS L A 
casa Lealtad 151. entre Reina v Salud, 
eala, comedor, cocina en los bajos y 
tres habitaciones al tas con ba lcón a la 
calle. L a l lave en la bodega de Reina 
y Salud. Su dueño , B 242, Vedado P-
4147. 
25330 16 j n 
Se a lqu i la p a r a o f i c inas , t o d o 
el cuar to piso con 14 D e p a r -
tamentos del Ed i f i c io de O f i -
cinas, T e j a d i l l o N o . 1 . H a y 
24594 16 j n 
preparado de nuevo en ca l l¿ S ^ S e ^ ' ^ S ^ J f s f f í ^ compuesta de Catorce Cuartos, 
eI.?L,L\..P"n_^_- " ¿ r 1 ^ . y . ? ™ * room, recibidor, 3 habitaciones, baño . 1 cocinas, s e m a © sani tar io , p a t í o , p r o -
elevad or y agua a b u n d a n t e . 
24S59 
OJO. NEGOCIO V E R D A D . A LOS QUE 
quieren establecerse, se cede un boni 
to local 
m u y come 
pió para cualquier giro. Se acepta la 
p r imer oferta razonable. E l d u e ñ o t ie-
ne que embarcarse por asuntos de fa-
m i l i a . In fo rman Reina 5, altos, de 6 
a 8, el encargado. 
24782 15 n 
j G R A N O P O R T U N I D A D . SE A L Q U I L A 
el amplio local, acabado de redificar, 
con 330 metros, un solo sa lón , propio 
para cualquier industr ia . Inmejorable 
punto. Zanja, n ú m e r o 133. esquln a a 
Soledad, al fondo del café . Informes: 
¡ Soledad, n ú m e r o 17, ta l ler de mater ia-
¡ les entre Salud y J e s ú s Peregrino. 
24813 22 j n 
i SE A L Q U I L A ESPACIOSO L O C A L CON 
j dos cientos metros cuadrados y ocho 
| puertas a dos calles, s i t io comercial, 
t In formes : Te léfono M-92S8, A-4556. i 
24823 18 Jn . 
los bajos e informes en e l t e l é f o n o 
M - 3 3 3 2 . Gervasio 6 0 . 
25491 19 j n j 
IX. E N T R E L Y K, V E D A D O , R E B A -
jada a noventa pesos, se a lqui la la casa 
con tres cuartos altos a la brisa, sala, 
i comedor. In fo rman en los bajos. Te l é fo -
I no F-2124. 
25472 24 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA . ses de comodidades. Informes: San L á 
en la calle Once, entre H e I , compuesta raro, 262, Habana. Tel . M-4464. 
de sala, ha l l , l i v i n g room, comedor, c in - 24999 17 Jn 
co cuartos y uno pequeño , dos b a ñ o s , re-
p o s t e r í a , cocina y garage para tres m á -
quinas, cuartos y servicios para c r ia -
dos. Las llaves e informes en F, n ú m e -
ro 16, entre 11 y 13. Vedado. 
24874 , 20 Jn. 
Calzada y Paseo. Se a lqu i l a l a esqui-
na de 1,200 metros, buen f o n d o , de | 
t i e r ra co lorada , p r o p i a pa ra j a r d í n o I E n el Repar to Mendoza ( V í b o r a ) 
indus t r ia . I n f o r m a n M a n z a n a de G ó -
mez 3 5 6 , de 1 a 3 . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA-
ra indus t r i a p e q u e ñ a o garage, tiene 
vivienda. Riñera , entre Clav t l y Cocos. 
Cerro. A. Sevillano. 
25269 19_J5b_-
E N E L C E R R O , cal le de Ealguerai 
f todas cía- N o . 10 esquina a P i ñ t r a , se alquilan 
19 Jn. 
h o r n o s d e c a l s e a l q u i l a n d o s Parque (]e tennis, se a lqu i l a u n her 
hornos de cal en el Vedado, calle 23. i , . _ » % j _ i 
I n f o r m a r á n en 
356. de 1 a 4. 
24603 
unos espaciosos al tos, compuestos 
sala, salqta, tres cuar tos , comedor, co-
c i n a de gas instalada, cuarto de baño 
con b a ñ o d e r a , ca lentador y bidet, ser* 
v i c i * de criados y p a t i o . Tienen agua 
abundante y b a l c ó n cor r ido por do* 
calles. Precio f i j o $80 .00 a l mes. Fa-
b r i c a c i ó n moderna . Llaves e i n f o r m é 
en Falgueras 18 , o f i c i n a . T e l . A-9605. 
calle u a trampes entre San M a ñ a n o 24729 15 ja-_ 
y V i s t a Alegre a una cuadra de l s e a l q u i l a u n c h a l e t d e ^ a l * ^ 
f r a n v í a A» Santos S n á r i ^ v frente a l V bajo. todo moderno, agua caliente, y 
t r a n v í a fl  aantos auarez y t rente a i f r ía gara&e y cuarto del chauffeur, calía 
SE A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A E N 
la calle Pedro Consuegra, entre Agus-
tina, Carlos Manuel, compuesta de j a r -
dín , por ta l , ha l l , sala, tres habitacio-
nes, comedor, cuarto de criados, dobles 
servicios, traspatio. La llave en l a es-
q u i n a Informes en el Obispado. Dr . 
A r t u r o F e r n á n d e z . Te lé fono M-4934. 
24900 18 Jn 
la 
la Manzana de Gómez 
19 j n 
Calzada 9 2 , esquina a Paseo. Se a l -
. 
h a b i t a c i ó n y servicios de criados y ga-
rage, al tos: Por ta l , sala, recibidor 
tésa la , tres habitaciones y baño . Pre 
, 4,300 pesos. I n fo rman : Te lé fono M-569 
! de 9 a. m. a 4 p 
1 25530 20 Jn . 
19, ESQUENA A 10, V E D A D O . R E B A -
Jada a 300 pesos, se a lqui la este lujoso 
chalet de tres pisos s in estrenar. I n f o r -
man: Calle L , n ú m e r o 106. Te l é fono F -
2124. 
26471 24 Jn. 
3 entre 4 y 6 Reparto de La Sierra, 
l lave a l lado. Su d u e ñ o Juan Fio l , i*' 
mOSO Chalet Compuesto de dOS p i a n - ja r Toledo. Telefono, 1-7375. 
tas en esta f o r m a : p l a n t a b a j a : **- 22762 ü - — 
l a , r ec ib idor , gabinete, tres h a b i t a d o - 1 SE A L Q U I L A 
nes, s a l ó n de comer, coc ina y cuar to I ^ Bel la Vis ta y Florencia, reparto 
A~ K -Sn P lanh i a l t a - cna f rn he rmo- Betancourt, Cerro, un amplio local ae nano, n a u t a a n a . cua t ro n no plo para cua]qulera industr ia V9r.^0 
pl ia que esta sea; tiene a^011161^ nue-
e léc t r i co para luz y para motor . Se P 
de ver a todas horas. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A E L E -
: gante y espaciosa casa en J, esquina a 
j 15. Consta de ocho habitaciones para 
! fami l ia , cuatro para criados dos bailos 
i para f ami l i a y uno para criados, agua 
' frfa y callante en todos los servicios, 
—- amplio garage. In forman en L í n e a , es-
E , quina a J. 
24605 19 Jn. 
sas habi taciones con dos m a g n í f i c o s 
ca-
l i n a 
l l a -
ve a l l ado . I n f o r m a n en Cuba nume-
ro 5 2 . 
25027 18 Jn 
En el mismo local se vende un ta0\ l> 
de 7 1|2 h . p . , una amasadora de 1 H 
un cernidor con elevador, un molino « 
na del Sur n ú m e r o 24, moldea para J» 
bón y otras cosas. ._ 
Z24106 21 i " ' 
E N T R A D A D E L V E D A D O , 19 Y 
m a g n í f i c a s residencias, lujo, confort , I 
Kfluy frescas, fáci l comun icac ión , her- 1 
mosa v is ta y gran arboleda. Una quin- V E D A D O . SE A L Q U I L A L A H E R M O S A 
ta a tres minutos del Malecón. En l a casa calle K, n ú m e r o 186. entre 19 y 31. 
misma informan, excepto de 12 a l , ¡ La_ l lave e informes, en L , n ú m e r o 164 
E N E L R E P A R T O L O S F I N O S , C A L L E 
de Finlay, entre Perla y Asunc ión , se 
a lqui la hermosa casa con sa la tres 
cuartos, cocina y servicios. Informan, 
en la m i sma . 
"™l< 15 Jn 
( j u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
pa calle de Campanario 226 (C) bajos 
compuestos de sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios. L a l lave en la bo-
dega de Campanario y Carmen 
25331 
SE A L Q U I L A E N PROGRESO N U M 
1 segundo piso. In fo rman en los jos. 
25379 18 Jn. 
ba-
16_jn 
U N I V E R S I D A D : M A -
San Rafael , esp lén-
A L T U K A 3 D E 
rón , casi esquina 
didos al tof , modernos, sala, recibidor, 
cinco amplias habitacines. comedor ba-
ño completo con calentador de gas* co-
cina de jgas. servicio y cuarto de cr ia-
dos, agua abundante. Tanque y motor 
para e lagna. Las 11 a vea 1 ado derecho, 
i n f o r m a n ; A-4131. 
25351 16 Ja. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
tos de esquina Carmen y Tener i fe 
9*1 -ompuest > de sala, saleta, comedor 
4 nabltactones. buen b a ñ o , cocina y de^ 
K n l a misma. In fo rman . 
P A R A M A T R I M O N I O D E GUSTO SE 
a lqui lan unos altos modernos, constan 
de sala, saleta decorada, columnas de 
. S E A L Q U I L A E N $120.00, U L T I M O 
precio, la espaciosa y venti lada casa 
calle 4 No. 251 entre 25 y 27, con sala. 
A L - | escayola, tres cuartos, cuartos de baño saleta, cinco cuartos corridos" s u n t u n - í i 
b o t l - completos, con calentador, comedor al baño, comedor y cuarto y S S S Í m S 
 I fondo, cocina d* traj» onarto v servicios «^o^ t - ^ ZSfllI .X.arV; y Servicios 
250C8 ;o Jn. 
fondo, cocina de gas, cuarto y s r i i s 
.de criados, azotea y abundante agua. 
| L a l lave en la bodega de In fan ta y Jo-1 A-6202 y F-1161 
¡ vel lar , precio rebajado 110. Informes en 2538S 
— l e í M-5427. 
"JTl 24921 16 Jn SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
rrescos altos de Habana. 204. casi es 
í ^ f o - f . Merccd- con hermosa sa ín , tres SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
e? y cor"edor >• servicios, loe ' casa calle de Cárcel Xo. 21 entro Pra-
carros por la esquina. I n f o r m a n : A m i s - l d o y San L á z a r o . Llave e Informes en 
paa=a verla , «to 4 a 6« iSan L á z a r o No. 14 . 
XS l a I 245« XE jn. 
aparte de criados. (No\ tiene srarape) 
I V1™?!13-11 en la misma. T a m b i é n en el 
16 Jh. 




A L Q U I L A 
Vedado. 
F A S B O 32, entre 5a y 
la b r i s» con 5 grandes: 
O R A N NEGOCIO. A L Q U I L O , E N » ^ 
mensuales, m a g n í f i c o manantial , » y 
G ¿ r a ¿ e ; ^ i r i r a v e e " ln?o r - ¡ acreditado, con planta 
ero 71 . embotellar, cuarto para emp , « a r o 
cal para camiones y gran V***0 - .St » 
j contrato j>or_ varios ^aftos. 6 * p Q u a n » -
I t ^ J » . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'PA-
24666 14 Jn i r n l 73, en la Víbora , terminada de p in 
" i tar. 4 ciiarf-r.o rio ™« i _ 11 ¡~ -
CASA A M U E B L A D A . S E A L Q U I L A E N 
la calle J entro 19 y 21 No. 182, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartos 
grandes, comedor, b a ñ o y cocina de gas. 
Tiene te lé fono instalado y se arrenda quila en la Calzada de J e s ú s d e r ' M ^ T e ' h ^ ' - T 
en $170.00. L a llave e nformes en él No. 618 A, hermosos departamentos de 1 2?0i' 
Banco C a n a d á 414. Te lé fono M-731S. ¡ dos habitaciones con sus servidos Inde 
pendientes. In form 
, l lave en E l Cisne 
24914 
tar, 4 cuartos, 
mes en el n ú m e r  
M 0 n 1 4 J a 
f . ^ * ^ * 0 , . ^ 1 5 .^A V T B O R A . SE" A L - A n d r é s F é r e i , Apartado 
• ^ ^ A D O . S E A L Q U I L A L A B O N I T A I cuartos otro para criados, amplia fralf 
casa acera de la brisa, calle 2, entre 13 1 r í a de persianas baño , dobles servicios 




y la. con sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina b a ñ o intercalado, cuar-
to y servicio para criado. I n f o r m a r á el lu v i i  ara 
te lé fono 
24183 XT J a . 
Instalaciones de gasa y electricidad, sa-
leta de comer, cristalaes, pa t io y de m&a 
comodidades. In forman en l a ruism 
Telé fono V̂Z3SCm 
23332 15 
A L Q U I L A L A CASA T E J A R No. 7 
en Layton . compuesta de por ta l , sala 
, J r fS amPlias habitaciones, lu jos¿ 
1 T c l n a - a&ua caliente, pat io y tras-
I s ^ s ^ ^ a a k ' a s ^ ^ ^ ^ 
t r ico de esta v i l l a , 
ro 6, frente a l Parque Central 
qu i la un gran local con puertas °* ci0 
rro, propio para un banco o come» 
con contrato. In fo rman a l lado^ 
23275 27 Jn* 
'te, patio y traa- ' " — ~ Z — i n . m m i í ñ 
í SIGUE A L F B E P I L 
A N O X C DIARIO DE LA MARINA Jnnio 15 de 1922 PAGINA VEINTICINCO. 
A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E L F R E N T E 
S B A i Q X J T L A O „ 
leclto en B u e n a -
tj-e iTnn ^ i ^ e P a T A l s t » . 7a. A v e n i d a , en-
SB V B T O E m ? C S A -
d ? e S ' 7 ^ " i n f o ' ^ a ^ e n l a m i s m a el 
" E L ORIENTAL 
24filJ 
V A R I O S 
24 J n . 
TTNA KAKTTACIOar awti^.t*, COH L U Z 
e l é c t r i c a ; se a l q u i l a en Poc i to , 36, b a j o s 
en l a m i s m a h a y t e l é f o n o y se d á l l a v í n I T e n | e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
pre f i ere m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u | hab i tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c6-
^ " ^ l ^ . ^ B A «CAI. NATTT-• T f l n A M A B A C O A , B E ALQTJTLAN d o » ra í , se a r r i e n d a . d l s t T de i T M o h í n a 
S Í . ^ Y l i d a s ^ ^ 8 reci<ln c o n s t r u i d a s de Por C a l r a d a ado^uina^a. 9 felftmSSS 
c u a t r o c u a r t o s con s e r v i c i o s a n i - I ̂  Por el f e r r o c a r r i l H a ^ n l S S S 
^ ^ ¿ ^ « ' / l O ^ - i o 45 yP60 pe- l ^ ^ ^ ™ o t 
so*.,.̂  20 J n . ¡ D o m i n g o . G u a n a b á L e b r e d 0 y ? a n t 0 
25480 24 J n 
T5106 
C A S A S I T U A B A E N 
C C ? í ^ r t L frente a l m a r . v e n t i l a d a . 
L A 
es-
/^nsa, y b a r a t a . I n f o r m a n : 
^ i ^ T 3- G u a n a b a c o a , T e l é f o n o 
U 24423 
h o m b r e s solos, es c a s a s e r l a y c e r c a de 
los t r a n v í a s . No t iene p a p e l en l a p u e r -
l ta . 
| 25322 l g J n . 
' S E A L Q U X ¿ A - B T Í A H A J a i T A C T O I T E2T 
c a s a de f a m i l i a con v i s t a a l a ca l l e , 
a m u e b l a d a p a r a m a t r i m o n i o con comid 
y d e m á s a s i s t e n c i a , se d á en m ó d i c o 
precio . E m p e d r a d o . 57, a l tos . T a m b i é n 
u n a I n t e r i o r m u y v e n t i l a d a . H a y t e l é -
fono. 
¡ 25323 18 J n . 
S E A L Q U I L A J T T R E S H A B I T A C I O -
| nes. a l t a s , con v i s t a a la' cal le , a m a -
1 t r i m o n l o s i n n i ñ o s o p e r s o n a s m a y o r e s , 
con r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o . A m i s -
tad, 49, e n t r a d a p o r S a n M i g u e l . 
25001 , ' 22 Jn 
modas, con v i s t a 
r a z o n a b l e s . 
a l a c a l l e . A prec io s 
H E P T U W O , 183, A L T O S , H A B X T A C I O -
nes con a g u a corr iente , l i m p i a s y c ó m o -
das m u y e c o n ó m i c a s , con o s i n comida , 
t e l é f o n o . H a y u n a con b a l c ó n a l a ca l le , 
c h i q u i t a , a p r o p ó s i t o p a r a u n caba l l ero . 
24493 16 J n . 
S E A L Q Ü n i A K A H O M B R E S S O L O S 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , dos h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s en c a s a de f a m i l i a . T i e n e n 
tres b a í c o n e s a dos c a l l e s y son m u y 
f r e s c a s , p a s a n los c a r r i t o s por e l f r e n -
te. I n f o r m e s : en M a l o j a 25. a l tos . M a r -
t ina . 
24430 , 16 Jn 
O R A H C A S A S E H U E S P E D E S , C A S A 
B o s t o n , 1 t e í n a , 20. G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b l t a c i o n e a con v i s t a a l a 
j c a l l e , con los prec io s de v e r d a d e r o r e a -
nas o V Í T Í e n d a » . Hay ascensor. Com-i juste', es c a s a y a conoc ida por s u se-
• r iedad, punto c é n t r i c o , donde se v i v e 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos para ofici-, 
postela 65. 
24113 16 Jn. 
E H O B R A P I A 59, A L T O S , C A S A P A R -
t l c u l a r , se a l q u i l a u n a b o n i t a y f r e s e * 
h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o o s e ñ o r a . Se p l -
de'n r e f e r e n c i a s . 
24098 16 Jn. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A E N C A S A 
de f o m i l l a . E m p e d r a d o 57 a l tos , p r o p i a 
p a r a dos c a b a l l e r o s . P u e d e n comer en 
l a c a s a , h a y t e l é f o n o , es m u y f r e s c a . 
O t r a p a r a m a t r i m o n i o con v i s t a a l a 
cal le . 
24071 l f Jn. 
con g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a P r e c i o s s i n competenc ia . 
24449 23 J n . 
M A L E C O N . 20. A L T O S . A L Q U I L A N 
hab i tac iones , prec io m ó d i c o . 
24861 18 J n . 
V E D A D O 
222 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a N e p -
tuno. e n t r a d a Independiente con l u z y 
c o m i d a s i l a desea. N e p t u n o . 202. a l tos , m a n . 
25145 15 Jn . 25200 
V E D A D O . E N L A C A L L B IV N o . 
c a s i e s q u i n a a O, ^ " ^ / ^ f J ^ V 
t a c i o w a l t a s con s u l l a v e de a g u a y 
¿ e r v l e í ? s a n i t a r i o . E n l a m i s m a i n f o r -
18 Jn . 
E N O Q U E N D O , 7, A L T O S , A U N A V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S H E R -
c u a d r a del P a r q u e de Maceo, se a l - m o s a s h a b i t a c i o n e s a l a D v v L o 
v e n t i l a d a s h a b i t a d o - ! ba lcones a l a c a l l e con o s i n m u e D i c s 
P r e c i o s m ó d i c o s , con o s i n a s i s t e n c i a con T e l é f o n o y 
q u l l a n a m p l i a s y 
n e s . E s c a s a n u e v a . 
E n l a m i s m a . I n f o r m a n . 
24991 17 Jn 
I e l é c t r l - a . 21 No. 315 entre B y C . • 
I 25227 15 Jn-
T T a í Q U I L A A P R O P O S I T O P A R A 
i verano u n a h e r m o s a c a s a de e s q u l -
« nropia' p a r a f a m i l i a que tenga p i ñ o s i 
„ educar, por e s t a r s i t u a d a a dos 
^ H a r a s de los E s c o l a p i o s , dos del cole-
^ de n i ñ a s " L a M i l a g r o s a " u n a del 
S í r t i u e de L a R e p ú b l i c a y cuatro del 
V . n v í a • p a s á n d o l e por e l f r e n t e g u a -
â s d irec tas p a r a l a H a b a n a y R e g l a , 
pyrlg s e r v i d o san i tar io , i n s t a l a c i ó n e l é c 
A-ina y t d é f o n o . Puede v e r s e todos los 
5fVs de 3 a 6 p. m. s u d u e ñ o en l a m l s -
M A i i m o G ó m e z , 2 G u a n a b a c o a . T e -




34821 15 J n . 
j j a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
MmrEtX D E R E C R E O , M A R I A N A O t 
qa a l q u i l » d u r a n t e e l 4¿r-j.no u n a c a -
¿, -aui i i ta , moderna , con c inco d o r m í t o -
y dos b a ñ o s en los al tos , a m u e -
T l e n e garage , t r e s h a b i t a c i o n e s 
J a r d í n de ocho m i l v a -
es Lá s i t u a d a en l a p a r t e m á s 
con u n p a n o r a m a m u y hermoso . 
rios 
blada. . 
para cr iados , 
ras y 
alta 
L a e s t a c i ó n de L a L i s a so e n c u e n t r a 
a dos c u a d r a s . S I se desea se puedan 
dejar dos caba l lo s p a r a m o n t a r y dos 
- O b r a p l a 58, a l -
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N A 
- p e r s o n a s de m o r a l i d a d , en P e r n a n d i n a . I 
5 m u y Í * 5 F & S L r & S Í Edificio Andmo. Se alqufla nn pre-j I n f o r m a n en l a m i s m a 
doso apartamento amueblado, con 24866 18 J n . 
garage o se venden los muebles por 
tener qrre embarcarse. Informan en 
San Lázaro 490. Precio razonable. 
25099 17 
16 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
EDIFICIO CANO 
H A B A N A 
Edificio para Oficinas 
San Pedro, número 12 
Frente a los muelles de Luz 
O f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n a oportunidad 
p a r a que v i v a n f r e s c a e h i g i é n i c a m e n -
te en este e d i f i c i o . T o d a s s u s h a b i t a -
c iones t i enen a g u a c o r r i e n t e y c a l l e n -
te en los b a ñ o s , e levador , l impieza , co-
m i d a , todo de p r i m e r a . V i l l e g a s , 110, 
entre M u r a l l a y S o l . T e l . M-6305 . 
24815 25 Jn 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO 1BARS 
Mecánico en general, se limpian y 
BERNAZA 36 .«ciñas & gas, calentado-
res y cocina estufina- be nacen toaa 
frente a la Plaza del Cristo, gran ca-1 ¿t instalaciones para las mismas, 
A M A R G U R A . 76, A L T O S E N T R E C O M -
p o s t e l a y A g u a c a t e , se a l q u i l a n 2 h a b i -
tac iones j u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n 
en los bajos . 
25076 19 J n . 
P A R A H O M B R E S S O L O S . S E A L Q U I -
l a , en 25 pesos, u n a h a b i t a c i ó n b a j a , 
a m u e b l a d a , con todos s u s s e r v i d o s y i 
con f á c i l s a l i d a a l a c a l l e , i n f o r m a : ' sa para ramüiaS, con sala y galena, con y sin abono. 
K . V i l a . Poc i to , 56, l e t r a C , entre r i i . . . i t 
K s t o y de 8 a i i Esplendidas y trescas habitaciones, | practica. 
vacas. P a r a i n f o r m e s 
¿Tg t e l é f o n o M-6989. 
26436 17 J n 
y ¿ S X A N A O . B U E N R E T I R O , S E A L -
auila un cha le t moderno con garage , 
Jjave e I n f o r m e s %i R e a l , 33. t e l é f o n o 
f.70S4. Se a l q u i l a t a m b i é n u n a c a s a 
para i f i m e r o s a f a m i l i a c o n l u j o s o s b a -
ños y g a r a g e grande . 
25142 16 Ja 
gj5 A L Q U I L A N D O S P R E C I O S A S C A -
sas, modernas , por ta l , s a l a , comedor, 
tres cuartos , patio, t r a s p a t i o s e r v i c i o s . 
Calzada de P u e n t e s G r a n d e s 7-15, C i é -
naga. O t r a , en l a m i s m a m a n z a n a , p o r 
Gravina; s a l a , t re s c u a r t o s , comedor, 
servicios. P r e c i o : 30 p e s o s . I n f o r m a n , 
en el 9. U r e t a , 
24977 16 Jn 
gS A L Q U I L A L A C A S A E N E L R E -
parto C o l u m b i a , c a l l e L a n u z a , a l lado 
¡a Re ina de C o l u m b i a , con s a l a , comedor 
y dos cuar tos , azotea y s e r v i c i o s n ide-
pendientes, prop ia p a r a un t r e n ú6 l a -
vado al lado I n f o r m a n . 
24581 17 J n . 
SE ALQUILA 
Por s e i s m e -
ses o i m ano, 
• n a g r a n 
quinta 
C O T Í 
tros finidnfri 
¿os de snper* 
fícíe, chalet 
r m o d e r n o , 
a g n a , faz 
eléctrica, jar. 
cBn, arboleda 
etc., ehL, a l a 
salida de Ma-











y de 5 
24962 
y S o l e d a d . 
i 6 . 
frescas habitaciones, j práctica. Carmen, 
con baífcón independiente a la calle ¡ M^í?8- Habana, 
y agua corriente. Baño con agna fría O B R A P I A 96 T 98, S E A L Q U I L A u n a 
h a b i t a c i ó n con dos b a l c o n e s a l a c a l l e 
que mide 6 por 5 metros , con l a v a - v caIiente. Excelente comida V 





ex-bo de a g u a corr i en te , luz toda 11. 
che, s e r v i c i o de l i m p i e z a y otros in-1 tñeta. moralidad. Precios económicos. 
t e n o r e s . P r r c i o de r e a j u s t A E s p e c i a - i 
les p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s solos de Telf. M-4670. 
m o r a j i d a d . I n f o r m e s , el portero. 25102 16 j n 
E N O ' R E I L L T 72, A L T O S , E N T R E V I 
l i e g a s y A g n a o a t e , - h a y h a b i t a c i o n e s 
de 12 pesos e x c l u s i v a m e n t e p a r a h o m -
b r e solo. O t r a a m u e b l a d a . 18 pesos, 
p a r a m a t r i m o n i o . Se d a l l a v í n . e t c é -
t e r a . 
25140 16 Jn 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
r i ^ r a h o u s e d e a n t o n i o i n - merí* de Juan Martínez, Neptn-
Rim M a i r n l f i c a s h a b i t a c i o n e s y denarta.- " 
4663 16 J a 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dor h a b i t a c i o n e s , a g u a ca l i ente y 
f r í a , todo s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
a l tos d e l 
17738 30 A b . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R -
tamento con dos b a l c o n e s 
a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o 
ñ o s . T e n i e n t e R e y 20. 
25135 15 Jn 
1 • s u a . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a 
_—,R- i mentes . E l e g a n t e m o b i l i a r i o . S e r v i c i o s 
a T a " c a l l a I p r i v a d o s , con a g u a ca l i en te y f r í a . L a n y 
nlo s i n n i - ' P a r i l l a / n ü m e r o 64. t e l é f o n o M-4776. 
23158 15 Jn. 
EN LUZ, 24 
U l t i m e piso, se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
nes , j u n t a s o s e p a r a d a s . S o n grandes , 
cogen tres c a m a s en c a d a u n a . T i e n e n 
dos v e n t a n a s . C a s a n u e v a . Se p iden r e -
f e r e n c i a s . E s c a s a de u n a s o l a f a m i l i a . 
25031 30 Jn 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y E E R M O -
s a s h a b i t a c i o n e s en G a l i a n b y D r a g o -
nes, a l tos . A l v i o n . 
24342 15 Jn. 
no, 81. 
"LA PARISIEN" 
HOTEL "LOUVRE ii 
E l único edificio en la 
dudad en cjue puede traba-
jarse dorante todo el día con 
luz natural. Tiene servicios 
de agua corriente en todos 
ios departamentos. Eleva-
dor, alambrado eléctrico y 
Servicio especial de teléfono. 
Por el frente del edificio 
pasan todos los tranvías de 
la ciudad; a media cuadra 
de distancia de la Aduana 
y equidistante de la Capita-
nía del Puerto y de los mue-
lles del Arsenal 
PARA MAS INFORMES. 
DIRIGIRSE A L SEÑOR GER-
MAN S. LOPEZ, EN a 
PROPIO EDIFICIO, QUIN-
TO PISO, T E L F , A - 5 8 0 9 . 
p 6d-15 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , 146, se o fre -
cen h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con 
b a ñ o p a a r f a m i l i a s e s tab le s y p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . E s t a c a s a tiene dos s u -
c u r s a l e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l í i o -
n o s A-3496. M - 9 2 8 8 . 
26133 20 J n 
U N A H E R M O S A E A B I T A C I O N , P K O -
p l a p a r a un m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e -
ros , exce lente c o m i d a , c a s a t r a n q u i l a , 
no h a y n i ñ o s . D a m o s y pedimos r e f e -
r e n c i a s . A g u a c a t e , 15, a l tos . 
24881 18 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L T A N O 117 
a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con v i s t a a ^ 
l a c a l l e y m u y v e n t i l a d a . TamBTén se d a nos dei castaf io o e l negro 
c o m i d a a prec io s s u m a m e n t e e c o n ó m l - se t i ñ e por | 6 . 0 0 . 
eos . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 1 m i s b a r a t o . 
E a l a P e l n q n e r í » que m e j o r tifie el 
cabel lo en el mundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que devue lve en 
el acto y de u n modo p e r m a n e n t e el 
co!or n a t u r a l . L a T i n t a r » M a r g o t da 
con f a c i l i d a d el color que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde el rublo m á s 
c l a r o a l m á s obscuro , los d i s t i n t o s to 
SOMBREROS DE LUTO 
M a l s o n L o u r d e s . Tlfccas y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos; con velo co lgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de terc iope lo 
f ino, a ?5.50. de paseo, en georgette , 
c h a n t i l l y , tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos , v a - f 
l en 20; c a s i todo regalado, r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s nuevos . C o n f e c -
c ionados v e s t i d o s con t e l a y a d o r n o s f i -
nos, a l 2 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de te la , 
p a r a T e s t l d o s , b o r d a m o s en todos loa 
es t i los . R e m l f i m o s encargos i a l I n t e -
r ior . C a m p a n a r i o 72, entre N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886. 
24443 28 J n . 
gun?a. Encaje bolillo cata-1». . i . " . ^ < 
i de camisón, vuelos de ena- Tintu|,a Alemana. Loción Vejetal 
Horrorosa 
lán, blusas 
l w , « n í n « » n a » » o l X n inonn* A» G r a t u i t a m e n t e le e m p a r e j a m o s e l c a guas, boquillas-pantalón, juegos de bel lo a toda c l i e n t a qupe esJté m a l t e ñ i d a 
cama. Mandamos vendedores a deroj- f;0„nf„ftrat^ t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , _ u s e n 
cilio. Pérez. Concordia 8 esquina a 
Aguila. Teléfono M-7081. 
24194, 16 Jn. 
23971 16 Jn 
E l co lor negro m 
M a r g o t M T i n t u r a 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l que es 
l a ú n i c a que b o r r a l a s c a n a s p a r a s i e m -
p r e y le r i z a el c a b e l l o p e r m a n e n t e . 
E s t a t i n t u r a no m a n c h a l a p ie l n i e n s u -
c i a el cabe l lo y por e s t a r a z ó n no es 
p r e c i s o l a b a r s e l a c a b e z a d e s p u é s de 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o del pomo: 2 pe-
s o s . P a r a el I n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . G r a t u i t a -
m e n t e p idan hoy m i s m o este s e r v i c i o a l 
1 T e l é f o n o M-2290 . P e i n a d o r C a b e z a s . 
S a n M i g u e l 51, entre I n d u s t r i a y A m i s -
tad. 
24587 21 J n 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I f t O S 
ex -operar io de J o s e f i n a . C o r t e v r i z a d o 
oe pelo a n i ñ o s , m e l e n a s de " s e ñ o r a s , 
v a a domic i l io . T e l é f o n o M-5804. 
c i ó n , m u y c ó m o d a , en un precio bajo , 
a p e r s o n a s decentes , se pre f i eren s i n 
m u c h a c h o s . C a r v a j a l n ú m . 1, c a s i e squ i 
n a a C e r r o . T r e s c u a d r a s de l a E s q u i -
n a de T e j a s . 
24675 19 j n 
N E P T U N O , N U M E R O , 187, A L T O S , 
en tre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , se a l q u i l a 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a 
c a l l e en c a s a de m o r a l i d a d , con toda 
a s i s t e n c i a y en l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n 
a f a m i l i a p a r a h o m b r e s solos . 
24864 25 J n . 
SE ALQUILA 
Departamentos a $28 
D o s h a b i t a c i o n e s , coc ina , d u c h a Inodo-
ro, l u z e l é c t r i c a y p e q u e ñ o pat io con 
l a v a d e r o , en c a d a departamento , a c a b a -
das de c o n s t r u i r , p i so de mosaico y c a r -
p i n t e r í a de p r i m e r a . C ó m o d o s y v e n -
t i l a d o s . I n f o r m e s : 22' e s q u i n a a 13 . T e -
l é f o n o F - 2 3 9 5 . 
23511 10 J n 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
c a s a de f a m i l i a d i s t i n g u i d a , un h e r m o s o 
c u a r t o amueb lado con buen b a ñ o y b a l -
c ó n . S e n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
A-3Í)I94. 
24910 15 Jn . 
C A S A D E C E N T E , H A B I T A C I O N E S C ó -
modas , se a l q u i l a n con muebles a h o m -
b r e s solos . C o n b.-flcón a l a ca l le , s o n 
m u y f r e s c a s . N e p t u n o 57. 
24585 19 j n . 
CUBA 116, CASI ESQUINA 
A L u z . P r i m e r p i s o . H e r m o s o s depar -
t a m e n t o s con b a l c ó n a l a cal le , buen de-
s a y u n o y b u e n a c o m i d a , l i m p i e z a , d u -
c h a s y b a n a d e r a con c a l e f a c c i ó n , luz per 
m a n e n t e , p a r a dos p e r s o n a s : $90. I n t e -
r i o r e s con v e n t a n a a l fondo y g a l e r í a 
a l f rente , m u y f r e s c a s : $85.00. Se h a h l a 
i n g l é s . C a s a de m o r a l i d a d . 
24392 16 J n 
H A B I T A C I O N E S L I M P I A S , C L A R A S 
y v e n t i l a d a s , se a l q u i l a n é n I n q u i s i d o r 
36, a l tos , entre L u z y A c o s t a , a prec io s 
m u y reduc idos . V é a l a s , le conviene . 
24426 16 Jn 
Se alquilan 2 habitaciones 
J u n t a s o s e p a r a d a s , u n a m u y e s p l é n -
l i d a y o t r a m á s p e q u e ñ a p a r a h o m b r e s 
so lo s . S i n p e r s o n a s m a y o r e s . C a s a de 
o r d e n . Se a l q u i l a b a r a t o . C u a r t e l e s 7. 
24073 16 J J n 
" E L SIGLO X X " 
S o m b r e r o s d e l u t o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s y 
l o s v e n d e m o s d e s d e $ 5 . 0 0 . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
24817 10 J I . 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se h a c e n y bordan ves t idos por f igu 
n n . be f o r r a n botones . Se rec ib 
bajos del i n t e r i o r y se e n v í a n 




en t r a -
por co -
T e l é f o n o 
16 j n 
L a m a r a v i l l o s a 
vende: 
E l co lor negro, a $1-00 el e s t u c h e . 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de S a -
n á . J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u » -
c h e l . 
D e p ó s i t o , en L a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d , 47 . T e l é f o n o 
M-4125 . H a b a n a . 
E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a por ^ 
t l l t imo f i g u r í n . Se da m a s a j e . H a y m a -
n l c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n las 
c e j a s s-n d ü l p r y con p i n z a s . Se l a v a 
l a c a b e z a . * 
A los n i ñ o s que se c o r t a n e l pelo, a u n -
que no se r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o Be* y b r i l l a r meta le s . E l que m á s pronto l i m y e r d a d e r a m ^ n f * u . 
ñor i tr .a que se p e i n a n o a r r e g l a n , se les ! p í a , produce u n b r i l l o d u r a d e r o y bo- ' " " « " c r a m e n t e i n o f e n s i v a s y natura 
obsequia con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s "tiques" p a r a loa c a b a l l i t o s 
C4382 13-d-S 
l Darío. Peluquero de señoras. Especia-
j Kdad en ondulación permanente. Ga-
rantívo, inofensividad y duración lo 
NEW J E R S E Y " j «"«pw) en pelo largo que corto. Apü-
N u e v o m a r a v i l l o s o l í q u i d o p a r a l i m p i a r c a c i c n e s de tinturas Henné las únicas 
25105 15 Jn 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precips ¡ y a r d a s a 3 0 c e n t a v o s , 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
T A L L E R E S DE DOBLADILLO Y 
CONFECCIONES 
T e n e m o s h i l o e s p e c i a l e n t o d o s c o -
l o r e s p a r a h a c e r d o b l a d i l l o d e o j o 
a $ 2 . 4 0 l a l i b r a . 
E l m i s m o e n c a r r e t e l e s d e 1 , 5 0 0 
n i t o . N o es explos ivo , no t iene Acido 
ni b e n c i n a . No m a n c h a m a d e r a . E l 
N e w J e r s e y es el m e j o r de todos . U n i 
co importador , T h o m a s D . C r e w s , O R e i 
l l y 9 1|2, a l tos . 
Ies en sus tonos. Avisen con, anticipa-
ción para reservarle turno. O'Reilly 
39, altos. Teléfono A-4533. 
25 Jn 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
i • J * todo y a plazos . Se a r r e g l a n l a s u s a d a s mas completo que en ninguna otra ^ A l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e v a s . 
casa. Enseño a Manicure, tambcee ha-
Slruror, Agronte. R o d r í t r u e a 
i n r - V ^ i ™ ens,cna « bordar. í r r a n s . t o m -
| p r a n d o n o s a l g u n a m á q u i n i ".Singer" 
a u m e n t a r e l precio, j i l con-nueva , todo 
s i n 
nuevos propietarios 
20697 16 Jn 
INTERESANTE 
R e i n a y B e l a s c o a í n , a l t o s de l a P e l e t e -
r í a L a A p l a n a d o r a , se a l q u i l a n dos r e -
gios y f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s con s u 
g r a n c u a r t o de b a ñ o p r i v a d o y d e m á s 
c o n f o r t . 
24294 15 J n 
SE ALQUILA 
XTna h a b i t a c i ó n con b a ñ o en c a s a p a r -
t i c u l a r . B a r a t a y t iene 4 p a e r t a s . I n f o r -
m e s L a g u n a s &9, bajos . 
17 Jn . 
C A S A D E H U E S P E D E S . O B B A P I A , 57, 
a l t o s , e s q u i n a C o m p o s t e l a , l a c a s a m á s 
f r e s c a y c ó m o d a de l a H a b a n a , h a b i t a -
c i o n e s con b a l c ó n a l a cal le , l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o s con a g u a c a l i e n -
te. E x c e l e n t e c o m i d a , trato esmerado , 
p r e c i o s de v e r d a d e r o r e a j u s t e . S e a d m i -
ten abonados a l a m e s a , pagos m e n s u a -
les , q u i n c e n a l e s y s e m a n a l e s a 24 pesos 
13 pesos y 6,75 r e s p e c i v a m e n t e . 
24483 18 J n . 
s e ATVQTrri iA xmr d e p a r t a m e n t o 
con u n h e r m o s o b a l c ó n que ocupa todo 
ti f r e n t e de l a c a s a . Se compone de 3 
h a b i t a c i o n e s . E s c o m p l e t a m e n t e inde -
pendiente . P r e c i o 560.00. A g u a c a t e 86, 
e n t r e O b r a p t a y L a m p a r i l l a , T e l é f o n o 
A - 4 5 9 1 . 
24535 18 Jn. 
cemos servicios a domicilio. 
S e d a K e s w i c k . e s p e c i a l p a r a | ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
h a c e r d o b l a d i l l o e n t o d o s c o l o r e s , E s t a f s a « I a Vn™T* €n 
¡ que implanto la moda del arreglo de I 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que j 
A v í s e n m e por correo o a l T e l M-1994 
A n g e l e s 11 e s q u i n a a E s t r e l l a , j o y e r f e 
1M D i a m a n t e ' . S i me o r d o h i 
c a s a . \ 
23150 
trñ a s u 
30 Jn. 
a 6 0 c e n t a v o s d o c e n a , a l m a c é n d e 
s e d e r í a . 
G A L I A N O 7 2 
a l t o s d e l BAZAR INGLES 
C4695 . 6d-14 
S E A L Q U X L A X J U A H A B I T A CU O N M U Y 
v e n t i l a d a en M o n t e 216, e n t r a d a por 
T e n e r i f e con b a l c ó n a l a C a l z a d a del 
Monte a h o m b r e solo. S e da c o m i d a s i 
l a desean. 
^5378 1* jn-
6 E ALQTTTTjA A H O M B R E S SOI.OS, 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n col b a l c ó n A l a 
c a l l e y l a v a b o de a g u a corr iente . G a l l a -
no 92, a l tos . 
24363 15 Jn. 
S E A l t e t J X t A W CXTATBO H A B I T A C I O -
nes a l t a s p a r a o f i c inas . Son c l a r a s y 
f r e s c a s . Se ex igen r e f e r e n c i a s . A g u i a r 
70, a l tos . i . . 
25381 16 Jn-
PALACIO TORREGROSA 
O b r a p í a n ú m e r o 53 . Se a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con dos ba lcones 
I a l a cal le , b u e n a c o m i d a s i se d e s e a , 
p r e c i o s m ó d i c o s . 
24272 17 J n 
E N CASA P A R T T C t T L A R DONDE NO 
h a y I n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n p r o p i a p a r a u n a o dos p e r s o n a s con 
todo el s e r v i c i o y c o m i d a s i lo desean. 
R e i n a 131, p r i m e r piso d e r e c h a . 
25402 17 Jn . 
S E A L Q D X C A i m A H A B I T A C I O K C O H 
l u z y b a l c ó n a l a ca l l e en Z a n j a 6, a l t o s 
25397 16 í n -
NUEVA CASA PARA FAMILIAS 
Se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , con 
b a l c ó n a l a c a l l e e Inter iores , a g u a co-
r r i e n t e , s e v l c l o de r o p a y c r i a d o s a 
m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
G r a n d e s b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l 
m e s . S e s i r v e c o m i d a s i se d e s e a . M a n -
r i q u e 123, e n t r e R e i n a , y S a l u d , a ' m e -
d l a c u a d r a de l o s c a r r i t o s . 
21430 26 J n 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, liz perma-i 
nente y lavabo de agua corríante.1 
Baños de agua frra y caliente. Buena 
coñuda y precios módicos. Propieta-
rio: Joan Santaua Martín, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
Casa de huéspedes. Aguila . 113, es-
quina a San Rafael. Después de in-
troducir algunas reformas podemos 
ofrecer amplias y ventiladas habita-
ciones, con lavabos de agna corrien-
te, a precios módicos. Baños con 
agua fría y caliente, mesa selecta. 
23S98 15 j n 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agna comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y meas 
L A c a s a que c o r t a y r ú a e l pelo a loa 
n i ñ o s con m á s esmero y t r a t o c a r i ñ o » © , 
es l a da 
M A D A M GIL 
TTNA H A B I T A C I O N G R A N D E SAN 
Mi&uel 5, a l lado del P a r q u e . P r e c i o 18 11 
pesos . 
25389 17 Jn . 
l e e d o r , 
80 d-20 my. 
O B I S P O 54 S E A L Q U I L A TTO D E P A B -
tamento con ba lcones a l a c a l l e a m a t r i -
monio o p r o f e s i o n a l , a m b i é n u n a h a b i t a -
c i ó n con a g u a corr iente y t r e s v e n t a n a s 
P a r a u n a p e r s o n a con c o m i d a y m u e -
b l e s $55.00. E s ^ a s a de f a m i l i a . 
25406 16 J n . 
SUCURSAL DE " E l CRISOL 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y todo el s e r v i c i o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s G a l i a n o , 7-A y T r o -
HOTEL ROMA 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edfitelo h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
propie tar io . J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
las f a m i l i a s e s t a b l e s el hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o yi -9268. H o t e l R o m a . A-1630., 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a n m e -
blada, con l u z e l é c t r i c a . Se h a l l a en 
c a s a do m o r a l i d a d . S o m e r u e l o s n ú m e -
r o 13. 
25334 18 Jn 
T E N I E N T E B E Y . 81. S E A L Q U I L A u n a 
h a b i t a c i ó n a l t a a h o m b r e s solos o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . 
25255 l 6 J n 
L A CASA D E L A C E I -
R e a l 122, tiene porta l , s a l a , 
S^Uim' , rlco c u a r t o s . E n t r a d a p a r a 
. S i t u » ^ de m a n i p o s t e r í a . C e r c a -
%*lX™<>' ^ V b ^ s . ^ ¿ 0 0 b a ^ : " • - • ' ' • ^ * T -
*n JesfiT"1,?1! en la m i s m a . O el dugflo 
Jas g 4 u « ael Monte 218, A . S a s t r e r í a 
Puerta s"*3 del C e r r o le d e j a a n en l a 
cadero . J . 
22387 
B r a ñ a y C a . p r o p i e t a r i o s . 
26 Jn 
b l t a c i ó n en M o n s e r r a t e 
25125 
al tos . 
15 Jn . 
t O S A 
15 J n 
£ ^ J ^ ^ ^ s ? r ? s j - fondo 
^ ^ frtm^1110' con dos g r a n d e s t é r r a - I 
2o, ^ b i t n '. ' sa l e ta , comedor, c u a -
d,cio s a n u ^ e s i e s p l é n d i d a cocina, s e r -
l ^ t e - tell'^T10 de P r i m e r a , a g u a a c u n -
r ^ ' 0 0 a i n . ^ 0 ísi s e Quiere ) y j a r d í n , 
^ N ^ V E r n i n a e d e V ™ * ^ ^ 
S E A L Q U I L A N T B E S B A B I T A C I O -
nes a l t a s en A n i m a s , 115, c a s a p a r t i c u -
l a r con luz e l é c t r i c a , a g u a y d e s a g ü e , 
s e d á l l a v í n . P r e c i o 35 pesos y un mes 
28 J n . 
u- f , r e n t r n T I U ' l a e s q u i n a S t a . A u r o -
• 'S.^eDaw!: l ^ . U n e a de G a l i a n o y Z a n -g a r l o ¿Vr e a ae I 10 Nogue ira" 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a , v i s t a a l a c a -
l l e s e p iden r e f é r e n c i a s en I n d u s t r i a , 
121, a l tos , en tre S a n R a f a e l y S a n M l -
s u e l . 
25305 17 J n . 
M a r i a n a o 
6-d-9 
i w ^ a de ^ ° P i n t a s Independientes , 
cor^ entre sOnst0rulr en l a ca l l e P r l -
e8ta parto ; R e p a r t o L a S i e r r a , 
s' b a ñ o ^ , p ' a n t a de s a l a , c u a t r o 
^"tos dft ü ?r^alado, comedor, c u a -
n Para «i v.do9 y g a r a g e con h a -
"'a. in f , : ' c h a u f f e u r . L a l l a v e en 
, y 25 c a n e 4 No. Í 2 9 en-
7 • vedado. T e l é f o n o F-4229 . 
^ Q ^ X Í T - ^ r 20 J n . 
¡a de r o W w E B M o s O C H A L E T 
de do B A R A T A U N A H E B M O -
R e t h 
«fiar 
a, e s q u i n a a S t e i n -
tene diez h a b i t a c l o -
rente Vs « c o m o d i d a d e s . L a 
Ü h ^ ^ 97" b L j S a m e r 0 21- I n f 0 r ' 
17 J n . 
í C R I A D A P I N A , P A B A C U A R T O S . U N A 
j joven , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en 
b u e n a c a s a , habiendo estado t i l t l m a -
1 mente c i n c o a ñ o s con l a f a m i l i a M a -
r u r l , del c u a l t iene r e c o m e n d a c i ó n . S e 
puede v e r a todas h o r a s , en S u á r e z , 
9, a l t o s . 
£ 5 ( 0 0 15 j n 
E N L A C A L L E U A L O J A , N U M E R O ^ 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o compuesto 
de dos h a b i V i c l o n e s m u y a m p l i a s y m u y 
f r e s c a s , u n a con b a l c ó n a l a ca l l e y en 
l a m i s m a h a b i t a c i o n e s in ter iores m u y 
f r e s c a s . 
25320 15 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e solo, c a s a de f a m i l i a no h a v 
mAs i n q u i l i n o s . S a n J u a n de D i o s n ó 
mero 4, b a j o s . 
25327' " 17 j n | 
' 'EDIFICIO C A L L E " 
Oficio» j Obrapía 
En pleno centro comercial 
te alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, asma fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
Q u i n t a A v e n i d a , 
m o t e l " . 
C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, más baratos que 
' ninguno. El mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la ca-
lle, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. Teléfono M-1062. Be-
lascoaín, Concordia, Lucena. 
20698 18 Jn 
estén, se diferencian, por su miraita-! 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe!ü 
queros expertos: es el meior ralón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o « i l í o n e s ai-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
títu-
o facultativo y es la que mejor da 
PRODUCTOS DÉ BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
( R e c i é n l l e g a d a de F a r T s ) 
H a c e l a D e c o L o r a o i t o y t i n t e de l o » o« 
bel los con productos v e g e i a l e s , v l r t u a i . " 
mente ino fens ivos y p e r m a n e n t e » , con i s a s c'e â cara, esta casa llene 
g a r a n t í a del buen r e s u l t a d o . 
B u s p e l u c a s y p o s t i a c s , con r a y a n n a . 
t u r a l c a de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son los masajes ^V se garantizan, 
i n c o m p a r a b l e s . '1 ° • • , , 
P e i n a d o s a r t t s t i c o s de todos es t i los bon el ciento por ciento mas bara 
p a r a c a s a m i e n t o s , t ea tros , " s o l r é e " a 
ba l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o tí< ojos 
y c e j a s S h a m p o l n g a . 
C u i d a d o s del cuero cabe l ludo y l i m -
p i e z a de l c u t i a por medio de f u m i g a -
c iones y m a s a j e s e s t h é t l q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s j í a d a m e Jtil obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a a r n t l z a l a o n d u l a d o ^ 
" M a r c e l ' . ( h a s t a de 2 pulgadat; ing le -
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é a 
a i t imo modelo per fecc ionado . 
VILLEGAS. 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
C a r a y manos á s p e r a s , pie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a mis t er io de L e c h u g a ; t a m b i é n 
, . I e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u . 
sin dolor, con crema que yo preparo.' e a s . y a i c $ 2 . 4 0 . A l inter ior , la m a n d o 
1 por » 2 . C 0 . P í d a l a en bot icas o m e j o r ec 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
i r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Nen-
tuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , forta lece loa te j ldoa del c u -
l i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los po lvoa 
e n v a s a d o en pomos de | 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mlat^- lo" 
P a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s duradero . P r e H o : Sü oen. 
t e v o s , 
LOCION MISTERIO DÉ LA 
FUENTEMIUA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a del 
cabel lo y p i c a z ó n de la cabeza G a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de, s u dinero 
S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i f erente 
de todos los p r e p a r a d o s de s u n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p í t a l e a 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : | 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bel lo de la c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t res veces que es a p l i c a d o . No aa« 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e sor r u b i a ? L o cons igue f á c ' : -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n I n o f e n s i v a es e.sta 
a g u a , que puede e m p l e a r s e n i a ca ' j ec l ta 
de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r i e el culor del 
p e l o . ¿ P o r q u é no se qu i ta esos t lntea 
feos que usted se a p l i c ó eu s u pelo po-
n ' é n d o s e l o c l a r o ? E i ' t a a g u a no m a n c h a 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
S E A Z i Q t T I l i A K D O S H E R M O S A S H A -
b l t a c l o n e s p a r a h o m b r e s solos en A n i -
m a s 90, a l to s , c a s a p a r t i c u l a r . 
23960 15 j n . 
TINTURA " J O R G E " VEGETAL 
Obrapía 96 y 98, se alquila una habi-
tación con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
servicio de limpieza y otros interío-. 
res Precio de reaiiute p c n e r i a l M n a - i r a ' e 3 ' q"e n0 Puede a p r e c i a r s e n i n g u n a , reí*JU5ie» especiales pa- d i f e r e n c i a entre u n a p e r s o n a que no ten-1 
ra o f i c i n a s n homjbres solos de morali 
las y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
C o n e s t a t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s c a -
nas , desde l a p r i m e r a 
vez que se a p l i c a , y j a 
h a y de dos co lorea: 
N E G R O y C A S T A Ñ O 
renegr ido como el aza-1 , 
bache , es m á s bien u n ' b i e n 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r l m en-
te qu-j los c u r a por completo en l a s p r l -
I m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e í3 
I p a r a el campo lo mando por $3 40 s i su 
parte sm antes ver los modelos y pre-l ^ ^ 
cios de esta C a s a . Mando pedidos de de J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. 
todo el campo. Manden sello para l a CIERRA POROS Y QUITA GRA-
contestación ^ ¡ SAS DE LA CARA 
Esmalte ' Misterio para dar brillo' M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r l n 
a las uñas, de mejor calidad y más! te que c ? n t a i U a {"apidez l e s c i e r r á ios 
, i r , . crt . I Poros y lea q u i t a l a g r a s a j va l e $3 a i 
c a m p o lo mando por $3.40; s i no lo tiene 
p-r-o 1 s u bot icar io o sedero, p í d a l o en s u da 
^ i O . p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a a de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno . 81. a 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR ORQUIUJ\S: 60 
PARA SUS' CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio, !5 
jraiiiy J ttnuvwmm «o ia, > .tía. M i s t e r i o BB 
Ci lores y todos garantizados. Hay es-1 l l a m a e s ta l o c i ó n J V t r j n g e n t e de o a r a ; ea t u c h e s de 
hay 
dad. Informes el portero. 
23405 
C10123 I n d . 16d. 
E N CASA D E P A M X L 1 A D E C E H T B . A 
dos c u a d r a s do C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-
t r a d a Independiente y v i s t a a l a cal le , 
a h o m b r e solo. I n f o r m a n : T e l é f o n o " 
A-1824 . 
G - Ind . 10 m i 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Si t io C é n t r i c o . V i l l e g a s No. 3. I d e a l p a 
r a f a m i l i a s e s t a b l e s por s e r 
r e u n i r todas l a s comodidades 
n u e v a y 
15 Jn 
MINNESOTA HOTEL 
H a b i t a c i o n e s a l a b r i s a , con l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y d u c h a s y b a ñ o s , con 
todo s u c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s p a r a 
h o m b r e s so los , de $1.00 en adelante 
S^ i^Sr*13e^Mo- P e r s o n a s de monf: 
Hdari M a n r i q u e 120, T e l é f o n o M-5159 
20 j n 
l ldad 
207 
GRAN CASA DE FAMILIAS 
S i t i o c é n t r i c o . V i l l e g a s , 3 . N u e s t r a ca-
s a es d i s t i n t a a l a s d e m á s , por ser 
c lones r e g i a m e n t e - ¿ m u ^ a ^ - c o ^ o d ^ ' L T l a m ' s ú f r e s e ? v " 1 ^ ! ^ " « b l a d a ^ 
s erv i c io . C o m i d a e s m e r a d a ^ r T f r p C ^ J e ^ U ^ . ^ ^ Í -, ú n i c a en e l 
P r e c i o s sorprendentes . 
17 í n . 24741 
I n s u p e r n h l o 
fono A - 9 0 9 9 . 
2C132 20 
t L r ¿ 1 I n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pecas man 
e u n pego y d o s ; t a m b i é n te-1 c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r ^ d u ^ d í s 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p í e n - j c ^ 
S ^ ^ ^ - S - l c M o . g a b i n e t e s de e s t a c a s a . Tam- - el 
p r o g r e s i v a , q u e Cuesta1 q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , d a br i l l o y s o l t u r a a l cabe l lo po-
n i é n d o l o sedoso . U e e un pomo. V a l e u n 
p e s o . M a n d a r l o a l Inter ior , J l . 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u depfliltv 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
• Teléfono A-5039. 
c a s t a ñ o m u y oscuro t a l | * o n n 
como es e l cabel lo ne-1 ̂  • s e aP'1Ca * ' P e l o COD la 
gro n a t u r a l , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos e spec ia lmente co-
mo f i r m e y do d u r a -
lores son tan s e m e j a n 
tes a los cabel los na tu 
ga c a n a s y o t r a que las tenga t e i ' d a a 
con l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : | 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A ' a e r l 
cana, y C o n c o r d i a , n ú m e r o 64-C 
C3575 '28d-4 
T e l . F - 1 8 0 5 . 
¡393$ 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
c o ^ NegTo3 A m b ^ c ^ P a r a P l n t a r !08 l a b Í 0 S ' C a r a * u ñ a ' • 
Extractb legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolá». Telf. A-S039 
CENEFAS P A R A l A Y A S ' 
V e s t i d o s de todas c l a s e s . So bordan 
se c a l a n y se hacen por f i g u r í n . L o s 
t r a b a j o s del in ter ior se e n v í a n por C o -
r r e o . M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 460, T e l é f o n o 12158 
1 23224 t ji 
COSTA" 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a a y N i ñ o s . P e i n a -
dos de todas c l a s e s . E s p e c i a l i d a d en t i n -
t u r a s . HenC-e en todos los colores, todaa 
i n o f e n s i v a s y g a r a n t i z a m o s los r e s u l t a -
dos. D e p ó s i t o de l a I n c o m p a r a b l e t lntu" 
r a " P i l a r " . I n d u s t r i a 119. T e l é f A-7034 
23152 16 j n . 
C O M P E T E N T E S M O D I S T A S E S P A S f o " 
l a s se hacen cargo de l a c o n f e c c i ó n 
de toda c l a s e de ves t idos p a r a s e f i o r n » 
y niñas^, C a l l e C n ú m e r o m f-ntr" T í entre 21 
15 J n . 
Señora, sa cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a tase de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
D*ARK> DE LA MARINA Junio 15 de 1922 A N O 
RA Y V E N T A D E F I N C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
S u r ' u ^ c a ^ e t c r a . No se quiere 
fine;; de rer.i 
2549 
S E V E N D E XTHA CASA D E E S Q U I N A 
fraile, con establecimientos maniposte-
ría, ochocientos metros de terreno, to-
do junto. Informes: Su dueño. Miramar 
y O'Farril l , bodega. Andrés Uonzález. 
25520 24 Jn. 
EN EL VEDADO 
co^informes por teléfono moderna a U brisa, un solar com-
™* pleto, garage para dos máquinas, e l é c t r i c a j a r d í n y h u e r t a , v i s a s - o ^ ^ 
p E S E O C O ^ B A B Y f A ^ I T A E K ^ ^ ^ ¿ ^ y pasaré eSp end ldaS a la Bahía y PUebloS , t r e ^ Avenida^Jaci l idac 
i ^ f u T a m m a como Per/e-tYvopafn0: ^ informar. G. Maum. 
Vedado, casa con 1.300 metros a la 
f o r m a n T e l é f o n o 
número 53. 
25474 
C A L Z A D A D E A B R O T O APOüO, S B 
venden mil varas de terreno con sus dos 
casas, entre Dolres y Santa Isabel, í r e n -
te a la bodega, de Don Manuel. Callo 
Aranguren. Barrio Azul, una hermosa 
vaca recién parida y una chiva y galli-
nas. 
¿5452 ^ 17 Jn. _ 
S E V E N D E TJN S O L A R D E 10 P O B 50 
metros con tren habitaciones y servi-
' e mampos-
calle 2 en-
cilidades en el 
3 y el resto a 
I n i o r m a r a n , en oan-1 pVrós . Informan en el mismo a todas 
horas. 
21*4 18 Jn 
EN SANTANDER 
Se vende bonita casa situada en 
el Paseo de Canalejas, entre la Ca-
pital y el Sardinero, con garaje, 
agua fría y caliente, baño, luz 
BENJAMIN GARCIA E N L A L O M A D E L MAZO, C A L L E P a -trocinio, Junto a la Calyzada vendo m"*! 
barato un solar de 500 metros. Puede corredor, compro y vendo toda clase de 
adquirirse con poco contado y a plazos establecimientos. Doy dinero en hipóte-
c ó m o d o s . Dueño 23 esquina a 4 nú- cas, todos mis negocios son garantiza-
moro 397. dos. Informes: Dragones, 10, café Par-
24170 16 Jn. t a g á s . 




CAFES EN VENTA 
uno en el Muelle, 
19 Jn. 
comodida-
de la costa 
tander, en la Agencia de E l Gai-
tero. Paseo de Pereda, número 34. 
C4599 10d-10 ^ ^ ¿ ¿ 0 ú ñ a ' c a s a e n e l v e d a d o brisa, moderna con todas 
Jue^enga de tres l'abitaciones en ade- » a r a 2 e oara doS m á q u i n a s , $32.500 $350 V E N D O XTNA CASA D E DOS M E -
- solar o parcela, o casa en la H a - oes garage para uva "«M • —» • iros sal cuatro por cuatro, un Llame al 1-7231 y pasare a informar, cuarto 3 por 4, servicio sanitario. Ave-
^ „ . i nida 4 entre 5 y 6, Buenavista. , 
G. Manriz. 24780 is jn 
Una hermosa propiedad de cuatro 
lante, « - , 
baña. Precio moderado. 




r>ri-vrT>T?.n ESQUINAS Y CASAS E N L A 
H a S v ̂ us bafrios. de todos precios, 
Atengo cualquier cantidad P^ra prime-
uj^Uf^r-a ni 8 ñor ciento, ar. Marrero. 
Vedado, solar a la bris^ 13 metros de p]¡int¡L% de cantería, tochos de' 
frente por 50 de fondo a $15.00. bieiTO y ceroent0> escalera de már-j 
Uame al 1-7231 y pasaré a informar. ^ muy fresca,! 
G. Mauriz. itoda alquilada siempre se vende o 
! camjbiaría por otra casa vieja, pro- > 
Inglesa," S. A. Oficinas de ^^; Próxima a la Universidad, casa con ^ pt¡nL fMcr, Vista hace fe. In-
ra hipoteca, al 8 por cien — 
Zanja, 126 y medio, altos, letra B. A 
^5046 l L J n - _ 
Compañía Refinadora de Azúcw "La , 
SAN U Z A R 0 , PROXIMO A 
PALISADES PARK 
Lote de terreno de 720 me-
tros se vende a precio de 
verdadera ganga. No se tra-
ta más que con el comprador 
directo. No se oyen interme-
diarios. Informes: Rico. Telf. 
M. 2000 Banco Prestatario 
de Cuba. Consolado y San 
pesos, y otro en 3,500 y tengo uno mundo Nora. O Refflv n i í « » ^ 
,000 pesos. Vende 300 pesos dia- AivarfaJ^ J „ r~ "umero l i 
Buen contrato y tengo 2 cantinas ^ParraGO Oe Congos numero 
en venta. Informes: Dragones, 10, café Habana 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo, En los Repartos de Almen-
dares y sus ampliaciones varios sola- ^ ^ e n ^ ^ i t o r m o s : yDragf:0 
res en la doble b'nea de tranvías con P a r t a g á s . Benja ín careta 
870 varas cada uno al precio de BODEGAS EN VENTA 
$9.500; otros de 10 de frente por 47 ^ varias una j 500 pesos y otra 
de fondo a 56,000 en Cheques del en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y 
»i i - 1 • ' J «k poco alquiler. Y tengo 2, en Calzada, 
ÍManonal a la par, e n t r e g á n d o o s aO- ̂ c h a venta. Informes: Dragones, J.0, 
solutamente libre de todo gravamen. 
Informa M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
| GRAN NEGOCIO DE 
NIDAD 
Se vende una magnífica planta i-
trica, con industrias anexas. N 
de gran porvenir situada en i ' 
(vincia de Matanzas. Informa/ 
café P a r t a g á s . Benjamín García. 







Se vende una, . en buen puntn A 
venir, por la mitad de su vai' ^ Pos 
vi" Po 
Habana 
„ a ae su vain» pon 
poderla atender. InformeaT k^01" »• Obrapla. Sombrerería . «a-ban»^ 
16 
va Scotia, Depto. 201. Compramos . ^ ^ ̂ ^ ^ j ^ ^ ^ cnar. forina ^ 212 M p^j Miguel 
azúcares crudos directamente de sus dos bañ cuarto de criados, ga- ^z. I — ^ tos, dos baños, 
dueños. No intermediarios. ^ ^ , máquinas mucho te- 24738 is jn 
24614 . ^ — rreno. $33.000. Se da facilidad para g a n o a v e b d a » . s e v e n x j e u n a 
Se compra colonia de caña hasta do el pago. Llame al 1-7231 y pasare a 
treinta caballerías. Dirigirse con ex- informar. G.'Mauriz. 
plicaciones a Dr. J. Viamonte Jr. Nue-
va Paz, provincia Habana 
24245 
4 d-11 
2524S 18 jn 
IT Jn 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
PROPIEDADES 
U R B A N A S , S E V E N D E N . U N A C A S A 
sala saleta. 4 cuartos, baño intercala-
do comedor amplio, cocina de gas, tres 
Casa de Comidas que deja 1150.00 raen 
suales con patente de alcoholes. Malo-
ja 189. 
24111. 14 jn. 
S E V E N D E UNA L I N D A CASA B E - onrTTT> AriT-g -p-mir-.O Santos SuArez, .inmediata a la S O C I E D A D E S D E B E CUBO 
V E N D O O T B A S F A S O l iA M E J O B E S -
quina do la calle 5, Reparto Almcnda-
res, dos cuadras del crucero y dos del 
cine Almendares, Línea Marianao. Pre-
cio $4 vara . Si conviene vendo la mi-
tad. Informan: calle Enna, barbería. 
Joaquín Mateu. 
24442 16 Jn-
departamentos habitablesen el sótano, ; Informan:-Fiores 80, esquina a Enamo-
lavadero y traspatio. Pre<do 15.200 pe- rado 
V E N D E -




sos puede dejarse 9,000 pesos al 9 por 
cielito un año y otro prórroga. Calle O 
F a n i l l . 
U N A CASA X N L A C A L L E S A N MA-
riano. Víbora, sala, saleta. 3 cuartos, co-
cina, servicios modernos^ renta reajus-
tada, alquiler 65 pesos. Precio 6,500 pe-
sos. 
24209 16 Jn. 
para sociedades de recreo, a media cua-
dra del tranvía, 5 centavos a la ciudad. 
Informan: L . Kohly. Manzana de Gó-
mez. 356, de 1 a 3 y media. 
24873 20 Jn. CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
Situado en esquina de Frai le y cerca de, S E H I P O T E C A E N 1,600 P E S O S U N SO-
Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas. 
Rentan 250.00. Ganga en S33.000. Otro 
chalet moderno en $33.500 y una casi-
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios 3. 
M-9595 y M-1890. 
23628 6 J l . 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
lar de 10 por 50 en Estrada Palma y 
Concejal Veiga, o se vende en 3,000 pe-
sos, prefiriéndose esto últ imo Sra- Ce-
sarina González. Salud, número 2. altos. 
24896 15 Jn 
LEAME 
Con dinero o sin él puede hacerse 
Vendo una,esquina 186 metros. Renta 
160 pesos un solo recibo, $17,000 y ten-
5 esquinas más en venta. Informes 
Dragones 10, Cafó, Benjamín García. 
17 jn. 
VENDO DOS CASITAS A P B E C I O D E 
situación por ser las úl t imas que íaa 
O T E A CASA C A L L E PLOBZDA, 74 por 
20 renta 75 pesos, reajustado. Precio 
6.¿00 pesos. 
T E N G O V A B I A S MAS D E C E N T R O T 
esquinas y dinero para hipotecas, las 
cantidades que se deseen. Informa Ruiz 
López. Café Cuba Moderna de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. A-5358. — 
25034 _20 Jn. 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , P A B T E A L -
ta, cuatro cuartos, gran patio «y arbole-
da, frutales. Vale $25,000; se da en 
$18,000. Trato directo. Rodríguez, E m -
pedrado 20. 
25225 15 jn. 
?oEs S ^ f e T f e f r e n ? p ^ o f r ? . ' i P 
Frente adoquinado, luz eléctrica, e t e . ^ ^ ^ h ^ 
Vendo una, en 4,000 y otra con 
res finos, en 18,000; y otra, 
Buenos contratos y muy céntricos, quiw-
ro personas que compren y no perder 
tiempo. Dragones, 10, café P a r t a g á s . 
Benjamín García . 
, S E V E N D E N E G O C I O D P T T ^ T ^ - N 
n Ja. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vedado, en 23. Solar a $30 metro! 
E N 17 S O L A B esq. F B A T L E a $35 Mt.! 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 metro. E n L , 
cerca de 17 mide 12 x 22 a $30, Jorge; en venta. Vendo una, en 500 pesos. 
GovEftites. San Juan de Dios 3. Telé£o- | y otrSLy 800 pesos; y otra, en $1,500, y 
no M-9595. otfa 6,000. Buenos contratos y buena 
23628 B Jl.. [ venta. Se dan a prueba. Informes: 
. . , . . . . , . ¡Dragones , 10. café P a r t a g á s . Benjamín , S B V E N D E U N A H E B M O S a C Z Z 
Í5e V e n d e en 40 mas alto de l V e d a - | García. | huéspedes con 25 habitacione^, ^ 
buenas condiciones. Precio rtT .. i milr 
Obrapía, 57, altos, esquina CarZl*^ 
preguntar por AWaro He?rPrnmp03tel«. 
Calle. 13. e! 26 y ñ^viá^10'*** 
da muy barato, poco tr 
"alie. I f 
24687 
" B O D E G A ENREIÑA 
Vendo gran bodega en Reina tt« 
te al contado y el res^o a Í ^ H ? * ^ 
buena venta, sobre todo de ¿ n n ; ^ 
guras_ 78. A-6021. Manuel L l ^ m a -
24454 
1S Jn 
do, calle 2, esquina a 31, un solar j 
esquiiia de fraile, compuesto de| 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o seán 1.298.53 metros! 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro, i 
POR 6,500 PESOS 
Vendo una panadería y un café y v íve-
res finos. Informes: Dragones, 10, ca-
f é . Benjamín García . 
POR GOOPESOS 
. , Vendo tma gran vidriera de tabacos y 
OC V e n d e el to ta l O l a m i t a d d e l cigarros, bUetes; y otra, en mil pesos. 
, p. . , i! t ' Informes: Dragones, 10, c a f é . Ben j a -
lo te , rara m r o r m e s c a l l e J , nu- min García 
m e r o 135, en tre 13 y 15, Vedado. 




u n t á c h \ V t ^ V e n ^ su solar ^ Buena Vista. Al-
^ T n o r y ^ c o n ^ r 0 ^ . ? ^ í o ' r g l j m e n d a r e S ' Víbora. LarraZabaL Con 
'^Tsm68, ^ Juan de Dios 3' ]v|'9j5195- ¡tranvía, agua y luz. Informa: For-
rr~J TTT"! ¡¡—. - pr" cade, en Obispo, 63, ó Alvarez, 
K. de Cárdenas y H . A . Tabares, Co-'„ T t,r a iQ7rk 
rredores.—Comnnicamos a nuestros!Cerro' 561 • Telefonos A-18/U. 
dientes ane hemos instalado una ofi- A-8306. 
ciña en Obispo 56, esquina a Com C4616 8d-10 
Están en la Calzada. Squ 530 metros de 
auedan las doy a $^300; están ganan': terreno. Todo en $6,700 Academia "Ama-; ñero en hipoteca al 7 por Ciento. Ne-i ^ esquina que mide 17 
^ Hnrn airiniier infanta entro San dor". Casería Luyanó 18. • j - i . • • i I y d otro 14 Por 47; se ^ 
£ f í e l y Sa'n José. S o d S ?on 25202 18 jn. _ CCSltamOS dinero sobre ingenios y a l - ! o separados Pesos v 
Heres y vega. Manzana de Gómez 233. v e n d o l a c a s a p b i n c x p e 26 e n - macenes de primer orden, con garan-1 9 ^ ™ ° - ^ l . ^ ^ ^ f J 




GANGA. CASA DE 450 M E T E O S D E 
Belascoain a Galiano, propia para gara-
ge, almacén, etc. Precio $20,000. Infor-
ma su dueño Perseverancia 11. 





gocio. Informa Arrojo 
coain. 
25415 
HEBMOSA CASA D E C U A T B O P L A N -
tas, vendo a media cuadra del Parque 
Central. Renta 400 pesos. Informa Arro-
jo, Café Zanja y Belascoain. 
25416 10 jn. 
j T I E N E DINERO P A R A I N V E E T 1 B ! — 
Le vendo una gran esquina a la brisa, 
819 metros a precio de s i tuación; está 
de Belascoain a Galiano a una cuadra 
de Reina. Manzana de Gómez 233. 
cuartos, cocina, baño, . preparado para 
altos. Dejo parte hipoteca. Precio ac-
tualidad. Informes los Pintores. 
25200 18 jn. 
V E B D A D E B A GANGA, SOLO F O B 8 
días. Si no se hace negocio .queda vacía. 
24570 19 j . 
V E N D O CASA E N C O N C E P C I O N Y 
Diez, una cuadra del tranvía, moderna, 
tiene jardín, portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, baño completo, cocina, gran 
patio, entrada independiente, cielo raso. C U A -
J uan. bielas- el encargado mep 
2519i 
244S0 16 jn 
por 47 varas, 
venden juntos 
ara, hay que 
desembolsar 1.800 'pesos por los dos, y 
reconocer el resto a pagar a razón de 
15 pesos mensuales sin interés. Infor-
man; Dolores, 14. Teléfono 1-7135. Ma-
rianao. 
24599 17 Jn. 
S E V E N D E U N S O L A B Q U E M I D E 13 
metros por 33 de fondo, tiene fabricado 
una parte con servicio completo, acera 
calle luz y otra parte por fabricar, renta 
20 pesos mensuales se vende y en 
2,000 pesos. Reparto de Los Pinos. Due-
ño: José Pérez. Monte, 167^ 
24JIB9 23 Jn. 
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 S O L A B E S Q U I N A F B A T L E A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
Una casa de comidas, y tieno 11 habi-
taciones y comen y almuerzan 60 per-
sonas. Informes: ! .«g imas , 89, bajos. 
SE VENDE"UN KIOSCO 
do bebidas o &e arrienda, con oentrate. 
18 J 
S E VEND.U U N A VTDBSBA~DE~n??í ' 
ce en punto muy c é n t r i n n ^ n 0 b r ^ 
ente 
17 Jn. 
el se desea. I n í o r S ^ f 1 0 ^ . . 
número " 
24276 
P O B T E N E B Q U E 
yendo vidriera de dulces ITcoTf'i'tnr 
frutas, punto céntrico, c i m e r ^ ^ 7 
proporción, la doy muy b a ^ u v 
poco alquila-. Para Informes: M o n V ^ ? 
esquina a Castillo, panader ía d« i4 4JS 
de la tarde. *«^*ueria, de u 4 j 
24447 2J Ja. 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lázaro $5,000; Gern. 
sio $4300; Reparto Lawton $4,006-
á $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 ; por tres años, o se vende la concesión r 0 n d e « a S 2 í f t í ) - P^.;* « o c a á « ' 
en 6,000 pesos. Dando $3,000 adelanta- ^ « n a c » a ?^,DUU, focito $3,500; Gna-$26.00 metro. E n L , cerca de 17 mide 12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-S595. 
23628 6 jl. 
E N J E S U S P E B E G B I N O V E N D O U N A 
casa, de sala, saleta, cuatro cuartos, 
de azotea toda, en buen estado, con 270 
URGENTE VENTA DE DOS 
T B A S F A S O E L C O N T R A T O D E U N 
terreno que mide 420 varas cuadradas. 
E s t á situado en el Reparto "Los Pinos", 
preciosas casas en el pintoresco barrio ] cerca del Paradero. Hay entregados 
de Lo¿« Quemados de Marianao. Vendo • unos $250.00. Para más informes diri-
varas rn $9,500 y doy facilidades; dos | dos casas compuestas de portal, jardín, girse a m, F . , Apartado 375. 
en Vigía de sala, saleta, tres cuartos. I Saia, comedor, tres cuartos, servicios 
La.« dos en $11,500 (o por separado).! moden k-s, cielos rasos. Son una precio-
.lulio C . Martínez. O'Reilly No. 23. o x i d a d y su precio es de situación. Ren-
D^licias No. 47, Víbora de 1 a 2. Telé-1 tan el 11 0|0. Informan en el Café E l 
24554 15 jn. 
fono T-1776 
25194 15 jn. 
PEGADO A R E i r , \ Y B E L A S C O A I N 
se vende una casa de planta baja. Miüe 
11.58 metros frente por 37 de fondo, pro-
pia para fabricarla por lo bien situada en la calle K (solar compieto) 
y las grandes medidas, otal: 428 metros. 
Heres y Vega Manzana de Gómez 233, 
Teléfono M-S399. 
CASAS V S O L A R E S E N E L V E D A D O , 
baratas. Vendo dos casas de mamposte-
rfa. azotea y tejas, renta cada una 
$90.00 (solar completo) a razón de 
$23.00 el metro. Doy facilidades; otro 
$23.00 
VENDO UNA ESQUINA M O D E R N A , 
acabada de fabricar, 2 casas y la esqui-
na con su accesoria, 217 metros. Renta 
170 esos, dos cuadras Calzada de Mon-
te. Precio 16,000 pess. Sr. Marrero. Zan-
ja. 126 y medio ,atog, letra B. Teléfono 
A-0565. 
25047 15 Jn . 
Informo tinicamente a compradores di 
rectos. Julio C . Martínez, O'Rpilly 23, i 
de 11 a 12 a. m. o Delicias No. 47, V i - | 
bora de 1 a 2, Teléfono 1-1776. 
25193 . 15 Jn. 
V E N P O DOS CASAS E N L A CAT.r.EÍ 
Municipio dan buena renta. $11.000 ! 
informan el teléfono A-3825. 
.20723 15 Jn 
S E V E N D E N T B E S H E R M O S A S C A -
sas. acabadas de fabricar, con 6 me-
tros de frente por 23 de fondo. Pre-
cio, $6.000 cada una. Informan: Obra-
pía. 98, altos. Teléfono M-3683. 
25164 22 jn 
Sol de Cuba, Zanja y Belascoain, Manuel 
Ares . 
24905-06 20 jn . 
S E V E N D E N DOS CASAS E N 5,000~Y 
2,000 pesos. Una, en el barrio L a s C a -
ñas, en el Cerro; una, cuadra del pa-
radero. Y la otra, en Pogolotti. Infor-
mes: San Lázaro, 36, bajos. 
24807 ' 27 jn 
S E V E N D E CASA M O D E R N A C A L L E 
asfaltada, doble línea, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, todo grande. Fenta 170. 
Precio, $5.500; otra moderna, jardín, 
portal, sala, saleta corrida, dos cuartos, • — 
baño completo, entrada de criados. $3.950 E L P I B I O B L A N C O , S E V E N D E U N A 
Informes en San Joaquín 122, altos. M- casa en el Vedado, esquina, s i tuac ión 
S281. espléndida, con 2,500 metros de terre-
16 jn n0 y metros de fabricación de 
primerá clase, en $125,000. Puede que-
dar en hipoteca al 7 por ciento hasta 
$80.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-tí951. 
A una cuadra de la línea de Santos Suá- 24560 19 jn 
rez vendo un chalet con jardín, portal, i ^ 
sala, hall, cuatM habitaciones con ins- ? E V E N D E UNA G R A N CASA E N E L 
talación invisible para los lavabos, baño Cei'rc*i muy c5rca. d? la calzada, moderna 
S E V E N D E N DOS CASAS, UNA P A -
rá bodega; son nuevas, por estrenar e 
informa su dueño en Santa Irene le-
tra B. Jestis del Monte, de 11 a 3. 
25093 22 jn 
S E V E N D E E N 2000 P E S O S , UNA C A -
sa de madera, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, cocina, pa-
tfb y servicio sanitarid. E n la calle Octa-
va, número 37. entre Avenida de Acos-
ta y B. Lagueruela, Víbora. También 
se venden 2 carritos de tostar maní y 
rositas de maíz. Informan en Suárez. nú-
mero 113. Francisco Padrón. 
25065 27 Jn . 
En la entrada del Vedado, cerca de 
Infanta y de la Universidad, vendo 
con precios suevamente reducidos, en 
esquina de fraile, las parcelas siguien-
tes: una de 8.50 por 24.06 con 206.76 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23, Vedado) 
Vendo solares de 366 
varas cuadradas de 
8.80 x 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 o|o contado, con ca-
lles, aceras, agna y luz. 
Urbanización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a la 
Habana. 
Informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
de 1 a 4 P. M. 
dos. No paga alquiler. Dragones, 10, 
c a f é . Benjamín García. n in 
S E V E N D E U N N E G O C I O B U E N O P A -
ra una persona de edad o que no pue-
da trabajar, pues no tiene que hacer 
nada y se dará un aneldo. Informan en 
Aldama 110, 4Jitonio( Ha-hana. o Mar-
tí 63, en Regla. Payret. 
25364 1S j n 
S E V E N D E UNA G B A N V X D F X E B A D E 
tabacos y quincalla, una gran bodega 
cantinera, no paga alquiler, un café 
céntrico, una propiedad cerca de R e i n a 
Informes: Factor ía y Crraies, de 12 a 3 
y 5 a 8. Sr. Manso. 
25236 28 Jn. 
nabacoa $3^00, todas solas en esqni. 
na y otras muchas más; todas baratí-
simas. Figuras 78. A-6021. 
Uenin. 
23983 1« ía 
S E V E N D E U N G A R A G E O SB SO L i -
c ú a un socio para que lo atienda, se 
F O B T E N E R S E QtTB A U S E N T A R S E STT 
dueño se vende la tienda de frf tSf d j 
pa í s con buen contratp y poco capital 
I f y ^ i l S e 6 1 1 U mi3™- T e S 
23782 20 jn 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO AL 9 POR CIENTO 
Cita un sooio para quo IU auciiua, oo Cfí\ AAA Fi 
vende una casa de venta de gasolina y ; v^U.UUU. UOJ en garanKa una nnv 
accesorios de automóvi les . También se , - ^ . j , j i i i i , _ *" 
vende l a casa donde es tá instalada. Mo- ¡ Rwiaa en la t tanana. Jorge E. Ga-




25254 16 Jn. 
B O D E G A CON 5 A&OS D B C O N T B A -
to, y espléndidos altos para familia, sin 
pagar alquiler, es tá muy surtida es 
muy cantinera se vende a precio de ne-
gocio para el comprador, facilidades de 
pago. González. San José, 125, altoé, ca-
si esquina Oquendo. 
25043 15 Jn. 
17 jn 
V E N D O E N 600 P E S O S V T D B I B B A 
de tabacos, cigarros y billetes en café, 
fonda cerca de Prado, deja buena utili-
dad, es de ocasión, véala Sánchez, Per-
severancia, 67. antiguo, 
25043 15 Jn. 
S E D E S E A U O F O N B B M I L PESOS ES 
hipoteca en una finca urbana, int̂ r™*»-
J e s ú s María, 4 altos. 
25461-53 * 2< JlL 
COMPRO C H E C K S D E L OOBIEBBO, 
fíe compran checks del Banco Kspañol 
y Nacional, ambién se liquidan libre-
tas de Ahorros. Pagamos dos 
más. Manzana de Gómez 233. puntos 
25412 17 jn. 
23a^o 18 Jn 
A L O S F O N D E R O S , C O d N R B O S , S B 
vende una gran fonda casi regalada, los 
enseres, valen más que lo que se pide 
por ella, por no oderla atender su due-
ño por tener otros negocios, es un bufen 
negocio para el que quiera trabajar. S. / T 
Isidro, 41. esquina a Habana, café £ 1 I lomo 40.UIKJ en primera hipoteca C00 
H I P O T E C A . T E N G O D O C E wrrr. PESOS 
para invertir sobre finca urbana ea la 
Habana J e s ú s del Monte o Vedado. In-
formes: Benigno Alvares, fían Ignacia 
41. de 9a 11 a m. 
25243 16 J a 
Carbayón. 
251699 20 Jn. 
18 jn. 
varas cuadradas. Otra (esquina) d© ^ o b t e n e b q u b e m b a r c a r m e 
i e oa ni oo ooi c a 'traspaso un solar en la ampliación del, 
lO.OÜ por ¿ ¿ . o o con OOl.oü varas los señores Mendoza, Reparto Almenda-' V E N D O U N A B O D E G A M U T C A N T I -
¿«adradas y otra con 8.26 por 22.88. ^ e p ^ t o p e ! ^ r ^ n P Í u q ^ ^3! ^ 
con 188.99 varas cuadradas. Nueva I d^Los^ Cuatro Hermanos 
reducción en los precios. Véame si 
' desea comprar en la calle H, número 
124, entre 13 y 15, de 1 a 2 de la 
tarde. No corredores. 
24036 16 jn 
$8,750 con techo monolítico 
F A B R I C A C I O N D E CASAS D E TODOS 
precios y tamaños, también hacemos pla-
nos para fabricar casas, etc. etc. Véa-
nos: Arquitecto. Manuel Ricoy. Obispo, 
31 v medio, librería. 
25049 12 J l . 
intercalado, salteta al fondo y gran pa-
tio superficie total 500 metros. De 6 a 
8 p. m. Barrera. San Joaquín 46. 
25385 16 jn. 
E N B E L A S C O A I N V E N D O U N A C A S A 
de esquina de dos plantas con una gran 
ferretería en los bajos. Se vende a pro 
ció de^ situación. Otra en Monte, 
prañta^ con comercio en la planta t>a;a 
Otra en Neptuno de Galiano a Prado; 
esta tiene 420 metros. Manzana de Gó-
mez 233. • 
toda de citarón y cielo raso, de s a l a sa-
leta, tres cuartos comedor, gran cocina, 
hermoso patio, garache, se dá muy bara-
ta. Informan: Flores, 80. esquina a 
Knamorado. 
24208 i s Jn. 
BUEN NEGOCIO 
* t a « * & SÍ?a^5íLJ?-tr!L 1n Mon^. . dc,8j Esquina 34 x 43 metros 1,633 
BLANCO Y FRAGA 
M&LOJA 161 ESQUINA A E S C O B A R , 
Teléfono A-3590. Compra y venta de ca-
sas, solares. Dinero para hipotecas en ! 
todas cantidades. 
Fabr ica-
ción mixta renta $200 alquilado bara-
t ís imo, rodeada de buenos edificios 
Calle, Municipio, cerquita de Toyo se 
vende barata. Figuras 78 A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
24243 17 j n 
NEGOCIOS DE OCASION. CASAS M U Y i 
próximas a Reina y Belascoain, de m á s 
de 400 metr«s, buena fabricación, una-
planta, con más de 11 metros de .fren- I 
te, 18,000 pesos. 
E N SALUD, PBOXIMA A B E L A S -
coain, con seis metros de frente, bien j 
situada, 4,600 pesos; junto al Nuevo 
Frontón, casa con tres cuartos y s a l a ! 
moderna, 4,500 pesos. ' 
ZANJA, GBAN NEGOCIO, CON MAS 
*f Á0r0 metros. próxima a Campanario, 
IS,OO0 pesos; San Nicolás, próx ima a1 
Concordia, con más de 250 metros, una 
planta, buena fabricación, 20,000 pesos-
Sitios, próxima a Campanario, de una 
planta," con más de 240 metros, buena 
fabricación y comodidades, 7,000 pesos. 
SITIOS, OTRA MUY L I N D A , M O D E B -
na. 6,000 pesos. E n Jestis del Monte San 
Leonardo, a cuadra y media de la Cal -
zada; portal, gran garage, dos servicios 
seis cuartos, nueva con más de 400 me-
tros, una ganga, 13,000 pesos. 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S . E N 
E S S . ! ^ Ca,lle• propia Para industria, 
4 6 ^ pesos *- COn máS d0 500 metro^ 
GBAN ESQUINA E N J E S U S D E L MON-
te, con más de 250 metros, preparada 
pesos em^ l̂mie^0- ™ ^ r n a 
A r u i l fcf «nf«0 \ r ^ a ' Francisco V . 
feaV: « Ü S ^ S s ^ V esquina a 
^i ! !8- 3d-15 
S E V E N D E MUY B A B A T O P O R 
barcarse su dueño, magníf ico c h í w " 
i:nUefr^PtUnt0 alto y alegre de la Víbol 
^ " V b o ^ 800 ™trosbd0e 
Igual. Informan: 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sos 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta,- Pinos y Miraflores. Di-
nero fiara hipotecas en todas can-
tidades al 8 0 0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
C A L L E 23. D E O P O B T U N I D A D . V E N - ( , 
do un buen chalet.de esquina muy fres-i O'Reilly No. 23 de 11 a 12 
SOLAR 300 METROS $600 
E n $600 solar llano 10 x 30 metros con 
frente a la carretera Mantilla frente al 
colegio municipal, pasando Arroyo Apo-
lo, es verdadera ganga. Figuras "78 
A-6021. Manuel L len ín . 
_ 23984_ 16 Jn 
S O L A R r P B O P I O P A R A I N D U S TRTA, 
vendo en la Calzada de Concha próximo 
a Luyanó, 23 por 50 metros a $20.00 
metro. Julio C. Martínez, Delicias 47 
Víbora de 1 a 2, Teléfono 1-1776 
CON M O R A T O R I A , S E V E N D E U N A 
esquina con 535 metros. Calle Martí y 
Aranguren. Barrio A z u l Informa: ReaL 
13. L i s a 
25271 28 Jn . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
en el Reparto Los Pinos, 
de l a •Estación, con frentes 
ñera. Vende de cantina tabacos y luch 
50 pesos. No vende víveres . Informa: 
M . Ares, Café Zanja y Belascoain. 
16 j n . _ I co, Jesús del Monte; para ver las pro-
doble garantía al 10 por ciento anaal, 
sin corredores. Es el mejor Banco de 
actualidad. Ramón Herarida Santa 
Felaciji número 1, entre Justicia y Lo-
25310 
v e n d o c a f e , r e s t a u r a n t e n e s - piedades llame al 1-2857 
quina de gran calzada, no paga alqui-
lér e s t á en el mejor barrio de la ciu-
dad, oportunidad de verdadero negocio 
Sánchez. Perseverancia 67, antiguo. 
S E V E N D E ^ l* JP- • 
dos cuadras < S E V E N D E N 1 V I D R I E R A D E TABA' 
2S jn 
de la Pastora y Flores, un lote de tres 
mil setecientas cuarenta varas de te-
rreno, con dos casas de madera Se da 
muy barato. Informan de una a dos de 
la tarde en Muralla número 119, alma-
cén. 
25328 19 Jn 
a Avenida , eos, quincal la billetes de lotería, 6 años 
contrato, poco alquiler y vende de 30 
40 pesos diarioa Precio 2,300 pesos. 
co en la mejor calle del Vedado. Propio 
para familia numerosa o para dos fami-
lias nue quieran vivir juntas y al mis-
mo tiempo independientes. Cada planta 
se compone de sala, hall, cuatro hermo-
sos cuartos, hermoso comedor, baño; 
cuarto de criados etc.; jardines porta-
les, etc. Fabricación de primera. Más 
informes, su dueño 23 número 397 es-
quina a 4. Precio módico . 
24180 16 j n . 
25195 15 Jn. 
SOLO P O B T B E S D I A S V E N D O P E -
gado a . la Calzada de Luyanó cerca de 
la Iglesia, hermosa casa de portal, s a l a 
saleta, dos cuartos, baño intercalado, 
espléndida cocina' patio y gran tras-
patio con Jardín., techos de concreto, 
solo por $5,500. Hotel París , Sr. López. 
25231 15 jn. 
T E R R E N O , GANGA, V E N D O E N L O 
mejor de Santos Suárez, una cuadra del 
parque y media de la Avenida Serrano, 
13 por 50. hace días se vendió allí a 
9 pesos, lo doy en 3,500 pesos, regalado 
Sr. Marrero. A-0565. Z a n j a 126 y medio, 
altos, letra B . 
25045 18 Jn. 
GANGA. P E G A D O A L A C A L Z A D A , 
en lo mejor de Luyanó. vendo una ca-
sita de sala, dos espléndidos cuartos, 
cocina, buen baño, techos de concreto, 
solo ñor $2,500. Hotel París , Sr. López' 
25231 15 Jn. 
E N E L M E J O B PUNTO D E L B E F A B -
Alturas del Río Almendares, se vende 
un bungalow de manipos ter ía recién 
construido con agua caliente en todas 
las habitaciones y fabricado con todo 
lujo y confort. Informan en el te lé fono 
A-9884, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
24046 l « ^n. 
V I B O R A Y J E S U S D E L M O N T E . 
Vendo v¿¿. casa en la calle de Fábrica 
cerca de Luyanó, de sala, comedor y 
tres cuartos, de azotea, en $4,500; otra 
en Tejar, de s a l a dos cuartos, servicios 
intercalados en $4,500; en la calle de 
Octava de portal, s a l a sa letá y dos 
cuartos en $4,200; en la Avenida de 
Acosta de sala, comedor y tres cuartos 
y traspatio (de madera) en $2,500; en 
San Anastasio de sala, saleta, servicios 
Intercalados y traspatio en $5,300 (de 
cielo raso); en el Reparto de Santo Suá-
rez, de portal, sa la comedor y un cuar-
to de cielo raso y traspatio en $3,300 
Julio C . Martínez O'Reillv No. 23 dé 
11 a 12 o Delicias No. 47, Víbora de 
1 a 2, Teléfono 1-1776. 
25192 i s 3n. 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y Goicuria 47 x 47 varas 2,224 varas 
muy barato informan teléfono A-3825 
calle Municipio, Punto muy alto. Una 
esquina 3 varas de frente por 20 o 25 
de fondo. Loma Avenida de Acosta se 
domina toda la ciudad 1,000 metros 25 
de frente por 40 de fondo. E n todos es-
tos terreno no es nacesarlo gastar en la 
cimentación pues es terreno muy firme 
informes te léfono A-3825. 
J0724 15 Jn. 
H E R M O S O S O L A B , M A L E C O N . S E 
vende, con fondo a San Lázaro. Buena 
medida. Se pueden fabricar 16 departa-
mentos. Precio razonable. T e l . A-4355, 
Casimiro Pérez. 
24911 16 jn. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
IND 4 Jn 
S E V E N D E S O L A R E N E L V E D A D O , 
de esquina, en la calle 2, parte a l ta a 
$15.00 vara, otro en Calzada de Colum-
bia a $8.00 metro. Informa Abel la te-
léfono A-4842. 
25332 21 jn 
O T R A 5 ASrOS C O N T R A T O , B E N T A 
de 40 a 50 pesos, precio 4,500 pesos, mó-
dico aquiler. Tengo varias de diferentes 
precios. Informa: Ruiz López, café Cuba 
Moderna de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
25032 ' 20 Jn. 
T A L L f e R D E L A V A D O U N P U N T O 
céntrico con buena cíentela, se vende 
barato por ausentarse su dueño. Infor-
man: Manzana de Gómez 547. 
25216 • 18 Jn. 
E N H I P O T E C A . S E D A N 3,000 PESOS 
o menor cantidad, sin corretaje, iafor-
man: Galiano, 75. café E l Encanto vl-
^ol1^,06 9 a l i y do 2 a 3 J . D í a i 
25291 21 J a 
Tomo 3.000 en segunda hipoteca; pa-
go el tres sin corredor. Llame al telé-
fono 1-2857. 
25311 u ^ 
R U S T I C A S 
F I N C A D E 881 C AB fttiTiEBTftS, V E N -
do en la Provincia de Pinar del Río, una 
de las mejores Haciendas, sembrado: ta-
baco, c a ñ a árboles frutales, inmenso 
palmiche, gran pinar, buenas aguadas, 
carretera, inmensidad de casas hechas, 
etc., lo mismo vendo 70 caballerías. Sr. 
Marrero. A-0565. Z a n j a 126 y medio, a-
tos, letra B, 
25051 15 J n . 
G B / L N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
crianza a 6 ki lómetros de la Habana de 
dos cabal lerías , vendo su acción con-
trato de 4 años en 750 pesos, dejo en 
propiedad al comprador de nueve cabe-
zas vacuno y un caballo, aperos, siem-
bras de millo y plátanos y terrenos mo-
vidos. Hay buen establo, abundantes 
aguas, cuartones para reses y grandes 
cuartones cercados de tela metá l ica pa-
ra aves con sus gallineros y llaves de 
agua tanques, bomba y cañerías . J . Díaz 
Minchero. Guanabacoa Caserío V i l l a 
M a r í a 
24460 16 Jn. 
K I O S K O D E L I C O R E S , B B F B E S C O S , 
tabacos y dulces, se vende por tener 
que embarcarse su dueño. Buen contrato 
poco alquiler. Informan en el mismo. 
Cuba y Amargura. E l dueño. 
25073 22 Jn. 
E N H I P O T E C A . S B DAN 20,0zO PESOS 
o menor cantidad. Informan: Galiano, 
75, café E l Encanto, vidriera de 9 a 11 
y de 2 a 3 J . Díaz. 
25290 21 J a 
S E V E N D E P O B CAUSA D E E N F E B . 
medad. un café restaurant, bien situado 
a precio de situación, también se admite 
un socio. Sin intervención de corredores. 
L . Peña. E l Renacimiento, frente Teatro 
Martí. 
25053 15 Jn-
S E DESEA TOMAR 
en primera hipoteca 10,000 pesos al 
10 por ciento, sobre dos casas, en el Ce-
rro. 440 metros. Modernas. Informes: 
café P a r t a g á s . Dragones, 10. Benja-
mín García . 
17 Jn 
C H E E E S D E H . U F M A N N , NECESITO 
de $40,000 a $60,000. Doy en garantí» 
una gran propiedad. Santiago 30. altoa, 
Teléfono M-23 79. Sr. F a u r a 
25219 15 J a 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E COLOCA 
en todas cantidades, al más bajo inte-S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos, cigarros, quincalla y billetes de rés y por el tiempo que se pida. S* 
lo ter ía . Hace buena venta diaria y so desea tratar directamente con los inte-





R . L lano . Prado, 109. bajos. 
24658 24 jn 
E N C A S A D E M A T R I M O N I O S I N NT- DINERO 
ños se solicita una buena cocinera. 
§ u n d o ^ i s o U e n 8ueldo' A*Uiar' 39, s e " j E n todas cantidades al 7, 8 y 9 O|0, 
24975 15 ^n _ i según garantía. Manzana de Gómeí 
* ^ 0 ? ° ? ° ! m??- 221- Fernando G. Veranes, Teléfono vende el kiosco número 
cado Unico, por Cris tma. Su 
sumamente barato. Inlorman, 
mismo. 
24974 15 




S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A , 
en la looma de Chaple, cerca de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, mide 24'80 por 
22*75 metros. Se dá barato, facilidades 
en el pago. Informan en Santa Catalina 
y L a Rosa . Pedro Pérez . 
22263 i8 j n . ^ BUENAS PROPIEDADES 
Vendemos, las siguientes casas, bien ¡ SK V E N D E E N L O S PINOS, A DOS 
construidas, buena renta, situadas en lo i cuadras del paradero, una manzanita de 
mejor de la Habana: San Miguel cerca terreno, con frente a tres calles, com-
Gallano, dos plantas $27,000. Refugio " 
dos plantas $25,ono: otra en $19,000 
EN JESUS DEL MONTE 
Se venden 18 casitas nuevas de ladri-
llos y azotea, las cuales rentan 425 pe-
árboles ' y" comodldad^I^stn í 508 C*** mt$ COn nn inquilino, 
y A m Ü T^'éfrJtJ: entre 1 C.on ,a ?arantí.a de 2 ^ P*»» « 
Industria, nueva, i l i a cuadra de Prado 
$23.000. Malecón, dos plantas, $40 000-
Aguila cerca Virtudes $15,000. Troca-
dero $35.000; Aguiar cerca Virtudes 
$15,000: Trocadero $35,000; Aguiar cua-
tro plantas, moderna $50.000. También 
tenemos casitas desde $4,000 en adelan-
te. Catadores del Comercio. Reina 53 
24901 15 Jn. " 
S O L A R E S Y E R M O S 
puesta de cuatro mil doscientas ochen 
ta varao con un chalet de madera con 
sala, comedor, cuatro cuartos de baño, 
servicio, cocina, un precioso jardín con 
sus canteras pavimentadas y su llave de 
agua en cada uno, entrada para el gara-
ge independiente, frutales de varias cla-
ses al precio de 350 pesos vara con la 
fabricación. 
23859 20 Jn. 
S O L A R B A R A T I S I M O . M I T A D D E 
precio,_ cerca Belascoain y Frontón Nue-
vo $15.00 vara; solo por pocos d ías 
Informa Rodríguez. Empedrado 20 
25225 i s • 
25299 
U R G E N T E : L A V E N T A D E DOS 
sas en el punto Inmejorable de 
baña. Una en Trocadero, cerca 
Prado, 2 plantas 4 por 10. Renta, 85 
pesos, último precio, $8,000. L a otra 
en Gervasio, pegada a San Lázaro- 2 
plantas, 6 por 27. Renta 200 pesos 
Precio, $20,000. Las dos están hipote-
cadas por esto las doy baratas. Infor-
man, en Gervasio, 8, altos. 
25127 1$ Ja 
Empedrado 20. 
17 Jn . 20225 15 jn. S 0 0 anual. Informa: su dueña Ma- 25483 
ría Laria y Gutiérrez, en Santa FeK- f u ^ r ^ e ^ S e ^ j ? ^ , ^ ^ v í b o r a , e n l u 
cía, munero 1, chalet, entre Juróda ^ ^ ¿ ^ ^ 1 t ^ o ^ ™ ? ' ! ^ 4 ~ % ^ * 9 
Lace. 
2421 
LITIS E S T E V E Z Y COR-
parcela de terreno de 
te por 24 de fondo y 
18 j n 
su dueño. No coredorea I l l t o ^ T ^ S ^ ^ ^ S J ^ L S V 9 ^ ~ fono M-5121, 
> 25376 la. 
; Informa: Cabal. San José . 5. Teléfono 
M-4928. 
• 25286 ifi T" ¿6 Jn . 
Se vende una finca de una y media 
caballería, en el Barrio del Calvario, -
Municinio de la H a h a n * m u ^ ^ « f j s:E v e n d e f u e s t o d e f b u t a s , v e - : DINERO en hipoteca se facilita sobre 
municipio ae la naoana, COn carrete-, d^do. Calle C número 71, entre Línea y I K . i « i M ^ P j 
casas y terrenos en todas canndaae» 
19 ?*- !̂ al tipo más bajo en plaza, operaciones 
GANGA. Se vende una bonita tienda en 24 horas. Informes gratis. Re*1 
ra, propia para industria o reparto. c&¡HÍf 
Precio treinta y dos mil pesos; libre 
de gravamen. Informa: Emilio Martí-
nez, de una a cuatro en Neptuno 56. 
23746 15 jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
a d o l f o c a r n e a d o , c o b b e d o b — ció de poco dinero, pero no se hace 
Compra y vánde bodegas. Bodega en 
de sombreros con taller de dobladillo State, Teniente Rey 11, departam nto 
y plisados; lujosa, bien situada y po- 311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3* 
co alquiler. También se traspasa el 24747 
local solo con vidrieras, propio para DINERO PARA HIPOTECAS 
sombrerería, joyería etc. Es Un negO-i en las mejores condlcionea Miguel *• 
Márquez. Cuba 32 
$1,500; otra en $?#ooo;" otra en $4,000" 81110 exclusivamente al contado. In-
otra en'$3,000; otra en $5,750 tv^OÓ t « i _ D " M • i o n l 
buenos contratos, poco alquiler. , 
ma Adolfo Carneado. Zanja y Beias- entre Gervasio y Belascoain. 
coain. Café . • 24525 ^ 16 jn- 18.500, sin intervención 
E N $3,000 D E CONTADO y $2,250 E N G R A N O P O R T U N I D A D P A R A DOS K S . de 10 S 11 a. m. V de 1 1¡2 
Plazos cómodos, vendo una bodega can-
t inera Buena venta. E n buen punto. No 
paga alquiler y tiene camedidad para 
^ n o o o ^ n ' 7 , 5 0 TTo.das ^"nan en "La Poupee", Neptuno 180' . De Rema' 8' n¡t„n ¿e 
Í0rneaPdOoC0^1Ie:- l ^ í ' ^ r . ^ ^ n v R . l ^ n ^ n 1 Compro cheques que ^ P 3 ^ ^ 
familia. Informa Adolfo" Carneado. Zan- corredores. Informan en Concordia 
principiantes. Se vende un café y fon-
da, por la mitad de su valor por razones 
que se ledirán al compradpr. No quiero 
199. 
za y Belascoain. 
U N A B U E N A B O D E G A S O L A E N E S -
quina. No paga alquiler, cerca de la 
Calzada, lene contrato. Precio $6,500, 
para cambiar por una casa Esto es ne-
gocio de ocasión. Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoain. Café. 
25282 23 Jn. 
Pablo, de 8 
24362 
a 11 y de 1 a 4. 
15 jn. 
GANGA. P O R NO E N T E N D E R E L 
negocio se da casi regalada una bo-
dega en la Víbora. Informan en Figue-
roa y Carinen. (Reparto Mendoza). 
25432 17 Jn 
S E V E N D E E N P U E S T O D E PRXT-
tas. Tiene buena venta. Informan: en 
Habana y Acosta, bodega. 
25126 15 Jn 
N E G O C I O : OPORTUNO P O R D I S G U S -
to entre los socios Se regala próximo' a 
Ja Habana, un café restaurant y luncb 
bien montado, vidriera de tabacos y bi-
lletes de lotería, hay una gran cocina y 
patio grande para guardar máquinas 12 
habitaciones en los altos amuebladas 
y todas alquiladas hay en*el salón 14 
mesas, hay reservados, 5 años de con-
trato. No paga alquiler. Más detalles 
los daré en paarticulaar en Animas y 
Crespo, c a f é d e 8 a 9 y d e l a 3 y d e 7 
a 9 de la noche. J . Trabadelo. De este 
negocio no informa a palucheros, trato 
serio y reservado. Precio de contado-
4000 pesos. 
16 Jn 




D A * 
es-
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
9.000 pasos sobre finca .urba?*f *rnman: 
ta capital, s in corretaje. Inform»»; 
Aguila 201, pe le ter ía « o r m a Gran 
de", de 8 a 10 a zn. 
25737 
"La Hor a 
18 Jn 
CHEQUES U B R E T A S BONOS^ 
Seguimos comprando Nacional y 
ftol. Cajas de Ahorros, ^ £ £ " ¿ ¿ 8 d« 
llego. Pagamos los tipos ^ S ^ n * 
plaza Contadores del Comercio. Beu>-
número 53. 
24901 16 Jn-
S I G U E A L F R E N T E 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Jimio 15 de 1922 
PAGINA VEINTISIETE. 
V © ¡ E D E F R E N T E 
COMPRA DE CHEQUES 
Cheques y Libretas y Letras 
HIPOTECAS COMODAS 
DINERO 
En todas cantidades sobre ca-
sas en la Habana y el Veda-
do. Informes: Rico. Banco 
Prestatario de Cuba, S. A. 
Teléfono M-2000. Consulado 
y San Miguel. 
M U E B L E S Y E N D A S 
8d-10 
S ^ o ^ D E 1,12303 **** H I 1 ^ -
r m o r o ^UCM ' „ ' V V ~ l a l a u m^68, h ^ e n c i a s , contra tos . 
í Imbio de los Bancos, Español y | B o T ^ ^ R e ^ n s Bri9n1T5a 
^ 1 recibo libretas del irterior q u ^ e 5 v e n « i e r sns 
propiedades 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , rtesea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l contado o a p lazos^ 
M a m e a Itelftfono A - 8 3 8 1 . A « e r . t e de 
S i n p c r . Pto F e r n á n d e z . 
13491 30 2° 
pagándola» 
g^ae» del Estado. 
inmediatamente. Pago 10 j l . 
H I P O T E C A S . S E D E S E A nnTncAtt. 
l a s s i m i e n t e s p a r t i ? S S E 2 A 3 ? 0 f o v " 
I n ^ V w 0 f l n c a s " ^ a ñ a s a m ó d i -
r i f i A n h „ J ^ f 0 r m a R u i 2 L 6 p e z . en el 
7 ^ *2**¥<&rnh C u a t r o C a m i n o s , de 
5358 9 y de 11 a 2 P- m. T e l é f o n o A -
25'033 20 J n . 
P A O A B E : 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s condic iones yo se los dejo como 
nuevos , por poco dinero, los compongo 
e s m a l t o en todos co lores , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , entapizo. M a n r i q u e . 52. T e l é f o -
no M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 1* J1-
ARTES Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insec tos a d e m á s de m o l e s t o » « o a 
propagadores de en fermedades , s u i r á n -
•ÍEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
DINERO PARA HIPOTECAS 
$500,000 para colocar en h¡ 
g S ) $,70,000, $100,000 y más t e r é s ^ t a m b i é n p C d o ^ í p ^ r 0 
^propiedades con bne— ™ - ' ^ 1 f ^ » ^ . h - t a m.ooo po, 
^ j 7 01 de interé»! 
4 años de plazo para 
dones Admito cancelad 
I» * n » co»™*a. Informa: M i » t t ¡ % ¡ l ¡ & ¿ & « a V a T - PROPIETARIOS! 
• Aceredo. Notario Comercial. Obispo 24939 *-
59 y 61, altos. Oficina 4. Tel. M-9036 
' ^ M O M P A EN HIPOTECA 
y fo l le tos g r a d a . C A S A T U R R U L L . . M u 
r a l l a 
. , s o l a r de 500 metros en el r e n a r t o A l -
d ito cancelaaones parda- mendares_que s e a negocio; pJrS todo de 
17 Jn . ( 
CHEQUES Y LIBRETAS 
1 ^ T P J 0 12?%** de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
re casas en l a H a b a n a o e l Vedado . N a ^ ñ l ^ ^ o ^ o ' ' c S a ^ u T r ^ n d V 
ffi menos c a n t i d a d desde *] 0.00,0., H a g o e l ' negocio el acto D e S ¿ 
K f,0^n£lr ^ " m ^ o o de DiOS 3- i? y df V M a n ^ n a de GúmJ. 330 «llrtono M-9a9a y M-1800 . M a n u e l P i ñ o l . 
T f c U J l . I 25077 22 j n 
C o m e j é n . E l ü n i c o que g a r a n t i z a la 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
sec to . Contando con e l m e j o r proced i -
miento y g r a n p r á c t i c a ^ R e c i b e a v i s o s : 
N e p t u n o 28. R a m ó n P l ñ o l . J e s O a de l 
Monto 534 
—¿A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? 
—A "LA ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritáü y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas' ? 
CONTADORAS. 
S E L I Q U I D A N V A S I O S J U E G O S M 
membre . con c r e t o n a ü de los modelos 
m á s modernos : f i n í s i m o s a $1j0.0O, ü a n -
do ve in te de fondo y 10 m e n s u a l e s . 
G á l i a n o n ú m e r o 58 e s q u i n a a NepUmQ 
241C4 6 j l , 
d o r a s . Z u l u e t a n ú m e r o 3 . C u c h i l l e r í a 
T e l é f o n o 1-1964. 
17 J n 
DAMOS P O » $2.00, E Q U I P O S C O M -
pletos p a r a a f e i tar se , e s t i los 1 6 2, p a -
r a el h o g a r o p a r a f e r r o c a r r i l ; m á q u i -
n a con c u c h i l l a Geb&o, l a m e j o r c u c h i -
l l a del m u n d o ; b r o c h a , espejo, j a b ó n 
tubo n í q u e l , toa l la , peine, polvo ta lco , 
todo en et-tuche con s u l lave . M á q u i n a s 
rtfeitar Gebbo con s u s c u c h i l l a s que 
L . a s t enemos de todas m a r c a s y Gosdo: 
$$30.00 en a d e l a n t e . G a r a n t i z a n d o s u 
buen f u n c i o n a m i e n t o ; e x - m e c á n l c o s de 
F á b r i c a . V e n d e m o s , c o m p r a m o s , N I - ( 
q u e l a m o s y R e p a r a m o s C a j a s R e g i s t r a - , q B j e t o s A N T I G U O S . P O K E N C A B O O 
de u n a c a s a e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a - | cabe en un por tamonedas , solo por d á r -
meos ant iguos de c u a l q u i e r c l a s e aun-1 so a conocer a l p ú b l i c o l a bondad de 
que c > ón rotos, prendas de oro, m o n e - j i a s c u c h i l l a s Gebbo, se ofrece m á q u i -
- , das m e d a l l a s , p latos , j a r r o n e s , r e l o j e s , r,a y c u c h i l l a solo por este mes, en 00 
SE VENDEN dos máquinas de dobla- de 'bronce y cande labros , l ibros r a r o s -
c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
omic i l lo . T e l é -
••n i i - i e n . J » . ' enca je s a n t i g u o s y c i  
diUo de ojo, una püsadora 5 0 c;m. San JJos(k 87fa Se pas, a dc 
ancho y una máquina de forrar boto- i ; . V : 
ne$, todas perfectamente nuevas, co-
mo acabadas de sacar de la agencia.; 
I 24520 23 j n . 
B I L L A R E S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA j annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombinos de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F l f f u r a s . 26, en tre M a n -
1 r lquo y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 . 
pee , Neptuno 180 entre Gervasio y 
Belascoain. 
24525 ' 1« j n . 
•—Por la sencilla razón de que Al contado exclusivamente. "La Pou-
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
LIA" está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
AITIGÜED^DES 
Se c o m p r a n t o d a c l a s e de obje tos de 
ar te , p r e n d a s a n t i g u a s , a tmque r o t a s y 
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y c a r e y . 
T e n e m o s „ n g r a n s u r t i d o de j o y a s m o -
d e r n a s que p o r preceder de p r é s t a m o s 
vencid<| ; v e n d e m o s b a r a t í s i m a s o c a m -
b i a m o s por j o y a s a n t i g u a s , oro y p l a t a 
v i e j a . L a I m p a r c i a l , N e p t u n o 128, e s -
q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
24624 9 _ j 
M U E B E E R I A Y E B A N I S T E R I A D E j 
Q u i n t a y C a o , S a n J o s é 77. E n e s t a c a s a : 
se v e n d e n toda c l a s e de m u e b l e s de ¡ 
o f i c i n a de c a o b a y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a | 
a l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : b u f e t e s p l a n o s 
de 60 por 36 a $55.00. b u r ó s de c o r t i n a 
j de 60 por 36 a $100.00, l i b r e r o s de dos l l a r e s ^ Í ' C B Í ' ~ > , B R . \ J ^ S W 1 C K ' . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES | 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a C a s a de l Pueb lo , F i g u r a s , 2« , en 
tre M a n r i a u e y T e n e r i f e , h a y en t o d a s r r c a $55.00, i d e m de dos t o r r e s a $68.00 
c a n t i d a d e s T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 1 m e s a s de 60 p o r 72 a u x i l i a r e s $45.00, 
s i l l a s g i r a t o r i a s , b u t a c a s y s o f á s a p r e -
c ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
24519 23 j n . 
c e n t a v o s . L u i s . S . R o d r í g u e z , S . en C . 
C r i s t o , 25, p r ó x i m o a M u r a l l a . T e l é f o -
no M-43¡?D. ' • 
249&S 16 Jn 
Se vende un juego de cuarto de mar-
quetería, sin estrenar. Rayo, 88. 
24793 1S j n 
p u e r t a s a $27.00, m e s a s de c e n t r e y de 
m á q u i n a a $11.00, p e r c h a s de á r b o l y 
de p a r e d a $6.00, m e s a s d i r e c t o r i o a 
$70.00, b u f e t e s de m á q u i n a de u n a to 
AUTOMOVILES 
«• VBKDE U N CAMION D E U N A T O -
(Tomas m a c i z a s , a t r á s m á s eco-
" f f i Que un f o i d . en 
S t ó b a l . n ú m e r o 2-J. C e r r o . 
2546'' 
un f o r d , en 330 pesos. S a n 
18 J n . 
Í ^ M " Á K Á Ñ T E S _ » E I . S P O R T 
ihrTrcar ^ d u e ñ o , se vende un í 
POHl 
c u ñ a 
j o i r d o s ' p r e m i o s ganados , l a 
d e ^ a corre en l a H a b a n a , se d á m u y 
^ S I n í o r m e n s a l t e l é f o n o M-4199. 
S e verse en T a m a r i n d o , u ü m e r o 5o. 
2M73 i J 
¡ Í T e w d e u n NACIONAD, t i p o 





u fU^cúas del C e r r o lo d e j a 
misma puerta. T e l é f o n o 1-ÍO>. 
25Í03 
C A B B O C E B I A S . V E N D O V A S I A S P B O 
p í a s p a r a c h a s i s F o r d , m á q u i n a c h i c a . 
S o n h e c h a s en e l ' p a í s , s i r v e n p a r a V í -
veres , tabaco. P a n a d e r í a s . T i n t o r e r í a s , 
e t c . V é a l a s en el t a l l e r de L u i s M é n -
.dez, caJle C i f r e 9, entre B e n j u m e d a y 
L l i n á s a diez metros de I n f a n t a . T e l é -
fono M-7394. Se dan b a r a t í s i m a » . 
25368 J 2.7 j n . 
A U T O S E N GANGA. V E N D O B U I C K 5 
p a s a j e r o s , 375 pesos, c u ñ a Stutz , tí r u e -
das a l a m b r e 850 pesos . C h a n d l e r 750 pe-
sos, f u e l l e y p i n t u r a nuevo; O v e r t a n d , 
t ip 90. se i s r u e d a s a l a m b r e 450 pesos 
c u ñ a tipo S p o r t a c a b a d a de p i n t a r : 375 




V e n d o un C a d i l l a c 5 p a s a j e r o s , nuevo , 
5 r u e d a s a l a m b r e . P a r a i n f o r m e s D r a -
gones 10, C a f é , B e n j a m í n G a r c í a . 
17 j a . 
19 j n golotti 
24787 
P 0 2 E D U X T E O O M O D E L O , D E A R S A N -
que en perfec to es tado de t r a b a j o , u n 
c h a s s í s del 19, L o s vendo a prec io de 
s i t u a c i ó n . D r a g o n e s 47. h a s t a l a s 10 a. 
m. J u l i o . 
25365 19 j n 
E N 640 P E S O S , S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l H u d s o n de 7 a s a j e r o s . P u e d e v e r -
se en I n d u s t r i a , 8, garage , de 2 a 4. P r e -
g u n t e n or el a u t o m ó v i l de l S r . A r c o s . 
I n f o r m a n en A g u l a r , 86. p r i m e r piso . D e -
p a r t a m e n t o , 12. S r . J u l i o M a r t í n . 
18 J n . 
"LA NUEVA MODA" 
I J u e g o s de cuar to , j u e g o s de c o m e d o r , 
j u e g o s de s a l a , e s m a l t a d o s , con t a p i c e s 
, 0 con r e j i l l a . T a m b i é n p i e z a s s u e l t a s . 
I E s c a p a r a t e s , 14; c a m a s , 14; l a v a b o s , 20; 
ve s t idores . 12; c o q u e t a s 20; a p a r a d o -
< r e s 15- id. con l u n a , 20; v i t r i n a s , 28; 
' m e s a s ' correderas de v a r i o s p r e c i o s ; 
' f i a m b r e r a s desdo 6; s i l l a s caoba , 2 . 25 
s i l l e r o s m i m b r e , i d . p o r t a l , l á m p a r a s 
de v a r i o s preco l s , b u r ó s de c o r t i n a , i d 
p lanos , l i b r e r o s caoba , 85; n e v e r a s 
v a r i o s prec io s y m u c h o s m u e b l e s m á s 
a p r e c i o s m u y b a r a t o s , e n S a n J o s é , 7 5 . 
T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
L A B E F A B A S E L E C T R I C A S , A L E M A -
na? , m u v " a r t í s t i c a s , de $6 .00 en a d e -
l a n t e . E l L e ó n de C o r o , M o h t e 2, en tre 
Z u l u e t a y P r a d o . 
S u r t i d o c o m p l e t ó l e ios a i a m a d o . , ¡Si 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c laaa de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios . 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m » 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Interesa. Se desea comprar vanos lo-
tes de objetos de arte. Dirigirse con 
detalles al Apartado 2327. Habana. 
25074 17 j n 
P E R P E C T O S C O L L A R E S D E P E R L A S 
f r a n c e s a s se venden a rec ios r e b a j a d o s . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A-5268 a r a m a n d á r -
se los a s u cc^sa a e x a m i n a r l o s . 
25058 « 17 J n . 
P A R A AZOGAR SUS E S P E J O S B I E N 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . 
A n g e l e s 4. T e l é f o n o A-5453 . 
P . 30-d-4 
C O K P R O L I B R O S USADOS E N T O D A S 
cant idades , y r e s t o s de bibl iotecas , f o n ó -
g r a f o s y d i scos de todas c lases , r o l l o s 
de p i a n o l a s y m á q u i n a s de e s c r i b i r en 
c u a l q u i e r estado. L i b r e r í a L a M i s c e l á -
nea. T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106. T e l é f o -
no M-4878 F r e n t e a L a M a r i n a . A v í s e -
m e y v o y e n s e g u i d a con el dinero. 
24147 16 J n . 
V E N D E COMISIONISTA A L E M A » -
p a r t i d a bolsos m a l l a , p l a t a a l e m a n a a 
l a c u a r t a par te de s u v a l o r . R a y o , 
64, a c c e s o r i a , n ú m e r o 2, por E s t r e l l a . 
K l a u s e n , H a b a n a . 
24222 15 J n . 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
de 
2r)422 29 j n 
AV-TSO COMPRO M U E B L E S E N B U E N 
uso y se los pago en el ac to . A v i s e n a l - , tre Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o M-3300 . 
25230 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, N E C E S I T A N T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos do 
, h a c e r a l s ú n rega lo , por poco d inero lo cuar to , de s a l a y comedor, tanto f ino¡ i m e r a , l U i a C o q u e t a , U n a mesa de 
: c o n l l g u c i i en l a e ^ o s i f i ó n a r t í s t i c a E l como c o r r i e n t e s ; t enemos sur t ido p a r a . , \ i • fc i i . 
3 L e ó n d r C o r o Monte \ e n t r e Z u l u e t a to^as l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas I n o c h e C O U t a p a s d e C í l S t a l V bami-
s u e l t a s e scapara te s , can ias , l á m p a r a s . i i ~ i i r 
b u r ó s , s i l l e r l u ce todas c l a s e s y cuanto z a d o Q C m i U i e C a , p o r l ¿J D C S O S * 
pueda u e c e s n a r u n a c a s a bien a m u e - . • . . r ' 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence- u n a p a r a d o r , ma V i t r i n a , U n a rae-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so- , j j j , , 
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a - s a r e d o n d a d f m a r q u e t e r í a C O U 6 
" f " 1 * 8 , • — ( sillas de caoba y lunas biseladas 
MUEBLES BARATOS ¡por 150 pesos; seis sillas, cua-
y P r a d o . 
E F E C T O S P A R A C O C I N A V M E S A 
b a t e r í a de c e c i n a , de a l u m i n i o , loza , 
v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a f i n a y c o r r i e n t e , 
c u b i e r t o s de p l a t a y m e t a l b lanco , y 
d e m á s u t e n s i l i o s de c a s a . E l L e ó n de 
Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n t e 2, en-
15 j n . I P A R A D U L C E S 
! b a m o s de r e c i 
A V I S O I M P O R T A N T E . ¡OJO, P U E B L O 1 .surtido en m o l d e s p a r a todos los u s o s y 
S i no q u i e r e s perder t u s p r e n d s que t i e -
n e s e m p e ñ a d a s en l a s c a s a s de e m p e -
ñ o puedes d r i g i r t e a I s a a c E s t é f a n o en 
l a ' c a l l e S a n R a f a e l , n ú m e r o 45, j o y e r í a , 
de 8 a 11 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a 
S E D E S E A C O M P R A R U N A MOTOCI-
T . — • R . - P A T U S T E S E V E N - marca; H a r l e y D a v i s o n , que e s t é CUNNINOHAM, 7 P A S A J E R O S , P L A -
GA*GA. ^ . 0 B . , f , E a f n U n * % t e s t i d u r a %n b u e n , estado. I n f o r m a r á n en A v e n i - 1 m a n t e con solo 2,600 m i l l a s c a m i n a d a s , 
de cuna ^ ^ f ' J ^ r ' - ^ ^ j f i c o m 0 . ^ J * 6 C o l u m b i a e s q u i n a a M i r a m a r . ¡ se vende por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n -
I n f o r - J a £ " " L a V i c t o r i a . de A r t u r o R o q u e . | f o r m a : J o k q u i n S c a s s o . E s t r a d a P a l m a 
25134 19 j n | 110. V í b o r a . 
U N C A M I O N P O R D C A -
J d e T a r e n d e r T ^ s ? d u l - ! tarde . E l d í a V d « este m e s h a y _ u n _ r e -
bodega b i e n s u r t i d a en B y i m a t e en l a l l u e v a M i n a 
P r e g u n t e n por A r b o l e y a , P o - m e r o 8, apr 
r e m a t e . « , » • 
25498 11 J n -
i J C O N F I T E R I A , A C A - i g, n e c e s l t a c o m p r a r mueb les no c o m p r « t r o S i l l o n e s , Ü U S o f á , U n a m e s a d e 
b i r de A l e m a n i a . G r a n C a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde , • *¿ . 1 U C r * ^ 
ido por poco d i n e r o . ' c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
s a l d r á bien serv: 
f o r m a s . E l L e ó n de O r o . M o n t e 2, Hyy"_ iueg03 c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
e i t a s . E s c a p a r a t e s d e s d e , m u ñ e c a , p o r o o p e s o s , c a m a s d e tre Z u l u e t a y P r a d o . 
3 J l de p i e z a s sut 
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L : 
$12.00, con l u n a s , a $40.ou; c a m a s , * i • J 1 f J ci-lio.00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no- h i e r r o d e l a a r a m a d a m a r c a o i m -
16 j n 
sin usar, tor No trato con corredores 
man Milagros 118, entre C o r t i n a y F i -
güíroa, tRcparto M e n d o z a ) . -
}&4&é i í j n 
B e r n a z a , n ú -
a p r í v e c h e n a n t e s de l d í a de l 
" L a H i s p a n o C u b a " le f a c i l i t a u n a c a - che.' a $3 .00; m e s a de c o ™ e ^ ° r ' * * 4 ; ° ° Í ¡ m o n < . a 5 r j e s o s a l mr* c ^ U 
j a de c a u d a l e s desde $25.-000 e n a d e l a n - , bufetes , a $1.5-.0.0: í^eos de s a l a , ^mo-1 m o U S , a J p C S O S a i mes. fcStO SOÍO 
CrAi'GA. PORDS. B I E N E Q U I P A D O S 
y del 10 v " í r o del 91. A n i m a s . 1<3 
iré Oquc'ndo y So ledad , de 7 a 12, 
dueño: Manuel M u ñ i z . 
2&50Í 
S E V E N D E UN P O R D D E L 20 E N ' 
p e r f e c t a s condic iones p a r a t r a b a j a r . No ' B U I C E : D E 7 P A S A J E R O S , U L T I M O 
h a y que g a s t a r n a d a en é l . Se vende modelo, c o m p l e t a m e n t e nuevo , de f á -
e n . Por no poderlo t r a b a j a r s u d u e ñ o . J o v e - b r l c a , se vende por v i a j e de s u d u e ñ o . 
¡ l l a r 3 entre E s p a d a y S a n F r a n c i s c o , j I n f o r m a : J o a q u í n S c a s s o , E s t r a d a P a l -
J n . 
S u d u e ñ o en V a p o r 51, 
25221 :5 j n . 
ma 11% 
25207 
V í b o r a . 
15 J n . 
AUTOMOVIL " O L S M O V I L " , D E S E I S 
cilindros y 4 a s i e n t o s en buen estado, se 
venue o se c a m b i a por u n a c u ñ a . I n l o r -
raan: li. L . P e r n á n d e z . L a m p a r i l l a . 21. 
feniro Cuba y A g u i a r . 
2(481 24 Jn-
SS TEKDE U N C A M I O N D E T O N E L A -
óa y niedia en m a g n í f i c a s condic iones 
y un a u t o m ó v i l f r a n c é s de s iete a s i e n -
tos, se díin or lo que o f r e z c a n por ne-
mattar el lo^al. C u u a . 24. 
20508 • 29 J n . 
SE V E N D E UN H U D S O N S U P E R S I X 
Último Upe, 0 ruedan a l a m b r e , con go-
mas nuesas de cordel . B a r c e l o n a , l¿, 
carage. „ . _ 
25251 21 J n . 
R O S R O Y C C en dos m i l pesos, por te-
ner que a u s e n t a r m e de C u b a . D o v a l y 
H e r m a n o M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A-7055. 
H a b a n a . 
19364 23 j n . 
P0B T E N X 2 1 M E Q U E E M B A R C A R , 
galo Buick tipo e spec ia l . V é a s e en S 
tiago, n ú m e r o 10. 
íorraan: M-Ó115. 
25294 




18 J n 
Sü V S N D E U N P O R D D E L 21 C O N 
•Tranque, v e s t i d u r a y dos defensas , todo 
en inmejorables condic iones I n f o r m a : 
su dueño. Garage . M i r a m a r . F . n ú m e r o 
íi Vedado. 
25286 17 J n . 
SE VENDE UN ELEGANTE 
S E V E N D E U N A MAQUINA M E R C E R 
tipo Spor t , oon dottlc encendido, de . 
r ü e d a s de a l a m b r e , con s o s s e i s go-
m a s n u e v a s "Hood". P a r a i n f o r m a r 19 
y K , Vedado , de 9 a 10 a. m. y de 1 
a 4 p. m. T e l f . r - 5 0 6 8 . 
25112 15 j n 
S E V E N D E U N P O R D P O R T E N E R 
que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , p r e p a r a d o p a -
r a t r a b a j a r , c u a t r o g o m a s n u e v a s , v e s -
t i d u r a s i n e s t r e n a r , f u e l l e n u e v o y a c a -
bado de p i n t a r y m a g n e t o B o s c h b l i n -
dado. Se d a m u y barato . I n f o r m a n D r a -
gones y C a m p a n a r i o . C a f é " E l I m p a r -
c i a l " . 
25180 18 J n . 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
D o s C a d i l l a c t ipo esport . de c u a t r o p a -
s a j e r o s y siete, los m á s bonitos que v i -
n i eron a C u b a . C o m p l e t a m e n t e nuevos , 
dos Co le s a é r e o s y u n e legante Doghe 
de ú l t i m o modelo . G a r a g e M o r r o n ú -
mero 5. A , T e l é f o n o A» .7055 . D o v a l y 
H e r m a n o / H a b a n a . 
24173 / 6 j l . 
CAMBIO POR C H A S I S F O R D MOTOR 
de 3 H . P . 110 y 220 V o l t s a f a l t a de 
p r o p o s i c i ó n de este cambio , lo vendo y 
capto otros. V e n d o t a m b i é n v e n t i l a d o r e s 
H0DGE B K A T H E R S S E v É Ñ D E N ~ D O S de techo, u n motor 314 H . P . en $50.00 
«odernos; uno con se i s r u e d a s de a l a m - P a r a l a s dos c o m e n tes y c ^ p r o m o -
re con sus gomas n u e v a s dc c u e r d a y t ^ 6 3 * 6 ^ " d f d o entre n ? 23 
1̂ otro con S3is g o m a s n u e v a s t a m b i é n ™ 0 2 3 * ¡ ^ Ve<laCo' en tre -1 y ¿3- 5 ^ 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 lnd-9 m y 
U N M A T R I M O N I O Q U E S E E M B A R C A . 
vende todos s u s m u e b l e s ; c a m a # e h i e -
r r o c a m e r a , u n e s c a p a r a t e cedro d o s l u -
n a s , u n v a j i l l e r o , c inco s i l l a s , t r e s s i l l o -
nes , u n a coqueta , u n a m á q u i n a S i n g e r 
de c i n c o g a v e t a s , u n a c o c i n a t r e s h o r -
n i l l a s con s u horno, todo e s t á n u e v o , h a -
b i l i t a c i ó n p a r a u n m a t r i m o n i o q u e no 
le f a l t a ada . P r e c i o de s i t u a c i ó n - I n f o r -
m e n : N e p t u n o . n ú m e r o 219. M a r í a . 
25536 18 J n . 
Consulado, 94 y 96.—TeI.A-4775 
te. E s t a s c a j a s proceden de u n a r e a l i z a - > dernos a $70.00; J"6*03 d ° c ^ t o * 
c i ¿ n y t a m b i é n l a s d a m o s a pJazos . H a - « 1 4 0 00 " ^ • ^ ¿ . « J ^ f í S 
os p r é s t a m o s sobre a l h a j a s s i n r e - ( a 518 .00; y m u c h o s ^ n0 Sne ^ 
i r i n t e r é s " L a H i s p a C u b a " , V i l l e - ] t a l l a n a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
cem 
p a r a r 
g a s y T e j a d i l l o , p o r A v e n i d a de B é l - | 
g i ca . L o s a d a y H e r m a n o . T e l . A-8054. 
24241 ' 7 j l . 
LA 2a. COMFETIDÓRA 
Prestamos, San Nicolás, 250, entre] 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se vemien 
m i i A K U c l innid^n a orecio de si- cuento, j u e g o s de cuarto , juegos muebles, ê liquman a p r e c i o u e a | ^ ¿ o ^ juegos de rec ib idor , jue 
L o s hiación un eran surtido de alhajas y s a l a , s i l l ones de m i m b r e .espej 
'das , . _ : * _ . „ J , . dos juegos tapizados , c a m a s di 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s 
Lrse%5s%reran^a0s3-deGrmueb?es j y Trencé. \ demás existencias procedentes de carn¿s S< h i erro , c a m a s de n i ñ o b u r ó s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s R r é , t a m o s vencidos. Teléfono M-2875. m e r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a - . P ^ 1 ^ ™ 0 5 v e c c i u u » . i c i c i w w " 3 I ̂  comedor' ^ « P a r a s de sobremesa , co-
s e consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a %Belascoaín. Teléfono A-2010, 
López y Soto. Nota: Para el cam-
1 po n o cobramos embalaje. Al que 
MUEBLES EN GANGA | nos compre cantidad mayor de 300 
" L a E s p e c i a l *. a l m a c é n i m p o r t a d o r rte, p e S O S le hacemos el regalo de U n a 
mueb les y objetos da f a n t a s í a , s a l ó n Oe | * . , r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, en tra E s c o b a r p r e C l O S a lampara Q C S a l a , C o m e d o r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . . M r j » KT 
o cuarto. JNo conhindirse: Neptu-
no. 193. 
30d- lo . 






l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s que i ^3541 
t i enen contra tos v e n c i d o s p a s e n a r e - ¡ J O Y A S , 
coger lo s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 
y 96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
24437 10 j l 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
C A J A C A U D A L E S . S E V E N D E U N A 
m u y h a r t a como n u e v a , de l f a b r i c a n t e 
ir</.k Sa fe y L a k , de 38 p u l g a d a s de 
a l to . l a a b a n a 71, b a j o s . 
25224 16 j n . 
A V I S O A i P U E B E O . CUANDO Q U I E -
r a c o m p r a r muebles , a c u é r d e s e q u e e s t a 
es l a c a s a que m á s b a r a t o vende . S a n 
R a f a e l 119, L a s M e r c e d e s . 
25230 15 j n . 
P U E D E U S T E D E M T ' E i V A R - e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
í a s ~ ¿ u n m ó d i c o I n t e r é s y con a b s o l u t a i rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r l -
r e l e r v a y g a r a n t í a en L a S i r e n a . M e p - | n a s , coquetas en tremeses cher lones , 
M l U B . T e l é f o n o A-3397 i adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
f 26 J n . I s a s corredei'Hs redondas y c u a d r a d a s , 
Z •— — ! r e l o j e s de pared , s i l l ones de p o r t a l , es-
S E V E N D E N V A R I A S M E S E T A S P R O - c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g l -
p i a s p a r a t i e n d a s s a s t r e r í a s o n e g ó - ] r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
tuno, 
219 
c í o a n á l o g o . I n f o r m a n : M u r a l l a 103, 
T e l é f o n o A - 3 5 2 1 . * _ 
23409 l . e J n 
"LA IMPARCIAL", (EN GUARDIA. 
La Imparcial se apresta a la, lucha, | c a - o ^ ^ o d a ci 
con un arsenal de muebles, cuyos pre-
cios harán época en la historia mer-
cantil; los precios de sus juegos de 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s do c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno. 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : Neptuno , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los muebles a p lazos y f a b r l -
ase de muebles a gus to 
ente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
S E V E N D E N E O S S I G U I E N T E S O B J E -
tos: u n juego de c o m e d o r comple to , to-
do de cedro, u n a d i v i s i ó n de c r i s t a l e s . 
l a b r a d o s , u n a n e v e r a . 6 feillas c a o b a come<lor y d e s a l a , s e r á n l a 
n u e v a s , u n a docena de c o p a s p a r a a g u a , . i _1 i 
t re s docenas c u b i e r t o s , d o c e n a y m e d i a d e l i c i a d e l p u b l i c o , p o r e l a r t e y b u e n 
de p la tos , propio p a r a c a s a s de c o m i d a s , , . . ' -«„_»_t,;J<», V\ 
todo r e a j u s U d o . O ' R e i l l y . 57. s e g u n d o ; g u s t o COU q u e e s t á n c o n s t r u i d o s . L i 
25158 16 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s do comedor desde $80.00 a $300 
j u e g o s de c u a r t o d t s d e $100.00 a $500 ^ 
en c a o b a juego de s a l a desde $48; f » - ' 
s a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s | mll̂ br^ j12 
M U E B L E S 7 J O V A « . E O S C O M P R A -
m o s p a g á n d o l o s m u y . bien. L l a m e a l te-
l é f o n o A-3397 . L a S i r e n a . Neptuno . n ú -
m e r o 235-B. N o se olvide, J e s ú s P i c o s 
y C a . 
21934 26 J n . 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
F l g n r a a s 42, a m e d i a c u a d r a de M o n -
te. 
23380 xo j n 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e d « l o n a , 
c a m a , coqueta , m e s a , banqueta , 100 pe-
s o s . J u e g o de s a l a , $50. J u e g o de come-
dor, a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s , 
$ 8 5 . Juegos de s a l a , e s m a l t a d o s , L u l a 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $28-
M e s a s de noche, $2 . S e i s s i l l a s , 2 s i l l o -
n e s caoba. $22 . E s c a p a r a t e s , $12 . C a -
$12. L a v a b o s . $15. S l U o n e s d» 
S i l l o n e s de caoba , $8. 
LA CASA FERREIRO 
„3 i s g o m a s .. 
«e cuerda. P a r a v e r l o s S a n M i g u e l en 
Infanta y B a s a r r a t e h a s t a l a u n a 
m. Saiustiano R u b i o . 
25S93 21 j n . 
V E N D E U N A U T O M O V U . M A R C A 
completamente nuevo. 6 
(1« alambre, 6 gomas n u e v a s c u e r d a , 
Jjtura f lamante. Se d a bara to por no 
"««Sitarlo Su d u e ñ o . I n f o r m a n C a f é P r i -
•c.Yauco' Consu lado No. 105. 
16 :n . 
Señores automovilistas. Vendo y com-
i , I M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
pro gomas nuevas y de USO y cámaras.) tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
' ~ r ~ ~"~r CnnAtu, o v í c f o n r í a e n a r o F n r i J F « « * _ V03 y , u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
s e v e n d e u n c a m i ó n d o d g e su- uranües existencias para rora. t 8 p e - | j e t o s de f a n t a s I a Monte , 9 . T e l . a - ioo i . 
dos tone ladas , l a s dalidad en la reconstrucción o repara-1 25066 . 12 
,s. condic iones co- . . . , , » . — ^ caon de romas de cuerda y de lana.1 SE v e n d e u n a m a q u i n a d e e s -
i ' i • . i I I c r i b i r O l l v e r , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , con 
aunque las roturas sean grandes, lo 
m á m e n t e bara to , de 
c u a t r o g o m a s m a c i z a s 
i l J precio y la calidad de aueslm J ^ ^ « i ^ ; Í Í ^ ^ ; Í Í S S S r 8 V ^ S T S ^ Í S : 
se ™ E d a n soW. F i l a m o s d.^ ¡ u j a j ^ v ^ . n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l e t T . , T , 
ñero sobre joyas con muy módico s i l l a s de caoba $2.50; s i l l ones a $6; d a n K a i a e l . l i o . l e l e i O B O A-4202 
NTpveras A m e r i c a n a s y del P a í s de v a - . , 
, p r s C u S e Í á " e P p o % s t a f i d d V e 5 m ^ m f r r : | ^ muebles ec abundancia, 
- los paga bien. Teléfono A-8054. 
nuevo; u n F i a t t ipo I , l a s c u a t r o 
r u e d a s g-omas y c á m a r a s s i n e s t r e n a r , p a r a e l 
que q u i e r a h a c e r u n a h e r m o s a c u ñ a o 
un c a r r i t o de r e p a r t o F i a t . $350.00. I n -
f o r m a n C e r r o 594. A n t o n i o L a g o s . 
25226 15 j n . 
MINERVA TIPO S P E C I A L 
Se ronde este regio a u t o m ó v i l , ú n i c o 
"^«-o en la Habana tipo S p e c i a l t or 
P̂ o Alfonso XIII. c a p o t a o c u l t a se is 
a«enh>s 30 HP. 6 c i l i n d r o s s i n v á l -
y1̂ » U reina d e l s i l e n c i o y c o m o d i -
Morro núm. 30, g a r a g e . M-3771. 
17 j n 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
mismo que las cámaras, después de re-
paradas prestan el mismo servicio que 
de nuevas. Precios de situación. Ave-, 
s u m e s a p o r t á t i l en 60 p e s o s A g u a c a t e ,
52. a l tos , de 10 a 12 y de 3 a 5. 
25149 18 J n . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O A R 
t í s t i c o ' y que d i s p o n g a de a l g ó n d i ñ e 
i N e v e r a s A e r i c a n a s y del P a í s de v a 
interés. Aunque no nos compre nada,! r í o s 
le agradeceríamos una visita. Neptu-
no 128 y 130. Teléfono A-2873. 
23076 " 15 j n 
LA ORIENTAL, DE JOSE NEIRA 
l a n t e . . 
m e s a s p a r a o f i c i n a s con s u s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; i d de c o r t i n a desde 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a prec io m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
S a n J o s é 75 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
20538 14 m y 
a nida de la República 352, entre Ger-dan de todos los tipcs, nnevas y de ^ y 
22243 uso. Agente: Cándido López, J . del 
' Monte 252. 1-2367. 
C 3429 80d-3. 
252U 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
^ a l q u i l a n los m á s l u j o s o s y e l egan-
«nlfn p:l P a r t i c u l a r , chofer y p a j e 
se v a ^ 0 8 • P r e r i o m ó d i c o . T a r a v e r -
»j%A-r<'etles: I n d u s t r i a . 8. M e s t r e s . 
- M ü - o i 23 j n 
« t a r t ? ^ 1 1 V ^ M A S X U E I . E N B U E N 
oniJ"- ^ da a l a p r i m e r a ofertA. No 




M a g n í f i c o l í q u i d o p a r a l i m p i a r y d a r 
b r i l l o a l a u t o m ó v i l . Q u i t a el fango, pol 
15 m y 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
vo y g r a s a del ^ ^ J ^ ^ I ^ J ^ , cioi sorprendentes y absoluta reserva. 
u s a r a g u a . IM w o n a e r m i s i et> un «111-1 * _ ^ • ••. «# » m̂—m 
m e n t ó p a r a el b a r n i z y le da v i d a y e v l - Doval y HnO. M o i T O 5-A, Telf. A-7055 
ta que se a g r i e t e . Se puede a p l i c a r c o n ' 
ñ a ñ o s pero m e j o r con l a B o m b a p u l v e -
r i z a d o r a el c u a l e s p a r c e el produc to a 
r o c í o f i n í s i m o , con r e g u l a r i d a d 
Habana. 
6422 I n d . 22 
modo d 
ñ o r toda l a s u p e r f i c i e . U n i c o I m p o r t a - S B JRsas « w w u 
dor- T h o m a s D . C r c w s . O ' K c . i l l y 9 112.1 mente. , n r e v o s ete p a s a j e s 
a o r . j -uuni^a * s . , i modelo, c inco m i l pesos . P u y ; 
a l to s 
24472 J n J 
E N 
S E V E N D E U N P A C R A R D ENTJDRA-
eros . tSltlmo 
ans . 19 y O, 
Vedado . F-5491 
23588 21 J n . 
f S ^ T ^ f a d r o m ^ S & c ^ o COMPAÑIA AUTO LATINO AME 
20 ¿ L , i S^Kol%?r%tí ; : :^ ^ £ % 0 * ¿ ; RICA NO 
bueu es tado s i e m p r e en e.x- ¡ 
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 Í 2 J n 
G r a n A l m a c é n de M u e b l e s F i n o s 
y de todas c l a s e s . T e n e m o s m e j o r e s 
p r e c i o s que n i n g u n a o t r a c a s a . N o debe 
ro. H a y en N e p t u n o . 301, a l t o s , e n t r e d e j a r s e n g a ñ a r . A n t e s de g a s t a r s u d i -
B a s a r r a t e y M a z ó n u n juego de c u a r - ñ e r o v i s í t e n o s . T i e n e u s t e d en e s t a c a s a 
to e s t i í o J a p o n é s , s i n e s t r e n a r , y u n i j u e g o s de c u a r t o de los m á s m o d e r n o s 
j u e g o de comedor i t a l i a n o . U n i c o s en desde $100.00 h a s t a $600.00; j u e g o s do 
C u b a . D e 1 a 3 de l a tarde . I comedor desde $80.00 h a s t a $800.00; j u e - ¡ 
25085 v 15 Jn gos de s a l a desde $50.00 h a s t a $300.00; | 
: c o q u e t a s a $20.0,0; e s c a p a r a t e s desde i 
M A D n i N A ^ HF F S r R I R I R ?20.00; c ó m o d a s desde $15.00; c a m a s do 
m A V Z U l N A O U t C O I I U D I K . h i e r r o y m a d e r a d#sde $10.00; s i l l a s 1 
U n d e r w o o d . 40 pesos , e s t á en p e r f e c t o ! s u e l t a s a $2.00; s i l l o n e s a $3.00; l á m p a - > 
e s t a d o . O t r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , I r a s en todos los modelos desde $5.00; | 
t a m b i é n U n d e r w o o d . 60 p e s o s . A p r o - ! co l chones , c o l c h o n e t a s : a l m o h a d a s , r e - r j e m u s e l i n a 6 
v e c h e g a n g a . P . V á r e l a , 117, a l t o s , es - l o j e s do p a r e d ; m a c e t a s y m a c u t e r o s ; ¡ . , . . . . 
q u i n a a P o c i t o . 1 c o l u m n a s y r/ .esas de c e n t r o en todos r i O F , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
25008 20 j n \ mode los ; n e v e r a s del p a í s y a m e r i c a n a s . 
A q u í e n c u e n t r a us ted c u a l q u i e r objeto 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
i s p e c i a l . clase supe-
La Hispano Cuba, da dinero desde el vov d i f í c i l que sea . No o lv ide que estos 
i*a w w p c u i v i i . ^ m u e b l e s son f a b r i c a d o s de l a s m e j o r e s 
1 pá>r ciento de ínteres sobre a l h a j a s , m n d e r a s d e l p a í s . N o t a . — N o c o b r a m o s 
"Ll J _ . i „ _ i i J „ e m b a l a j e p a r a e l c a m p o y nos h a c e m o s 
muebles de tOfiaS C l a s e s a l contado r ^ p o n s a b l e de l a m e r c a n c í a h a s t a que-
y en a l q u i l e r , joyas de toda.s c l a s e s , « a r en su P 0 * ^ ™ 0 * ™ * * w o n -
' y * . * . i ta l N e p t u n o 129, e s q u i n a a L e a l t a d , 
sin r e p t i r a r p r e c i o s C a j a s de c a u d a l e s T e l é f o n o a - 0 5 1 8 . 
de tcwbs tarnaaos, d e s d e $25.00 y tam- 22845 
todas h 
^ 135. 
oras en el g a r a g e d e A n i - ^ f í T ^ 
j n 
Stock "M1CHELIN' 
MARTINEZ Mm ' "^yC1'3 -
acei» de automóviles 
accesorios 
Austria y San Jos* 
: bien a p l a i o s . E s t a s ca j a s p r o c e d e n de Se arreglan muebles. El Arte, taller de 
p^. , , | u n a r o z l ^ d ó o . C o n t a d o r a s ( í e ocasión Reparación, nos hacemos cargo de 
Ü U Y A L I n W U c j nnc^acae y c o í o r * c a o b a . L a Hispano arreglar toda clase de muebles, por f i -
portadora dc accesorios de \ C u b a , V i l l e g a s y T e j a d ñ l o , Avenida de nos q u e o e a n . Lo mismo en esmalte, 
'automóviles en general Estadóa ^ S ^ " - " , 3 7 D . L o b a d a y Hermano, tapiz que barniz, especialidad en en-
^ ¡ R Í S S r ^ l ^ l l i ^ ser™0 de Piezas l e g í t n w n j 1 ^ ^ 0 A'8054' m™hl*s' Manrique 122- TeIéfo" 
para almacén de Ford .Ventas al por mayor y de- " 
morro, nu- r . r ,7 
¡Casa de C o m p r a - V c a t a dci J o y a s y 
15 i n 
Dos camiones 
toneladas, propio 
-TVeres o ferretería. Contado o a pía- tall, "Stock Micbelin 
zos, Pérez. Teléfono A-241S o A-015S mero 5-A Te!, A-TGf 5, Mabana 
25213 ! Coba 
7 j l 
" E L C R I O L L C T 
no M-1059. 
22893 29 Jn 
'1 
Ind 10 
Muebles y C a j a s d e C a u d a l e s e n tor t?? 
cantidades a p r e c i o s d e o c a s i ó n , s in 
reparar precios. N o t a . — S 2 a l q u i l a n ; rompr l l a c " do 7 pasajero.-;. C r u e d a a de a l a m - | _ _ 
bre. por ta jromas U p o P a c k a r . ntieVo. to- g j | A I i Q T T t t A Ü A C A S A J E S T T S M A - i. At AtZ T \'f 
do en p e r f e c t a s cond ic iones en $1.250. r j a 7r) a l tos - son frescog v m u e b l e s . I n o u s e r r a t e 4 3 y 4 5 , i c í c t B 
ú l ü m o prec io . G a r a g e e ^ s . m l r o u n p v t - I apropiados , los b a j o s p a r a c u a l q u i e r I » fiCttt; 
ros G e n i o s No. 16 1.2. T f ^ f o n o M-2199 ¡ d a s e de comerc io , i n f o r m a n en c) 1?. n o A - « b 5 5 . 
24735 £2 & tercer p i s o . j 24885 10 J l . 
1 23764 
I O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
PUEDEN C A S A R S E C O N MUY 
P0C0DÍNERÓ 
En todos los tamaños y a p r e -
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
• ^ T R Á S T R O ANDALUZ" 
A d m i t o su m á q u i n a p a r a In venta, ha-1 
c i é r . d o s o c a r e o do s u c u s t o d i a , l impie-1 
z a v venta , en u n gran s a l ó n , por m p -
dico o r e c i o . S a n L á z a r o . 362. e s q u i n a l 
a B e l a s c o a i n . T e l é f o n o M-6705 . ^ . S e - | 
r r a n o . 
20 J n 
C A R R U A J E S 
T r N T O R E B O S , VtAGZUTICA v r D K T i r i t A 
| p a r a T i n t o r e r í a . r;o v e n d e m u y b a r a t a . 
| I'reprunte a l T e l é f o n o A - 1 7 2 Í . 
24510 18 j n . 
ATENCION ; c o m p r o xnsr c a b r o d e m u í . a s , i 
¡ p e q u e ñ o , c e r r a d o y_ propio p a r a r e p a r - i s « rea l i zan a v e r d a d e r o s p r e v i o s de s i - ' eor. m i s a 
S a n I g - ! t u a c i ó n todas l a s e x i s t n c i a s do l a c a s a ' í » ' es tos m 
V5R r o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a C a s a d e l ' v d e D U n t o r o n a n a r a i n p n f n r m a 
l^ueblo, que loa vende buenos , boni tos y / , P"1110' c o n a p a r a i O C U Í O n n a 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy b a -
I p i S / ^ í \Íosy engodos los tamaños. 
por varas—vara y 
baratos . L e a n eístoa p r e é l o s : g u a r d a c o m l -
i (Jas, $6; m c ^ a s do a l a , e spec ia l e s , %i; 
i a p a r a d o r e s , 25 pesos ; " r a m a s do h i erro , 
¡ r r u e s a a con b a s t i d o r f ino, 17 pesos, m o -
| ciernas, s i l l a s , $2.50; s i l l ones , S pesos: 
, ejfpijo y conso la , 30 p e s o s : l á m p a r a s , 6 
pesos; f i a m b r e r a s . 15 pesos, con c r i s t a -
les nevados , e s c a p a r a t e s , "5 pesos ; co- 1 
lo . i e tas , '¿h p e r o s : me.E'.as no<" 
¡JuÁCn s-i la, T5 pesos ; c o m 
[Ce cjrxrto . con m a r q u e t e r í a . 141 pesos 
¡ c o m e d o r , compues to do v i t r i n a , a p a r a 
26509 Ind. -15 j n 
M t T E B X . E S A L A B O T A S D E StT V A -
lor . v é a l o s en blanco, e l i j a e l q u e le 
g u s t e y dé l a orden p a r a m a n d á r s e l o s 
a s u c a s a . G r a n ta l l er de c o n s t r u c c i ó n . 
C e r r o , S a n S a l v a d o r 19. T e l é f o n o 1-1931 
24491 23 j n . 
MUEBLES 
S e c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
quo nadie, a s í como t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
S I qu i ere c o m p r a r s u s j o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s qne n i n g u n a de s u g iro , 
a s í como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por preceder d© e m p e ñ o . No s a 
o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
GAUAN0 No. 113 
t e l é f o n o A-3970' L a A m é r i c a , se vendem 
M a m p a r a s p a r a e l campo y toda l a R e -
p ú b l i c a . So co locan v i d r i o s a d o m i c i l i o . 
M a e s t r o s do o b r a s : p idan prec io y s e r á n 
b ien r e c i b i d o s . 
21381 21 j n 
Un asunto que le conviene 
S i u s t ed t iene s u s muebles en m a l es-
tado de b a r n i z ú otros desperfectos , en 
l a ca l lo de M a n r i q u e No. 90, ex i s t e y n a 
c a s a que se ded ica a es ta c l a s e de t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s con p e r s o n a l ex-
perto en toda c lase de e m b a s e s y es-
m a l t e s . N o se o l v i d e . L l a m e a l t e l é -
fono M-9331 . « « - v e 
^0852 H m y 
LA CASA NUEVA, (Préstanm) 
Vende todos sos muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precies soma-
mfinte baratos. Pér proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Telefono A-7974. 
Mu selma 
D i r í j a n s e , — i to de p a q u e t e r í a 
"EL RASTRO ANDALUZ ; n a c i o ioíT 
R e p u e s t o s p a r a toda c la se .le a u t o m ó - i 26430 . 1 7 _ í n _ 
v i l e s y camiones , todo do uso, en buen i S E V E N D E N CT7ATBO P A E T O I T E S 
e s t a d o . S a n L á z a r o , ^ l e ^ c s q u i n a a B e - con ^ i s a r r e o s y u n c a r r o de muel l e . 
^ ^ ' ^ ^ o 1 ? ? . ^ 3 ^ m e c l i a ¿G ancho—para mosquite-
l a s c o a í n , 
n o . 
T e l é f o n o M-6705 . I I . S e r r a -
RASTRO ANDALUZ" 
A los d u e ñ o s de c a m i o n e s J i o w e r : T e n -
go desmontado uno. de 5 toneladas , p a -
r a v e n d e r p o r p i e z a s . S a n L á z a r o , 362. 
E s q u i n a a B e l a s c o a i n . T e l é f o n o Í I - Ü 7 0 5 . 
R . . S e r r a n o . 
24785 20 j n 
E n n a 105 
24789 
y V i l l a n u c v a , J e s ú s G o n z a l o . 
25 j n 
COCHE FAMILIAR Y ARANA 
de h i e r r o a $15; s i l l o n e s de m i m b r e des-:^11*1 y T b n e r l f » . L a S e g u n d a de M a s c a -
do $15 a $30; j u e g o s de c o m e d o r coni-1^1*-
pletos de Í 1 5 0 a $$250; Juegos de c u a r - — — 
to laqueados de v a r i o s co lores a $1G0;Í Ríí I ARF^ 
j u e g o s tíe c u a r t o de co lor n a t u r a l " ' B l L L A f i L i J 
"EL ENCANTO" 
S E V E N D E CAMION W E ""E, C T O N E -
l adas , de m u y poco uso. , n í a s de f a -
b r i c a , propio p a r a a l m a c é n . I n f o r m a -
M a d r i d , n ú m e r o 4. J e s ú s de l jMontc 
23893 15 J n . 
J o s é 77 22 J n ^4853 24521 
Cajas Contadoras National 
ae r e a l i z a n , nuevas , f l a m a n t e s , color 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s , con un c i n c u e n -
t a por c iento de s u v a l o r L a s h a y de to 
dos los e s t i los y que m a r c a n desdo 
$3.99 h a s t a $99.99, con l e t r a s p a r a de-
pendientes , c i n t a y t icquet . L o a prec io s 
son r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a con 
c u a l q u i e r a ; v e n g a p e r s o n a l m e n t e , no 
busque la i n t e r v e n c i ó n de v e n d e d o r a y 
o b t e n d r á , contadoras N a t i o n a l m u y b a -
r a t a s . C a l l e B a r c e l o n a , 3. i m o r p u t a 
22223 " 25 j n 
C O M P K A J t t O S , J O T A S A N T I G U A S QTTE 
denoten A r t e t a l como camafeos , e s m a l -
tes y de f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n t i g u o a 
con b a r i l l a s do n á c a r doradas , sue l tos 
o en colecc iones . T a m b i é n Iso c o m p r a -
mos. S a n R a f a e l . 133. J o y e r í a . T e l ú f o n o 
l í - 1 7 4 4 . 
2260fi !8 J n . 
i c t t c x a g a n g a , s e v e n d e n d o s 
c a j a s de c a u d a l e s grandes , l c h i q u i t a v 
2 b u r ó s y 2 coc inas gas. en A y o d u c a . 
58. 
18160 16 m y 
J í T U E B L E S . NO C O M P B E S U S BTCTS-
bles s in an tea v i s i t a r L a S i r e n a , pues 
tenemos m u e b l e s do todas c l a s e s y a 
prec ios b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e r n o s : 
Neptuno n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A-3397 
J e s ú s P i c o s y C a . 
2193< 23 Jm. 
Junio 15 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centvos 
Se pide la reposición de los alumnos | D p ^ ™ £ T R A ^ev,s,e ̂  importa™'a reun¡6n 
d é l a Escuela Superior de Guerra! LOS IMPUESTOS la Federación Nacional del Trabajo 
Se cree que irá a Madrid el general Berenguer, llamado por 
el Gobierno-Aviadores prisioneros de los moros-Apa-
recieron más cadáveres de españoles - Dos evadidos. 
Desembarco de víveres. 
DE DIA EN CIA i 
. I 
¿Hablaban ustedes de Idiomas di-j 
ffclles? t , 
Pues las complicaciones del Indos-¡ 
tánico, verbigracia, son tortas y Pan 
pintado a poco que se las compare 
con laa del argot que estAn usando 
los corresponsales de Washington, 
para hablar de Jos asuntos #e Cuba. , 
Hé aquí la síntesis de todos losj 
cablegramas recibidos hasta la fe-
cha, sobre tan interesante tema: , 
Primer párralto dei despacho: E l ! 
Gobierno de los Estados Unidos y elj 
de Cuba, están a partir un piñón, ¡ 
porque hasta aquí el Presidente Za-
yas ha manejado los asuntos finan-
cieros y económicos, como si en la 
vida hubiera hecho otra cosa. 
Segundo párrafo: L * s autoridades: £j \une$ saldrá el Rey para Las Hordes.—La Federación del Traba-
americanas, tienen pleno conocimien.¡ . j ^ ^ g ^ ^ en polítíc»,—Manifiesto de los metalúrgicos, 
to de que ia p o c i ó n en que ^e en-. ^ ^ ^ ^ ^ ^ j Q ^ 
cuentra efl Presidente Zayas es su-. o 
mámente delicada. -
Párrafo tercero—que suele ser el 
final: E l Gobierno americano, con; 
o; fin de evitar rozamientos, se pro-i 
pone no decir oste ni moste. 
Sin embargo, nuestro colega 
LA DIPUTACION DE BARCELONA EXPRESA SU DESAGRA-
DO CONTRA EL GOBIERNO 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
D E C L A R A C I O N D E PRINCIPIOS 
Nuevamente se reunió en la tarca 
de ayer, en el salón de actos de la 
'Asociación de Comerciantes, el Co-
mité de Protesta Contra Nuevos Im-
puestos, asistiendo numerosos miem-
bros del mismo una nutrida repre-
1 sentación del Club Feminista y del 
Partido Nacional Sufragista. 
Presidió el doctor Pedro Pablo Ko-
hly, .y actuó de Secretario el señor 
Mario Macbeach. 
L a presidencia dló cuenta de la 
labor que en todo sentido se viena 
realizando en -contra de loa nuevos 
impuestos, así como de que en bre-
ve se iniciarán los mitings en los ci-
nes- También informó de que todo 
se halla debidamente dispuesto para 
la asamblea que mañana se ha do 
celebrar en los salones del Centro do 
Dependientes. 
Fueron designados los oradores pa-
ra dicha asamblea, que son los se-
ñores doctor Pedro P. Kohiy, Domin 
go Aragón, doctor Luís 
Se trata de reducir los gastos de la campaña de Marruecos. 
Un concurso de cantos en la Alhambra. - Otra vez se 
pide la reposición de los alumnos de la Escuela Supe-
rior de Guerra. 
Los Sindkaüstas desean que la próxima Asamblea Internacional 
se efectúe en Madrid 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
ECONOMIAS E N M A R R U E C O S 
ACÍRESION A UNOS SOLDADOS de, el diputado socialista señor In-
: dalecio Prieto, interpeló al Gobierno 
.fa" deduce de uno de esos coníu-* L A R A C H E , Junio ^ í acerca del reingreso en el ejército. mlñia^TesSecüvímtnte 
m a ' 0 Los soldados que hacían la agua- de log alumnos de la Escuela Supe-
' E l 
.Injusticia, puesto que los comités de 
i oficiales contltulan clandestinas or-
Madrid, junio 14. ¡ganlzaciones cuando los cadetes fue-
Se ha informado que el Garl. Be- ¡ron expulsados del ejército, 
renguer alto comisionado español en Declaró que sería un acto de gra-
Machado, Marruecos vendrá a conferenciar con ,cia por parte del gobierno, ya que 
Francisco Hernández y Carlos A}- ei gabinete respecto a la actitud I había aceptado la responsabilidad 
zugaray, así como dos damas que fntnra, la campaña en Marruecos 'del discurso del Rey en Barce'ona, 
serán designadas por el Partido Na- donde el gobierno desea cambiar el el restituir a su rango a los sub-
pional Sufragista y por el Club lc0ntrol müitar por el civil. loficiales expulsados. 
origina o . . . irenlar fir Los gastos enormes que origina ¡ premier Sánchez Guerra dijo que 
sos cablegramas y así lo hace c*™- da"en" la^posesióií de la Jelba fueron rior de Guerra, que fueíoñ 'expVls^- mada por T ^ m L i d ^ ^ r d o la Asoola-' ̂  campaña de Marruecos causan simpatizaba con lo expuesto por el 
lar en ¿randes titulares, que "Was- agredidos por los rebeldes, resultan- dos por causas que no afectan a su ción de Viajantes seror Ricardo L'ri- eran inquietud al ministro de Ha- Sr< prieto, pero que su profesión en-
hlngton cree resuelta ta crisis cu- do herido uno de los nufestros. i honor ni a su dignidad. Abogó el barri, invitándolos a *ue cooperen cienda quien para la Implantación , trañaba para el gobierno un acto 
, aM : diputado socialista por que los men- a la ' labor que viene realizando el de economías, se ha dirigido a sus • arbjtrarlo p0r no esperar resolución 
^ \ 4. WB«>hin(rt«m v V I V E R E S PARA L O S P R I S I O N E R O S clonados alumnos sean reintegrados Comité Icolegas de gabinete en demanda de d j tribunal militar que se está ocu-
. ^ t T ^ J T ^ Z ^ ^ Z la los cargos que ocupaban. ' Fué "tomad., e' acuerdo de l l r l - W actitud decisiva en favor del' 
" E J Día"! Nosotros, por mas es- TETUAN> junIo l i E1 jefe del Gobierno> señor Sán., girie una carfa los ^omor. U:ite«, gobierno civil. 
fuerzos que hemos hecho en este E l vapor "Gandía" llevó víveres1 chez Guerra, le contestó que ef en la que se dec.ara que el Com i é , 
sentido, todavía no creemos nada. . hoy a los prisioneros de Axdir,_de-¡ asunto Se encuentra pendiente de la no se opone al aumento de t: -.bula-; E V O L U C I O N D E L SINDICALISMO sembarcándolos en la playa e Sua-: resolución 
Puede, no obstante, que — rog ayudaron en las operadones-de 
pocas horas la fé en una próxima deScarga. 
solución haya venido a alegramos . 
el alma. H A L L A Z G O D E C A D A V E R E S 
Nosotros lamentamos mucho que 
^ , * i^o^o» Ho M E L I L L A , Junio 14. las lucos de la Aurora no logren ha. E n lag ' ¿ ^ ^ ^ ^ de Hachel. 
cor que se esfume el espectro d© Merini fueron encontrados quince ca-
la Duda,—antes, fantasma de la dáveres de soldados españoles. Se les 
Idem—que se jergue ante nosotros, dló sepultura. 
Pero nos disponemos a comprar " E l 
Mundo"—y les recomendamos a us. 
del Tribunal 
0 
d  lo Con- ción p rqua rec.iif.a sobre las tiftíc  Madridi Junio 14. 
dentro de n1' cercana a Alhucemas. Varios mo-j tencioso. I mercantilee, sino que se opone a to-j L a decisión de la confederación ge-
E I eeñor Saivatelle agregó que 23 i do nuevo impuesto que venga a ha- 'neral del Trabajo, que actualmente 
de los expulsados habían cumplido cer más pesada la carga que desean- está reunida en Zaragoza, relativa 
suficientemente sus deberes para ; sa _sobre el pueblo de Cuba. a definir su actitud política, es con-
MAS P R I S I O N E R O S 
todcs la misma operación financiera M E L I L L A , Junio 14. 
— a ver lo que dice ei Dr. Zayas, si Los tripulantes del avión que ate-
os que se ha decidido a cumplir su rrizó por avería en el campo rebel-
palabra do decimos hoy algo, por de, fueron hechos prisioneros por ka 
medio de las columnas del colfega. 
Hagamos voto»—algo tenemos que 
hacer para matar e! tiempo—"en el 
soníido" de que el Dr, 
bileños de Quebdani, quienes los 
trasladaron al campamento de Axdir. 
PRISIONEROS EVADIDOS 
Zayas hable M E L I L L A , junio 14. 
un poco más claro que los corres-
ponsales de Washington, 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R E N 
MADRID 
" L a Discusión" en una caricatu-
va de actualidad, pinta al Dr. Za-
yas sumido en hondas meditaciones 
frente a una mesa llena de c a i ^ I MADRID,_ Junio J 4 
E l torpedero número 20 trajo a es-
te puerto dos prisioneros que logra-
ron evadirse de Alhucemas. 
con la Patria, sirviendo como volun 
tarios y como simples soldados y cla-
ses en las filas de los legionarios. 
Por último se tomó el acuerdo de siderada aquí como de gran impor-
hacer la siguiente declaración do tancja 
prI.^ipio3: , / J Hasta ahora los sindicalistas se 
Se nos dice que elementos del . n nhat<lT,.í1rt dfi r^ticiDar en las 
ZARAGOZA, Junio 14. 
L a Federación Nacional del Tra 
bajo acordó para lo sucesivo Inter 
7tnir de manera activa en la poli, 
tica nacional. 
M A N I F I E S T O D E L O S 
M E T A L U R G I C O S 
BILBAO. Junio 14. 
Los obreros metalúrgicos huel-
guistas han publicado un manifies-
to excitando a todos los compañeros 
a la unión, y afirmando qye única-
mente oí espíritu Je sacrificio, pue-
de llevarlos a la victoria en el ac-
tual conflicto. 
han abstenido de participar en 
L A F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O ! Gobierno propalan la noticia de que e]ecclones limitando sus actividades 
I N T E R V E N D R A E N L A P O L I T I C A apuestos que se discuten en la ^ j " . directamente en las dis-
Cámara de Representantes han sido a , "lr, _ ^ 
sugeridos por el Gobierno America- yusiones sobre los confl ctos relati-
no y se usa este argumento como vos al capital y el trabajo 
concluyente para que dichos imnues-' " E l Sol , de hoy, comentanao ios igolucIón en la gituaejón de l0g ca-
tes sean echados sobre los hombros acontecimientos dice que la nación detes con lo ^ termte<i e] inCi_ 
del pueblo cubano- i^ ira con mucho interés las acUtu-|dente-
Eete Comité considera bochorno-1 des de ese gran grupo de obreros 
sas semejantes manifestaciones que i _ _ _ _ _ 
pando del asunto. 
Concluyó diciendo que si el se-
ño Prieto seguía Insistiendo, el go-
bierno se vería obligado a solicitar 
de la Cámara la no aprobación del 
problema. 
E l Interpelante dijo que no ha-
bía pedido al gobierno ia comisión 
de un acto arbitrario, sino la re-
vocación de otro ya comeido. 
Después retiró su moción expre-
sando que por las declaraciones del 
premier muchos diputados votarían 
en contra de sus ideas. 
E l seüor Sánchez Guerra se deci-
dió en seguida por recomendar al 




Un artículo del New York \ 
mes. Suicidio de un chileno. 
Los deportistas hispa-
nos. - El doctor Weis$ 
Viajeros. 
UN E D I T O R I A L D E L TIM** 
E l New York Times do h 0 y T Í 
un editorial a a situación de n, i5* 
cuya crisis analiza m i n u c i o s a ^ 
reconociendo que ai aquella 
muy enferma, ya—por fortuna ' 
vé convaleciente gracias a Bu~h " 
tor que lo fué el mayor o L 
Crowder y gracias sobre Hodo al p 1 
sidente Harding. que segun Bi *• 
lega actuó de ángel bueno para f0-
cubanos. v * Joi 
E l artículo en el fondo es 0M 
mista; aunque, cerno es de sunn 
está escrito desdo el peculiar 3 
de vista norte americano. ^ 
Circulan rumores de que próxima 
j mente vendrá a esta capital el Altoi B A R C E L 0 N A • Junio 14 
la | Comisarlo General en Marruecos, Ge-
]ja | neral Berenguer. 
Se cree que el viaje obedece a ha-
Bueno, no es " L a Discusión 
que pinta así ai Dr. Zayas. 
Discusión" no pinta nada. Ni . 
o' ros tampoco. NI ningún otro pe. | s 
ríodlco, que sopamos. Después do ^ E ANUNCIA M A R E J A D A P O L I T I C A 
todo, no merece la pena tomarse esa 
molestia, por lo menos en el caso 
de hacer la pintura de los goboma-
son atentatorias al decoro de la na-
cionalidad cubana. 
Cu^quíer indicación que se nos 
haga por ese poder extranjero, es 
vergonzosa para nuestra ciudadanía, 
rAás cuando esas indicaciones inter-
preta el sentir unánime de la opi-
nión pública, debemos aceptarlas 
aunque lamentándonos de que haya-
mos dado motivo a la censura, pero 
cuando esas Indicaciones están eii 
-_ , ~TO,Tr„, ^ ^ . ^ 'desacuerdo con los intereses del pue-LAvI)ííLlTACIOX D E B A R C E L O N A | hi0 y con el sentir de la opinión, ho-
Y E L J E F E D E L G O B I E R N O ; ra es de que pidamos a nuestro Con-
greso que tenga la suficiente digni-
dad para solo acatar el mandato del 
CONCURSO D E CANTOS 
GRANADA, ESPAÑA, Junio 14, 
Se ha abierto un concurso de can-
tos nacionales en la Alhambra. 
Los cantores, típicamente alavia-
dos desarrollan el programa en pre-
ACUERDOS SINDICALISTAS. 
ZARAGOZA^ 14 Junio. 
L a asociación general de Slndica-
8UICIDIO D E UN CHILENO 
Disparándose un tiro de revóiv*, 
en la sien Izquierda se ha suicidJ 
el distinguido joven chileno R o S 
Diez, antiguo profesor de español 
últimamente traductor de la Unto 
Panamericana. Estaba a punto d 
casarse con una bella señorita « 
nadiense, pero Inesperadamente rom" 
pieron sus relaciones y desesperado 
se dejó cegar por la idea del sulci 
dio. u' 
E l señor Diez era muy querido es 
la colonia hispano americana y la 
muerte está siendo muy sentida. 
L O S D E P O R T I S T A S HISPANOS 
Los equipos de Fott-ball de Ui 
sociedades Unión Benéfica española 
Centro Hispano-amerlcano, Centro 
Gallego, Centro Andaluz y Club Cal-
pe americano han acordado cons-
tituir una liga y con ella un equipo 
bien seleccionado, que les represent» 
durante la próxima temporada en el 
' campeonato motropolitano. 
senda de las autoridades y do las bajadoreg dei mundo 
V I A J E R O S : 
Un saludo especial de bienvenida listas españoles en la sesión final de I se merece el tan notab]e u 
su congreso reunido hoy convino en , cubano Dr. Marcelino Weis que acá-
establecer más estrechas relaciones ba de regresar de Francia en cuyoi 
con todas las asociaciones de tra- ¡ principales institutos médicos ha si-
personas más importantes, de la re-
glón. 
Hay premios importantes aslgna-
, do admiradísimo por su maravilloso 
lo general estos se íes, pues por 
pintan solos. . 
no siempre al valor acompaña el 
éxito. 
L a caricatura, digámoslo de una 
vez, es original del señor García Ca. 
I iera. Y da 9 entender muy bien 
cual debe ser el estado de ánimo del 
'MADRID, junio 14. 
Se supone que una vez aprobados 
los presupuesfos, se agitara la poli-
tica alrededor del expediente de res 
para demostrar que; ponsabilldades Incoado por el gene-
ral Picasso. 
Se espera que el asunto de las res-
ponsabilidades dé aun mucho Juego. 
E n la sesión celebrada hoy por le 1 pueblo cubano que los ha constituí 
Diputación Provincial se trató de las do y que, si alguna vez por culpa 
palabras pronunciadas recientemente do nuestros desaciertos es necesario 
per el Presidente dél Consejo, señor aceptar indicacione* que no reúnan 
yánchez Guerra, al referirse al Idio- tales condiciones, se tenga por lo 
me catalán. ¡menos el pudor de ocultarle al pue-
L a Diputación acordó expresar su I blo que sus actos se deben a la pre-
desagrado por la forma en que el j sión extranjera y no a las necesida-
Jefe del Gobierno se permitió aludir des del interés público cubano 
E l Congreso aprobó una resolu- ! procedimiento radical de la Pyorrea. 
ción expresando a la asamblea de ( E l doctor Weis regresará en br»̂  
los trabajadores internacionales en i ve a la Habana, 
dos tanto para bs aficionados como 8U deseo el próximo E n New York está el d 
para los cantores de profesión. e'g0 qUe Se reúna tenga lugar , sitado. 
Las decisiones penden de un ja - \ , 1 Hemnq tP^Hr. Ai o-,,»*» ^ 
raH^ Ha r v i e r t a haln la nresideucia en Madrid. -tiernos tenido el gusto de saludar 
def f a m o ^ ^ L a sede de los sindica-! en esta redacción a nuestros queri. 
del famo.o .-rlis.a Chacón. españoleg Be radicar4 en Bar- dos amigos los Sres. D. Luis Entrial-
S O B R E LOS COMITES D E OCICIA-¡ celona. f0 J Justo Martínez, ambos d( 
L E S Fué rechazada Una insinuación Ia popular casa " E l Encanto" di 
MADRID, Junio 14. Para transferirla a Zaragoza, o a 
^ „ A * A ¿ej reino. Los jefes L a situación de los cadetes de ia!alguna ciudad 
a la lengua catalana. 
F R A N C E S E S D E T E N I D O S 
BARCELONA, junio 14. 
Han' sido detenidos en esta capi-
tal varios súbditos franceses por de-
dicarse a la trata de blancas. 
L A MANIOBRA F R A N C E S A 
T A N G E R 
MADRID, junio 14. 
D E 
Comité de Protesta contra 
Impuestos." 
parte en los mltés de oficiales fué 
el tema de la discusión en la se-
Nuevos sión de la cámaa de diputados, du-
B LASCO I B A S E Z E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 14. 
Ha llegado a esta capital el 
OTRO ESPECIALISTA ALEMAN 
ASISTIRA A LENINE 
Berlín, Junio 14. 
Hoy se dijo aquí que ha sido lla-
mado otro especialista alemán para 
que asista al Primer Ministro de la 
Rusia soviet, Lenine. E l Profesor nativos de Marruecos y de la legión 
escuela superior de guerra que fue-;ron en favor de la educación del 
ron expulsados por no querer tomar I sindicalistas Bestara y Seguí habla-
pueblo. 
Los oradores dijeron que sin edu-
_ cación popular era imposible la 
irante el curso Te r n a T n ^ p e l k c T ó n I emancipación de la colectividad 
¡planteada por Indalecio Prieto. E l 
'señor Prieto dijo, que después del 
reciente discurso del Rey debería 
rehabilitarse a dichos cadetes y ar-
gulló que los comités no podían in-
fluir contra los cadetes en la mis-
ma forma que cuando los oficiales 
la Habana( que han venido a Nueva 
York para hacer compras de Otoño. 
Según nos dice el amigo Entrlal-
go, siete son los compradores quo 
" E l Encanto^ tiene actualmente en 
viaje: cuatro por los Estados Unidos 
y tres por Europa. Los Sres. En-
trialgo y Martínez regresaán a la 
Los "delegados del congreso, dije- (Habana en los primeros días del m-
ron, deben trabajar por la solución trante mes. 
desarrollando la libertad y procu-
rando al mismo tiempo la consecu-
ción de reformas sociales. 
Se bospedan en el Hotel Amé-
rica.. 
Ha llegado de la Habana el rico 
E l periódico " E l Sol" trata d e l ! , , " ! ; ^ H r ^ a esta capuai ei Po-i Fleichsig especialista en enfermeda- extrangera renunciaron a ser miem 
Ejecutivo ante tónta cartera aban-, fracaso sufrido en Tánger por la m a - U " * novelista don Vicente Blasco deg mentales ha sido llamado con bros de los comités. E l diputado sos 
donada, más o menos "a fortiori". ¡ niobra francesa, con respecto a laa 
Con lo que no estamos conformes, 
es con el título del dibujo: 
"Hacen faltos carteristas". 
;No, por Dlosí Nada de carteris-
tas. Vamos a cambiad e] disco. 
obras de aquel puerto, y aprovecha 
la ocasión para condenar el aisla-
miento internacional en que España 
se encuentra hoy, como siempre. 
UNA PROPOSICION D E L O S R E -
GION A L I S T A S 
MADRID, junio 14. 
E n el Senado presentaron una pro-
posición los regionalistaa catalanes, 
pidiendo que se modifiquen los dictá-
menes de la Comisión de Hacienda, 
y que ge les dé la orientación que a 
los problemas económicos, en gene-
ral, había marcado el señor Cambó. 
Ibáñez. 
L A H U E L G A D E A S T U R I A S 
OVIEDO. Junio 14. 
E l Gobernador Civil de la provin-
cia giró una visita a la zona mi-
nera de Langreo para estudiar el 
estado de la situación, surgida con 
motivo de la huelga. Sus impresio-
nes son optimistas. 
urgencia. tuvo que los cadetes eran objeto de 
Asegúrase quo se ha dado la or. 
don de pago en el Municipio, para 
que se le abonen diez mi! pesos al t 
«octor Cano, en concepto de bono- i , MADRID, Junio 14 
1 orlos por su int<rvencW>n en 1« ©s. X Que     i t i   | Su Majestad ei rey c 
c-itura de los bonos azules. i P r o b l e m a s econó icos, e  gene-¡ x m saldrá el lunes para las Hur-
E s a orden, si se ha dado, debe iral' había ^ a d o e l ^ señor Cambó. , des, acompañará a] soberano el Mi-
haber sido por pura fórmula. I PIDIENDO L A R E P O S I C I O N D E nleŝ  ^ ̂  Gobernación' señor P*-
No creemos que el doctor Cáno i LOS EX-ALUMNOS D E L A E S - I 
a aya a presentarse ya, ni por diez • . ^ ^ ^ ^ ^ ^ G U E B R A B O L S A D E MADRID 
mil pesos | MADRID, junio 14. 
| E l Congreso no celebró sesión en'MADRID Junio 14 
l ia mañana de hoy. E n la de la tar-! Hoy se cotizaron los dólares a 6 35 
E n el Congreso español, un di- I • 
putado interpeló al Gobierno sobre I le al doctor Zayas que siga gober-
el juego haciendo ver que, en Bar- ! v Mido sin gabinete. 
relona, Ja.« autondades se estaban | Téngase en cuent* que Diógenes, 
apropiando de ca*! toda la cantidad , . 
sin tener Cira cosa que hacer, se 
murió de vie^o eln haber encontra. 
do un hombre perfecto. Darle solo 
tres años al doctor Zayas para bus-
car ocho hombres Indiscutibles, es 
exigirle una gollería, cuando no se 
oficialmente, los quo tributaban, 
garitos. 
' / ' ' ' ' 
fcn nuestra Cámara, un Repi-esen. ; 
t.inte acusó a ia« autoridades com-1 
potentes de esí-ar apropiándose de 
lodo Ir. oue pagj>n extraoficialmentc 
fí-os establecimientos. 
Esto demuestra quo en menor o 
D'Oybr grádo, el .inego es fuente de: 
Inmoralidades j ouo no es precisa-' 
meme eti la Habana o en Bárrelo- i 
na donde se puede; derir que *'en-
11 e bobos anda el jm'go". 
Kscrit». lo an-erior —no esos pá, 
iiafos últimos, quo son cosa de jue-
H't-, sinó lo de más arriba— leemos 
e] cablegrama qi»e ha puesto a su 
ic dice además: "Ahí tiene usted 
periódico el Corresponsal Especial |tenga Que buscar siete: el del Sr. Ma-
del "Heraldo" en la capital de los 
Estados Unidos. 
Y he aquí ia bicoca que desea el 
Gobierno americano, ¡según el infor. 
mador del colega: 
" E l Gobierno americano no desig-
nará el gabinete; pero insistirá en 
oue las personas que sean desig- ¡creación se pidió—aqui todo se sa-
ladas gocen en ei concepto público i ̂ — P a r a don Manuel, 
de una estimación tal respecto de su j Tal vez le hayamos dado nn ex-
ir.tegridad moral, que nadie pueda | ceícnt'e "tiP" *! Dr. «ayas , 
andar de su capacidad y firme pro. j Porque acaso el Sr. Carrerá sea 
I osito de sanear moralmente la ad- un discutible, pero es indiscutible 
ministración nacional." que puede ser Secretario. 
Si eso es verdad, vayámonos acos. , Y , sobre todo, que le prometieron 




E n la mañana de ayer se promo-I 
vió un fuerte escándalo en el patio I 
de la Secretaría de Hacienda, ori-1 
a los siete sabios de Grecia, para que !• glna<¡0 Por el Público que invadía las \ 
* .yuden". m ^ ' c o ' a s " ! ^ ********* **• i 
Casl todoe los que esperaban co-) 
brar eran empleados del Estado y' 
Pero en vista de que los amerlca- eBtaban desde las primeras horas de \ 
la mañana aguardando turno. Pasa-1 
ron las horas y el reloj de la Secre-! 
taría marcó-las doce y media, se le' 
aló orden a la guardia, formada por i 
soldados del Ejército, para que des-! 
alojara el publico y éste provocó el 
escándalo. 
E l público vooiferaba que aquello] 
era un sarcasmo, que a los "corre-1 
dores ' se les pagaba enseguida y i 
que a los que cobraban lo suyo se les I 
tenía días y más días, haciendo co-1 
la mientras los agentes, descarada-
mente, recorrían las filas proponien-| 
do la compra de cheques con el dos ' 
y el tres por ciento de comisión. ¡ 
Ante el tono que tomaba la pro-' 
testa se temió una altefación de or-1 
den, Por lo que el Oficial de Guar-1 
día ordenó a los soldados que sin I 
contemplaciones desalojara el local. 
E l público, mansamente, aunque pro-' 
testando con todas las fuerzas de sus 
pulmones se disólvió en pequeños 
grupos sin que tuviera el incidente 
otra consecuencia que el escándalo 
narrado. 
¿No se podría, por decoro de la 
República, evitar estas escenas, pro-
cediendo con orden y equidad en los 
pagos del Estado? 
nos no le brindan a l Doctor ese re-
1 fuerzo de los siete sabios, creemos 
oportuno hacerle en estos momentos 
una sugestión, mejor dicho, un re-
cordatorio. 
Vaya un nombre, para que sólo 
nuel Carrerá. Nombrándolo ahora, 
que tan buena ocasión se le depara, 
se evitará tener que buscar nueve 
el día de mañana, puesto que en el 
futuro habrá que contar con la Se-





Anoche celebró el Consejo de Ve- hacendado cubano D. Antonio Colás, 
que dentro de breves días saldrá pa-
ra Richfield Sprlng acompañado d« 
su distinguida familia También han 
llegado D. Antonio Mendoza con su 
esposa Cristina K . de Mendoza, el 
Sr. Rafael Echavarría con su fa-
milia, y el Sr. Emilio Collado. Pa-
ra la Habana salieron la Srta. Em-
ma Castillo Duany y el J)r, Amable 
Caballero y los Sres. Luis Montado 
¡y Julián Bengoechea. 
(Del Juzg^d7"de Guardia) L ? embarcarán para la 
E n la casa de socorro de Regla Habana los Sres. Enrique Biosca y 
Francisco M. Cuervo y para Santia-
go de Cuba los Sres. Carlos B. Ro-
fueron asistidos anoche los siguien-
tes heridos: 
Vañerlano Asen Valdés, de Regla. ' ̂ agosa y Eduardo Mola. 
24 años, vecino de Maceo 142, que 
Presentaba una gravísima herida in-
cisa, en la región pectoral derecha, 
penetrante, cuatro centímetros, 
muy grave; otra herida en la región 
tenar derecha; y otra producida por 
Instrumento pérforo cortante, en la 
' reglón palmar del dedo Indice dere-
cho. 
Pedro Brito Gil, de Regla, de 42 
años y vecino de Martí 145, herida 
love en la región nasal; contusión 
TARRAGA. 
' T H E JAPAN ADVERTISER' 
E l señor F . Mimorto, Cónsul del 
Japón en la Habana, ha tenido j» 
cortesía de enviarnos un ejemplar °fl 
la edición extraordinaria de "Tne 
Japan Advertiser", correspondiente 
al cinco de mayo próximo pasado-
Esta edición del colega de Tokio en la reglón dorsal de la mano de-i ^sta eaicion aei coiega 
recha, y escoriaciones de la piel en es un hermoso exponente del a" 
, ^ i . - 'lauto de las artes gráficas en el la muñeca derecha. 
Francisco Gil Brito. hermano del' PÓn. Está ^mpreso en ™ f f ^ o , ^ 
anterior, de 45 años y de eu mismo 
domicilio, leve, contusión en la re-
gión parietal izquierda y herida ên 
la escapular derecha. 
Delfín Rodríguez Padrón, de 20 
años, de Regla, carnicero y vecino 
de 24 de Febrero 5 2. herida leve 
producida por instrumento pérforo 
cortante en la región palmar de la 
mano Izquierda. 
Pedro Brito sostuvo una reyer-
ta con Bienvenido Rodríguez, her-. 
mano del carnicero, y éste ayer lia- j 
mó a Pedro en Céspedes y Martí, es- j 
lando con Asén, al saberlo su her-: 
mano Francisco acudió al lugar don- que según declaró éste en Sitios 
de eetaban hablando su hermano 
peí satinado, y en su primera plan" 
presenta una bella alegoría a tres 
tas, formada con los cplores de 
bandera nacional. 
E l texto está en correcto Inglés. 1 
lo ilustran numerosos fotograbado 
de interesantes asuntos de actúa 
dad. . 
Agradecemos el envío, que o 
muestra el celo con que el sen 
Cónsul del Japón hace propagan»» 
de su país. 
s  no  y 
Delfín, empezaron a disputar ? Pe-
dro y Francisco se armaron despie-
dras, según declaran, para defen-
derse de Delfín que tenía un cuchi-
llo E i cuchillo se lo quitaron los 
Brito y agredieron a Delfín y al tra-
tar de separarlos Asen, recibió la 
cuchillada grave que presenta y que 
le atraviesa el pulmón derecho. Ro-
dríguez se hirió en la mano al tra-
tar de quitarle e» arma o de impe-
l dir que se la quitaran a loe Brito. 
E l juez de Guardia anoche, Guiller 
mo de Montagú y Vivero, con el Se-
cretario judicial señor Joaquín Re-
yes y oficial señor Echevarría se 
constituyeron en la casa de soco 
¿. Nicolás le sujetó por los brazo» 
mientras un individuo de la raZ 
de color nombrado Pancho Elizal-
párate le sustrajo dos pesos y m6' 
dio. Ortega Ingresó en el Vivac. 
S E L E DISPARO UNA ESCOPETA 
D E SALON 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido Eugenio Flores Bermúdez, » 
16 años, vecino de la finca " E l r i 
Inr", en el Cerro, de una herida " 
proyectil de arma de fuego, de P ' 
queño calibre en la región costal 
qaierda. Declaró Eugenio que sac 
u casa una eecopeta de salón P1 
HUda Portuny, la notabUí.fan» pía ni» ta que ofrece hoy na concierto en «1 
Teatro Nacional a beneficio del infeü» linérXano Kicardo Xénder , que perdió 
las manos en nn accidente. 1.a señori ta Tortuny es nna admirable ejecutante 
7 tiene nn gran temperamfnto artiati co. X I concierto, por los m é r i t o s excep-
de S« 
_ ^ BUK,„. re matar un gato y vió que un P 
rro de Regla, e incoaron las diligen- rro mordía otro perro de su proP1 
cias remitiendo a] Vivac a los her- dad y al darle con la culata de 1 
manos Brito y al carnicero Delfín escopeta para ahuyentarlo se le o» 
paró el arma. Rodríguez 
ASAlíTO Y ROBO UNA CAIDA 
Cándido 
clónales de la pianista y por el fin gre neroso de la 
éxito brinantisimo. 
obra, ba de obtener nn : f 
Ortega Acosta, de 29 Al caerse en su domicilio, Troc»-
años, vecino de Menocal 41, fué de- dero 40, se fracturó el antebrazo 1»̂  
tenido por el vigilante 364 H . Al- qulerdo la menor Amparo Faedo F®-
años de edad. E l hecno onso. a petición de Máximo Joeé ña, de 10 
Menéndez Valdés, de Escobar 1 por . fué casual, 
